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C o n g r a n l u c i m i e n t o y v e r d a d e r o 
e n t u s i a s m o p o p u l a r f u é c o n m e m o r a -
d a a y e r l a f e c h a p a t r i ó t i c a d e l G r i t o 
de Y a r a . 
D e s d e m u y t e m p r a n o u n n u m e r o s o 
p ú b l i c o se l a n z ó a l a c a l l e á v i d o d e 
p r e s e n c i a r l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n q u e 
o r g a n i z a b a e l R o t a r y C l u b de l a H a -
b a n a , y q u e c o m o e s p e r á b a m o s , r e -
s u l t ó ' u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o . 
A n t e s de l a s o c h o de l a m a ñ a n a d i s -
t intos g r u p o s de m a n i f e s t a n t e s se 
d i r i g í a n y a a o c u p a r e l p u e s t o q u e 
les c o r r e s p o n d í a , e n l o s a l r e d e d o r e s 
de l P a r q u e de M a c e o , y m u c h o a n -
tes de l a s n u e v e s e h a c í a i m p o s i b l e 
d a r u n p a s o p o r a q u e l l o s l u g a r e s . 
E n t o d a s l a s c a l l e s d e l a c i u d a d a p a -
r e c í a n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s y m u c h a s 
c a s a s p a r t i c u l a r e s a d o r n a d o s c o n 
b a n d e r a s y c o r t i n a s o s t e n t a n d o l o s 
co lores n a c i o n a i e s . E l c a s t i l l o d e l 
M o r r o a p a r e c i ó b e l l a m e n t e e m p a v e -
sado y l u c i e n d o u n a g r a n b a n d e r a 
n a c i o n a l . 
L L E G A E L J E F E D E L E S T A D O 
P o c o d e s p u é s de l a s n u e v e d e l a 
m a ñ a n a l l e g ó a l P a r q u e d e M a c e o e l 
doctor A l f r e d o Z a y a s , q u e f u é d e l i -
r a n t e m e n t e a c l a m a d o p o r e l p u e b l o , 
gustoso de v e r c ó m o s e d i s p o n í a e l 
P r i m e r M a g i s t r a d o de l a R e p ú b l i c a 
a m a r c h a r a l f r e n t e de l a m a n i f e s t a -
c i ó n . E l s e ñ o r P r e s i d e n t e l l e g ó 
a c o m p a ñ a d o p o r e l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n , i n t e r i n o d e G u e r r a y M a -
r i n a , c o r o n e l M a r t í n e z L u f r í u , y p o r 
dos a y u d a n t e s . 
( D R . A L F R E D O Z A Y A S ) 
C u l m i n ó e n u n g r a n d i o s o é x i t o l a m a n i f e s t a c i ó n o r g a n i z a d a p o r e l R o t a r y C l u b . - E l p u e b l o d e l a H a b a n a c o n m e m o r ó 
a y e r b r i l l a n t e y e n t u s i a s t a m e n t e l a f e c h a p a t r i ó t i c a . - I n a u g u r a c i ó n d e l M e r c a d o U n i c o . - L a C o l u m n a d e D e -
f e n s a N a c i o n a l , e n e l F o s o d e l o s L a u r e l e s . - £ 1 m i t i n e n e l P a r q u e C e n t r a l - - I n a u g u r a c i ó n d e l C l u b " A l f r e d o Z a -
y a s " . - 0 t r o s a c t o s c e l e b r a d o s a y e r . 
p a t r i o t i s m o " 
o f i c i a l , c o m i s i o n e s y u n g r u p o d e R o -
t a r l o s q u e — c o m o e n t o d o e l t r a y e c -
to y d u r a n t e l a m a n i f e s t a c i ó n toda—< 
s e c u i d a b a n d e l o r d e n y b u e n a m a r -
c h a d e l a f i e s t a . 
E L T R A Y E C T O 
E l m o n u m e n t o a M a c e o , l a g l o r i e -
ta de l M a l e c ó n , e l b u s t o d e Z e n e a y 
los d e m á s m o n u m e n t o s h a s t a l a e s -
t a t u a d e l A p ó s t o l M a r t í , q u e e s t á n e n 
el i t i n e r a r i o q u e d e b í a r e c o r r e r l a 
m a n i f e s t a c i ó n , f u e r o n b e l l a m e n t e 
e n g a l a n a d o s c o n p l a n t a s , f l o r e s y 
b a n d e r a s . L a i n m e n s a m a y o r í a d e l a s 
c a s a s d e l M a l e c ó n y d e l P r a d o e s t a -
b a n t a m b i é n e n g a l a n a d a s ; y a u n a 
y o t r a a c e r a de e s a s c a l l e s q u e r e c o -
r r i e r o n los m a n i f e s t a n t e s , se s i t u ó e n 
s i l l a s c o l o c a d a s a l e f e c t o y d e p i e , 
u n n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o e n t r e e l 
que f i g u r a b a n m u c h a s d a m a s y s e -
ñ o r i t a s . T a n t o e l M a l e c ó n c o m o e l 
P r a d o o f r e c í a n u n b e l l í s i m o a s p e c t o . 
D e t r a m o e n t r a m o f u e r o n c o l o c a d o s 
v a r i o s c a r t e l e s c o n l a s s i g u i e n t e s , 
e n t r e o t r a s i n s c r i p c i o n e s : 
" H a z lo q u e d e b a s , s u c e d a lo q u e 
q u i e r a " . — " S e r v i c i o , n o p r o v e c h o " . 
" S ó l o l a v e r d a d n o s p o n d r á l a t o g a 
v i r i l ; y l a v e r d a d d e b e d e c i r s e p a r a 
l l e v a r l a t o g a v i r i l . " — " L o s h o m b r e s 
d e l 9 5 h i c i e r o n l a P a t r i a i n i c i a d a e l 
6 8 ; a n o s o t r o s n o s t o c a h a c e r l a R e -
p ú b l i c a " . — "No v i v a s d e l a s d á d i -
v a s ; s ó l o e l t r a b a j o e n n o b l e c e a l 
h o m b r e . " 
l o s m i e m b r o s d e l a s o c i e d a d E l P i -
l a r . 
E l C e n t r e C a t a l á c o n b a n d e r a y 
e s t a n d a r t e . L a C o l o n i a C h i n a , c u y o s 
m i e m b r o s v e s t í a n t o d o s de . b l a n c o 
l l e v a n d o d o s g r a n d e s b a n d e r a s : u n a 
c u b a n a y o t r a c h i n a . I b a n p r e c e d i -
d o s p o r ' e l s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l C a -
s i n o C h i n o , s e ñ o r L e a n d r o C h i u y 
do d e l c o m a n d a n t e F e r n a n d o D r i g g s 
y c a p i t á n C e s a r C o l o r i ó . 
U n B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de M o n -
t a ñ a m a n d a d o p o r e l c a p i t á n O s w a l -
cTo M i r a n d a . 
U n B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a d e M a -
r i n a a l m a n d o d e l c a p i t á n d e C o r -
b e t a R o d o l f o V i l l e g a s , c o n l a B a n d a 
d e l C u e r p o d i r i g i d a p o r s u J e f e e l t e -
f u e r o n m u y a p l a u d i d o s d u r a n t e t o d o I n i e n t e m ú s i c o s e ñ o r ú g l e s i a s 
e l t r a y e c t o . | L a P l a n a M a y o r d e l a M a r i n a l a 
A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a V i b o r é ñ a . i f o r m a b a n e l t e n i e n t e d e N a v i o A y u -
E m p l e a d o s d e S a r r á , c o n u n a g r a n | d a n t e s e ñ o r M o r a l e s , e l c o n t a d o r 
b a n d e r a q u e l l e v a b a l a s e ñ o r i t a O f e - | d e t e r c e r a s e ñ o r B a t e t y u n o f i c i a l 
L o s D i s c u r s o s 
l i a M o n g i o t t i . 
L a c o l o n i a b e l g a a c u y o f r e n t e 
i b a n t r e s n i ñ o s c o n b a n d e r a s de B é l -
g i c a y d e C u b a . 
C a r r o z a s 
T o m a r o n p a r t e e n l a m a n i f e s t a -
c i ó n n u m e r o s a s c a r r o z a s a l e g ó r i c a s 
y u n t r a c t o r q u e s i m b o l i z a b a n l a s i n -
d u s t r i a s n a c i o n a l e s . 
A e r o p T a n o s 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a c i e n d o u s o d e l a p a l a b r a a n t e l a e s t a t u a d e l A p ó s t o l 
E L C O M E R C I O Y L A I N D U S T R I A 
C a s i t o d a s l a s C o r p o r a c i o n e s y 
c a s a s d e c o m e r c i o o d e i n d u s t r i a , t u -
v i e r o n s u r e p r e s e n t a c i ó n e n e l a c t o , 
f o r m a n d o j u n t a s l a s d i s t i n t a s c o m i -
s i o n e s u n g r a n c o n t i n g e n t e d e m a -
n i f e s t a n t e s . 
S O C I E D A D E S R E G I O N A L E S 
T a m b i é n e s t u v i e r o n r e p r e s e n t a d a s 
e n l a m a n i f e s t a c i ó n l a s d i s t i n t a s s o -
c i e d i J . ¿ s r p j i o n v ! r s de l a I l a b a n a v 
s i e n d o l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
l a q u e e n v i ó l a m á s n u t r i d a d e l e -
g a c i ó n . 
E N M A R C H A 
A i n s n u e v e - y r p « d l a se p u s e erv 
m a r c h a l a m a n i f e s t a c i ó n . I b a a í 
f r e n t e e l s e ñ o r F r a n c i s c o S u r i s c o n 
u n a g r a n a n t o r c h a q u e s i m b o l i z a b a 
l a L i b e r t a d y l o s s e ñ o r e s M a s s a g u e r 
y E n r i q u e B e r e n g u e r c o n l a s b a n -
d e r a s d e l C l u b R o t a r l o y d e C u b a , { 
r g s p 6 c t i v s. m g n 16 
S e g u i d a m e n t e ' m a r c h a b a e l P r e s i - F C o l o n o s a s i s t i ó i g u a l m e n t e u n a n u -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n t r e e l P r e s i - i me -rosa c o m i s i ó n q u e p r e s i d í a n j o s 
d e n t e d e l R o t a r y C l u b , s e ñ o r C r u s e -
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
P o r l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s 
L O S E S T U D I A N T E S 
L o s j ó v e n e s u n i v e r s i t a r i o s d e s f i -
l a r o n e n l a m a n i f e s t a c i ó n l l e v a n d o 
d e s p l e g a d a l a g r a n b a n d e r a n a c i o n a l 
q u e r e g a l ó e n o t r o d í a c o m o e l d e 
a y e r e l R o t a r y C l u b a l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . I b a n m á s d e q u i n i e n t o s 
e s t u d i a n t e s d e t r á s de l a b a n d e r a . 
s e ñ o r e s M i g u e l A r a n g o , A u r e l i o P o r -
t u o n d o , J o a q u í n G u m á , S a l v a d o r 
Q u e d e s , J u l i o S o l e r y J u a n L o r e l . 
l i a s , y e l s e ñ o r A n g e l G o n z á l e z d e l 
V a l l e , d e s i g n a d o p a r a h a b l a r e n n o m 
b r e d e l C l u b a l l l e g a r a l a e s t a t u a 
de l A p ó s t o l . I b a n d e s p u é s l o s S e c r e -
t a r i o s y l o s S u b s e c r e t a r i o d e l D e s -
p a c h o ; e l G o b e r n a d o r , C o m a n d a n t e 
B a r r e r a s ; e l A l c a l d e , s e ñ o r D í a z de 
V i l l e g a s ; e l s e n a d o r J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z ; e l J e f e d e l E j é r c i t o , c o r o n e l 
M o n t e s , y los J e f e s d e l o s D e p a r t a -
m e n t o s de D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a - 1 / m . 
c i ó n m i l i t a r , c o r o n e l e s A l b e r t o H e - A W o t l C i a S d e i J u Z S a d o d e Í 3 U a r d i a > ' 
r r e r a y J o s é S e m i d e y ; e l J e f e d e 
L A S E N F E R M E R A S 
P o r t a n d o a s i m i s m o d o s h e r m o s a s 
b a n d e r a s c u b a n a s , d e s f i l ó l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l d e E n f e r m e r a s , a c u y o 
f r e n t e i b a e l d o c t o r C u e t o , d i r e c t o r 
d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; l a S u -
p e r i n t e n d e n t a P e l e g r i n a S a l v á , l a s 
s e ñ o r i t a s T e r e s a L l e r e n a , A m p a r o 
G a r c í a , J o s e f i n a R o d r í g u e z y u n g r u -
p o d e m é d i c o s y a l u m n a s d e l H o s -
p i t a l . 
E L C L U B F E M E N I N O 
C o n a l g u n o s c a r t e l e s a l u s i v o s a l 
a c t o y e l e g a n t e m e n t e v e s t i d a s c o n -
c u r r i e r o n a l a m a n i f e s t a c i ó n l a s d a -
m a s y s e ñ o r i t a s d e l C l u b F e m e n i n o 
d e C u b a . 
ñ o r R a f a e l G a r c í a ; U n i ó n d e C o m e r -
c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s ; C á m a r a de 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n ; „ , , -,7,.-
C á m a r a de C o m e r c i o E s p a ñ o l a ; C o - S a l u d o s d e l ^ v a t o 
D u r a n t e e l d e s f i l e s u r c a r o n 
a i r e s v a r i o s a e r o p l a n o s . U n o 
E j é r c i t o i b a t r i p u l a d o p o r l o s p i l o - j 
t o s L i n o G a r c í a y T e r r y . O t r o l l e v a b a , , 
e l d i s t i n t i v o d e l H a v a n a Y a t c h C l u b . | U:n e x i t o m a s 
E s t a s n a v e s r e a l i z a r o n b r i l l a n t e s e v o j 
l u c i o n e s y d e j a r o n c a e r f l o r e s e n l a s 
e s t a t u a s de M a r t í y d e M a c e o . 
de m á q u i n a s . 
Y l a s c u a t r o C o m p a ñ í a s l a s m a n -
d a b a n lo s t e n i e n t e s d e N a v i o s e ñ o r e s 
C a l z a d i l l a , U r q u i a g a , D í a z Q u i b u s y 
L l a n o s . 
Y p o r ú l t i m o l a a m b u l a n c i a d e l a 
A r m a d a c o n e l t e n i e n t e m é d i c o d o c -
t o r a r c í a V a l d é s , e l s a r g e n t o s a n i t a -
r i o R a m o s y e l c a b o C a m p s . 
D e s p u é s m a r c h a b a u n B a t a l l ó n d e 
B a t e r í a L i g e r a a l m a n d o d e l c a p i t á n 
M i r a n d a . 
Y c e r r a b a l a m a r c h a e l T e r c i o 
T á c t i c o d e C a b a l l e r í a m a n d a d o p o r 
log e l v e t e r a n o C a p i t á n P i n e d a . 
d e j j C a d a u n i d a d l l e v a b a s u B a n d a de 
I M ú s i c a . 
O c u p ó l a t r i b u n a e l p r i m e r o u n 
R o t a r l o , e l s e ñ o r A n g e l G o n z á l e z d e l 
V a l l e , c u y a p r e s e n c i a f u é a c o g i d a 
p o r u n a l a r g a o v a c i ó n . H e a q u í s u 
d i s c u r s o : 
" H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , S r e s . d e l G o b i e r n o , C o m -
p a t r i o t a s : 
C o n f é i n q u e b r a n t a b l e e n l o s g r a n -
d e s p r i n c i p i o s de l a d e m o c r a c i a , b a -
s e s y f u n d a m e n t o s ú n i c o s d e l a s r e -
p ú b l i c a s de n u e s t r a é p o c a ; c o n e l 
c o r a z ó n a b i e r t o a t o d a s l a s e s p e -
r a n z a s y a t o d o s l o s o p t i m i s m o s , e s -
p e r a n z a s y o p t i m i s m o s q u e n a c e n y 
c r e c e n d e , l a s v i r t u d e s p r o p i a s d e l 
t r a b a j o , q u e i n d u d a b l e m e n t e p o s é e 
n u e s t r o p u e b l o , c u y a p o t e n c i a l i d a d 
p r o d u c t o r a f u é r e q u e r i d a h a c e n o 
m u c h o t i e m p o , y s u p e r ó t o d o s l o s 
c á l c u l o s , c o n a s o m b r o d e p r o p i o s y 
d e e x t r a ñ o s ; c o n l a m e n t e p r e p a r a -
d a p a r a e l o l v i d o d e l o s e r r o r e s d e 
a y e r , q u e n o s u p o n e e l p e r d ó n d e l a s 
c u l p a s de m a ñ a n a , c o n fe , c o n e s p e -
r a n z a , c o n b e n e v o l v e n c i a , e s , S e ñ o -
r e s , q u e e s t e C l u b R o t a r l o , h a i d e a d o , ] 
o r g a n i z a d o y r e a l i z a d o e s t a g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n . M a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó -
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 0 , c o l u m n a 1 
L a s b a n d e r a s 
E n e l d e s f i l e d e l o s m a n i f e s t a n t e s 
f u e r o n m u y a p l a u d i d a s l a s d i s t i n t a s 
b a n d e r a s n a c i o n a l e s q u e c a s i t o d o s 
l o s g r u p o s l l e v a b a n . A s i m i s m o a p l a u -
d i ó m u c h o e l p ú b l i c o a l a s f u e r z a s 
d e I n f a n t e r í a d e M a r i n a . 
N o s e r í a j u s t o t e r m i n a r e s t a r e -
1 s e ñ a , s i n f e l i c i t a r c a l u r o s a m e n t e a l 
' d o c t o r A l z u g a r a y y d e m á s m i e m b r o s 
d e l C o m i t é O r g a n i z a d o r p o r e l h e r -
m o s o é x i t o d e l a g r a n d i o s a m a n i f e s -
t a c i ó n d e a y e r , q u e c o n s t i t u y e u n a 
n u e v a p á g i n a de g l o r i a p a r a e l m e r i -
t í s i m o R o t a r y C l u b d e l a H a b a n a . 
N E l f f l 
r r e d o r e s de A d u a n a ; U n i ó n de D e 
p e n d i e n t e s y T a r j a d o r e s p r e s i d i d a 
p o r l o s o b r e r o s G e r v a s i o S i e r r a , J u a n 
S á b a l o s , A l f o n s o P a d r ó n y o t r o s ; 
C o m i t é C e n t r a l de l a F e d e r a c i ó n d e 
B a h í a , p r e s i d i d o p o r l o s o b r e r o s M a -
y d e l a A r m a d a 
A l c r u z a r f r e n t e a l o s e s t a t u a s d e 
M a c e o y de M a r t í l a s f u e r z a s d e l 
E j é r c i t o y d e l a A r m a d a , s a l u d a r o n 
a l o s d o s i l u s t r e s p a d r e s d e l a P a t r i a , 
n u e l E s c o b a r , J u a n A r é v a l o , R e i n a , I s i e n d o m u y a p l a u d i d a s p o r e l p u e -
T o r r e s , C ^ u d i o P i n a z o y o t r o s . ' b l o . 
E n e l P a r q u e C e n t r a l 
C o m o a l a s d i e z y m e d i a t e r m i n ó 
e l d e s f i l e d e l a m a n i f e s t a c i ó n p o r d e -
l a n t e d e l a e s t a t u a d e M a r t í , s i e n d o 
m u y a p l a u d i d a s , e s p e c i a l m e n t e , l a s 
a l u m n a s n o r m a l i s t a s q u e e n t o d o e l 
t r a y e c t o s ^ m a n t u v i e r o n c o n u n o r -
d e n e j e m p l a r y u n a i m p e c a b l e s i m e -
t r í a . T a m b u é n f u é m u y a p l a u d i d a l a 
c o l o n i a c h i n a , q'ue a c u d i ó e n n u t r i -
d a r e p r e s e n t a c i ó n a l a c t o c o n b a n d e -
r a s c u b a n a s y de s u R e p ú b l i c a . 
P o l i c í a , s e ñ o r P l á c i d o H e r n á n d e z ; 
el J e f e de l a A r m a d a , C a p i t á n d e 
F r a g a t a A l b e r t o de C a r n e a r t e ; l o s 
C o m a n d a n t e s d e l H a t u e y , d e l P a t r i a 
y de l B a i r e , s e ñ o r e s G u m á , M a r t í n e z 
D a l m a u y G o n z á l e z L a n z a , r e s p e c t i -
v a m e n t e ; e l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a -
miento^ s e ñ o r A . d e l P i n o 
" E L E N C A N T O " 
" E l E n c a n t o " o b s e q u i ó a c a d a e m -
p l e a d a c o n u n r a m o d e f l o r e s , y l a s 
e m p l e a d a s , a l l l e g a r a l p i e d e l a e s -
¡ t a t ú a d e l A p ó s t o l , d e p o s i t a r o n t o d a s C O N O N C E M A C H E T A Z O S 
E n el H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a i n g r e - ; l a s f l ores , - p o r p r o p i o i m p u l s o , e n e l 
s ó anoche , procedente de l a f i n c a E l C o - ' p e d e s t a l d e l m o n u m e n t o . 
T o n e l , de l t é r m i n o de B a i n o a , B e n i t o ' D e s p u é s " ' E l E n c a n t o " l l e v ó a t o -
c h a s A l v a r e z , e s p a ñ o l , de 27 a ñ o s y v e - ; d a s l a s e m p l e a d a s a l c a f é - r e s t a u r a n t 
c i ñ o ' d e l a f i n c a c i tada , el c u a l p r e s e n - j " L a I s l a " , d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d a s 
l i a b a once m a c h e t a z o s , que le f u e r o n in- ,0011 u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
1 f e r i a o s por u n c o m p a ñ e r o de t r a b a j o p o r , C i e n t o y p i c o s u m a b a n l a s e m p l e a -
S e g u í a n l a B a n d a M u n i c i p a l b a j o i " n a deuda de dos pesos, p o r u n d e s m o - d a s — b o n i t a s , g r a c i o s a s , v e s t i d a s c o n 
la d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o F r a g a ; e l ; che de p a l m i c h e . 
R o t a r y C l u b c a s i e n p l e n o ; l o s V e t e -
ranos c o n u n a g r a n b a n d e r a q u e l l e -
gaban lo s s e ñ o r e s C o l í n de C á r d e n a s , 
R a f a e l T o r r i e n t e , C o m a n d a n t e C ó r -
dova, N i c o l á s P é r e z S t a b l e , A n t o n i o 
A i n c i a r t e , E n r i q u e Q u i ñ o n e s , 
; s e n c i l l a e l e g a n c i a — q u e c o n c u r r i e r o n 
a l a m a n i f e s t a c i ó n . 
L a m a n i f e s t a c i ó n e n m a r c h a p o r l a A v e n i d a d e l G o l f o 
E l V e d a d o T e n n i s C l u b c o n e l s e -
ñ o r P o r f i r i o F r a n c a a L f r e n t e y v e s r 
t i d o s , . t o d o s c o n e l u n i f o r m e d e g a l a : 
saccT a z u l y p a n t a l ó n b l a n c o ; e l H a -
L a s f u e r z a s q u e 
c o n c u r r i e r o n 
C e r r a b a n l a m a r c h a e l E j é r c i t o y 
l a A r m a d a a l m a n d o s u p e r i o r d e l c o -
C u a n d o i b a t e r m i n a n d o e l d e s f i l e 
de l a s f u e r z a s d e l E j é r c i t o l l e g ó a l 
p i é de l a e s t a t u a d e l A p ó s t o l e l H o -
n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s a c o m -
( C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a ) 
M A D R I D , O c t u b r e 1 0 . 
U n c o m u n i c a d o o f i c i a l de M e l i l l a 
p u b l i c a d o h o y r e f i e r e q u e l a s t r o p a s 
e s p a ñ o l a s e n M a r r u e c o s h a n l o g r a d o 
r o d e a r p o r c o m p l e t o y o c u p a r l a r e -
g i ó n m o n t a ñ o s a d e l G u r u g ú q u e h a 
s i d o l a p r i n c i p a l b a s e d e o p e r a c i o n e s 
d e l o s r i f e ñ o s r e b e l d e s . 
" A l a s 10 d e l a m a ñ a n a d e h o y 
n u e s t r a s t r o p a s l l e g a r o n a l a s c i m a a 
m á s e l e v a d a s d e l G u r u g ú d o n d e o n -
d e a n a c t u a l m e n t e b a n d e r a s e s p a ñ o - » 
l a s . L a s c o l u m n a s e s c a l a r o n l a s e s -
c a r p a d a s l a d e r a s c o n l a m a y o r p r e -
c i s i ó n s i n q u e h u b i e s e g r a n o p o s i c i ó n 
p o r p a r t e de l o s m o r o s s i se e x c e p -
t ú a a l a b r i g a d a d e l g e n e r a l S a n j u r j o 
q u e e n c o n t r ó e n c o n a d a r e s i s t e n c i a 
h a c i é n d o s e n e c e s a r i o q u e l a a r t i l l e -
r í a e n t r a s e e n a c c i ó n b o m b a r d e a n d o 
a l o s r i f e ñ o s . L o s h a b i t a n t e s d e M e -
l i l l a r e c i b i e r o n l a n o t i c i a d e l a o c u -
p a c i ó n de l o s p i c o s d e l G u r u g ú c o n 
d e s b o r d a n t e s d e m o s t r a c i o n e s d e r e -
g o c i j o . S e e c h a r o n a l v u e l o l a s c a m -
p a n a s y h u b o d e m o s t r a c i o n e s de j ú -
b i l o p o p u l a r . 
L A C I E R V A V I S I T A U N O D E L O S 
P U N T O S O C U P A D O S P O R L A S 
F U E R Z A S E S P A Ñ O L A S 
M A D R I D , O c t u b r e 1 0 . 
H o y se a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e q u a 
e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a S r . L a C i e r -
v a h a l l e g a d o a M e l i l l a y h a v i s i t a d o 
a S e g a n g á n , l u g a r o c u p a d o r e c i e n t e -
m e n t e p o r l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
v a n a Y a c h t C l u b c o n e l s e ñ o r R e n é 
l e s i o n a d a A L S U B I R a l T B A N V I A ' F u e r o n a p l a u d i d a s c o n e n t u s i a s m o f l o r a l e s a l f r e n t e ; e l A u t o m ó v i l C l u b J r o n e l E u g e n i a S i l v a q u e i b a c o n s u p a ñ a á ' o p o r s u s A y u d a n t e s y l o s a l -
s u b i r a l t r a n v í a de C e r r o - P a l a t i - d u r a i l t e e l t r a y e c t o c o m p r e n d i d o ' d e C u b a c o n s u p r e s i d e n t e , e l s e ñ o r | P l a n a M a y o r , f o r m a d a p o r e l c o m a n - to s J e f e s d e l E j é r c i t o G e n e r a l M o n -
no^ n ú m e r o 29, en C e r r o y P i ñ e r a , M a - ' ^ n t l t e ^ P a r ( l u e M a c e o y e l P a r q u e A n d r é s T e r r y . | d a n t e A n t o n i o M e s a y l o s c a p i t a n e s t e s . B r i g a d i e r e s J o s é S e m i d e y y H e -
n u e l a A c o s t a M a r t í n e z de 57 a n o s r y j g e r e n t e s y t o d o e l p e r s o n a l ¡ d o S o r ^ n g u e l 1 * A n g e l C é s p e d e s q u e I m u n d o F e r r e r . 
E d u a r r í n ^ V ^ i . o ^ ^ X ^ o ^ T r ^ c o ^ ' i v e c i n a de i J i e z 6 u c l U D r e ' Z lá ' e i trai1" | m a s c u l i n o t a m b i é n c o n c u r r i e r o n a l a | l l e v a b a l a b a n d e r a d e C a r l o s M a n u e l | L a s t r o p a s m a r c h a b a n e n e l 
Angel r o ñ a ^ ! r + - ^ r i ^ V i Q ^ Q ^ Í v í a ' Sln e s p e r a r a <Jue t e r m i n a r a de s u - • m a n i f e s t a c i ó n , y e r a n t a n t o s ( u n o s d e C é s p e d e s e n e l 6 8 . i g u í e n t e o r d e n : 
1 b ir , a r r a n c ó , c a y e n d o a l suelo l a a n -
E l C l u b A t e n a s , p r e s i d i d o p o r e l I R o d r í g u e z S i g l e r , P í o A l o n s o y R a l - r r e r a , c o n e l l e t r a d o de l a P r e s i d e n -
c i a , d o c t o r R o s a d o A y b a r 
A n g e l C a ñ a s y o t r o s . M a r c h a b a n 
t a m b i é n e n t r e l o s V e t e r a n o s e l g e -
R n W f E n l Í 1 Í 0 N ú ñ e z ' g e n e r a l H u g o c t i n ú a e n l a p á i n a 15 c o l u m n a 2 
^ober t s , t e n i e n t e c o r o n e l A n t o n i o | . — • . \ 
A r r e d o n d o , c o r o n e l M é n d e z , c o m a n -
dante a n u e l A r b o l o , c o m a n d a n t e s A r - T D A M T Y n T A T I Í I N 
f iando C a r t a y a , J a v i e r M a r t í n e z M o n . l l A / i n L A l / I m L l U i l 
E N P U E B L A , M E J I C O 
toro y J o s é C r u z ; c a p i t á n F é l i x I 
q u i n t a n a , d o c t o r A d r i a n o S i l v a , s a r - I 
gento J u a n V a l d é s y o t r o s e n c r e c i d o ! 
n u m e r o . A s i m i s m o a c u d i ó u n b u e n ' 
cont ingente de E m i g r a d o s R e v o l u c i o -
n a r i o s . ( E s p e c i a l p a r a c i D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) 
M A G I S T R A D O S 
N u m e r o s o s m i e m b r o s d e l T r i b u n a l 
r o n ? " 1 0 y de l a A u d i e n c i a d e s f i l a -
wn t a m b i é n e n l a m a n i f e s t a c i ó n . 
R e 
M A G I S T E R I O 
s p o n d i ó b r i l l a n t e m e n t e a l l i a -
P u e b l a , M é x i c o , O c t u b r e 1 0 . 
E n e s t a c i u d a d p r e v a l e c e g r a n e x -
c i t a c i ó n c o n m o t i v o d e l a l e y s o b r e 
p a t e n t e s q u e a c a b a de p r o m u l g a r e l 
G o b e r n a d o r d e l E s t a d o . 
D i c h a l e y c o n s i d é r a s e a b s u r d a y 1 
t é m e s e q u e a l p o n e r s e e n v i g o r p e - 1 
l i g r a n l o s n e g o c i o s y l a a c t i v i d a d j Ola m' " i i n a u i , rin 1, ,nt0 de l o s r o t a r l o s e l M a g i s t e , 
« H a b a n e r o . L a s p r o f e s o r a s y a l u m c o m e r c i a l d e t e s t a p l a z a 
n i f " o r m a l i s t a s , q u e m a r c h a b a n e n I L o s e m p r e s a r i o s de t e a t r o s h a n 
t ^ i e c t o o r d e n , f u e r o n m u y e s p e c i a l - 1 f i í a d o u n o s c a r t e l o n e s a c o n s e j a n d o 
'ente a p l a u d i d a s . j a l p u e b l o q u e s e r e s i s t a á l p a g o de 
- l í o s n u e v o s i m p u e s t o s , a m e n a z a n d o 
L O S A B O G A D O S 
tos rfni n a l n ú c l e o de j u r i s c o n s u l -
los a c u d i ó a l a m a n i f e s t a c i ó n , 
G á r a t p í n 8 M e n é n d e z d e l B u s t o y 
y C a r r e r a . 
E N L A A S O C I A C I O N D E 
P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
c o n c e r r a r l a s p u e r t a s d e los espec-
t á c u l o s p ú b l i c o s . 
L o s p e r i ó d i c o s p r o t e s t a n e n é r g i c a -
m e n t e a n u n c i a n d o q u e s u s p e n d e r á n 
l a p u b l i c a c i ó n d e s u s d i a r i o s y r e v i s -
t a s p o r q u e s e l e s h a f i j a d o u n i m -
p u e s t o d e c i e n p e s o s s o b r e s u s i m -
p r e n t a s . D i c e n q u e l a n u e v a c o n t r i -
b u c i ó n e s u n i m p u e s t o e x a g e r a d o 
c u y a f i n a l i d a d es s u p r i m i r l a p r e n s a 
i n d e p e n d i e n t e q u e h a c e c a m p a ñ a 
c o n t r a e l G o b e r n a d o r S á n c h e z . 
E l c o m e r c i o e n g e n e r a l h a f i r m a d o 
u n m e n s a j e q u e h a s i d o t r a s m i t i d o 
' a l P r e s i d e n t e O b r e g ó n h a c i e n d o r o -
l o a b s u r d o de l a m e d i d a y 
A d e m á s , , u n g r a n n ú m e r o de J e f e s 
y O f i c i a l e s y de l a A r m a d a , c o n a l g u -
n o s d e l C u e r p o d e P o l i c í a s e r v í a n de 
E s c o l t a a l J e f e d e l E s t a d o . 
S e h a b í a l i m i t a d o u n a p a r t e de l a 
p l a z a p a r a d e s t i n a r l a a l e l e m e n t o 
D O Ñ A F E L I P A I B O R T E 
V I U D A D I 
E x t e r i o r d e l e d i f i c i o d e l M e r c a d o U n i c o i n a u g u r a d o a y e r 
se p r e g u n t a b a n 
do p r o t e c c i ó n , p u e s de lo c o n - I " E l E n c a n t o ' " ? 
t r a r i o t e n d r á q u e c e r r a r s u s p u e r t a s . 1 
S a i c h o a c t o , q u e p r o m e t p nnori I H o y se l l e v a r a a c a b o u n a i m p o -
ly l u c i d o , h e m o s s i d o a t e n t é ! n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de p r o t e s t a , p e -
. ^ v i t a d o s p o r e i s e ñ n r v,: : ,11™11"!™ c o n o c i e n d o e l c a r á c t e r c a p r i c h o s o 
' e i m a n ^ P i n t ó . e n t u s i a s t r P r l ? 1de l ^ é r n a d p r S á n c h e z h a y p o c a s 
ate d e l a p r e s t i g i o s a i n ^ Y Í , , • ^ S 1 ' i e s p e r a n z a 3 d e ( lue e l c o n f l i c t o se s o -
c u c h a s g r a c i a s i Q s u t u c i o n . l u c i o n e f a v o r a b l e m e n t e p a r a e l p u e -
b l o . 
c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a e n t r e e m - • L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n , p r e s i d i -
p l e a d a s y e m p l e a d o s ) , q u e m u c h o s 1 d o s p o r e l s e ñ o r S o r z a n o J o r r í n ; 
" ¿ S e r á n t o d o s d e U n i ó n L u c e n s e c o n s u p r e s i d e n t e s e -
C O R P O R A C I O N E S Y S O C I E D A D E S 
L a A s o c i a c i ó n C u b a n a d e I n g e n i e -
r o s y e l C o l e g i o de A r q u i t e c t o s de l a 
H a b a n a ; A l u m n o s y P r o f e s o r e s de 
ñ o r A l f o n s o G u e r r a ; e l A l c a l d e de 
B a t a b a n ó s e ñ o r J o s é M . F e r n á n d e z y 
u n a c o m i s i ó n de a q u e l t é r m i n o 1 L a 
U n i ó n F r a t e r n a l p r e s i d i d a p o r e l se -
ñ o r G r e g o r i o C a s a l ; U n i ó n de C a s t e -
l l ó n d e C u b a . 
A s o c i a c i ó n L i b a n e n s e y F r a n c e s a -
l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s , d i r i g í - 1 l a d e c a n a de l a s s o c i e d a d e s c u b a n a s 
d o s l o s p r i m e r o s p o r e l p r o f e s o r s e - ! s e g ú n r e z a b a u n c a r t e l q u e l l e v a b a n 
A y e r d e j ó d e e x i s t i r a e d a d a v a n -
z a d a l a s e ñ o r a F e l i p a I b o r t e , V i u d a 
de P i n a , d a m a q u e g o z a b a de g e n e -
r a l e s s i m p a t í a s y d e l o s m a y o r e s 
a f e c t o s p o r s u s b e l l a s c o n d i c i o n e s d e 
c a r á c t e r q u e c o m p a r t í a c o n e l c a r i ñ o 
a s u f a m i l i a , y a l o s n e c e s i t a d o s q u e 
s i e m p r e h a l l a r o n c o n s u e l o a s u s p e -
n a s e n s u b o n d a d i n a g o t a b l e . 
L a b u e n a d a m a f a l l e c i d a e n p l e -
no u s o de s u s f a c u l t a d e s m e n t a l e s 
m u r i ó c r i s t i a n a m e n t e c o n f o r t a d a p o r 
l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s r e c i b i e n d o 
a d e m á s , l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
L a m u e r t e de l a s e ñ o r a V i u d a de 
P i n a l l e v a e l l u t o a m u c h o s h o g a r e s 
de l a m e j o r s o c i e d a d h a b a n e r a v 
d e j a d e s o l a d o e l d e s u s h i j o s J o a q u í n 
• P i n a e I b o r t e , S e c r e t a r i o C o n t a d o r 
de l a E m p r e s a d e l D I A R I O D E L A 
¡ M A R I N A , y D o l o r e s P i n a d e L a r r e a 
I N o n e c e s i t a m o s h a c e r p r e s e n t e a i 
s e ñ o r P i n a , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
y c o m p a ñ e r o a q u i e n t a n t o s e q u i e r e 
e n l a c a s a d e l D I A R I O c o n c u a n t a 
i n t e n s i d a d c o m p a r t i m o s c o n é l e l i n 
t e n s o d o l o r q u e le a f l i g e e n e s t o s 
m o m e n t o s d e p r u e b a p a r a r e s i s t i r 
l o s c u a l e s le d e s e a m o s c o n f o r m i d a d 
c r i s t i a n a . 
A é l y a s u d i s t i n g u i d a e s p o s a y 
do p o r e l T e n i e n t e C o r o n e l C r u z B u s a Q m a s f a m i l i a r e s , r e i t e r á r n o s l e s n ú e s 
t i l l o e i n t e g r a d o p o r l o s B a t a l l o n e s 1tro s e n t i d o p é s a m e . 
1, 3 y 4, a l f r e n t e de l o s c u a l e s f i g u - L ^ J j ! . ! cn*tro, d e l a t a r d e d e h o y 
r a b a n los c o m a n d a n t e D e l g a d o , G u e - I ^ ¿ f u ^ 1 ^ ^ . l . ent l ,erro> P ^ t i e n d o 
r r a y R o u s e a u . 
R e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de C o s t a s 
m a n d a d o p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l T a -
v e l , c o n l o s B a t a l l o n e s 3 y 2 a l m a n -
L A E S P A Ñ A E C O N O M I C A E X P O N E 
L A S V E N T A J A S D E U N A R E C I -
P R O C I D A D C O N L A 
A R G E N T I N A 
M A D R I D , O c t u b r e 1 0 . 
L a r e v i s t a " E s p a ñ a E c o n ó m i c a " , 
c o m e n t a f a v o r a b l e m e n t e l a r e c i e n t e 
c o m u n i c a c i ó n de l a C á m a r a E s p a ñ o -
l a de C o m e r c i o d e B u e n o s A i r e s l l a -
m a n d o l a a t e n c i ó n a l a C o m i s i ó n 
A d u a n e r a q u e e s t u d i a l a t a r i f a a r a n -
c e l a r i a a c e r c a de l a n e c e s i d a d de t e -
n e r e n c o n s i d e r a c i ó n a l m e r c a d o a r -
g e n t i n o a l f i j a r l o s n u e v o s d e r e c h o s . 
S o s t i e n e d i c h a r e v i s t a q u e l o s p r o -
d u c t o s a r g e n t i n o s n o p e r j u d i c a n n i 
c o m p i t e n e n l o m á s m í n i m o c o n l a s 
i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s y a f i r m a q u e 
u n a r e c i p r o c i d a d b i e n e n t e n d i d a 
a b r i r í a e l m e r c a d o a r g e n t i n o a l o s 
a r t í c u l o s de f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a 
p e r m i t i e n d o a l m i s m o t i e m p o q u e l a s 
m a t e r i a s p r i m a s d e l a A r g e n t i n a l l e -
g a s e n a E s p a ñ a e n m a y o r e s c a n t i -
d a d e s . 
C o n t i n ú a e n l a ú l t i m a , c o l u m n a 7 
S E A M P L I A R A E l 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
U n a C o m p a ñ í a de S e ñ a l e s a l m a n 
do d e l C a p i t á n M a s v i d a l . 
R e g i m i e n t o d e I n f a n t e r í a m a n d a 
f ú n e b r e c o m i t i v a d e l a c a l l e L í n e a 
e s q u i n a K , V e d a d o . 
D e s c a n s e e n p a z l a s e ñ o r a * F e l i n a 
I b o r t e V i u d a de P i n a . 
E l I l t m o . S r . O b i s p o d e e s t a D i ó -
c e s i s s o l i c i t ó d e l A l c a l d e , h a c e y a 
a l g ú n t i e m p o , a u t o r i z a c i ó n p a r a a m -
p l i a r e l C e m e n t e r i o de C o l ó n h a c i a 
a l a i z q u i e r d a , p o r e l f o n d o , e n t e -
r r e n o s de l a p r o p i e d a d d e l O b i s p a d o . 
A l e g a b a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
q u e e n e l c a s o de o c u r r i r a l g u n a e p i -
d e m i a n o h a b í a t e r r e n o a l g u n o d i s -
p o n i b l e e n l a a c t u a l N e c r ó p o l i s d e 
C o l ó n , p a r a e l e n t e r r a m i e n t o d e l o s 
c a d á v e r e s . 
P a s a d o e l e s c r i t o d e l O b i s p a d o a 
c o n s u l t a d e l L e t r a d o de l a A l c a l d í a 
D r . E n r i q u e R o i g , é s t e h a i n f o r m a d o 
q u e d e b e c o n c e d e r s e l a a u t o r i z a c i ó n 
s o l i c i t a d a , t o d a v e z q u e e l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , a p r o p u e s t a d e l S e -
c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
a c a b a de d i c t a r u n d e c r e t o a b o l i e n d o 
l a s z o n a s c e m e n t e r i a l e s , p o r h a b e r s e 
d e m o s t r a d o c i e n t í f i c a m e n t e q u e n o 
h a y n i n g ú n p e l i g r o p a r a l a s a l u d p ú -
b l i c a e n q u e e x i s t a n c e m e n t e r i o s 
d e n t r o de l a p o b l a c i ó n , y n o h a b e r , 
p o r t a n t o , p r e c e p t o l e g a l v i g e n t e q u é 
s e o p o n g a a q u e s e o t o r g u e l a l i c e n -
c i a p e d i d a . 
P A G I N A D Ü 3 É J S A K f l ü Ü E L A M A f < ' N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 A R O L X X X I X 
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D'Rscrons 
D r . J o s é i . r i v k r o . P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
« T U N D A D O K ? í 1 8 3 3 
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Admini^tmaooi* 
C o n d e ck i . R i v k r o 
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" M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
E L 
L A X A N T E B I O 
A B A S E D H G E L O S A Y 
M E C A N I C O 
E N T E R O Q U Í N A S A 
L a b o r a t o r i o s 
P O R L O S H O T E L E S 
L a e f u s i ó n y e l e n t u s i a s m o d e l j ú -
b i l o y d e l a a l e g r í a u n i e r o n o t r a s v e -
c e s a los p u e b l o s h i s p a n o - a m e r i c a n o s 
c o n l a n a c i ó n p r o g e n i t o r a . H o y E s -
p a ñ a l l o r a t o d a v í a , c o n l l a n t o d e i n -
d i g n a c i ó n y d e d o l o r , l a s v i d a s d e m i l 
h é r o e s i n m o l a d o s p o r l a f e l o n í a d e t r i -
b u s s a l v a j e s , e n e m i g a s d e l a r a z a y 
d e l a c i v i l i z a c i ó n . A h o r a C u b a y las 
r e p ú b l i c a s h e r m a n a s s i g u e n a n h e l a n -
tes el p r o c e s o d e l a g u e r r a s a n g r i e n -
t a e n q u e l a M a d r e P a t r i a l u c h a p o r 
s u h o n o r , p o r sus a l tos d e b e r e s i n t e r -
n a c i o n a l e s y p o r l a c a u s a c i v i l i z a d a . 
L o s p u e b l o s h i s p a n o - a m e r i c a n o s d e -
s e a n a r d i e n t e m e n t e q u e E s p a ñ a r e n u e -
v e , p a r a h o n r a y p r e z d e l a r a z a , e n 
l o s b a r r a n c o s d e l R i f f , l a s g l o r i a s d e 
a q u e l l a g i g a n t e s c a p u j a n z a d e o c h o s i -
g los , q u e c o m e n z ó e n los m o n t e s d e 
V o v a d o n g a y c o n t i n u ó e n C l a v i -
j o , e n T o l e d o , e n V a l e n c i a , e n T a r i -
f a , e n l a s N a v a s d e T o l o s a y e n S e -
v i l l a , p a r a t e r m i n a r s o b r e l o s m u r o s 
d e G r a n a d a . P o r l a t r a i c i ó n d e u n 
c o n d e , q u e h a p a s a d o a l a h i s t o r i a e n -
t r e v i l i p e n d i o s y m a l d i c i o n e s , p u d i e -
r o n los T a r i c k y l o s M u z a p a s a r e l 
e s t r e c h o d e G i b r a l t a r y c a e r s o b r e E s -
p a ñ a , p a r a e x t e n d e r d e s p u é s p o r t o d a 
E u r o p a el v a s a l l a j e d e l a M e d i a L u -
n a . P o r u n a t r a i c i ó n r i f e ñ a n o p o d r á n 
l o s A b d - E l - K r i n c r u z a r d e n u e v o e l 
e s t r e c h o . A l l í e s t á , c o m o i n c o n m o v i -
b l e g u a r d i á n d e l a E u r o p a y d e l a r a -
z a , l a n a c i ó n d e los P e l a y o , d e los 
R u y D í a z d e V i v a r , d e los A l f o n s o d e 
G u z m á n , d e los P u l g a r y d e l o s F e r -
n a n d o . A l l í e s t á , c o n los c o m p a ñ e r o s 
y s u c e s o r e s d e a q u e l l o s c a u d i l l o s y 
s o l d a d o s q u e e n A n n a l y e n A r r u i t 
h i d a l g o s y a g u e r r i d o s l e g i o n a r i o s q u e j 
p a r t i e r o n d e l a A r g e n t i n a , d e C h i l e y | 
d e C u b a . A l l í e s t á , c o n e l a l m a v i g o - i 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
p í a ; G e r a r d o W a l l á n de l a H a b a n a ; 
A . D . W i l s o n de C i e n f u s g o s ; D . J . 
F a r r o l l , de P h i l a d e l p h l a , P a . ; F r a n -
c i s c o D i e g o de C a m a g ü e y ; A n t o n i o 
I b a r r a , d e C a m a g ü e y . 
H o t e l L a T J n l ó n 
E n t r a r o n a y e r : G e o r g e A . V i v e s y 
H o t e l I n g l a t e r r a 
E n t r a r o n a y e r : C . M . M i n i e t , d e 
r o s a c o n q u e c t e p u é s d o a r r o j a r a : f M e n t e ; C M L o c m l s d e ! 
B o a W i ! d e l t r o n o d e G r a n a d a . t r ^ X Z T ^ Z : ^ ^ Z Z L t ^ ^ r B J ^ 0 . 
d e C a i b a r i é n ; G . L a n g d o n , 'de S a g u a ; 
G e r v a s i o A l v a r e z , d e U n i ó n d e R e -
o c h o c i e n t o s a ñ o s d e g u e r r a s i n t r e g u a . I J J - H u t c h i n s s o n , d e l C e n t r a l P r e s t e n 
O r i e n t e . 
se e x t e n d i ó p o r t m n u e v o m u n d o p o r 
e l l a d e s c u b i e r t o y p l a n t ó y a b o n ó e n é l 
c o n l a savi la d e s u s a n g r e , d e s u i d i o m a 
y d e s u r e l i g i ó n , l a s e m i l l a d e d i e c i -
o c h o n a c i o n e s . 
E s a s n a c i o n e s no c e l e b r a n h o y e l 
D í a de l a R a z a c o n g a l a s d e f ies tas y 
d e o p u l e n c i a s d e b a n q u e t e s . A l a v e r -
b o s i d a d e f u s i v a d e los b r i n d i s e n a r -
d e c i d o s c o n e l c a l o r d e l c h a m p a g n e , 
p r e f i e r e n l a e l o c u e n c i a s o b r i a , p e r o e f i -
c a z y p o s i t i v a , <3e los h e c h o s ; a l a s 
e x p a n s i o n e s d e l j ú b i l o , l a e f e c t i v i d a d 
d e l s o c o r r o m u d o y s i l e n c i o s o . 
A l l l a m a m i e n t o d e l a J u n t a P a t r i ó -
t i c a h a n a c u d i d o e s p a ñ o l e s y c u b a -
n o s de t o d a l a I s l a p a r a c o n t r i b u i r 
c o n s u ó b o l o g e n e r o s o a l a c t o s o l e m -
n e y s e v e r o c o n q u e e n p r o d e l o s 
s o l d a d o s q u e l u c h a n e n e l M o g r e b c o n -
t r a los r i f e ñ o s se h a d e c o n m e m o r a r 
m a ñ a n a e l d í a d e l a R a z a . E s e d í a 
s e r á , este a ñ o , e n C u b a , e l D í a d e M a -
r r u e c o s , e l d í a q u e a u g u r a l a r e i v i n d i -
c a c i ó n d e E s p a ñ a , el. t r i u n f o d e f i n i t i v o 
d e sus t r o p a s e n e l R i f f . 
C u a n d o v e n g a ese t r i u n f o , c u a n d o 
q u e d e n j u s t a y c u m p l i d a m e n t e v e n g a -
d a s l a t r a i c i ó n i n o l v i d a b l e y l a trági^-
c a m u e r t e d e los h é r o e s d e l a P a t r i a , 
c u a n d o E s p a ñ a g a r a n t i c e p a r a s i e m p r e 
a E u r o p a y a l m u n d o c o n s u b a n d e r a 
e n l a s c i m a s d e l G u r u g u y e n los z o -
c o s d e l a s t r i b u s s a l v a j e s l a p a z y l a 
c i v i l i z a c i ó n , e n t o n c e s e l a l m a h i s p a n a 
H o t e l T e l é g r a f o 
E n t r a r o n l o s s e ñ o r e s D . C a r r e f i o , 
G . F . M a s c a r ó J r . , d e S a n t i a g o ' d e 
C u b a ; d o c t o r J i m é n e z , de R e m e d i o s ; 
J u l i o d e V a r o n a , d e l a H a b a n a . 
H o t e l P l a z a 
E n t r a r o n a y e r , p r o c e d e n t e s d e 
C á r d e n a s l o s s e ñ o r e s T o m á s F e r n á n -
d e z ; R . P é r e z M a r i b o n a y A n g e l G a r -
f e c c i o n ó e l n ú m e r o d e a y e r , s a l i e -
r o n v a r i a s e r r a t a s y s a l t o s e n a l g u -
n o s p á r r a f o s d e l i n f o r m e ' r e n d i d o 
p o r e l c a p i t á n d e l P u e r t o a l a s u p e -
r i o r i d a d s o b r e e l a s u n t o d e l p e s c a -
do . 
E l b u e n s e n t i d o de l o s l e c t o r e s h a -
b r á s a l v a d o e s a s e r r a t a s . 
y e s ; J u a n a P é r e z , d e B a ñ e s ; F r a n -
c i s c o H e r n á n d e z , d e N u e v i t a s ; C a p i -
t á n J . D o m e n e c h , d e S . S . G u a n t á n a -
m o ; A l v a r o R . G a r c í a , d e M é x i c o ; 
J o s é d e l a M a z a , d e C i e n f u e g o s ; 
V i c e n t e L u i s B e n e i t e z d e M é x i c o ; 
F e r n a n d o R a t a m e n d i , d e M a t a n z a s . 
G r a n H o t e l A m é r i c a 
A n g e l O r t i z , S a n t a C r u z d e l N o r -
t e ; E . B e r n a r d o e h i j a , H a b a n a ; J . 
L o s n i ñ o s e s t á n a n s i o -
s o s p o r l i m p i a r s e l o s 
d i e n t e s c o n e l l a p o r -
q u e l e s e n c a n t a e l s a -
b o r d e " C O L G A T E " . 
0 
t í 
T Ü R I A S " 
S u m a r i o d e l n ú m e r o d e e s t a s e -
m a n a : F o t o g r a b a d o s : V i s t a s de P o -
l a de. S o m i e d o , P a r r e s , C a m p o d e C a -
so , A r r i e n d a s , V i l l a m a y o r , C o f i ñ o , 
S o t o d e l B a r c o , C o l u n g a y L u a r c a , 
m á s d o s g r u p o s d e a s i s t e n t e s a l a 
j i r a d e l C í r c u l o P r a v i a n o y o t r a s f o -
t o g r a f í a s m e n o s i n t e r e s a n t e s . E n 
c o n j u n t o , 19 a s u n t o s g r á f i c o s . 
L i t e r a t u r a : P o e s í a s y c u e n t o s y 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i l i A M A P O L T T t ^ 3 ' 
D E L A L T O C O M I S A R I O . E S P A Ñ A P R O T E C T O R A , N O C O \ V v t t ? 0 
T A D O R A . L A L A B O R D E L G O B I E R N O . — E X C L U S I O N D E T t W 8 " 
T I Q U E O . — U N A F R A S E D E L A C I E R V A — L O S N U E V O S H I -
B E R N A D O R E S . — U N A T I S B O P A R A E L C A S O D E H A C E R M E S 0 " 
C E S A R I A U N A R E N O V A C I O N D E L A S C O R T E S . L A A U T o v A , ^ 
U N I V E R S I T A R I A . — T R A B A J O S D E L O S M I N I S T R O S M \ T r ? ^ 
M A E S T R E . — L A R E M I S I O N A R A N C E L A R I A E N M A R C H A o * Y 
B O E N U N A C A R T A A L O S J E F E S D E L M I N I S T E R I O TVP t Al" 
C I E N D A E S T A B L E C E N O R M A S D E B U E N G O B I E R N O T a r ^ ' 
N I O N Y L A P R E N S A E N C O M I A N L A E N T E R E Z A D E L M T V i W a f 1 -
H O M E N A J E A L C A N C I L L E R R A F A E L D E C A S A N O V A I I 0 -
P O R T A N T E S D E S C U B R I M I E N T O S R E A L I Z A D O S P O R L A W ? * 1 " 
C I A D E V I G I L A N C I A . — E L T E R R O R I S M O E N L I O U I D A P T r ^ x r 1 ' 1 " 
E X P U R G O A U T O M A T I C O D E E L E M E N T O S M A L E A N T E S 
B a r c e l o n a , 18 de S e p t i e m b r e d e d e s c a l a b r o d e I g u e r i b e n 
I c o n t o d a s s u s t r á g i c a s c o n s f L . 1 1 ^ 
h i j o a t o d a s l u c e s d e h a b e r S !ncifls. 
L o s p e s i m i s m o s q u e e n g e n d r a r a e l I t i d o p o r u n e x c e s o de b r a v ome-
d e r r u m b a m i e n t o ' d e l a C o m a n d a n c i a I p e ñ o s d e s p r o p o r c i o n a d o s a ^Ta'' ein' 
d e M e l i l l a s e v a n d i s i p a n d o s o r b i d o s z a s d e q u e se d i s p o n í a , s i n t f^er' 
p o r l a fe e n l a e f i c a c i a s o b e r a n a d e l s e n t é e l s a b i o a d a g i o popula,.6-11^1, ^ 
p r o p i o e s f u e r z o , q u e a l i e n t a h o y e n m u c h o a b a r c a , p o c o a p r i e t i " ^UÍ8ü 
t o d o s l o s c o r a z o n e s e s p a ñ o l e s . L a ' H a r t o s e d e m u e s t r a l a b 
1 9 2 1 . 
í 
i n o p i n a d a c o n t r a r i e d a d h a o b r a d o 
c o m o u n r e v u l s i v o e n ' l á c o n c i e n c i a 
l a s t r o p a s e n l o s f o g u e o s y ^ 
de a d i e s t r a m i e n t o y e n l a * i ^ 
n a c i o n a l , l o s a c t o s d e a b n e g a c i ó n q u e p a r c i a l e s q u e e x i g e e l a n . . c ^ s 
d o q u i e r a se p r o d u c e n y l o s s a c r i f i c i o s m i e n t o de l o s p u e s t o s a v a n O1riSÍ0lla" 
q u e t o d o e l m u n d o a c e p t a c o n s e r é - c ó m p o d e M e l i l l a . Y l a f p r ^ol 
n i d a d a u s t e r a y p l e n o c o n v e n c i m i e n - c i ó n r e a l i z a d a e l d í a 10 d e l 0.5era' 
to d e q u e s o n n e c e s a r i o s a l b i e n y a d m i r a b l e m e n t e c o o r d i n a d a C O r r Í e n t e ' 
a l p o r v e n i r d e l a P a t r i a , p e r m i t e n c o o p e r a c i ó n e f i c a z d e l o s 1 0011 13 
a u g u r a r q u e e n e l o r g a n i s m o s o c i a l .'a a r m a d a y de l a s n a v e s a á U q U e s ^ 
p o d r á d a r s e e l m i s m o f e n ó m e n o p a - S o b r e h a b e r i n f l i g i d o u n du aS' 4Uo 
t o l ó g i c o q u e e n e l c u e r p o h u m a n o , a l o s r e b e l d e s t u v o p o r c o r Cas|;iSo 
e n e l c u a l a l g u n a s v e c e s u n a c r i s i s j to l a o c u p a c i ó n d e l Z o c o fi0namien' 
p e l i g r o s a , es l a q u e d e t e r m i n a l a c u - ! c o n u n c o n s i d e r a b l e b o t í n v ,'A"rbáa 
r a c i ó n r a d i c a l d e c r ó n i c o s a c h a q u e s , | a p e n a s s e d e r r a m a s e u n a Sm qui1 
l i o , S a n t a C r u z d e l S u r ; M a n u e l M o - | ^ ^ 0 " x i m é ñ e z ' A l o n V o ' p ' e d ^ y h f a l g u n a s v e c e s te-1 s a n ^ e e s p a ñ o l a , p a r e c e m f ? ™ , ^ 
r e n o y s e ñ o r a . M a t a n z a s ; J o a q u í n ' z a / r a L ^ ^ ^ « „ i c a r a c t e r e s d e l a v a n c e m e t ó d i c o > 
R . O s é s , S a n t a C l a r a : F e l i p e O r t i z , j a ^ l o s 1 . V e n í a a d o l e c i e n d o E s p a ñ a de u n a : s u c e s i v a m e n t e s e i r á r e a l i z a n d o M 
B a t a b a n ó ; A n g e l S i m ó n , J a r u c o á P e - c l u b s T c ? ó ^ ™ P a r a c o n q u S 0-
G o n z á l e z y s e ñ o r a , M a t a n z a s ; R . E s - c r ó n i c a g de L u z v i l l a z ó n , L o r e d o 
¡ t e v e z , S a n t a C r u z d e l S u r ; M . C a s t i - ; A p a r i c i 0 ) L u i s V e r g n i o r y , F e r r a n d o , 
d r o L u q u e , M a t a n z a s ; E m i l i o M a r t í 
n e z Q u i r o c a , C i e g o d e A v i l a . 
e s c r i b i e r o n c o n s u s a n g r e u n o d e l o s a m e r i c a n a r o m p e r á l a s c a m p a n a s d e l 
m á s h e r m o s o s y t r i s t e s c a p í t u l o s d e l I j ú b i l o e l D í a d e l a R a z a , t o c a n d o a 
h e r o í s m o e s p a ñ o l . A l l í e s t á , c o n lo s g l o r i a y a f i e s ta . 
L O S Q U E L L E G A R O N . — " E L M O N S E R R A T " E S T U V O E N L A H A B A -
N A . — L A S F I E S T A S P A T R I A S . — P E R D I D A D E C I N C O M I L L L 
B R A S D E P E S C A D O . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t h a l l e g a 
do e l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r 
C o b b " q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s A r -
t u r o P r i m e l l e s y f a m i l i a , A r b o r B . 
C u e s t a , E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z e h i 
j a , B e r n a r d o T a p i a , F r a n c i s c o C a b r é 
r a , R . E . C o n t r e r a s , G i n d o P a n t a -
l i o n i , J u l i o C . A n d r a c a , P e d r o Q u e -
r e j e t a , A l f o n s o G ó m e z , T . R . R u i z 
G u z m á n , P e d r o M . d e l a C r u z y f a -
m i l i a , M . J . C a r n a l l e i r a , M . de l a 
V e g a , J o s é E . M e n é n d e z y f a m i l i a , 
A . R . C a p o t e , C a r m e n F e r n á n d e z de 
C a s t r o , M a n u e l R o l d á n , J . J . Z a r z a 
e h i j o y o t r o s . 
D e v u e l t o p o r l a s a u t o r i d a d e s de 
I n m i g r a c i ó n l l e g ó u n p o r t u g u é s . 
c h u c h a s p e r t e n e c i e n t e s a l o s m e n -
c i o n a d o s v i v e r o s y q u e t e n í a n c a d a 
u n a 2 , 5 0 0 l i b r a s de p e s c a d o v i v o s e 
f u e r o n a l g a r e t e d e s a p a r e c i e n d o . 
S e g ú n l a p a t e n t e s a n i t a r i a d e l 
T a s c a n e n M o b i l a h a y 4 c a s o s de v i -
r u e l a s . 
E n e l v a p o r C o t o p a x i s , l l e g ó d e -
v u e l t o p o r h a b e r i d o c o m o p o l i z ó n 
u n i n d i v i d u o q u e e m b a r c ó e n l a H a -
b a n a . 
U R I C O 
E L " F L A N D R E " 
D o V e r a c r u z s e e s p e r a h o y e l v a -
p o r f r a n c é s " F l a n d r e " q u e t r a e c a r -
g a y p a s a j e r o s . 
E L " C H A L M E T B " 
D e N e w O r l e a n s l l e g ó e l v a p o r 
a m e r i c a n o " C h a l m e t t e " q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e n t r e e l l o s 
l o s s e ñ o r e s W i l f r e d o P a r s e e h i j o , 
E n r i q u e H e r n á n d e z e h i j o s y e l j o -
v e n F r a n c i s c o B a ñ o s . 
U N A A C L A R A C I O N 
D a d a l a p r e m u r a c o n q u e s e c o n 
fium f Q f U é S O / Ú e / Z a ( / / ¿ ¡ J e / v e r a ^ 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S « C Á L C U L O S , 
c i á t i c a : 
i t á A ^ k é K a t a c Í Q S d é l a s d g e a j í p o r c I u l 
X 011 imhM—muí 
L l a n e r a , L l a n e s , M a l l e z a , C o a ñ a , 
C a n d á s , L u g o n e s , M i e v e s , P o l a de 
L e n a , P a r l e r o , R i b a d e s e l l a , P u e r t o 
d e V e g a y o t r o s m u c h o s c o n c e j o s . 
" A s t u r i a s " t i e n e s u s t a l l e r e s y o f i -
c i n a s e n M a l o j a , 1 0 3 . 
C o r r e o s 1 , 0 5 7 . 
P O B R E N E R V I O S A ! 
S I E M P R E E S T A A S U S T A D A 
S u s n e r v i o s se c a l m a r d n 
y p a s a r á n s u s p a d e c i m i e n í o s , f 
c u a n d o tome 
E L I X I R 
A N T Í N E R V I O S O Í 
( d e l D r . V e r n e z o b r e ) 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN | 
y Us drogHerÍM Sairé, Johnson, Tuqaechel, ^ 
Barrera y.Majó y Colomer. 
DEPOSlTOi 
EL CRISOL, Ncptuno y Manrique. 
NCIO 
g r e g a d o r a , q u e m a n t e n í a d i v o r c i o , g r e y f u e g o a q u e l l a s i n g r a t a * ^ RaD" 
p e r m a n e n t e e n t r e g o b e r n a d o s y go - i q u e n o e s é s t a l a m i s i ó n plerras' 
b e r n a n t e s . A f u e r z a de d e s e n g a ñ o s , | s i n o p a r a r e s t a b l e c e r e l 
l a c i u d a d a n í a h a b í a a c a b a d o p o r p e r - p o n e r e l i m p e r i o de l a l ev ^ ÍDl' 
m a n e c e r s u m i d a e n u n e s t a d o de l e - ; a l a s g e n t e s p a c í f i c a s a m P.rotetrer 
t á r g i c a i n s e n s i b i l i d a d , d e l c u a l s ó l o | e n e l e j e r c i c i o d e l gobip^ araiU''ola'i 
e n d e f f i s r m i n a d a s o c a s i o n e s s a l í a • c u a n d o s e p a n d e s e m n e ñ a 1° Proi)io 
b r u s c a m e n t e , p a r a e s t a l l a r e n l o c o s ! l a p r á c t i c a d e s u s c o s t u m h y 0a 
a r r e b a t o s , s i n o t r a s c o n s e c u e n c i a s ! e l r e s p e t o a s u s c r e e n c i a s r f - 3 7 eü 
q u e a c r e c e n t a r l a p e r t u r b a c i ó n y e l : a f i n de f r a n q u e a r e l p a í s 'íosagj 
d e s c o n c i e r t o e n e l p a í s . Y p o r s u p a r - I ] a s e x p a n s i o n e s de l a c i v i S A 0,las 
t e , l o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s , c i e g a y t e - i d e r n a . E s t e y n o o t r o eq í i 1Uo' 
n a z m e n t e a p e g a d o s a s u s q u e r e n c i a s | m i s o q u e a s u m i ó E s n a f i a C0!71rro. 
E s t e y n o o t r o es 
b a n d e r i z a s , "a "elfas s e a t e n í a n e x c l u - I e l m a n d a t o ^ í a s ^ t e n r i a í aCei)íar 
s i v a m e n t e e n s u s p o r f í a s p o r l a c o n - i c o m n r n m i s n r o ^ ™ ^ y ? « 9 
ne lmente el 
co-te 
I c o m p r o m i s o r e s p o n d e 
c o n c i e n z u d 
I o n i z a c i ó n 
q u i s t a d e l P o d e r , b i e n q u e f a t a l m e n - < c c i e z o p r o g r a m a n o í f V w T ' * 
c o n d e n a d o s d e a n t e m a n o , c u a n t o s , i i i  y p r o t e c c i ó n PTn10cfUe C'0" 
e n e l G o b i e r n o i b a n s u c e d i é n d o s e , a ; g r a n c l a r i d L p o r e l A l t o S 0 ^ 
l a e s t e r i l i d a d a l a i m p o t e n c i a y a , e n p e r f e c t a c o i n c i d e n c i r c o n T ^ ' 
v e c e s h a s t a a l o p r o b i o S a r n i e n t o p r e c o n i z a d o p o r el «í* 
L a i m p e r i o s a n e c e s i d a d d e h a c e r i M a d e s d e a ñ o ü 19P0Oqr * l ^ 
f r e n t e a l a s c r í t i c a s c i r c u n s t a n c i a s ! c o m o t . i ™ + í t l ' y allora. 
a c t u a l e s s e n t i d a p o r t o d o e l - u n d o . ^ a 7 o V n V a 0 ^ 
' p a r e c e h a b e r a b i e r t o n u e y o s c a m i n o s e l e m e n t o s r e p r e s e n t a t i v o f 6 
a l d e s o r i e n t a d o e s p í r i t u n a c i o n a l . 
A s í , l a s m u e s t r a s d e d e s p r e n d i m i e n -
to q u e p r o d i g a e l p u e b l o , s i n e x c e p 
sus 
e n t a u v o s . 
r a l l e v a r l o a cumplimiento 
b a s t a r á e l d e s a r m e d e los rebeldes 
c i ó n d e c l a s e s , s e d i s t i n g u e n t a n t o ^ ^ ^ o ^ ^ ^ l o ^ t r a i ^ 
c o m o p o r s u v a l í a i n t r í n s e c a , p o r s e r 1 I ^ ™ * 0 * c o ^ t r a ^ P a ñ a 
p r o d u c t o e v i d e n t e y p a l p a b l e de u n ; ^ p ' T L n v fa f ^ C0nfia-
S u e v o e s t a d o d e c o n c i e n c i a , q u e s i n f o r ^ y f ^ u ^ q u e parezca, la 
n e c e s i d a d d e v o c i n g l e r a s e x a l t a d o - \ S o S ,1 r * n ' P ^ l b Í e ' i " 1mucho 
n e s , o r d i n a r i a m e n t e f u g a c e s , s a b e 
a p o y a r s e c o n f i r m e z a e n u n s a n o 7 : ? e T r o s L ^ r í n , m P e Z a d 0 y a 7 haB 
c o n s c i e n t e p a t r i o t i s m o . P r u e b a s d e ; ^ V ¿ J J ™ e.n lo l e s i v o se exige 
e l l o s e r e g i s t r a n a c a d a m o m e n t o , n o , J ? , . ° s ^ b i l e n o s u n a g a r a n t í a más 
s i e n d o l a m e n o s e s t i m a b l e l a a b s o - í 6 ™ * ^ 6 e l ^ " s o n o sacrif icio de 
l u t a c o n f i a n z a q u e t i e n e p u e s t a t o - ! ? a r n e r ° ' g a r f n t í a q u e d e b e r á con-
d o e l m u n d o e n e l é x i t o f i n a l d e l a ^ l a e n t r e g a de todo el ar-
e m p r e s a , s i n q u e n a d i e d e s c o n o z c a ^ a m e . ^ t ° q1U6 P o s e a n , mediante la 
p o r e s o n i l a s d i f i c u l t a d e s q u e o f r e - , ^eg,undad<! dej.<iue e n todos los casos 
c e n i l o s i n m e n s o s y c o n t i n u o s s a c r l - } f e r á + n d e f e n d i d o s d e los atropellos 
f l c i o s q u e h a b r á d e e x i g i r . | y b a q u e s d e l a s c a b i l a s rivales y 
S e a p o y a e v i d e n t e m e n t e l a c o n - | í a c o n m i n a c i ó n de q u e se castigará 
f i a n z a p ú b l i c a e n l a c o n v i c c i ó n d e i m p l a c a b l e m e n t e t o d a tenencia de 
q u e l a n a v e d e l E s t a d o t i e n e p o r f i n . a r ^ l | ' s ' . " • 
u n b u e n p i l o t o c o n p l e n o c o n o c í - ! b ó 1 0 o b r a n d o d e e s t a suwto tó. 
m i e n t o de l o s d e r r o t e r o s q u e i m p o r - ' c o n s e g u i r á q u e l o s benef ic ios de la 
t a s e g u i r , l o m i s m o e n e l p r o b l e m a c i v i l i z a c i ó n , m e d i a n t e u n a persisten-
m a r r o q u í q u e e n l o s m u y c o m p l e j o s t e a c c i ó n d e p o l i c í a , v a y a n exteñ-
q u e a f e c t a n a l a s i t u a c i ó n i n t e r n a o i é n d o s e e n u n p u e b l o , b ien que se-
d e l p a í s . P o r p r i m e r a v e z , d e s d e c u l a r m e n t e s u p e d i t a d o a l bárbaro 
t i e m p o s c a s i i n m e m o r i a l e s , p a r e c e o e s p o t i s m o d e a l g u n o s caudil los in-, 
h a b e r s e r e s t a b l e c i d o a q u e l l a n e c e s a - I d o m i t o s , s u s c e p t i b l e de reconocer y 
r í a c o m p e n e t r a c i ó n e n t r e g o b e r n a -
d o s y g o b e r n a n t e s . 
E n l o q u e a t a ñ e a l a s o p e r a c i o n e s 
m i l i t a r e s , i n c l u s o l o s e s p í r i t u s m á s 
a r d o r o s o s y a c o m e t e d o r e s h a n sahi-. 
a p r e c i a r s u s v e n t a j a s . 
P A R I S 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
c 7 1 4 3 2 4 a g 
L A S F I E S T A S 
E l S e m á f o r o d e l M o r r o , e l O b s e r -
v a t o r i o N a c i o n a l y l o s b a r c o s de 
g u e r r a t a n t o n a c i o n a l e s c o m o e l a m e 
r i c a n o " N i á g a r a " i z a r o n b a n d e r a s . 
L a E s t a c i ó n d e P o l i c í a ' d e l P u e r -
t o l u c í a u n a g r a n b a n d e r a n a c i o n a l . ' 
S e i s l a n c h a s l a H i l d a , L y d i a , A n i -
t a , E u r o p a , L a f a y e t t e y A s i a , a s í 
c o m o l o s r e m o l c a d o r e s P r o v i d e n c i a , ; 
y C a r i d a d e s t u v i e r o n l i s t a s p a r a l i e 
v a r a C a s a B l a n c a a l p ú b l i c o q u e 
a c u d i ó a l o s f o s o s d e l o s l a u r e l e s . \ 
E n t r e l o s q u e f u e r o n a l o s f o sos 
d e l o s l a u r e l e s r e c o r d a m o s l a E s t u -
d i a n t i n a C e r v a n t e s , c o l u m n a d e d e - , 
f e n s a . A s o c i a c i ó n d e E m i g r a d o s R e - ; 
v o l u c i o n a r i o s y u n a n u t r i d a r e p r e -
s e n t a c i ó n de l o s a n t i g u o s b o m b e r o s 
d e c a m i s e t a r ^ j a . 
L o a v a p o r e s C o l o p a x e s , E s t r a d a 
P a l m a y T u s c a n l l e g a r o n a y e r c d n 
c a r g a g e n e r a l . 
E L E N " M O N S E R R A T " E S T U V O 
L A H A B A N A 
U n a a g e n c i a d e n o t i c i a s c a b l e g r á -
f i c a s i n f o r m a d e s d e N u e v a Y o r k l a 
l l e g a d a a a q u e l p u e r t o d e l v a p o r 
" M o n s e r r a t " y d i c e q u e e s t e b a r c o 
B u s p e n d i ó s u e s c a l a e n l a H a b a n a . 
E s t a n o t i c i a e s c o m p l e t a m e n t e 
f a l s a . E l v a p o r " M o n s e r r a t " l l e g ó 
a l a H a b a n a e l d í a 4 d e l c o r r i e n t e 
p r o c e d e n t e d e V e r a c u z y e l m i s m o 
d í a s a l i ó p a r a N u e v a Y o r k c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " A B A N G A R E Z " 
P r o c e d e n t e d a N e w O r j e a n s l l e g ó 
e l v a p o r a m e r i c a n o " A b a n g a r e z " q u e 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s e n -
t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s M a n u e l C a l z a -
d i l l a , c r o n i s t a s o c i a l d e ' ' B o h e m i a " 
q u e f u é c o m o s e c r e t a r i o d e l a C o m i -
s i ó n q u e e n v i ó C u b a a l C e n t e n a r i o 
do l a I n d e p e n d e n c i a d e G u a t e m a l a . 
O t r o p a s a j e r o l l e g a d o e n e l " A b a n 
g a r e z " e s e l s e ñ o r P r ó s p e r o P i c h a r -
d o . C ó n s u l d e C u b a e n e l Y o k o h a m a , 
J a p ó n , a c o m p a ñ a d o d e s u f a m i l i a . 
A d e m á s l l e g a r o n l o s s e ñ o r e s R e s 
t í t u t o P e n s a d o e h i j o , M a r c i a l B e -
r o y , J o s e f i n a M i r a n d a e h i j o s y 
o t r o s . 
S E P E R D I E R O N 5 M I L L I B R A S D E 
P E S C A D O 
J o s é A c o s t a , P a t r ó n d e l v i v e r o 
M a s c o t t a , y D i e g o H e r n á n d e z c o m -
p a f i o r o d e l v i v e r o F l o r l a n a B e n g o -
c h e a , d i e r o n c u e n t a d e q u e d o a c a -
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
F E L I P A 
N o c o n s t i t u y e e l p r o b l e m a de Ma"'' 
r r u e c o s l a ú n i c a p r e o c u p a c i ó n del Go-̂ j 
b i e r n o . S e r á , s i se q u i e r e , en labora 
d * o " m o d e r a r s u s i m p a c i e n c i a s . N o e s a c t u a l e l m á s l l a m a t i v o y e l que más 
, d e l c a s o c o m p r o m e t e r e n u n a a c c i ó n a t r a e y a b s o r b e l a a t e n c i ó n de las; 
r á p i d a e i m p r o v i s a d a , q u e p o d r í a t e - g e n t e s ; p e r o e n r e a l i d a d no excluye, 
n e r m u c h o de b r i l l a n t e , p e r o m u c h o a n t e s a l c o n t r a r i o se conexiona •CÓD', 
O r « J O S & C Ó S I I O t a m b i é n de s a n g r i e n t a , e l é x i t o d e l a a l g u n o s o t r o s de i n t e r é s v i t a l entre 
c a m p a ñ a , n i t a m p o c o d e s n a t u r a l i z a r l o s m u c h o s de l o s c u a l e s las mama-
s u v e r d a d e r o o b j e t i v o . O b r a , p u e s , d a d a s s i t u a c i o n e s p r e c e d e n t e s solían( 
p e r f e c t a m e n t e e l A l t o C o m i s a r i o e c o - i r s e d e s e n t e n d i e n d o c ó m o d a m e n t e , 
n o m i z a n d o l a v i d a d e l o s s o l d a d o s c o n i n e v i t a b l e r e c a r g o de s u inmen-
e n t a n t o v a p r e p a r a n d o c o n v e n i e n t e - , s a g r a v e d a d . E l s e ñ o r M a u r a se 
m e n t e l o s p o d e r o s o s e l e m e n t o s m o - 1 s i e n t e h o y m á s a n i m a d o y fuerte 
d e m o s d e c o m b a t e q u e l e p r o p o r - j q u e n u n c a p a r a a b o r d a r l o s , contan-
c i o n a s i n t a s a n i r e g a t e o s l a N a - 1 d o c o n e l c o n c u r s o d e s u s compane-
c i ó n . D e e s t a g u i s a s e h u b i e r a p r o c e - ¡ r o s de G a b i n e t e m á s significados. 
dido* s i e m p r e y s e h a b r í a e v i t a d o e l j L a s c i r c u n s t a n c i a s s o n altamente 
p r o p i c i a s . A s í , e l p o l i t i q u e o que to-
d a v í a p a l p i t a e n l o s g r u p o s , incluso 
i e n a l g u n o s de l o s q u e e s t á i í reprev 
s e n t a d o s e n e l G o b i e r n o , parece por 
d e p r o n t o , e x c l u i d o completamente 
d e l o s C o n s e j o s de M i n i s t r o s . E l mis-
m o s e ñ o r L a c i e r v a , a b s o r b i d o en w 
m u l t i p l i c a d a s a t e n c i o n e s de su Q 
p a r t a m e n t o , n o so c a n s a de a í l r . 
y r e p e t i r q u e y a n i se a c u e r d a 
q u i e r a d e q u e e s p o l í t i c o . s 
L a c o m b i n a c i ó n de Gobernadora 
c i v i l e s s u s c i t ó n o p o c o s recelos « 
l a s t a r i f a s d e l o s p o l í t i c o s P r 0 ^ s ° u9 
n e s , p e r o a l a p o s t r e h a n tenlao « 
r e s i g n a r s e a n t e l a e v i d e n c ^ ae y 
l a s r e s p e t a b l e s p e r s o n a s deslgn erie-
a t e n d i d o s s u s a n t e c e d e n t e s de B r0, 
d a d e i d o n e i d a d , n o v a n a la9 ¿ L g 
v i n c i a s p a r a i n t e r v e n i r e n los 3 ^ 6 ^ 
y m a q u i n a c i o n e s d e l a P o l í t l c J L e d e r 
' q u i l , s i n o s e n c i l l a m e n t e a Pr° l idad 
e n t o d o s l o s c a s o s c o n ímPa1r l a y o r 
y j u s t i c i a , s e c u n d a n d o c o n l a 
e f i c a c i a l a a c c i ó n p a t r i ó t i c a y 
V I U D A D E P I N A 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , 1 1 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , h i j o s p o l í t i -
c o s , n i e t o s , n i e t o s p o l í t i c o s y d e m á s a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a 
c a s a m o r t u o r i a : c a l l e L í n e a , e s q u i n a a K , V e d a d o , p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n ; f a v o r q u e s a b r á n a g r a d e c e r . 
no 
H a b a n a , 1 1 d e O c t u b r e d e 1 9 2 1 . 
D o l o r e s P i n a d e L a r r e a ; J o a q u í n P i n a e I b o r t e ; A n t o n i o L a r r e a ; C l e m e n t i n a M a c h a d o d e P i n a ; A n t o n i o y A r m a n d o L a r r e a y P i n a ; 
A n t e r o P r i e t o ( a u s e n t e ) ; L i c . E r n e s t o S a r r á ( a u s e n t e ) ; D r . S e g u n d o G a r c í a T u ñ ó n ; L e o p o l d o S u e r o ( a u s e n t e ) ; J o r g e P a l o m e -
q u e ( a u s e n t e ) ; R a m ó n L a r r e a ; C o n d e s d e l R i v e r o ( a u s e n t e s ) ; J u a n F e r n á n d e z J a r é n ; D r . J o s é I g n a c i o R i v e r o , y D r . R a m ó n 
G r a n S a n M a r t í n . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . S E S U P L I C A N O E N V I E N F L O R E S N I C O R O N A S 
; i o n P ^ - r V " 1: Hel CoD' e l P r e s i d e n t e dei g9 
s e j o s i m b o l i z a . A s í , s i a l g ú n ^ 
t e r c i a l a n e c e s i d a d d e a p e i a r 
r e n o v a c i ó n d e l P a r l a m e n t o , J uo 
s e r á m e n e s t e r c o n f e r i r e l e n c a ^¡ga-
p r e s i d i r l a s e l e c c i o n e s a, 103 e al-
d o s c o m p a d r a z g o s V0111100* en los 
t e r n a t i v a m e n t e y s i n r e p a r a r te 
m e d i o s , i b a n a d j u d i c á n d o s e i a J ,{ 
d e l l e ó n ; y e l c u e r p o e l e c t o r a , 
b r e de e x t o r s i o n e s . p o d r á ce l o r s i o u e o , -piste 7 ^ 
c i a r s e c o n e n t e r a l i b e r t a d . J V ara 
o t r o e s e l v e r d a d e r o ^ ^ ¿ n d o W 
, r e h a b i l i t a r e l r é g i m e n , P"r6aUe lo 
j de l a s p e r n i c i o s a s f i c c i o n e s u 
i e s c l a v i z a b a n . apllca0 
E n t a n t o l o s C o n s e j e r o s se n y 
a u n a l a b o r a s i d u a d e P T ^ e i i a t ^ ' 
t a m b i é n d e e f e c t i v i d a d e s l n m jd0 
L a c u l t u r a n a c i o n a l n ^ ogici^ 
c o n u n á n i m e a p l a u s o l a . ^ públic? 
d e l M i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n ^ 0-
s e ñ o r S i l i ó , i m p l a n t a n d o 'dhora de 
m í a u n i v e r s i t a r i a , "i a e T r ^ de la 
q u e l a s U n i v e r s i d a d e s s a u e i 
v i d a r u t i n a r i a a q u e es taDd ^ , , 3 
n a d a s , p a r a c o n v e n t i r s e ^ idos Por 
1 l a b o r a t o r i o s d e s a b i d u r í a , r e e ^ p o -
l a e m u l a c i ó n y e l a m o r a bu y e<-. 
c i d a y d e s t a c a d a p e r s o n a l i a ^ ^ l03 
t e n s i v o s , s i n c o r t a p i s a s , a w cjeii-
i r a m o s de l a e n s e ñ a n z a a e ^ R u -
c i a s p u r a s , e x p e r i m e n t a l e s y sin 
1 c a c i ó n t é c n i c a . L a a p r o ü a c i 
. l a m e n o r s o m b r a d e r e c e i > ^ i v e r ' 
! d a a l o s E s t a t u t o s q u e c a o * ^ e» 
1 s i d a d s e h a b í a d a d o PreV1?-" ,a repr6' 
1 lo q u e a t a ñ e a l a de B a r c e l o n ^ ca-
s e n t a u n p a s o i m p o r t a n 
A f i O L X X X H D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 P A G Í N A T R E S 
S E V I L L A Y L A P O E S I A S E G U N B E C Q U E R . Y U N A G U A J I R I T A D E 
C A M A G G U E Y 
_ - . ¿ H a n a c i d o B e c q u e r e n S e v i l l a ? c r u c é s u s c a l l o s , y r e s p i r é s u a t m ó s -
y ¿ s a b e u s t e d b i e n l o q u e e s p o e s í a ? ^ f e r a , y o í l o s c a n t o s q u e e n t o n a n a 
A s í m e p r e g u n t a , e n f i n o p a p e l i m e d i a v o z l a s m u c h a c h a s q u e c o s e n 
d e t r á s d e l a s c e l o s í a s , m e d i o o c u l t a s 
e n t r e l a s h o j a s d e l a s c a m p a n i l l a s 
a z u l e s ; y a s p i r é c o n v o l u p t u o s i d a d 
l a f r a g a n c i a d e l a s m a d r e s e l v a s , q u e 
a j a i l u n a - ' G ü a j i r i t a d e C a m a g ü e y " . 
i 0 c i m e r o d » l a p r i m e r a c a r i l l a 
h a y g r a b a d a u n a p a l o m a b l a n c a , c o n 
i n j j a r o s a e n e l p i c o d e c o r a l . E s e s t a 
I n j j a c a r t a f i n a , c o r t é s , s u a v e m e n t e | c o r r e n p o r u n h i l o d e b a l c ó n a b a l -
¡ r t e n e ñ a y u n p o q u i t i t o i r ó n i c a . i c ó n , f o r m a n d o t o l d o s d e f l o r e s ; y 
~ ' t o r n é , e n f i n , c o n m i e s p í r i t u a v i v i r 
" e n l a c i u d a d d o n d e h e n a c i d o " y d e 
l a q u e t a n v i v a g u a r d a r é s i e m p r e l a 
m e m o r i a . 
" N o s e e l t i e m p o q u e t r a n s c u r r i ó 
m i e n t r a s s o ñ a b a d e s p i e r t o , c o n c l u y e 
B e c q u e r . C u a n d o if le i n c o r p o r é , l a 
l u z q u e a r d í a s o b r e m i b u f e t e o s c i -
l a b a p r ó x i m a a e x p i r a r , a r r o j a n d o 
s u s ú l t i m o s d e s t e l l o s q u e , e n c i r c u i o s 
y a l u m i n o s o s , y a s o m b r í o s s e p r o y e c -
t a b a n t e m b l a n d o s o b r e l a s p a r e d e s 
d e m i h a b i t a c i ó n " . 
¿ T i e n e d u d a s a u n , s o b r e e s t e p u n -
t o d e s u c a r t a a z u l , l a " G ü a j i r i t a d e 
C a m a g ü e y ? 
¿ H a n a c i d o B e c q u e r e n S e v i l l a ?
H a c e a p e n a s c i n c o d í a s , l e d e d i -
q u é u n a s l í n e a s a l i l u s t r e p r o s i s t a 
d e I » 8 " k « y e n d a s d e T o l e d o " — t a n 
l l e n a s d e p o e s í a c o m o s u s " R i m a s " 
i n m o r t a l e s — y a l o l a r g o d e e s e t r a -
b a j o m í o h u b e d e e s c r i b i r e s t a f r a s e : 
«'el p e r e g r i n o i n g e n i o s e v i l l a n o " . L a 
G n a j ü i t a d e C a m a g ü e y n o e s ^ á c o n -
f o r m e c o n e l a n t e r i o r a s e r t o . P a r a 
Iggün a n ó n i m a c e n s o r a , B e c q u e r — 
U » u t o r d e " L a s G o l o n d r i n a s " , e s m a -
l a g u e ñ o d e o r i g e n " . 
¡ S e l o p r e g u n t a r e m o s , e n ú l t i m a 
E s t a n c i a a l S r . S i l v e s t r e D e l g a d o , 
jque c o n o c e l a h i s t o r i a d e l a c i u d a d 
Ide M á l a g a p a l m o a p a l m o ! 
( • P e r o , . - . ¿ < l u é i m p o r t a n d e s p u é s 
)¿0 todo, u n l u g a r d e n a c i m i e n t o u 
o t r o ? 
golo q u e e n e s t e c a s o n o c a b e 
d u d a . B e c q u e r m i s m o , p o r s u p r o p i a 
n o s h a h a b l a d o , e n u n p r ó -
a d m i r a b l e , d e S e v i l l a , s u c i u d a d 
¿ N o h a y e n C a m a g ü e y u n D i c -
L d o n a r i o b i o g r á f i c o , l i n d a " g u a j i r i -
l a d e l p a p e l a z u l ? 
• • • 
E s t e p r e f a c i o d e B e c q u e r , a b r e u n 
gfbro d e " C a n t a r e s " d e D o n A u g u s t o 
J F e r r á n , p o e t a p u e s t o e n o l v i d o y q u e 
tnereoe r e a l m e n t e l o s h o n o r e s d e u n a 
R e p a r a c i ó n . E s t e t o m i t o d e p o e s í a s 
pe a l i n e a e n m i b i b l i o t e c a d e s d e h a c e 
^nás d e d i e z a ñ o s , e n t r e u n o s v i e j o s 
¡ v o l ú m e n e s b i e n c a r g a d o s d e r e l i g i ó n , 
pe h i s t o r i a y d e f i l o s o f í a . L a c a r t a 
p e e s t a " G ü a j i r i t a d e C a m a g ü e y " 
¡ trajo a m i m e n t e e l r e c u e r d o d e e s a s 
p á g i n a s p r o l o g a d a s p o r B e c q u e r . 
Y a l l e e r d e n u e v o e s t e i n t r o i t o , 
d o n d e e l h o n d o p o e t a e n s a l z a a 
p e r i l l a ' — h e m o s s a b o r e a d o o t r a v e z 
1̂ e n c a n t o d e s u p r o s a t a n b e l l a c o -
p io s u s r i m a s . 
i — B e c q u e r , p r e g u n t a i r ó n i c a m e n t e 
} a G ü a j i r i t a ¿ n a c i ó e n S e v i l l a ? 
: A s í i n t e r r o g a s o n r i e n d o l a "Guifr-
p i r i t a " d e l a c a r t a a z u l . 
Y . B e c q u e r , a l t r a v é s d e l o s a ñ o s , 
le r e s p o n d e : , 
— S e v i l l a , c o n s u G i r a l d a d e e n c a -
j e s , q u e c o p l a t e m b l a n d o e l G u a d a l -
jqu iv ir , y s u s c a l l e s m o r u n a s , t o r -
t u o s a s y e s t r e c h a s , e n l a s q u e a u n 
t e c r e e e s c u c h a r e l e x t r a ñ o c r u j i d o 
|fle l o s p a s o s d e l R e y J u s t i c i e r o ; 
p e r i l l a , c o n s u s r e j a s y s u s c a n t a r e s , 
^ u s c a n c e l a s y r o n d a d o r e s , s u s r e t a -
b l o s y s u s c u e n t o s , s u s p e n d e n c i a s y 
p u s m ú s i c a s , s u s n o c h e s t r a n q u i l a s 
^ s u s s i e s t a s d e f u e g o , s u s a l b o r a d a s 
fcolor d e r o s a y s u s c r e p ú s c u l o s a z u -
ces,- S e v i l l a , c o n t o d a s l a s t r a d i c i o n e s 
( jne v e i n t e c e n t u r i a s h a n a m o n t o n a d o 
|K>bre l a f r e n t e , c o n t o d a l a p o m p a 
^ l a g a l a d e s u n a t u r a l e z a m e r i d i o -
n a l , c o n t o d a l a p o e s í a q u e l a i m a -
g i n a c i ó n p r e s t a a u n r e c u e r d o q u e -
f i á o , a p a r e c i ó c o m o p o r e n c a n t o a 
b i s o j o s , y p e n e t r é e n s u r e c i n t o , y 
H e m o s h a b l a d o d e F e r r á n . O t r o 
d í a l e d e d i c a r e m o s u n a s l í n e a s a e s t e 
c a n t o r s e n c i l l o q u e m u r i ó d e m a s i a d o 
j o v e n . 
E s t o s r e n g l o n e s d e h o y ¿ n o d e b i e -
r a n r e c o g e r , y a q u e e s t á n l l e n o s d e l 
n o m b r e d e B e c q u e r , e l c o n c e p t o q u e 
e s t e p o e t a t u v o d e l a p o e s í a . . . ? 
— ¿ S a b e u s t e d b i e n l o q u e e s p o e -
s í a , i n q u i e r e e s t a a n ó n i m a c o m u n i -
c a n t e d e C a m a g ü e y . 
¿ Q u é es p o e s í a ? ¿ T t ú m e lo p r e g u n -
( t a s ? 
P o e s í a l e r e s t ú ! 
L a o p o r t u n i d a d p a r a r e s p o n d e r l a 
e s b r i l l a n t e . 
Y l o h a r e m o s c o n l a s m i s m a s p a -
l a b r a s d e B e c q u e r . 
S e g ú n d e c l a r a B e c q u e r e n e s t e 
p r ó l o g o a l a s o b r a s c o m p l e t a s d e F e -
r r á n , h a y d o s c l a s e s d e p o e s í a . 
— - " U n a m a g n i f i c a y s o n o r a , h i j a 
d e l a m e d i t a c i ó n y e l a r t e , q u e s e 
e n g a l a n a c o n t o d a s l a s p o m p a s d e l a 
l e n g u a , q u e s e m u e v e c o n u n a c a -
d e n c i o s a m a j e s t a d , h a b l a a l a i m a -
g i n a c i ó n , c o m p l e t a s u s c u a d r o á y l a 
c o n d u c e a s u a n t o j o , p o r u n s e n d e r o 
d e s c o n o c i d o s e d u c i é n d o l a c o n s u a r -
m o n í a y s u h e r m o s u r a " . 
" Y h a y o t r a , — a ñ a d e B e c q u e r , b r e -
C 1 l á p i z d e u s o c o r r i e n t e e s 
5 0 a ñ o s d e r e t r a s o e n l a 
e v o l u c i ó n d e l o s g r a n d e s i n -
v e n t o s . | E l E v e r s h a r p e s u n 
v e r d a d e r o p r o d i g i o . ^ " E x a m í -
n e l o u n a s o l a v e z , y l o h a l l a r á 
p e r f e c t o e n t o d a s s u s p a r t e s y 
s u m a m e n t e b e l l o e n s u s l í n e a s 
y e n s u a c a b a d o e x t e r i o r . 
S i e m p r e c o n p u n t a a f i l a d a , 
e s e l l á p i z d e l o s h o m b r e s p r á c -
t i c o s y d e a c c i ó n . 
E V E H S B Á R P 
R E Y DE LOS L A P I C E S . 
e l l e g í t i m o l l e v a e l 
v n o m b r e g r a b a d o / 
T h b W a h l ^ C o m p a n t 
A p a r t a d o 1630 H a b a n a 
s e p r e f e r e n t e m e n t e c o n l a s q u e r e -
c u e r d a n l o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s 
t r á g i c a m e n t e g l o r i o s o s d e l a h i s t o -
r i a de C a t a l u ñ a . L a c a i d a d e B a r c e -
l o n a e n 11 d e S e p t i e m b r e d e 1 7 1 4 y 
e l h e r o í s m o d e l . " O o n c e l l e r e n c a p " 
R a f a e l d e C a s a n o v a , q u e e n e l b a -
l u a r t e d e S a n P e d r o c a y ó m o r t a l -
v e , s e c a , q u e b r o t a d e l a l m a c o m o m e n t e ^ x ^ 0 h a c i e n d o f r e n t e a l a 
L f A P I C B S > 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a ^ c a l i d a d . 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
s e a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n d í C o . 
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N n e T « Y o r k . E . U . A . 
t Jnglmitrf a. 
S e c c i o n l f i i r í M c a 
T J o r l o s a r e s , F e l i p e V i v e r o ^ f r a n c i s c o " J c l j a s o 
Vésisela 
basa* 
v i s t i e n d o l a p a t r i c i a g r a m a l l a y 
e n v u e l t o e n l a b a n d e r a de l a c i u -
d a d , t o d a s l a s e n t i d a d e s c a t a l a n i s -
t a s y u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e 
p a t r i o t a s , h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s 
d e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , | l a i n m e n s a r l a y o r í a d e l p u e b l o b a r 
a c u d e n a r e n d i r e l t r i b u t o de S u s ¡ c e l o n é s . 
f e r v o r o s o s d e p o s i t a n d o 
g u n o s d e f e n s o r e s de l a c i u d a d r e c i -
c i e r o n c r i s t i a n a s e p u l t u r a , y e n l a 
i g l e s i a d e S a n B a u d i l i o d e L l o b r e g a t 
q u e e n u n a de s u s c a p i l l a s g u a r d a 
l o s r e s t o s d e l h e r o i c o C o n c e l l e r , 
f e n e c i d o e n a q u e l l a v i l l a a l g u n o s 
a ñ o s d e s p u é s d e l a c a i d a d e B a r c e -
l o n a . F i n a l m e n t e , e n u n b u e n n ú -
m e r o d e p o b l a c i o n e s d e l P r i n c i p a -
d o se c o n m e m o r a a s i m i s m o e n d i -
v e r s a s f o r m a s l a l u c t u o s a e f e m é r i -
des . 
L a i m p o r t a n c i a d e l a m a n i f e s t a -
c i ó n f u é a u m e n t a n d o a ñ o t r a s a ñ o 
e n r a z ó n d i r e c t a d e l a s e x a g e r a d a s 
m e d i d a s p r e v e n t i v a s a d o p t a d a s p o r 
a l g u n a s a u t o r i d a d e s p a r a c o h i b i r l a 
y de l a s i n t e m p e r a n c i a s d e c i e r t o s 
e l e m e n t o s h o s t i l e s y 4 i s P u e s t o s a 
p e r t u r b a r l a . D e e l l o s o l í t n o r i g i -
n a r s e p r o t e s t a s , a l b o r o t o s y r e y e r -
t a s , c o n l a c o n s i g u i e n t e i n t e r v e n -
c i ó n de l a f u e r z a p ú b l i c a y u n a q u e 
o t r a d e t e n c i ó n , s i e m p r e de c a t a l a -
n i s t a s , p u e s a l o s p e r t u r b a d o r e s y a 
t e n í a b u e n c u i d a d o l a p o l i c í a de 
g u a r d a r l e s l a s e s p a l d a s . 
P o r p r i m e r a v e z e s t e a ñ o n o s e 
h a r e g i s t r a d o e l m e n o r d i s g u s t o , 
s i n d u d a p o r h a b e r s e a b s t e n i d o l a s 
f u e r z a s d e s e g u r i d a d de h a c e r a c t o 
d e p r e s e n c i a e n e l l u g a r de l a m a n i 
f e s t a c i ó n y h a b e r s e q u e d a d o e n c a -
s a l o s b u s c a - r a h ó n s , c o m o a q u í se 
l e s l l a m á * E l a c t o r e s u l t ó g r a n d i o s o 
y c o r d i a l ( d e b i e n d o e s t i m a r s e c o -
m o u n a n u e v a y e l o c u e n t e r e i t e r a -
c i ó n de l a s a s p i r a c i o n e s a u t o n o m i s -
t a s t a n h o n d a m e n t e a r r a i g a d a s e n 
C O N T E S T A C I O N E S 
S a v l g n y . — S o n a c t o s n u l o s a q u e l l o s 
q u e n o p u e d e n s e r c o n v a l i d a d o s p o r 
o t r o a c t o p o s t e r i o r , t o d a v e z q u e 
a d o l e c e n d e u n v i c i o d e o r i g e n q u e 
n o l e s d a v a l i d e z . A c t o s a n u l a b l e s s o n 
l o s c o n t r a í d o s c o n t o d o s l o s r e q u i s i -
t o s q u e l e s d a n e x i s t e n c i a , p e r o q u e 
p o r l a i n f r a c c i ó n d e d e t e r m i n a d o s 
p r e c e p t o s l e g a l e s p u e d e n s e r a n u l a -
d o s a i n s t a n c i a d e l a p a r t e p e r j u d i -
c a d a y se c o n v a l i d a n p o r e l t r a n s c u r -
s o d e l t i e m p o s í n o s e e j e r c i t a e s t a 
a c c i ó n . 
L o s c a s o s c o m p r e n d i d o s e n l o s i n -
c i s o s s e g u n d o y t e r c e r o d e l a r t í c u l o 
1 0 1 d e l C ó d i g o C i v i l s o n a n u l a b l e s , 
p u e s t o q u e p u e d e n c o n v a l i d a r s e c o -
m o e x p r e s a m e n t e s e c o n s i g n a e n e l 
art f fculo 1 0 2 , p á r r a f o t e r c e r o . 
U n c o n s t a n t e l e c t o r . — T o d o s l o s de 
r e c h o s q u e s o b r e l a c a s a e n c u e s t i ó n 
t e n í a l a a n t i g u a d u e ñ a , h a n s i d o 
t r a s m i t i d o s a u s t e d p o r h e r e n c i a , t e -
n i e n d o p o r t a n t o d e r e c h o a e x i g i r 
d e l f i a d o r e l c u m p l i m i e n t o d e l a o b l i -
g a c i ó n . E l t i e m p o q u e d u r e e l j u i -
c i o n o se p u e d e p r e c i s a r , t o d a v e z 
q u e d e p e n d e d e l o s r e c u r s o s q u e p u e -
d a e s t a b l e c e r e l d e m a n d a d o y d e l a 
d e f e n s a q u e h a g a e s t e d e s u d e r e c h o . 
S a b i n a R o d r í g u e z . ( G u a n a b a c o a ) . 
— E x i s t i e n d o e n e l m a t r i m o n i o s o c i e -
d a d de g a n a n c i a l e s y s i e n d o e l e s p o -
so e l a d m i n i s t r a d o r l e g a l de l a m i s -
m a , n o p u e d e l a m u j e r p e d i r l e c u e n -
t a de l a s n e g o c i a c i o n e s m a l a s o b u e -
n a s h e c h a s p o r e T m i s m o . 
E n c a s o d e q u e e l m a r i d o m a l v e r -
s e l o s f o n d o s de l a s o c i e d a d d e g a -
n a n c i a l e s , d e r r o c h a n d o e l c a u d a l d e 
l a m i s m a o n p e r j u i c i o d e l a m u j e r 
y d e l o s h i j o s , p u e d e s o l i c i t a r s e e n 
e l j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o c o r r e s p o n d i e n 
t e l a d q p l a r a c i ó n de p r o d i g a l i d a d c o n 
e l f i n d e q u e -sea l a e s p o s a l a q u e 
a d m i n i s t r e l o s b i e n e s d ó t a l e s , l o s 
L a s e x c e p c i o n e s q u e p u e d e u s t e d 
o p o n e r s o n l a s ' s i g u i e n t e s : f a l s e d a d 
d e l t í t u l o e j e c u t i v o o d e l a c t o q u « 
le h u b i e r e d a d o f u e r z a d e t a l ; pago , 
c o m p e n s a c i ó n d e l c r é d i t o q u e r e s u l -
te d e d o c u m e n t o q u e t e n g a f u e r z a 
e j e c u t i v a , p r e s c r i p c i ó n , q u i t a o espe-
r a , p a c t o o p r o m e s a d e n o p e d i r , f a l -
t a d e p e r s o n a l i d a d e n e l e j e c u t a n t e o 
e n q u i e n lo r e p r e s e n t e , n o v a c i ó n , 
t r a n s a c c i ó n , c o m p r o m i s o d e s u j e t a r 
l a d e c i s i ó n d e l a s u n t o a a r b i t r o s o 
a m i g a b l e s c o m p o n e d o r e s , o t o r g a d o 
c o n l a s s o l e m n i d a d e s p r e s c r i t a s e n 
l a l e y , e i n c o m p e t e n c i a d e j u r i s d i c -
c i ó n . 
P u e d e t a m b i é n f u n d a r s u o p o s i -
c i ó n a l e g a n d o l a p l u s - p e t i c i ó n , o e l 
e x c e s o d e l a c o m p u t a c i ó n a m e t á l i -
c o e n l a s d e u d a s e n e s p e c i e . 
N o p o d e m o s d e t e r m i n a r l a d u r a -
c i ó n d e l j u i c i o . 
C o m e r c i a n t e s u s c r i p t o r . — P o r c a -
d u c i d a d de l a l e t r a se e n t i e n d e e l 
d e j a r p a s a r l o s p l a z o s f i j a d o s , se-
g ú n l o s c a s o s , s i n p r e s e n t a r l a a l a 
a c e p t a c i ó n n i s a c a r e l c o r r e s p o n d i e n -
te p r o t e s t o . 
P o r p r e s c r i p c i ó n se e n t i e n d e l a e x -
t i n c i ó n t o t a l de l a s a c c i o n e s q u e d e 
t o d a l e t r a d e c a m b i o p r o c e d e , e x t i n -
c i ó n q u e s o b r e v i e n e a l o s t r e s a ñ o s 
d e s u v e n c i m i e n t o , h a y a n s e o n o p r o -
t e s t a d o . 
C o m o u s t e d v e l a c a d u c i d a d y l a 
p r e s c r i p c i ó n n o s o n u n a m i s m a c o -
s a , c o m o u s t e d c r e e . 
. U n c i u d a d a n o . — U n v i g i l a n t e d e 
P o l i c í a n o p u e d e d e t e n e r n i a c u s a r 
a u n i n d i v i d u o p o r e l h e c h o de q u e 
i n s u l t e a u n a m i g o s u y o , a n o s e r 
a i n s t a n c i a s d e é s t e , t o d a v e z q u e 
e l d e l i t o de i n j u r i a no es p e r s e g u i b l e 
d e o f i c i o . 
E l h e c h o de a c h a c a r a u n a p e r s o -
u n a c h i s p a e l é c t r i c a , q u e h i e r e e l 
s e n t i m i e n t o c o n u n a p a l a b r a y h u y e , 
y d e s n u d a d e a i ü f i c i o , d e s e m b a r a -
z a d a d e n t r o d e u n a f o r m a l i b r e , d e s -
p i e r t a , c o n u n a q u e l a s t o c a , l a s m i l 
i d e a s q u e d u e r m e n e n e l o c é a n o s i n 
f o n d o d e l a f a n t a s í a " . 
" L a p r i m e r a , c o n c l u y e B e c q u e r , 
t i e n e u n v a l o r d a d o ; e s l a p o e s í a d e 
t o d o e l m u n d o . L a s e g u n d a c a r e c e 
d e m e d i d a a b s o l u t a : a d q u i e r e l a s 
p r o p o r c i o n e s d e l a i m a g i n a c i ó n q u e 
i m p r e s i o n a : p u e d e l l a m a r s e l a p o e s í a 
d e l o s p o e t a s " . 
— ¿ E s t á s a t i s f e c h a l a " G ü a j i r i t a 
d e C a m a g ü e y " . 
A s í e r a l a p o e s í a d e B e c q u e r . A s í 
f u é l a p o e s í a d e F e r r á n . A s í e s l a 
v e r d a d e r a p o e s í a . 
Y u s t e d , l i n d a s e ñ o r a , ¿ c ó m o e s ? 
L . F R A U M A R S A L . 
i r r u p c i ó n d e l o s p o d e r o s o s e j é r c i -
t o s d e l p r i m e r m o n a r c a de l a d i -
n a s t í a b o r b ó n i c a r e s u e l t o a a c a b a r 
c o n lo s ú l t i m o s r e s t o s de l a s l i b e r -
t a d e s c a t a l a n a s , s e c o n m e m o r a n 
a n u a l m e n t e c o n g r a n d i o s a s d e m o s -
t r a c i o n e s r e b o s a n t e s á e c í v i c a e f u -
s i ó n . 
c o r ó n o s y 
r a m o s , y e n t a l c a n t i d a d v a n a c u -
m u l á n d o s e , q u e e l m o n u m e n t o , a c a -
b a p o r d e f o r m a r s e c o n v e r t i d o e n 
u n a p e r m u d a y v i s t o s a p i r á m i d e d e 
f l o r e s y l a z o s . A c a b a d e d a r r e a l -
c e a l a s o l e m n i d a d l a o b l i g a d a v i -
s i t a d e l a s e n t i d a d e s y c o r p o r a c i o -
n e s , y s i n g u l a r m e n t e l a d e l A y u n -
t a m i e n t o e n c u e r p o , q u e se v e s a l u -
L o s i n f l a m a d o s c a n t o s de l o s p o e - j d a d a c o n d e l i r a n t e s a p l a u s o s y c a n -
to s f l o r a l i s t a s de l a p r i m e r a é p o c a , l t o s p a t r i ó t i c o s . 
e v o c a d o r e s d e l g l o r i o s o d e s a s t r e , L a m a n i f e s t a c i ó n se e x t e r i o r i z a 
u n a v e z l a n z a d o e l c a t a l a n i s m o a l a ' a l p r o p i o t i e m p o e n a l g u n a s i g l e -
E n t r e l o s b u e n o s s e r v i c i o s p r e s -
t a d o s ú l t i m a m e n t e p o r l a p o l i c í a 
d e v i g i l a n c i a q u e a c t ú a a l a s ó r d e -
n e s d e l g e n e r a l A r l e g u i , se c u e n -
t a n l o s d o s s i g u i e n t e s : 
E n u n a c a s a de l a c a l l e de l a L i -
b e r t a d d e l v e i n o p u e b l o d e H o s p i -
t a l e t f u é s o r p r e n d i d a l a p r i n c i p a l 
o f i c i n a s i n d i c a l i s t a , q u é p a r a d e s -
p i s t a r a l a s a u t o r i d a d e s h a b í a s i d o 
t r a s l a d a d a a l l í d e s d e l a c a p i t a l . 
L a o f i c i n a e s t a b a m o n t a d a e n t o d a 
r e g l a , r e v e l a n d o l a d o c u m e n t a c i ó n 
n a , c o n o b j e t o d e d e g r a d a r l a , u n d e -
f e c t o f í s i c o q u e n o t i e n e , c o n s t i t u y e 
p a r a f e r n a l e s , l o s d e l o s h i j o s c o m u - ^ ú n i c a m e n t e u n d e l i t o d e i n j u r i a , p u e s 
to q u e c a l u m n i a e^ l a f a l s a i m p u t a -
c í ó j i de u n d e l i t o p e r s e g u i b l e de o f i -
c i o , y e l t e n e r u n d e f e c t o f í s i c o n o 
n e s y l o s d e l a s o c i e d a d de g a n a n -
c i a l e s . 
J u a n G ó m e z . — E l h i j o a d u l t e r i n o lo e s . 
e n c u e s t i ó n h o p u e d e s e r r e c o n o c i d o j U n » s u s c r i p t o r a . — E l d u e ñ o d e l a n i 
p u e s t o q u e s o l o l o s h i j o s n a t u r a l e s I m a I e n c u e s t i ó n n o t i e n e d e r e c h o a 
s o n s u s c e p t i b l e s d e s e r l o . ' r e c l a m a c i ó n a l g u n a , p u e s t o q u e h a n 
S i lo r e c o n o c e c o m e t e d e l i t o , p u e s - , p a s a d o v e i n t e d í a s d e s d e q u é e s t á n 
to q u e h a de d e c l a r a r b a j o • j u r a m e n j e n s u p o d e r , 
t o q u e es h i j o n a t u r a l , s i n s e r l o . 
P o r o t r a p a r t e , n e c e s i t a p r o b a r q u e 
e n e l m o m e n t o de l a c o n c e p c i ó n p o -
d í a n c o n t r a e r m a t r i m o n i o l o s p a d r e s 
lo q u e es i n c i e r t o t o d a v e z q u e u n o 
de e l l o s ( l a m u j e r ) e r a c a s a d o . 
J o a q u í n U r r e t a , — - P a r a o p o n e r s e a 
l a e j e c u c i ó n d e b e u s t e d c o n s i g n a r , 
e n e l m o m e n t o de s e r r e q u e r i d o a l 
p a g o , l a c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a c u -
U n e s p a ñ o l . - — S u a s u n t o , a s í c o m o 
t o d o s l o s r e l a t i v o s a l s e r v i c i o m i l i t a r 
e n E s p a ñ a , no p e r t e n e c e a e s t a s e c -
c i p u . P u e d e d i r i g i r s e p a r a l a r e s o l u -
c i ó n d e l m i s m o , a l r e d a c t o r de l a s 
l e í d a s " P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s " , s e -
ñ o r P e d r o G i r a l t . 
p o l í t i c a , h a b í a n d e h a l l a r e c o v i - ! s i a s c o n l a c e l e b r a c i ó n de p i a d o s a s ; C O p j o s a y e i m a t e r i a l o c u p a d o s , e l ; 
b r a n t e e n e l c o r a z ó n d e l p u e b l o . A n l e x e q u i a s e n s u f r a g i o de l a s v í c t i m a s p r o p ó s i t o de r e a n u d a r e n c u á n t o 
t e l a e s t a t u a de C a s a n o v a , t r a s l a - l d e l s i t i o . E n l a p l a z u e l a d e l F o s s a r a m a i i i e n l a s 
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i n o d e l a a n s i a d a e x p a n s i ó n d e l a 
I ta c u l t u r a c a t a l a n a e n s u s m á s e n -
af iab les d i s t i n t i v o s d e l a L e n g u a , 
a h i s t o r i a , e l D e r e c h o y l a P s i c o l o -
í a de n u e s t r o p u e b l o . 
P o r s u p a r t e e l s e ñ o r M a t o s e s t á 
U l t i m a n d o , p a r a p r e s e n t a r l o s a l a s 
Cor te s , s u s p r o y e c t o s d e l e y s o b r e 
^ i n d i c a c i ó n y C o n t r a t o s de T r a b a j o , 
c a ma.s c l a r a m e n t e d e f i n d a s y m á s 
c e r t e r a m e n t e d r i e n t a d a s p o r s u 
a s o m b r o s a c a p a c i d a d , p o r s u c o n -
c e p c i ó n de l a r e a l i d a d y p o r s u p r o -
c e d i m i e n t o de s e g u i r u n a l í n e a y 
d e j a r u n a e s t e l a i n c o n f u n d i b l e . E l 
s e ñ o r C a m b ó , p o l í t i c o b a t a l l a d o r , 
r e s u l t a e n l a s a l t u r a s d e l P o d e r 
u n o d e e s o s g o b e r n a n t e s a l a E u -
d a d a o p o r t u n a m e n t e d e s d e e l S a l ó n ¡ d e l e s M o r e r e s , q u e o c u p a e l s o l a r 
de S a n J u a n a l m i s m o s i t i o de l a 1 d e l a n t i g u o c e m e n t e r i o p a r r o q u i a l 
R o n d a de S a n P e d r o d o n d e c a y e r a d e S a n t a M a r í a d e l M a r , d o n d e a l -
j ú e s t i n a d o s a c o n d u c i r e l m o v i m i e n t o ¡ r o p e a q u e s ó l o se p r e o c u p a de c u m -
Bocial p o r c a u c e s j u r í d i c o s . E l s e ñ o r | p l i r s u m i s i ó n , i n s p i r á n d o s e e n a i -
Maes tre , p r e s c i n d i e n d o d e l o s v í n c u - j tos p r i n c i p i o s de j u s t i c i a y e q u i d a d , 
los de a m i s t a d q u e a l c o n s t i t u i r s e e l j E n F o m e n t o d e j ó i m b o r r a b l e h u e -
¡Gobierno a r e c í a n h a c e r l e m a n t e n e - j l i a d e s u l a b o r , y es. l ó g i c o q u e a l 
flor de lu . , p l a n e s d e l s e ñ o r L a c i e r - | e n c a r g a r s e de c o s t a t a n d i f í c i l c o m o 
^ a , a n d a b u s c a n d o c o n a f á n f ó r m u - i l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a d e b e r á h a c e r 
Jas de c o n c o r d a n c i a e n t r e l o s o p u e s - l o p r e c i s o p a r a e n c a u z a r l a " , 
tos c r i t e r i o s e x i s t e n t e s e n e l G a b i n e - " E l D e b a t e " r e c o n o c i e n d o q u e l o 
te en lo r e l a t i v o a l p e r e n t o r i o p r o - ; m á s s u b s t a n c i a l d e l a c i r c u l a r y m á s 
pierna de l o s t r a n s p o r t e s . Y e l s e ñ o r ' d i g n o d e a p l i c a r s e a l o s f u n c i o n a r i o s 
C a m b ó , a l a v e z q u e d e s o b s t r u y e r e - j d e o t r o s d e p a r t a m e n t o s se e n c u e n -
s u e l t a m e n t e l a c u e s t i ó n a r a n c e l a r i a , ) t r a e n e l f i r m e p r o p ó s i t o d e r e p r i -
piando i n g r e s o e n l a J u n t a de V a l o r a - | m i r l a i n q u i e t u d , l a v i o l e n c i a , y 
giones a e l e v a d a s r e p r e s e n t a c i o n e s ¡ l a i n d i s c i p l i n a , d e c í a : 
fiel E s t a d o q u e p o d r á n a r m o n i z a r s o -
bre bases d e j u s t i c i a e s t r i c t a , c i e r t a s 
tendencias d i v e r g e n t e s , s o b r a d o i n s -
P^adas en e l i n t e r é s e x c l u s i v o d e a l -
Kunos de l o s e l e m e n t o s p r o d u c t o r e s 
Jjue c o n s t i t u y e n l a J u n t a y s e ñ a l a n -
Jo. a d e m á s , u n p u e s t o e n e l l a a l a 
j a m a r a d e l L i b r o , c o n a l t a s m i r a s a 
••tender l a s e x i g e n c i a s d e l i n t e r c a m -
j"0 i n t e l e c t u a l h i s p a n o - a m e r i c a n o , 
, f Pub i i cado u n a c a r t a d i r i g i d a a l o s 
g iea de d e p a r t a m e n t o d e l r a m o d e 
" D e l o s d e b e r e s d e l s e r v i d o r d e l 
E s t a d o , e l p r i m e r o e s l a d i s c i p l i n a 
r i g u r o s a , s o b r e t o d o e n e s t a s h o r a s 
g r a v e s q u e p e s a n s o b r e E s p a ñ a . D e 
n o e n t e n d e r s e a s í , e l c u e r p o s o c i a l 
s e d i s g r e g a r á , p u e s n o s a b e m o s s i 
l a s c l a s e s q u e se . c o n s i d e r a n c o m o 
c a b e z a d e e se c u e r p o * n o h a b r á n h e -
c h o , c r e y e n d o d e f e n d e r s u s i n t e r e -
ses , m á s q u e s u i c i d a r s e " . 
F i n a l m e n t e , " E l S o l " h a e l o g i a d o 
l a c i r c u l a r d e l s e ñ o r C a m b ó a f i r 
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H a y m u e b o s c h a m p a g n e s i n f e r i o r e s a 
ac ieuda, e s t a b l e c i e n d o , a t í t u l o d e , m a n d o q u e c o m o é s t e e s poco a f i -
r ^ e i r a r s u c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a , la-3 1 - - • — j - - - " 
s sev 
todo 
toaste ~ " ^ ^ v n a ^ L V í s . u c t i u i u o . , i c i 0 n a d o a r e t ó r i c a s a d m i n i s t r a t i -
wi J„er,as I10.rmas d e d i s c i p l i n a p a - | v a S ) c a b e e s p e r a r q u e n o q u e d a r á 
8 l o s f u n c i o n a r i o s , a l t o s y 
nue0d Pues tos a s u s ó r d e n e s . A t r u e -
K n í16 o h r a r s i e m p r e c o n j u s t i c i a xy 
p u i a v o r i t i s m o s , c o m o lo e v i d e n c i ó 
t e n t PaS0 p o r 61 M i n i s t e r i o de F o -
IidHp ( e x i s e d e 61103 o b e d i e n c i a y 
toi^* n e s m e r a d a s e n e l c u m p l í -
^ B a t SUS ^ e r e s -
p r e c i a r i61 í S. iguiei lte P á r r a f o P a r a í c o p i a n d o e l e j e m p l o de l o s i 
^ i n l s t r n * ^ e n c i ó n d e l a c a r t a d e l d o s d e A f r i c a . Y t e r m i n a d i c i 
wjro de H a c i e n d a : 
jha 3 . i s . t o r i a 1108 e n s e ñ a 
e n c e s t o v a c í o . E s t i m a o p o r t u n í -
s i m o e l r e c u e r d o q u e h a c e e l M i n i s -
t r o a l p e r s o n a l d e H a c i e n d a d e l 
l o g r o d e s u s a s p i r a c i o n e s q u e h a n 
s o b r e c a r g a d o e l p r e s u p u e s t o , p o r l o 
c u a l e n t i e n d e q u e es m a y o r s u o b l i -
g a c i ó n de c o o p e r a r a l a s a l v a c i ó n 
d e l p e c u l i o n a c i o n a l c o n s u t r a b a j o , 
s o l d a -
i c i e n d o : 
L a c i r c u l a r d e l s e ñ o r C a m b ó h a 
s i d o a c o g i d a g r a t a m e n t e p o r l o s 
c o n t r i b u y e n t e s , p o r l o s f u n c i o n a -í u c i d o Ca1mil10 f u n e s t o , q u e h a c o n -
Pe n „ Q a , - 0 s . p ^ e b 1 o s a l d e s a s t r e , e l í i o T V p o r t o d o "el p a í s T E n " " e T l a " s e 
E v i d ? ^ 103 i n d i v i d u o s y l a s c o í e c - o b s e r v a u n p r o p ó s i t o d e c i d i d o 
e x c u s a y e s t í m u l o p a r a 
^ W l ^ ^ 6 " 4 1 ! 6 . ^ 6 1 1 , l a s c u l P a s u n a v o l u n t a d r e s u e l t a . D e d e s e a r 
l a s e r í a q u e p o r t o d o s l o s d e p a r t a m e n -
u n a | t o s m i n i s t e r i a l e s c u n d i e s e l a m i s m a 
l a s | i d e a p a r a q u e n o s e a p e r d i d a n i go -
d©1 t a d e l a c e r v o n a c i o n a l d e s a n g r e 
L y o r P o r o p i a ' y b u s q u e n e n 
flebilidflHUVersÍón e l r e m e d i o a 
Poder'' y c l a u d i c a c i o n e s 
N e n t f C r t a s ? 1 e V 0 l e ^ C u m b Ó p o r 811,7 E Í u r e l o s f u n c i o n a r i o s d e H a c i e n -
R > o p i n i ó n n * ^ í a P r ° d u c i d o ; q u e u n d í a se c o l i g a r o n , c o n s t i -
T 1 0 - 7 l a p r e n s a f ^ ex1 traord i - t u y e n d o s u s c o r r e s p o n d i e n t e s J u n -
Sn65 la h a c o m e n t a n t ° d 0 S + l 0 s m a t a s d e D e f e n s a 5^ h a b i e n d o a p e l a d o 
j á m e n t e ? n C O m i í s t t c 0 t é r m i n o s ^ i n c l u s o a l a h u e l g a a n t e d e t e r m i -
„ a A c c i ó n " d p ^ r m ó c 1 n a d o s d e s i g n i o s m i n i s t e r i a l e s i n s p i -
á 61 s e ñ o r C a m b ó S 1 r a d o s e n 61 f a v o r t i s m o , e l r a s g o d e 
1 ! ^ ° de H a S n d a n a r a l M l - ; e n t e r a Z a d e l , s e ñ o r C a m b ó h a p r o -
a e n d a y n o P a r a d L c P e T % o H t f c a : 2 U C i d 0 s a l u d a b l e s e fec tos - L a ^ a .<a- p o i i u c a , ( d e h a c e r s e d i g n o s d e t a n d i g n o j e f e 
lina l ^ 1 l a s t r e p o l í t i c o p ^ o , ^ , ^ b a i m p u e s t o e n s u á n i m o . ¿ C u á n 
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U n i c a s i d r a a s t u r i a n a r e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E -
M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S p a r a t o m a r e n í a s 
c o m i d a s . 
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a do r " " o t i e j u o n u c o c a t a l á n — -
las f i g u r a s de l a v i d » r ^ t u i ? I d o s e r a — p r e g u n t a s e todo e l m u n d o a v i c ia n ú b l i - i 1 . 0 , ^ ^ 
— _ ' — ^ n e e l e j e m p l o s e i m i t e e n t o d o s 
• R E S F R I A D O ; l 0 S d e p a r t a m e n t o s , i n c l u s o e l de 
í l ñ ^ T ^ ' t ó m e s e L A X A T I V O R R D • G n e r r a . d o n d e , b i e n q u e a r t i f i c i o s a -
[, Q U I N I N A F l / f , . i m e n t e > d i s f r a z a d a . s u b s i s t e t o d a v í a 
Y H d-n o o t i c a n o d e v o l v e r , l a o r g a n i z a c i ó n de l a s f a m o s a s J u n -
í e E . W n e r P n v í 0 le, ^ L a f i r m a t a s d e D e f e n s a ? 
l i K O V E se h a l l a 
en c a d a ca - i 
E l c a t a l a n i s m o t i e n e ? 
i r i d e s , y l a p a r t i c u l a r i d a d 
s u s e f e m é -
e n c a r í ñ a -
Z A R C a i I P O S S A 
F O T Q G R A B A D O á É S 
S A N l i l E ü f t ^ n O o ^ . . ^ . y e l É F O W O A ^ ^ S S 
a m a i n e n l a s p e r s e c u c i o n e s q u e l a 
s u s p e n s i ó n d e g a r a n t í a s c o n s t i t u í i o -
n a l e s p e r m i t e e j e r c e r a h o r a , e l s o -
c o r r i d o s i s t e m o d e l a s e v a s i o n e s 
p o r m e d i o s v i o l e n t o s , q u e h a n s i d o 
i n d u d a b l e m e n t e e l p r i n c i p a l i n c e n -
t i v o d e l t e r r o r i s m o s i n d i c a l i s t a . L o s 
d o c u m e n t o s o c u p a d o s r e v i s t e n u n 
i n t e r é s e x c e p c i o n a l . D e l o s d a t o s 
q u e o b r a n e n e l l o s se a p r o v e c h a r á n 
l a s a u t o r i d a d e s p a r a s e g u i r o p e -
r a n d o c o n v e r d a d e r a e f i c a c i a . 
Y e n u n a c e r r a j e r í a d e c i e r t a c a -
l l e e x c é n t r i c a d e l b a r r o d e l G u i n a r -
d ó s e h a d e s c u b i e r t o u n v e r d a d e r o 
a r s e n a l de b o m b a s , f r a g u a s , t o r -
n o s , h e r r a m i e n t a s d i v e r s a s y p i e -
z a s de m e t a l p r e p a r a d a s p a r a f a -
b r i c a r l a s ; s u b s t a n c i a s q u í m i c a s d e 
d i s t i n t a s c o m p o s i c i o n e s y u n a b i e n 
s u r t i d a b i b l i o t e c a de l i b r o s y f o l l e -
t o s c o n t e n i e n d o p r o c e d i m i e n t o s m e -
c á n i c o s p a r a f a b r i c a r p r o y e c t i l e s y 
f ó r m u l a s q u í m i c a s p a r a c o m b i n a r 
y m a n i p u l a r e x p l o s i v o s . H a b í a m o n -
t a d o e s e t a l l e r i n f e r n a l e l j o v e n 
¡ s i n d i c a l i s t a R a m ó n A r c h s , h i j o de 
• u n a n a r q u i s t a q u e a ñ o s t r á s f u é 
1 f u s i l a d o e n M o n t j u i c h . A l s e r o c u -
¡ p a d o e l t a l l e r s u o r g a n i z a d o r h a -
c í a a l g u n a s s e m a n a s q u e h a b í a 
m u e r t o e n u n a r e f r i e g a e m p e ñ a d a 
e n l a s p r o x i m i d a d e s d e a q u e l l a 
m o n t a ñ a e n t r e a g e n t e s d e s e g u r i -
i d a d y u n g r u p o d e s i n d i c a l i s t a s q u e 
h a b l a n t r a t a d o d e h a c e r l e s f r e n t e . 
D e s a p a r e c i ó e l m o n s t r u o t e r r o r i s -
t a , p e r o s u b s i s t í a i n t a c t o e l a n t r o 
t e n e b r o s o d o n d e p r e p a r a b a s u s s i -
n i e s t r a s a r r e m e t i d a s . 
E l c e l o y l a d e s t r e z a c o n q u e de 
a l g ú n t i e m p o a c á v i e n e p r o c e d i e n -
do l a p o l i c í a de v i g i l a n c i a , c o r r o b o -
r a d o s p o r e l é x i t o a f o r t u n a d o de 
s u s p e s q u i s a s , c o n t r i b u y e a d e s t r u i r 
¡ l a c r e e n c i a d e s c o n s o l a d o r a q u e d u -
r a n t e l a r g o t i e m p o s u b s i s t i ó e n 
B a r c e l o n a x l e q u e l a m a y o r p a r t e 
d e l o s a t e n t a d o s s e p e r p e t r a b a n a 
s a b i e n d a s d e l o s q u e p o r r a z ó n de 
s u s c a r g o s y f u n c i o n e s t i e n e n e l d e -
b e r i n e x c u s a b l e d e e v i t a r l o s y r e -
p r i m i r l o s . 
Q u e v a m o s m a r c h a n d o h a c i a l a 
l i q u d a c i ó n d e f i n i t i v a d e l t e r r o r i s -
m o lo d e m u e s t r a l a i n t e r r u p c i ó n de 
l o s a t e n t a d o s , q u e e r a n a n t e s n u e s -
t r o a m a r g o p a n c o t i d i a n o y h o y se 
p a s a n s e m a n a s e n t e r a s s i n r e g i s -
t r a r s e u n o s ó l o . N o a n d a r á m u y 
d i s t a n t e d e l a r e a l i d a d q u i e n s o s p e -
c h e q u e a e l l o c o n t r i b u y e t a m b i é n 
e n g r a n p a r t e l a t e n d e n c i a q u e v i e -
m a l e a n t e s a e n r o l a r s e e n l a s b a t a o 
n e o b s e r v á n d o s e e n t r e l a s g e n t e s 
d e r a s d e l t e r c i o e x t r a n j e r o , c o m o 
l a m e j o r m a n e r a d e s u s t r a e r s e a l a 
v i g i l a n c i a e n o j o s a d e l a s a u t o r i d a -
d e s . A l g u n o s d e t e n i d o s h a n so l i^ 
c i t a d o a s i m i s m o p a s a r a M e l i l l a e n 
c a l i d a d d é l e g h m a r i o s . E n l a s o f i -
c i n a s de r e c l u t a m i e n t o n o se p i d e n 
a n t e c e d e n t e s . P a r a I n g r e s a r e n e l 
c u e r p o b a s t a c o n s e n t i r s e b r a v o y 
e s t i m a r l a v i d a e n n a d a . E n A f r i c a , 
s p m e t i d o s a u n a f é r r e a d i s c i p l i n a 
U n e s t u d i a n t e . ( S a n t i a g o d e C u b a ) 
— U n m e n o r d e 3 5 a ñ o s n o p u e d e 
b r i r e l m o n t a n t e d e l a d e u d a y d e ; s e r m a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e -
l a s c o s t a s c a u s a d a s . ¡ n i o . P a r a s e r J u e z M u n i c i p a l d e s e -
f T T T ñ i i f f A C i i T n n r k C i r k f T m m i x / v n ! f í l n d a c I a s e es r e q u i s i t o i n d i s p e n s a -
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S h \ ^ T l ^ 0 ^ h , 
J j u i s a V e z . — E l h e c h o d e e s t a r s u 
| m a r i d o de u s t e d c o m p l i c a d o e n u n 
d e l i t o de h o m i c i d i o , e n e l c u a l a u n 
n o se h a d i c t a d o s e n t e n c i a , n o l e d a 
d e r e c h o a p r e s e n t a r d e m a n d a d e d i -
v o r c i o . T i e n e q u e e s p e r a r a q u e f a l l e 
e l t r i b u n a l y s e a f i r m e l a s e n t e n c i a 
d e l m i s m o . S i v e r i f i c a d o e s t o , d e j a 
. t r a n s c u r r i r t r e s m e s e s s i n p r e s e n -
75 t a r l a d e m a n d a , p r e s c r i b e l a a c c i ó n 
I y p i e r d e t o d o d e r e c h o , 
i 
U n c o m e r c i a n t e . ( G ü i r a d e M e l é , 
n a ) . — R e p e t i d a s v e c e s m e n o s h e m o a 
d i c h o q u e so lo e s t á n o b l i g a d o s a l p a -
go d e l i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i en -
to , l o s c o m e r c i a n t e s q u e p o s e e n u n 
e s t a b l e c i m i e n t o o r e a l i z a n a l g ú n ne-
g o c i o m e r c a n t i l e n e l t e r r i t o r i o de 
l a R e p ú b l i c a , c u y o c a p i t a l e x c e d e de 
d i e z m i l p e s o s , y l o s q u e o b t e n g a n 
c o m o u t i l i d a d e s u n a c a n t i d a d q u e ex-
c e d e de d o s m i l p e s o s . 
P o r t a n t o , s e g ú n s u s m a n i f e s t a c i o -
n e s , e s t á u s t e d e x e n t o de d i c h o 
p a g o . 
H I S T O R I A D E L P A R A G U A Y 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
D E S D E 1747 H A S T A 1767. 
O b r a e s c r i t a en l a t í n por el P . 
M u r i e l y t r a d u c i d a a l c a s t e l l a -
no por el P . P . H e r n á n d e i í . T o -
mo X I X " C o l e c c i ó n de l i b r o s y 
documentos r e f e r e n t e s a . l a 
H i s t o r i a de A m é r i c a " . 1 tomo 
en 4o. p a s t a " B i b l i ó f i l o s " . . . 
" E V A M O D E R N A . E s t u d i o s c r í t i -
cos y p s i c o l ó g i c o s sobre l a m u -
jer , p o r . e l c é l e b r e e s c r i t o r i t a -
l iano S.cipion S ighe le . ( C o l e c -
c i ó n Calpe.,) 1 tomo e n c u a d e r -
nado " . . . 
L A M U J E R Y E L A M O R . N o v e l a 
e s c r i t a en i t a l i a n o por S c i p i o n 
^ Sighele . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
( C o l e c c i ó n C a l p e . ) 1 tomo en-
cuadernado 
O C Í B Á N O G R A F I A D E L R E D I O . 
H i s t o r i a s de l a s e s p a r r a g u e r a s , 
por E u g e n i o D ' O r s . ( C o l e c -
c i ó n C k l p e , ) 1 tomo e n c u a d e r -
nado 
L A : B I E N A M A D A . B o s q u e j o de 
u n t e m p e r a m e n t o por T o m á s 
H a r d y . N o v e l a e s c r i t a en i n -
g l é s y t r a d u c i d a a l c a s t e l l a n o . 
( C o l e c c i ó n C a l p e ) . 1 t o m o . . . 
R O S A R I O A L S O L . P r e c i o s a no-
v e l a e s c r i t a en f r a n c é s p o r 
F r a n c i s J a m r q e s y t r a d u c i d a a l 
c a s t e l l a n o . ( C o l e c c i ó n C a l p e ) . 1 
tomo e n c u a d e r n a d o 
A N A T O L Y L A C A C A T U A V E R -
D E . P r e c i o s a n o v e l a d i a l o g a d a 
' e scr i ta en a l e m á n por A . 
S c h n i t z l e r . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
( C o l e c c i ó n C a l p e . ) 1 tomo en-
c u a d e r n a d o 
L A U R A . P r e c i o s a n o v e l a e s c r i t a 
en f r a n c é s , por E . C l e r m o n t . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . ( C o l e c c i ó n 
C a l p e . ) 1 tomo e n c u a d e r n a d o . 
S I O N A E N T R E L O S B A R B A -
R O S . P r e c i o s a n o v e l a e s c r i t a 
en f r a n c é s , p o r M y r f a m H a r r y . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a con u n p r ó -
logo de V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z . 
C o l e c c i ó n " L a N o v e l a L i t e r a -
r i a " . 1 tomo r ú s t i c a 
L A O B R A D E W A L T E R P A -
T E R . E s t u d i o s de c r í t i c a l i -
t e r a r i a por F e d e r i c o O l i v e r . 
1 tomo r ú s t i c a 
P E D R O M O R O , E L A V E N T U R E -
R O . N o v e l a de a v e n t u r a s , por 
A l f r e d o R . A n t i g ü e d a d . 1 to-
mo r ú s t i c a 
E L N A V I E R O M A S O L A N O -
V E L A D E L A M A T E R I A . T r í p -
tico, nove lesco , por M a n u e l R . 
A l v a r e z P u e n t e . I . L o s s ignos , i 
1 tomo r ú s t i c a 
C O P L A S D E S A C R I S T I A . P r e -
c i o s a c o l e c c i ó n de p o e s í a s f e s -
t i v a s de J u a n P é r e z Z ú ñ i g a . 1 
tomo r ú s t i c a 
C O S M O P O L I S . R e v i s t a l i t e r a r i a 
d i r i g i d a p o r E . G ó m e z C a r r i l l o . 
N ú m e r o 32. A g o s t o de 1921. . 
M O R F O L O G I A Y B I O L O G I A 
D E L O S P R O T O Z O O S . E s t u -
dios de H i s t o r i a N a t u r a l por 
el doctor E . F e r n á n d e z G a -
l iano . E d i c i ó n i l u s t r a d a . 1 to-
mo r ú s t i c a 
E L E M E N T O S D E F I S I C A . O b r a 
e s c r i t a en a l e m á n por W a l t e r 
G u f t m a n . T r a d u c c i ó n de l a 2a. 
e d i c i ó n a l e m a n a i l u s t r a d a con 
185 f i g u r a s . 1 tomo en 4o., r ú s -
t i c a . . , 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I -
D A D . E s p a c i o y t i empo en l a 
f í s i c a a c t u a l . I n t r o d u c c i ó n p a -
r a f a c i l i t a r l a I n t e l i g e n c i a de l a 
t e o r í a de l a r e l a t i v i d a d y de l a 
g r a v i t a c i ó n , p o r M . S c h l l c k . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a con 11 a p é n -
d ices e x p l i c a t i v o s . 1 tomo r ú s -
t i c a 
L A S P S I C O N E U R O S I S . E s t u d i o 
P s i c a s t e n i a , N e u r o s i s de a n -
g u s t i a , etc.. p o r el doctor E . 
F e r n á n d e z S a n z . 1 tomo en 4o., 
I*ÚStÍCoL Á 
S I N T E S I S D E M E D I C Á M E Ñ T O S * 
O R G A N I C O S . O b t e n c i ó n , c l a s i -
f i c a c i ó n y d e r i v a d o s de los 
m e d i c a m e n t o s o r g á n i c o s , p o r 
l o s doctores F o u r n e a u y M a d i -
n a v e i t i a . 1 tomo en 4o. r ú s -
t i c a . 
M A R A V L L A S D E L I N S T I N T O 
D E L O S I N S E C T O S . H i s t o r i a s 
i n é d i t a s de l g u s a n o de l u z y do 
l a o r u g a de l a col , p o r J . H . 
F a b r e . 1 tomo e n c u a d e r n a d o . . 
L A V I D A D E L O S I N S E C T O S . 
T r o z o s e scog idos de los " S o u -
v e n i r s entomologiques" de J . 
H . F a b r e . 1 tomo e n c u a d e r n a d o 















A N C I A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A 
E S P E C I A 1 J A I E N T B 
" E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S Y M E N í T A X i E » 
C o n s u l t a s de 2 a 4. S a n L á z a r o , 268 
T e l é f o n o s M-1794, A-1846. 
T E E N D V ñ R * g £ 
D e v e n t a e n " C a s a P o t í n " , " P r o -
g r e s o del P a í s " y en t o d o s l o s b u e n o s 
E s t a b l e c i m i e n t o s . 






m i l i t a r , t e n d r á n o c a s i ó n d e a c r e d i - ' T O S . T r o z o s escog idos dQ los 
I "SoUVenira <»ntnmnlnir(<-ii,»o*> 
S a o a t o r ¿ r e z - V e n t o 
P i r a s e f i o r a s e i c i o s i v a m e o t e . F n f e r m e M e s n e r v i o s ; s y n e o t a l e s . 
b f a n a i M c o i , c a ü e tomín, m , I n í o r n e s s c o a s u i l a s i B e r a a z a . 3 t 
t a r e s a s c o n d i c i o n e s , y s i e m p r e r e -
s u l t a r á m e j o r q u e l a s e j e r z a n c o n -
t r a l o s r i f e ñ o s r e b e l d e s y a l s e r v i -
c io de l a p a t r i a , q u e n o p e r t u r b a n -
do l a v i d a n o r m a l de u n a g r a n 
c i u d a d l a b o r i o s a y c u l t a -
A l l á , l u c h a n d o c o n b r a v u r a , e n -
c o n t r a r á n q u i z á s e l c a m i n o d e l a 
r e d e n c i ó n m o r a l a s í l o s v e s á n i c o s 
s e c t a r i o s c o m o l o s m i s e r a b l e s m e r -
c e n a r i o s q u e p o r u n p u ñ a d o d e p e -
s e t a s v e n d í a n s u b r a z o h o m i c i d a a l 
s i n d i c a l i s m o t e r r o r i s t a . 
J . R o c a y R O C A . 
1.50 
1.50 
' o u v s entomologiques*' de 
J . H . F a b r e . 1 tomo e n c u a d e r -
nado 
L O S A U X I L I A R E S D E L O S I N -
S E C T O S . C o n v e r s a c i o n e s sobre 
los a n i m a l e s ú t i l e s a l a a g r i c u l -
t u r a , por J . H . F a b r e . 1 tomo 
e n c u a d e r n a d o . . . . 
L A D E S T R U C C I O N D E L O S I N -
S E C T O S . L e c t u r a s sobre los 
in sec tos p e r j u d i c i a l e s a l a a g r i -
c u l t u r a , por J . H . F a b r e . 1 to-
mo e n c u a d e r n a d o 1 50 
X . I B R E R I A " C E R A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l l a n o , 62 (eBQLuina a N e p t n n o ) . 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-4958 
H A B A N A 
- * « I n d . t a 
P O R T A T I L 
L a m á q v m a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
(- 1 I R Ü J A M ) D E X i S O S V I T A l , d k E M Ü R . 
genclaa y d«{ tíoaulUl y l imero Dno. 
ES P E O I A M « * A K S V I A S U R I N A R I A » y enfermodHdes r e n é r e a s C l s t o s c o -
p í a y cateter i smo d^ lo» n r t t i r e s . 
J N n C O l O B í E S D E N K O a A L V A R S A N . 
CO N S U L T A S t D B 10 A. 12 M. Y D E -.p'ftf,6 p; m ' ^ l a c » n * d9 C u b a . O t / 
IM911 80 8 
P A G I N A C U A T R O D J A R K ) D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
A S O L X X X I X 
L a p r e n s a a y e r , e n s u s s e c c i o n e s 
d e c o m e n t a r i o s , s ó l o d i ó c a b i d a a 
r e c o r d a r l a f e c h a q u e s e c o n m e m o r a -
b a , y h a c e r e l e l o g i o , n u n c a s u f i c i e n -
t e m e n t e e n c o m i á s t i c o , de l o s h o m -
b r e s q u e f u n d a r o n l a p a t r i a c u b a n a 
a f u e r z a d e s a c r i f i c i o s , d e h e r o í s m o 
y d e n o b l e s p e n s a m i e n t o s . 
F u é e l de a y e r u n d í a d e t r e g u a , 
de r e g o c i j o y d e p a z . U n d í a g a n a -
d o a l a s t r u c u l e n c i a s de l a p o l í t i c a y 
a l a s a n g u s t i a s d e t o d o s ó r d e n e s q u e 
d e s d e h a c e u n a ñ o nos , a g o b i a n . E n 
l a p a z y e n e l c o n t e n t o d e e s e d í a 
t a l v e z s e h a y a n c o n q u i s t a d o a l g u n a s 
f e l i c i d a d e s p a r a e l f u t u r o , p o r q u e se 
h a h e c h o d e l a f e c h a d e a y e r u n u s o 
d i g n o y e l e v a d o . T o d o s l o s c i u d a d a -
n o s p u s i e r o n s u e n t u s i a s m o , p r e s t a n -
do s u c o n c u r s o , a l s e r v i c i o de l a c o n -
j a e m o r a c i ó n p a t r i ó t i c a , d e s d e e l P r e -
e i d e n t e de l a R e p ú b l i c a a l m á s o s c u -
r o d e l o s h o m b r e s d e l p u e b l o . C o -
m u l g ó t o d o e l p u e b l o , f r a t e r n a l m e n -
te , c o n u n c i ó n y r e s p e t o , e n l a m i s m a 
c l a r a i d e a : l a ú n i c a q u e p u e d e l l e -
v a r a l a p a t r i a h a c i a u n p o r v e n i r f e -
l i z y g l o r i o s o . 
L e y e n d o l a p r e n s a d e a y e r s e o l v i -
d a q u e v i v i m o s e n p e r p e t u a l u c h a de 
I d e a l e s . F u n d a m e n t a l m e n t e , s i n e m -
b a r g o , e s a s í . E l i d e a l d e l p u e b l o c u -
b a n o , e n e s e n c i a , e s u n o . M á s s i s e 
s a b e e l e g i r e l i d e a l s u p r e m o , n o se 
c o p c i b e c a m i n a r h a c i a é l u n i d o s y d e 
a c u e r d o . Y a s í s o n a n g u s t i o s a s l a s 
a n d a n z a s , q u e p u d i e r a n t r o c a r s e , a 
p o c o q u e l a s p a s i o n e s se a c a l l a s e n , 
e n c o l a b o r a c i o n e s s i n c e r a s y f e c u n -
d a s , e n l a s q u e s e t u n d a m e n t a r a a n a 
f e l i c i c a d p e r p e t u a . 
V e d s inrt , c o m o e í p e n s a m i e n t o d e l 
p u o o l o es s o l o , e x p r e s a d o p o r s u s 
m á s f ^ n u i n o s r e p r e s e n t a n t e s : l o s 
p e n ó d u - r s diario;";, 
F i u c o m e n t a r i o s , j.» r q u e e l r e s u -
i n e n . d e e l l o s y a lo h i z o l a h i s t o r i a 
t r a s c r i b i r e m o s l o s má-3 s a b r o s o s pa-
n a ' o s a e l o s e d i t o iaie& q u e p u b l i c a -
r o n s y e r n u e s t r o s c e l e r a s . 
D o l a D i s c u s i ó n : 
" L a r e v o l u c i ó n d e Y a r a a u n q u e n o 
í ' U l o de d o m i n a r l a v i c t o r i a e n e l o r -
d e n m a t e r i a l s i g n i f i c ó p a r a n o s o t r o s 
e l i n i c i o d e u n a e r a d e c o n q u i s t a do 
i d r e r s o n a l i d a d c u b a n a , q u e e n lo 
s u c e s o o n i n g u n a s e v e r a r e p r e s i ó n , 
n i n g ú n r e c u r s o p o l í t i c o d e l G o b i e r n o 
de ]a M e t r ó p o l i t e n d r í a f u e r z a b á s -
t a m e p a r a c o n t e n e r l a . E l p a c t o de 
Z a n j ó n , l a l u c h a d e n t r o -ie l a l e g a l i -
d a d de i a c o l o n i a e n d e m a n d a d e c o u -
t e s i o u e s a u t o n ó m i c a s , s ó t o f u e r o n e n 
t i f o n d o l a s t r e g u a s , l o s " a l t o s " de 
• L i s c u b a n o s , p a r a r e c u p e r a r e n e r g í a s 
y a l c a b o r e n o v a r l a b r e g a . " 
" N o i?ay , p u e s , s o l u c i ó n de c o n t i -
n u i d a d e n t r e l a o b r a do C é s p e d e s , 
A g u i l e r a y A g r á m e n t e y ! a de M a r t í , 
M á x i m o G ó m e z , M a c e o y C a l i x t o G a r -
r í a A s í es q u e Y a r a y B a j r e , f o r m a n 
p a r l e c e l m i s m o c i c l o de l a r e d e n -
c i ó n cía C u b a . " 
D e L a L u c h a : 
" L a f i g u r a d e C a r l o s M a n u e l d e 
C é s p e d e s s e d e s t a c a , m á s g r a n d e y 
h e r m o s a , c u a n t o m á s t i e m p o p a s a , 
q u e e s t e e s e l p r i v i l e g i o d e l o s h é r o e s , 
d e l e s i r ó c e r e s y de l o s m á r t i r e s , do 
los v i s i o n a r i o s d e l i d e a l , d e a q u e ' l o s 
q u e a n i m a d o s p o r l a f ó y c a l d e - i i o 
s u c o r a z ó n p o r e l e n t u s i a s m e ^ s u p i e -
r o n s a c r i f i c a r s e , c o n a b n e g a c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a . 
" A p a r t i r d e e s t e m o m e n t o l a s i -
m i e n t e de l a r e v o l u c i ó n e s t a b a e c h a -
d a . » o u t o f r u c t i f i c ó , , c u a j a n d o e n 
/".ermosa y t a n g i b l e r e a l i d a d r -
" Y c u a n d o n o s o t r o s , v u e l t a l a v i s -
t a h a c i a e l p a s a d o , r e m e m o r a m o s 
e s o s t i e m p o s h e r o i c ó s y v e m o s d e s f i -
l a r e s e g r u p o d e e s p a r t a n o s q u e s e 
l u m a i o n C a r l o s M a n u e l d e C é s p e d e s , 
V i c e n t e A g u i l e r a , A n t o n i o M a c e o , 
I g n a c i o A g r á m e n t e , e l M a r q u é s d e 
S a n t a L u c í a , C a l i x t o G a r c í a , J o s é 
M a r t í , v e r b o y a c c i ó n d e l a e p o p e y a 
e m a n í i p a d o r a , y o t r o s t a n t o s p a l o d i -
ñ e s d e n o d a d o s d e l d e r e c h o y d e l a 
l i b e r t a d , n o s s e n t i m o s e n t r i s t e c i d o s , 
h u m u i a d o s , a l c o m p a r a r ! a g r a n d e z a 
d e t g u e l l o s t i t a n e s c o n l a p e q u e n e z 
d e l a s p r e s e n t e s g e n e r a c i o n e s , a b y e c -
t a s y d e g r a d a d a s . " 
T V L a P r e n s a : 
" S i n u e s t r a a c t u a l c a p a c i d a d c o -
l e c t i v a a p a r e c e e m p e q u e ñ e c i d a , n o 
e s , e n r e a l i d a d , p o r q u e s e a i n f e r i o r 
a l a d e n u e s t r o s p r o g e n i t o r e s , s i n o 
p o r q u e a h o r a f a l t a n a !a m a s a g e -
n e r a l de n u e s t r o p u e b l o í ; . s g u í a s q u e 
a q u e l l o s t u v i e r o n , e l e j e m p l o d e a r r i -
b a q u e e s t i m u l a b a s u a c c i ó n e n l a l u -
c h a j e r e l b i e n y e l i d e a l . " 
} D e E l M u n d o : • 
' P a r a l o s c u b a n o s e l D í a d e l a 
P a t r i a , n o p u e d e s i g n i f i c a r o t r a c o s a 
q u e a m o r . P o r m u c h o s r e s p o n s a b l e s 
q u e se e n c u e n t r e n o s e v i s l u m b r e n , 
u n D i e z d e O t c u b r e s e r á e l o a s i s d e 
p a z , d e c o r d i a l i d a d , de f r a t e r n a c o m -
p e n e t r a c i ó n e n u n i d e a l : e n l a R e p ú -
b l i c a . " 
D e l H e r a l d o : 
" C a d a v e z q u e l l e g a e l d í a 10 d e 
O c t u b r e o e l 24 de F e b r e r o , t o d o s l o s 
c u b a n o s d e b e m o s h a c e r e x a m e n d e 
c o n c i e n c i a . M i r a r d e v e z e n v e z d e n -
t r o de n o s o t r o s m i s m o s . J u z g a r n u e s -
t r o s a c t o s y p r o n u n c i a r u n f a l l o e s -
c r u p u l o s o a c e r c a d e e l l o s e s ó p t i m a 
t a r e a . E n e l r e c o g i m i e n t o y l a m e d i -
t a c i ó n s e n o s o f r e c e n c l a r o s y t a n g i -
b l e s l o s h e c h o s e n q u e h e m o s t o m a -
d o p a r t e y p o d e m o s d e d u c i r s i s o m o s 
d i g n o s de n u e s t r o p r o p i o a p l a u s o o oi 
m e r e c e m o s n u e s t r a s p r o p i a s c e n s u -
r a s . S í , d e s p u é s d e f o r m a r j u i c i o , n o s 
d e c i d i m o s , c o n v o l u n t a d f i r m e , a n o 
i n c i d i r e n n u e s t r a s e r r a d a s a c c i o n e s 
y a m a r c h a r p o r e l c a m i n o r e c t o , e l 
c o l o q u i o í n t i m o c o n n u e s t r o c o r a -
z ó n , p u e d e p r o d u c i r n o s b i e n e s i n c a l -
c u l a b l e s . " 
N o f a l t a n , s i n e m b a r g o , m e z c l a -
d o s c o n e s t o s c l a r o s c o n c e p t o s , m u -
c h a s d i s q u i s i c i o n e s p e s i m i s t a s y a m a r 
g a s , m u c h a s a l u s i o n e s a l o s m a l e s 
q u e n o s o t r o s m i s m o s n o s p r o c u r a m o s 
c o n n u e s t r o d i a r i o p r o c e d e r i m p r o c e -
d e n t e . 
P e r o n o h e m o s q u e r i d o r e p r o d u -
l o . C u a n d o s e s a b e n r e c o n o c e r l o s 
d e f e c t o s p r o p i o s es q u e s e e s t á c a p a -
c i t a d o p a r a r e a l i z a r e l b i e n m á s t a r -
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K m ó 
J o h n M£ E . B o w m a n . I W d e n » 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . G o p 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H o t e l C o m m o d o r e 
a t r a e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y " u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o s í n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a l o s 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
H o t e l M u r r a y H U I P f s o s d e 1^ Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de los F P . 
C C . Grand Central 
George W. Swceney 
Vtoe-Pdte. y Director Gerente 
dtros hoteles en New York 
bajo la misma dirección de! Sr. Bowman : 
E l B i l t m o r e 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M . Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
B n el barrio residencial Riverside 
L A I D E A L 
S i d e s e a c o m p r a r s u s z a p a t o s e n m o d e l o s d i s t i n g u i d o s , v i s í t e -
n o s , r e a l i z a m o s t o d o s l o s b l a n c o s , | 3 . 9 9 , 6, 7 y 8, l o s q u e v e n d í a -
m o s a $ 1 6 . 
B o n i t o s y n u e v o s m o d e l o s p a r a n i ñ o s . 
L A I D E A L " , G a l í a a e y A n i m a s 
T E L E F O N O A - 4 4 S O 
C 8 1 3 1 a l t . 
L O S P R E C I O S D E H O Y : 
V e s t i d o s d e G e o r g e t t e y e n c a j e d e f i l e t e n c o l o r e s , a . . . $ 1 2 . 7 5 
V e s t i d o s d e G e o r g e t t e , p r u s i a , c o m b i n a d o c o n h e n n a y p r u -
s i a c o m b i n a d o c o n p a s t e l , d e $ 5 5 a " 2 4 . 5 0 
S a y a s d e t e l a e s p e j o c o l o r e s f l e s h , g r i s , p l a t a y b l a n c o , a . . " 5 . 7 5 
S a y a s d e s e d a f a n t a s í a , a r a y a s , d i s t i n t o s c o l o r e s . . . . . . . " 6 . 7 5 
V e s t i d o s d e C r e p é G e o r g e t t e c o l o r f l e s h b o r d a d o s . . . . . " 1 0 . 5 0 
V e s t i d o s d e C h a r m e u s e c o m b i n a d o c o n G e o r g e t t e , c o n v u e l o s " 1 4 . 7 5 
V e s t i d o s d e n o c h e , d e t a f e t á n , c o n e n c a j e d e t i s ú , c o l o r e s : 
r o s a , s a i m ó n , , n i l o , c i e l o , l i l a y m a í z . " 1 2 . 5 0 
V e s t i d o s d e G e o r g e t t e b l a n c o b o r d a d o s c o n c u e n t a s d e p o r -
c e l a n a ^ . . . . . . . , . . " 8 . 5 0 
V e s t i d o s d e t r i c o l e t b o r d a d o s , , . . . . . • " 1 2 . 5 0 
V e s t i d o s d e c r e p é C a n t ó n , c o l o r e s : p r u s i a , g r i s y c a r m e l i t a 
o s c u r o . . " 2 0 . 5 0 
V e s t i d o s d e G e o r g e t t e , t o d o b o r d a d o , p r u s i a , n e g r o y p a s t e l . " 2 8 . 5 0 
V e s t i d o s d e f o u l a r d c o m b i n a d o c o n G e o r g e t t e d e $ 6 5 . 0 0 a . 
V é s t i d o s d e g i n g h a m e n d i s t i n t o s c o l o r e s , a . , . • • ¿ 
V e s t i d o s d e v o i l e e n c o l o r e s a . . . . . . . . . . > • > • 
V e s t i d o s d e o r g a n d í e n t o d o s c o l o r e s . . . , . , , . . . . . . ¡ . . i k 
V e s t i d o s f r a n c e s e s , v o a l , b o r d a d o s a . . , . ; , . , > ; . . . > i . . . . 
V e s t i d o s d e c r e p é d e s e d a e s t a m p a d o a . . . . . . . . . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s , d e v o i l e , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o . ... 
P a m e l a s p a r a n i ñ a s , d e p a j a d e I t a l i a , a d o r n a d a s c o n f l o r e s 
y c i n t a s 
P a m e l a s p a r a s e ñ o r i t a s , d e p a j a d e I t a l i a , a d o r n a d a s c o n • 
G e o r g e t t e , f l o r e s y c i n t a s " 1 2 . 5 0 
P a m e l a s p a r a s e ñ o r i t a s , d e p a j a d e I t a l i a , a d o r n a d a s c o n 
g e o r g e t t e y f r u t a s " 9 . 5 0 
P a m e l a s p a r a s e ñ o r i t a s , d e p a j a d e I t a l i a , a d o r n a d a s c o n 
G e o r g e t t e y f l e c o , m u y f i n a s . " 1 4 . 5 0 
F o F r m a s d e s o m b r e r o , d e p a j a , m u y f i n a s , s u r t i d o d e c o l o r e s " 4 . 5 0 
F o r m a s d e s o m b r e r o , e n d i s t i n t o s c o l o r e s . . . " 3 . 5 0 
D e p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A l t o s 
3 2 . 5 0 
7 . 7 5 
6 . 5 0 
9 . 2 5 
1 1 . 0 0 
1 0 . 5 0 
1 2 . 5 0 
' 9 . 5 0 
F I N D e 
T T A T " * A S 
M A n A y 
y i T i 1 — 
T a n d a s i n f a n t i l e s . 
L a s d e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
S e i n a u g u r a n h o y a l a s c i n c o y 
m e d i a d e l a t a r d e c o n u n p r o g r a m a 
d o n d e f i g u r a n l o s n ú m e r o s m á s 
a p l a u d i d o s d e s d e l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a g r a n t e m p o r a d a e c u e s t r e d e P a y -
r e t . 
N o f a l t a r á , c o n l o s a l i c i e n t e s d e 
s i e m p r e , l a f u n c i ó n n o c t u r n a d e l 
c i r c o . 
S a g r a d e l R í o . 
C a n t a r á h o y d e n u e v o . 
H a b l o p o r s e p a r a d o , e n l a o t r a 
p l a n a , d e t o d o lo q u e p r e p a r a l a g e n -
t i l c a n z o n e t i s t a p a r a e s t a t a r d e e n 
e l t e a t r o d e l a C o m e d i a . 
P a s e o de m o d a e l d e l a t a r d e , c o -
m o t o d o s l o s m a r t e s , p o r e l M a l e c ó n . 
D e m o d a t a m b i é n l a s f u n c i o n e s d e 
e s t e d í a e n R i a l t o , e n T r i a n ó n y e n 
e l e l e g a n t e C i n e N e p t u n o . 
S e d a r á ein e s t e ú l t i m o l a e x h i b i -
c i ó n d e L a m u j e r m a r c a d a p o r l a 
m a r a v i l l o s a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e . 
L a t a n d a ú l t i m a d e l a n o c h e , l a 
d e l a s n u e v e y m e d i a , s e v e r á h o y 
t a n a n i m a d a c o m o t o d o s l o s m a r t e s 
e n N e p t u n o . 
L O D E L D I A 
R i a l t o . 
U n a n u e v a c i n t a . * 
E s l a q u e c o n e l t í t u l o de TMad 
D e s p u é s de s u e s t r e n o e n l a 
l a E m b a j a d o r a tienfe p o r p1 
i n t é r p r e t e . a R i t a D ' H o r c o u r t , 
d e l a s t r e s d e l a t a r d e s e p r o y e c t o r 
n u e v a m e n t e a l a s c i n c o y c u a r t o 
V a t a m b i é n p o r l a n o c h e 
A l f i n a l , 
A b e n e f i c i o d e E u g e n i o Moreno 
p o p u l a r c o m p o s i t o r y p i a n i s t a , g ^ 
l a f u n c i ó n d e l a n o c h e e n e l teat^ 
d e l a C o m e d i a . ro 
Y A c t u a l i d a d e s a n u n c i a e l (j6v 
d e l a a p l a u d i d a c a r a c t e r í s t i c a L u i ^ 
O b r e g ó n . 1Sa 
¿ Q u é m á á h o y ? 
U n a f i e s t a d e ar te . , 
L a o f r e c e a l a s n u e v e de l a n0c}l 
p a r a i n a u g u r a r s u n u e v a casa A 
P r a d o 4 4 l a A s o c i a c i ó n de P i n t o r 8 
y E s c u l t o r e s . 
H a b r á u n a c t o d e c o n c i e r t o en ei 
q u e t o m a p a r t e e l a p l a u d i d o barlton 
N é s t o r d e l a T o r r e . 
H a b l a r é d e e s t a f i e s t a e n l a eflri 
c i ó n de l a t a r d e . 
C o n e l p r o g r a m a a l a v i s t a . 
3 
E L y K . M . o e L A & K A 
' de o m j s t e m p r a n o . E l l o s u p o n e n o -
b l e z a y c o n s c i e n c i a ; d o s e l e m e n t o s 
a f i r m a t i v o s , s o b r e l o s q u e s e p u e d e n 
e d i f i c a r g r a n d e s a c c i o n e s . 
Ü N B U E N A G E N T E 
GOZA CON ÜN BUEN PRODUCTO 
N o s o t r o s t e n e m o s e l p r o d u c t o 
N E C E S I T A M O S 
V E N D E D O R E S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P r o d u c t o s H i g i é n i c o s , S . A . 
T e n i e n t e R e y N o . 3 1 
T e l é f o n o A - 2 8 6 9 
C 8 2 7 8 2 d 11 
C o m o l a m e j o r o f r e n d a a l a p a t r i a 
e n e s t a f e c h a g l o r i o s a , n o s o t r o s q u e -
r e m o s r e s u m i r c o m o u n p r o p ó s i t o d e 
e n m i e n d a e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s g e -
n e r a l e s . 
Y a s í o f r e c e m o s a l p u e b l o , c o m o 
s i m b ó l i c o p r e s e n t e d e b u e n a s v o l u n -
t a d e s , e s t o s n o b l e s p e n s a m i e n t o s d e 
n u e s t r o s e s t i m a d o s c o l e g a s . 
* * * 
Y d e e n t r e e l l a s , s a c a m o s , p a r a 
n u e s t r o h a l a g o y a g r a d e c i m i e n t o , e s -
t a s p a l a b r a s d e L a L u c h a , q u e d e d i -
c a a n u e s t r o s u p l e m e n t o d e l d o m i n -
go , i n i c i o d e u n a m e j o r a q u e c o n 
g r a n e n t u s i a s m o e m p r e n d i m o s e n o b -
s e q u i o d e n u e s t r o s f i e l e s f a v o r e c e d o -
r e s . 
D i c e a s í e l q u e r i d o c o l e g a : 
" N u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a D I A > -
R I O D E L A M A R I N A , c o n s u e d i c i ó n 
d o m i n i c a l a n t e r i o r h a l l e v a d o a l a 
p r á c t i c a s u p r o y e c t o d e o b s e q u i a r a 
s u s f a v o r e c e d o r e s c o n u n s u p l e m e n t o 
e s t i l o d e l o s g r a n d e s p e r i ó d i c o s a m e -
r i c a n o s . 
v " L a i d e a d e l d e c a n o s u p o n e u n 
t i m b r e d e g l o r i a p a r a l a p r e n s a c u -
b a n a e n g e n e r a l q u e h a d e s e n t i r s e 
h a l a g a d a a l o t s e r v a r l o s p r o g r e s o s 
q u e r e a l i z a . í r e p r e s e n t a t a m b i é n 
e n e l o r d e n d e l o s e s f u e r z o s p r o p i o s > 
¡ u n t r i u n f o p a r a e l c o l e g a q u e l a h a I 
l r e a l i z a d o y q u e p u e d e s e n t i r s e s a t i s - | 
\ f e c h o d e e l l a p o r l o q u e s u p o n e d e ¡ 
i o r i g i n a l , a r t í s t i c a , p e r f e c t a y a t r a e - j 
1 t i v a e n t o d o s s e n t i d o s . 
" C o m o e l r e c o n o c i m i e n t o d e l o a ' 
! é x i t o s a j e n o s c u a n d o s o n g a n a d o s e n 
í b u e n a l i d ; n o s b u s t a r e c o n o c e r l o s 
c u m p l l f t a m e n t e ; t e l i c l t a m o s a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A p o r s u e d i c i ó n 
d o m i n i c a l y n o s s e n t i m o s s a t i s f e c h o s 
i de l a p r e n s a de n u e s t r a R e p ú b l i c a , 
p u e d a a c o m e t e r a d e l a n t o s d e t a l í n -
d o l e . " 
E s j u s t a l a a f i r m a c i ó n d e L a L u -
c h a . D e n t r o d e u n a m i s m a p r o f e s i ó n 
t o d o s l o s b u e n o s é x i t o s d e u n o r e d u n 
d a n e n b e n e f i c i o d e l a c o m u n i d a d . E l 
e x t r a n j e r o q u e v e p o r p r i m e r a v e z 
u n p e r i ó d i c o d e l a H a b a n a , f o r m a 
e n e l a c t o u n j u i c i o q u e s e r e s u m e e n 
u n b u e n c o n c e p t o p a r a l a p r e n s a t o -
d a d e l a R e p ú b l i c a . L a o p i n i ó n t i e n e 
m u c h o s m a t i c e s y m u c h a s p a r t i c u l a -
r i d a d e s , y a s í h a n d e s e r m u c h o s l o s 
d i a r i o s q u e l a s r e p r e s e n t e n , s i n q u e 
de l a s s e l e c c i o n e s d e l p ú b l i c o s e d e -
b i e r a n d e r i v a r r e n c i l l a s y c e l o s p r o -
f e s i o n a l e s . 
E n n i n g u n a é p o c a d e C u b a , l a 
p r e n s a e r a e s c a s a e n s u s m i e m b r o s , 
f u é t a n b r i l l a n t e y v a l i o s a c o m o e n 
é s t a d o n d e l a c a n t i d a d e s d e u n a 
p r o p o r c i ó n q u e d i f í c i l m e n t e i g u a l e 
n i n g u n a c i n i a d d e l m u n d o . 
Y t o d o s v i v i m o % b i e n ; a u n q u e , p o r 
d e s g r a c i a , n o s i e m p r e b i e n a v e n i d o s . 
C o n A 
s e r v a n 
l a S a l u d í 
O r g a n o s d e M f a Ñ a t ü r a l c z a s g a s t a d a s 
H I P Ü F O S F I T O í 
O S E L D r - J G A R D A N O 
Aprobaflos p o r l a r a c u i t a d , de "Jff s d i c i a » y J u n t a S u p e r i o r Ae Sanidad 
P r o d i g i o s a m e d i c a c i ó n . , i n s u s t i t u i b l e p a a r d a r v i d a a l organ i smo «n nlflol, 
E N C L E N Q U E S , R A Q U I T I C O S o E S C R O F U L O S O S ; t engan apetito, sefortalez-. 
can y d e s a r r o l l e n f u e r t e s y v igorosos . P a r a n o r m a l i z a r los D B S A R R E G I j O S 
P E R I O D I C O S de l a s C L O R O - A N E M I C A S , y d e s a p a r e z c a el enflaquecimiento.; 
d e m a c r a c i ó n , pa l idez , etc. Q u e el D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L K*-', 
C O N Q U I S T E l a p u j a n z a y v i r i l i d a d j u v e n i l y s u p r i m e n l a s p é r d i d a s , combate» 
l a f o s f a t u r i a , i n s o m n i o , v é r t i g o s , p r e c u r s o r a de N e u r a s t e n i a . 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s de c r é d i t o . B e l a s c o a í n . , Z4, 
L A G R I P P E 
c a t a r r o s y b r o n q u i t i s s e c u r a n r a d i -
c a l m e n t e t o m a n d o 
F I M O N A L 
T o d a p e r s o n a q u e lo h a y a t o m a -
do lo r e c o m i e n d a c o m o e l m á s e f i -
c a z de l o s p r e p a r a d o s e x i s t e n t e s . 
E l l e g í t i m o t i e n e u n a f r a n j a q u e 
d i c e : " P r e p a r a d o e x c l u s i v a m e n t e p a -
r a 1 a R e p ú b l l c a d e C u b a . " 
D E V E N T A E N B O T I C A S . 
C 8 3 1 1 a l t . 4 d - l l 
£ 1 S e c r e t o d e l V e n c e d o r 
L a n u e v a " l l a v e " d e U g a r t e c h e a 
e s P E - R U - N A 
E . U G A R T E C H E A 
C a m p e ó n d e l u c h a G r e c o - r o m -
a n a y d u m b e l l s d e e s t a R e p ú b l i c a . 
P r o f e s o r d e C u l t u r a F í s i c a y P r o -
m o t o r d e e s p e c t á c u l o s a t l é t i c o s . 
P o r l a p r e s e n t e , r e c o m i e n d o " L a 
P e r u n a " p a r a t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a , b r o n q u i o s , p u l -
s i o n e s , e t c . E s u n p o d e r o s o t ó n i c o 
p a r a l o s ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
Y o l o h e u s a d o , c o n b a s t a n t e 
é x i t o d u r a n t e a l g u n o s r e s f r í o s q u e 
h e p a d e c i d o . E n m i c o n c e p t o e s e l 
m e j o r a n t í d o t o d e l o s h a s t a h o y 
c o n o c i d o s p a r a l a s a f e c c i o n e s a n t e s 
c i t a d a s E . U G A R T E C H E A . 
L o q u e e l m ú s c u l o n o p u e d e C o m b a t i r 
E x i s t e n c i r c u n s t a n c i a s e n que aquel los q u e g o z a n d e l m a y o r v igor 
y d e l a s a l u d m á s e n v i d i a b l e , s o n v í c t i m a s de los microbios m á s pel igrosos 
q u e se conocen en e l m u n d o , los g é r m e n e s de l c a t a r r o . L o s h o m b r e s c o m o 
e l C a m p e ó n U g a r t e c h e a , n o se exponen a enfermedades c o m o e l R e s f r i a d o 
y l a s afecciones bronquia le s . L o s cementer ios e s t á n l lenos de l a s v í c t i m a s 
de enfermedades q u e c o m e n z a r o n s i m p l e m e n t e c o m o "l igero const ipado'-
o c o m o " t o s , " todo p r o v o c a d o por los m o r t í f e r o s microbios de l c a t a r r o . 
T o m e U d . P E - R U - N A , e l m a y o r e n e m i g o d e l c a t a r r o 
C u a n d o U d . s e s i e n t e agobiado y d e p r i m i d o , ¿ n o c o m p r e n d e q u e 
es to s ignif ica q u e los microbios de l c a t a r r o h a n I n v a d i d o sus ó r g a n o s v i ta les 
y que a f e c t a n s u fuerza n e r v i o s a ? L a s enfermedades m á s m o r t í f e r a s son las 
q u e a fec tan l a g a r g a n t a y los pu lmones . E l c a t a r r o c o m i e n z a como u n 
l igero res fr iado . 
L u e g o , se d e s a r r o l l a l a bronqui t i s o tos y d e s p u é s e l c a t a r r o p u l m o n a r . 
S á l v e s e , antes de q u e s e a d e m a s i a d o t a r d e . S i g a U d . e l conse jo d e l g r a n 
U g a r t e c h e a . D e s t r u y e el R e s f r i a d o c o n el r e m e d i o s u p r e m o d e todas l a s 
afecciones c a t a r r a l e s , P E R U N A . C o m i e n c e a h o r a m i s m o . C u a l q u i e r a 
d i l a c i ó n puede s ignif icar l a m u e r t e . E l c a t a r r o m i n a l a f u e r z a n e r v i o s a , 
d e s t r u y e l a j u v e n t u d y s u v igor . S i padece U d . de b r o n q u i t i s , en fermedad 
del h í g a d o , de l e s t ó m a g o , c a t a r r o d e l a ve j i ga , s i s u s nerv ios e s t á n debi l i -
tados y h a perdido t o d a a m b i c i ó n , r e c o n s t i t u y a s u fuerza o r g á n i c a y n e r -
v iosa c o n e l remedio m á s g r a n d e d e l a é p o c a , P e r u n a . H a g a U d . lo q u e 
aconse ja U g a r t e c h e a . L e a s u c a r t a . S i g a s u consejo a h o r a m i s m o . 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
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I M P O R T A N T E S D l S O b " V I C T O R " 
Q U £ A C A B A M O S D £ R E C I B I R 
D i s c o s 
7 4 6 9 6 . 
7 4 6 8 9 . 
7 4 6 9 4 . 
7 4 6 9 5 . 
7 4 6 8 2 . 
7 4 6 9 7 . 
s e l l o r o j o d e 1 2 p u l g a d a s , a $ 2 - 5 0 . 
— E n s u e ñ o d e A m o r , ( L i s z t ) , S o l o de P i a n o . O l g a 
S a m a r o f f . , 
— A i r e s G i t a n o s N o . 1 , S o l o de V i o l í n . J a s e n » 
— A i r e s G i t a n o s N o . 2 , S o l o d e V i o l í n . J a s c h a 
lÍGÍfGÍSZ 
— M a r c h a " H ú n g a r a , do l a C o n d e n a c i ó n d e F a u s t o . 
O r q u e s t a T o s c a n i n i . 
— R o m a n z a s i n P a l a b r a s , S o l o d e V i o l o n c e u o -
H a n s K i n d l e r . 
— D o n / C a r l o s . P e r m e g u i n t o e i l d i s u p r e m o , u i u 
s e p p e d e L u c a . 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , 
8 . e n O . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T A L K I N M A C H I N E C O 
M u r a l l a 8 5 y 8 7 . — T e l e f o n o A - 3 4 9 8 
^ 8 2 4 2 a l t . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
F T A f S A Ñ E R A I 
f T ¡ , | | . . . . . L * H U w " ' 
E L M I N I S T R O D E F R A N C I A 
U n d u e l o . 
Y d u e l o m u y s e n s i b l e . 
1 A n o c h e , p o c o a n t e s d e l a s o c h o , 
tíejó d e e x i s t i r e n s u r e s i d e n c i a d e l a 
A v e n i d a de W i l s o n , e n e l V e d a d o , 
j í . M a r i n a c c C a v a l l a c c e , E n v i a d o E x -
t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n -
c i a r i o d e F r a n c i a e n l a H a b a n a . 
D e s d e b a c e a l g u n a s s e m a n a s s e n -
t í a s e b a j o l o s e f e c t o s d e u n a g u d o 
a t a q u e de d i a b e t e s e l i l u l s t r e d i p l o -
m á t i c o . 
E l m a l , a d q u i r i e n d o e n e s t o s ú l t i -
m o s d í a s c a r a c t e r e s d e i n t e n s a g r a -
v e d a d , b a t e n i d o e l f a t a l d e s e n l a c e 
q u e l a c i e n c i a , a u n a g o t a n d o r e c u r -
s o s s u p r e m o s , n o p u d o d e t e n e r . 
U n h i j o d e c o r t a e d a d e s e l ú n i c o 
f a m i l i a r q u e t u v o a s u l a d o , h a s t a 
e l p o s t r e r i n s t a n t e , e l M i n i s t r o d e 
F r a n c i a . 
S u e s p o s a s e h a l l a a u s e n t e , d e s d e 
l o s c o m i e n z o s d e l v e r a n o , e n E u r o p a . 
I g n o r o e n e l m o m e n t o e n q u e e s -
c r i b o l o q u e s e d i s p o n g a s o b r e e l s e -
p e l i o t o d a v e z q u e , s e g ú n m i s n o t i -
c i a s , e l c a d á v e r s e r á e m b a l s a m a d o . 
M u y s e n t i d a s e r á e n e s t a s o c i e d a d , 
y e n t o d a n u e s t r a c o l o n i a , f r a n c e s a , 
l a m u e r t e d e l p o b r e d i p l o m á t i c o . 
E r a m u y c o r t é s . 
Y t a n s e n c i l l o c o m o c a b a l l e r o s o . 
A N T E E L A R A 
E n e l A n g e l . 
U n a b o d a s i m p á t i c a . 
T u v o c e l e b r a c i ó n e l s á b a d o a l a s 
n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e l a d e l a 
s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z G a r c í a y e l 
c o r r e c t o j ó v e n D e m e t r i o M e a n a d e 
l a V e g a . 
E l t e m p l o , r a d i a n t e d e c l a r i d a d , 
i a p a r e c í a e n g a l a n a d o c o n p r o f u s i ó n 
¡de p l a n t a s y p r o f u s i ó n de f l o r e s . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
E s b e l t a , f i n a , l i n d í s i m a . 
L l e g ó h a s t a e l a l t a r m a y o r l a s e -
ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z G a r c í a d e s -
p l e g a n d o e l g u s t o d e u n a t o i l e t t e 
que d e j a b a d e s c u b r i r e n s u e l e g a n c i a 
J a f i r m a d e l i n c o m p a r a b l e B e r n a b e u . 
u ^ E J l m o d i s t o d e l a s n o v i a s , 
i H a y q u e l l a m a r l o . 
' E n s u s m a n o s p o r t a b a l a s e ñ o r i t a 
¡ G o n z á l e z e l r a m o m á s o r i g i n a l , m á s 
boni to y m á s a r t í s t i c o q u e h a s a l i d o 
;del j a r d í n E l F é n i x ú l t i m a m e n t e . 
R a m o q u e l e d e d i c a r o n , c o m o c a -
r i ñ o s a o f r e n d a , s u s b e l l a s h e r m a n a s 
( C a r o l i n a y A m e l i a . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r -
[;ía y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , l a s e ñ o -
r a S a b i n a G a r c í a , p a d r e s d e l a g e n t i l 
d e s p o s a d a , f u e r o n l o s p a d r i n o s d e l a 
b o d a . 
T e s t i g o s . 
T r e s l o s d e M a r í a . 
E l d o c t o r S a n t i a g o G u t i é r r e z d ^ 
C é l i s y l o s s e ñ o r e s C e l e d o n i o D í a z y 
E v e r a r d o A c e v e d o . 
A s u v e z a c t u a r o n - c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o l o s s e ñ o r e s A n -
t o n i o S o m o a n o P r i e t o , A q u i l i n o C a -
m i n o y F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a , r e u n i d o s 
g r a n p a r t e d e l o s i n v i t a d o s e n l a 
c a s a d e H a b a n a 1 6 0 , r e s i d e n c i a d e 
l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e l a n o v i a , 
a d m i r a b a n t o d o s l o s r e g a l o s d e b o d a . 
P r e d o m i n a b a n l a s j o y a s e n t r e o b -
j e t o s d e a r t e i n n u m e r a b l e s . 
E l m a g n í f i c o a j u a r d e l a s e ñ o r i t a 
G o n z á l e z G a r c í a , e x p u e s t o e n t r e l o s 
r e g a l o s , f u é e n c a r g a d o a u n a f a m o s a 
c a s a d e N u e v a Y o r k . 
E n o b s e q u i o d e l o s c o n c u r r e n t e s 
se s i r v i ó u n b u f f e t q u e n o d e j ó n a d a 
q u e d e s e a r p o r s u e s p l e n d i d e z y s u 
d e l i c a d e z a . 
S e r e p e t í a n l o s b r i n d i s . 
T o d o s p o r l a d i c h a d e l o s n o v i o s . 
E n t r e p l a t o y p l a t o 
— ¡ N o l o p u e d o r e m e d i a r ! — e x -
c l a m ó l a e l e g a n t e d a m a — . S i e l 
m a n t e l p r e s e n t a u n a m a n c h a , a u n -
q u e s e a p e q u e ñ a , y a e s m o t i v o s u -
f i c i e n t e p a r a q u e n o p u e d a c o m e r 
c o n a p e t i t o . E s t e s e m e v a , c o m o 
a s u s t a d o . . . — c o n c l u y ó r i é n d o s e . 
— I g u a l m e p a s a a m í — c o i n c i -
d i ó s u b u e n a a m i g a , u n a j o v e n 
s e ñ o r a e n q u i e n l a b e l l e z a y l a e l e -
g a n c i a s e f u n d e n a r m o n i o s a m e n -
t e — . E l o t r o d í a c o m í a c o n d e s e o s 
q u e p a r e c í a n i n s a c i a b l e s . Y , c u a n -
d o i b a a h a c e r l o s h o n o r e s a u n 
p l a t o d e l i c i o s o , v i q u e e n e l m a n t e l 
h a b í a l a s e ñ a l i n e q u í v o c a q u e d e -
j a e l c a f é d e r r a m a d o . ¿ Q u i e r e n u s -
t e d e s c r e e r q u e n o p u d e s e g u i r c o -
m i e n d o ? 
— M i m e t i c u l o s i d a d — i n t e r v i n o 
e l c a b a l l e r o — n o l l e g a a t a n t o ; 
p e r o t a m p o c o d e j o d e s e n t i r e l 
p l a c e r e s t é t i c o q u e p r o d u c e u n 
m a n t e l f i n o , e x q u i s i t o , d e b l a n c u -
r a i n m a c u l a d a , s o b r e e l q u e l o s 
m a n j a r e s s o n m á s s u g e s t i v o s , m á s 
e s t i m u l a n t e s . . . 
— ¡ C i e r t o , m u y c i e r t o ! — a p r o -
b a r o n a m b a s s e ñ o r a s , u n a d e l a s 
c u a l e s h i z o l a s i g u i e n t e t r a n s i c i ó n 
e n e l t e m a : 
— H a b l a n d o d e t o d o u n p o c o , 
e l o t r o d í a , e n E l E n c a n t o , p r e c i -
s a m e n t e c u a n d o a c a b a b a d e c o m -
p r a r u n o s j u e g o s d e m a n t e l , m e d i -
j e r o n l a s d e G o n z á l e z , e x t r a ñ a d í -
s i m a s , q u e . . . 
S A G R A D E L R I O 
T r i u n f a . . . 
T r i u n f a s i e m p r e S a g r a . 
M u y a n i m a d a y m u y f a v o r e c i d a se 
¡ve t o d a s l a s t a r d e s l a t a n d a d e l a 
E n c a n t a d o r a d l v e t t e » e n e l t e a t r o d e 
^a C o m e d i a . 
T a n d a a r i s t o c r á t i c a q u e t i e n e e l 
p r i v i l e g i o de r e u n i r u n a s o c i e d a d s e -
l e c t a y d i s t i n g u i d a e n a q u e l l a s a l i t a 
B e l m o d e r n o c o l i s e o d e l a c a l l e de 
C o n s u l a d o . 
i E m p i e z a a l a s c i n c o y c u a r t o , 
i H o r a f i j a . 
E l p r o g r a m a p a r a l a t a r d e d e h o y , 
d i v i d i d o e n d o s p a r t e s , c o n s t a d e 
o c h o c a n c i o n e s . 
S a g r a d e l R í o h a r á g a l a d e s u a r t e , 
g r a c i a y d o n a i r e e n M i G u i ñ o l , E l 
b e s o i n t e r n a c i o n a l , L a f a r á n d u l a 
p a s a y L a M u j e r y l a M a r i n a , c a n c i o -
n e s t o d a s s e l e c c i o n a d a s d e s u i n a -
c a b a b l e r e p e r t o r i o . 
C a n t a r á t a m b i é n P r e c o c i d a d , c a n -
c i ó n i n g e n u a . A m o r q u e h u y e , c a n -
c i ó n a m o r o s a . T r o t o n a , , c a n c i ó n c ó -
m i c a , y D e p e n a e n p e n a , c a n c i ó n 
s e n t i m e n t a l . 
L a t a n d a d e h o y e s d e m o d a . 
A s i s t i r é . 
JRecibo. 
E n l a t a r d e h o > . 
E s de M a r g a r i t a S o l i ñ o , l a b e l l a y 
g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a , e n c e l e b r a c i ó n 
pie s u c o m p r o m i s o c o n e l s i m p á t i c o 
J o v e n M a n o l o R o d r í g u e z . 
S e r á p a r a s u s a m i s t a d e s , e n c o n -
f i a n z a , s i n c a r á c t e r a l g u n o d e f i e s t a . 
> S e v e r á m u y c o n g r a t u l a d a . 
* * * 
F l o r e n c e . 
L a g e n t i l F l o r e n c e S t e i n h a r t . 
E m b a r c a h o y p a r a N u e v a Y o r k , 
l o n d e l a e s p e r a M r s . M o r a l e s d e l o s 
R í o s , q u e s e r á s u c o m p a ñ e r a e n f i e s -
tas y p a s e o s h a s t a q u e r e g r e s e a e s t a 
Capi ta l e n l o s ú l t i m o s d í a s d e N o -
v i embre . 
V a p o r l a v í a de K e y W e s t . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
* * * 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
C a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . 
G r a n d e s c a r r e r a s d e v e l o c i d a d , c o n 
^us p r e m i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , q u e 
han de c e l e b r a r s e e n l a p i s t a d e l a 
C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a . 
E l s e ñ o r R i c a r d o M i r e t , e n c a r g a d o 
l e p r o m o v e r l a s y d i r i g i r l a s , e s p e r -
pona m u y e n t e n d i d a e n e s t e g é n e r o 
S p o r t i v o . 
í v J ? 0 ' 1 ^ de s e m i - p o r c e l a n a ing le sa , 
pompuesta de: 
, Q Platos l lanos . 
| ^ ii . hondos. 
• , postre . 
\ \ " dulce. 
^ , ' mantequi l l s» . 
» fuentes l l a n a s . 
í „ honda. 




l sa l sera . 
1 cafetera. 
^ tetera. 
\ a z u c a r e r a . 
' 2 ^?;nte( lu inera . 
^ b a ñ e r a s . 
1 6 & p a r a c a f é . 
i - — azas P a r a c a f é con leche. 
109 pie7í ,~ 
, Tenerc a * P r e c i o : $65.00 
Nías X 1 g a n d e s e x i s t e n c i a s en v a -
N d e s^nnr< le lana f i n a R O S E N T H A L , 
tt!CDt»A « h a s t a 51.500.00. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
W ! " s ? o , 6 8 ; y O ' R e i D y , 5 1 
L a s h a o r g a n i z a d o e n E s p a ñ a . 
S i e m p r e c o n b u e n é x i t o . 
* * * 
F i g u e r o a . 
E l p r e c o z v i o l i n i s t a . 
O f r e c e m a ñ a n a u n a f i e s t a a r t í s -
t i c a b a j o l a O r l r e c c i ó n d e s u p r o f e s o r , 
e l e m i n e n t e a r t i s t a s u i z o H e n r i E r n , 
c o n q u i e n l l e g ó d e s d e S a n t i a g o de 
C u b a . 
T o m a n p a r t e e n e l c o n c i e r t o e l p o -
p u l a r 1 p i a n i s t a V i c e n t e L a n z y l a 
d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a d e c a n t o J o s e -
f i n a B e l t r á n . 
P r e s t a n t a m b i é n s u c o n c u r s o l a s 
s e ñ o r i t a s G r a z i e l l a A g u i a r , C e l i a 
M a r í a H e r n á n d e z y H o r t e n s i a N a v a -
r r o , a v e n t a j a d a s a l u m n a s l a s t r e s 
d e l C o n s e r v a t o r i o S i c a r d ó . 
E n e s t e a c r e d i t a d o c e n t r o de e n s e -
ñ a n z a a r t í s t i c a s e c e l e b r a r á e l c o n -
c i e r t o . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
D i g n o d e P e p i t o F i g u e r o a . 
* * » 
E n e l A n g e l . 
U n a b o d a m a ñ a n a . 
A l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e , 
y a n t e l o s a l t a r e s d e l a b e l l a p a r r o -
q u i a , u n i r á n p a r a s i e m p r e s u s d e s t i -
n o s l a s e ñ o r i t a C a r m e n G ó m e z M u -
r i l l o y e l s e ñ o r A u r e l i o S e r r a n o P é -
r e z . 
B o d a s i m p á t i c a . 
* « » > 
H o g a r f e l i z . 
D o n d e t o d o e s a l e g r i e . . 
E s e l h o g a r d e l j o v e n d o c t o r J o s é 
M a r i o M i r ó y s u b e l l a e s p o s a , A d e -
l a i d a G ó m e z A l f a u , c u y a d i c h a h a 
v e n i d o a c o r o n a r e l f e l i z a d v e n i -
m i e n t o de u n a n g e l i c a l y á s t a g o . 
E n t o r n o d e l b a b y , e m b l e m a de 
v e n t u r a , t o d o e s c o n t e n t o y t o d o 
a l b o r o z o . 
L l e g u e a e s o s p a d r e s u n s a l u d o . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
J u e g o s d e m a n t e l d e g r a n i t é , 
c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o , m u y 
f i n o s . 
D e s d e e l t a m a ñ o m á s p e q u e ñ o 
h a s t a e l m á s g r a n d e . 
U n a v a r i e d a d e s p l é n d i d a . 
V e r d a d e r a m e n t e i m p o n d e r a b l e . 
A l o s m á s r e d u c i d o s p r e c i o s . 
J u e g o s d e m a n t e l d e e s t e r i l l a — 
ú l t i m a n o v e d a d e n e s t a t e l a — , 
b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o y c o n 
a p l i c a c i o n e s . 
D e s d e $ 2 5 . 
J u e g o s d e t é , m u y f i n o s , b o r -
d a d o s y c a l a d o s a m a n o . 
U n g r a n s u r t i d o . 
Y e n c o l o r e s . 
A p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
M a n t e l e s s u e l t o s , e n t o d o s l o s 
t a m a ñ o s . 
D e s d e $ 1 . 2 5 . 
S e r v i l l e t a s . 
D e s d e $ 1 . 0 0 l a d o c e n a . 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
L a m a n t e l e r í a , y l a r o p a d e c a -
m a , l a s c o r t i n a s , v i s i l l o s , e t c . , y 
l a s t e l a s d e c o r a t i v a s , e s t á n e n l a 
p l a n t a b a j a d e S a n M i g u e l y G a -
l i a n o . 
V i s í t e n l a u s t e d e s . 
Q u e d a r á n s o r p r e n d i d o s d e l o s 
p r e c i o s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
V E S T I D O S 
N u e s t r o s M O D E L O S D E O T O Ñ O g u s t a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . ¿ P o r q u é ? P o r q u e e n 
e l l o s h a y r e u n i d a s e s t a s d o s c u a l i d a d e s e s e n c i a l e s : E s t i l o y P r e c i o . A c a b a n d e r e c i -
b i r s e d e P a r í s y p o r e s o d a n l a s e n s a c i ó n d e l o m á s n u e v o , d e l o m á s " c h i c " . E l p r e -
c i o h a s i d o t a m b i é n u n f a c t o r i m p o r t a n t e d e l é x i t o d e l a p r i m e r a r e m e s a . H u b o s e -
ñ o r a q u e p e n s ó c o j n p r a r u n v e s t i d o y a d q u i r i ó d o s c o n l o q u e h a b í a p r e s u p u e s t a d o 
p a r a u n o . V é a l o s u s t e d a h o r a y c o m p r u e b e p e r s o n a l m e n t e l o q u e d e c i m o s . 
C A P A S > 
E s t e a ñ o h a r á n f u r o r l a s c a p a s . S o n e l ú l t i m o g r i t o d e l a m o d a . L a c o l e c c i ó n efe 
C a p a s d e s e d a q u e h e m o s r e c i b i d o e s m a g n í f i c a . Y a e m p i e z a n l o s c o l i s e o s h a b a n e r o s a 
i n a u g u r a r l a n u e v a t e m p o r a d a y e s t a s c a p a s t a n e l e g a n t e s y a i r o s a s s e p r e s t a n p a r a 
s a l i r d e l t e a t r o . C l a r o e s t á q u e e n n o c h e s d e g a l a s e h a c e i m p r e s c i n d i b l e u n a " s a l i -
d a ' d e l u j o , f a s t u o s a , p e r o n o s i e n d o e n e s t a s o c a s i o n e s l a c a p a h a c e m u y b u e n p a -
p e l . E s a d e m á s d e e l e g a n t e , p r á c t i c a . S i p a r a l a t e m p o r a d a d e a l t a c o m e d i a q u e s e 
a v e c i n a , n e c e s i t a u n a s a l i d a d e t e a t r o v e a l a s q u e t e n e m o s , e n t e r c i o p e l o , t a f e t á n t o r -
n a s o l a d o r n a d a s c o n p l u m a s d e a v e s t r u z , e t c . , e t c . 
C E R T I F I C A D O 
D E M E R I T O 
M a ñ a n a c o n t i n u a r e m o s l a r e l a -
c i ó n d e p r e c i o s d e e s t e r e n g l ó n t a n 
i m p o r t a n t e , d e l q u e t e n e m o s u n a 
c a n t i d a d i n m e n s a . 
A n t e s d e c o m p r a r t e l a s b l a n c a s 
c o n v e n d r í a q u e u s t e d e s v i e r a n l a s 
n u e s t r a s . P o d r í a n c o m p r o b a r d o s 
c o s a s e s e n c i a l e s : u n a v a r i e d a d 
e n o r m e y u n a b a r a t u r a i n c r e í b l e . 
M o d a s r e c i b i d a s : 
A l b u m P r a t i q u e c í e l a M o d e . 
U n a d e l a s m e j o r e s y m á s c o m p l e -
t a r e v i s t a d e m o d a s . T i e n e u n o s 
3 0 0 m o d e l o s d e t r a j e s - s a s t r e , c a -
p a s , a b r i g o s , s a l i d a s d e t e a t r o , 
v e s t i d o s d e c a l l e , d e t a r d e y d e 
n o c h e , d e n o v i a , d e l u t o , d e t r a -
j e s d e s o b r e b o d a , c h a p e a u , v e s t i -
d o s d e j o v e n c i t a y d e n i ñ a , e t c . , 
e t c . P r e c i o : $ 1 . 0 0 . 
L a F e m m e C h i c . L a c o m p o n e n 
i n f i n i d a d d e m o d e l o s e n c o l o r e s 
d e v e s t i d o s d e n o c h e , d e c a l l e , d e 
j o v e n c i t a , d e n i ñ a , t r a j e s d e n o v i a 
y d e s o b r e b o d a , s o m b r e r o s , b l u s a s , 
r o p a i n t e r i o r . . . P r e c i o : 9 0 c e n -
t a v o s . 
* D r , I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : — 
Q u e u s o e n m i p r á c t i c a e n e l i t r a -
t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o y e n t o -
d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a r t r i t i s -
m o l a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " y e n t o d o s l o s c a s o s 
b e obteni 'do l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
H a b a n a , 3 0 d e S e p t i e m b r e , 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
E n u n a d e l a s m e s a s d e l s a l ó n 
p u e d e u s t e d v e r a q u é p r e c i o q u e -
d ó r e b a j a d o e l t a f e t á n . 
A e s t e p r e c i o s e a g o t a r á e n s e -
g u i d a . 
V é a l o e n n u e s t r o l o c a l d e G a -
l i a n o , 8 1 . 
H o u r a s . 
E n l a M e r c e d . \ 
S e c e l e b r a r á n m a ñ a n a e n s u f r a g i o 
d e l a l m a d e M a r g a r i t a B o u l l o s a y 
Z a m o r a , " i n f o r t u n a d a s e ñ o r i t a , c u y a 
m u e r t e o c u r r i d a h a c e s e i s m e s e s , d e -
j ó p a r a s i e m p r e e l d o l o r y l a t r i s t e z a 
e n u n b o g a r . 
S u i n c o n s o l a b l e p a d r e , e l s e ñ o r 
J u a n B o u l l o s a , i n v i t a p a r a l a s o c b o 
de l a m a ñ a n a a l a c t o . 
E s d e p i e d a d . 
Y d e a m o r y d e r e c u e r d o . 
* * * 
D e a y e r . 
L a s f i e s t a s d e l 10 de O c t u b r e . 
Q u e d a r á c o m o r e c u e r d o d e l a c o n -
m e m o r a c i ó n , e l m á s g r a n d e , e l m á s 
t r a s c e n d e n t a l , e l a c t o r e a l i z a d o p o r 
e l R o t a r y C l u b e n l a s h o r a s de l a 
m a ñ a n a . 
U n a . m a n i f e s t a c i ó n i m p o n e n t e , de 
l a q u e p r o m e t o h a b l a r , s i q u i e r a s e a 
e n a l g u n o s de s u s a s p e c t o s . 
T e m a p a r a l a t a r d e . 
D e p r e f e r e n c i a . 
E N R I Q U E F O N T A N E L L S . 
S U C E S O S D E P O L I C Í A 
A S A L T O Y R O B O 
A l b e r t o T r e v i ñ o , v e c i n o d e O q u e n -
d o 1 6 , a l v o l v e r d e m a d r u g a d a a 
s u c a s a , f u é a s a l t a d o e n S a n M i g u e l 
e n t r e G e r v a s i o y B é l a s c o a í n p o r d o s 
s o l d a d o s y u n p a i s a n o , q u e c o n a m e -
n a z a s d e m u e r t e le s u s t r a j e r o n $ 2 7 , 
d á n d o s e a l a f u g a d e s p u é s . 
S O L D A D O Q U E A M E N A Z A 
E l v i g i l a n t e 1 5 2 9 , F e l i p e C e j u d o , 
a l r e q u e r i r e n C r e s p o y B e r n a l a l 
! s o l d a d o de O r d e n P ú b l i c o D i e g o D u -
, r á n , d e s t a c a d o e n l a f i n c a " E l C h i -
i c o , " p o r q u e l l e v a b a e n l a m a n o .un 
| r e v ó l v e r d e r e g l a m e n t o , f u é a m e n a -
z a d o p o r e l D u r a n , q u e s a c ó e l m a -
c h e t e p a r a a g r e d i r l e . 
S e d i ó c u e n t a a l a s a u t o r i d a d e s 
m i l i t a r e s . 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " e s i n m e j o r a b l e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l a s , p i e d r a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
d i á t e s i s l í r i c a . 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " c u r a h a c i e n d o s o l u b l e e l 
á c i d o ú r i c o y u r a t o s p a r a q u e s a l -
g a n d e l o r g a n i s m o s i n d e j a r h u e l l a s . 
N O T A : — C u i d a d o c o n l a s i m i t a -
c i o n e s , e x í j a s e e l n o m b r e d e " B O S -
Q U E " q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 1 
D r . J . M . P E N I G H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e n n e d a d e s d e l o s O j o s , O í d o s , K a r r z 
y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y M a z o o . 
T e l é f o n o A - 2 3 5 Z 5 * 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d , 6 6 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 , 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
C 7 7 1 5 a l t I N D . 1 5 s e p . 
U n a p i e z a p o r $ 2 . 5 0 
D e T e l a R i c a c o n 13 v a r a s , es l a 
g r a n g a n g a q u e o f r e c e L E P R I N -
T E M P S , l a c a s a q u e t i e n e m á s v a r i e -
d a d y m e j o r e s p r e c i o s e n t e l a s b l a n -
c a s . 
T e l a s f i n a s , de d u r a c i ó n , d e v e r d a -
d e r a b u e n a c a l i d a d , c a s i r e g a l a d a . 
" L E P R I N T E M P S " 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
S e d e s p a c h a n p e d i d o s p o r C o r r e o , 
L a s l l u v i a s y s u s 
P o r A L G O e s e l c a í é L A F L O R 
^ TIBES e l q u e p r e f i e r e n l a s 
FAMILIAS a r 3 7 T e l . A - 3 8 2 0 
C O N C I E R T O 
E n e l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a de 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o , h o y m a r t e s , d e 5 a 6 y 
3 0 p . m . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i -
t á n j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 . — " O n p a r a d o m a r c h , " S o n s a . 
2 . — O v e r t u r a " F r a D i a v o l o , " A u -
b e r . 
3 . — " V a r i a c i o n e s p a r a c l a r i n e t e s " 
P r o c h . 
4 . — S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " U n b a -
i l o i n m a s c h e r a , " V e r d i . 
5 . ' — D a n z ó n " S a n d u n g a , " R o m e u . 
6 . — F o x T r o t " S w e e t H e a r t , " B . 
D a v i s . 
A S I A T I C O S A S A L T A D O S 
E n S a n L á z a r o y M a r q u é s G o n z á -
l e z , a l a s 5 a . m . f u e r o n a s a l t a d o s 
p o r t r e s m o r e n o s d e s c o n o c i d o s , l o s 
a s i á t i c o s L u i s L o a y L u i s Y o n t a , d e s -
p o j á n d o l e s de t o d o e l d i n e r o q u e l l e -
v a b a n y m a l t r a t á n d o l o s de o b r a . 
L O C I O N F R U J A N 
H U E L E A C L A V E L E S 
P e r f u m e s u b a ñ o tedos los d í a s con 
L o c i ó n F r u j á n . Su de l icado y p e r s i s t e n -
te olor, p o n d r á en s u p ie l , a r o m a de c l a -
ve l e s . ¡ Q u é sabroso hue l e ! No deje de 
p r o b a r l a , v a y a a l a C a s a V a d l a , R e i n a . 
59, y p r u é b e i n g r a t i s . U n f r a s c o , que 
d u r a t r e s meses , v a l e $1.50 en l a H a -
b a n a y se m a n d a a l ' n t e r i o r por $1.80. 
O l o r de c l a v e l e s , s i e m p r e grusta y u s a n -
do L o c i ó n F r u j á n , s i e m p r e se hue le a s i . 
a l t . 8d.-3 
C o n l a e s t a c i ó n l l u v i o s a e m p i e z a n 
l o s c a t a r r o s , l a g r i p p í j y l a t e r r i b l e 
p u l m o n í a , e n f e r m e d a d e s q u e s i no 
c a u s a n g r a n d e s d a ñ o s , p e r lo m e n o s 
p r i v a n a l a p e r s o n a de m u c h a s d i s -
t r a c c i o n e s . 
P e r o c o m o d i c e u n r e f r á n m u y v i e -
j o q u e e l c a t a r r o es m a l de l a s b u e -
n a s m o z a s , l a s h a y que les a g r a d a 
l l e v a r l o , y s i n p e n s a r e a l a s g r a v e s 
c o n s e c u e n c i a s q u e p u e d a c a u s a r l e s , 
no se c u i d a n de t o m a r u n a m e d i c i n a 
que l a s a l i v i e . 
Y y a que de m e d i c i n a s h a b í a m o s , a 
i todos l e s c o n v e n d r í a t o m a r e l J a r a -
be de A m b r o z o i n - q u e p o r s u a c c i ó n 
s e d a t i v a e n l o s n e r v i o s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s , c u r a c o n l a m a y o r ef i -
c i a , 
a l t . ( 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c a l i s t a en enfermedades de La 
o r í n » . 
Creador con el doctor Albarr f ln de l 
mater i smo p e r m a n e l « <)«» los u r é t e r e í 
nlstema comunica<Jo »« la Sociedad iJlO-
l o p i c a de Warís en 1801. 
C o n s u l t a s de 2 a 4, en S a n L á z a r o , 93. 
M L L E . C U M O N T 
E s t á r e c i b i e n d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e P a r í s , l o s i n c o m p a r a b l e s m o d e l o s 
f r a n c e s e s , r e p u t a d o s u m v e r s a l m e n t e p o r s u i n i m i t a b l e c h i c . 
V e n g a n , s e ñ o r a s , a v e r l o s g r a n d e s l o t e s q u e a c a b a n d e 
l l e g a r p a r a l a t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
M L L E . C U M O N T . P R A D O , 9 6 . 
C 8 1 3 2 a l t 3 d - 4 
" L A M O D A " Í ^ T H 
Y G A L I A N O 
A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S 
I 
D r . J . L Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a a i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s : d e 1 a S p . m . , d i a r l a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
J u e g o d e c u a r t o e s t i l o L X V I , c o p i a d o ' d e l c a t á l o g o d e l a e x p o s i c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de P a r í s d e e s t e a ñ o , c o n s t r u i d o c o n m a g n í f i c a s m a d e r a s 
d e l p a í s y a p l i c a c i o n e s d e b r o n c e f i n o . U n 50 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e 
l o s p r e c i o s a n t i g u o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l p ú b l i c o d e q u e h e m o s t e r m i n a d o l a s e x i s -
t e n c i a s a n t i g u a s y p o d e m o s v e n d e r m u c h o m á s b a r a t o q u e n u e s t r o s 
c o m p e t i d o r e s . 
V E N T A S A P L A Z O S . — G R A N D E E S C O M O D I D A D E S P A R A E L 
P A G O . 
N O C O M P R E S U S M U E B L E S S I N A N T E S 
E X H I B I C I O N 
C 8 3 1 8 
V E R N U E S T R A 
Id" 1 1 
C H O C O L A T E 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
A f t O L X X X I X 
J í A C I O N A I i 
E l d e b u t d e P u b i U o n e s . 
F a l t a n y a p o c o s d í a s p a r a e l d e b u t 
¡ d e l C i r c o P u b i l l o n e s , q u e s e r á u n o 
d e l o s m e j o r e s q u e n o s h a y a n v i s i -
i t a d o . • * 
E n e l e l e n c o d e l a C o m p a ñ í a de 
1 P u b i l l o n e s f i g u r a n v e r d a d e r a s n o -
t a b i l i d a d e s de l o s c i r c o s e u r o p e o s y 
a m e r i c a n o s . í , » 
" L a m a r a v i l l a a c u á t i c a d e l s i g l o , 
¡ o r i g i n a l n ú m e r o e n e l q u e u n a f o c a 
i h a c e t o d o lo q u e d o s e n c a n t a d o r a s 
I s e ñ o r i t a s s i n r i v a l e s e j e c u t a n , e s u n 
n ú m e r o m a g n í f i c o , y e n e l m i s m o s e 
1 p r e s e n t a u n s e ñ o r c o n e l n o m b r e d e 
P e z h u m a n o . 
E s t e a c t o , p a r a e l q u e se n e c e s i t a 
I u n d e c o r a d o e s p e c i a l , h a d e s e r e l 
p r e f e r i d o de n u e s t r o p ú b l i c o p o r s u 
' o r i g i n a l i d a d . 
* L o s S i e t e I n t e r n a c i o n a l e s e s u n a 
i f a m o s a t r o u p e de á r a b e s q u e n o t i e -
| n e n r i v a l e s e n s u s a c t o s d e a c r o b a -
i c í a , e x c e l e n t e s v o l t e a d o r e s , q u e se 
' p r e s e n t a n c o n g r a n l u j o . 
B e n e f i c i o d e l m a e s t r o M o r e n o , M A X I M 
E s t a n o c h e , e n e l t e a t r o d e l a C o - j E l p r o g r a m a d e h o y e s m u y i n t e -
m e d i a , se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l 
m a e s t r o E u g e n i o M o r e n o . 
E n e l p r o g r a m a se a n u n c i a n s e l e c -
t a s a u d i c i o n e s p o r u n a o r q u e s t a d e 
d o c e p r o f e s o r e s d i r i g i d a p o r e l b e n e -
f i c i a d o y l a c o m e d i a e n t r e s a c t o s 
E l S e ñ o r F e u d a l . 
• • • 
A L H A M B R A 
T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a d e 
R e g i n o L ó p e z . 
S e e n s a y a l a o D r a d e a c t u a l i d a d 
t i t u l a d a L a c a r r e t e r a c e n t r a l , d e V i -
l l o c h y A n c k e r m a n n . 
S e e n s a y a t a m b i é n l a o b r a d e M a -
n u e l A r d o i s c o n m ú s i c a d e A n c k e r -
m a n n . E l á l b u m d e J u a n G u a n a j o . 
M A R I A P A L O U 
M a r í a P a l o u e s , a c t u a l m e n t e , l a 
a c t r i z q u e m á s o b r a s h a e s t r e n a d o 
e n E s p a ñ a , m e j o r d i c h o , e n M a d r i d ; 
S d w a r d G i l e t t e , ¿ o n ' s u s c e l e b r a - j ^ q u e d e m u e s t r a q u e , e f e c t i v a m e n -
' t e , e s M a r í a P a l o u l a a c t r i z p r e d i -
l e c t a de l o s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s , q u e 
l a t i e n e n e n g r a n e s t i m a p o r s u s e x -
c e l e n t e s f a c u l t a d e s . 
L a P a l o u e s t r e n ó , e n e l T e a t r o de 
l a C o m e d i a , d e M a d r i d , l a o b r a M u n -
i d o . M u n d i l l o , de l o s h e r m a n o s Q u i n 
r e s a n t e 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c t a 
r á n n u e v a s c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a s e g u n d a : F l o r t a r d í a , c i n 
t a d r a m á t i c a . 
Y e n l a t e r c e r a , e s t r e n o d e E l L i -
r i o R o j o , v e r d a d e r a o b r a d e a r t e y | 
l u j o , 
•A • • ! 
R I A L T O 1 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s : e s t r e n o e n C u b a d e l a i n - | 
t e r e s a n t e c r e a c i ó n d e l c i n e t n t e r p r e - j 
t a d a p o r l a b e l l a a c t r i z R i t a d e H a r - i 
c o u r t , t i t ú l a d a M a d a m e l a E m b a j a -
d o r a . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s , 
c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y de l a s 
o c h o y m e d i a : l a i n t e r e s a n t e c i n t a 
E l c o c i n e r o d e l b o s q u e , p o r e l g r a n i 
a c t o r G e o r g e B e b a n . 
M a ñ a n a : e s t r e n o e n C u b a d e l a j M a d g e K e n n e d y 
l a s t a n d a s d e l a s d o s y m e d i a , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a . 
M i é r c o l e s : L a m u j e r y e l c a d á v e r , 
¡ p o r R í a B r u n a . 
i J u e v e s : L a m a r c a d e l z o r r o , p o r 
I F a i r b a n k s . 
V i e r n e s , d í a d e m o d a : N é m e s i s , 
I p o r S o a v a G a l l o n e . 
I * * * 
! T R I A N O N 
| E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e h o y s e 
p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a H a c i a e l 
t r i u n f o , p o r C o n w a y T o a r l e . 
I M a ñ a n a : E l a m o r d e l o s a m o r e s , 
l p o r V e r a C o r d ó n . 
¡ S e p r e p a r a n p a r a f e c h a p r ó x i m a 
I l a s c i n t a s C o f r i ^ n d o t r a s l a n o v i a , 
I p o r H h o m a s M e l g n a n y B T l l i e B u r k e ; 
E l t e r c e r b e s o , p o r V i v í a n M a r t í n 
y H a r r i s o n F o r d ; L a c é l e b r e s e ñ o -
r i t a L i s i e , p o r K a t h e r i n e D o n a l d ; L a 
l a m a d e l d e s i e r t o , p o r G e r a l d i n e F a -
r r a r ; M á s b u e n a q u e e l p a n , p o r 
d o s c i n o c é f a l o s , ú n i c o s m o n o s q u e 
j u e g a n a l o s b o l o s y r e p r e s e n t a n e s -
c e n a s c ó m i c a s a y u d a d o s p o r u n a c o -
' l e c c i ó n de p e r r o s y m o n o s a m a e s t r a -
d o s . 
H o y l l e g a n l o s a n t i s t a s q u e f o r m a n 
l a c o m p a ñ í a . 
N o s a v i s a e l r e p r e s e n t a n t e q u e 
m a ñ a n a m i é r c o l e s " q u e d a c e r r a d o e l 
a b o n o , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , p a -
r a l a s c i n c o m a t i n é e s d o m i n i c a l e s . 
• * * 
P A Y R E T 
E s t a n o c h e : S a t a k e y e l E s p a -
ñ o l I n c ó g n i t o . 
! t e r o ; e n e l E s p a ñ o l , C e l i a e n l o s 
I n f i e r n o s , d e d o n B e n i t o P é r e z G a l -
d ó s , y L o s L e a l e s , de l o s Q u i n t e r o s ; 
: e n e l . t e a t r o L a r a , P i p i ó l a , d e l o s 
i h e r m a n o s Q u i n t e r o ; C o b a r d í a s , d e 
L i n a r e s R i v a s ; M r . B e v e r l e y y o t r a s 
' m á s ; e n e l t e a t r o E s l a v a e s t r e n ó E s -
• p u m a de C h a m p a g n e , d e L i n a r e s ; 
! U n a b u e n a m u c h a c h a , d e S a b a t i n o 
C o n t i n u a t r i u n f a n d o e l C i r c o S a n - j L L a n o c l i e e n e l a l m a L a 
t o s y A r t i g a s , q u e e s t e a n o h a s u - | r o g a e n e l a m b a s o b r a s d e F e _ 
p e r a d o e n m u c h o a l o s a n t e r i o r e s q u e | l i p 0 SagBone> y de e s t e m i s m o a u t o r 
p r e s e n t a r o n . I t a m b i é n e s t r e n ó u n a o b r a t i t u l a d a 
T o d o s os a c t o s q u e h a s t a a h o r a L a v i d a e n e l t e a t r o I n £ a n t a 
h a n d e s f i l a d o p o r P a y r e t s o n n o t a - ^ I a a b e l ) de M a d r l d 
b l l í s i m o s . | T o d a s e s t a s o b r a s f u e r o n e s c r i t a s 
L o s h e r m a n o s R e a d i n g e n t u s i a s - 1 e x p r e s a m e n t e p a r a M a r í a P a l o u y s u 
m a n a l a c o n c u - r r e n c i a c o n s u s m a - . C o m p a ñ í a , o b t e n i e n d o , t a n t o l o s a u -
r a b i l l o s o s t r a b a j o s de a c r o b a c i a . t o r e s c o m o l a I l u s t r e a c t r i z , g r a n d e s 
E l d o m a d o r B e t t s c o n s u s f o c a s , I y m e r e c i d o s é x i t o s a r t í s t i c o s y e n t u -
s u s s i m i o s y s u g a l l o s m a n t i e n e a I 
l a c o n c u r r e n c i a l a r g o r a t o e n i n t e - j 
r e s y c u r i o s i d a d e x t r a o r d i n a r i o s y e l 
d o m a d o r W i l m o u t h c o u s u s c i n c o | 
I o n e s a f r i c a n o s , e n t r e l o s q u e f i g u r a i 
e l t e r r i b l e D a n g e r , p o n e e s t r e m e -
s i á s t i c a s c e l e b r a c i o n e s d e l p ú b l i c o 
d o l a c r í t i c a . • • * 
A C T U A L I D A D E S 
L u i s a O b r e g ó n , l a a p l a u d i d a t i p l e 
c i m i e n t o s d e e s p a s m o e n e l á n i m o 
d e l p ú b l i c o m i e n t r a s d u r a e l s e n s a -
c i o n a l a c t o . 
S e i n a g u r a r á n h o y , a l a s c i n c o y 
m e d i a , l a s t a n d a s i n f a n t i l e s , e n l a s 
q u e t o m a r á n p a r t e l o s n ú m e r o s m á s 
c e l e b r a d o s d e l o s q u e a c t ú a n . 
P a p e l i m p o r t a n t í s i m o e n e s a s t a n -
d a s lo h a r á n l o s g r a c i o s o s c l o w n s 
M e l ó y P o l i d o r , l o s e x c é n t r i c o s 
m u s i c a l e s , l o s a d i e s t r a d o r e s de. a n i -
m a l e s , l o s e q u i l i b r i s t a s , l o s m a l a -
b a r i s t a s j a p o n e s e s y l a s b e l l a s e c u -
y é r e s . 
L o s p r e c i o s p a r a e s t a s t a n d a s I n -
í a n t i l e s s o n s e i s p e s o s e l p a l c o , u n ^ e l " s á b a d o p r ó x i m o 
p e s o l a l u n e t a y v e i n t e c e n t a v o s l a 
c a r a c t e r í s t i c a , d e b u t a e n l a s e g u n d a ¡ A l i c e B r a d y 
g r a n d i o s a c i n t a J e r u s a l e n l i b e r t a d a ; 
a p a r e c i e n d o l o s e j é r c i t o s i n g l e s e s e n 
d i c h a c i u d a d s a n t a . 
• • 
F O R N O S 
T a n d a s de l a s t r e s y d e l a s c i n c o 
y c u a r t o : l a n o t a b l e c i n t a i n t e r p r e -
t a d a p o r e l f a m o s o a c t o r j a p o n é s S e -
s s u e H a y a k a w a , t i t u l a d a L a s g a r r a s 
d e l j a g u a r . 
T a n d a s de l a s dos , d e l a s c u a t r o , 
de l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y 
m e d i a : L a s m e m o r i a s d e l d i a b l o , p o r 
e l c é l e b r e a c t o r R o d o l f i . 
T a n d a s d e l a u n a y d e l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t o s : l a c i n t a c ó m i c a e n d o s 
a c t o s U n t r a i d o r r e f i n a d o . * • • 
L A R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e , c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s s i e t e y de l a s 
n u e v e , e s t r e n o de), c u a r t o e p i s o d i o 
de l a s e r i e E l C o n d e de M o n t e c r i s t o , 
p o r M a l o t . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e , l a c i n t a 
e n c i n c o a c t o s L a c a s a d e e n f r e n t e , 
p o r H a r r y H i g g s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s o c h o y d e l a s 
d i e z , e s t r e n o d e l d r a m a e n s i e t e a c -
t o s p o r M a b e l N a p o r t , t i t u l a d o E l 
c o m b a t e d e l o s s e x o s . 
M a ñ a n a : L a g a l l i n a " d e l c a s o , p o r 
O w e n M o o r e ; M u j e r y e s p o s a , p o r 
t a n d a d e e s t a n o c h e , c o n l a z a r z u e l a 
L a B o r r a c h a , d e l a q u e h a c e u n a d e 
s u s m e j o r e s c r e a c i o n e s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se a n u n c i a 
l a d é c i m a c u a r t a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a z a r z u e l a p a t r i ó t i c a S a n g r e e s p a -
ñ o l a . 
Y e n l a t e r c e r a . E l h o m b r e d e l 
d í a . 
M a ñ a n a , g r a n f u n c i ó n p a r a c o n -
m e m o r a r e l D í a d e l a R a z a . 
C o n t i n ú a n l o s e n & a y o s de l a o b r a 
t i t u l a d a U n a j i r a e n L a T r o p i c a l , l e -
t r a d e J e s ú s J . L ó p e z y m ú s i c a d e l 
( m a e s t r o J e s ú s P a l l á s , q u e s e e s t r e n a -
g a l e r í a . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se c e l e b r a 
r á e l a n u n c i a d o e n c u e n t r o e n t r e e l 
f a m o s o l u c h a d o r j a p o n é s S a t a k e y 
e l n o m e n o s f a m o s o E s p a ñ o l I n c ó g -
n i t o . 
D e t o d o s es c o n o c i d a l a a c o m e t i -
v i d a d y l o s g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s 
' q u e e n e l J i u J i t s u p o s e e e l n i p ó n 
S a t a k e ; p e r o a l m i s m o t i e m p o , c o n o -
c i d a s s o n t a m b i é n l a s a d m i r a b l e s 
c u a l i d a d e s q u e p o s e e e l E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o . 
L a l u c h a s e r á s i n l i m i t a c i ó n d e 
r o u n d s , s i g u i é n d o s e e l m é t o d o e u r o -
p e o - a m e r i c a n o . 
E l f a l l o s e r á e m i t i d o p o r u n j u r a -
d o c o m p u e s t o p o r u n l u c h a d o r j a 
p o n é s , u n l u c h a d o r e s p a ñ o l 
c r o n i s t a s de s p o r t s . 
D e b u t a r á n d u r a n t e e s t a s e m a n a 
n u e v o s a c t o s s e n s a c i o n a l e s : e l d e l o s 
C a m p b e l l s , m a r a v i l l o s o s b a r r i s t a s 
v o l a d o r e s q u e c o n q u i s t a r o n e l p r i m e r 
p r e m i o d e l c o n c u r s o d e l H i p ó d r o m o 
d e N e w Y o r k e n 1 9 2 0 , c o n s u s t r a -
b a j o s d e a g i l i d a d y f u e r z a ; e l d e l o s 
" W o n d e r s , m a l a b a r i s t a s e x c é n t r i c o s 
c o n c o m b i n a c i o n e s c ó m i c a s , u n o d e 
l o s n ú m e r o s d e m á s d e f i n i t i v o é x i t o 
e n l o s c i r c o s a m e r i c a n o s ; e l d e l G r a n 
V u l c a n o , q u e h a c o n s e g u i d o m a n t e -
n e r c o l g a d a de s u s d i e n t e s a u n a s e -
ñ o r i t a , m i e n t r a s c o r r e a t o d a v e l o c i -
d a d de l a m o t o c i c t e t a p o r l a p i s t a . 
Y , f i n a l m e n t e , e l s e n s a c i o n a l a l a m -
b r i s t a M o n s i e u r C a d i e u x , c o n s u s a c -
t o s a s o m b r o s o s s o b r e e l a l a m b r e . 
A e s t o s d e b u t s - s e g u i r á n o t r o s . L a 
l i s t a de a t r a c c i o n e s d e l C i r c o S a n t o s 
y A r t i g a s e s i n e t t r m i n a b l e . 
* * • 
i L A N U E V A T E M P O R A D A D E V E -
L A S C O 
U n a v e z t e r m i n a d o s l o s t r a b a j o s 
d e e m b e l l e c i m i e n t o q u e se r e a l i z a n 
e n e l t e a t r o M a r t í , q u e s e r á e n l a s e -
m a n a p r ó x i m a , e m p e z a r á n l o s e n -
s a y o s d e l a c o m p a ñ í a p a r a l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a n u e v a t e m p o r a d a d e 
y e l a s c o . 
E l s i m p á t i c o t e a t r o de D r a g o n e s y 
Z u l u e t a q u e d a r á e l e g a n t í s i m o . 
S e a n u n c i a e l e s t r e n o d e v a r i a s 
o b r a s d u r a n t e l a t e m p o r a d a q u e e n 
b r e v e s e i n a u g u r a r á . 
S o n m u y v a l i o s o s l o s a r t i s t a s q u e 
a c t u a r á n , e n t r e los q u e f i g u r a n l a t i -
p l e c ó m i c a E u g e n i a Z u f f o l i , e l a c t o r 
c ó m i c o J o s é B o d a l o , l a g r a c i o s a t i -
p l e A m a l i a R o b e r t s , e l m a e s t r o J u -
l i á n B e n l o c h y los c e l e b r a d o s b a i l a -
r i n e s c l á s i c o s S a c h a G o u d i n e y G i l d a 
M o r e n o w a , q u e h a n s i d o m u y c e l e -
b r a d o s e n E s p a ñ a y e n los E s t a d o s 
U n i d o s . 
C A M P O A M O R 
E n l o s t u r n o s p r i n c i p a l e s d e h o y 
e e e s t r e n a r á l a c i n t a t i t u l a d a ¿ P o r 
q u é c r e e r a s u s m a r i d o s ? , c r e a c i ó n 
d e l a c a s a F o x , c i n t a d e l a q u e e s 
p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e a c t r i z E i l e e n 
P e r c y . 
P r o n t o , R e p u t a c i ó n , p o r P r i s c l l l a 
D e a n . * • • 
C O M E D I A 
S a g r a d e l R í o . 
L a a p l a u d i d a c a n t a t r i z S a g r a d e l 
R í o c o n t i n ú a t r i u n f a n d o e n e l t e a t r o 
d e l a C o m e d i a . 
E n s u s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o , se r e ú n e d i a r i a m e n t e 
u n a b u e n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s o -
c i e d a d h a b a n e r a . 
S a g r a d e l R í o t i e n e e l a t r a c t i v o d e 
bu a r t e e x q u i s i t o , de s u e l e g a n c i a y 
s u e x q u i s i t a v o z y l a i n t e r p r e t a c i ó n 
q u e d a a lo q u e c a n t a . 
P a r a h o y s e a n u n c i a e l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e : M i G u i ñ o l , c a n -
c i ó n ; E l b e s o i n t e r n a c i o n a l , c a n -
c i ó n ; P r e c o c i d a d , c a n c i ó n i n g e n u a ; 
L a f a r á n d u l a p a s a , c a n c i ó n . 
S e g u n d a p a r t e : L a m u j e r y l a 
m a r i n a , c a n c i ó n ; A m o r q u e h u y e , I 
c a n c i ó n a m o r o s a ; T r o t o n a , c a n c i ó n j 
c ó m i c a ; D e p e n a e n p e n a „ c a n c i ó n 
s e n t i m e n t a l . 
^ F A U S T O * * * 
G a n a r p e r d i e n d o , l a b e l l a y l u j o 
s a p r o d u c c i ó n m e l o d r a m á t i c a d e l a ! 
q u e s o n p r o t a g o n i s t a s l o s n o t a b l e s 
a r t i s t a s A l i c e B r a d y y D a v i d P o w e l l , 
e s l a e s c o g i d a p o r l a C a r i b b e a n F i l m 
C o . p a r a l o s t u r n o s a r i s t o c r á t i c o s 
d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s . 
S e e s t r e n a r á t a m b i é n u n a i n t e r e -
s a n t e r e v i s t a d e l a P a r a m o u n t . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a 
s e p r o y e c t a r á l a c o m e d i a d e M a c k 
S e n n e t t E l m a r r u l l e r o . 
A l a s o c h o y m e d i a , l a m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a e n s e i s a c t o s 
t i t u l a d a S u s a n g r e p o r s u a m o r , p o r 
y d o s S e n a 0 w e n y L o n C h a n e y . 
M a ñ a n a , g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a . 
E l j u e v e s : C a m a s g e m e l a s . 
E l 7 d e n o v i e m b r e : L a a l q u e r i -
d a . 
• • * 
J u e v e s : L a m u j e r e n l a m a l e t a , 
p o r E n i d B e u n e t , y C o n v i e n e a n u n -
c i a r , p o r B r y a n t W a s h b u r n . 
V i e r n e s : L a p r o s c r i t a , g p o r H e d d a 
V e r n o n ; L a v o z m i s t e r i o s a , p o r H a -
r r y H i g g s . 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L a n o t a b l e p r o d u c c i ó n d e g r a n é x i -
to L o s m u e r t o s n o h a b l a n , s e r á e x h i -
b i d a e n e l C i n e F a u s t o d u r a n t e t r e s 
n o c h e s c o n s e c u t i v a s . L a p r i m e r a e x -
h i b i c i ó n t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o l u -
n e s 1 7 . 
E l h e c h o d e h a b e r s i d o e l e g i d a 
L o s m u e r t o s n o h a b l a n p a r a e x h i b i r -
s e e n e l p r i m e r t e a t r o c i n e d e l a R e -
p ú b l i c a , e s s u f i c i e n t e p a r a c o r r o b o -
r a r s u é x i t o . 
D e s p u é s de L o s m u e r t o s n o h a -
b l a n , d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a 
g e n i a l a c t r i z C a t h e r i n e C a l v e r t , s e 
e s t r e n a r á n L a p r e s a , p o r A n i t a S t e -
w a r t y E a r l e W i l l i a m s ; L a n i ñ a d e 
l a s l i g a s , p o r C o r i n e G r i f f i t h y E l 
g o l p e m a e s t r o , p o r E a r l e W i l l i a m s . 
S e a p r o x i m a l a f e c h a d e l e s t r e n o 
de L o s T r e s S i e t e , d e l a q u e e s p r o - > 
t a g o n i s t a A n t o n i o M o r e n o , c i n t a q u e 
B l a n c o y M a r t í n e z d a r á n a c o n o c e r 
¡ e n b r e v e e n u n o d e n u e s t r o s p r i n c i -
p a l e s t e a t r o s . 
T o d a s e s t a s p e l í c u l a s s o n d e l a 
m a r c a V l t a g r a p h . 
• • • 
N E P T U N O 
F u n c i ó n de m o d a . 
L a m u j e r m a r c a d a , i n t e r e s a n t e 
c i n t a d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a 
b e l l a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e , s e e s -
t r e n a h o y e n e l C i n e N e p t u n o , e n 
• • • 
O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r -
to s e a n u n c i a e l e s t r e n o d e l a c i n t a 
t i t u l a d a L a l i n t e r n a r o j a , p o r A l l á 
N a z i m o v a . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s : L a p e M a d e l c i r c o , p o r B i -
l l i e R h o d e s . 
M a ñ a n a : M e n o s q u e e l p o l v o , p o r 
M a r y P i c k f o r d . 
J u e v e s 1 3 : d e b u t d e l a p e r r l t a 
M i s t e r y E l b e s o d e C y r a n o , p o r S o a -
v a G a l l o n e . 
V i e r n e s 1 4 : d e s p e d i d a de l a p e -
r r i t a M i s t e r y D e t e c t i v e i m p r o v i s a -
d o , p o r M a b e l N o r m a n d . 
S á b a d o 1 5 : L a g a l l i n a d e l c a s o , 
p o r O w e n M o o r e . 
j I N G L A T E R R A * * * 
T a n d a s d e l a u n a - y de l a s s e i s y 
' t r e s c u a r t o s : S o c i o s de l a m a r e a , p o r 
! R e x B e a c h . 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o d e l a 
' c i n t a L a s a l a z ó n , p o r M a b e l N o r -
i m a n d . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , d e l a s 
1 s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z y 
c u a r t o : e s t r e n o d e l a c i n t a L a d r ó n a 
l a f u e r z a , p o r G l o r i a H o p l e . 
• • • 
W I L S O N 
T a n d a s d e l a u n a y de l a s s e i s y 
t r e s c u a r t o s : e s t r e n o de l a c i n t a D e 
a l t a s o c i e d a d , p o r T o m M o o r e . 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l á s n u e v e : e s t r e n o d e l a 
c i n t a T i e r r a , p o r M a r í a R o a s í o . 
T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , d e 
l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s 
d i e z y c u a r t o : e s t r e n o de E l s e c r e t o 
d e l a d i c h a , p o r A l i c e L a k e . 
• • • 
M E N D E Z 
E l C i n e M é n d e z se h a l l a s i t u a d o 
e n l a A v e n i d a do S a n t a C a t a l i n a , e n 
l a V í b o r a . 
R e s u l t a r o n e s p l é n d i d a s l a s f u n c i o -
n e s c e l e b r a d a s e l d o m i n g o y a y e r l u -
n e s e n e l c o n c u r r i d o C i n e M é n d e z , 
q u e e s e l p r e d i l e c t o d e l a s f a m i l i a s 
v i b o r e ñ a s . 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e 
m o d a de h o y es m u y v a r i a d o . 
S e p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a 
L a z o s de a m o r , p o r P a u l i n a F r e d e -
r i c k . 
J u e v e s 1 3 : L a s g a r r a s d e l j a g u a r , 
p o r S e s s u e H a y a k a w a . 
S á b a d o : a l a s c i n c o y m e d i a y a 
l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : C á n c e r s o -
c i a l . 
E l j u e v e s 20 se i n a u g u r a r á e l c e r -
t a m e n d e e l e g a n c i a y s i m p a t í a , f o r -
m a n d o e l c o m i t é p a r a e l e s c r u t i n i o 
l a s s e ñ o r i t a s T e t é C a s a s , S i l v i a C o -
l ó n , E s t h e r G o n z á l e z , G e o r g i n a A l -
c o v e r , S a r a A l c o v e r , A n g e l e s G o n z á -
l e z y l o s s e ñ o r e s T o c a y o A n g l a d a , 
t e j i e n t e D . N a r a n j o , s e ñ o r V e r a n o , 
F é l i x M a l b e r t l , E r a d l o T o r r e s y A , 
M a l b e r t i . 
E s t e c e r t a m e n p r o m e t e r e s u l t a r 
1 9 2 1 
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¡ ¡ U N C I R C O S O B E R B I O Y C O L O S A L ! ! 
U N S U P R E M O E S P E C T A C U L O : A S O M B R O S O E N S U 
G R A N D I O S I D A D E I N C O M P A R A B L E E N S U S 
M U C H A S V E X C L U S I V A S A T R A C C I O N E S . 
O C T U B R E : 
1 4 
E M E L . 
I A L T O 
u n g r a n t r i u n f o p a r a l a E m p r e s a d e l 
C i n e M é n d e z . 
P r o n t o : L a b l a n c a L u c í a , E s p o s a s 
c i e g a s . L a m a l q u e r i d a . L a p e r l a d e l 
m a r y B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
* • • 
L I R A 
P a r a h o y , m a r t e s , o f r e c e l a E m -
p r e s a d e l C i n e L i r a u n m a g n i f i c ó p r o -
g r a m a . 
E n l a t a n d a d e l a s t r e s : L a s e ñ o -
r a M e g , p o r E . R i s d o w . 
A l a s c u a t r o : B u s c á n d o l e n o v i o a 
L u i s a , p o r M a r i ó n D a v i s . 
A l a s c i n c o : l a g r a n d i o s a c i n t a 
i n t e r p r e t a d a p o r L i l l i a n G i s h , y q u e 
s e t i t u l a C a p u l l o s r o t o s . 
E l p r e c i o p o r t o d a l a m a t i n é e e s 
d e v e i n t e c e n t a v o s . 
P o r l a n o c h e , f u n c i ó n c o r r i d a . 
A l a s o c h o : L a s e ñ o r a M e g . 
A l a s n u e v e : S u s c a n d o i e n o v i o a 
L u i s a . 
A l a s d i e z : C a p u l l o s r o t o s . 
P a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s . E l m a - s u s c o l u m n a s 
t a s i e t e y E l c a u t i v e r i o de B á r b a r a . , 
J a é n . " 1 S A C H A G O U D I N E , M O R E N O W A Y 
• • * Z U F F O L I 
d e e x h i b i r s e e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l a 
g r a n t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a , 
¿ s e r á " C o n t r a v i e n t o y m a r e a " , o 
b i e n s e d e c i d i r á n S a n t o s y A r t i g a s 
p o r " E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o " , q u e 
a c a b a d e c o s t a r l e s d o c e m i l p e s o s ? 
¿ C h i l o s a ? 
* * * 
" L A G A C E T A T E A T R A L " 
" L a G a c e t a T e a t r a l " , c u y a a u s e n -
c i a e n l o s e s p e c t á c u l o s e r a g e n e r a l -
m e n t e l a m e n t a d a , r e a p a r e c i ó e n e l 
d í a d e a y e r , s o r p r e n d i é n d o n o s m u y 
g r a t a m e n t e e l c o l e g a c o n u n a e d i c i ó n 
i n t e r e s a n t í s i m a , c o n l a c u a l c o m i e n -
z a e l o n c e n o a ñ o d e s u n u e v a e t a p a , i 
E l i n t e r é s q u e d e s p e r t ó s u a p a r i -
c i ó n e n n u e s t r o s t e a t r o s f u é t a n t o , 
q u e s u t i r a d a , d e a l g u n o s m i l e s de 
e j e m p l a r e s , f u é a g o t a d a e n b r e v e 
t i e m p o p o r e l p ú b l i c o , q u e l a c o l m ó 
d e a l a b a n z a s p o r s u b u e n a p r e s e n t a -
c i ó n y p o r l a p r o f u s i ó n d e a r t í c u l o s 
m u y I n t e r e s a n t e s , q u e a p a r e c e n e n 
de E u l o g i o V e l a s c o , q u e d ir ige las 
c o n i e c c i o n e s . 
D E N I S í O S 
D I A S 1 1 Y 1 2 D E O C T U B R E 
P r e s e n t a c i ó n d e l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d e R i t a D ' H a r c o u r t , l a e s c u l t u r a l h e r o í n a d e A T I L A e n 
" M a d a m e l a E m b a j a d o r a " 
D r a m a q u e s u r g e e n l a s e s f e r a s m á s e l e v a d a s d e l a C o r t e a r i s t o c r á t i c a f r a n c e s a ; d e s f i l e s u n -
t u o s o d e c u a d r o s d e s o r p r e n d e n t e m a g n i f i c e n c i a : t o q u e s d e a r t e y m a n i f e s t a c i o n e s d e l u j o i n c o m p a -
r a b l e s . 
I N T E R E S A N T E T R A M A ; H E R M O S I S I M A P R O T A G O N I S T A ; E X C E L E N T E P R E S E N T A C I O N 
A c c i ó n m o v i d í s i m a q u e s i n p e r d e r e l e n c a n t o d e l r o m a n t i c i s m o i t a l i a n o d a a e s t a c r e a c i ó n e l 
i n t e r é s s u p r e m o d e l a s p e l í c u l a s d e o t r o s p a í s e s . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a H a b a n a : F e r n á n d e z y F e r r a n d i z . / * R i a l t o " . 
C 8 3 1 5 2 d 1 0 
P A R A E L H O S P I T A L 
" M A R I A J A E N " 
E l t e a t r o V e r d ú n h a s i d u c e d i d o 
p o r l a e m p r e s a C i n e m a F i l m s p a r a 
q u e h o y , m a r t e s , s e e f e c t ú e l a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o de l o s 
f o n d o s d e s t i n a d o s a l h o s p i t a l " M a r í a 
D i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
t e n d r á n a s u c a r g o t o d o lo r e l a c i o -
n a d o c o n e s t a f u n c i ó n b e n é f i c a q u e 
p r o m e t e r e s u l t a r u n e s p l é n d i d o s u -
c c é s . 
P o r l a í n d o l e de e s a f u n c i ó n y p o r 
e l m a g n í f i c o p r o g r a m a q u e se p r e p a -
r a , p u e d e a s e g u r a r s e q u e V e r d ú n e s -
t a r á c o n c u r r i d í s i m o . 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Y a se v a p u n t u a l i z a n d o t o d o lo r e -
l a t i v o a l a f i e s t a d e I n a u g u r a c i ó n d e l 
t e a t r o C a p i t o l i o , q u e S a n t o s y A r t i -
g a s , l o s q u e r i d o s e m p r e s a r i o s c u b a -
n o s , v a n a i n a u g u r a r d e n t r o d e b r e -
v e s d í a s e n I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
D e s d e l u e g o q u e e s t a f i e s t a de 
a p e r t u r a s e r á u n g r a n d e y m a g n o 
a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o - s o c i a l a l q u e 
t o d a s n u e s t r a s c l a s e s — d e s d e e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a s t a 
e l m á s h u m i l d e c i u d a d a n o — h a b r á n 
de a p o r t a r e l v a l i o s o c o n c u r s o d e s u 
p r e s e n c i a , t o d a v e z q u e b i e n m e r e c e 
e l p e q u e ñ o s a c r i f i c i o p e c u n i a r i o q u e 
e l c o s t o d e l a e n t r a d a r e p r e s e n t e e l 
a s i s t i r a u n e s p e c t á c u l o q u e t a n d i -
r e c t a m e n t e n o s a f e c t a y q u e t a n a l t o 
h a b l a r á a n t e p r o p i o s y e x t r a ñ o s de 
n u e s t r a c u l t u r a t e a t r a l y a r t í s t i c a . 
P o r de p r o n t o s a b e m o s q u e p a r a 
e l d í a I n a u g u r a l se e s t á p r e p a r a n d o 
u n a g r a n v e l a d a e n l a q u e t o m a r á n 
¡ p a r t e v a l i o s o s e l e m e n t o s s i e m p r e 
a p l a u d i d o s , y a d m i r a d o s d e n u e s t r o 
p ú b l i c o , l a c u a l c o n s t i t u i r á p o r s í 
i s o l a u n v a l i o s o a t r a c t i v o . 
R e s p e c t o g. l a p e l í c u l a q u e h a b r á 
E s t o s t r e s n o m b r e s , e n t r e l o s d e -
m á s q u e f i g u r a n e n e l e l e n c o de l a 
n u e v a C o m p a ñ í a V e l a s c o , s e r á n l o s 
q u e s e g u r a m e n t e l l e v a r á n a M a r t í ; \ , r ° _ ^ „ „ "t?, 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
" L o s t r e s mosqueteuos" 
E n e l C a p i t o l i o s e r á e s t r e n a d a en 
l a p r i m e r a q u i n c e n a d e noviembre 
l a p e l í c u l a " L o s t r e s mosqueteros". 
E l t í t u l o e n s í e s u n c a r t e l y por eso 
m u c h a s c a s a s c o n m á s o m e n o s acier-
to h a n h e c h o l a a d a p t a c i ó n cinema-
t o g r á f i c a ; p e r o l a p e l í c u l a que van 
a e s t r e n a r S a n t o s y A r t i g a s en el 
C a p i t o l i o t i e n e e l d o b l e a l ic iente de 
s e r e d i t a d a p o r l o s C u a t r o Artistas 
U n i d o s e i n t e r p r e t a d a p o r Douglas 
F a i r b a n k s , q u e e s h o y s i n duda al-
g u n a u n o d e l o s f a v o r i t o s de l públi-
co h a b a n e r o . 
L o s t r e s m o s q u e t e r o s , p o r Douglas 
F a i r b a n k s , e s u n i m á n p o d e r o s í s i m o 
q u e h a b r á d e l l e n a r n o c h e por no-
c h e e l y a p o p u l a r t e a t r o de Santos 
y A r t i g a s . 
>f. ^ 3f. 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R U ' 
G A S 
" C o n t r a v i e n t o y marea" 
S a n t o s y A r t i g a s h a n adplrífio 
g r a n n ú m e r o de p e l í c u l a s , que estxe-' 
n a r á n e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a que 
se i n i c i a r á ¿ o n l a i n a u g u r a c i ó n del 
E n t r e l a s o b r a s m a e s t r a s que tie-
l e n r e s e r v a d a s f i g u r a n e l interesante 
G o u d i n e y M o r e n o w a s o n l o s r e y e s d r a m a t i t u l a d o C o n t r a v i en to y ma-
d e l a d a n z a c l á s i c a , y a h o r a e n M a 
d r i d y a n t e r i o r m e n t e e n N u e v a Y o r k 
h a n s idQ c e l e b r a d í s i m o s . » 
E u g e n i a Z u f f o l i , l a n o t a b l e ^ t í p l e 
c ó m i c a , h a o b t e n i d o e n M é j i c o u n á -
n i m e s c e l e b r a c i o n e s de l a p r e n s a y 
d e l p ú b l i c o . 
F i g u r a n a d e m á s e n t r e l o s a r t i s -
t a s q u e I n a u g u r a r á n l a n u e v a t e m -
p o r a d a , A m e l i a R o b e r t s , g r a c i o s a t i -
p l e , J o s é B o d a l o , a c t o r c ó m i c o , y e l 
m a e s t r o B e n l l o c h . 
• • 
" L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A " 
L a C o m p a ñ í a V e l a s c o e s t r e n a r á e n 
s u p r ó x i m a t e m p o r a d a d e M a r t í , l a 
o p e r e t a t i t u l a d a L a P r i n c e s a de l a 
C z a r d a . , 
E s é s t a u n a o b r a d e p o s i t i v o m é -
r i t o , q u e h a O b t e n i d o b r i l l a n t e é x i t o 
é h E u r o p a y d e l a q u e e l p ú b l i c o y 
l a p r e n s a h a c e n e n t u s i á s t i c o s e l o -
g i o s . 
E n L a P r i n c e s a de l a C z a r d a se 
e s t r e n a r á n m a g n í f i c a s d e c o r a c i o n e s 
d e l a f a m a d o e s c e n ó g r a f o b a r c e l o n é s 
s e ñ o r C a s t e l l s . 
L o s V e l a s c o s e h a n p r o p u e s t o 
m o n t a r u n a o b r a e n C u b a c o n t r a -
j e s y m o d e l o s d e ú l t i m a m o d a c o n -
f e c c i o n a d o s e n l a H a b a n a ; y c o n 
e s e o b j e t o e n l o s t a l l e r e s d e E l E n -
c a n t o se e s t á n h a c i e n d o m a r a v i l l o -
s a s t o i l e t t e s d e u n g u s t o r e f i n a d í -
s i m o . 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o p o d r á a d m i -
r a r e n L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a e l 
e x q u i s i t o t r a b a j o d e l o s a r t i s t a s d e 
l a a g u j a y e l a c r e d i t a d o b u e n g u s t o 
V.WW."».>1"."..'>. 
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P O A M O R H o y 
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E N L A F A S C I N A D O R A C O M E D I A 
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r e a , d e l q u e e s p r o t a g o n i s t a el nota-
b l e a c t o r M a h l o n H a m i l t o n y la be-
l l a a c t r i z L i l l i a n R i c h , e s t renado por 
l a C a s a P a t h é e n e l C a p í t o l Theatte 
de N u e v a Y o r k , d o n d e f u é exhibida 
d u r a n t e c i e n t o o c h e n t a noches con-
s e c u t i v a s . 
H a y o t r a s c i n t a s d e g r a n mérito, 
c o m o T r a b a j o , d e E m i l i o Z o l a ; Los 
a l q u i m i s t a s m o n e t a r i o s , p o r May Me 
A v o y , b e l l a a c t r i z ; E l Noventa y 
T r e s , E l m e n d i g o e n p ú r p u r a , E l Ju-
r a m e n t o d e u n h o m b r e . L a oruz aje-
n a , P a P g a n d o c o n s u v i d a , E l cowboy 
d e B r o a d w a y y o t r a s m u y interesan-
t e s . 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
3 
L o s ú l t i m o s p a s o s e n 
b a i l e s m o d e r n o s . 
i n s t r u c c i ó n p r i v a d a 
H o r a s d e 8 . 3 0 a 1 0 . 3 0 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y V i e r n e s 
B E R N A Z A 5 0 , 2 o . p i s o 
4 0 9 1 5 
17 o. 
E s p o s a s C i e g a s 
e n 
m 
L u n e s 1 7 . M a r t e s 1 8 . M i é r c o l e s ^ . 
S i u s t e d n o v e l a p o r l o s b iene 
d e s u e s p o s o u s t e d e s u n a 
E S P O S A C I E G A 
S i u s t e d a p a r e n t a l u j o m i e n t ^ 
s u e s p o s o d e b a t e s u p r o b l e m a 
n ó m i c o , c a s i s i n s o l u c i ó n , u 
' e s u n a 
¿ C o m o e s s u e s p o s a ? 
u n b a i l e d e m á s c a r a s ? 
¿ E s j o v e n ? ¿ B o n i t a ? ¿ C a r i ñ o s a ? ¿ M i m o s a ? Y ¿ l a d e j a r í a u s t e d p o r i r s e a 
¿ C o m o e s s u e s p o s a ? ¿ E s f e a ? ¿ V i e j a ? ¿ H u r a ñ a ? ¿ C e l o s a ? ¿ I m p e r t i n e n t e ? 
A ^ s c a n d a J o s a ? Y ¿ n o l a d e j a r í a u s t e d p a r a i r s e a c u a l q u i e r p a r t e ? P u e s v e a c ó m o e l i m b é c i l m a -
r i d o de P E R C Y q u e e s , u n q u e r u b í n d e c l a r o s o j o s ; u n a f i n a m u ñ e q u i t a d e p o r c e l a n a ; u n j u g u e -
t e e n c a n t a d o r ; l a s u b l i m e e x p r e s i ó n d e u n a s o n r i s a e n c e r r a d a e n l a m á s l i n d a b o c a q u e e x i s t e . . . . l a d e j ó 
y s e f u e a l b a i l e . ¡ A S I S O N L O S H O M B R E S ! R a r o s e n t e s i n c o m p r e n s i b l e s . N o s o t r a s : l a s e s p o s a s d e e s t e 
p a í s q u e n o s v e m o s p r e c i s a d a s a q u e d a m o s t r a n q u i l a m e n t e s e n t a d i t a s d e t r á s de l a v e n t a n a m i e n t r a s n u e s -
t r o s c ó n y u g e s f r e c u e n t a n . . . f r e c u e n t a n b u e n o , l o s l u g a r e s q u e l e s p a r e c e : d e b e m o s i r t o d a s e n m a s a 
a v e r l o q u e h i z o e s t a l i n d a m u j e r c i t a a q u i e n s u m a r i d o t u v o l a a u d a c i a de d e j a r ¡ s o l a ! e l d í a d e l p r i m e r 
i7'eJSarÍ0 de s u s b o d a s - E s n e c e s a r i o q u e a p r e n d a m o s de l a s m u j e r e s d e l N o r t e , y e n " ¿ P O R Q U E 
C R E E R A S U S M A R I D Of! 7 " E i l e e n P e r c y , n o s e n s e ñ a lo q u e e l l a h i z o p a r a n o d e j a r s e b u r l a r 
m a r i d o . 
p o r s u 
L I B í R T Y F I L M C 0 . A g u ü a y T m a d e r o . 
P r o n t o E S P O S A S C I E G A S , p o r l o s m i s m o s a r t i s t a s d e M i E N I i U S N E W Y O R K D U i i 
E S P O S A C I E G A 
S i u s t e d p a r a e m b e l l e c e r s e c o | 
tr lgas, 
I L 
C 8 3 2 3 2 d 1 1 
t r a e d e u d a s y s e p r e s t a a m 
u s t e d e s u n a 
E S P O S A C I E G A 
S i u s t e d c o q u e t e a c o n los ^ 
g o s d e s u e s p o s o y o l v i d a loS 
t i m i e n t o s d e é s t e , u s t e d e s u n a 
E S P O S A C I E G A 
L i b e r t y F i l m C o m p a ^ 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L Á M A R I N A O c t u b r e 1 1 ¿ e 1 9 2 1 
P A G I N A S ! E T E 
E S C U E L A S P I A S D E G Ü A N A B A C O A 
^ S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s . — N o t a b l e s d i s c u r s o s d e l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o , c i o c t o : V e r d e j a y J o s é 
E l i a s E n t r i a l g o . 
J . J . K E Y E S 
C O M P A N Y i 
( S . A . ) 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
B A N C O G O M E Z M E N A 7 0 5 
(OBISPO Y A GUIAR) ' 
H A B A N A 
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S\ g III 
L a B . C A R R O S E N N U E S T R O S ^ D E P O S I T O S . K 
C A R G A M E N T O S c . i . f. A T O D O S L O S P U E R T O S D E L A R E P U B L I C A . 
P I D A N O S P R E C I O A N T E S D E C O L O C A R S U O R D E N / 
ANUNCIO DE VAD1A 
T E L E F O N O : ' M - 5 4 6 0 
T e l e g r a m a s ^ K E Y E S j 
D E P Ó S I T O S T 
H A B A Ñ A 1 
P U E R T O l T A R A F A 
( N u e v i t a s ) / 
A N T I L L Á 
0 
A s p e c t o d e l a c o n c u r r e n c i a . E l d o c t o r V e r d e j a l e y e n d o s u i n t e r e s a n t e d i s c u r s o 
U n a g r a n d i o s a f i e s t a se c e l e b r ó e l do con l a s b a n d e r a s de C u b a y E s p a - , go. T r a b a j o es te ú l t i m o conceptuoso y 
i asado domingo en l a s f a m o s a s E s c u e l a s fia. am^no, que m e r e c i ó j u s t a s ce l ebrac iones , 
' p í a z de G u a n a b a c o a , que, como m u y ¡ D í ó comienzo e l s o l e m n í s i m o acto con L o s n ú m e r o s de m ú s i c a f u e r o n a c o m -
bien dijo el doctor S a n t i a g o V e r d e j a , en | l a " S a l u t a c i ó n a l De legado A p o s t ó l i c o " , panados p o r el qu inte to de R e i n ó s e y por 
e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o , f u é " c i f r a y ' por el coro de a l u m n o s del Colegio , bajo el m a e s t r o E c h á n i z . 
compendio del c o r a z ó n y l a m e n t e ; d e l ! l a d i r e c c i ó n de l R . P . Alobet , pro fe sor de L o s p r e m i o s c o n s i s t i e r o n en d ip lomas , 
i corazón , por el s e n t i m i e n t o que l a i n s 
p ira : el a m o r de l a h u m a n i d a d , dentro 
de l a v e r d a d e r a fe r e l i g i o s a ; l a mente , 
por l a i n t e l i g e n c i a que l a g u í a , b a j o los 
vivos r e s p l a n d o r e s de l saber". 
L a c i t a d a f i e s t a t u v o por obje to l a 1 del p r o g r a m a . 
d i s t r i b u c i ó n do p r e m i o s a l o s a l u m n o s 
del curso do 1920 a 1921. 
C o n c u r r r l e r o n a l a m i s m a , f o r m a n d o 
l a pres idencia , e l E x c m o . y R e v d m o ee-
ifior Delegado A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r P e -
dro Benedet t l ; doctor S a n t i a g o V e r d e -
j a , presidente da l a C á m a r a do B e p r e -
i sentantes; m o n s e ñ o r F e d e r i c o L u n a r -
di; m o n s e ñ o r G u i d o P o l e t t i , s e c r e t a r l o 
do l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a ; doctor J o -
sé L R i v e r o , D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
c a n t o de l Coleg io . j m e d a l l a s de oro y p l a t a y objetos de a r -
A c o m p a ñ ó a l o r f e ó n i n f a n t i l , a l p i a n o te, p iadosos , i n s t r u c t i v o s ^y de sport , 
el s e ñ o r J o s é E c h á n i z , p r o f e s o r de m ú - L o s r e c i b i e r o n lo s a l u m n o s entre a p l a u -
^ i c a de l a s E s c u e l a s , que a s i m i s m o t o m ó ( sos del p ú b l i c o y l a s f e l i c i t a c i o n e s de l a 
p a r t e en l o s d e m á s n ú m e r o s m u s i c a l e s . p r e s i d e n c i a . 
i E l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de R e p r e -
E l h i m n o f u é c a n t a d o en I t a l i a n o de sentantes , doctor S a n t i a g o V e r d e j a , p r o -
modo a d m i r a b l e , p o r los p e q u e ñ u e l o s . i n u n c i ó e l s i g u i e n t e e l o c u e n t í s i m o d l s c u r 
A l c a n z a r o n r u i d o s a o v a c i ó n por lo m a - i so, que f u é i n t e r r u m p i d o v a r i a s v e c e s 
t izado de l c a n t o y p e r f e c t a p r o n u n c i a - [ Por n u t r i d o s a p l a u s o s de l a c o n c u r r e n -
c i ó n , lo c u a l supone en l o s a l u m n o s u n 1 c i a : 
t r a b a j o de p l a u s i b l e c o n s t a n c i a en e l e s - ¡ " E x c m o . y R e v d m o . s e ñ o r D e l e g a d o 
tudio y l a p e r i c i a e i n s t r u c c i ó n m u s i c a l ' A p o s t ó l i c o . S e ñ o r R e c t o r do l a s E s c u e -
del doctor P a d r e Alobet , . a qu ien nos \ l a s P í a s . S e ñ o r a s y s e ñ o r e a A l g u n a s 
c o m p l a c e m o s en f e l i c i t a r . p a l a b r a s s o l a m e n t e . 
E l R e c t o r de l a s E s c u e l a s , R . P.i doc- S i de l a v i d a , como se a s e g u r a , l a s 
tor M a n u e l S e r r a , p r o n u n c i ó u n g r a n d i - ' t re s c u a r t a s p a r t e s son recuerdos , que. 
r a e s p l é n d i d o en dones exce l sos ce u n t ienen l a s f i e s t a s de e s t a í n d o l e , h a b l a a m o r y de g r a t i t u d , que o f r e c í a a to-
e x t r e m o a otro del orbe c iv i l i zado . j a s u f a v o r , m á s q u e l a s p a l a b r a s , l a . dos. 
Como me sucede a m í , s eguro e s t o y . f e c h a i n m e m o r i a l desde l a c u a l se v i e - j V u e s t r o s a p l a u s o s m e p r u e b a n que lo 
de que le acontece a todos los que en1 nen ce lebrando. S i r e m o n t a m o s con l a ¡ a c e p t á i s — a ñ a d i ó — . P u e s b i e n : yo os 
este centro educat ivo bebieron, c u a l de m e n t e el c u r s o de l a H i s t o r i a , y , p a r t l e n - i a m o e n t r a ñ a b l e m e n t e , y os a m o porque 
fuente p u r í s i m a , e l n é c t a r , c a d a uu d í a ! do de l a s c e r e m o n i a s l i t ú r g i c o - p o l í t i c a s , a eso m e m a n d ó a C u b a e l S a n t o P a d r e , 
m á s aprec iado , de l s en t imiento r e l i g i o - ! de l a I n d i a , m i s t e r i o s a en d e m a s í a , p a s a - j qu ien u n d í a m e l l a m ó y m e d i j o : 
so y del a m o r a l a s a b i d u r í a , qii-i t e m - ; mos por e l an t iguo E g i p t o , foco en u n | « v e a c u b a y di a l o s c u b a n o s que e l 
p í a el e s p í r i t u p a r a l a s m a y o r e s e m p r e - ' t iempo de l a s a b i d u r í a h u m a n a ; nos de-; papa( q u i e r e y a m a m u c h o a s u s b i -
sas , y a sean en orden a l a f a m i l i a y | t enemos en l a G r e c i a del c l a s i c i s m o , qu% jOS) i03 c a t ó l i c o s cubanos , porque son 
l a sociedad, y a respec to a l progreso de supo p r a c t i c a r e l "mens s a n a i n corpo- j buenos c a t ó l i c o s . A q u í t e n é i s porque yo 
l a h u m a n i d a d y de l a P a t r i a . [ re sano", o b s e r v a m o s l a R o m a e t erna , os a m a b a a n t e s de conoceros , porque os 
Y es q u § t iene l u g a r en los e d u c a n - f u e r t e l a , m á s veces , l i v i a n a o t r a s , do- a j n a ^ a ' e l P a p a y los h i j o s de u n m i s m o 
dos l a e v o l u c i ó n p s i o o f í s i c a que les t m - ^ i n a d o r a y s o b e r b i a s i empre , v i v i d o s p a d r e deben a m a r s e y a y u d a r s e m u t u a -
p r i m e , por dec ir lo a s í , el se l lo def ir . i t i - en L>>to en Is» E d a d M e d i a con l a s o - ' mente . A eso he venido", 
v o de s u p e r s o n a l i d a d o c a r á c t e r , m e d i a n - c i edad de l a s j u s t a s y torneos ; a d m i r a - ¡ " G r a c i a s p o r v u e s t r o r e c i b i m i e n t o y 
te los f a c t o r e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l lo : mos el e s t r e l l a r d e s t l u m b r a n t e de l R e - 1 a p l a u s o s , lo c u a l me p r u e b a que a m á i s 
l a h e r e n c i a , l a e d u c a c i ó n y el medio , i n a c i m i e n t o con l a f a l a n g e de s u s gen ios j m u c h o a l S a n t o P a d r e . 
H e r e d a m o s de n u e s t r o s p a d r o s - v y o | en e l a r t e y en l a c i e n c i a , y p o r ú l t i m o , .<Ahora u n o s p a l a b r a s p a r a los n i ñ o g : 
puedo dec ir lo de los m í o s , s i n i n m o d e s - , noS detenemos en e s t a é p o c a , donde i m \ H u b o a q u í a l e g r í a a y doloreS( a r r a n c a n -
t ia , pero con l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n — : p e r a v e r t i g i n o s a , p r o f u n d a y e x t r e m a l a do é s t a s u n a s l á g r i m a S ( pero l a s l á g r i . 
l a s a f i c iones a l a s m á s g r a n d e s o b r a s m u l t i p l i c i d a d de l a s a c t i v i d a d e s h u m a - : m a s del dolor son reparadoras> y a s I oa 
del a l m a ; r e c i b i m o s de los P P . E s c o l a - . ñ a s , conqu i s tando a t r e v i d a s con e l a v i ó n , r e e e n e r á i S ( los que n a d a a l c a n z a s t é i S j 
pios , i m p r e g n a d a s de a m o r y m a c i z a s moderno l a i n m e n s i d a d del cielo, y con 
do c i e n c i a , l a s l ecc iones q ü e p l a s m a n j e l s u b m a r i n o , l a s p r o f u n d i d a d e s ¿ e i ^ ^ a , &lca^za.r a.leo; l o s que poco o h t u -
n u e s t r a e d u c a c i ó n ; nos m o v e m o s y r e s - [ o c é a n o ; s i h a c e m o s esto h e m o s de v e r i v í s t e i s ' P a r a a l c a n z a r raucho-Los de m e -
^. , „ _ ! < „ . j»^„v,o « a ™ ^ An teñí» «<•>- d a l l a de p l a t a , l a de oro, y a s í c a d a uno 
n i r a m o s en u n medio , l a s E s c u e l a s P í a s . , c ó m o en toda f e c h a , como en t o c a so- . . . _ ' 
p i r a m o s c i i u i i cv^u, io.» . c ^ u e i d . » .iricta,, . .: . „ aaL »i « ¿ H t o sublendo s i e m p r e . E s t o s p r e m i o s que 
q u i n t a e s e n c i a d o en l a a b s o l u t a bondad , : c iedad, a l l í donde s e d e s t a c a e l m é r i t o . . . . „ ^ 
^ ' I «„o1t«„<«.^o Ha m í a fnrmnH n l a u s i b l e s os l l e v á i s son como u n a p r e p a r a c i ó n de 
y en l a v e r d a d e r a j u s t i c i a , en el s a n t o en c u a l q u i e r a de s u s l o r m a s p i a u s i o i e s , * * 
j v " • • •• i o s que en e l t r a n s c u r s o de v u e s t r a v i -
a m o r de D i o s y de n u e s l f o s s e m e j a n - , h a l l a c u m p l i d o r e c o n o c i m i e n t o , b l ^ , da , s i s o i s f i e l e s c u m p l i d o r e s de v u e s t r o s 
tes, y do a q u í , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , e l eil l a c o n g r a t u l a c i ó n p ú b l i c a , b i e n en e l , deberea c I v i c o . r e i i & i o s o s . A q u í h a n h a -
hondo, el grato recuerdo en m i m e n t e . , o torgamiento del p r e m i o ; f o r m a s todas blado doa g a n d e s p a t r i o t a s , r e p r e s e n t a 
con r e f e r e n c i a a es te i n m e j o r a b l e p l a n - que d i g n i f i c a n y e s t i m u l a n a l a por-
t e l ; r ecuerdo que u n a s veces , como f u e r - | t o n a l i d a d h u m a n a p a r a l a a s c e n s i ó n en 
z a poderosa , l a f u e r z a de l a a f i n i d a d I i a c o n q u i s t a de l a p a z y l a F e l i c i d a d . 
a l a a s i m i l a c i ó n , , m e I n c l i n a h a c i a é l , T s i en todo c a s o en que e l m é r i t o | ; ; n " n o - ¿ a ^ ^ ^ 
y que s i e m p r e - p r o y e c t a sobre todo m i S8 d e j a v e r . Jus to es a l e n t a r l o , por l o ¡ a todoa no3 e s p e r a f a u n recofrer e l que 
ser , b r i l l a n t e l u z que no se e x t i n g u í - menos, en n i n g u n o debe concederse m á s nos otor&ue j e S u c r i s t o ; d e s p u é s de l e x a -
r á s ino con m i v i d a ; que no en balde f o r pronto, c a l u r o s o y g r a n d e e l e s t í m u l o ¡ m e n ^ E 1 nos h a g a - D e s g r a c i a d o s los 
m a p a r t e de e l l a o es como e l l a m i s m a , que en é s t e , r e l a c i o n a d o con a l u m n o s de' que no e s t é n p r e p a r a d o s p a r a g u f r i r ese 
por ese f e n ó m e n o e v o l u t i v o - a b s o r b e n - , s e g u n d a E n s e ñ a n z a , i a m á s d i f í c i l entro e x a m e n ! V o s o t r o a os p r e p a r a r é i s s iendo 
c i ó n de l a s l e t r a s y de l a s a r m a s . U n o 
de estos c a m i n o s s e g u i r é i s y s i c u m -
p l í s como e l los , r e c i b i r é i s e l premio . 
['LA M A R I N A ; R . P . P e d r o A b a d , r e c t o r locuente d i s c u r s o , e x p r e s a n d o que l a . unos r i s u e ñ o s y q tros a m a r g o s , d a n a l i 
del Colegio de B e l é n , y e l p r o f e s o r de f i e s t a e s c o l a r de l a r e p a r t i c i ó n de p r c - ¡ u n í s o n o el tono p r i n c i p a l no p o c a s vece s > de l a s h a b l a b a e n m o m e n t o s a n - i todas, porque , como h a dicho el r e n c r a - ( buen0Si y yo s é nue lo s o i s 
R . P . J o a q u í n S a l a - m i o s t e n í a es te a ñ o u n a n o t a de excep- a l e s p í r i t u , d e c l a r o con toda s i n c e r i d a d , i ter iore3 ^ que h a heobo t o m a r c u e r p a en brado c a t e d r á t i c o i t a l i a n o , doctor M a - j Y V e r é ¡ s p o r q u é lo s é : F í s i c a del m i s m o . 
v e r r i - comandante de l E j é r c i t o L í b e r - i c i o n a l i m p o r t a n c i a de r e l i g i ó n y patrio- ' , c u a l hablo s i e m p r e , que por c u m p l i r s e 1111 h a s t a donfl>e h a s ido p0Slble en m l o r - j o r a n a , 
tador, s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l g o ; R . t i s m o : de r e l i g i ó n , porque l a p r e s i d í a ' en m í t a l e x t r e m o , por obedecer s i n d u - | n a n i s m o , a l a e d u c a c i ó n y a l medio de l a s , mos, n i b a s t a n t e a l t a p a r a p r e s c i n d i r 
1P. F r a y V i c e n t e U r d a p i l l e t a . G u a r d i á n e l R e p r e s e n t a n t e en C u b a y P u e r t o d a a l i m p e r i o de l recuerdo , g r a t o entre I E s G u e l a s de S a n 5086 d® C a l a s a n z . ¡ d(. i a s c o n s i d e r a c i o n e s i n f a n t i l e s , n i 
'del Convento de P a d r e s F r a n c i s c a n o s de ; R i c o , de s u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V , e l los m e j o r e s Ce m:s a ñ o s d é e s t u d i a n t e j B u e n a p a r t e de l a b r i l l a n t e z de e s t a ¡ b a s t a n / ; b a j a p a r a t u s t r a e r s o a los I n -
'osc i lante «;ntro t é r m i n o s e x t r e - A l v e n i r en e l M o r r o C a s t l e , h a l l é a u n 
s e ñ o r cubano a qu ien s i a q u í lo v i e r a 
lo a b r a z a r í a . 
E l m e c o n o c í a , p u e s y o v e n í a v e s -
t ido en o t r a f o r m a de Lo que es toy a h o -
r a . 
D í g a m e , s e ñ o r : ¿ h a y b u e n p a n en 
Guanabacoa: los P a d r e s de l a m i s m a ' A u g u s t o V i c a r i o de C r i s t o en l a t i e r r a . : desdizados en este p l a n t e l r e s p e t a b l e ! f i e s t a c o n f i r m a en c ier to modo m i s p a - j f l u j o s de l a j u v e n t u d c o n v e n c i d a . o s a -
Orden y convento, L u c a s G a r t Ó l s , A n t o - ' e l m á s a l to poder m o r a l de l mundo. D e e h i s t ó r i c o en y p a r a l a soc iedad c u b a - ! l a b r a s : l a n u m e r o s a y s e l e c t a c o n c u - ¡ d a por s u s f u e r z a s a r o l l a d o r a S , l a i n s -
nio Ca lve t , J o s é B a r e a y A l b e r t o G a - ^ p a t r i o t i s m o , porque i b a n a h a b l a r dos n a , m á s que a . l a i n v i t a c i ó n de s u i l u s - r r e n c i a q u e ' m e e s c u c h a , d i g n a de u n j t r u c c i ó n s e c u n d a r i a o s t e n t a l o s m i s m o s 
r a y ; R . P . F r a y J o s é V i c e n t e , p r i o r de i n s i g n e s p a t r i o t a s : el doctor V e r d e j a , : tro y quer ido R e v . P . R e c t o r , con s e r ! g r a n o r ^ o r y no de m i i n s i g n i f i c a n t e ^ s i gnos p s i c o l ó g i c o s de l a a d o l e s c e n c i a h % | f ^ m e ' s e n o r : 
l o s ' c a r m e l i t a s de l a H a b a n a y e l P a - o r a d o r e l o c u e n t í s i m o e i n s i g n e p a t r i o - : e l l a v a l i o s í s i m a y s a t u r a d a de l e x q u i s i - | p a l a b r a , h a venido a q u í , no s ó l o p o r i a l a c u a l se d ir ige , edad n e u t r a , en y a e . ^ J ^ w ^ f ^ t 
dre de l a m i s m a O r d e n , F r a y J u a n M a - ¡ ta , que h a y a a l c a n z a d o en s u j u v e n t u d i to p e r f u m e de l a bondad y l a nobleza , i a s i s t i r a, l a r e p a r t i c i ó n de p r e m i o s que l a t í m i d a y s i n e m b a r g o c o n f i a d a p u -
nuel de S a n J o s é ; R . P . C e l e s t i n o R i - uno de l o s m á s a l t o s e I m p o r t a n t e s c a r - • es por lo que y o me h a l l o a q u í d e m o r a n - í son el m á s a l to g a l a r d ó n a l m é r i t o y i b e r t a d l l a m a a l a s p u e r t a s d* l a v i d a , 
vero, c u r a p á r r o c o de l E s p í r i t u S a n t o ! gos el Ch P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de : do a l g ú n t iempo, con p e s a r de us tedes , ¡ a l a v i r t u d , s ino t a m b i é n porque d i - | u i s e g u r a entre e l des ío de lo n u e v o y 
de l a H a b a n a , R . P . S a l v a d o r M a r t í , v i - ; R e p r e s e n t a n t e s , y el c o m a n d a n t e J o s é ' l o s m á s b r i l l a n t e s a c t o s de e s t a f i e s ta , i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e se h a j l a a t r a í d a . e l t emor a lo desconocido", 
cerector de l a s E s c u e l a s P í a s de l a H a - ¡ E l i a s E n t r a l g o , per tenec i en te a l E j é r - : c i f r a y compendio de l c o r a z ó n y l a m e n - ! u n i d a a l a i n s t i t u o i ó n e s c o l a p i a p o r S e ñ o r R e c t o r ; s e ñ o r a s y s e ñ o r a s : y a 
b a ñ a y l o s pro fesores R R . P P . I g n a c i o j c i to L i b e r t a d o r , c a t ó l i c o f e r v i e n t e , p a - í t e : del c o r a z ó n , p o r e l s e n t i m i e n t o que ; los h i l o s i n v i s i b l e s — y p o r ta l e s m i s t e - | os h© moles tado d e m a s i a d o y v o y a t e r -
L o r e n t e , J o s é B o r o t a u y R a m ó n P i n i l l a j t r i o t a i n t e g é r r i m o , y t a n a m a n t e do l a l a i n s p i r a : el a m o r de l a h u m a n i d a d • .r iosos- i -de l a c o m u n i d a d de ideales , s e n - . j ^ j ^ j , . pero a n t e s qu 'ero d e c i r l e s a lgo, 
M é n d e z , H e r m a n o D i r e c t o r y P r o c u r a - . E s c u e l a P í a , que l a O r d e n C a l a s a n c i a , ; dentro de l a v e r d a d e r a fe r e l i g i o s a ; d e j t i m i e n t o s y f i n a l i d a d . con l a a n u e n c i a de vos-.nros.. a los a l u m -
dor del Colegio de L a S a l l a de l V e d a d o ; j se c o n g r a t u l a de c o n t a r l o e n t r e s u s h e r - i l a mente , p o r l a i n t e l i g e n c i a que l a g u í a j y p o r eso, porque todo eso, p l a u s i b l e i nos de e s t a s E s c u e l a s , por s i pudiese 
doctor B e t a n c o u r t , p r o f e s o r de Mecano-1 m a n o s . . b a j o Jos \ v i v o s r e s p l a n d o r e s d e l s a - ( en extremo, es p a r t e , y no l a menor , | i n t e r e s a r l e s : N a d a s o y n i n a d a v a l g o ; 
g r a f í a y T a q u i g r a f í a d e l I n s t i t u t o ; s e - j P e r o — a ñ a d i ó — n o es s ó í o este u n d í a h361"- I de ac tos como e l de e s t a t a r d e c e l e b r a - [ e l m á s p e q u e ñ o bril . 'o que v i e r a i s en m i 
ñ o r e s Mejuto y V e r d e j a y n u e s t r o s c o m - , eSpec ia i de a m o r a l a P a t r i a y a l a R e - N a d a n i nadie , n i d iv ino n i p r o f a n o , ' dos en a ñ o s a n t e r i o r e s , es o b r a h e r m o - j m o d e s t a p e r s o n a , bembos o acc iones , a t r i -
p a ñ e r o s L o r e n z o y G a b r i e l B l a n c o . l i g i ó n , s ino de c o n g r a t u l a c i ó n y g l o r i a ' como d i j e r a u n r e n o m b r a d o f i l ó s o f o d e l sa, c u a l n i n g u n a 'el hecho- de que n o s ; huidlo , s i n duda , e n s u m a y o r p a r t e a 
L a Orden C a l a s a n c i a e s t u v o r e p r e s e n - j p a r a l a E s c u e l a P í a . que t iene e l a l t o , l a a n t i g ü e d a d , h a tenido n i t i ene e l : c o m p e n e t r a m o s a h o r a y s i empre , c u a l ' l o ¡ l a s E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a : a q u í 
t a d a por e l M . R . P . F r a n c i s c o F á b r e - . h ^ Q j . de r e c i b i r a m o n s e ñ o r P e d r o B e - ; ' p o d e r e x t r a o r d i n a r i o de h a c e r que a q u e - i l l e v a m o s a cabo, tanto con e l noble j se a b r i e r o n m i s o j o s a l a l u z de l a v e r -
iga. V i c a r i o P r o v i n c i a l do C u b a y M e - ! n e d e t t I ( i l u s t r e p o r e l cargo que o s t e n - ¡ l io que f u é deje de h a b e r s ido. Pues ' , e s p í r i t u que m u e v e a los R R . P P . E s c o - 1 d a d e r a i n t e l i g e n c i a ; a q u í l a t i ó por p r i -
Jlco. T el plantel , por s u R e c t o r , R . P . , ta , p o r s u v i r t u d y c i e n c i a y porque l o s ' b i e n : de modo s e m e j a n t e , n a d a n i n a - j l ap ios , como con e l v i v o s e n t i m i e n t o que j m e r a v e z m i c o r a z ó n a l s e n t i m i e n t o de 
doctor M a n u e l S e r r a y l o s P r o f e s o r e s j E s c o l a p i o g Somos h e r m a n o s , pues en . die tampoco , por e m p e ñ o i n m e n s o que a g i t a e l t i erno c o r a z ó n de l o s d i s c í p u l o s , s o l i d a r i d a d h u m a n a ; a q u í , con l a s d u l -
P a d r e s V i d a l . P u i g y R o v l r a . -1 n u e s t r a O r d e n se r e c u e r d a a l que s ido h u b i e r a puesto , h a b r í a logrado b o r r a r ' P r e m i a d o s , f u t u r o s p r o p i l \ s o r e s de l a s z u r a s de l a r e l i g i ó n , s u r g i ó en m i v i d a 
A s i s t i ó u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l o s J ó - 1 p r o v i n c i a l , h e r m a n o de q u i e n h o y n o s j de m i a l m a l a s h u e l l a s p r o f u n d a s que g r a n d e z a s de l a P a t r i a , en u n a m a ñ a n a i e l e n t r a ñ a b l e y consc i en te a m o r de l a 
" pres ide , y que h a , engrandec ido l a O r - d e j a r a n y d e j a n lag e n s e ñ a n z a s , t a n t o ' cercano , l ibre , f e l i z y soberana , por l o : P a t r i a . ¡ B e n d i t a s s e a n p o r s i e m p r e l a s 
den C a l a s a n c i a con s u ta l ento y h o n d a - de aspec to p u r a m e n t e i n t e l e c t u a l , como m i s m o que el los, a l p a r que r o b u s t e c e n i E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a ! 
des. de í n d o l e m o r a l , que a q u í , e n t r e e s t a s s u i n t e l i g e n c i a con l a e x q u i s i t a i n s t r u c - 1 H e d icho: 
E s d í a do g l o r i a y honor p a r a l a E s - j a m a d a s p a r e d e s , p r o d i g a r a n y p r o d i g a n ' c i ó n que rec iben , e l e v a n s u a l m a a l g r a - A u n no se h a b í a n ex t ingu ido lo s 
c u e l a P í a , p o r q u e a q u í se h a n f o r m a d o 1 a s u s d i s c í p u l o s , que son l e g i ó n de h o - ' do de l h e r o í s m o n o b i l í s i m o por e l h o - ' a p l a u s o s a l doctor V e r d e j a , cuando t o d a , 
en l a v i r t u d y l a c i e n c i a los dos Ins ig -1 ñ o r p a r a l a R e p ú b l i c a , los s a n t o s , los g a r y l a P a t r i a m i s m a , con l a s s u g e s - : l a c o n c u r r e n c i a , n u e v a m e n t e de pie, s a -
nes p a t r i o t a s c u b a n o s que acabo de c<-i sabios , los r e c t o s p r o f e s o r e s de l a s E s - t i enes que en pro del honor a c r i s o l a d o , | l u d a b a a l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o , que a 
, tar- ! c u e l a s P í a s , que desde que se i m p l a n -
i L ^ h ^ f ^ ^ A h í t e n é I S ' qUerld0S nlfi0S' en 9U e í e m - t a r o n por s u i n i c i a d o r , y f u n d a d o r ex i -
T ¿ Z J t t ^ Í L r Pió» a d ó n d e p o d é i s a s c e n d e r s i s e g u í s i m i ó , S a n J o s é de C a l a s a n z . no h a n he -
v ^ l i . f / ^ ? - v o n » » , ' l a e d u c a c i 6 n e I n s t r u c c i ó n que a q u í r e - ! cho, m á s que s e m b r a r l a s i m i e n t e del 
E n e l e s t rado p r e s i d e n c i a l se h a l l a b a , c l b í s . ^ p r e m l o s ^ dentro de b r e v e s y c u l t i v a r l a h a s t a ^ f r u o t i £ i c a . 
r e c i b i r de e s tos d i s -
venes C a t ó l i c o s y n u m e r o s a c o n c u r r e n 
c í a de Ja que f o r m a r o n p a r t e d i s t i n g u i -
das d a m a s y c a b a l l e r o s y b e l l í s i m a s 
s e ñ o r i t a s . 
A l p e n e t r a r en e l s a l ó n de ac tos , e l 
Delegado A p o s t ó l i c o , e l quinteto , que d i -
r ige e l no tab le p r o f e s o r , s e ñ o r R e i n o -
so, b a j o s u a c e r t a d a d i r e c c i ó n , e j e c u t ó tar . 
E l m e j o r d e l mundo , 
— ¿ Q u é t a l el c a f é ? 
— E l m e j o r de l mundo . 
— T e l tabaco , ¿ q u é t a l e s ? 
— ¡ A h , s e ñ o r ! E l m e j o r de l mundo. 
— ¿ Y los n i ñ o s ? 
— L o s m e j o r e s del m u n d o . 
Y por lo que a q u í e s toy observando , 
E s c o l a p i o s no p r e m i a n m á s que a l o s 
buenos n i ñ o s . Y v u e s t r a c o m p o s t u r a y 
a p l a u s o s dice que so i s m u y educados . 
A h o r a a los P a d r e s E s c o l a p i o s : 
P a r a l o s P a d r e s E s c o l a p i o s t ra igo l a . 
b e n d i c i ó n del S a n t o P a d r e , como p a r a 
todos v o s o t r o s y p a r a el pueblo c u b a -
no; a d e m á s , t r a i g o l a de v u e s t r o P a d r e 
G e n e r a l y l a de S a n J o s é de C a l a s a n z , 
a n t e c u y o s e p u l c r o he pedido m u c h a s 
v e c e s por v o s o t r o s y por m í en d i fe -
r e n t e s é p o c a s de l a v i d a . 
V o s o t r o s so i s m i s h e r m a n o s , p orq u e 
s o i s h e r m a n o s de m i s h e r m a n o s y s i so i s 
h e r m a n o s de m i h e r m a n o , t e n é i s que s e r 
lo m í o s . 
S e g u i d en v u e s t r a h e r m o s a y ú t i l l a -
b o r de f o r m a r c i u d a d a n o s de tan a l t a 
m e n t a l i d a d y h e r o í s m o como los que n o s 
h a n de legado' con s u e locuente p a l a -
b r a . 
Y o os f e l i c i to p o r e s a v u e s t r a labor . 
Y p a r a v o s o t r a s s e ñ o r a s y s e ñ o r e s : M e , 
g u s t a r í a que todos es tos n i ñ o s f u e r a n 
g lor iosos , y esto t a m b i é n e s toy seguro 
de que t a m b i é n d e s e á i s v o s o t r o s . P u e s 
b i e n de v o s o t r o s depende: h a c e d l o s bue-
n o s c a t ó l i c o s y s e r á n d i chosos en v i d a 
y g l o r i o s o s en e l c ie lo . 
S i a l g ú n d í a v u e l v o a R o m a , p u e s na 
s é s i D i o s me l l a m a r á a q u í , a s u f r i r e l 
e x a m e n f i n a l , de que os h e hab lado , y 
en es te caso t e n d r í a por s e p u l t u r a v u e s -
tro r i c o suelo , y p o r m a u s o l e o l a be l le -
z a de v u e s t r o c ie lo , deseo poder d e c i r 
a l P a d r e S a n t o : 
L o s c a t ó l i c o s de C u b a son lo s m e j o r e s 
de l mundo ." 
M u y e n t u s i á s t i c a y l a r g a f u é l a o v a -
c i ó n que se t r i b u t ó a l D e l e g a d o A p o s -
t ó l i c o . 
D o s n i ñ o s se a c e r r a r o n a l a m e s a p r e -
s i d e n c i a l y le d i r i g i e r o n a l g u n a s p a l a -
b r a s a l P . S e r r a . E s t e d i jo : 
" E x c m o . y R e v d m o . s e ñ o r : 
E l colegio i m p l o r a v u e s t r a b e n d i c i ó n 
Ó s lo p iden los n i ñ o s . 
C o n c e d i d a , P a d r e R e c t o r . 
T o d o s de rod i l l o s , lo m i s m o g r a n d e » 
que p e q u e ñ o á , l a r e c i b i e r o n . 
F u é u n a e s c e n a m u y con moved ora . 
L a M a r c h a P o n t i f i c i a l p u s o digno r e -
m a t e a t a n g r a n d i o s a f i e s t a e s c o l a r poi . 
l a que f e l i c i t a m o s a l R e c t o r y Profe- , 
s o r e s de l a s E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a -
coa . 
L a p r e s i d e n c i a f u é a t e n d i d a y obse-
q u i a d a por los P a d r e s F á b r e g a , S e r r a y 
e l pre fec to del Coleg io . J u a n P u i g . a 
q u i e n d a m o s l a s g r a c i a s p o r lo m u c h o 
s o i s buenos niflos. p o r q u e los P a d r e s ' que f a c i l i t ó n u e s t r a i n f o r m a c i ó n . 
H O T E L T R O f C H A ~ 
E n e l l u g a r m á s f r e s c o y p i n t o r e s c o d e l a c a p i t a l . A d i e z m i n u t o s 
J o r t r a n v í a , d e l P a r q u e C e n t r a l . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o . 
R e s t a u r a n t a l a c a r t a . 
^Prec ios m ó d i c o s . 
C a l l e s S é p t i m a y D o s , V e d a d o , H a b a n a . 
C 7 6 7 5 I N D . 13 s e p , 
M E S I L L E R O S 
N o s e a v i e j o n u n c a 
f No tenga canas, l íbrese de ellas. 
L u z c a siempre su cabello negro n a -
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
r Destructor de las canas, alejador i 
é t la vejez. R e n u e v a el cabello y ! 
le devuelve s u color negro natural . 
r ' S e u n t a c o n l a s m a n o s 
N o las mancha. E s un t ó n i c o ve-
getal del cabello, que lo conserva 
, negro, sedoso y brillante. 
V Se vende en Boticas y Sederías I 
colocado u n a r t í s t i c o c u a d r o de l a S a n ; m o m e n t o s v a l s 
J o s é de C a l a s a n z . b a j o u n dosel f o r m a - t ingu idos s e ñ o r e s s o n " el ¡ í m b o l o ^ m á s 
b ien l a e speranza , , del que r e c i b i r é i s de 
l a P a t r i a , qí como el los , l a s e r v í s con e l 
p a t r i o t i s m o c r i s t i a n o , que a q u í se oo co -
m u n i c a . 
P a t r i o t i s m o de f e y c i e n c i a ; de y l r -
t u d y a b n e g a c i ó n , p a r a que e n g r a n d e z -
c á i s a l a P a t r i a cpn v u e s t r a l a b o r I n t e -
l e c t u a l y v u e s t r o hero ico s a c r i f i c i o , s i 
e l l a os lo d e m a n d a r a 
L a c o n c u r r e n c i a , de pie, a p l a u d i ó r u i -
d o s a m e n t e a l i l u s t r e H i j o de S a n J o s é 
de C a l a s a n z . 
O c u p ó d e s p u é s l a t r i b u n a e l s e ñ o r 
J o s é E l i a s E n t r i a l g o , q u i e n p r o n u n c i ó 
u n c á l i d o y v i b r a n t e d i s c u r s o de b i e n -
v e n i d a a l r e p r e s e n t a n t e s de S u S a n t i d a d . 
C o m o h e m o s de p u b l i c a r I n t e g r a m e n t e 
d icho d i s c u r s o , n o s a b s t e n e m o s de h a c e r 
u n e x t r a c t o , que s i e m p r e s e r í a u n p á -
l i d o r e f l e j o de l m i s m o . E l c o m a n d a n t e 
f u é ovac ionado . 
E l r e s t o de l p r o g r a m a se d e s a r r o l l ó 
en l a s i g u i e n t e f o r m a y s iendo m u y 
i a p l a u d i d o s todos los n ú m e r o s , 
j E l b a r b e r o de S e v i l l a , O v e r t u r a , R o s -
. s l n l . P r e m i o s de c o n d u c t a ; N u e s t r o t r i u n -
fo, p o e s í a p o r e l a l u m n o s e ñ o r H é c t o r 
M u ñ o z B u s t a m a n t e ; U n a l á g r i m a , m e l o -
d í a de M o n s s o r g r s k y ; p r e m i o s de a p l i -
c a c i ó n ; " A l a b a n d e r a c u b a n a " , p o e s í a 
de l R . P . T r a n q u i l i n o S a l v a d o r , p r o f e s o r 
que f u é de l a s E s c u e l a s P í a s , h o y de l a s 
de M é j i c o , d e c l a m a d a por e l a l u m n o R i -
c a r d o H a j a ; D a n z a de l a s H o r a s , de l a 
ó p e r a G i o c o n d a ; p r e m i o s e spec ia l e s ; D e s -
p e d i d a p o r e l a l u m n o E l i a s J o s é E n t r a l -
N o s h a c e m o s c a r g o d e h a c e r t o d a c l a s e d e a r m a t o s t e s p a r a 
e l N u e v o M e r c a d o , c o n t a n d o c o n ' t o d a c l a s e d e a p a r a t o s n e c e s a r i o s 
de l a d ign idad s i n t a c h a , d e todo lo que | p e t i c i ó n de l R e c t o r , doctor S e r r a , i b a a 
s u b l i m a el a l m a , rec iben t a m b i é n de s u s j h a c e r ü s o de l a p a l a b r a , 
r e s p e t a b l e s profesores . ' C o m e n z ó d ic iendo que no p o s e í a l a * 
E n c u a n t o a l a s i g n i f i c a c i ó n y l a t r a s - ! e l o c u e n c i a de los que le h a ^ P r e c e - p a r a e n e l m e n o r t i e m p o y a l o s p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s 
n d e n c i a que por i n f i n i t o s conceptos dido, pero s í t e n í a u n c q r a z ó n l l eno de pa*<* " a w i w a f j r 
p o s i b l e s . G a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s . T a l l e r : M a l o j a , n ú m e r o 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
E s p e c i a l e s e n l a i s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a » . 
F u n d l o i ó i i d e O e m i o d e R o t l i a n t y B o n e d . P l a s e n c i a y M a l o j a . T e l . ¿ - 3 7 2 3 . A p a r t a d o 1 2 4 3 , U m 
« 8 2 1 a l t . 4d-8 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
j , Las erapdanea do la piel, el 
«ador ezceañro y picadas do 
ro^ecto» se alivian inmediata-
MAnfr» mente con este jabto agradable 
T embellecedor, para el use 
diario y baño. E l mejor 
comerour 
U P i e l S u a v e y S i n M a n c b a s 
^ W & n e s t l p t í c o d e Robland. 25 centavos. 
• gN T O D A S D A S F A R M A C I A S . 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a U n i c a M e d i c i n a d e r e c o n o c i d o b u e n é x i t o c o n t r a e s t a e n f e r m e d a d e s « l 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l d e 
F a r m a c i a d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o e l n ú m e r o 7 9 5 ) 
P o d e r o s o d e p u r a t i v o d e l a s a n g r e , p r e p a r a d o c o n y e r b a s y r a í c e s m e j i c a n a s , m u y e x p e r i m e n t a d a » 
p o r l o s i n d i o s d e a q u e l p a í s . S u s r e s u l t a d o s e n C u b a , h a n c a u s a d o e l a s o m b r o d e l a p o b l a c i ó n . 
M u v e f i c a z c o n t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n de i m p u r e z a d e l a . s a n g r e : c o m o U L C B -
T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A , e t c . , e t c . 
1 6 8 . H a b a n a . 
4 0 4 3 0 1 1 O. 
R A S . 
N O R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E A L E N F E R M O A C U D I R A S U T R A B A J O . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . P i d a e n l a s b o t i c a s , f o l l e t o e x p l i c a t i v o , g r a t l » . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : A V . S . B O L I V A R . ( R E I N A ) , 9 1 . — T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . — H a b a n a . 
G e r e n t e G e n e r a l : J O A Q U I N H A R O . 
a k m m u D E M F E 
U N I C A L E G I T I M A 
f m n m m m i m m 
E H U K E P D H J C Á — 
P R A S S E & C 
T e l . k - i é J L - Q t o n t i a , í S . - H a k n a 
^ F O U ^ E T m ^ J l 
W S L A Z O S D E A F E C T O 
P O R 
C H A M P O L 
t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o p o r 
P O R L U I S D E G . U M B E R T 
4 l a " U b r e r í a A c a d ó m t ó a " , 
T l u d a a h i j o s da P . G o n a á J r z . 
^ ^ t a j o s a al t e a t r o " P a y r a T C 
( C o n t i n ú a ) 
^ a d á m e n t e — y es t o d o lo q u e n e -
] a ^ e a l l o r a d e l t e m o r d e l a m o , 
a e i B l i n eS;1 e s t a b a m u y d i s p u e s t a 
^ d t Í t , J x6 ,si11 c i r c u n l o q u i o s . A s í l o 
a r S S ^ 6 l a T l e j a d a m a . 7 a u n q u e 
A l S i e n t e s ' se á e i ó l l e v a r . 
W o nT0lV1,0 h a c i a L u c a 3 r o s t r o 
ffiI1íque.Jlluminaba u n a v i s l u m b r e 
j a a l i g n i d a d t r i u n f a n t e . 
^ ¡ B k * v . ( l u e r í a a l S o ! — t a r t a j e ó . ^ a - . . h a ! 
« a t i v l ^ m Í S i n a r 5 s a b u r l o u a , d e s p r e -
t9 en á n n o u 1 1 6 r ; f s o n a b a s i n i e s t r a m e n -
ü a q U e l l a c á m a r a m o r t u o r i a . 
a 5 a i ó : P r a C a d a V e z m á s t o r P e . 
^ P e r o n o t e n d r á n a d a . . . ¡ n o h a y 
c u i d a d o ! S é l o q u e d e b o a c a d a 
c u a l . . . S i e m p r e t u v e i n t e n c i ó n . , . 
I n t e r r u m p i ó s e . E m p e z a b a n a e m -
b r o l l a r s e s u s i d e a s . A c o s á b a n l e r e -
m i n i s c e n c i a s v a g a s , y v o l v i e n d o n u e -
v a m e n t e a u n p e n s a m i e n t o q u e r e -
c i e n t e m e n t e d e b i ó d e p r e o c u p a r l e , 
b a l b u c i ó : 
— N o t e d i m á s q u e v e i n t e f r a n -
c o s . . . E r a d e m a s i a d o p o c o . . . s í , p o -
c o . P e r o t ú e r e s j o v e n t o d a v í a y 
h a r á s l o q u e q u i e r a s p o r q u e t e n d r á s 
e l p o d e r . . . s í . . . e l p o d e r . . . 
í i v a g a b a . L a s p a l a b r a s e r a n y a d e l 
t o d o c o n f u s a s . L a p a r á l i s i s g a n a b a 
l a l e n g u a y e l c e r e b r o . E l m é d i c o , q u e 
e n a q u e l m o m e n t o e n t r ó , h i z o u n a 
m u e c a d e m a l a u g u r i o o b s e r v a n d o 
q u e l o s s i n a p s m o s n o h a c í a n e f e c t o 
y a . 
A c a b a b a n d e t r a e r de l a f a r m a c i a 
n u e v a s d r o g a s , y r e c o m e n z a b a e n t o r -
n o d e l l e c h o e l z a f a r r a n c h o . I n s e n s i -
b l e e n a p a r i e n c i a , e l a n c i a n o d e b í a 
n o o b s t a n t e c o n s e r v a r c i e r t o g r a d o 
d e l u c i d e z , p u e s r e c o n o c í a a s u h i j o 
y m a n t e n í a s i e m p r e f i j a e n é l l a m i s -
m a m i r a d a d u l c e y s u p l i c a n t e q u e 
a é s t e l e a t r a v e s a b a e l c o r a z ó n . 
M o m e n t o t r a s m o m e n t o , L u c a s l e 
s e n t í a p e r d e r f u e r z a s e n t r e s u s b r a -
zos . E n t o n c e s p e n s ó q u e s ó l o u n d e -
b e r , ú n i c a m e n t e u n s e r v i c i o q u e d a b a 
[ y a q u e p r e s t a r a l m o r i b u n d o , y q u e 
| e r a i n d i s p e n s a b l e q u e se lo p r e s t a r a 
s u h i j o . 
[ H i z o s i g n o a A l i e t t e d e i n t r o d u c i r 
a l s a c e r d o t e . 
— ¡ Q u e r i d o p a d r e m í o ! — d í j o l e . — 
S o y y o q u i e n s e l o p i d e a u s t e d . . . 
D e t a n l e j o s c o m o h a b í a d e e l l o 
m e m o r i a , e n a q u e l l a a n t i g u a c a s a 
a u s t e r a , l o s F r o m e n t i e r q u e s e h a -
b í a n s u c e d i d o , b u e n o s o m e d i o c r e s , 
h a b í a n , e n c o n c l u s i ó n , v i v i d o c o m o 
p e r s o n a s h o n r a d a s y m u e r t o c o m o 
c r i s t i a n o s . R e c o r d ó l o e l s e ñ o r F r o -
m e n t i e r ; m i r ó de n u e v o a s u h i j o , y 
a s i n t i ó c o n u n m o v i m i e n t o d e c a b e -
z a . 
A p a r t ó s e t o d o e l m u n d o , d e j a n d o 
q u e a v a n z a s e é l s a c e r d o t e . D e t r á s 
d e l a s c o r t i n a s c o r r i d a s de l a a l c o -
b a , o y ó s e u n c o n f u s o c u c h i c h e o , y a 
p o c o e m p e z a r o n l a s c e r e m o n i a s d e l a 
E x t r e m a u n c i ó n . 
U n o s d e s p u é s d e o t r o s , e n t r a r o n 
t o d o s . L u c a s h a b í a v u e l t o a s u s i -
t i o , y s o s t e n í a e n p i e a s u p a d r e . 
A b s o r t o e n u n s o l o p e n s a m i e n t o , d á -
b a s e a p e n a s c u e n t a d e lo q u e p a s a b a 
e n t o r n o s u y o ; n i s i q u i e r a e x p e r i m e n -
t a b a f a t i g a ; s ó l o d e v e z e n c u a n d o s e 
a p o y a b a e n l a c a m a p o r n s t i n t i v o 
t e m o r d e d e s f a l l e c e r a n t e s d e l f n . 
H a b í a i n d i c a d o a A l i e t t e q u e s e 
p u s i e r a j u n t o a é l , q u e r i e n d o c o m -
p a r t i r c o n s u p r i m a h a s t a e l ú l t i m o 
p e n s a m i e n t o y l a ú l t i m a b e n d i c i ó n 
d e l a n c a n o ; y l a j o v e n m a n t e n í a s e 
a l l í , t r a s t o r n a d a , a n e g a d a e n l á g r i -
m a s , e s t r e m e c i d a a n t e a q u e l d o l o r 
p u n z a n t e d e l a s e p a r a c i ó n , a n t e a q u e l 
g r a n m i s t e r i o d e l a m u e r t e , p o r v e z 
p r i m e r a e n t r e v i s t o . -
E n l a a n t i g u a h a b i t a c i ó n d e s o m -
b r í a s e n t a b l a d u r a s , m a l i l u m i n a d a 
p o r l a a n g o s t a v e n t a n a c o n b a r r o -
t e s d e h i e r r o , s o b r e e l a n t i g u o l e c h o 
d e c o l u m n a s y d o s e l , l a f o r m a r í g i -
d a d e l s e ñ o r F r o m e n t i e r y s u c a b e -
z a p á l d a d i b u j á b a n s e c o n m a j e s t a d 
f ú n e b r e . E n t o r n o s u y o r e s o n a b a u n 
m u r m u l l o s u a v e d e o r a c i ó n , u n c o n -
c i e r t o a f l i c t i v o d e s o l l o z o s . 
A l v e r l l o r a r a A l i e t t e , t o d o s l o s 
d e m á s s e h a b í a n p u e s t o a l l o r a r t a m -
b i é n . F l o r i n a a h o g a b a e n s u d e l a n -
t a l e x t r a ñ o s r e s o p l o s . L a g r a n j e r a , 
q u e d e t e s t ó s i e m p r e a l s e ñ o r F r o -
m e n t i e r , e x h a l a b a q u e j i d o s q u e p a r -
t í a n e l a l m a , y e l p e q u e ñ í n d e l v a -
q u e r o , u n m u c h a c h i t o i d i o t a , t o t a l -
m e n t e i n d i f e r e n t e a l a c i r c u n s t a n c i a , 
b e r r e a b a e n u n r i n c ó n , e n t a n t o l a 
s e ñ o r a d e M a l o u t r e , q u e h a b í a e n t r a -
d o a h u r t a d i l l a s p a r a a p u r a r h a s t a 
e l f i n l a s ú l t i m a s p r o b a b i l i d a d e s ^ 
o f r e c í a s e a s í m i s m a , a f a l t a de c o s a 
m e j o r , u n a c r i s i s de n e r v i o s . 
D e r a t o e n r a t o , e l s e ñ o r F r o m e n -
t i e r d i r g í a e n t o r n o s u y o u n a m i -
r a d a v a g a m e n t e s a t i s f e c h a . A q u e l l a 
a g o n í a d e p a t r i a r c a e n m e d i o de u n a 
f a m i l i a d e s c o n s o l a d a e n t r a b a e n s u s 
i d e a s d e d e c o r o , y f e l i c i t á b a s e d e h a -
b e r u n a v e z m ^ s , s e g ú n s u r e g l a i n -
v a r i a b l e , a r r e g l a d o t o d a s s u s c o s a s 
c o n l a m a y o r v e n t a j a p o r p a r t e s u -
y a , y y a q u e e r a p r e c i s o a c a b a r , h a -
c e r l o d e u n m o d o s u a v e , c o r r e c t o , 
p r u d e n t e , e n p a z c o n D i o s , d e j a n d o 
a l o s s u y o s t i e r n o s s e n t i m i e n t o s d e 
a f l i c c i ó n , a s u s d e u d o s y a l o s d e m á s 
e l e j e m p l o de u n f n e d i f i c a n t e . 
N o h u b o d e s u f r i r l a r g o r a t o . 
G o m o d e c í a e l m é d i c o , q u e se r e -
p e t í a y r e p e t í a c o n t i n u a m e n t e a l o s 
o t r o s e l t r a n q u i l i z a d o r a p ó l o g o , l a 
c u ñ a se d o b l a , p e r o e l r o b l e s e q u i e -
b r a . E l s e ñ o r F r o m e n t i e r e r a d e l a 
e s e n c i a d e l o s r o b l e s : c a í a r e c t o , d e 
u n s o l o g o l p e , h e r i d o e n p l e n a f u e r z a , 
e n p l e n o v e r d o r . 
^ V ^ 
T o c a b a a s u f i n e l d í a . A b r e r o n 
l a v e n t a n a . E l c i e l o se c u b r í a d e 
n u b e s , y h a c i a l a v e r t i e n t e d e l a 
c o l i n a , u n v i e n t o l i g e r o h a c í a o n d u l a r 
e l c a m p o d e a m a r i l l a c o l z a . 
C o n u n a e s p e c i e d e o s t e n t a c i ó n 
i r ó n i c a , l a s f l o r e s i n c l i n á b a n s e , s e l e -
v a n t a b a n y b a l a n c e á b a n s e s o b r e s u s 
t a l l o s i n t a c t o s . H a b í a l a i n t e n c i ó n d e 
j c o r t a r l a s a q u e l m i s m o d í a , y m a n t e -
n í a n s e a ú n e r g u i d a s : e r a e l s e g a d o r 
e l s e g a d o . 
A u n g e s t o d e l m é d i c o I n t e r r u m -
p i é r o n s e l a s o r a c i o n e s , c e s a r o n d e 
c o r r e r l a s l á g r i m a s . A l i e t t e p u s o s u 
m a n o e n e l h o m b r o d e L u c a s , q u i e n 
n a d a h a b í a v i s t o n i c a m b i a d o d e a c -
t i t u d . 
— ¡ H e r m a n o m í o q u e r i d o ! — d í j o -
l e . 
L u c a s c o m p r e n d i ó e n t o n c e s q u e t o -
i do h a b í a c o n c l u i d o ; q u e , e x c e p t o e l l a , 
a n a d i e t e n í a e n e l m u n d o , y n o s o s -
j t e n i é n d o l e y a e l s e n t i m i e n t o d e l d e -
j b e r , a b a t i ó s e s ú b i t a m e n t e . D e j ó s e 
i c a e r e n u n a s i l l a , y . e n e l l a p e r m a -
n e c i ó i n e r t e , s i n l á g r i m a s , c o m p r e n -
d i e n d o a p e n a s lo q u e l e d e c í a n , l o 
q u e o c u r r í a e n t o r n o s u y o y lo q u e 
m a q u i n a l m e n t e o b s e r v a b a . 
L a s e ñ o r a d e M a l o u t r e a d e l a n t ó s e 
c o n a i r e c o m p u n g i d o . 
— ¡ Q u é d e s d i c h a ! : — g i m i ó l o m e j o r 
q u e s u p o , c o n s i d e r a n d o a l a n c i a n o . 
E s t a b a m u e r t o , b i e n m u e r t o ; e l 
t e s t a m e n t o q u e d a r í a t a l c o m o e s t a -
b a ; n a d a h a b í a a p e r d e r n i a g a n a r . 
Y c o n u n a m u e c a h o s t i l d i r i g i d a a 
L u c a s s u a f o r t u n a d o r i v a l s e g ú n t o -
d a s l a s a p a i r e n c i a s , s i n h a c e r m á s 
a l a r d e s n i m á s g a s t o s d e d o l o r , v o l -
v i ó l o s t a l o n e s . 
L o s d e m á s a s i s t e n t e s r e t i r á b a s e p o -
c o a p o c o , y , a l v e r l e s s a l i r , L u c a s e x -
p e r i m e n t a b a u n a e s p e c i e d e a l i v i o . 
S i n a d i e c o m p a r t í a s u p e n a , n a d i e l e 
o f e n d e r í a t a m p o c o c o n a q u e l l a i n d i -
f e r e n c i a q u e l e p a r e c í a u n a p r o f a -
n a c i ó n . 
P e r o d e p r o n t o , v o l v i e n d o l a c a b e -
z a , a d v i r t i ó q u e a l g u i e n e s t a b a a l l í 
t o d a v í a . 
E n l a v e n t a n a , s o b r e e l p u r p ó r e o 
c i e l o q u e r e f l e j a b a l o s ú l t i m o s d e s -
t e l l o s d e l a s t r o h u n d i d o e n e l h o r i -
z o n t e , d e s t a c á b a s e l a f i g u r a d e F r a n -
c i s c o L i v r ó n , t o d a v í a e n p i e , i n m ó v i l , 
i m p a s i b l e e l r o s t r o , s i n m o v i m i e n t o ^ 
c o m o c o n g e l a d o e n u n a c a l m a e x t r a -
ñ a , a n c h a m e n t e a b i e r t o s l o s o j o s g r i -
s e s , q u e b r i l l a b a n d e u n m o d o p a r -
t i c u l a r . . . 
L u c a s r e c o r d ó de r e p e n t e , c o m o s i 
d e s p e r t a s e d e u n s u e ñ o . 
A q u e l l o s o j o s , a q u e l r o s t r o p e r s e -
g u í a n l e h a c í a t i e m p o . D e m o m e n t o 
n o se h a b í a d a d o c u e n t a ; p e r o a q u e l 
h o m b r e , a q u e l e x t r a ñ o , h a b í a p e r m a -
n e c i d o a l l í , s i n m o v e r s e d e l m i s m o 
s i t i o , d u r a n t e t o d o a q u e l d í a de a n -
g u s t i a , m i r a n d o , o b s e r v a n d o c o n 
a q u e l l a m i s m a a v i d e z , i m p o n i é n d o -
se e n t r e e l p a d r e m u e r t o y e l h i j o 
d e s o l a d o . 
¿ Q u é p r e t e n d í a ? ¿ Q u é i n t e r é s l e 
d e t e n í a a l l í ? ¿ Q u é p a r t e l e e r a n e -
c e s a r i a e n a q u e l l o s d e s p o j o s ? 
¿ T a m b i é n é s e c o d i c i a r l a d i n e r o ? 
P i c a d o a h o r a d e r a r a c u r i o s i d a d , 
L u c a s le o b s e r v a b a a s u v e z . 
L e n t a m e n t e , c o m o a t r a í d o , a c e r -
c á b a s e a l l e c h o , f i j a l a v i s t a e n e l 
c a d á v e r . 
C u a n d o e s t u v o b a s t a n t e c e r c a , t o -
c ó l o . 
S u r o s t r o , i m p a s i b l e c o m o d e o r -
d i n a r i o , n o r e v e l a b a e m o c i ó n n i n g u -
n a , n i p i e d a d , n i p e s a r , n i t a m p o c o 
n i n g ú n s e n t i m i e n t o c o n t r a r i o ; p e r o 
a q u e l l a m i s m a i m p a s i b i l i d a d s u b l e -
v ó a L u c a s . 
— ¡ D é j e n m e s o l o a q u í ! — d i j o c o n 
v o z s o r d a . 
F r a n c i s c o L i v r ó n e x p e r i m e n t ó e l 
l i g e r o e s t r e m e c i m i e n t o d e u n a p e r -
s o n a q u e d e s p i e r t a ; l u e g o , t o m ó u n 
a i r e de c i r c u n s t a n c i a s . I n c l i n ó s e a n t e 
e l l e c h o m o r t u o r i o , y d i s c r e t a m e n t e , 
v o l v i é n d o s e h a c i a A l i e t t e , m u r m u r ó : 
— S u p r i m o d e s e a e s t a r s o l o . . . 
L a j o v e n l e v a n t ó l a c a b e z a . A l 
t i m b r e d e a q u e l l a v o z , a u n a t r a -
v é s d e s u d o l o r , v o l v í a a r e c o b r a r 
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H O R A S F E L I C E S 
F u e n t e de s a b i d u r í a 
es el P a d r e M é n d e z G a i t e , 
i lus tre h u é s p e d d e C u b a 
( c o n p e r d ó n de M r . C r a w d e r ) . 
G r a c i a s a l s e ñ o r I g l e s i a s , 
e l d i g n o r e p r e s e n t a n t e 
de l a P a l o u , h= p o d i d o 
c o n o c e r l o ^ o t r a t a r d e , 
y tuve c o n é l dos h o r a s 
d e c h a r l a , t a n a g r a d a b l e s , 
q u e l a s d o s h o r a s a q u e l l a s 
p a r e c i é r o n m e u n i n s t a n t e . 
H o m b r e de v a s t a c u l t u r a , 
( p u e s t o q u e de todo s a b e ) , 
e n c a n t a c o n sus p a l a b r a s 
^a». ib b r o t a n a r a u d a l e s , 
t e j i e n d o s a b i o s c o n s e j o s , 
d e s c r i p c i o n e s de sus v i a j e s , 
a n é c d o t a s , c h a s c a r r i l l o s 
y u n s i n n ú m e r o d e f rases 
de l a s q u e no se c o n c i b e n 
m á s q u e e n los c e r e b r o s g r a n d e s . 
G r a t a h a s i d o l a s o r p r e s a . 
p o r q u e p u e d o a s e g u r a r l e s 
q u e c u a n d o m e p r e s e n t a r o n 
a t a n s i m p á t i c o P a d r e , 
p o r mir;' l ó g i c a s r a z o n e s * 
p e n s é q u e h a b r í a de h a b l a r m e 
de c r e d o s , d e l e t a n í a s , 
d e l a t i n e s y d e f r a i l e s ; 
p e r o , ¡ q u i á ! m e h a b l ó t a n s ó l o 
d e l i t e r a t u r a y a r t e , 
d e m ú s i c o s y p i n t o r e s , 
de e s c u l t o r e s , de c a n t a n t e s , 
d e lo h e r m o s o de es ta t i e r r a , 
d e s u c i e l o i n c o m p a r a b l e . . . 
en f i n , q u e h u b i e r a q u e r i d o 
q u e no c o r r i e s e l a t a r d e . 
L e s j u r o q u e si a l g ú n d í a 
se m e o c u r r e c o n f e s a r m e 
p a r a q u i t a r m e de e n c i m a 
los p e c a d i l l o s m o r t a l e s , 
lo h a r é m u y g u s t o s a m e n t e 
si e l q u e v i e n e a p e r d o n a r m e 
es u n P a d r e d e l a i g l e s i a 
c o m o el P a d r e M é n d e z G a i t e . 
d e 
B . A . F A H N E S T D O C 
d a c t i l o g r á f i c a s e n l a p u e r t a q u e f r a c 
t u r a r o n p a r a l o g r a r s u i n t e n t o . 
N I Ñ O H E R I D O 
H a l l á n d o s e j u g a n d o c o n o t r o s m e -
n o r e s e n l a a z o t e a de s u c a s a , Z e -
q u e i r a 4 7 , e l m e n o r L e o n t i n o C h a p ó 
F e r n á n d e z , de 5 a ñ o s , s e c a y ó de u n 
m u r o a l t e c h o d e l i n o d o r o de l a c a s a 
c a u s á n d o s e h e r i d a s y c o n t u s i o n e s 
g r a v e s . 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
P A S A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
A B S O L U T A f f i N T E I N O F E N S I V O 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e g ú r e s e Q u e . l a p a l a b r a 
V e r m i f u g o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C U . , 
P I T T S B U R i Q H , P A . E . U . d e A . 
Z ú ñ i g a , n a t u r a l de C o l o m b i a y v e c i -
no de L e a l t a d n ú m e r o 5 4 , p u s o e n 
c o n o c i m i e n t o de l a P o l i c í a q u e u n a 
m e s t i z a l l a m a d a M a t a q u e t e n í a c o -
l o c a d a e n s u d o m i c i l i o c o m o s i r v i e n -
t a , se h a a u s e n t a d o r o b á n d o l e r o p a s 
y « p r é ñ e l a s . 
E N V I O 
A c u s ó m e , P a d r e , d e h a b e r i g n o r a d o 
s u v a s t a c u l t u r a , s u i n m e n s o v a l e r ; 
a c u s ó m e . P a d r e , p u e s e r a p e c a d o 
e l n o c o n o c e r l o , c u a l f u e m i d e b e r . 
A c u s ó m e , P a d r e , d e h a b e r l e r o b a d o 
u n t i e m p o p r e c i o s o ; m a s ¡ q u i s e a p r e n d e r ! 
Y o s o y e l m e r f d i g o q u e i m p l o r a u n b o c a d o ; 
y o s o y e l p r o f a n o q u e a n s i a s a b e r . 
A c u s ó m e , P a d r e , d e p o c o t a l e n t o , 
q u e n o h a l l o p a l a b r a s e n e s t e m o m e n t o 
c o n q u é d e m o s t r a r l e m i s a t i s f a c c i ó n ; 
m a s , y a q u e q u i s i e r a p o d e r e l e v a r l o , 
s ó l o p o r e l h e c h o . P a d r e , d e i n t e n t a r l o , 
c r e o q u e s o y d i g n o d e l a a b s o l u c i ó n . 
S e r g i o A C E B A L 
J U Z G A D O S D E I N S 
g e n c i a s , a c a u s a d e h a b e r s e f r a c t u -
1 r a d o e l r a d i o d e r e c h o , a l c a e r s e d e 
l u n a m e s i l l a d e l M e r c a d o , U n i c o , a 
. c u y o l u g a r h a b í a I d o a p r e s e n c i a r l a 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 4 2 , c o n d u j o ! i n a u ^ r a c i Ó 1 1 d e l m i s m o -
a n t e e l s e ñ o r j u e z d e g u a r d i a a J o | l a n t a d e D E p E N D I E N . 
s e P l a s e n c i a , v e c i n o d e S a n t a C l a r a ~ mr^o 
2 2 y a C a s t o r E s t é v e z , d e I n d e p e n - ¡ 
c í a 8 m a n i f e s t a n d o q u e a p e t i c i ó n | m e n t e h e 
d e l P l a s e n c i a h a b í a d e t e n i d o a l E s - ' 
t é v e z , p o r h a b e r l e e s t e ú l t i m o h u r -
t a d o a l p r i m e r o , e l 6 d e l a c t u a l l a 
c a n t i d a d de 3 3 2 p e s o s . E l a c u s a d o 
i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
H E R I D O D E B A L A 
E n c o n t r á n d o s e e n l a a z o t e a de s u 
c a s a e l s e ñ o r F r a n c i s c o J o s é P é r e z 
D e l g a d o , de 19 a ñ o s , v e c i n o de M o -
r ú a D e l g a d o B , f u é h e r i d o de b a l a 
a l m e d i o d í a d e a y e r , i g n o r a n d o q u i e n 
f u e r a e l a u t o r . 
R O B O D E M A G N E T O S 
M r . W i l l i a m s A . C a m b e l l , d u e ñ o 
d e l g a r a g e s i t u a d o e n N é s t o r S a r d l -
ñ a s 8, de c u y a c a s a t i e n e u n a s u c u r -
s a l y a l m a c é n e n O ' R e i l l y 2 , p u s o 
e n c o n o c i m i e n t o de l a P o l i c í a q u e 
d e l ú l t i m o l u g a r m e n c i o n a d o , le h a n 
s u s t r a í d o 12 m a g n e t o s q u e v a l e n 
a p r o x i m a d a m e n t e 1 , 0 3 2 p e s o s h a -
b i e n d o d e j a d o l o s l a d r o n e s , h u e l l a s 
A H O G A D O D E S A P A R E C I D O 
F r e n t e a l o s B a ñ o s d e l V e d a d o , 
p r o p i e d a d d e l d o c t o r L u i s M i g u e l se 
a r r o j ó a l m a r e n l a m a ñ a n a d e a y e r 
u n i n d i v i d u o e n t r a j e de b a ñ o , s i n 
q u e p u d i e r a s e r a u x i l i a d o p o r na-1 
d ie , s i e n d o a r r a s t r a d o s u c u e r p o m a r i 
a f u e r a p o r l a r e s e c a . 
P r a c t i c a d o u n . r e g i s t r o e n s u s r o -
p a s , p o r l a P o l i c í a d e l P u e r t o a n t e 
l a p r e s e n c i a d e l t e n i e n t e d e l E j é r -
c i t o M g u e l M i g u e l , d e s t a c a d o e n A t a -
r é s , f u e r o n o c u p a d o s d i s t i n t o s d o c u -
m e n t o s y t a r j e t a s c o n e l n o m b r e d e 
L u i s M a r t í n e z y N ú ñ e z . P o c o s m o -
m e n t o s d e s p u é s se p r e s e n t ó e n l o s 
B a ñ o s r e f e r i d o s , l a s e ñ o r a J u a n a M a -
r í a N ú ñ e z , v e c i n a d e 16 n ú m e r o 1 4 , 
i d e n t i f i c a n d o l a s r o p a s o c u p a d a s c o -
m o de l a p e r t e n e n c i a de u n h i j o s u -
y o . 
" L i q u i d a c i ó n P e r m a n e i l t e , , 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
E s t a n d o a p u n t o d e f i n a l i z a r l a T e m p o r a d a d e V e r a n o y s i e n d o n u e s t r o s i s t e m a l i q u i d a r t o d ^ 
l o s a r t í c u l o s d e n t r o d e l a m i s m a , n o v a c i b i m o s e n s a c r i f i c a r p r e c i o s , y h a c e m o s n u e v a s c i m p o r t a j i t f 
s i m a s r e b a j a s e n t o d o s n u e s t r o s D e p a r t a m e n t o s . 
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D A N D O S A L U D 
A s i es como a c t ú a l a C a r n o s l n e , r e -
c o n s t i t u y e n t e de l a s m u j e r e s d é b i l e s , 
de las m a d r e s empobrec idas , de l a s a n -
c i a n a s desgra^radas, C a r n o s i n e se vendo 
en todas l a s bo t i cas y en s u l a b o r a -
torio; C o n s u l a d o y C o l ó n . T o r n a r C a r -
noslne, m e n s a j e r o de S a l u d , ' es a u m e n -
t a r en pefo. eng-ordar, h e r m o s e a r s e , l l e -
v a r buen co lor a l a c a r a y s e r f e l i z en 
una p a l a b r a , porque l a s a l u d es f e l i -
c idad 
Cb074 a l t . 4d.- lo . 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
s i e m p r e a t e n t o c o n s u s f a v w e c e d o r e s , l e s o f r e c e u n a n u e v a o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r s u s cotnpra4 
c o n m u y p o s i t i v a s v e n t a j a s . 
G R A N R E A I í I Z A C I O X D E M U E B L E S Y P R E N D A S A L C O X T A D O 
Y A P L A Z O S . 
M u e b l e s y J o y a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s d o v e r d a d e r a m o r a t o r i a . 
H á g a n o s u n a v i s i t a . 
" L A P R O T E C T O R A " 
D E P A S C U A L R A M O S , S . e n C * 
B c l a s c o a í n , n ú m e r o 6 8 y S a l u d , n ú m e r o 9 8 . — T e l é f o n o A - 4 o 4 5 . 
" ^ ^ ^ ^ " C ' 8 2 5 2 a l t . 1 5 d - 7 
C o m p r a m o s H i p o t e c a s y C e n s o s 
¡ P a g a m o s a l a p a r ! 
P r e s t a m o s d i n e r o e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A 
O B I S P O , 5 6 , E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O S A - 3 0 9 4 Y 
M - 4 9 4 1 . 
' C 7 8 7 2 a l t 2 d 2 6 
C A I D A 
E n l a c a s a d e s a l u d " L a P u r í s i -
m a " f u é a s i s t i d o D i o n i s i o A j a , de 35 
a ñ o s d e e d a d y n a t u r a l d e E s p a ñ a , 
T E S 
E n l a m a ñ a n a d e h o y f u é g r a v e -
de 
a f e i t a r J u a n E s t e b a n b a r b e r o d e d i -
c h o e s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o , p o r u n 
e n a g e n a d o n o m b r a d o C a l i x t o Q u i n t a -
n a , e l c u a l h u b o de p r e s e n t a r s e e n l a 
b a r b e r í a d e l a Q u i n t a , s o l i c i t a n d o d e l 
a n t e d i c h o o p e r a r i o q u e l o r a s u r a r a . 
A l d i s p o n e r s e e l E s t a b a a c o m p l a c e r -
l o , e l l o c o se a p o d e r ó d e u n a n a v a j a 
a g r e d i é n d o l o r á p i d a m e n t e y c a u s á n -
d o l e u n a h e r i d a de 50 c e n t í m e t r o s de 
v e c i n o de; C e n t r a l 2 N u e v a P a z , de e x t e i l s i ó n degde ]a i ó n c l a v i c u l a r 
l a f r a c t u r a d e l r a d i o i z q u i e r d o , l e -
s i ó n q u e s u f r i ó a l c a e r s e d e u n t r e n 
e n q u e v i a j a b a . 
L E S I O N E S G R A V E S 
E n e l C e n t r a l " A m i s t a d " , G ü i n e s , 
h u b o d e s u f r i r u n a c a í d a d e s d e c i e r 
t a a l t u r a , e n l a c a s a d e c a l d e r a s , e l 
s e ñ o r J u a n P . M e n é n d e z , s i e n d o c o n -
d u c i d o g r a v e m e n t e h e r i d o a l a q ,uin 
t a " L a P u r í s i m a " , e n e s t a c i u d a d . 
d e r e c h a h a s t a e l e p i g a s t r i o , i n t e r e -
s a n d o m ú s c u l o s p e d o r a l e s . 
E l a g r e s o r i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
D E S P L U M A D O 
E l s ú b d i t o a l e m á n G e r m á n G a s p a r 
K r o m e s , v e c i n o de R e y e s 8, s a l i ó d e 
p a s e o c o n s u a m i g o l l a m a d o J u a n y 
d e s p u é s de h a b e r h e c h o c o p i o s a s l i -
b a c i o n e s a l c o h ó l i c a s , t o m a r o n u n t r a n 
v í a q u e se d i r i g í a a l a V í b o r a , e n 
c u y o l u g a r c o n t i n u a r o n I n g i r i e n d o 
H E R I D O G R A V E a l c o h o l h a s t a q u e p e r d i ó e l s e n t i -
A l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é d o . . . c o m ú n . F u é r e c o g i d o p o r l a 
c o n d u c i d o p o r l o s s o l d a d o s de O r - , P o l i c í a e n J u a n B r u n o Z a y a s e n t r e í 
d e n P ú b l i c o , A m a d o V e n t o s a y P a u - L a c r e t y G e n e r a l L e e , e n p a ñ o s m e -
l ó P e r e r a , d e s t a c a d o s e n C á r d e n a s , i ñ o r e s y s i n z a p a t o s ; e n c o m p l e t o e s -
y p e r t e n e c i e n t e s a l a e s c o l t a d e l t r e n j t a d o d e e m b r i a g u e z a l c o h ó l i c a y 
n ú m e r o 2 0 , e l s e ñ o r S e b a s t i á n . C u e - i c o n d u c i d o e n t r a j e d e v e r a n o h a s t a 
g l a r , n a t u r a l d e l a s I s l a s B a l a a r e s , | s u d o m i c i l i o , e n c u y o l u g a r , u n a v e z 
e l c u a l p r e s e n t a b a g r a v e s h e r i d a s d i ] q u e h u b o r e c o b r a d o e l c o n o c i m i e n t o , 
s e m i n a d a s p o r t o d o e l c u e r d o , l a s | d e c l a r ó q u e e n l a s r o p a s q u e v e s t í a 
c u a l e s s e o c a s i o n ó a l t r a t a r d e t o m a r y q u e l e q u i t a r o n l l e v a b a a l g u n a s 
u n t r e n e n m a r c h a y s e r a r r a s t r a d o p r e n d a s y d i n e r o , p o r v a l o r de 1 0 0 
p o r é s t e . 
O T R O H E R I D O 
A n t o n i o V á r e l a V á z q u e z , d e 50 
a ñ o s y v e c i n o d e Z a l d o 3 3 y m e d i o , 
f n é c o n d u c i d o a l H o s p i t a l d e E m e r 
p e s o s y q u e n o s a b e q u é s e r í a d e s u 
c o m p a ñ e r o , d e p a r r a n d a , q u e s e g u r a -
m e n t e e s t a b a t a n b o r r a c h o c o m o é l . 
C R I A D A L A D R O N A 




W e s t c l o x — n o m b r e g e n t i l i c i o 
WE S T C L O X e s e l n o m b r e d e u n l i n a j e d e b u e n o s d e s p e r t a d o r e s y r e l o j e s d e b o l -
s i l l o d e p r e c i o b a j o . U d . h a l l a r á e l n o m b r e 
W e s t c l o x i m p r e s o e n l a m i s m a e s f e r a . E l r e -
p r e s e n t a u n a g a r a n t i a d e l a b u e n a c a l i d a d d e ] 
r e l o j . 
W e s t c l o x B i g B e n e s e l m i e m b r o m e j o r c o -
n o c i d o d e l a f a m i l i a W e s t c l o x . T o d o s l o s m i e m - * 
b r o s d e l a f a m i l i a s o n m e n c i o n a d o s m á s a b a j o . 
S u r e l o j e r o p r o b a b l e m e n t e t i e n e e x i s t e n c i a s 
d e l o s r e l o j e s W e s t c l o : 
é 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . V . A . 
Fabricantes de tüestclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantcrn, Buenos Días (Modelos A, C , D y E ) , E l Vigi». 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o de la C i e n c i a . E l t in te "progre -
s i v o " se a p l i c a c o a las m a n o s y n o m a n c h a las m a n o s , ni la 
r o p a , n i l a c a r a . S ó l o t i ñ e e l cabel lo y v u e l v e al c a n o s o s u 
c o l o r , br i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l de los p r i m e r o s a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A H a c e c r e c e r el c a b e r o , 
q u i t a l a c a s p a y las horquet i l l a s . H a y 15 c o l o r a s ( t o d o s ' s e 
g a r a n t i z a n ) d e l n e g r o a l r u b i o o c a s t a ñ o s c l a r o s prec iosos . 
Prec ios : T i n t e s progresivos $3 .00 ; Tintes i n s t a n t á n e o s $1 .00 y $2 .00 . 
Pídanse en seder ías , hé t i cas , droguerías y en su depósito; 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z b 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F A . 5 0 3 9 . B 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a W a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a t n P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P Í R U 
y d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r ' ^ 1 0 1 0 1 * 1 ^ 
S o b r e e l 2 5 d e S e p t i e m b r e p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " E B R 0 , , 
S o b r e e l 1 2 d e O c t u b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y d e 
C H I L E . 
V a p o r " O R I A N A " 
S o b r e ( 1 2 7 d e O c t u b r e p a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
L i q u i d a c i ó n d e H o l a n e s a 8 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e H o l a n e s a 1 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e V o i l e s a 8 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e V o i l e s a 1 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 1 8 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s b l a n c a s a 1 8 
.15 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 2 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s a 3 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 1 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 2 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 2 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h y s a 2 8 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h y s a 2 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e H o l a n d a s a 9 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e H o l a n d a s a 1 3 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e H o l a n d a s a 1 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e W a r a n d o l e s a 1 5 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C r e t o n a s a 2 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e M a d a p o l a n e s a 7 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e M a d a p o l a n e s a 1 0 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e M a d a p o l a n e s a 1 2 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e M a d a p o l a n e s a 1 5 
L i q u i d a c i ó n d e e n c a j e s . 
E n c a j e l e g í t i m o a l e m á n , d e s d e 3 
c e n t a v o s . 
E n c a j e i m i t a c i ó n , d e s d e 4 c t s . 
C i n t a L i b e r t y n ú m . 5 a 4 c t s . 
C i n t a M o a r é a 5 c t s . 
C i n t a M o a r é , a n c h a , d e s d e 2 5 c t s . 
C i n t a T a f e t á n , a 4 0 c t s . 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e M a d a p o l a n e s a 1 7 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e A l e m a n i s c o s a 5 5 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a 1 2 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a 1 6 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a 2 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a 3 0 c t s . 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o a 1 0 c t s . 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o a 1 5 c t s . 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o a 2 0 c t s . 
C a J c e t i n e s d e n i ñ o , c a l a d o s , a 1 0 
c e n t a v o s . 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o , c a l a d o s , a 1 5 
c e n t a v o s . 
C a l c e t i n e s c a l a d o s d e n i ñ o a 2 0 
c e n t a v o s . 
C a l c e t i n e s c a l a d o s d e n i ñ o a 2 5 
c e n t a v o s . 
C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o a 1 5 c t s . 
C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o a 2 0 c t s . 
M e d i a s d e s e ñ o r a a 1 5 c t s . 
M e d i a s d e s e ñ o r a a 2 0 c t s . 
M e d i a s d e s e ñ o r a a 2 5 c t s . 
M e d i a s c a l a d a s s e ñ o r a a 7 5 c t s . 
M e d i a s c a l a d a s s e ñ o r a a 8 5 ct8 
M e d i a s c a l a d a s s e ñ o r a a $1 Qf) 
C a m i s e t a s b l a n c a s y c o l o r a 45 
C a m i s e t a s c r u d a s a 5 0 c t s ^ 
P i e z a d e T e l a R i c a a $ 1 . 6 0 
P i e z a d e T e l a R i c a a $ 1 . 7 5 
P i e z a d e T e l a R i c a a $ 1 . 9 0 
P i e z a d e M a d a p o l á n a $ 2 . 0 0 
P i e z a d e M a d a p o l á n a $ 2 . 4 5 
P i e z a d e M a d a p o l á n a $ 2 . 6 0 
P i e z a s d e C r e a a $ 2 . 5 0 . 
P i e z a s d e C r e a a $ 3 . 0 0 . 
P i e z a s d e C r e a a $ 3 . 2 5 . 
P i e z a s c í e c r e a a $ 3 . 9 0 . 
" P i e z a s d e C r e a C a t a l a n a a $4.75 
P i e z a s d e C r e a C a t a l a n a a $5,00, 
T o a l l a s d e F e l p a a 1 5 c t s . 
T o a l l a s d e F e l p a a 2 5 cte. 
T o a l l a s d e F e l p a a 3 0 cts . 
T o a l l a s d e F e l p a a 3 5 c t s . 
S o b r e c a m a s P i q u é a $ 1 . 9 0 . 
S o b r e c a m a s P i q u é a $ 2 . 0 0 . 
S o b r e c a m a s d g j j j u n t o a $2^00. 
S o b r e c a m a s d e p u n t o a $ 2 . 7 0 . 
P a ñ u e l o s d e c a b a l l e r o a 5 y 7 cta 
P a ñ u e l o s d e c a b a l l e r o a 10 cts. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
E n c a j e d e h i l o , d e s d e 4 c t s . 
E n c a j e m e c á n i c o , d e s d e 4 c t s . 
E n c a j e f i l e t , d e s d e 4 c t s . 
E n c a j e V a l é n c i é n , d e s d e 5 c t s . 
E n c a j e p a r a b a t a s , d e s d e 1 0 c t s . 
L I Q U I D A C I O N D E C I N T A S 
C i n t a L i b e r t y , a n c h a a 2 5 c t s . 
C i n t a L i b e r t y , a n c h a , a 4 0 c t s . 
C i n t a d e s e d a f l o r e a d a a 4 5 c t s . 
C i n t a s e d a , m u y a n c h a , f l o r e a d a . 
E n c a j e C h a n t i l l y , s e d a , desde 5I¡ 
c e n t a v o s . 
G u a r n i c i ó n V a l é n c i é n , de sde 3( 
c e n t a v o s . 
G u a r n i c i ó n O r i e n t a l , d e s d e 50 cts 
a 5 0 c e n t a v o s . 
C i n t a d e s e d a . E s c o c e s a a 50 cts 
C i n t a d e s e d a , f a n t a s í a , a listas a 
5 0 c e n t a v o s . 
L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S V A R I O S . 
G u a r n i c i ó n n a n s ú b o r d a d a , a n c h a ¡ M o s t a c i l l a , p o m o , a 5 c e n t a v o s . 
C a r t e r a s y B o l s a s p a r a n i ñ a s , d e s -
d e 4 0 c e n t a v o s . 
B o l s a s d e p i e l , a 9 5 c e n t a v o s . 
B o l s a s d e t e r c i o p e l o a $ 1 . 2 5 . 
B o l s a s d e s e d a , $ 1 . 5 0 
T u l a l g o d ó n , a 1 5 c e n t a v o s . 
T u l , a l g o d ó n f i n o , c u a t r o a n c h o s , 
a 7 5 c e n t a v o s . 
P u n t o ^ p a r a m o s q u i t e r o s , a 5 0 c t s . 
T u l d e s e d a p a r a v e s t i d o s a 5 0 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e T u l i l u s i ó n e n t o -
d o s c o l o r e s a 2 5 c e n t a v o s . 
a 2 0 y 2 5 c e n t a v o s . 
G u a r n i c i ó n n a n s ú , u n a v a r a d e a n 
c h o , a 3 0 c e n t a v o s . 
G u a r n i c i ó n n a n s ú d o b l e a n c h o a 
7 5 c e n t a v o s . 
G u a r n i c i ó n V o i l e , d o b l e a n c h o , a 
$ 1 . 5 0 . 
G l o s i l l a , ( s e d a f l o j a ) d o c e n a a 6 0 
c e n t a v o s . 
C h a l i n a s d e s e d a a 2 5 y 4 0 c t s . 
C h a l i n a s d e s e d a , e s c o c e s a s , a 4 5 
c e n t a v o s . « 
L i q u i d a c i ó n d e c u e l l o s d e nansú 
y g u i p u r , d e s d e 2 0 centavos. 
L i q u i d a c i ó n d e b o t o n e s d e fanta-
s í a , d e s d e 5 c e n t a v o s . 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e Abanicos, 
P a r a g u a s y S o m b r i l l a s . 
L i q u i d a c i ó n d e C e s t o s para Pla-
z a a $ 3 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e c e s t o s p a r a ropa, 
$ 4 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e c e s t o s p a r a canas-
t i l l a s $ 4 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e c o c h e s - c u n a s nuni 
b r e , $ 8 . 0 0 . 
L I Q U I D A C I O N D E P E R F U M E R I A 
P o l v o s T a l i s m á n d e B e l l e z a a 
9 5 c e n t a v o s . 
P o l v o s P e a u d e S p a g n e a $ 1 . 2 5 . 
P o l v o s R o y a l H o u j b i g a n t a $ 1 . 8 5 . 
P o l v o s M o l k a , a $ 1 . 4 0 . 
P o l v o s R o y a l B e g o n i a , a $ 2 . 5 0 . 
L o c i ó n V e g e t a l S u r t i d a H o u b i -
g a n t a 9 5 c e n t a v o s . 
L o c i ó n M o i k a y V i o l e t a I d e a l a 
$ 1 . 5 0 . 
L o c i ó n R o y a l H o u b i g a n t , a $ 1 . 7 5 . 
L o c i ó n I d e a l d e H o u b i g a n t y R . 
B e g o n i a , a $ 2 . 0 0 . 
P e t r ó l e o G a l , g r a n d e a $1.10-
L o c i ó n H e n o d e P r a v i a , a 80 cts. 
E s e n c i a H e n o d e P r a v i a , a 
P o l v o s D o r í n , c h i e o , a 2 0 cts. 
P o l v o s D o r í n , g r a n d e , a 4 0 cts. 
P o l v o s C o t y , c h i c o , a 6 5 ctJ-
D E ^ A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
M a m e l u c o s p a r a n i ñ o s a 3 0 c t s . 
T r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s a 7 5 c t s . 
C a m i s a s p a r a n i ñ o s a 4 0 c e n t a v o s . 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ o s a 5 0 c t s . 
P a n t a l o n e s m e c á n i c o , p a r a n i ñ o s , 
a 4 5 c e n t a v o s . 
S o m b r e r i t o s p a r a n i ñ o s a 1 5 c t s . 
G o r r a s p a r a n i ñ o s a 2 5 c t s . 
C a m i s a s K a k i , p a r a n i ñ o s , d e 6 a 
1 4 a ñ o s a $ 1 . 0 0 . 
S a y u e l i t a s p a r a n i ñ a s , a 3 0 c t s . 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ a s a 3 5 c t s . 
V e s t i d o s W a r a n d o l p a r a n i ñ a s a 
5 0 c e n t a v o s . 
V e s t i d o s o r g a n d í p a r a n i ñ a s d e 
8 a 1 4 a ñ o s a $ 1 . 0 0 . 
P a n t e j o n e s c o n t r a j e p a r a n i ñ a s a 
S á b a n a s c a m e r a s 7 2 p o r 9 0 , a 8 0 1 K i m o n a s c r e p é , c l a s e b u e n a , a $1 
c e n t a v o s . 
S á b a n a s c a m e r a s , 7 2 p o r 9 0 , c l a -
s e e x t r a , a $ 1 . 0 0 . 
S á b a n a s c a m e r a s 7 2 p o r 9 0 , d e h i 
l o a $ 1 . 8 0 . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s a 6 0 c t s . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s d e h i l o 
$ 1 . 2 5 . 
F u n d a s c a m e r a s a 3 5 c t s 
F u n d a s c a m e r a s d e h i l o a 5 0 c t s . 
F u n d a s m e d i o c a m e r a s d e h i l o a 
4 0 c e n t a v o s . 
C a m i s o n e c s u i z o , b o r d a d o s a U n 
p e s o . 
R o p o n e s p a r a s e ñ o r a , m u y f i n o s , 
a 7 0 c e n t a v o s . 
D e l a n t a l e s a m e r i c a n o s a 6 0 c t s . 
S a y a s G a b a r d i n a a 8 5 centavos. 
S a y u e l a s d e M a d a p o l á n a 60 cts. 
B l u s a s m u s e l i n a o v o i l e b o r d a d a » 
a 5 0 c e n t a v o s . 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s , a 4 5 . c e n t a V O í . 
B l u s a s d e C r e p é y G c o r g e t a Dos 
p e s o s 5 0 c e n t a v o s . 
B l u s a s d e B u r a t o , b o r d a d a s , a W 
p e s o 2 5 c e n t a v o s . 
C o f i a s d e b u r a t o , m u y adornadas. 
a 2 5 c e n t a y o s . ^ 
J u e g u i t o s d e ^ c a n a s t i l l a a 9 ^ 
C a r g a d o r e s , m u y 
l i n d o s , a ^ 
G o r r i t o s d e b u r a t o p a r a bautiza 
a $ 1 . 0 0 . 
V e s t i d o s V o i l e , p a r a 
$ 3 . 0 0 . 
s e ñ o r a , 
L i q u i d a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o ^ Q U I N I E N T O S M O D E L O S p a r a 
t o d o s l o s S O M B R E R O S Y A D O R l a p r ó x i m a e s t a c i ó n s e l e c c i o n a d o s 
p o r n u e s ' . r o c o m p r a d o r , c o n s u r e 
d e s o t S s h r d l u e t a o s h r d l u s h r d l s e 
5 0 p e n t a v o s . 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S ] 
T a m b i é n t e n e m o s a l a v e n t ^ 0 
m e j o r y m á s e s p l é n d i d o su ^ 
e n a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s . ^ 
m a s . F a n t a s í a s , B a n d o s , E l o r e S j 
f n y 
c o n o c i d a p e r i c i a , e n l a s p r i n c i p a - T e r c i o p e l o y . M e t a l , e n H 
l e s c a s a s d e l o s c e n t r o s d e l a M o -
d a P a r í s - N e w Y o r k , h a b i e n d o e n -
t r e é s t o s c a p r i c h o s a s p r e c i o s i d a -
d e s y e s t a n d o a t e n d i d o s p o r e x -
p e r t a s y a t e n t a s s e ñ o r i t a s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
o f r e c e m o s u n g r a n d i o s o s u r t i d o e n 
e s t i l o s c ó m o d o s , p r á c t i c o s y e l e -
g a n t e s , a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s 
N O S D E V E R A N O q u e n o s q u e -
d a n . 
A T E N C I O N 
C o m u n i c a m o s a n u e s t r a n u m e -
r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e 
d e s d e e l d i a p r i m e r o d e l p r e s e n t e 
e s t a r a n e x p u e s t o s e n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s M I L 
d e sat"5' 
c a p r i c h o s m á s , , c a p a c e s ^ 
f a c e r e l g u s t o m á s e x q u i s i t o - . 
L o s p r e c i o s s e ñ a l a d o s P a * * ^ 
t o s a r t í c u l o s e s t á n e n r e l a c i ó n 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
E n e s t e n u e s t r o n u e v o d e p a r t a -
m e n t o d e c o r s e t s , f a j a s , e t c . , e t c . , 
a t e n d i d o p o r e x p e r t a s s e ñ o r i t a s , 
q u e s e r á e l a s o m b r o d e l a 5 P 
ñ a s q u e n o s v i s i t e n 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n e s t o s e s p l é n d i -
d o s b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
" L O S P R E C I O S 
R E I N A 5 Y 7 , A G U I L A 2 0 3 A L 2 0 9 Y E S T R E L L A 6 - 1 [ 2 . — N O H A C E E S Q U I N A . 
N 0 T A . ~ N o p e d i m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r e l c o r r e o . 
D I A R I O D E L A M A R J K A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X J X 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
L A B O L S A D E 
L A H A B A N A 
A p a r t i r d e l d í a q u i n c e d e l o s 
c o r r i e n t e s , c o m o p r e v i a m e n t e h u b o 
d e a n u n c i a r s e , l a B o l s a d e l a H a -
b a n a r e a n u d a r á s u s o p e r a c i o n e s l i -
b r e m e n t e , r e s p o n d i e n d o c o n e l l o a 
l a s n a t u r a l e s e x i g e n c i a s d e l a o f e r -
t a y l a d e m a n d a , p a r a c o n t r i b u i r 
e n e s a f o r m a a n o r m a l i z a r l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a . , 
A p o c o d e o c u r n r l a c a t a s t r o r e 
f i n a n c i e r a e n n u e s t r a p l a z a , p r o m o -
v i d a p o r t r e s d e l a s p r i n c i p a l e s i n s -
t i t u c i o n e s b a n c a r i a s , q u e a r r a s t r a -
r o n c o n s i g o i n f i n i d a d d e c o m p a ñ í a s 
m e r c a n t i l e s y o t r a s e n t i d a d e s c e -
n e s , d u r a n t e t o d o u n a ñ o , e n b e -
n e f i c i o d e l o s g r a n d e s i n t e r e s e s d e 
n u e s t r a s c l a s e s s o l v e n t e s y d e l c r é -
d i t o d e l a R e p ú b l i c a . 
L O S E X P O R T A D O R E S 
A M E R I C A N O S C O N T R A 
F O R D N E Y 
E n l o s a m p l i o s s a l o n e s d e l h o t e l 
" W a l d o r f - A s t o r i s , " h a t e n i d o l u g a r 
l a j u n t a a n u a l d e l a " A s o c i a c i ó n d e 
f a b r i c a n t e s e x p o r t a d o r e s A m e r i c a -
n o s , " a b r i é n d o s e ' l a m i s m a , c o n u n a 
o r d e n d e l d í a , a c u y a c a b e z a f i g u r a , 
c o m o t e m a , e l e f e c t o r u i n o s o q u e p a -
r a e l t r á f i c o e n t r e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y C u b a , s i g n i f i c a r í a e l q u e s e 
^ a p r o b a s e e l a r a n c e l p e n d i e n t e d e 
m c r c i a l e s , l a s c u a l e s , n o m u c h o m a s a p r o b a c i ó n e n e l S e n a d o . 
S e a d o p t ó e l a c u e r d o d e r e c o m e n -
d a r a l S e c r e t a r i o de E s t a d o d e 
W a s h i n g t o n t o m e e n c o n s i d e r a c i ó n 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s c o n t e n i d a s e n e l 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
O C T U B R E 10 
• tora C l e r r * 
A m e r . A g . C h e m . . m m w 35 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . ,. ..¡ 26% 
A m e r i c a n C a n 
A m e r . C a r a n d P o u n d r y . ,. 
A m e r i c a n H i d e L e a t h e r , .. 
A m e r . H i d e L e a t h e r p r e f . . 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p . .. 83% 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 6% 
A m e r . T e l a n d T e l 108 
A m e r i c a n T o b a c o 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . . . . 75 
A n a c o n d a C o p . M i n i n g . . . 40% 
A t c h l o n T o p e k a S t a . F e . . 86% 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I . 27% 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . . . 87% 
B a l t i m o r e a n d O h l 38 
B e t h l h e m S t e e l 55% 
. 41 
p o r l a z o s i n q u e b r a n t a b l e s d e c a r á c -
t e r p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , d e m o s t r a -
d o p o r e l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d v i -
g e n t e . 
' C o n c u r r i e r o n a d i c h a s e s i ó n m á s 
de 1 , 2 0 0 d e l e g a d o s d e d i s t i n t a s c o -
m a r c a s m a n u f a c t u r e r a s , r e p r e s e n t a n -
do t o d o s l o s r a m o s m á s i m p o r t a n t e s 
e n l a s m a n u f a c t u r a s a m e r i c a n a s . 
A l s i g u i e n t e d í a , e l v i e r n e s ú l t i -
m o , t u v o l u g a r u n g r a n b a n q u e t e , s i -
g u i e n d o l a t r a d i c i ó n , a l q u e c o n c u -
r r i ó e s p e c i a l m e n t e I n v i t a d o M r . H o o -
v e r , S e c r e t a r i o d e C o m e r c i o , p r o n u n -
c i a n d o u n e l o c u e n t e b r i n d i s , r e c a l -
t r á f i c o c o n l a s A n t i l l a s y o t r o s p a í s e s 
d e l h a b l a h i s p a n a . 
A s i s t i e r o n a d i c h o b a n q u e t e , o t r a s 
m u y i m p o r t a n t e s p e r s o n a s ; e n t r e 
e l l a s , e l e x - s e c r e t a r i o d e C o m e r c i ó , 
M r . R e d f i e l d , s e n a d o r e s , b a n q u e r o s 
y r e p r e s e n t a n t e s d e l a p r e n s a . 
S e p r o n u n c i a r o n u n o s v e i n t e b r i n -
d i s r e l a c i o n a d o s c o n l a n e c e s i d a d d e 
i m p u l s a r e l t r á f i c o i n t e r n a c i o n a l . E n 
e s a g r a n r e u n i ó n a n u a l h a n e s t a d o 
r e p r e s e n t a d o s t o d o s l o s p a í s e s h i s -
p a n o s d e A m é r i c a , p o r m e d i o d e s u s 
r e s p e c t i v o s c ó n s u l e s ; y e n t r e e l l o s , 
e l d e C u b a , n u e s t r o a n t i g u o y q u e -
r i d o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , s e ñ o r 
F e l i p e T a b e a d a . 
S e a n u n c i a o t r a g r a n r e u n i ó n s e -
g ú n " T h e J o u r n a l o f C o m m e r c e , " p a - ; 
r a d e n t r o d e b r e v e s d í a s e n b e n e f i c i o 
de l o s i n t e r e s e s C u b a n o - a m e r i c a n o s . 
A Z U C A R E S 
t a r d e t u v i e r o n t a m b i é n q u e s u s p e n -
d e r t r a b a j o s y o p e r a c i o n e s , l a d i -
r e c t i v a d e l a B o l s a d e l a H a b a n a , 
a d o p t ó u n a c u e r d o p r u d e n t e , e n a l - m e n l o r a n d u m d e l a mÍBÍ($n c u b a n a , 
t e c e d o r y h a s t a p a t r i ó t i c o , s u s p e n - c u y a a c t i t u d a p o y a n l o s f a b r i c a n t e s 
d i e n d o p o r c o m p l e t o s u s t r a n s a c - v e x p o r t a d o r e s a m e r i c a n o s , p o r e n -
r í n n e s p a r a e v i t a r p e r j u i c i o s m a - , t e i l ( i e r é s t o s l u e C u b a e s t á e s t r e c h a -
c * f • i i „ „ „ 1 m e n t e u n i d a a l a u n i ó n A m e r i c a n a 
y o r e s a i r r o g a r s e , s i l o s v a l o r e s , t í -
t u l o s y e l p a p e l e n g e n e r a l d e t o -
d a s e s a s c o m p a ñ í a s y e m p r e s a s 
e r a n o f r e c i d o s e n a l m o n e d a p ú b l i -
c a , c o m o s o n l a s b o l s a s , p a r a s u 
v e n t a o t r a s p a s o , a t i p o s e n t e r a -
m e n t e r u i n o s o s , e n e s o s m o m e n t o s , 
r e s p o n d i e n d o a l a s i t u a c i ó n , e n -
t o n c e s i m p e r a n t e , d e d e s c o n c i e r t o , 
d e r u i n a y d e c a s i c o m p l e t a s u s -
p e n s i ó n d e p a g o s , e n n u e s t r o p e -
q u e ñ o m u n d o c o m e r c i a l . 
E s a s u s p e n s i ó n d e p a g o s , q u e 
a f e c t ó t o d a l a p l a z a d e l a H a b a n a ' c a n d o l a n e c e s i d a d d e a u m e n t a r e l 
y o t r o s i m p o r t a n t e s c o m e r c i o s d e 
l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l a r e -
p ú b l i c a , t e n í a q u e r e f l e j a r s e n e c e -
s a r i a m e n t e e n l a b o l s a , d o n d e h a -
b r í a d e e x p o n e r s e a l d e s n u d o n u e s -
t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , a l m a n -
t e n e r s e e n a l m o n e d a p ú b l i c a l a s 
t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s d e c o m -
p r a - v e n t a , d e v a l o r e s ; p o r lo . c u a l , 
l a a c t i t u d d e s e n v u e l t a p o r l o s b o l -
s i s t a s , s a c r i f i c a n d o n e c e s i d a d e s 
p e r s o n a l e s y a p r e m i o s d e p r o f e -
s i ó n , e s m e r e c e d o r a d e t o d o g é n e -
r o d e a l a b a n z a s . 
E s a a c t i t u d d e l a B o l s a d e l a 
H a b a n a , n o e s n u e v a e n e l m u n d o 
d e i o s n e g o c i o s . C u a n d o l a d e c l a -
r a c i ó n d e g u e r r a d e l o s p o d e r e s 
c e n t r a l e s d e E u r o p a , a S e r v i a , B é l -
g i c a , R u s i a y F r a n c i a , p r o d u c i e n -
d o a q u é l l o s s o r p r e n d e n t e s a p r e s t o s 
m i l i t a r e s q u e a s o m b r a r o n a l m u n -
d o , l a s b o l s a s d e t o d o s e s o s p a í s e s 
y l a s d e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l a 
G r a n B r e t a ñ a , s u s p e n d i e r o n t o t a l y 
c o m p l e t a m e n t e s u s o p e r a c i o n e s 
p a r a s e r v i r d e e s e m o d o , d e m a n e -
r a e l e v a d a y p ú b l i c a , l o s i n t e r e s e s 
n a c i o n a l e s . 
L o s b o l s i s t a s d e l a H a b a n a , c o n 
s u a c t i t u d d i g n a d e e n c o m i o , h a n 
p r e t e n d i d o i r m á s l e j o s : p o r q u e p a -
r a l i z a n d o c o m o l o h a n v e r i f i c a d o 
l a s o p e r a c i o n e s d e c o m p r a - v e n t a 
d e v a l o r e s , c o n t r i b u y e r o n , c o m o e n 
e f e c t o h a n c o n t r i b u i d o , a l a n o r -
m a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a d e n u e s t r o s 
m á s g r a n d e s i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s , 
q u e f u e r o n t a n p r o f u n d a m e n t e 
a f e c t a d o s p o r l a s u s p e n s i ó n d e p a -
gos d e t a n t o s b a n c o s q u e r a d i c a b a n 
e n n u e s t r a p l a z a . 
L a s o p e r a c i o n e s d e l a B o l s a d e l a 
H a b a n a , h e m o s a n u n c i a d o , s e r e -
n o v a r á n d e n t r o d e m u y b r e v e s 
^ í a s . E s o n o q u i e r e d e c i r , n i s i g -
n i f i c a , q u e d e b a n o f r e c e r s e a l a 
v e n t a p ú b l i c a , s i n l a d e b i d a c l a s i -
f i c a c i ó n y c u i d a d o e x q u i s i t o , t o -
jtos, c o m p l e t a m e n t e t o d o s l o s v a -
' W e s d e e m p r e s a s y c o m p a ñ í a s q u e 
Se d e s e n v u e l v e n a l a m p a r o d e 
n u e s t r a s l e y e s c o m e r c i a l e s . E n m o -
d o a l g u n o . L o s t e n e d o r e s d e p a p e l 
Qe t o d a s y c a d a u n a d e e s a s e n t i -
d a d e s m e r c a n t i l e s q u e e n a l g u n a 
o n n a , y a d i r e c t a o i n d i r e c t a , f u e -
r o n a f e c t a d a s p o r l a c a t á s t r o f e d e 
^ e s t r o s p r i n c i p a l e s b a n c o s , d e b e n 
0 c i a v í a p e r m a n e c e r r e t r a í d o s p a r a 
JJ0 e x P o n e r s e a e x p e r i m e n t a r m a -
y o ^ 8 p e r j u i c i o s , o f r e c i e n d o , p a r a 
^ v j v a r q u i z á s l a d e m a n d a , u n p a -
P e l q u e h o y p o r h o y , c a r e c e d e v a -
° r y q u e s u v e n t a , d e r e a l i z a r s e , 
la c o n e n o r m e d e p r e c i a c i ó n , t o -
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . 
C a n a d i a n P a c i i i c . . . . > 
1 C e n t r a l L e a t h e r . . . . . . 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r M o t o r C a r C o . . 
C h e s a p e a k e O h i o a n d R y . . 
C h . M i l w . a n d St . P a u l c o m 
I d e m i d e m p r e f e r i d a s . . . 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n . . . 
C h i c ñ E o c . I s l . a n d N . W . . 
R o c k I s l . C l a s e A . . . . 
C h i l e C o p p e r 
C h i n o C o p p e r ,., >, 2 
C o l o r a d o a n d I r o n C o . . 
C o c a C o l a 
C o l P u e l 
C o r n P r o d u c t s 
C o s d e n a n d C o m p a n y . . . 
C r u c i b l e S t e e l of A m e r . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . 
D e l a w a r e H u d s o n C a n a l . . 
D o m e M i n e s . . . ,. . . . . 
E r i e R . R . ., . ,., .., „, >, 
P a m o u s P l a y . > ,„ . ;. i„ 
J P i s k R u b b e r . . . ... ... ... l , 
P r e e p o r t T e x a s . ,., „; m 
G e n e r a l A s p h a l t . >. ., i. 
G e n e r a l E l e c t r i c . . m >• w 
G e n e r a l M o t o r s . . ... 
G e n e r a l C i g a r . . . * 
G o o d r i c h . , 
G r e a t N o r t h e r n R y . p r e f . 
I l l i n o i s C e n t r a l . . . . ... 
I n s p i r a t l o n C o n s . . .. ,., m 
I n t e r b o r o C o n s l . . m . wi 
I n t e r b o r o p r e f 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . com . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 47% 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . .. ... 48% 
I n v i n c i b l i G i l , 12% 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . >• 25% 
K e l l y S p r i n g f i e l d . . . ,., ,., 42% 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . . . . . 21% 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . . .., 
















r i t o s entre los aceros , equ ipas y moto-
r e s E s t o s y l a s e m i s i o n e s s e m e j a n t e s 
encabezaron l a r e a c c i ó n rrfás a m p l i a que 
o c u r r i ó d u r a n t e l a ú l t i m a h o r a . L a s v e n -
t a s f u e r o n de 425.000 acc iones . 
L a s e s t e r l i n a s de d e m a n d a a 3 .86 1|2 
r e g i s t r a r o n u n a g a n a n c i a de unos s e i s y 
medio c e n t a v o s sobre l a ú l t i m a c o t i z a c i ó n 
de l a s e m a n a p a s a d a ñ . Se d l ó como u n a 
de l a s r a z o n e s de e s t a boyante a l z a l a 
c o m p r a de g i r o s sobre L o n d r e s p a r a r e -
m i t i r e l c a p i t a l del rec iente e m p r é s t i t o 
a u s t r a l i a n o . L o s t ipos f r a n c e s e s y be l -
g a s e s t u v i e r o n diez puntos m á s a l t o s y 
o t r a s r e m e s a s c o n t i n e n t a l e s m o s t r a r o n 
g a n a n c i a s de 15 a c a s i 25 puntos . 
E l m e r c a d o de bonos u n nuevo r e c o r d 
p a r a los p r i m e r o s 4s. de l a L i b e r t a d con 
u n a l z a m á x i m a de 210 p u n t o s f u é el 
r a s g o m á s notable ; a l g u n o s otros bonos 
de d icho grupo t a m b i é n a l c a n z a r o n s u 
n i v e l m á s e levado d u r a n t e el a ñ o . 
E n l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l los 5 s . 
de l gobierno m e j i c a n o f u e r o n los m á s 
f u e r t e s m e j o r a n d o t o a m b i é n l a s ¿ m i s i o -
n e s del B r a s i l y de l a r e p ú b l i c a de h i -
ñ a . E l to ta l de l a s v e n t a s f u é de pesos 
1 6 . 7 7 5 . 0 0 0 . 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , oc tubre 10.-
ea A s o c i a d a ) . 
































H o y se r e a l i z a r o n negocios a lgo m á s 
a c t i v o s en; a z ú c a r e s crudos , a u n q u e s i n 
i t j i a i i 0 1 / ; c a m b i o en los p r e c i o s c o t i z á n d o s e los de 
i i á f r i i . ó & p u e r t o R i c o y F i l i p i n a s a 4.13 por el 
c e n t r í f u g a y lo s c u b a n o s a 4 . 2 3 . L a s 
v e n t a s i n c l u y e r o n 86.700 s a c o s de a z ú -
c a r e s f i l i p i n o s a 4 .13 por el c e n t r i f u g a 
y 1.000 s a c o s de S a n t o D o m i n g o a 2 .30 
costo y f lete e q u i v a l e n t e a 4.30 p o r e l 
c e n t r í f u g a , todos e l los a r e f i n a d o r e s lo -
ca les . L a C o m i s i ó n no h izo v e n t a a l g u n a | 
en e s ta l o c a l i d a d pero a n u n c i ó que in te -
r e s e s del R e i n o U n i d o h a b l a n c o m p r a -
do 4.260 tone ladas de a z ú c a r e s c u b a n o s 
a 16 c h e l i n e s costo y f lete . 
L o s f u t u r o s c r u d o s e s t u v i e r o n b a s t a n -
te sos ten idos a l p r i n c i p i o pero d e s p u é s 
de r e g i s t r a r a l z a s de 3 a 4 p u n t o s en a l -
g u n o s de los m e s e s a c t i v o s por efecto 
gga? 1 de l a s operac iones de ios cortos p a r a c u -
| b r i r s e los p r e c i o s a f l o j a r o n debido a l 
g a ¿ l a u m e n t o en l a s o f e r t a s c e r r a n d o de s i n 
151/ i cambio a t r e s p u n t o s netos m á s b a j o s . 
* D i c i e m b r e c e r r ó a 2 . 3 3 ; m a r z o a 2 . 3 6 ; 
m a y o a 2.33 y j u l i o a 2 . 3 5 . 
E n el re f inado uno de los p r i n c i p a l e s 
r e f i n a d o r e s r e b a j ó s u s prec io s a v e i n t e 
10% p u n t o s h a s t a 1 base de 5.30 por e l f ino 
g r a n u l a d o o f r e c i é n d o l o los d e m á s s i n 
c a m b i o a 5 . 5 0 . S ó l o hubo u n a d e m a n d a 
moderada , a u n q u e se r e t i r a r o n c a n t i d a -
des b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e h p a r a p u n t o s 
de c o n s i g n a c i ó n . 
S ó l o se l l v e ó a cabo u n a v e n t a en f u -
74 t u r o s re f inados , los p r , e c i o » f i n a l é s no 
o frec i eron c a m b i o a l g u n o desde le s á -
bado. D i c i e m b r e c e r r ó a 5 .40; m a r z o a 



















L e h i g h V a l l e y 56 
L o u i s v i l l e a n d N a s h v l l l e . . 
L o f t I n c o r p o r a t e d . ., . . . 
M a n a t í c o m u n e s . . „ .. 
I d e m p r e f e r i d a s . ,.. 
M e x i c a n P e t r o l e u m . ,., ,.; . 95 
M i a m i C o p p e r . . . „ ... ,., ,., 22%. 
M i d v a l e S t a t e s G i l . . . . . 13% 
M i d v a l S t l . a n d O r d n a n c e . ,., 21% 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 19% 
I d e m i d e m p r e f e r i d a s . . .. 43% 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d . . . . 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R i v e r . 73% 73% 
N | Y . N e w H a v e n a n d H a r t . i 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y , . 
N o r t h e r n P a c i f i c R y . . . 77 
P a n . A m . P e t l . a n d T r a n . C o 44% 
P e n n s y l v a n i a . , .,] 36% 
Peop le s G a s . . . ,. 1.1 . ..1 
P e r e M a r q u e t t e . . . ,. ¡„ ,., 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . ,. . 19% 
P r e s s e d S t e e l C a r . . . M „ 
P u l l m a n ; . ,. . 94% 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . , , 
P u r é G i l 27% 
R o y a l D u c h t . E q ^ T r . C e r t . 46% 
R a y C o n s o l . C o p p e r . . , . 13% 
R e a d i n g 71% 
R e p l o g l e S t e e l c o m u n e s . . 
R e p u b l i c r o n a n d E t e e l . ., 
St . L o u i s S t . F r a o c i s c o . . 25% 
S a n t a C e c i l i a . . ,., ,., ,.. ,., M 
S e a r s R o e b u c k . . . ,., „, ,., 69% 
S i n c l a i r O i l C o r p . ,., ,., ,., ,., 21% 
S o u t h e r n P a c i f i c . ., ,., ,., „, ,., 79% 
S o u t h e r n R a i l w a y . . ,., 1., ,., i., 20% 
S t r o m b e r g . . . . ,., •., ,.¡ 
S t u d e b a k e r C o r p . . ,.. . . 
T e x a s C o m p a n y 
T e x a s a n d P a c i f i c R a i l w a y 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . . 
T r a s c o n t i n e n t a l O i l . . . 
U n i o n P a c i f i c . . . .. m 
U n i t e d F r u i t . 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . , 
S. F o o d P r o d u c t s . . ., , 
S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . , 
P l a z a d e N e w Y o r k 
( C a b l a rec ib ido p o r n u e s t r o h i l o Olreoto) 
N E W Y O R K , oc tubre 1 0 . — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
C a m b i o s I r r e g u l a r e s . 
P a p e l m e r c a n t i l d é 5% a 5% 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s . . . . . . . 
C o m e r c i a l 60 d í a s b a n c o s . 
191^ D e m a n d a . . 












J U N T A N A C I O N A L D E P E S C A 
D u r a n t e l a p r i m e r a d e c e n a de l m e s de 
s e p t i e m b r e ú l t i m o se h a c o n s u m i d o por 
el p ú b l i c o de e s t a c a p i t a l l a s s i g u i e n t e s 
c l a s e s de m a r i s c o s : 







P e s c a d o . r.i 
C a m a r o n e s . . . M 
J a i b a s . . .1 1.; m 
L a n g o s t i n o s . , m 
L a n g o s t a s . ,„ ,., 
C a n g r e j o s . ^ », m 
Total . . , m m m n r.i m % 80 .898 .75 
B E O T T N D A D E C E N A 
L i b r a s 
0 10 n e c e s a r i a p a r a a f e c t a r , c o m o 
e s d e i u a f e c t a r í a ) o t r o s i n t e -
d S a f l n e s . s i n b e n e f i c i o p a r a 
H 
C o m o y a e s s a b i d o , d i c e l a E s p a -
ñ a E c o n ó m i c a y F i n a n c i e r a , se l i a 
a u t o r i z a d o d e R e a l o r d e n l a e x p o r -
t a c i ó n d e 2 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s de a z ú -
c a r , c a d u c a n d o e s a a u t o r i z a c i ó n e n l ü 
e l m e s d e m a r z o d e l p r ó x i m o a ñ o . 1 u . 
L o s f a b r i c a n t e s q u e s e a c o j a n a e s t e ¡ £ [ - g" ^ e e l ^ 6 ! 
d e c r e t o d e e x p o r t a r e l c i t a d o a r t í c u - j u t a i i C o p p e r ! 52ya 
lo d e b e n h a c e r u n d e p ó s i t o p a r a g a - V a n a d i u n C o r p . of A m e r i c a 31 
r a n t i z a r pl r n n q n m o nnrMnnnl ñ a , l r , o | W a b a s h R . R . Co . C l a s e A . 23% r c i n u z d r e i c o n s u m o n a c i o n a l , a e u n a Wes t ing .house B l e c t r i c - # < 4g, 
c a n t i d a d d o s v e c e s m a y o r de a q u e - l w i l l y s O-^er land. . .. ,., ,., m 5% 
l i a q u e p r e t e n d e n e x p o r t a r . S i e l p r e -
c i o d e l a z ú c a r e n e l m e r c a d o n a c i o -
n a l e x c e d i e s e d e 1 5 0 p e s e t a s l o s 1 0 0 
k i l o s , s e r í a s u p r i m i d a i n m e d i a t a m e n 
te e s a l i b r e e x p o r t a c i ó n . 
S e g ú n l o s d a t o s p u b l i c a d o s p o r l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A d u a n a s , e n e l 
a ñ o 1 9 1 3 n o h u b o , p u e d e d e c i r s e , 
e x p o r t a c i ó n d e a z ú c a r , y e l p r e c i o 
d e l p r o d u c t o f u é de 7 9 . 1 1 a 8 2 . 5 7 
p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . E n o l a ñ o 1 9 2 0 
se e x p o r t a r o n 6 5 1 , 8 0 3 k i l o s d e l c i -
t a d o a r t í c u l o a l i m e n t i c i o , y e l p r e -
c i o m e d i o d e l m i s m o f u é 2 6 9 . 7 9 p e -
s e t a s l o s 1 0 0 kl ltos. A n o t e m o s t a m -
b i é n q u e e n e l a ñ o 1 9 1 5 , q u e f u é e l 
a ñ o e n e l c u a l , a p a r t i r d e 1 9 1 3 , 
h a s i d o m a y o r l a e x p o r t a c i ó n d e e s -
te p r o d u c t o , a l c a n z ó a q u é l l a l a r e s -
p e t a b l e c i f r a d e 8 . 7 5 5 , 8 9 7 k i l o s , a 
p e s a r d e l o c u a l e l p r e c i o m e d i o f u é 
de 8 0 . 8 8 a 8 8 . 5 7 p e s e t a s l o s 1 0 0 
k i l o s . L a p r o d u c c i ó n f u é d e 1 6 2 t o -
n e l a d a s e n e l a ñ o 1 9 1 3 ; d e 1 0 6 , 8 5 3 
e n e l a ñ o 1 9 1 5 , y d e 1 4 9 , 1 0 2 e n e l 
a ñ o 1 9 2 0 . D e lo e x p u e s t o s e d e d u c e 
q u e l a e x p o r t a c i ó n de l a c a n t i d a d 
a u t o r i z a d a n o p u e d e e n m o d o a l g u -
n o j u s t i f i c a r l a m á s r e m o t a p r e t e n -
s i ó n d e e n c a r e c e r e l a r t í c u l o d e q u e 
n o s o c u p a m o s . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n e n n u e s t r o 
m e r c a d o s o n l o s s i g u i e n t e s : e n S a n -
t a n d e r , a z ú c a r t e r r ó n s u p e r i o r , r e m o -
l a c h a , d e 1 5 0 a 1 5 5 p e s e t a s l o s 1 0 0 ] 
k i l o s ; c o n s a c o r e f i n o E s t a d o s U n i -
d o s , d e 1 3 5 a 1 4 0 ; c u a d r a d i l l o , c o -
r r i e n t e , de. 1 7 5 a 1 8 0 ; i d e m supe-1 
r i o r , d e 2 1 0 a 2 1 5 ; m o l i d o s u p e r i o r , 
r e m o l a c h a , d e 1 3 5 a 1 4 0 ; t u r b i n a d o , 
C u b a , d e 1 3 5 a 1 4 0 ; c e n t r í f u g a , C u -
b a , d e 1 3 0 a 1 3 2 . E n B a r c e l o n a , r e -
f i n a d o , l u s t r e , á 1 8 9 ; p i l ó n , 1 9 0 ; 
c o r t a d i l l o p r i m e r a 2 1 0 ; i d e m s e g ú n 
d a , 1 8 0 ; c e n t r í f u g a , C u b a , 13 6. E n 
S e v i l l a , c o r t a d i l l o , a 2 1 6 ; I d e r ^ s e -
g u n d a , 1 9 0 ; f l o r e t e , p r i m e r a , 1 4 0 
p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
P a r e c e q u e e n e l p r e s e n t e a ñ o e l 
m e r c a d o m u n d i a l d e l a z ú c a r se r e p o n 
d r á d e l a g r a v e c r i s i s q u e h a a t r a -
v e s a d o y q u e h i z o q u e e s t e i m p o r -
t a n t e a r t í c u l o a l i m e n t i c i o s e e n c a r e -
c i e r a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . E l c o n s u -
m o d e l p r o d u c t o h a a u m e n t a d o ; p e -
r o s i n l l e g a r a l q u e h a b í a a n t e s de 
l a g u e r r a . L o s p r e c i o s t i e n d e n a b a -
j a r , y t a l v e z l l e g u e n a e s t a r a l a 
a l t u r a d e l o s f e l i c e s t i e m p o s de l a 


































r a n c o s 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a 
C a b l e 
3 .71 
3 .77% 
3 . 8 0 % 
3 .80% 




F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a .- 18 .12 
F l o r i n e s 
¡ D e m a n d a 33 . 05 
C a b i o 33.11 
L i r a 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 
01 
oiy2 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J U A N C A R B O N E L L Y R O S E L L 
G e r e n t e d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C E A M E I Í T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , m a r t e s , l a 
S o c i e d a d q u e s u s c r i b e r u e g a a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n a D i o s s u a l m a 
y s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e K , e n t r e 9 y 1 1 , ( V i l l a 
I n é s ) , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n . H a b a n a , 1 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 . 
C a r b o n e l l y D a l m a u S . e n C 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , oc tubre 10. 
A s o c i a d a ) . 
- ( P o r l a P r e n s a 
P r e c i o s m e j o r a d o s . 
Conso l idados , 48% . 
E m p r é s t i t o I n g l é s de l 5 p o r 100 a 89% 
U n i d o s de l a H a b a n a , 49% 
D e l 4% por 100 a 88% 
P l a t a en b a r r a s , a 42% 
O r o en b a r r a s , 107 c h e l i n e s .5 pen iques . 
D e s c u e n t o .del 3% por 100 . 
P r é s t a m o s a l a v i s t a , 4% 
A n o v e n t a d í a s , 4% a 3116-por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , oc tubre 10. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) „ 
E s t e r l i n a s . 
F r a n c o s . . 
m m- m m m m t; i« w 
„ ;«: ;•: .' M -m l». • m M 
28 .71 
55.54 
B A R C E L O N A , oc tubre 10. 
D o l l a r . t.. • 7 .73 
M a r c o 9 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a í s 
I E x t r a n j e r o s . . . , 
P e s o s m e j i c a n o s 
I m p o r t a 
B o n o s 




7 2 i 
62% 
F u e r t e s 
F e r r o v i a r i o s . . ; F i r m e s 
O f e r t a s d e d i n e r o 




1 .905 .00 
1 .454 .50 
F i r m e s . 
L a m a s a l t a . . . . : . 
L a m a s b a j a . . . 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
Ofrec ido- a . . . . . . 







P e s c a d o . m 
C a m a r o n e s . w 
L a n g o s t i n o s . , 
J a i b a s . . .i i.; 
L a n g o s t a s . . ,., 
C a n g r e j o s . ; ,., 
T o t a l . ; m n 
83 .994 .36 
1 .016 .90 
A c e p t a c i o n e s de los bancos a . 
P r é s t a m o s 
Sos ten idos . 
60 d í a s , 90 dtas , 5% 
5% a l 5% p o r 100. 
S u e c i a . . . . ' , . . . . . . . 
G r e c i a ¡.x-t» 
N o r u e g a . . «.w...... 
A r g e n t i n a 
B r a s i l 
M o n t r e a l , d e s c u e n t o . . - . 
D i n a m a r c a 
a 5% y 6 m e s e s 
., 22 .95 
., 4 .15 
:.í 12 .04 
., 32 .87 
. 13 .25 
90 15116 
., 18 .60 
S u i z a . . , . . . ! . , . , . . : . 17 .88 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , oc tubre 1 0 . — ( P o r Ja P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
t o n c e s s e a ñ a d e s a l a r a z ó n d e d o s y 
m e d i o p o r c i e n t o y s e g u a r d a e n r e c i -
p i e n t e s d e b a r r o b a r n i z a d o v i r t i e n d o 
u n a c o p a d e a c e i t e d e o l i v a a r r i b a 
d e e l l a , p a r a i m p e d i r e l c o n t a c t o d e l 
a i r e y t a p a n d o e l r e c i p i e n t e c o n u n 
p a p e l u o t r o s i s t e m a d e t a p a . 
L a c o n s e r v a c o c i d a s e h a c e p o n i e n -
d o e l j u g o , p a s a d o a l a c r i b a e n u n a 
c a l d e r a a l a l u m b r e , d o n d e s e d e j a 
h e r v i r p o r a l g u n a s h o r a s y d e s p u é s 
s e e x p o n e a l s o l c o m o h e m o s d i c h o 
a r r i b a ; y p o r ú l t i m o s e e n v a s a e n l a 
m i s m a m a n e r a . 
A d e m á s d e e s t o s s i s t e m a s d e p r e p a -
r a r c o n e r v a s d e t o m a t e , h a y e l d e 
c o n s e r v a r l a s a l s a c r u d a y r e s c a e n 
b a t e l l a s , l l a m a d o s i s t e m a A p p e r t . 
S e p e l a n l o s t o m a t e s , s e d e s p e d a -
z a n y s e c o m p r i m e n u n p o c o e n l a s 
m a n o s , q u i t a n d o d e e l l o s e l e x c e s o d e 
a g u a y l a s s e m i l l a s . D e s p u é s s e h a c e 
p e n e t r a r l a c a r n e a t r a v é s d e u n e m -
b u d o , p o r i - ' i d i o d e u n a v a r i l l a e n 
b o t e l l a s f u e r t e s . E s t a s s e l e l n a n c o n 
m á q u i n a s e m p l e a n d o c o r c h o s e s t e r i -
l i z a d o s o s e a d e a n t e m a n o h e r v i d o s 
e n a g u a y p a r a f i n a d o s e n s e g u i d a . P a 
r a p a r a f i n a r l o s c o r c h o s , s e s u n í e r j e n 
e n p r a f i n a d i s u e l t a a l a l u m b r e y s e 
r e t i r a n e n s e g u i d a . 
Y u c a 
R e f e r e n t e t a l c u l t i v o d e l a y u c a , 
t e n e m o s e l g u s t o d e r e m i t i r a l s e ñ o r 
A y o n a s e l B o l e t í n n ú m e r o 3 4 q u e 
t r a t a s o b r e e s e c u l t i v o y s o b r e l a I n -
d u s t r i a d e l A l m i d ó n . 
D e m a n d a . . . . . t . 1 3 . 4 5 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
' i o l o o C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
55.00 
2 . 0 9 3 . 5 0 
1 .718 .10 
$ 88 .981 .86 
I m p o r t e g e n e r a l , i. $169 .880 .61 
D f l e r e n c l a a f a v o r de l a s e -
g u n d a decena , 23910 I b s . $ 8 .083 .11 
L A L I B E R T A D 
- ( P o r l a P r e n -N E W Y O R K , oc tubre 10.-
s a A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s de l 3 E T A O I N L Ü U L U T T L 
L o s p r i m e r o s de l 4 p o r 100 a 9 4 . 3 0 . 
o frec idos . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 92 .68 
ofrec idos . 
L o s p r i m e r o s del 4% p o r 100 a 9 4 . 6 0 . 
L o s s egundos del 4% p o r 100 a 9 2 . 8 6 . 
L o s t e r c e r o s de l 4% por 100 a 9 5 . 2 0 . 
L o s c u a r t o s de l 4% por 100 
L o s qu in tos de l 3% por 100 
L o s q u i n t o s de l 4% por 100 
a y q u e i r , p u e s , a l a r e s t a u r a 
C i ó n d e l a s t r a n s a c c i - 1 0 0 B A R B A S ' 5 5 C E N T A V O S 
« n l a B 1 tra,nSTa,C<ílOnes p u b l i c a s j __ S H A V A L L O , c r e m a de j a b ó n d. - — , , de j a b ó n de 
O l S a a e l a H a b a n a m n f ^ J - . i K n i g h t , lo m e j o r p a r a a f e i t a r s e pronto , 
^ i a i i g u a n a , c o n t o d a ! b ien y s i n que due la . S H A V A L L O u s a c l a r e s t r i n g i d a de l a j o r n a d a subiendo 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , oc tubre 10.— ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s de m á s I n t e r é s 
en los m e r c a d o s f i n a n c i e r o s i n d u s t r i a l y 
c o m e r c i a l solo se r e f l e j a r o n como por 
c a s u a l i d a d en l a s operac iones de l a B o l -
sa , que c o n s i s t i e r o n p r i n c i p a l m e n t e en 
t r a n s a c c i o n e s de c a r á c t e r e s p e c u l a t i v o 
en los p e t r ó l e o s m á s bara tos . 
L a f o r t a l e z a de los c a m b i o s I n t e r n a -
c iona le s i m p o r t a n t e s e s p e c i a l m e n t e el t i -
po b r i t á n i c o , e l p r i m e r a u m e n t o a u n q u e 
m u y l i gero en los pedidos r e c i b i d o s por 
l a U n i t e d S t a e s S t e e l o r p o r a t i o n desde 
j u l i o de 1920 y n u e v o s r e c o r d s m á x i m o s 
p a r a el a ñ o a c t u a l en v a r i a s de l a s e m i -
s iones de bonos de l a L i b e r t a d p a s a r o n 
por completo i g n o r a d o s como f a c t o r e s 
en e l m e r c a d o . 
O t r o s i n c i d e n t e s f a v o r a b l e s f u e r o n e l 
m e j o r p r e c i o de l a p l a t a en b a r r a s c o t i - ; 
zado d u r a n t e e l a ñ o u l u l t e r i o r a v a n c e I 
en los m e t a l e s de cobre basado en un I n - ; 
c r e m e n t o de l a d e m a n d a que h a tenido i C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
l u g a r r e c i e n t e m e n t e y l a c o n s i d e r a b l e ' QiU(ja(i ¿ e B u r d e o s . . . 
m e j o r a en el e s tado de l o s negoc ios en > , , , T „ c„ j « 1010 
todo el Oes te y Sudoes te s iendo m u c h o i C i u d a d de L y o n s , 53. ae i 3 i a 
m a y o r e l t o n e l a j e de los f e r r o c a r r i l e s . 
E l d i n e r o c o n s t i t u y ó l a ú n i c a I n f l u e n 
, 9 3 . 1 8 . 
9 9 . 3 8 . 
9 9 . 4 0 . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , oc tubre 1 0 — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) ., 
L a s co t i zac iones , i n a c t i v a » . 
R e n t a f r a n c e s a de l 3 por 100 a 6 i . , 
f r a n c o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 6 2 . 3 0 . 
D o l l a r a m e r i c a n o 13 f r a n c o s 66 c t s . 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r en 1904. . . m 
C u b a E x t e r i o r 5s. 1949 ofedo., . 
C u b a E x t e r i o r 4%3. de 1949. . „ 
H a v a n a E l e c t r i c cons . 53. 1952., 
, el P r í n c i p e de G a l e s . S e m a n d a p o r 
i c > - i u u correo por 55 cen tavos . E n l a H a b a n a , 
a c a u t e l a y l a m a y o r d i s c 
f e b l e s , a f i n d 
. ^ u i e y s m v a c i l a c i o n e s , e l e s n í - 1 v a l l q , s u a v i z a l a b a r b a 
n t u 
n i 
e m a n t e n e r v i v o , t cen- t -av°s ' 1 í r i - b a r r ? - d u i i a s e i s m e s e s 
A 
f e i t a r 
i s a V a d í a . R e f n a , 59. 
I a 
los d í a s . 
H a b a n a , 
y 
S H A -
puede 
C i u d a d de M a r s e l l a , 6s. de 1919. 
C i u d a d de P a r i s . . . . . m w m 
C u b a R . R . 5s. de 1952. M M „ 
« p a t r i ó t i c o , r a z o n a d o r v m a c -
u l f K o , q u e i n s p i r ó e l a r n ^ J i 1 S u s c r í l j a s e at D i A R í O D E L A M A -
^ i y o d ' e s u s p e r ó n d e t ^ y ™ ™ ™ « ' ^ D I A R I 0 D E 
L A M A R I N A 
los p r é s t a m o s a p l a z o s de 5 p o r 100 a l 
a b r i r a 5 1|2 por 100 d u r a n t e e l p e r í o d o 
i n t e r m e d i a r i o y a 6 por 100 en l a h o r a f i -
n a l . E s t e a v a n c e f u é ocas ionado por h a -
ber s ido r e t i r a d o s c i e r t o s fondos de l m e r 
cado p a r a e f e c t u a r C m a ñ a n a pagos de A m e r i c a n S u g a r . . 
c e r t i f i c a d o s de deudas que v e n c e n en d i - qnp-nr 
c h a f e c h a to ta l i zando $26.000.000. | C u b a n A m . S u g a r . 
L o s p e t r ó l e o s e x t r n a j e r o s m á s p o p u l a - i C u b a C a ñ e S u g a r . 
res p a r t i c u l a r m e n t e los m e j i c n a o s s u f r i e p r e f . , . ,„ 
ron c o n s t a n t e p r e s i ó n a l i g u a l que los q'_ ,*„! 
























R e p r o d u c i m o s p o r s e r d e g e n e r a l 
i n t e r é s l a s s i g u i e n t e c o n s u l t a s t o m a -
d a s d e l a R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a . 
( L a s p r e g u n t a s d e c u a l q u i e r n a t u r a -
l e z a q u e s e a n , d e b e n s e r d i r i g i d a s p o r 
e s c r i t o a l S r . D i r e c t o r d © l a E s t a c i ó n 
E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a , S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s , p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a ) 
T o m a t e s 
H a y m u c h a s v a r i e d a d e s d e e s t e v e -
g e t a l , p e r o l o s q u e h a n d a d o m e j o r e s 
r e s u l t a d o s e n : P o n d e r o s a , S t o n e , A c -
m é , M a t c h l e s s y E i v i n g s t o n B a u t y . 
T a m b i é n se s i e m b r a c o m o l a s c o l e s 
y b e r e n j e n a s d e p o s t u r a s ' d e s e m i l l e -
r o s , t r a s p i á n d o l a s a l c a m p o , c u a n -
d o t i e n e n s e i s u o c h o p u l g a d a s d e a l -
to ; d e b i é n d o s e s e m b r a r - ú n i c a m e n t e 
a q u e l l a u p o s t u r a s m á s v i g o r o s a s . 
L a d i s t a n c i a e n t r e p l a n t a s p u e d e 
s e r d e m e d i o r a q t t o y u n m e t r o e n t r e 
s u r c o s . 
E l r e n d i m i e n t o de t o m a t e p o r h e c -
t á r e a d e p e n d e e n t r e o t r a s c a u s a s d e l a 
v a r i e d a d c u l t i v a d a . 
L a v a r i e d a d L . N . S t o n e e s l a q u e 
m a y o r p r o d u c t o r i n d e . A e l l a , p u e s , 
s e p u e d e r e f e r i r e l r e n d i m i e n t o . 
E l p r e c i o d e c o s t o p o r h e c t á r e a 
c o n r e g a d í o , p u e d e s e r i g u a l a l d e l a s 
b e r e n j e n a s y c o l e s p o c o m á s o m e n o s . 
E l p r e c i o d o v e n t a d e l t o m a t e d e -
p e n d e d e l a a b u n d a n '̂a y de l a e s c a -
s e z . E n é p o c a s d e a b u n d a n c i a s e v e n -
d e n e n l o s m e r c a d o s d e l a H a b a n a l o s 
t o m a t e s m e d i a n o a a 1 0 c e n t a v o s e l 
c i e n t o . E n e l p e r í o d o d e e s c a s e z c a d a 
t o m a t e v a l e u n c e n t a v o . T o m a n d o c o 
m o n o r m a e l p r e c i o q u e o f r e c e n l a s 
f á b r i c a s d e c o n s e r v a s e n é p o c a s d e 
a b u n d a n c i a d e s d e $ 0 . 3 0 c a d a v e i n t e 
k i l o s s e t i e n e : 
B a l a n o . 
1 6 . 6 3 7 k i l o s d e t o m a t e s 
p o r h e c t á r e a a r a z ó n 
d e $ 0 . 3 0 c a d a v e i n t e 
k i l o s $ 2 4 9 . 3 0 
I m p o r t a n l o s g a s t o s . . 1 9 0 . 8 0 
U t i l i d a d . . ? 5 8 . 5 0 
C o n s e r v a s d e t o m a t e — L a s c o n s e r -
v a s p u e d e n s e r c r u d a s o c o c i d a s . L a 
c o n s e r v a c r u d a s e h a c e d e l a m a n e r a 
s i g u i e n t e : s e e l i g e n l a s b a y a s m á s m a 
d u r a s d e s a z ó n y s e d o s p e d a z a n y p a 
s a n p o r u n a c r i b a , p i s á n d o l a s c o n t r a 
e l l a s , a e m a n e r a q u e t o d o e l j u e g o y 
l a c a r n e p a s e a t r a v é s d e l a c r i b a 
¡ m i s m a , a l c u b o qut , s e p o n e d - í b a j o y 
• s o b r e l a c r i l . n o q u e d e n s i n o l a s 
' s e m i l l a s y l a ^ c á r c a r a s . 
¡ L a s u b s t a n c i a s e n ^ l í q u i d a d e p o s i -
t a d a e n e l c u b o s e p o n e e n c a z u e l a s 
de b a r r o y se e x p o n e a l s o l a g i t á n d o -
l a y m e n e á n d o l a f r e c u e n t e m e n t e c o n 
i u n p a l o , h a s t a q u e p o r l a e v a p o r a c i ó n 
i se f o r m e u n a m a s a u n t o s a r o j a . E n 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O . . ? 2 0 
F O N D O D E R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A 
3 5 0 . 0 0 0 , 
2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 , 




S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L í M O N T R E A L , C A N A D A , 
L O N D R E S : 2 B a n k B u l l d i n g . i r r m e o » S t r e e t 
N E W Y O R K : 6 8 W l l l í a m S t r e e t . 
B A R C E L O N A : P l a z a d e C a t a l u ñ a € . 
P A R I S . 2 8 R u é d u Q u a t r e S e p t e m b r e . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d a s l a s p l a z a s b a n c a b l e s d e l M u n d o . 
S e e x p i d e n c a r t a s d e c r é d i t o p a r a T l a j e r o s , e n D o l l a r a , L i b r a s E s -
t e r l i n a s y P e s e t a s , v a l e d e r a s s i n d e s c u e n t o a l g u n o . 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s so a d m i t e n d e p ó s i t o s a I n t e r é s , 
d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
H I L O O A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C 6 0 9 5 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
j d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S , H R B A I f A . 
Y e n á e n i o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 5 a n u a l — 
T o d a s e s tas o p e r a c i o n e s p u e d e * e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C O N 
M A 
E X I J A S I E M P R E a I N M E J O R A B L E Y D I G E S T I V O V I N O B L A N C O D E L A S 
R I O J A N A S " C E N I C E R O " Z 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e í j e i r o y q 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l S . A - 4 2 3 1 y 4 - 0 3 8 6 . 
M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A " A R I A S " ( O V I E D O ) 
L a m á s p u r a y n u t r i t i v a 
«PUtLICA OC CUBA 
BECEKTAKIA DE SANIDAD T BENEIIOZMCU 
DIRECCION DC SANIDAD 
/tFAtUÍA LOCAL DC LA HABAHA 
«IGOCUIM) Ot l.>SMCIOItS «101COJ 
G o n z á l e z y s u a r e z . 
C e r t i f i c a l a S e c r e t a -
r í a d e S a n i d a d q u e e s 
b u e n a . 
S e ñ o r : 
Tengo e l bonor de comunicar a usted q u e ' l a Bues ire d#( 
'tí/^TSQ'UrLLAc,cuPada Por Inspector de e s ta J e f a t a r a ea] 
f. ' ' ^ c í 1 A r l a s . 
\ l a o i T l a ó a r a t i l l » 
i ' 
marcada coa e l Vo«~ 2 4 4 4 . y f u é oportunamenl* 
Anal izada « o L a b o r a t o r i o Nacional"" ^or ord^a 09 6 s t « 
Bepartaffieil^o; f i a b l é c d o s e comprobad» <jue os una « u e a t r » «# 
IWNTSQUILLA • B U E N A. 
Quedo de usted muy atentaraentpy-
Por orden de l Je fe L o c a l de San ldaa , , 
P u e s t o q u e a ú n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A > 
t i c a q u e n o d e s e a m o s s e a c o n s i d e r a -
d a c o m o u n a f i e s t a m á s , c o m o u n a c -
to m á s . M a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a e n 
l a c u a l t o d a s l a s a c t i v i d a d e s de l a n a -
c i o n a l i d a d , c o n s u J e f e d e E s t a d o a 
l a c a b e z a , h a n a c u d i d o e n e s t a h e r -
m o s a m a ñ a n a a l p i é de e s t a e s t a t u a , 
p a r a r e n d i r u n h o m e n a j e a l o s p r e -
c u r s o r e s d e n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a , 
p a r a r e n d i r u n h o m e n a j e h o n d o , p r o -
f u n d a m e n t e s e n t i d o , a l o s h o m b r e s 
d e 1 8 6 8 y a l o s h o m b r e s d e 1 8 9 5 , 
a l o s p e n s a d o r e s y a l o s g u e r r e r o s . 
T a l p a r e c e q u é e n e s t e m o m e n t o c o -
r r e n a n t e n u e s t r a v i s t a l o s g u e r r e -
r o s h e r o i c o s e n v u e l t o s e n n u b e s d'e 
g l o r i a , t a l p a r e c e q u e s e d e s a r r o l l a 
a n t e n u e s t r a v i s t a l a e p o p e y a t o d a 
d e l a s d o s r e v o l u c i o n e s . . . T a l p a r e -
c e q u e s e n t i m o s c o n a n g u s t i a s e n e l 
a l m a l o s s o l l o z o s d e l a s m a d r e s , d e 
l a s v i u d a s , de l a s e s p o s a s , d e l a s 
h i j a s , de l a s h e r m a n a s q u e l l o r a r o n , 
p o r q u e s u s h o m b r e s l u c h a r o n y m u -
r i e r o n e n l o s c a m p o s de b a t a l l a p a r a 
o t o r g a r n o s l a l i b e r t a d . . . Q u e e l 
c l a r í n g u e r r e r o q u e s o n ó e n l o s c a m -
p o s d e p e l e a c o m o e c o s i e m p r e p r e -
c u r s o r d e l a v i c t o r i a n o s i m p o n g a 
l e v e s i l e n c i o , p a r a r e n d i r a s í e s t e h o -
m e n a j e d e g r a t i t u d . . . q u e e l c l a r i n 
g u e r r e r o q u e s o n ó e n l o s c a m p o s d o 
p e l e a c o m o e c o s i e m p r e p r e c u r s o r d e 
l a v i c t o r i a n o s i m p o n g a l e v e s i l e n c i o 
p a r a r e n d i r a s í e s t e h o m e n a j e d e g r a 
t i t u d . . . q u e e l c l a r í n g u e r r e r o q u e 
s o n ó s i e m p r e e n l o s c a m p o s d e b a t a -
l l a c o m o e c o p r e c u r s o r d e l a v i c t o r i a , 
n o s i m p o n g a l e v e s i l e n c i o p a r a e l e -
v a r a l A l t í s i m o u n a o r a c i ó n d e a g r a -
d e c i m i e n t o p o r l a s b i e n a n d a n z a s d e 
l a l i b e r t a d y d e l a p a z , que^ o b t u v i e -
r o n p a r a n o s o t r o s l o s h o m b r e s d e l 6 8 
y d e l 9 5 , a l c a l o r d e l a m o r p u r í s i m o 
d e a q u e l l a s m u j e r e s ! ! ! — ( S e g u a r -
d a s i l e n c i o d u r a n t e u n m o m e n t o ) . 
D e c í a , q u e d e s e á b a m o s s i n c e r a -
m e n t e q u e e s t a m a n i f e s t a c i ó n p a t r i o -
t i c a n o f u e s e c o n s i d e r a d a p o r n a d i e 
c o m o u n a f i e s t a m á s , c o m o u n a c t o 
m á s , p o r q u e l a a n i m a u n a i d e a , u n 
p r o p ó s i t o , y l a s i d e a s y l o s p r o p ó s i -
t o s c u a n d o s o n a l t o s y n o b l e s , v i b r a n 
s i e m p r e , y s o b r e v i v e n a l h e c h o f í s i -
c o q u e l o s e x t e r i o r i z a . 
E n l a s g r a n d e s c r i s i s q u e p e r i ó d i -
c a m e n t e s u f r e n l a s n a c i o n e s d e l m u n -
d o , c u a n d o l o s e m b a t e s d e l a a d v e r -
s i d a d p a r e c e n d e p r i m i r y o p r i m i r t o -
d a s l a s a c t i v i d a d e s d e l a v i d a n a c i o -
n a l , e s c o n v e n i e n t e y n e c e s a r i o r e c o r 
d a r l o s g r a n d e s h e c h o s d e l p a s a d o y 
l o a g r a n d e s h o m b r e s q u e l o s r e a l i -
z a r o n , e i n s p i r á n d o s e e n s u s v i r t u -
d e s g e n e r o s a s , o b t e n e r l o s a l i e n t o s y 
a d q u i r i r l a s p r á c t i c a s q u e n o s c o n -
d u c e n a s o l u c i o n e s v i a b l e s y p r e c i -
s a s . 
L a s d e p l o r a b l e s c i r c u n s t a n c i a s e c o 
n ó m i c a s p o r q u e a t r a v i e s a n l o s p u e -
b l o s t o d o s d e l a t i e r r a , a g r a v a d a s e n 
n u e s t r o p a í s p o r u n a v i o l e n t a t r a n s i -
c i ó n e n t r e u n p e r í o d o d e g r a n d e p r o s 
p e r i d a d a o t r o d e i n m e n s a d e p r e s i ó n , , 
q u e e n t r e o t r a s c o n c a u s a s t u v o c o -
m o m o t i v o , o l v i d o s e i m p r e v i s i o n e s , 
d e l o s c u a l e s t o d o s s o m o s r e s p o n s a -
b l e s , e x i j e n d e t o d o s n o s o t r o s c o m p e -
n e t r a c i ó n d e i d e a s , c o m p e n e t r a c i ó n 
d e p r i n c i p i o s , b a s a d o s e n l a r e c t i f i -
c a c i ó n d e l o s p r o c e d i m i e n t o s ; r e c t i -
f i c a c i ó n d e l o s p r o c e d i m i e n t o s e n l a 
e c o n o m í a p ú b l i c a , r e c t i f i c a c i ó n d e 
p r o c e d i m i e n t o s e n l a e c o n o m í a p r i -
v a d a , r e c t i f i c a c i ó n d e p r o c e d i m i e n -
t o s e n t o d o s l o s d e t a l l e s de l a v i d a 
p ú b l i c a . A s í lo h a i n d i c a d o e l H o n o -
r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a e n t o d o s s u s M e n s a j e s , y a s í l o 
h a r e p e t i d o s i e m p r e e n s u s c o n v e r -
s a c i o n e s o f i c i a l e s . P o r é s t o , p o r e s o , 
t o d a s l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s , t o d a s 
l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s , t o d a s l a s m a -
n i f e s t a c i o n e s d e l a a c t i v i d a d n a c i o n a l 
s e c o n g r e g a n e n e s t a f i e s t a p a r a h a -
c e r p a t e n t e s u c o m u n i d a d d e i d e a s , y 
c o m u n i d a d d e p r o p ó s i t o s e n u n a m -
p l i o p r o g r a m a d e r e c t i f i c a c i ó n q u e 
n o s c o n d u z c a e n l a h o r a d e a h o r a a 
s o l u c i o n e s t a n p r o n t a s , c o m o f u e r a 
p o s i b l e , d e l a a g o b i a n t e c r i s i s e c o -
n ó m i c a y q u e n o s l l e v e e n e l m a ñ a n a 
a u n a e r a d e p r o s p e r i d a d s ó l i d a y e s -
t a b l e q u e p o d a m o s l e g a r a n u e s t r o s i d a n d o u n a p o l í t i c a d e r e c t i f i c a c i ó n a » Z a y a s , e l s i l e n c i o s e h i z o g e n e r a l , c o 
Habana,23- de S o p t l e m b r o -
B a r a l . l l l o n* •1? 
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CONCLUSIONES:- por su a x í a e n q u í a l e o , es una K a n t e q u l l l s 
(Vacas buena según l a s ordenansaa v igentes . 
.Habana, 13 da septiembre de 1V21», 
de 
E ! L a b o r a t o r i o C l í n i -
c o y B i o l ó g i c o , M a r t í -
n e z D o m í n g u e z , P a l -
m a y C o . , d e c l a r a 
q u e e s u n a m a n t e q u i -
l l a d e v a c a s b u e n a s , 
u s e g ú n l a s o r d e n a n z a s 
v i g e n t e s . " 
'KCE» 
- A 
L a m a n t e q u i l l a " A r i a s " s e v e n d e e n t o d a l a R e p ú b i c i 
R e p r e s e n t a n t e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a " V e r d a d " 
É C I M A G A R C Í A 
» 0 p r a 
T o d o s i o s e s t a b l e c i m i e n t o s a c r e -
d i t a d o s d e l a R e p ú b l i c a l a v e n d e n 
G o n z á l e z y S u á r e z 
R e p r é s e n t a n t e s 
B a r a t i l l o 1 . T e l é f o n o s . A - I 7 6 8 y A - 4 3 1 3 | 
C 9 i l f a l t . 8 d - B 
h i j o s . A h , n u e s t r o s h i j o s ! Q u é d e - ( l o s p r o c e d i m i e n t o s p r e t é r i t o s , a p r e s -
r e c h o i n d i s c u t i b l e t i e n e n p a r a e^qgir I t á n d o s e t o d o s a l a o b r a d e s a c r i f i c i o 
d e n o s o t r o s l e l e g u e m o s l a R e p ú b l i c a q u e r e q u i e r e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s -
t a l c u a l l a i d e a r a M a r t í e n e l m o - t a n c i a s , l l e g a n d o s i e s p r e c i s o a l s a -
n u m e n t a l M a n i f i e s t o d e M o n t e c r i s t i . | c r i f i c i o d e l a s c o n v e n i e n c i a s p e r s o n a -
N u e s t r o s h i j o s ! Q u é d e r e c h o i n d i s - l e s , p a r a lo q u e b r i n d a f e c u n d o e j e m -
c u t i b l e t i e n e n p a r a q u e e s t a g e n e r a - p í o n u e s t r a H i s t o r i a e n l a s p á g i n a s 
c i ó n n u e s t r a c o m p l e t e e n t o d o s s u s d e G u á i m a r o y B a y a m o , e n t r e o t r a s . 
t é r m i n o s y t o d o s s u s d e t a l l e s e l p r o -
g r a m a d e l a r e v o l u c o ó n , q u e s i a s í n o 
lo h a c e m o s a d q u i r i r e m o s g r a n d e r e s -
p o n s a b i l i d a d a n t e e l p a í s , y a n t e l a 
h i s t o r i a . 
M u j e r e s d e m i t i e r r a ! N o b l e s y 
s a n t a s m u j e r e s d e m i t i e r r a ! V o s -
o t r a s q u e s o i s l a s r e i n a s y g o b e r n a -
m p p a r a n o p e r d e r u n a s í l a b a d e s u 
d i s c u r s o , e s p e r a d o y a c o n v i s i b l e i m -
p a c i e n c i a . 
C o m e n z ó e l d o c t o r Z a y a s d i r i g i é n -
d o s e a l " b u e n p u e b l o d e C u b a " y n o 
a n a d i e e n p a r t i c u l a r , p o r c o n s i d e r a r 
q u e e n e s e t í t u l o e s t a b a n c o m p r e n d i -
d o s c u a n t o s e l e m e n t o s f o r m a n e l 
¡ m i s m o . 
j Q u i s o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
¡ R e p ú b l i c a h a c e r p r e v i a r e c t i f i c a c i ó n 
1 a u n a de l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e -
D e d i c ó c á l i d a s f r a s e s d e r e c u e r d o 
a f e c t u o s o y r e v e r e n d o a M a r t í , a l q u e 
c o n s i d e r ó c o m o u n i l u m i n a d o , h a c i e n 
d o l u e g o d e s f i l a r c o n s u e v o c a c i ó n 
K l i x t o 1 ^ G o n z á l e z d e l V a l l e ' a f i r m a n d o e l 
r i 1 ^ ^ . ^ d o c t o r Z a y a s q u e a l a c a b e z a d e l a m e z y d e m á s c u m b r e s d e l a H i s t o r i a 
p a t r i a , d e l a q u e h a s u r g i d o l a ge -
d o r a s d e l h o g a r c u b a n o , m a n t e n e d I n e r a c i ó n a c t u a l , q u e n o d e b e o l v i d a r 
s i e ñ i p r e l a t e n t e e l c u l t o de l a s v i r - I e n n i n g ú n m o m e n t o l a s i g n i f i c a c i ó n 
t u d e s p r i v a d a s , do d e r i v a n l a s ener -
g í a s p a r a l a p r á c t i c a d e l a s v i r t u d e s 
p ú b l i c a s , m a n t e n e d s i e m p r e e n c e n d i -
d a l a a n t o r c h a d e l p a t r i o t i s m o , y 
m a n t e n e d v i v a s o b r e t o d o l a l l a m a 
d e l s a c r i f i c i o , e n c u y o c r i s o l h a n d e 
p u r i f i c a r s e l o s d e s e o s , l a s p a s i o n e s y 
l a s a m b i c i o n e s , p o r l e g í t i m a s q u o 
s e a n , s i h a n de s e r ú t i l e s a l s e r v i c i o 
d e l a p a t r i a . 
M a r t í ! A p ó s t o l , M a e s t r o ! q u e t u 
g e n i o , p r o t e j a e i l u m i n e a e s t o s h o m -
b r e s , q u e h o y t i e n e n l a r e s p o n s a b i -
l i d a d de l o s d e s t i n o s de l a R e p ú b l i -
c a ! . . . . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z d e l V a l l e f u é 
c l a m o r o s a m e n t e a p l a u d i d o 
O c u p ó l u e g o l a t r i b u n a e l d o c t o r 
D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , q u e c o n 
t o n o s e l e v a d o s y p a l a b r a f o g o s a , c o -
m o s i e m p r e q u e h a b l a , p r o d i g ó s u 
g e n e r o s o o p t i m i s m o y s u s f r a s e s d e 
e n t u s i a s t a fe , r e c o m e n d a n d o a t o d o s 
l o s c u b a n o s se a u n a s e n p a r a c o o p e r a r 
a l a s a l v a c i ó n de l a s a c t u a l e s d i f i -
c u l t a d e s a f i n de q u e l a p a t r i a n o 
s u f r a v i c i s i t u d e s d o l o r o s a s , r e c o m e n -
d e l a s f e c h a s d e l 2 4 d e f e b r e r o y d e l 
2 0 d e M a y o . • 
A l t e r m i n a r e n e s t a ú l t i m a l a l u -
c h a r e d e n t o r a — d i j o — l o s c u b a n o s 
h a n c o m e t i d o e l c r a s o e r r o r d e d e -
d i c a r s e a p e l e a r e n t r e e l l o s , s i e n d o 
y a h o r a de q u e c e s e t a l l u c h a , p a r a 
e v i t a r a s í q u e e l p a í s s i g a d a n d o 
t r o p i e z o s c o m o h a s t a h o y . 
R e c o r d ó n u e v a m e n t e l o s p r i n c i p i o s 
d e M a r t í , e n c a r e c i e n d o l a n e c e s i d a d 
d e q u e s e a n p r a c t i c a d o s p a r a e v i t a r 
e l f r a c a s o q u e p r o d u c i r í a s u i n o b s e r r 
v a n c i a . E n u n i n t e n s o a p ó s t r o f o f i n a l 
s e m o s t r ó e s p e r a n z a d o d e q u e l o s c u -
b a n o s s i r v a n o t r a v e z p a r a s a l v a r l a 
P a t r i a , e x h o r t a n d o a t o d o s q u e , c o -
m o r e m e d i o s u p r e m o , d e j á s e m o s de 
c u l t i v a r l o s i n t e r e s e s m a t e r i a l e s , a c u 
d i e n d o p a r a i n s p i r a r n o s a l a l t a r de 
l a P a t r i a , y " a b a n d o n a n d o e l c u l t i v o 
d e l v e l l o c i n i o d e o r o " . 
m a n i f e s t a c i ó n n o h a b í a e s t a d o e l J e -
fe d e l E s t a d o , s i n o u n c i u d a d a n o 
m á s , a r r a n c a n d o c o n e s a d e c l a r a c i ó n 
u n a v e r d a d e r a s a l v a d e a p l a u s o s . 
A f i r m ó q u e é l , d e t o d a s m a n e r a s , 
n o h a b r í a f a l t a d o a e s t a s o l e m n i d a d , 
p o r e l h á b i t o q u e t i e n e c o n t r a í d o d e 
a s i s t i r a t o d a s l a s c e l e b r a c i o n e s p a -
t r i ó t i c a s , y a se t r a t e d e l a s l u c t u o -
s a s o de l a s q u e s o l o e x p r e s a n j ú b i l o 
n a c i o n a l y — a g r e g ó — c o n m á s r a z ó n 
e n l a f i e s t a d e h o y , e n q u e y a s e n t í a 
l a n o s t a l g i a d e c o d e a r s e c o n e l p u e -
b l o , p u e s s i e n t e l a c o n s t a n t e n e c e s i -
d a d d e d i r i g i r s e a é l . 
P o r q u e le c o n s t a b a — d i j o — q u e e l 
p u e b l o c o n o c e l a H i s t o r i a d e C u b a 
n o q u e r í a i n f e r i r l e e l a g r a v i o d e s u -
p o n e r q u e l a i g n o r a b a y p o r e s o c o m -
p r e n d í a q u e e s t a b a v i v o e n e l r e c u e r -
d o d e t o d o s l o s l i e c h o s g l o r i o s o s d e 
l a g l o r i o s a d é c a d a d e l 6 8 , q u e t a n 
a t i n a d a m e n t e h a b í a c i t a d o e l d o c -
t o r M é n d e z C a p o t e , G e n e r a l d e l a 
G u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a . 
P o r s u p a r t e , — s i g u i ó e l d o c t o r Z a -
y a s — c u a n d o r e c i b i ó l a i n v i t a c i ó n d e l 
C l u b R o t a r l o n o v a c i l ó u n s o l o m o -
m e n t o e n a c e p t a r l a , c o m o t a m p o c o 
t i t u b e ó e n a u g u r a r u n c o m p l e t o é x i -
to a e s t e a c t o , p o r q u e n o s o l o e r a l a 
v o l u n t a d y e l f i n d e l a e n t i d a d o r -
g a n i z a d o r a , s i n o q u e e r a u n l a t e n t e 
a n h e l o d e l a l m a p o p u l a r . 
E l c o n o c i m i e n t o d e e s t e s e n t i m i e n -
to , q u e s e p o d r í a l l a m a r — d i j o — s u b -
c o n s c i e n t e , f u é u n a de l a s m a y o r e s 
v i r t u d e s d e M a r t í , q u e s u p o d e s u 
e x i s t e n c i a a d e s p e c h o d e l o q u e p u -
d i e r a n i n d i c a r l a s a p a r i e n c i a s de e n -
t o n c e s , s e g u r o d e q u e — c o m o m u c h a s 
v e c e s o c u r r a — - l a s a p a r i e n c i a s s o n e n 
g a ñ a d r a s . Y e s e s e n t i m i e h t o es a c -
t u a l m e n t e l a m a s r i r m e g a r a n t í a p a -
r a e l f u t u r o . 
T u v o a c o n t i n u a c i ó n e l d o c t o r Z a -
y a s f r a s e s d e e n c o m i o p a r a l a s a t i -
n a d a s y v e r í d i c a s p i n c e l a d a s q u e e m -
p l e ó e l d o c t o r M é n d e z C a p o t e , a l h a -
c e r e l c u a d r o d e l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
n a c i o n a l , q u e q u i s o r o b u s t e c e r c o -
m e n t a n d o l a c o n o c i d a y n o b i e n c o m -
p r e n d i d a — d i j o — f r a s e d e L u z C a b a -
l l e r o , " s o l o l a v e r d a d n o s p o n d r á l a 
t o g a v i r i l " , q u e m u y a c e r t a d a m e n t e 
h a b í a n c u i d a d o l o s s e ñ o r e s R o t a -
r l o s d e h a c e r f i j a r e n t r e l a s q u e l u -
c í a n e n e l t r a y e c t o de l a m a n i f e s t a -
c i ó n y c u y a p r á c t i c a s i e m p r e e s n e c e 
s a r i o r e c o m e n d a r y a c o n s e j a r . 
L o s m á s b r i l l a n t e s p á r r a f o s d e l 
' d i s c u r s o d e l d o c t o r Z a y a s f u e r o n d e -
! d i c a d o s a p i n t a r l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
de l a n a v e d e l E s t a d o q u e c o m p a r ó 
1 c o n e l b u q u e a z o t a d o p o r p e l i g r o s a 
j t e m p e s t a d y e n c u y a s a l v a c i ó n s e n e -
c e s i t a g r a n s e r e n i d a d , c a l m a , d i s c r e -
¡ c i ó n y p a c i e n c i a p a r a i r s o r t e a n d o 
I t o d o s l o s e s c o l l o s q u e e n c u e n t r a e n 
s u r u t a . S e m e j a n t e s i t u a c i ó n — d i j o 
— n o e s p a t r i m o n i o e x c l u s i v o d e C u -
b a , p u e s t o d o s l o s p u e b l o s l a p a d e -
c e n a c t u a l m e n t e , c o m o e s b i e n s a b i -
d o . 
N o p o d í a f a l t a r l a n o t a d e f i n o 
h u m o r i s t a y e l d o c t o r Z a y a s l a i n -
t e r c a l ó c u a n d o i b a a r e f e r i r s e a l a 
p r i n c i p a l f i g u r a f i l o s ó f i c a d e C h i n a , 
p r o v o c a n d o u n a e x p l o s i ó n d e r i s a 
c u a n d o é l m i s m o a l u d i ó a l a f o r m a 
f a m i l i a r q u e t i e n e e l p u e b l o c u b a n o 
d e d e s i g n a r l e . Y l a r i s a t u v o d e i n -
m e d i a t o c o r o l a r i o u n a j u b i l o s a e v a -
s i ó n , s i n d u d a m u y p l a c e n t e r a p a r a 
e l o r a d o r . L o d e n o t a b a s u s e m b l a n t e . 
S e r e f i r i ó a e s e f i l ó s o f o p a r a r e c o r -
d a r q u e s u s a b i d u r í a s e l a e x p l i c a n 
l o s h i j o s d e l e x - C e l e s t e I m p e r i o , p o r 
l o s 9 0 0 a ñ o s , q u e t u v o d e e x i s t e n c i a 
e l c l a u s t r o m a t e r n o , a t e s o r a n d o e n 
e s e i n t e r v a l o l a s e x p e r i e n c i a y l o s c o -
n o c i m i e n t o s .de q u e l u e g o supo hacer 
g a l a . Y n o es p o s i b l e — a g r e g ó — p e -
d i r q u e C u b a , n a c i d a a y e r a l concier-
to de p u e b l o s l i b r e s t enga la misma 
e x p e r i e n c i a y l a m i s m a sab idur ía 
d a n e s o s n o v e c i e n t o s a ñ o s , del mis-
m o m o d o q u e a t o d o s los pueblos de 
l a h i s t o r i a l e s h a s i d o necesario pa-
d e c e r o n o r e s p a r a p o d e r luego recti-
f i c a r y c o r r e g i r s e , q u e es lo que drt 
h a c e r n u e s t r o p a í s e n lo sucesb'^ 
r e c t i f i c a r y c o r r e g i r e r r o r e s pretéri-
t o s . 
Y c o m e p a r a nosotros—sigU'0" 
a ú n d u r a e \ p a s a d o do .or y c01"0 ',. 
d a v í a 1.0 e s t á s u f i c i e n t e m e n t e a&Pf 
j a d o n ú e s * l o h o r i z o n t e y como to^ 
v í a t e u e m o s q u e m a r c h a r entre e, 
n i e b l a s v l o b r e g u e c e ? , agitemos, v 
ñ o r e s , l a l u ¿ de l a s a n t o r c h a s del I 
t r io t i .J fno . . ,„», 
U n a c u i m o r o s a o v i c i ó n fue ei 
l o g o d e e t a b e l l a p a r r a f a d a ae 
q u e h u e l g a d e c i r l o , solo damos 
l e v e ' d ^ a . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C A T O R C E 
D u r a n t e l a r g o r a t o f u é f r e n é t i c a -
m e n t e a p l a u d i d o e l d o c t o r M é n d e z 
C a p o t e . Y l l e g ó el m o m e n t o d e e s c u -
} c h a r a l J e f e d e l E s t a d o . C u a n d o s u -
l b i ó a l a t r i b u n a e l d o c t o r A l f r e d o 
1 0 P R A C T I C O E S T O M A R U N A 
M E D I C I N A Q U E C U R E . 
S r . D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
M u y a p r e c i a b l e D o c t o r : T e n g o l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n e n h a c e r 
p r e s e n t e a u s t e d q u e l l e v a b a d i e z a ñ o s c u r á n d o m e d e l e s t ó m a g o 
c o n v a r i o s d o c t o r e s y c o n lo s m á s a c r e d i t a d o s p a t e n t e s e x t r a n j e -
r o s , s i n o b t e n e r r e s u l t a d o a l g u n o ; c o n s t a n t e m e n t e se m e p r e s e n t a -
b a n t r a s t o r n o s i n t e s t i n a l e s c o n f u e r t e s d o l o r e s , e n c o n t r á n d o m e y a 
m u y d é b i l , d e l g a d o y a n i q u i l a d o . H a c e a ñ o s v e n g o u s a n d o u n p a p e -
l i l l o D i g e s t i v o ( í a r c i n a r e s e n e l a l m u e r z o y s u a c r e d i t a d o V i n o R e -
c o n s t i t u y e n t e C e r o b r o l G a r c i n a r o s , e n c o n t r á n d o m e c u r a d o y a , 
g r u e s o y f u e r t e . E l q u e d e s e e v e r m e , p u e d e , p u e s v i v o e n l a f i n c a 
B a c u i n o , S a n c t i S p í r i t u s . 
( f . ) M a n u e l R o d r í g u e z O l m o . 
A J A S E C A R T O N E S P E C I A L 
D u l c e s 
E n t r e p a ñ o s 
E m b a r q u e s » 
y p a r a . 
P a r a G u a y a b a V e l a s 
E s p e c i e s G o f i o 
Z a p a t o s ^ T a b a c o s 
C a f é B o t i c a s v n a r a . . t o d o . 
N O V E D A D P A R A D U L C E R I A S 
P l a t o s d e C a r t ó n , R i z a d o s , m u y d o b l e s y C a r t u c h o s e n c o l o r e s , i m p r e s o s c o n c l i c h é s a r t í s t i c o s . 
O T R O S A R T I C U L O S 
P a p e l P e r g a m i n o , t r a n s p a r e n - P a p e l d e E s t a ñ o y e n C o l o r e s C a r t u c h o s . E s p e c i a l e s p a r a c a -
r , i - r f é . m u y d o b l e s . S e r v i l l e t a s de 
t e p a r a G u a y a b a , c a r a m e l o s y p a r a f o r r a r . C r e p é , y l i s a s . P a j i l l a s p a r a re-
T a b a c o s . P a p e l e n R o l l o s , p a r a e n v o l v e r f r e s c o s . 
T O D A E S M E R C A N C I A A L E M A N A , s 
A c a b a d a d e r e c i b i r , a p r e c i o s a s o m b r o s o s , p o r l o b a r a t o s . M a n d a m o s m u e s t r a s a to 
p a r t e s . 
A t e n c i ó n y r a p i d e z e n l o s p e d i d o s . 
L l a m * » •> m w » s t m t e l é f o n o y p a s a r e m o s a v e r l o p e r s o n a l m e n t e e n e l a c t o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a , 4 4 . T e l é f o n o A . 7 9 8 2 . H a b a n a . 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a q u e po-
see e l e x c l u s i v o d e r e c h o de u t l M z a r , 
p a r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
b l e g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O 83 
p u b l i q u e a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n 
l o c a l q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e . 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l s e r -
v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , D á -
meae a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o M 9 9 4 
E X P L O R A C I O N F R A N C E S A D E L 
D E S I E R T O D E S A H A R A 
L o s s e c r e t o s d e l d e s i e r t o d e S a h a -
r a q u e c o n o c e n ú n i c a m e n t e l o s p o -
cos q u e h a n r e c o r r i d o a q u e l l o s i n -
m e n s o s a r e n a l e s , e n c a r a v a n a s , d e 
N o r t e a S u r , s e r á n e s t u d i a d o s m u y 
p r o n t o p o r u n g r u p o , q u e lo r e c o r r e -
r á e n a u t o m ó v i l e s , b a j o l o s a u s p i c i o s 
d e l G o b i e r n o f r a n c é s . L o s e x p e r i m e n -
tos q u e r e c i e n t e m e n t e se h a n h e c h o , 
b a n c o n v e n c i d o a l o s a u t o r e s d e l 
p l a n , q u e es p o s i b l e s a l i r d e l a s c o -
l o n i a s d e l M e d i t e r r á n e o , de F r a n c i a , 
e n a u t o m ó v i l e s e s p e c i a l e s , q u e p r o -
v i s t o s de u n m e c a n i s m o a n á l o g o a l 
de ios t a n q u e s e m p l e a d o s e n l a g u e -
r r a , i m p i d e n q u e e l v e h í c u l o se h u n -
¿"a en los a r e n a l e s . 
A l g u n a s f á b r i c a s e s t á n a h o r a c o n s 
t r u y e n d o u n a s e r i e d e e s t o s c a r r o s 
e s p e c i a l e s , de i n v e n c i ó n f r a n c e s a ; 
c a d a m á q u i n a l l e v a r á u n d e p ó s i t o d e 
g r a r s e e l t r a n s p o r t e s e g u r o d e c a r r o s 
y p r o v i s i o n e s , p o r e l p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l q u e h e r e f e r i d o . 
D O C E T O N E L A D A S D E A C E R O E N 
C A D A A N D A N A D A 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , l a s a u -
r i d a d e s n a v a l e s j a p o n e s a s , se p r e p a -
r a n p a r a l l e g a r a l l í m i t e m á x i m o e n 
l o s n u e v o s b u q u e s de g u e r r a , p o r lo 
q u e r e s p e c t a a l t a m a ñ o y p o t e n c i a d e 
c o m b a t e . S á b e s e q u e h a s i d o c o n s 
A l f o n s o o c u p a e l t r o n o d e é s t a . E l 
m a y o r a n h e l o de t o d a s l a s r e p ú b l i c a s 
h i s p a n o a m e r i c a n a s s e c i f r a h o y e n 
q u e l a s v i s i t e n u e s t r o A u g u s t o M o -
C o m p r e n d í m i e r r o r t a r d í a m e n t e , l a s m u l t i t u d e s , y p r o b a b l e m e n t e l o 
y m i r a b a c o n p e s a d u m b r e e l d e l i c i o - [ m o t e j a r í a n de m a l p a t r i o t a , p o r q u e 
so s i t i o q u e h a b í a d e j a d o , p e r o y a ¡ n o l a n z a b o c a n a d a s d e o d i o y d e 
e r a t a r d e . ' r e n c o r s o b r e e l q u e , a ú n d e s p u é s de 
n a r c a . D i c h a s r e p ú b l i c a s , a p e s a r d e I E s q u i v a n d o m i c a b e z a de a q u e l l a j l a g u e r r a , s i g u e s i e n d o c o n s i d e r a d o 
s e r r e p ú b l i c a s , n o se c o n f o r m a n c o n ' m u r a l l a de c a r n e m a l o l i e n t e , b u s -
q u e D o n A l f o n s o s e a s o l o n u e s t r o I q u é l a m i r a d a d e l a r u b i a : e l l a t a m -
R e y , q u i e r e n q u e t a m b i é n l o s e a d e b i é n b u s c a b a l a m í a , p e r o n o p a r a 
m i r a r m e de s o s l a y o c o m o a n t e s , s i -
n o p a r a z a h e r i r m e . 
F u é u n a m i r a d a d e d e s p r e c i o , u n 
e l l a s , y e s f á c i l q u e lo c o n s i g a n . 
¡ Q u i e n s a b e s i p o r v i r t u d de l a 
p r o v i d e n c i a l i n f l u e n c i a d e D o n A l -
f o n s o X I I I l l e g a r á a c o n s u m a r s e e n 
s u r e i n a d o l a s o ñ a d a C O N F E D E R A -
C I O N D E T O D O í v L O S P U E B L O S 
I B E R O S ! e n l a q u e , s i n p e r d e r e s t o s ' e l a b a n d o n o r e p e n t i n o ? 
s u s a u t o n o m í a s y p e c u l i a r g o b i e r n o , ¿ P a d e c í a t a m b i é n l a m o l e s t i a de 
c o m o e n e m i g o . P o r e s o e l g e n u i n o 
c a n t o r d e l a l u c h a m u n d i a l r e c i e n t e 
h a d e s u r g i r d e s p u é s d e c u a t r o o 
s e i s g e n e r a c i o n e s . 
H o m e r o a p a r e c i ó c i e n a ñ o s d e s -
p u é s d e l a g u e r r a de T r o y a , y V i r -
D M T O A L C A P F L L W F 
V E N G A N Z A 
Y c o n e s t e a v i s o q u e a p a r e c i ó e n 
t r u í d o e l p r i m e r c a ñ ó n d e 18 p u l g a - p u e d e n t e n e r e j é r c i t o s y e s c u a d r a s ¡ l a n u e v a v e c i n a ? 
c a s , j a p o n é s ; e s t a p i e z a t e r r i b l e f o r - [ c o m u n e s , r e u n i e n d o l a m a y o r c a n t i -
d a d de f u e r z a s c o n e l m e n o r e s f u e r -m a r á p a r t e p r i n c i p a l d e l a r m a m e n t o 
de l o s a c o r a z a d o s q u e f u e r o n a u t o r i - > 0 P o s i b l e , y c o n s t i t u y e n d o a s í u n 
z a d o s e l a ñ o p a s a d o ; p e r o c u y a s q u i - I P o d e r o s o I m p e r i o c o n e l q u e d é p r i n -
l l a s t o d a v í a n o h a n s i d o c o l o c a d a s ; c i p i o l a c o m ú n h i s t o r i a d e e s t a r a z a 
q u e h a n a c i d o d e l a m e z c l a d e t a n t a s 
o t r a s c o m o h a n i n v a d i d o y h a b i t a d o 
e s t a p e n í n s u l a y l o s t e r r i t o r i o s d e 
s u s h i j a s . 
E n • E s p a ñ a n o se p o n í a e l S o l 
c u a n d o r e i n a b a e n e l l a e l h i j o de u n 
d e r a u n a p r o v i s i ó n s u f i c i e n t e d e c o m 
b u s t i b l e p a r a l l e g a r a T ú n e z s i n d é -
se n e c e s i t ó u n a ñ o p a r a c o n s t r u i r e l 
c a ñ ó n , q u e e s t á s o m e t i d o a p r u e b a s 
d e s d e e l m e s d e A b r i l ; p e s a 1 7 0 t o -
n e l a d a s , y p u e d e a r r o j a r u n p r o y e c t i l 
d e 3 , 4 0 0 l i b r a s , h a s t a u n a d i s t a n c i a 
d o s c i e n t o s c u a r t o s d e p e t r ó l e o , c o n \ i e 4 5 , 0 0 0 y a r d a s . S e g ú n s é a n u n c i a , 
otro t a n q u e de m i l , lo c u a l se c o n s i - e l p r o y e c t i l , a m e n o s d e l a m i t a d - d e a u s t r i a c o . r e i n a n d o e l h i j o de u n a 
a u s t r í a c a h a y m o t i v o s p a r a p r e s u m i r 
q u e . s i n d e r r a m a r s e u n a g o t a d e 
s a n g r e , v u e l v a a o c u r r i r l o m i s m o . 
D i o s q u i e r a q u e a s í s e a y q u e n o 
s e o l v i d e - n u n c a a q u i é n d e b e E s p a -
ñ a l a f o r m a c i ó n d e l c o r a z ó n y de l a 
¡ e s t o s c a ñ o n e s m o n s t r u o s , y p o r t a n - ' p r i v i l e g i a d a m e n t a l i d a d d e t a n g l o -
Uo de l a r i q u e z a m i n e r a q u e se s a b e ; to p o d r á , l a n z a r d o c e t o n e l a d a s d e s o s ó s o b e r a n o , p a r a q u e t o d a s l a s 
que e x i s t e n e n a q u e l l a s r e g i o n e s ; I a c e r 0 e n c a d a a n d a n a d a . P r o b a b l e - ' g e n e r a c i o n e s s u c e s i v a s s i g a n g r i t a n -
pero q u e se h a l l a a ú n s i n e x p l o t a r a • m e n t e s e r • n a d a p t a d o s p a r a l o s c u a . 
c a u s a de l a f a l t a d e v í a s de c o m u - ¡ t r o ú l t i m o s , c r u c e r o s d e c o m b a t e ; p e -
n i c a c i ó n . S i e l p r i m e r v i a j e t i e n e é x i - j r o e n e s t e : c a s o e i n ú m e r o d e c a ñ o -
o s t a d i s t a n c i a p e n e t r a r á e n l a c o r a -
z a m á s f u e r t e q u e l l e v a n l o s m á s p o -
m o r a . j d e r o s o s a c o r a z a d o s a f l o t e , á c t u a l -
E n t r e e l g r u p o d e e x p l o r a d o r e s , s e ¡ n e n t e . 
C o n t a r á n v a r i o s g e ó l o g o s q u e e s t u - 1 C a d a a c o r a z a d o l l e v a r á o c h o dQ 
d i a r á n l a s p r o b a b i l i d a d ' e s de d e s a r r o 
i d o c o m o l a a c t u a l ¡ V i v a l a g r a n R e i -
' n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a ! 
| n e s , s e r á r e d u c i d o a s e i s . L a o p i n i ó n to. se d i s p o n d r á lo n e c e s a r i o p a r a 
r e p e t i r l o s s e m a n a l m e n t e , c a l c u l a n d o j de l o s g r a n d e s e x p e r t o s n a v a l e s j a -
que e l S a h a r a p u e d a s e r c r u z a d o e n ] p 0 n e S e s h a f a v o r e c i d o l a i d e a d e q u e 
m e n o s de q u i n c e d í a s , m i e n t r a s q u e d e b e n m o u t a r s e l o s e ¿ ñ o n e s m á s 
l a s r u t a s de l a s c a r a v a n a s q u e s i - i g r a n d e s q u e s e p U e d a i l c o n s t r u i r , y 
g u i e s e n l a s l í n e a s d e l a c o s t a , n o ' Be l l e g ó a l a d e C i s i ó n d e h a c e r e l d e 
D r . J . C á s c a l e s M u ñ o z . 
p u e d e n r e c o r r e r s e e n m e n o s d e s i e t e 
s e m a n a s . 
E j ^ M i n i s t e r i o f r a n c é s , d e l a s C o l o -
n i a s , c r e e q u e e n l o s p r i m e r o s m e -
ses d e l a ñ o p r ó x i m o , h a b r á u n éxocTo 
t r e m e n d o , a l A f r i c a , d e l a s p o b l a c i o -
n e s , h o y c o n g e s t i o n a d a s e n l a s n a -
c i o n e s c e n t r a l e s d e E u r o p a , a f i n d e 
e x p l o t a r l a s g r a n d e s r i q u e z a s q u e 
a l l í e x i s t e n , c a s o d e q u e p u e d a l o -
18 p u l g a d a s , e n 1 9 1 8 . d e s p u é s q u e 
l o s a r t i l l e r o s j a p o n e s e s , e n E u r o p a , 
i n s p e c c i o n a r o n l o s c a ñ o n e s e x p e r i -
m e n t a l e s i n g l e s e s de e s t e c a l i b r e ; 
I R R E F L E X I O N 
E l t r a n v í a e s t a b a c a s i l l e n o . 
P e n e t r é e n é l , y d e s p u é s d e m i -
r a r l o s a s i e n t o s q u e q u e d a b a n v a -
p a r a c o n s t r u i r l o s se i n s t a l a r á n e n e l d o s , m e s e n t é a l l a d o d e u n a e l e -
J a p ó n , t a l l e r e s e s p e c i a l e s , t e n i é n d o - 1 g a n t í s i m a j o v e n , 
se c o n f i a n z a a b s o l u t a e n q u e e l a c ó - I E r a u n a d e e s a s r u b i a s a d o r a b l e s , 
r a z a d o a r m a d o c o n e l l o s , e c l i p s a r á a | c u y o s c a b e l l o s t i e n e n e l c o l o r de u n a 
t o d o s l o s ( f e m á s b u q u e s , e n p o t e n c i a o n z a a n t i s u a 
Q u i é n e r a c a p a z d e s a b e r e l m o t i -
v o de a q u e l l a s m i r a d a s f u l m i n a n t e s ; 
e l l o s e r í a u n a r c a n o m á s e n m i v i d a . 
N o h a b í a l l e g a d o a ú n a l t é r r j i n o 
de m i v i a j e , c u a n d o m a n d é a l c o -
b r a d o r q u e p a r a s e e l t r a n v í a . 
N o p o d í a s e g u i r . A p e s a r d e n o 
m i r a r p a r a e l l a s e n t í a s o b r e m i c a -
b e z a e l p e s o d e s u m i r a d a c o m o s i 
m e t r a s p a s a r a l o s s e s o s . 
M o h í n o y a v e r g o n z a d o a b a n d o n ó 
e l t r a n v í a . 
T o d a v í a a l a p e a r m e ' s e n t í s o b r e 
m i s e s p a l d a s l a v i s t a i m p l a c a b l e d e 
l a e l e g a n t e r u b i a . 
¿ Q u é f u é e l l o ? , p e n s a b a m i e n t r a s 
e s p e r a b a o t r o t r a n v í a . 
N o lo s é . U n a d e t a n t a s c o s a s 
i n e x p l i c a b l e s q u e h a y e n l a v i d a . 
E s t a b a b i e n y s i n m e d i t a r l o q u e 
h a c í a m e p u s e m a l ; n o m e a c o r d é 
e n a q u e l m o m e n t o q u e e n l a " c a r r o - r a log e n e m i g 0 S d e F r a n c i a , q u e e n -
z a de t o d o s " no h a y p r i v i l e g i o p a r a | t o n c e g e r a n log e s p a ñ o i e s , c u a n d o 
i r s o l o . ' é s t o s a s a l t a b a n l a s t r i n c h e r a s d e 
T o t a l u n a de l a s m i l c o s a s q u e Í A r r á s 
u n o h a c e e n l a v i d a p a r a a r r o p e n -
r e p r o c h e q u e m e h i r i ó c o m o u n l a t i - i g l l i o l a c a n t ó c o n m a y o r g e n t ü e z a 
g a z o e n p l e n o r o s t r o . i d I e z s i g l o s m á g t a r d e H o m e r o c a i l _ 
¿ S e n t í a s u a m o r p r o p i o h e r i d o p o r ; t ó i a e p o p e y a i n m o r t a l d e s u r a z a 
c u a n d o y a n o e x i s t í a n r i v a l i d a d e s e n -
t r e l o s g r i e g o s d e u n l a d o y o t r o d e l 
m a r de E g e o . Y ¡ q u é h e r m o s o l e n -
g u a j e e l de a q u e l l o s v e r s o s h e r o i c o s 
d e l a U i a d a ! H o m e r o n o h a b l a c o -
m o u n h o m b r e s i n o c o m u n d i o s . 
E n s a l z a , p o n d e r a o l a m e n t a e l p r o -
c e d e r d e u n o s y o t r o s , y e s t i m a e l 
v a l o r y l a s v i r t u d e s g u e r r e r a s y a ú n 
l a f e r o c i d a d de t o d o s e n e l c o m b a t e , 
y n o s e le e s c a p a u n a a b o m i n a c i ó n 
d e i r a n i d e d e s p r e c i o c o n t r a l o s c o m -
b a t i e n t e s . ¡ Q u i é n de n u e s t r o s p o e -
t a s e h i s t o r i a d o r e s m o d e r n o s p u e d e 
h a b l a r a s í de u n a l u c h a r e c i e n t e ! Y 
¡ q u i é n l e h a r í a l a j u s t i c i a y e l h o -
n o r d e c o m p r e n d e r l o ! Q u i z á s e l 
p o e t a R o s t a n d , q u e a c a b a d e d e s -
a p a r e c e r c u a n d o l o s h a d o s p a r e c í a n 
t e n e r l e r e s e r v a d a l a g l o r i a d e i n t e n - i 
t a r u n r e l a t o é p i c o . E l i n s i g n e c a n -
t o r de C y r a n o , d e l c a b a l l e r o a n d a n -
te d e l p a t r i o t i s m o f r a n c é s , f u é e l q u e 
t u v o f r a s e s d e h i d a l g a c o r t e s í a p a -
a n u n c i ó 
a o c u p a r c o n 
H e r m á n H . H e d e l , a c a b a d e r e a - • 
l i z a r e l a c t o m á s c r u e l q u e d e s d e 
A d á n a l a f e c h a h a l l e v a d o a c a b o ¡ l o s p e r i ó d i c o s , e l m a q u i n i s t a d i ó p o r 
u n h o m b r e c o n t r a u n a m u j e r , a l , s a t i s f e c h o s l o s a g r a v i o s , y 
i m p o n e r a s u e s p o s a l a c o n d i c i ó n de j t a m b i é n q u e v o l v e r í a 
u n a r r e p e n t i m i e n t o p ú b l i c o , p a r a p e r ¡ s u e s p o s a l a c a s a q u e t e n í a e n B u r -
m i t i r l a v o l v e r a s u l a d o , d e s p u é s d e ¡ k h a r d . P a r e c e q u e , d e s e o s o d e p r o -
u n a a u s e n c i a r e l a t i v a m e n t e p r o l o n - ¡ b a r s u i n d i f e r e n c i a , o d e h a c e r m á s 
g a d a l a r g o e l c a s t i g o , n o c u m p l i ó s u p a -
L a e s p o s a d e l m a q u i n i s t a q u e s e l a b r a de r e c i b i r a H e d w i n g i n m e d i a -
l l a m a H e d w i n g , a b a n d o n ó a s u m a - t a m e n t e , a p l a z a n d o e l p r i n c i p i o d o 
t i r s e a l m o m e n t o . 
¡ O h ! l a i r r e f l e x i ó n , l a e t e r n a c o m -
p a ñ e r a ; c u a n t o s d i s g u s t o s n o s a h o -
r r a r í a s i n o e s t u v i e r a s i e m p r e a 
n u e s t r o l a d o . . . ! 
V ^ P E T R O N I O . 
P e r o f u é u n a g u e r r a d e h a -
. c e m á s de d o s s i g l o s , y p o r e s o a q u e l 
j l a n c e c a b a l l e r e s c o e s c e l e b r a d o p o r 
r i d o h a c e u n o s s e i s m e s e s , d i r i g i é n -
d o s e a l a p o b l a c i ó n d e M i n n e o l a , 
L o n g I s l a n d , d o n d e e s t u v o t r a n q u i l a 
m u c h o t i e m p o , m á s d e c u a t r o m e s e s , 
h a s t a q u e a l c a b o , a b u r r i d a d e s u 
n u e v a c o m p a ñ í a , o n o s t á l g i c a p o r 
l a s v e n t a j a s d e l a a n t i g u a , e s c r i b i ó 
a s u m a r i d o u n a c a r t a e n l a q u e s u -
m i s a m e n t e l e p e d í a p e r d ó n p o r l o 
q u e h a b í a h e c h o y le c o m u n i c a b a q u e 
e s t a b a d e s e o s a d e v o l v e r j u n t o a é l . 
E l m a q u i n i s t a r e f l e x i o n ó s o b r e l a 
p r o p o s i c i ó n , y s i n t i e n d o t a m b i é n l a 
p i c a d u r a d e e s a m o s c a d e l r e c u e r d o 
q u e a t a a m u c h a s p a r e j a s e n e l m u n - . 
do , s e d e c i d i ó p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c r u e l , e s p a n t o s o , r e p u g n a n t e , c o m o 
n o h a i d e a d o o t r o a l g u n o n a d i e , a 
m i j u i c i o . L e e x i g i ó q u e p u b l i c a r e 
e n l o s p e r i ó d i c o s , u n a v i s o e n e l q u e 
a n u n c i a s e q u e e s t a b a a r r e p e n t i d a d e 
s u c o n d u c t a c o n é l . E r a c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a s e g u i r l a s n e g o -
c i a c i o n e s . P e r o s i d e t e r m i n a b a a c e p -
t a r l a p r o p o s i c i ó n , n o t e n í a s i q u i e -
r a q u e v o l v e r l e a e s c r i b i r , s i n o q u e 
a m b a s n a c i o n e s . H e a q u í p o r q u e l e b a s t a b a p u b l i c a r e l a v i s o q u e l e 
'es p r o b a b l e q u e n o h a y a n a c i d o t o - P e d í a ' ^ s a l i r e n s u b u s c a , q u e é l l a 
p a r a e l c o m b a t e . L l e v a b a e n m i s m a n o s u n a p r e c i o -
s a n o v e l a y m i e n t r a s f i n g í a l e e r , n o 
a p a r t a b a m i v i s t a d e s u s p r e c i o s a s y 
c u i d a d a s m a n o s ; m a n o s d e p r i n c e -
s a , p e r o d e p r i n c e s a q u e t e n g a e n 
¡ r e a l i d a d l a s m a n o s r e a l e s , f i n a s , 
a l o n g a d a s . . . 
E l g a l a n t e p i r o p o e s p a ñ o l de " t a l m á s p u r o g p r i n c i p i o s d e l a r e l i g i ó n | L a c u r i o s i d a d h a b í a h f c h o p r e s a 
r o s a l t a l p i m p o l l o , , a p l i c a d o a l a I c a t ó l i c a , r o b u s t e c i ó s u c u e r p o a f i - i e n m í ' y p o c o a p o c o f u í i e v a n t a n d o 
s e ñ o r i t a c u y a s p e r f e c c i o n e s i g u a l a n c l o n á n d o l a a l a v i d a d e l c a m p o , a l a •1111 v i s t a p a r a c o n o c e r d e t a l l e p o r 
a l a s de l a a u t o r a d e s u s d í a s , e s ' c a z a a l a e q u i t a c i ó n y a t o d o s l o s | d e t a l l e t o d a l a P e r e S r i n a b e l l e z a de 
d i g n o de n u e s t r o A u g u s t o S o b e r a n o , d e p o r t e s f í s i c o s , e i l u s t r ó - s u i n t e l i - j m i v e c i n a ; p e r o c u á l n o s e r í a m i 
d a q u i e n , c o n t o d a j u s t i c i a , s e p u e d e g e n c i a r o d e á n d o l o de l o s p r o f e s o r e s a s o m b r o a l n o t a r q u e e l l a t a m b i é n 
d e c i r 'de t a l m a d r e t a l h i j o " o lo j m á s s a b i o s , e l e g i d o s p o r e l l a m i s m a , 
q u e e ^ J o m i s m o 'de t a n g r a n R e i n a y c u a n d o D o n A l f o n s o l l e g ó a l a 
t a n g r a n R e y " . ft j m a y o r e d a d y e m p e z ó a d i r i g i r l o s 
L o m e j o r d e l a s p l a n t a s c u a n d o i d e s t i n o s d e s u p a t r i a e r a e l a s o m b r o 
b r o t a n e n t i e r r a e s t é r i l o e n u n a m - ¡ d e l o s M i n i s t r o s l a c l a r i v i d e n c i a q u e , 
b i e n te i n a p r o p i a d o s e m a l o g r a , p o r ¡ d e m o s t r a b a e n l a r e s o l u c i ó n d e l o s ¡ c a b e z a g i r a b a e l l a l a s u y a e n r e d o n -
b u e n a q u e s e a , p e r o c u a n d o a l a b u e - | m á s á r d u o s a s u n t o s y l o e n t e r a d o \ á o d e j á n d o m e b u r l a d o , 
n a s e m i l l a se u n e l a c i r c u n s t a n c i a ¡ q u e e s t a b a de t o d o s l o s p r o b l e m a s 
e s t a b a p o s e í d a de l a m i s m a c u r i o -
s i d a d r e s p e c t o a m i p e r s o n a . 
C u a n t a s v e c e s q u i s e s o r p r e n d e r 
s u m i r a d a f r e n t e a l a m í a , f u é i n -
ú t i l ; a l m á s l e v e m o v i m i e n t o de m i 
do b r o t a r e n t e r r e n o f é r t i l , y s e l e 
r o d e a d e s d e u n p r i n c i p i o d e t o d a s l a ^ . 
c o n d i c i o n e s d e s e a b l e s p o r e l m á s 
e x i g e n t e f l o r i c u l t o r , s u d e s a r r o l l o es 
t a n a d m i r a b l e q u e c o n c l u y e p o r s u -
p e r a r s e a s í m i s m a ; y e s t o e s lo que 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
A n t e s h a b í a c a r l i s t a s y r e p u b l i c a -
n o s , q u e p e r t u r b a b a n c o n f r e c u e n -
c i a l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , d e s d e 
q u e D o ñ a M a r í a C r i s t i n a y s u h i j o 
¡ r e i n a n e n E s p a ñ a n i c a r l i s t a s n i r e -
h a s u c e d i d o y s u c e d e c o n e l e x i m i o i p u b l í c a n o s p a r e c e n e x i s t i r . R e a l m e n -
M o n a r c a q u e D i o s h a c o n c e d i d o a l a I t e n o e x i s t e n , s i n o m u y p o c o s y e s t o s 
E s p a ñ a d e l s i g l o X X . 
C u a n t o e s n u e s t r o R e y se l e d e b e 
a s u e j e m p l a r m a d r e , de i m p e r i a l 
s a n g r e a u s t r í a c a , o l o q u e es lo m i s -
m o a l e m a n a . 
S. M . D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , de t a -
s ó l o de n o m b r e . Y a t o d o s i o s e s p a -
ñ o l e s s o m o s d i n á s t i c o s p o r q u e c o n 
n i n g u n a o t r a f a m i l i a n i c o n n i n g u n a 
o t r a f o r m a d e g o b i e r n o n o s p o d r í a i r 
m e j o r . 
N u e s t r o R e y , a e j e m p l o d e s u 
l ento e x c e p c i o n a l , g r a n c o r a z ó n , v a s - } s a n t a y s a b i a madre?, c o m p a r t e c o n 
t a c u l t u r a , a d m i r a b l e t a c t o p o l í t i c o , j n o s o t r o s lo m i s m o n u e s t r a s a l e g r í a s 
e n e r g í a de c a r á c t e r , a u s t e r i d a d i n t a - ¡ q u e n u e s t r a s p e n a s y d e s d e q u e e m -
c h a b l e y v i r t u d e s e x t r a o r d i n a r i a s , I p e z ó a r e i n a r v i v e c o m p e n e t r a d o c o n 
uo es c o m p a r a b l e c o n n i n g u n a o t r a | s u p u e b l o , d e m o s t r a n d o c o n h e c h o s 
R e i n a p o r q u e l a s e c l i p s a a t o d a s , y ¡ q u e e s e l p r i m e r o y m á s c o m p l e t o d e 
a s í lo r e c o n o c e n l o s e s p a ñ o l e s d e to-
dos los p a r t i d o s , h a s t a l o s e n e m i g o s 
del r é g i m e n , q u e n o l e e s c a t i m a n s u s 
elogios, y t o d o s l a r e s p e t a n y l a 
a m a n , a p e s a r d e s e r e x t r a n j e r a ; p o r 
Que desde q u e o c u p ó e l t r o n o de 
I s a b e l l a C a t ó l i c a y , s o b r e t o d o , d e s -
l o s e s p a ñ o l e s . E l h a r e c o r r i d o t o d a s 
l a s p r o v i n c i a s o i s l a s e s p a ñ o l a s , h a 
v i s i t a d o y v i s i t a c o n f r e c u e n c i a to -
d o s l o s c e n t r o s d e c u l t u r a y t o d o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e e n s e ñ a n z a , e n -
t r a n d o c o m o s i m p l e o y e n t e e n a l g u -
n a s a u l a s d u r a n t e l a s h o r a s de c l a -
de que, e n s i t u a c i ó n d i f i c i l í s i m a , s e se . C o n e l m i s m o i n t e r é s v i s i t a f á -
e n c a r g ó de l a R e g e n c i a , h a d e r r a m a - ^ b r i c a s , e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s y e x -
e l b i e n a m a n o s l l e n a s y h a s a b i - ' p o s i c i o n e s d e t o d o s g é n e r o s , 
do c o n j u r a r t o d o s l o s m a l e s , h a s t a C u a n d o h a o c u r r i d o a l g u n a c a t á s -
e l P u n t o de q u e l a m i n o r i d a d de s u j t r o f e , c o m o l a o c a s i o n a d a p o r l a s 
bijo h a s i d o l a ú n i c a m i n o r i d a d e s - j i n u n d a c i o n e s d e 1 9 0 7 e n M á l a g a , 
N o h a b í a d u d a : l o s d o s e s t á b a -
m o s p i c a d o s p o r l a c u r i o s i d a d , y t a l 
p a r e c í a q u e n u e s t r a s m i r a d a s j u g a -
b a n a l e s c o n d i t e . 
D e p r o n t o , a m i d e r e c h a q u e d ó u n 
a s i e n t o v a c í o c o m p l e t a m e n t e , y s i n 
m e d i t a r l o , i r r e f l e s i v a m e n t e m e l a n -
c é s o b r e é l , c u á l s i t e m i e r a q u e a l -
g u i e n m e lo a r r e b a t a r a . 
¡ Q u e b i e n e s t o y ! , p e n s é , y m i r é 
a a m b o s l a d o s c o n a i r e d e t r i u n f o 
c o m o s i h u b i e r a g a n a d o u n a g r a n 
b a t a l l a . 
A h o r a a l e e r c ó m o d a m e n t e , a m i s 
a n c h a s , s i n n a d i e a m i l a d o q u e m e 
r o b e l a a t e n c i ó n . . . 
— ¿ D ó n d e i b a ? 
N e r v i o s a m e n t e b u s q u é l a p á g i n a 
q u e e s t a b a l e y e n d o : V u e l v o v a r i a s 
h o j a s a d e l a n t e ; r e t r o c e d o n u e v a -
m e n t e . ¡ A h ! s í ; a q u í e s t á : 
" — A d i ó s , h a s t a m a ñ a n a ! 
Y o l a l e v a n t é e n b r a z o s c o m o a 
u n a n i ñ a : 
— N o t e d e j o i r . 
— ¡ S í , p o r D i o s ! 
— N o , n o . 
Y m i s o j o s r e í a n s o b r e s u s o j o s , y 
m i b o c a r e í a s o b r e s u b o c a . L a s 
b a b u c h a s t u r c a s c a y e r o n d e s u s 
p i e s . " 
¡ Z á s ! A d i ó s , l e c t u r a . 
U n s e ñ o r g o r d í s i m o m o f l e t u d o y 
m a l o l i e n t e , v i n o a s e n t a r s e a m i 
E L P O E T A D E 
d a v í a e l p o e t a q u e c a n t e c o n e s t r o 
i n m o r t a l l a g u e r r a d e 1 9 1 4 - 1 8 . H a -
d e c o n s t i t u i r s e u n a m b i e n t e m á s d e -
p u r a d o y l i m p i o d e t o d a p r e v e n c i ó n . 
E n e l f r a g o r d e l a b a t a l l a s e e s c r i -
b e n h i m n o s d e g l o r i a , i m p r e c a c i o n e s 
d e i r a , e s t r o f a s s a n g r i e n t a s y a r r a n -
q u e s d e o d i o q u e c e s a n d e s p u é s de 
l a g u e r r a . M á s . d e s p u é s de r e n a -
c i d a l a c a l m a , e l p o e t a h a de s e n t i r 
e n s u á n i m o t o d a l a i m p e t u o s i d a d 
¡ y e l e n a r d e c i m i e n t o é p i c o d e u n a 
Y a h a c e a l g u n o s a ñ o s q u e l a g e n - ' g e n e r a c i ó n s a t u r a d a de f a n t a s í a s h e -
te de l e t r a s se p r e g u n t a : ¿ P o r q u é j r o i c a s y r e m e m b r a n z a s s u b l i m e s , 
n o s u r g e e l p o e t a é p i c o n a r r a d o r j L o s e p i s o d i o s de n u e s t r o R e m a n -
d e l a s h a z a ñ a s y l o s h e r o í s m o s d e c e r o t a m b i é n h a b í a n o c u r r i d o c o n 
P o r P . G I R A L T 
e s a g u e r r a c o n t i n e n t a l q u e h a d e s o - j m u c h a a n t e r i o r i d a d 
l a d o e l m u n d o ? S e g ú n p a r e c e , h u - ¡ c i ó n de l o s r o m a n c e s 
bo d o s q u e lo i n t e n t a r o n . P a u l F o r t , 
e l p r í n c i p e de l o s p o e t a s f r a n c e s e s . 
a l a c o m p o s i -
Y , a h o r a , d e s -
p u é s d e c u a t r o s i g l o s , a ú n n o a p a -
r e c e e l i n s p i r a d o c a n t o r d e l a e m -
y H e n r y B a t a i l l e . M a s , l a c r í t i c a d i - ' r e s a m a g n a d e i d e s c u b r i m i e n t o y 
P a ñ o l a e n q u e n o se h a n p a d e c i d o 
1 m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s n i 
P r o n u n c i a m i e n t o s t r i u n f a n t e s . E s t o s 
Solo p u e d e n p r o s p e r a r c u a n d o l o s s e -
B a r c e l o n a y L é r i d a , e l R e y h a s i d o e l J a d o . 
p r i m e r o e n a c u d i r a l a s r e g i o n e s 
d a m n i f i c a d a s p a r a p r o d i g a r s o c o r r o s 
y, c o n s u e l o s . Y l o m i s m o q u e p o r l o s 
cunda e l p u e b l o y e l p u e b l o n o p o d í a s u y o s v e l a p o r l o s e x t r a ñ o s . 
O b e l a r s e c o n t r a s u á n g e l t u t e l a r , C u a n d o e s t a l l ó l a l u c h a m u n d i a l , 
<1Ue v i s i t a b a y s o c o r r í a a t o d o s l o s y a n t e s d e q u e a n i n g u n o o t r o s e l e 
h e s i t a d o s , q u e e n j u g a b a l a s l á - o c u r r i e r a , se l e o c u r r i ó a D o n A l f o n - f r i r ' 
prunas de t o d o s l o s a f l i g i d o s , q u e , | so X I I I c r e a r , e n s u m i s m o p a l a c i o , 
n los c r u d o s i n v i e r n o s m a d r i l e ñ o s , i l a o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l d e g u e r r a , 
J u n t o a l a p r e c i o s a r u b i a t o m ó a 
s u v e z a s i e n t o u n a s e ñ o r a q u e l l e v a b a 
u n a c e s t a l l e n a de v i a n d a s , d e b í a s e r 
c o c i n e r a . 
ce q u e no h a n p o d i d o c o n l a o b r a co-
m e n z a d a . 
Y o c r e o q u e a ú n n o es t i e m p o de 
q u e n i n g ú n v a t e p u e d a s e n t i r l a v e r -
d a d e r a i n s p i r a c i ó n p a r a u n a e m p r e -
s a d e t a l c a l i b r e . D i f í c i l m e n t e u n 
c o n t e m p o r á n e o s e h a l l a r í a e n c o n d i -
c i o n e s p a r a e l e v a r s e a l a a l t u r a d e s -
de d o n d e se v e n l o s h e c h o s a n t e l a 
p e r s p e c t i v a d e l t i e m p o y l a d i s t a n -
c i a c o n e l a l m a l i b r e de i n q u i n a s y 
r e s e n t i m i e n t o s . H a y q u e j u z g a r a l o s 
h o m b r e s , n o c o m o e n t i d a d e s a i s l a -
d a s , s i n o c o m o p a r t e s d e u n t o d o c o -
l e c t i v o e m p u j a d o p o r u n a f a t a l i d a d 
i r r e s i s t i b l e , c o m o e l p e ñ a s c o e n o r m e 
q u e d e s p r e n d i d o d e l a c u m b r e , r u e -
d a y - s a l t a p o r l a p e n d i e n t e y v a a 
c h o c a r c o n o t r a m o l e q u e b a j a p o r 
e l d e c l i v e de l a m o n t a ñ a p r ó x i m a . 
E n e s t o s c a s o s f a t a l e s de l a g u e -
r r a n o h a y r e s p o n s a b i l i d a d e s p e r s o -
n a l e s n i c o l e c t i v a s ; p r i m e r o , p o r q u e 
l a p a s i ó n a b u l t a , f a l s e a y m u l t i p l i -
c a l o s h e c h o s , c u a n d o no l o s a d u l -
t e r a f a l a z m e n t e ; y s e g u n d o , p o r q u e , 
a ú n t r a t á n d o s e d e h e c h o s p r o b a d o s , 
e l i n t e r é s n a c i o n a l , l a p a s i ó n d e r a -
z a o d e p a r t i d o n o l o s v e n i l o s r e -
f i e r e t a l e s c o m o s o n , n i p u e d e c o n o -
c e r s u s l e g í t i m a s c a u s a s . 
Q u i e r o d e c i r q u e e l v e r d a d e r o p o e -
t a , c o m o e l h i s t o r i a d o r i m p a r c i a l y 
s e r e n o , p a r a e m b e b e r s u a l m a e n to-
d a l a g r a n d e z a y r e a l e z a d e l a s c i r -
c u n s t a n c i a s , d e b e s e n t i r s e a j e n o a 
l o s o d i o s q u e p r e p a r a r o n y r e a l i -
z a r o n l a e p o p e y a . D e b e s i t u a r s e e n 
e l i n t e r i o r d e c a d a u n o d e l o s h é -
r o e s y s e n t i r e l c o r a j e de u n o s y 
o t r o s s i n e n s a ñ a r s e c o n n i n g u n o de 
e l l o s . E s a c o r d u r a p s i c o l ó g i c a , e s a 
e c u a n i m i d a d de e s p í r i t u , n o c a b e e n 
l a m e n t e n i e n e l c o r a z ó n d e u n c o n -
t e m p o r á n e o . Y , s i p o r u n a e x c e p -
c i i ó n r a r í s i m a , h u b i e s e a l g u i e n q u e 
a c e r t a s e a v e r l o s h o m b r e s d e s d e 
l a a l t u r a d o n d e n o a l c a n z a n l a s p a -
c O n q u i s t a d e l N u e v o M u n d o ; y q u i -
z á m u y p r o n t o , c u a n d o l a A m é r i c a 
H i s p a n a s e a d u e ñ a y s e ñ o r a d e s u s 
d e s t i n o s s u r j a e l p o e t a g i g a n t e c o n 
b r í o s p a r a c a n t a r a q u e l l a s p r o d i -
g i o s a s h a z a ñ a s . H a c e m e d i o s i g l o 
e l i n o l v i d a b l e p o e t a c a t a l á n M o s e n 
J a c i n t o V e r d a g u e r , e s c r i b i ó e l p o e -
m a " L a A t l á n t i d a , " q u e e s u n a l e -
y e n d a m í t i c a s o b r e e l o r i g e n d e l 
N u e v o M u n d o ; y q u i z á n o e s t é l e j a -
n o e l d í a e n q u e v e n g a o t r o g e -
n i o d e n u e s t r a r a z a q u e c a n t e l a 
e p o p e y a i n m o r t a l de l a c o n q u i s t a de 
A m é r i c a , ú n i c a e n l a h i s t o r i a ; m u -
c h o m a s g r a n d e y d e m á s p r o v e c h o 
p a r a l a h u m a n i d a d q u e t o d a s l a s 
e m p r e s a s d e c o n q u i s t a de l o s s i g l o s 
p o s t e r i o r e s . 
e s p e r a b a c o n l o s b r a z o s a b i e r t o s , e n -
c e n d i d a e n l a a l c o b a l a l u z a c a r i c i a -
d o r a de l a l á m p a r a r o s a q u e a l u m -
b r ó s u f e l i c i d a d a n t e r i o r y a p a g a d a 
e n s u c o r a z ó n l a l l a m a d e l r e n c o r . 
L a p o b r e H e d w i n g , a l r e c i b i r l a 
c a r t a , n o v a c i l ó u n m o m e n t o , s i n o 
q u e t o m a n d o l a p l u m a e s c r i b i ó e l 
a v i s o , e l c u a l q u e d ó r e d a c t a d o e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
" M r s . H e r m á n H . E r t e l d e s e a 
a n u n c i a r a c u a n t o s l a c o n o z c a n q u e 
d e s p u é s d e h a b e r a b a n d o n a d o a s u 
m a r i d o h a c e s e i s m e s e s , d e p l o r a 
p r o f u n d a m e n t e h a b e r l o h e c h o y 
q u i e r e v o l v e r a s u l a d o a m b i c i o n a n -
do b o r r a r d e l a m e m o r i a d e t o d o s , 
c u a p t o h a d i c h o e n c o n t r a d e é l . Y 
p r o m e t e r e a l i z a r e n lo s u c e s i v o 
c u a n t o p u e d a a f i n d e q u e s u h o g a r 
s e a c o m p l e t a m e n t e f e l i z . 
( F . ) M r s . H e r m á n H . E r t e l " . 
l a s e g u n d a l u n a de m i e l p a r a e l d í a 
p r i m e r o de a g o s t o . 
E s e m a t r i m o n i o n o h a s i d o b e n -
d i t o p o r l a P r o v i d e n c i a c o n h i j o s . 
C a s i e r a i n n e c e s a r i o e s e d e t a l l e . E s -
t a s c o s a s s ó l o p u e d e n o c u r r i r l e s a 
l o s q u e n o t i e n e n c e r c a d e e l l o s e l 
b á l s a m o de u n o s á n g e l e s q u e s u a - 1 
v i c e n o a c a l l e n s u s p a s i o n e s . 
E l q u e p u d i e r a l e v a n t a r l a s c o r -
t i n i l l a s d e l p o r v e n i r y a d i v i n a r l o ' 
q u e g u a r d a e s t e p a r a l a p a r e j a r e -
c o n c i l l a d a , c o n o c i e n d o a l g o d e p s i c o - , 
l o g i a f e m e n i n a , s a b e , d e s d e l u e g o , ! 
q u e l a h i s t o r i a d e e s a t e m p e s t a d d o - I 
m é s t i c a n o h a t e r m i n a d o , p o r l a d e - | 
c l a r a c i ó n r e p e t i d a p o r l o s m i l l a r e s i 
d e l e n g u a s d e l a p r e n s a , e n l a q u e | 
l a e s p o s a , h u m i l d e , r e c o n o c e s u e r r o r I 
y s i g n i f i c a s u d e s e o d e b o r r a r c u a n t o 
h a d i c h o c o n t r a s u e s p o s o . 
N o h a y u n a m u j e r e n e l m u n d o 
q u e n o c o b r e u n a h u m i l l a c i ó n d e 
e s a c l a s e , c o n c r e c e s , a u n q u e p a r e z - i 
c a a c e p t a r l a d e b u e n a f e . H a s t a s i 
p a s a p o r e l l a c r e y é n d o s e r e s i g n a d a , 
e s s e g u r o q u e n o l a d e j a r á i m p u n e . 
U n a a s p i r a c i ó n s u b c o n c i e n t e l a e m -
p u j a r á a c o b r a r e l a g r a v i o . 
L a f o r m a q u e a d o p t a r á l a v e n g a n -
z a , e n e s t e c a s o , n o e s p o s i b l e q u e 
a l g u i e n p u e d a p r e d e c i r l a . E l t e m p e -
r a m e n t o i m p u l s i v o de l a s m u j e r e s 
i m p i d e d e f i n i r d e a n t e m a n o l o q u e 
c u a l q u i e r a d e e l l a s p u e d a h a c e r e n 
u n c a s o d e t e r m i n a d o , n o o b s t a n t e 
s e r , e n e l f o n d o , m á s I g u a l e s e l l a s 
q u e l o s h o m b r e s . ¿ R e c u p e r a r á g r a -
d u a l m e n t e e l t e r r e n o p e r d i d o , a p o d e -
r á n d o s e d e l c o r a z ó n d e s u e s p o s o , 
h a s t a e s c l a v i z a r s e a s u v o l u n t a d y 
a s u s c a p r i c h o s ? ¿ R e g r e s a r á a s u 
l a d o r e s u e l t a a v o l v e r l a s c o s a s d e l 
r e v é s h a ^ t a o b l i g a r a s u e s p o s o a 
a r r e p e n t i r s e d e l o h e c h o ? ¿ S e d e c i -
d i r á , v u l g a r y a r t e r a m e n t e , p o r 
c r e a r u n t r i á n g u l o v i n d i c t i v o ? S e r í a 
c u r i o s o e s t a r e n c o n d i c i o n e s d e p o -
d e r o b s e r v a r l o q u e h a c e H e d w i n g 
p a r a v e n g a r e l a v i s o q u e s e v i ó o b l i -
g a d a a s u s c r i b i r , 
A T T A C H E . 
n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n h a d e p e r m a n e s - q u e p o r e s p a c i o de m u c h o s s i g l o s 
D e s i n t e g r a c i ó n d e l á t o m o 
E n t a n t o q u e l a h u m a n i d a d c i v i l i -
a n d a b a c o l o c a r e s t u f a s e n l o s s i t i o s 
as c o n v e n i e n t e s d e l o s b a r r i o s b a -
08 y q u e m u l t i p l i c a b a l o s a s i l o s y 
08 c o m e d o r e s p o p u l a r e s . 
or a l g o c o n c e d i ó S . S . e l P a p a a 
0na M a r í a C r i s t i n a , l a R o s a d e O r o • 
JJae se c o n c e d e a t a n p o c a s S e b e r a - ' 
^ s- R e i n a s t a n v i r t u o s a s h a b r á h a -
bido 
a l g u n a s , m a s n o h a b r á h a b i d o 
q u e h a d i r i g i d o p e r s o n a l m e n t e , s a l -
v a n d o c o n s u i n t e r v e n c i ó n l a v i d a de 
m i l e s d e h o m b r e s c o n d e n a d o s a 
m u e r t e , l o g r a n d o l a r e p a t r i a c i ó n d e 
o t r o s , a v e r i g u a n d o y c o m u n i c a n d o a 
l a s m a d r e s d e t o d o s l o s p a í s e s b e l i -
g e r a n t e s n o t i c i a s de s u s h i j o s p r i s i o -
n e r o s , h e r i d o s o a p a r e n t e m e n t e d e s a -
p a r e c i d o s , y e n v i a n d o d e l e g a d o s e s -
p a ñ o l e s a t o d o s l o s c a m p a m e n t o s de 
c o n c e n t r a c i ó n p a r a m e j o r a r e l t r a t o 
q u e l o s r e c o n c e n t r a d o s r e c i b í a n . S u s 
b e n é f i c a s g e s t i o n e s se h i c i e r o n s e n -
t i r e n t a l g r a d o q u e n o h u b o p u e b l o 
tan he, 6 P r i v i l e g i a d o c e r e b r o y c o m b a t i e n t e d o n d e n o s o n a r a n v o c e s 
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M o d e l ó s u s s e n t i m i e n t o s e n lna ^ a f o x i m a c i ó n e i n t e l i g e n c i a 
^ m o s e n l o s ^ o n l a m a d r e p a t r i a , d e s d e q u e D o n 
t _ n g u u a e n t o d a l a r e d o n d é z d e l a 
s e r T " P U e S b i e n ' l a q u e ' a d e m á s d e 
t a n c a r i t a t i v a , s a b í a r e s o l v e r c o n 
P r o M 8 0 a C Í e r t 0 l o s m á s A r d u o s 
t r o n , d e E s t a d 0 ' l a e x c e l s a m a -
¡ O h ! l o s o l o r e s d e l m o n s t r u o q u e ¡ s i o n e s y l a s s u s p i c a c i a s d e l p a t r i o -
i b a a m i l a d o , c u a n t o m e h a c í a n s u - i t i s m o ; e s e h i s t o r i a d o r , e se p o e t a n o 
[ s e r í a a d m i r a d o n i c o m p r e n d i d o p o r 
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S o ñ a n d o c o n t u s o j o s s o b e r a n o s , 
y a n t e e l s o l d e t u g r a c i a e m b r u j a d o r a , 
h a r e v i v i d o m i e x i s t e n c i a a h o r a 
^ s a n t i g u o s e n s u e ñ o s c a s t e l l a n o s . 
L a n o c h e : , e l c i e l o a z u l : a l c i n t o m í o 
e l b a n d o l í n e n q u e e l a m o r s e q u e j a , 
y f l o r e c e t u b u s t o t r a s l a r e j a 
c o m o u n r i s u e ñ o a m a n e c e r d e e s t í o . 
A l g u i e n q u e v i e n e — c o r a z ó n d e f u e g o — 
a s o ñ a r c o n e l a l b a e n t u s m i r a d a s 
y q u e , c e l o s o , a l a d v e r t i r m e l u e g o 
l l e g a , t a l c o m o c u m p l e a u n c a b a l l e r o : 
y f r e n t e a t u s p u p i l a s a s o m b r a d a s 
c o n m i g o c r u z a e l t o l e d a n o a c e r o . . . ! 
í P r u d e n c i o F E R N A N D E Z 
c e r i n t a c t a , d e b e e n c o n t r a r u n a n u e -
¡ v a f u e n t e de e n e r g í a s o a m p l i a r u n 
s i s t e m a de u t i l i z a c i ó n d e l o s e l e m e n -
tos c o n q u e c o n t a m o s . L a f u e n t e m á s 
r i c a d e q u g p o d r e m o s d i s p o n e r p a r a 
p r o c u r a r e s a s n u e v a s e n e r g í a a , h á -
l l a s e e n p o n e r a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
h o m b r e , l a s e n e r g í a s q u e s e c o n t i e -
n e n e n e l á t o m o . C u a n d o e s t o s e r e a -
l i c e t o d a n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n h a b r á 
c a m b i a d o " . 
E n e l m u n d o e n t e r o , l o s h o m b r e s 
de c i e n c i a , e s t á n c o n s a g r a n d o t o d a 
de e n j a e z a r e l á t o m o p a r a p o n e r l o 
a l s e r v i c i o d e l a h u m a n i d a d , y c r e o 
e s t á n a l b o r d e d e m u y t r a n s c e n d e n -
t a l e s d e s c u b r i m i e n t o s , q u e p u e d e n , 
e n g r a n m a n e r a , p o n e r f i n a l a 
a m a r g a l u c h a p o r l a v i d á . 
E l i n s t r u m e n t o m á s d e l i c a d o y p o -
z a d a c o n s a g r a s u s e n e r g í a s a l a r e s - j t e i l t e q u e e x i s t e e n e l m u n d o > h á l l a s e 
t a u r a c i ó n de e s t e v i e j o m u n d o , d e s - | e n u n i a b o r a t o r i o i n g l é s , e n C a m -
p u é s de c i n c o a ñ o s d e g u e r r a , l o s b r i d g e G r a c i a s a é l ; S i r E r n e s t R u . 
h o m b r e s <\e c i e n c i a se d e d i c a n , e n e l | t h e r f o r d y s u g c o m p a ñ e r o s d e l a b o r , 
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t a s ; e s m á s , y a se e s t á n r e a l i z a n d o , j e i a s e a d o m i n a d a , c a s i t o d a s l a s d i f i -
E s u n a p e r s p e c t i v a m a r a v i l l o s a i a | c u l t a d e s m a t e r i a l e s de l a v i d a b a -
q u e t e n e m o s a n t e n u e s t r a v i s t a , a u n - i b r á n d e s a p a r e c i d o , 
q u e a t u r d e p e n s a r e n e l l a ; t r á t a s e j A c t u a l m e n t e , e n e l l a b o r a t o r i o de 
n a d a m e n o s q u e de l a t r a s m u t a c i ó n . ¡ C a m b r i d g e , c o n s t i t u y e u n e n t r e t e n i -
E n u n a c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r ! m i e n t o u s u a l , e l de j u g a r , c o m o s i 
e l D r . R o b e r t M i l l i c a n , e n M o n t r e a l , . d i j é s e m o s , a l b i l l a r , c o n b o l a s de 
se d e c l a r a , q u e l o s r e s u l t a d o s d e l o s u n a t r e i n t a m i l l o n é s i m a p a r t e de 
e s t u d i o s y e x p e r i m e n t o s p r a c t i c a d o s ¡ p u l g a d a d e d i á m e t r o , a p r o x i m a d a -
m e n t e , h a c e n q u e l a m a t e r i a c a i g a 
y se d e s i n t e g r e . 
U n o de l o s d e s c u b r i m i e n t o s r e -
c i e n t e s de S i r E r n e s t R u t h e r f o r d , e s 
q u e . p o r m e d i o d e a l g u n a s p a r t í c u l a s 
d e l a l f a — q u e c o n t i n u a m e n t e e m i t e 
e l r a d i o — a l l a n z a r s e e n u n g a s c o -
m o e l h i d r ó g e n o , u n a d e l a s t a l e s 
p a r t í c u l a s de a l f a , — e n d i e z m i l l o n e s , 
p o c o m á s o m e n o s — c h o c a c o n u n 
á t o m o de h i d r ó g e n o , y lo e n v í a h a -
c i a a d e l a n t e c o n t a l v i o l e n c i a q u e 
s a l t a e l c u á d r u p l e d e s u d i s t a n c i a 
h a s i d o c o n s i d e r a d o c o m o m a t e r i a 
i n a l t e r a b l e , s e h a r e a l i z a d o p o r m e -
d i o de u n p r o c e d i m i e n t o d i r i g i d o p o r 
e l h o m b r e , h a b i é n d o s e t r a n s m i t a d o 
p a r c i a l m e n t e , e l e m e n t o s d e c i e r t o 
t i p o d e f i n i d o ; e n l a s u s t a n c i a p r i -
m o r d i a l d e l a m a t e r i a , q u e e s e l h i -
d r ó g e n o . 
C o n e s t o s e s t u d i o s , l o s h o m b r e s d o 
c i e n c i a , de t o d a s l a s p a r t e s d e l m u n -
d o , e s t á n c o n s a g r a d o s a l a t a r e a d e 
r e v o l u c i o n a r l a v i d a d e l a h u m a n i -
d a d , c o n v i r t i é n d o l a e n a l g o q u e e s c a -
s a m e n t e p u e d e c o n c e b i r e l p r o f a n o 
e n e s t o s a s u n t o s . C a d a d í a n o s a c e r -
c a n m á s a e s e m o m e n t o , q u e s e r á e l 
d e l a m a y o r t r a n s f o r m a c i ó n d e l a 
h u m a n i d a d . 
U n f i l ó s o f o m o d e r n o , d i c e a c e r c a 
d e e s t o : " N o s o t r o s , m o r t a l e s s o m o s , 
e i m p o t e n t e s c o m o l o s p e o n e s e n 
m a n o s d e u n j u g a d o r d e a j e d r e z . P , a -
r e c e q u e h a l l e g a d o l a h o r a d e q u e 
l a r a z a h u m a n a s e a e l e v a d a a l g o 
m á s ; l a i n q u i e t u d q u e s e n t i m o s t o -
d o s , e s s e ñ a l d e q u e e l A j e d r e c i s t a 
I n v i s i b l e , e s t á m o v i e n d o l a s p i e z a s 
d e l j u e g o " . 
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B i T u m r n ; 
d u r a n t e l a s d o s ú l t i m a s d é c a d a s , h a 
s i d o f e n o m e n a l , s e h a n d e s t r u i d o l a s 
v i e j a s t e o r í a s , y h a q u e d a d o p l e n a -
m e n t e e s t a b l e c i d o e l h e c h o d e q u e 
c a d a á t o m o a c t ú a c o m o u n s i s t e m a 
s o l ^ r , e n m i n i a t u r a . Q u e d a , t a m b i é n , 
e s t a b l e c i d a l a h i p ó t e s i s d e P r o u t , 
a c e r c a d e u n e l e m e n t o p r i m o r d i a l ; 
t o d o s l o s e l e m e n t o s e s t á n f o r m a d o s 
p o r d i f e r e n t e s c o m b i n a c i o n e s d e 
e l e c t r o n e s c o n u n n ú c l e o h i d r ó g e n o . 
E l s u e ñ o de l o s a l q u i m i s t a s se h a 
c o n v e r t i d o e n u n a p o s i b i l i d a d d e f i -
n i d a y c o n c r e t a . 
R O J O S Y A Z U L E S 
P a s a b a l a c a r r o z a j u n t o a l a P l a -
z a d e l V a p o r , y m i e n t r a s e n t r a b a 
u n a s e ñ o r a g r u e s a , c a r g a d a d e p a -
q u e t e s , t u v e o c a s i ó n de o b s e r v a r q u e 
e n l o s a l t o s d e u n a p e q u e ñ a t i e n d a 
d e r o p a b a i l a b a n a l a i r e , u n o s p a n -
t a l o n e s d o j o s y a z u l e s . M a r a v i l l a d o , 
m i r é a l C o n d u c t o r , q u i e n c o m p r e n -
d i e n d o m i m i r a d a i n t e r r o g a n t e , m e 
i n f o r m ó a l oícTo y r u b o r i z a d o . " Y a 
u s t e d v é . — m e d i j o — a q u í e s t á n a l 
a i r e y e n L o n d r e s es p r e c i s o p e d i r l o s 
e n s e c r e t o " . E s a d i f e r e n c i a m e p a -
r e c e c u e s t i ó n de t e m p e r a t u r a . T a m -
b i é n e n C h i n a e l l u t o e s a m a r i l l o . — • 
l í í I X . 
n o r m a l . T a n g r a n d e e s l a e n e r g í a 
" L a n a t u r a l e z a e s e l a l q u i m i s t a c o n t e n i d a e n l o s á t o m o s , q u e d e s a -
o r i g i n a l " , d i c e e l D r . M i l l i k á n , e n 
e s a c o n f e r e n c i a , " y y o c r e o q u e e l 
g e n i o d e l h o m b r e l l e g a r á a d u p l i c a r 
s u s p r o e z a s y p r o d u c i r , a r t i f i c i a l ^ 
m e n t e , u n e l e m e n t o , de o t r o . S i 
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E l e s c a b a r a j o : ¡ Q u é f e l i c i d a d ! 
¡ T a n c a n s a d o c o m o e s t a b a y y a t e n -
go d o n d e d o r m i r ! 
r r o l l a n f u e r z a s v e r d a d e r a m e n t e p r o -
d i g i o s a s . 
• L o s e x p e r i m e n t o s q u e se l l e v a n a 
c a b o c o n e l n i t r ó g e n o , h a n c o n d u -
c i d o a l o s q u e l o s r e a l i z a n , a u n 
d e s c u b r i m i e n t o m á s n o t a b l e . E l d e 
h a c e r q u e l a s p a r t í c u l a s de a l f a c a i -
g a n s o b r e l o s á t o m o s , e m p u j á n d o l o s , 
c a u s a n d o c h o q u e s q u e r o m p e n l a e s -
t r u c t u r a d e l á t o m o , y e l n i t r ó g e n o 
q u e d a a u t o m á t i c a m e n t e l i b r e , c o m o 
h i d r ó g e n o . S i h a l o g r a d o u n a t r a n s -
m u t a c i ó n p a r c i a l , e n h i d r ó g e n o , h a -
c i e n d o q u e l a s p a r t í c u l a s de a l f a , 
c a i g a n s o b r e á t o m o s d e f l u o r i n a , s o -
d i o , a l u m i n i o y f ó s f o r o . 
L a d e s i n t e g r a c i ó n e f e c t i v a d e lo 
S A C A N Q O A P A S E O A L N I Ñ O 
P A G I N A D O C E J I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
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L O S G I G A N T E S D E B E N G A N A R L O S J U E G O S S I G U I E N T E 
C H A R L E M O S . . . 
A l s e n t a r m e a h o r a a c h a r l a r c o n 
u s t e d e s lo h a g o c o n e l p r o p ó s i t o de 
c o m e n t a r a l g u n o s p e q u e ñ o s s u c e s o s 
d e s a r r o l l a d o s a y e r d e n t r o d e l r a d i o 
de m i v i s t a y q u e , a c a d é m i c a m e n t e 
c o n s i d e r a d o s , n o s o n , e n r e a l i d a d , 
p e r t e n e c i e n t e s a l a j u r i s d i c c i ó n d e l 
s p o r t , p e r o q u e c o n s i d e r o n e t a m e n t e 
d e p o r t i v o s , c o m o c a s i t o d o s a q u e l l o s 
e n l o s q u e i n t e r v i e n e e l h o m b r e , o 
l a m u j e r , o l o s d o s a u n t i e m p o . 
S o n v a r i o s e s o s p e q u e ñ o s s u c e s o s , 
a l g u n o s de e l l o s p i n t o r e s c o s y t o d o s 
e n t r e t e n i d o s . P e r o n o p u e d o r e s i s t i r 
a l i m p u l s o d e m i s d e d o s q u e , e n c o m 
p l i c i d a d c o n l a s t e c l a s de m i m a q u i -
n i l l a , u n a U n d e r w o o d n u e v a , q u e 
c u a l l a s m u j e r e s j ó v e n e s e s t á l l e n a 
de c a p r i c h o s y t o n t e r í a s , m e l l e v a n a 
n o t r a t a r m á s q u e d e u n o , q u e s i t u -
v i e s e y o n e c e s i d a d d e c l a s i f i c a r , l l a -
m a r í a e l s p o r t d e c o r m e r c a n g r e j o s , 
u n o d e l o s p e q u e ñ o s y m á s i n o f e n s i -
v o s e n t r e t e n i m i e n t o s d e l h a b a n e r o . 
E s e s p o r t d e b e p r a c t i c a r s e e n u n 
t e r r e n o a d e c u a d o , é s d e c i r e n u n R e s -
t a u r a n t e d o n d e s e a e l q u e lo p r a c -
t i q u e c o n o c i d o y , m e j o r a u n , e s t i m a -
do , a f i n d e q u e l e s e a s e r v i d o u n 
b h e n e j e m p l a r , u n m i e m b r o de " T h e 
G o r d o s C l u b " . E s m u y i m p o r t a n t e e s -
te d e t a l l e . 
U n a s b o c a s g r a n d e s de c a n g r e j o , 
s e r v i d a s e n f u e n t e ¡ r e d o n d a l l e n a de 
h i e l o m e n u d o , s o n , s e n c i l l a m e n t e , 
e p i c ú r i c a s y p r e d i s p o n e n , c o m o n i n -
g u n a o t r a c o s a , a l a f i l o s o f í a . P o r 
e so , e l s p o r t de c o m e r c a n g r e j o s t i e -
n e c i e r t a a f i n i d a d c o n e l a j e d r e z , 
q u e e s , t a m b i é n , u n j u e g o - c i e n c i a . Y o 
a n o c h e , m i e n t r a s m e e n t r e g a b a a e se 
h o n e s t o e n t r e t e n i m i e n t o , c u a n d o , d e s 
c u b i e r t a b a j o l a l i g e r a p r e s i ó n de l o s 
d e d o s , l a p é t r e a c a p a q u e r e s g u a r -
d a b a lo q u e a m í m e e n t u s i a s m a de 
d i c h a s b o c a s , p r e v i a m e n t e r o t a p o r e l 
m a r t i l l o d e l c o c i n e r o , a l v e r c o -
m o q u e d a b a a n t e m i p e q u e ñ o t e n e -
d o r l a m a s a b l a n q u í s i m a , m e d i j e q u e 
l o s c a n í b a l e s d e b e n s e n t i r l a m i s m a 
s e n s a c i ó n q u e e x p e r i m e n t a b a y o e n 
a q u e l m o m e n t o , c u a n d o e s t é n a n t e u n j v a r í a i d e o l ó g i c a m e n t e e l n i v e l m o r a l 
h o m b r e s q u e v i v e n l a m a y o r p a r -
te d e l d í a a l a i r e l i b r e , c o n f i e s o q u e 
v a c i l é a n t e s de q u e m i p e q u e ñ o t e -
n e d o r d e s i n t e g r a s e a q u e l l a m a s a q u e 
e s t a b a o f r e c i é n d o s e a n t e m í e n h o -
l o c a u s t o , p o r q u e m e d i j e q u e a c a s o 
a q u e l c a n g r e j o h u b i e s e s i d o e n v i d a 
u n p a d r e d e f a m i l i a , q u e e s t u v i e s e 
c u a n d o f u é a t r a p a d o , d e s a r r o l l a n d o 
p l a n e s d e s t i n a d o s a l a e d u c a c i ó n de 
s u s h i j o s , e s f o r z á n d o s e p o r q u i t a r l e s 
s u g r a v e d e f e c t o a n c e s t r a l d e c a m i -
n a r h a c i a a t r á s , p a r a q u e e n a l t e c i e -
s e n a s u n o b l e r a z a , p r e p a r á n d o l a 
u n a p e r s p e c t i v a d e b i e n e s t a r . D e l a 
m i s m a m a n e r a , s i e l c a n í b a l f u e r a 
c a p a z d e t a l e s s u t i l e z a s , c r e o y o q u e 
s e s e n t i r á a p e s a d u m b r a d o d e q u e 
l a s u p r e m a n e c e s i d a d d e s u a l i m e n -
t a c i ó n , l e i m p o n g a e l d e b e r d e c o m e r 
l a c a r n e de u n s e r " h u m a n o , c a d a 
v e z q u e u n o de e s t o s l e o f r e z c a o c a -
s i ó n p a r a u n b a n q u e t e . 
P e r o — r t a l e s s o n l o s m i l a g r o s d e l 
a p e t i t o — l u e g o d e v e n c e r t o d a s m i s 
v a c i l a c i o n e s , a d o p t ó l a r e s o l u c i ó n d e 
c o m e r l a n í t i d a c a r n e y t a n p r o n t o 
c o m o l a s a b o r é e , t o d a s l a s e s p e c u -
l a c i o n e s y l a s , i d e a s q u e s u v i s t a m e 
p r o d u j o , q u e d a r o n i n s t a n t á n e a m e n t e 
b o r r a d a s , y m e d e d i q u é , c o n f r u i -
c i ó n , a l s p o r t d e t e r m i n a r c o n t o d a 
l a de a q u e l p r ó c e r i l u s t r e , q u e a c a -
s o d o s d í a s a n t e s f u e r a r e y o p r i m e r 
m i n i s t r o e n t r e l o s s u y o s , e x a c t a m e n -
te i g u a l q u e u n c a n í b a l c o n s u m a n -
j a r p r e d i l e c t o . 
¡ A h , s i e l a p e t i t o n o e j e r c i e r a t a n 
a b s o l u t a t i r a n í a s o b r e n o s o t r o s , c u a n 
to g a n a r í a e l h o m b r e , c o m o se e l e -
C O N H I T S C O N S E C U T I V O S , E N D O S 
I N N I N G S G A N A R O N L O S A M E R I C A N O S 
S i H a r p e r n o s o r p r e n d e , p u e d e d e c i r s e q u e e l c u e r p o ^ 
p i l c h e r s d e l o s Y a n k e e s e s t á a g o t a d o . - E s , e n r e s u -
m e n , l a o p i n i ó n d e l e m i n e n t e c r i t i c o a m e r i c a n o 
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b u e n b l s t é d e c a r n e h u m a n a . 
Y a u n q u e s e n t í a m e a c u c i a d o p o r 
u n a p e t i t o de e s o s s a l u d a b l e s de l o s 
d e l a e s p e c i e . 
T u y o h a s t a l a m u e r t e . 
V I C . M U Ñ O Z . 
L o s c h a m p í o n s d e l S u r , q u e n o s 
v i s i t a n , p u e d e n s e r l l a m a d o s , m u y 
b o n i t a m e n t e , l o s C o n s e c u t i v o s , p o r -
q u e a s e m e j a n z a d e a q u é l p e r s o n a j e 
de l a h i s t o r i a d e n u e s t r o s c h i s m e s 
i n t r a v e n o s o s , p a r e c e n d e c i r s e u n o s a 
o t r o s , c u a n d o e m p i e z a n a d a r h i t s : 
" I n s i s t a u s t e d s o b r e l a b o l a " . 
A y e r , a p e n a s M a n e l a t u v o u n p a r -
p a d e o a b r i e r o n b r e c h a e n l a s d e f e n -
s a s a l m e n d a r i s t a s y g a n a r o n e l d e s a -
f í o , q u e f u é m u y b u e n o e i n t e r e s a n -
te, p u e s e l c a m p o d e c l u b s j u g ó d e 
m a n e r a e x c e l e n t e . 
A n q u e C a m p s , e l j a r d i n e r o d e r e -
c h o d e l o s v i s i t a n t e s r e a l i z ó u n o d e 
l o s g r a n d e s e n g a r c e s q u e s e h a n v i s -
to e n A l m e n d a r e s P a r k , y d o s d e 
l o s j a r d i n e r o s a z u l e s , D r a k e y J a c i n -
to C a l v o , r e a l i z a r o n b r i l l a n t í s i m a s 
c o g i d a s , e l h é r o e d e l j u e g o f u é G e o r -
ge S u g g s , e l a m i g o d e M a r g a r i t a S o -
d a - C r a c k e r , q u i e n d o m i n ó a l o s b a -
t e a d o r e s c o n t r a r i o s , a d m i r a b l e m e n -
te a u x i l i a d o p o r s u c a m p o . 
E e s e d e s a f í o , j u z g a d o e n c o n j u n -
to y e n s u s d e t a l l e s d a l a r a z ó n a l o s 
q u e a s e g u r a m o s q u e e s p r e f e r i b l e u n a 
t e m p o r a d a a m e r i c a n a e n l a q u e l o s 
c l u b s v i s i t a n t e s n o e s t é n f o r m a d o s 
p o r e s t r e l l a s , p a r a v e r d e s a f í o s e n l o s 
q u e s e l u c h e c o n i n t e r é s p o r l a v i c t o -
r i a , l o c u a l n o é s o b s t á c u l o p a r a q u e 
n o s p a r e z c a b i e n l a v i s i t a d e l a s e s -
t r e l l a s , ' q u e t i e n e n t a m b i é n u n a s p e c -
to b u e n o , p u e s t o q u e n o s p e r m i t e , 
a h o r a , q u e B a b e R u t h e s t á a c t u a n d o 
e n l a s e r i e m u n d i a l , d e c i r q u e s a b e -
m o s l o s q u e h a c e c u a n d o s a l e e s t r u -
c a d o y c o m o c o r r e c u a n d o b a t e a d e 
j o n r o n . 
A s i s t i ó a A l t o e n d a r e s u n p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o , lo c u a l c o n s t i t u y e u n 
h o n o r p a r a l a H a b a n a , q ü e é s y a u n a 
P A Ñ A " E S E L P R I M E R T R O F E O Q U E 
E N T R A E N E L N U E V O L O C A L D E 
c i u d a d , c a p a z d e d i v e r s i f i c a r s u s e n -
t r e t e n i m i e n t o s d o m i n i c a l e s . 
E n e l t e r c e r I n n l n g , b a t e ó E u f e -
O P I N I O N D E S O D A - C R A C K E R 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e 
c a r t a , q u e d a m o s a c o n o c e r p o r 
lo q u e p u e d a i n t e r e s a r a l o s 
l e c t o r e s d e e s t a s e c c i ó n d e 
s p o r t s . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C i u d a d 
M y d e a r M r . P e p i n : 
A c a b o d e l l e g a r a m i h o m e 
e n u n c a r r o de l a c a l l e y v e n -
go l l e n a de s a t i s f a c c i ó n , b e c a u -
se c o m o h e e s t a d o e n A m é r i c a 
c u a t r o s e m a n a s e s t o y c a s i a m e -
r i c a n a , y c r e o c o n v e n i e n t e m a -
n i f e s t a r q u e s o y m u y a l e g r e , 
p u e s l o s a m e r i c a n o s h a n g a n a -
d o c u a d r a m e n t e , e s 'dec i r , h o n -
r a d a m e n t e . 
C o m o W a s h i n g t o n c u a n d o 
a t a c ó a l o s i n g l e s e s , e n l a b a t a -
l l a d e C u c u s u b i a , q u e n o l e s d e -
j ó m o m e n t o d e r e p o s o h a s t a 
a p l a s t a r l e , l o s b a t e a d o r e s d e m i 
a d o p t i v a t i e r r a , a y e r , b a t e a r o n 
c o n d e t e r m i n a c i ó n y m e r e c i e -
r o n g a n a r . 
V i g í l e n l o s e n lo a d e l a n t e y 
v e r á n h a s t a d ó n d e l l e g a n . 
R e s p e t u o s a m e n t e 
M a r g a r i t a S o d a - C r a c -
k e r d e S u g g s . 
n a m i e n t o , y l o c o n s i g u i ó c o n u n b e -
l l í s i m o t r i a n g u l a r . Y a s e v é : u n h i t , 
u n t u b e y y u n t r i b e y . B i e n , p u e s 
c o n e l t r i b e y d e B r o w n , e n t r a r o n l o s 
d o s c o r r e d o r e s e n e l h o g a r p a t e r n o 
d e s u s t í o s . E l r e s t o d e l i n n i n g f u é 
p o r l a v í a d e lo c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o , p e r o q u e d a r o n a n o t a d a s l a s 
d o s p r i m e r a s c a r r e r a s d e l a t a r d e . 
E s c r i t o e x p r e s a m e n t e p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
a p r e t a d o d e m a s i a d o probab le 
h a b r í a n h e c h o m u c h a s c a r r e r ni(i 
e s e p r i m e r r o u n d s . P e r o t e n í a n 1 
s o d e a n s i e d a d y c u a n d o H o y t ^ 
l i a b a e n s i t u a c i ó n m á s di f ípi '89 ha" 
S i g u i ó l a l u c h a , p i n , p a n , e s f o r z á n -
| d o s e a m b o s t e a m s p o r d a r l e l a v u e l -
• t a a l c i r c u i t o , h a s t a q u e e n e l s é p t i -
! m o , c o n t r e s h i t s , u n o d e e l l o s p a r a -
n í n f i c o , y l o s o t r o s , i n t e r n o s . C o n u n 
c a d á v e r , e l d e C a m p q u e l e v a n t ó u n 
f o u l a l a t e r c e r a . H o c k e y d e s c a s c a -
r ó u n p a r a n í n f i c o . D o w i e r e c i b i ó u n 
d e a d - b a l l , c o r r i é n d o s e e l o r a d o r q u e 
l e p r e c e d i ó h a c i a a d u l t e r i n a . S u g g s 
c o n u n í n f i e l d - h i t p r o d u j o u n a i n a u -
g u r a c i ó n d e l c i r c o de S a n t o s y A r t i -
g a s e n l a s b a s e s , q u e s e c o n g e s t i o n a -
r o n . E n t a l m o m e n t o , H i g h b a t e ó u n 
h i t , p o r c o n s e c u e n c i a d e l c u a l , v o l v i e -
r o n a m e t e r s e d o s a m e r i c a n o s e n l a 
a c c e s o r i a d e M a r g o t C h a l e c o . L o s 
o t r o s d o s o u t s f u e r o n f á c i l m e n t e h e -
c h o s s o b r e d o s f i l e s c o r t e s e s . 
M E M P H I S 
( S E R I E D E L M E M P H I S ) 
E s t a d o d e l o s C l u b s 
J . G . P . A v e 
M e m p h i s 3 2 1 
A l m e n d a r e s . . . . 2 1 1 
H a b a n a 1 0 1 
6 6 7 
6 0 0 
0 0 0 
B í * t t i n g d e l o s C l u b s 
J . C . H . A v e . 
A l m e n d a r e s . . . . 66 7 2 2 3 3 3 
M e m p h i s 1 0 3 1 2 2 6 2 5 2 
H a b a n a " 32 4 5 1 5 7 
E l " e q u l p i t o " F o r t u n a t o l e m e t i ó l o s d e m o n i o s e n e l c u e r p o a l " e q u i -
p o - t a n q u e " , e n e l p r i m e r a c t o . — D e s p u é s h u b i e s e h a b i d o u n 
" f o r t u n i c i d i o " , d e n o e x i s t i r u n p o r t e r a z o d e l a f a c t u r a d e d o n 
G u i l l e r m ó n . 
A l f i n h u b o u n a t a r d e d o m i n i c a l | p ó e l b a l ó n , t a p á n d o l e d e p a s o l a 
s i n a g u a ; p u d o d e c i d i r s e l a " C o p a v i s t a a " K i l ó m e t r o " , q u e t a m p o c o 
L e o n i t a S u á r e z " y c a r g a r o n c o n l a p u d o e v i t a r l o . K i d M e j í a s , t i e n e u n 
d i s c u t i d a " C o p a E s p a ñ a " , l o s m u c h a - : d e f e c t o y es e l q u e s i e m p r e e s t á j u n -
c h o s q u e c o m p o n e n l a o n c e n a f u t b o - í t o a l g o a l . N o s o t r o s s e n t i m o s s i n c e -
r a m e n t e e se m a l m o m e n t o d e é l , p u e s 
s e c o m p o r t ó c o m o u n " a s " d u r a n t e 
t o d a l a t a r d e . 
D e s p u é s de e s e g o a l v i n o o t r o . Y a 
F i e l d ü i g d e l o s C l u b s 
O . A . E . 
A l m e n d a r e s 
M e m p h i s . . 







B a t t i n g d e l o s p l a y e r s 
J . V . C . H . R . 
A v e . 
9 6 2 
9 3 7 
9 2 5 
A v e 
l í s t i c a d e l c l u b " D e p o r t i v o H i s p a n o 
A m é r i c a " . Q u é m á s s e p u e d e p e -
d i r ? 
F u é s e n c i l l a m e n t e l a t a r d e d e l ú l -
t i m o d o m i n g o u n a t a r d e n e t a m e n t e 
d e p o r t i v a . 
E l c a m p o " M u n t a l " p r e s e n t a b a u n 
a s p e c t o s i m p á t i c o ; e s t a b a c o m p l e t a -
m e n t e l l e n o y l o s p a r t i d a r i o s d e l o s 
e q u i p o s q u e i b a n a d i s c u t i r s e e l m á -
x i m o t r o f e o , s e d i v i d i e r o n e n g r u p o s 
d i s t i n t o s y h a b í a q u e v e r , e r a d i g n o 
d e v e r s e c o m o " g u e r r e a b a n " e l l o s 
c o n s u s " c h e e r s " . L o s p a r t i d a r i o s d e 
l o s c a m p e o n e s c o n s u s " r i q u i - r a c a " 
y l o s f o r t u n a t s c o n s u c l á s i c o " S u m -
m i o A b r e n u n a l í n e a t r e m e n d a , b a j a 
h a c i a e l j a r d í n d e r e c h o , y e l j a r d i -
n e r o de l a d e m a r c a c i ó n , C a m p s , a v a n -
z ó s o b r e e l l a c o n l a c u a r t a v e l o c i d a d 
a p l i c a d a y l a s m a n o s e x t e n d i d a s . C o - , L e s l i e , í f . 
m o s i e m p r e q u e u n o d e s e a u n a c o s a l M c L a r r y i a -
M e p a r e c e n o t a b l e y p o r e s o lo a n o -
to , c o m o d a t o c u r i o s o , e l de q u e e l 
M e m p h i s e s u n t e a m q u e a p r o v e c h a 
c u a n t a s o p o r t u n i d a d e s s e l e o f r e c e n , 
b i e n p r o c e d a n e s t a s d e h i t s o de e r r o -
r e s . P o r s u e r t e o a r t e , l o c i e r t o e s 
q u e h a s t a a h o r a , n o s e h a n l a n z a d o 
a c o r r e r l o c a m e n t e y , s i n e m b a r g o , 
h a n e x t e n d i d o e l p r o d u c t o de c a d a 
u n o de s u s b a t a z o s h a s t a e l l í m i t e 
m á x i m o . 
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V . C . H . O . A . E . 
H i g h , 3 a . . 
M c M i l l a n , s s . 
y p o n e e m p e ñ o e n c o n s e g u i r l a , l a lO' 
g r a , C a m p s l o g r ó e n j a u l a r l a p e l o t a 
q u e s i n e s a c o j i d a h a b r í a c o r r i d o m u -
B r o w n , c f . 
C a m p , r f . 
H o c k e y , 2 a 
c h o , p o r q u e l l e v a b a v a p o r p a r a H e - ¡ d 0 W í C ) c . 
g a r a l a c e r c a . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó , S u g g S j 
m u c h o l a j u g a d a . E s e d e t a l l e d e l o s j 
a p l a u s o s n u t r i d o s a l o s q u e j u e g a n ; T o t a l e s 
b i e n d e l o s v i s i t a n t e s l l a m a m u c h o 
l a á t e n c i ó n de e s t o s e n t o d o s l o s c a -
s o s y l e s a r r a n c i f r a s e s m u y h a l a g a -
d o r a s p a r a l a c a b a l l e r o s i d a d d e n u e s -
t r o p ú b l i c o . Y l o s j u g a d o r e s d e l 
M e m p h i s h a n e s c u c h a d o v a r i a s o v a -
c i o n e s , a u n q u e n i n g u n a f u é t a n e s - j g B a r 5 ( p f 
t r u e n d o s e c o m o l a q u e s e l e t r i b u - 1 g . ' A b r e ú , c . . . 
t ó a y e r a C a m . E l p ú b l i c o , d e p i e , r j j e r r e r a , 2 a . 
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l í z a d a s p o r D r a k e y J a c i n t o C a l v o a F e r n á n d e z , c 
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A m b o s h a c e n s u t r a i n i n g d e s d e e l 
s á b a d o p a s a d o . A b e l h a c e 
g i m n a s i o e n e l C e n t r o d e 
D e p e n d i e n t e s 
D e s d e e l d o m i n g o e s t á n p o n i é n d o -
s e e n f o r m a p a r a s u p r ó x i m o e » c u e n -
t r o l o s y a c o n o c i d o s y r e p u t a d o s b o -
x e a d o r e s J a k e A b e l y B o b b y L y o n s . 
A m b o 3 h i c i e r o n s u t r a i n i n g p o r l a 
m a - ñ a n a s a l i e n d o A b e l d e l H o t e l S e -
v i l l a m u y t e m p r a n i t o y L y o n s d e l 
C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a . 
C u a n d o - . b e l i b a c o r r i e n d o p o r e l 
P u e n t e A l m e n d a r e s s e e n c o n t r ó q u e 
p o r a l l í a n d a b a c o r r i e n d o t a m b i é n 
G u n b o a t S m i t h y a m b o s s e s a l u d a -
r o n e f u s i v a m e n t e s i n i n t e r r u m p i r s u 
c a r r e r a . 
E s t e A b e l e s u n t i p o s u m a m e n t e 
s i m p á t i c o y e s t á e n c a n t a d o c o n C u -
b a , a l e x t r e m o de q u e e l s á b a d o s e 
h i z o s o c i o d e l C e n t r o de D e p e n d i e n -
t e s . C o m o q u e é l v i v e e n e l S e v i l l a , 
d i c e q u e e l g i m n a s i o d e l C e n t r o ( q u e 
e s t á e n f r e n t e ) le v i e n e m u y a m a n o 
p a r a h a c e r p e q u e ñ o s e j e r c i c i o s d e 
g i m n a s i a . L o s c h i c o s d e l D e p e n d i e n -
t e s e s t á n d e e n h o r a b u e n a , p u e s A b e l 
l e s d a r á a l g u n a s b u e n a s l e c c i o n e s d e 
b o x e o . 
L a f e c h a e x a c t a d e l a n e l e a s e r á 
e l l u n e s 1 7 , p o r l a n o c h e , o n e l N u e -
v o F r o n t ó n . 
c i d í o q u e s e p r o p o n í a n l o s c a m p e o -
n e s . 
A s í , d e e s t a m a n e r a , h a s t a q u e s o -
n ó e l p i t o d e l r e f e r é e . . E x p l o s i ó n d e 
e n t u s i a s m o de l o s h i s p a n ó f i l o s e i n i -
c i o , p o r o t r a p a r t e d e l d e s f i l e d e l o s 
f o r t u n a t o s , t r i s t e s y c a b i z b a j o s c o m o 
d i z q u e d i c e n s e s a l e de u n a t i m b a , 
c o n l o s b o l s i l l o s a l r e v é s . 
D e e s e p a r t i d o lo ú n i c o s e n s i b l e 
e s q u e h a y a s i d o t a n s u c i o . E m p e z a -
r o n m u y b i e n a m b o s e q u i p o s , p e r o 
e n e l s e g u n d o t i e m p o e c h a r o n a p e r -
d e r e l " p a s o - d o b l e " . 
C a m p i t o s y B o r r a z á s , e n p o r f í a d e 
v e r q u i e n c a r g a b a m á s s u c i o . 
P a c u c h o , c a r g a n d o a A u r e l i o . 
G u t i é r r e z ( A n g e l ) e n u n p r e l i m i -
n a r c o n . .otro j u g a d o r , c o n t r a r i o ; y . 
t e r r e n o l l e n o de o p t i m i s m o , c o n c e n - 1 n e g r a . 
c e r r o , c o r n e t a s y o t r a s c o s a s d e h a - E l " p e n a l t y " q u e t i r ó e l T a n q u e y 
c e r r u i d o . Y p o d í a m o s d e c i r q u e t a m - I e l s c h u t de C a m p i t o s a d o s m e t r o s 
b i é n h a b í a o t r a s c o s a s q u e c a u s a b a n | e s c a s o s d e l g o a l , n o f u e r o n t a n t o s 
r i s a v . y g . e l p r í n c i p e d e I s i d r í n g r a c i a s a G u i l l e r m o , q u e e c u á n i m e y 
L ó p e z , la, c o r b a t i c a d e C e m e n t o , e l 
f í s i c o d e u n h i s p a n ó f i l o q u e es d e l a 
M o n t a ñ a y l a a c t u a c i ó n d e l r e f e r é e , 
q u e u n a s v e c e s n o v e í a n a d a , y e n 
o t r a s e n c a m b i o , v e í a m á s d e l a c u e n -
t a . ¡ S e p e r d í a d e v i s t a ! E s o n o s s u -
c e d i ó a n o s o t r o s c o n l o s t r e i n t a " m a n -
t e c o s o s " q u e s e l l e v ó M a r o t o e n l a s 
f a l t r i q u e r a s d e u n a n u e v a " p e r c h a " 
q u e e l t i e n e r e s e r v a d a p a r a l a s g r a n -
d e s s o l e m n i d a d e s . 
E l j u e g o c o m e n z ó d e n t r o d e l a m a -
y o r e s p e c t a c i ó n ; m á s d e c i n c o m i l 
a l m a s t e n í a n s u v i s t a f i j a e n l o s p i e s 
d e l o s e q u i p i e r s . E i b a l ó n h a c e u n a 
o d o s e x c u r s i o n e s a l o s d o m i n i o s d e 
G u i l l e r m ó n , p e r o r e g r e s a a l c a m p o 
d e l o s " t a n q u e s " , y p o r a l l í e s t u v o c a -
s i t o d o e l t i e m p o q u e d u r ó e l p r i -
m e r " h a l f " d e i p a r t i d o . C a s i a l t e r -
m i n a r s e e l p r i m e r a c t o , e l b a l ó n s e 
d a u n a e s c a p a d i t a a l c a m p o f o r t u n i s -
t a y d e s p u é s d e p o n e r s e e n c o n n i v e n -
c i a c o n e l p í e d e r e c h o d e " E l N e g r o " , 
h a c e s u p r i m e r a e n t r a d a e n , e l g o a l 
d e P é r e z , e l c u a l se q u e d ó m á s f r í o 
q u e u n r e f r i g e r a d o r . E l e n t u s i a s m o 
q u e p r o d ú j o , e s t e p r i m e r g o a l , e s i n -
d e s c r i p t i b l e ; l a a f i c i ó n n o p u d o c o n -
t e n e r s u s n e r v i o s e i n v a d i ó e l c a m -
p o p a r a f e l i c i t a r a l o s " t i g r e s " . 
A u n n o s e h a b í a a c a b a d o l a d e m o s -
t r a c i ó n de e n t u s i a s m o q u e p r o d u j o 
e s a p r i m e r a a n o t a c i ó n , c u a n d o A u r e -
l i o , e n u n f r e e - k i c k p o r m a n o d e " P a -
c u c h o " , l a n z a u n s o b e r b i o s c h u t q u e 
e l g o a l - k e e p e r d e v u e l v e e l b a l ó n , p e -
r o é s t e es r e c o g i d o p o r I s m a e l y l o 
l a n z a d e l í n e a d e n t r o d e l a r e d . A q u í 
f u é t r o y a . L o s f o r t u n a t o s t a m b i é n s e 
l a n z a r o n a l t e r r e n o y f e l i c i t a r o n a l o s 
s u y o s . . . l o s c e n c e r r o s s o n a r o n e s t a 
v e z , c o n m á s í m p e t u s q u e a n t e s y 
n o s f i g u r a m o s p o r u n m o m e n t o q u e 
h a b í a h u e l g a d e c a r b o n e r o s y e s t o s s e 
e n c o n t r a b a n e n m a n i f e s t a c i ó n d e p r o -
t e s t a . 
C o n e l s c o r e e m p a t a d o I X I , t e r m i -
n ó e l p r i m e r t i e m p o . 
U n o s y o t r o s c o n t e n d i e n t e s s a l i e -
r o n d e l c a a a p o y f u e r o n j u n t o a P a n -
c h o L e v a , , c o n c a r a r i s u e ñ a , c o n c a r a 
d e p a s c u a s . ¡ P a r e c í a u n a t a r d e d e l 
p r i m e r o de D i c i e m b r e ! 
E m p e z ó e l s e g u n d o a c t o y a p e n a s 
d e s c o r r i d a l a c o r t i n a e s c é n i c a , v u e l -
v e n lo s c a m p e o n e s c o n u n b u e n s c h u t 
qi^e P a q u i t o M e j í a s t r a t ó d e p a r a r , 
c o n t a n m a l a s u e r t e q u e se l e e s c a -
r e c í a n . G r a c i a s a e l l a s , e l s c o r e d e 
l o s c o n s e c u t i v o s n o f u e r o n m á s n u -
m e r o s a s , 
e l " F o r t u n a " h a b í a p e r d i d o e l a l m i - í q u i e n e s e l p ú b l i c o p r e m i o c o m o m e 
d ó n , a e x c e p c i ó n d e I s m a e l ( n a d i e h a - ' 
c í a n a d a , a l g u n a q u e o t r a p a t a d a n a -
d a m á s . 
E n c a m b i o e l " H í s p a n o " q u e l o 
c o m p r e n d e t r a t a d e a n o t a r s e - t o d o s 
l o s g o a l s p o s i b l e s d e a n o t a r c o m o p a -
r a d e s q u i t a r s e de t o d o e l t i e m p o q u e 
l o h a t e n i d o a p a n y a g u a e l e q u i p o 
f o r t ú n a t e . Y a fe d e s i n c e r o q u e l o 
h u b i e r a c o n s e g u i d o . H a b í a q u e e s t a r 
a l l í p a r a h a b e r s i d o t e s t i g o d e l a a c ó 
D e s d e q u e f u é d e s c o r r i d a l a c o r t i -
n a e s c é n i c a se v i ó q u e l o s b a t e a d o r e s 
m e n f i a n o s t e n í a n p u e s t o s l o s e s p e -
j u e l o s d e b a t e a r . S i n e m b a r g o , l o s 
p r o d i g i o s d e f e n s i v o s q u e r e a l i z ó e l 
c a m p o d e l A l m e n d a r e s , i m p i d i e r o n 
q u e s u s b a t a z o s p r o d u j e s e n d e s g r a -
c i a s p e r s o n a l e s h a s t a e l c u a r t o 
r o u n d . 
A . L u q u e , x x , 
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L a s p r i m e r a s c a r r e r a s l a s h i z o e l 
M e m p h i s c o n t r e s h i t s . D e s p u é s q u e 
e l p r i m e r o de l o s j u g a d o r e s d e l c l u b 
v i s i t a n t e , o c u p ó l a t r i b u n a y p e r e c i ó , 
L e s l i e b a t e ó u n h i t p a r a n í n f i c o . I n -
m e d i a t a m e n t e , M c L a r r e n l e e m p u j ó 
c o n u n a s a n g r e f r í a q u e y a q u i s i e r a ; h a s t a l a a n t e s a l a c o n u n b i a n g u l a r . 
p a r a s í u n s a j ó n , e v i t a b a e l f o r t u n i F u é u n s t r a i g h - f l u s h , p o r q u e e l o r a -
d o r s i g u i e n t e , B r o w n , se e m p e ñ ó e n 
q u e s u b a t a z o c o m p l e t a s e e l e s c a l o -
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
A l m e n d a r e s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 
M e m p h i s . . 0 0 0 2 0 0 2 0 0 : 4 
S u m a r i o 
T h r e e b a s e h i t s : B r o w n . T w o b a s e 
h i t s : M c L a r r y . S a c r i f i c o h i t s : S u s i -
n i . S t o l e n b a s e s : H o c k e y . D o u p l e 
p l a y s : M e M i l l a n a H o c k e y a M e L a -
r r y . S t r u c k o u t s : P o r S u g g s 1; p o r 
M a n e l a 0; p o r B o a d a 2 . B a s e s e n 
b a l l s : M a n e l a 1 ; S u g g s 2 ; p o r B o a -
d a 1 . D e a d B a l l s ; S u g g s a B a r ó ; 
B o a d a a D o w i e . T i m e : u n a h o r a c u a -
r e n t a m i n u t o s . U m p i r e s : V . G o n z á -
l e z ( h o m e ) ; M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . S c o -
r e r : H i l a r i o F r a n q u i z . O b s e r v a c i o -
n e s : X b a t e ó p o r M a n e l a e n e l c u a r -
t o . M i t s a M a n e l a : 5 e n 4 i n n i n g y 
1 5 v . b . ; b a t e ó p o r R i o s e n e l n o -
v e n o . L o p e r d i ó M a n e l a . 
U N B Ü N T D E B A B E R U T H R E S U L T O 
E l p i t c h e r H o y t r e p i t i ó m u y b i e n a y u d a d o p o r l a l a b o r d e f e n s i v a d e 
s u s c o m p a ñ e r o s y l o s G i g a n t e s a p e s a r d e q u e a m e n a z a r o n v a r i a s 
v e c e s v i e r o n i n u t i l i z a d o s s u s m e j o r e s e s f u e r z o s 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 1 0 . 
i u n j u e g o d e b a s e b a l l p a r a u n " R e y 
u n g u e j o d e n a s a b a l l p a r a u n " R e y 
M u ñ i z ( ¿ t a m b i é n t u , M u ñ i z ? ) e n l u - i j 6 J ° T J r 3 ^ Pf V 1 ^ t A ^ T r 
c h a g r e c o - r o m a n a c o n A u r e l i o , q u i e n : h o y f a b e R u t h f r e n t e a l p i t c h e r N e i i f 
v i ó m a l c o m p e n s a d o s u d e s e o d e j u - | e n f1 Po10 G r o u n d s d e m o s t r ó l a l i t i -
g a r l i m p i o . E l m u c h a c h o t r a t a d e e n - i ? o r . t a n " a ^ t i e n e n l a s c o s a s m a s 
m e n d a r s e p e r o c o n s a l u d o s c o m o e l 1 i n s i g n i f i c a n t e s . F u e d e c i s i v o e n e l 
d e l d o m i n g o , d u d a m o s q u e e l m u c h a J 5Uoe ^ & J o n 1oS Y a n k e e s c o n 
c h o s e c o n t e n g a . A n o s o t r o s n o s s a - j " ' 
t i s f a c e h a c e r e s t a a c l a r a c i ó n y a q u e 
f u i m o s l o s ú n i c o s e n d e c i r q u e A u r e -
l i o i b a a j u g a r l i m p i o . 
N u e s t r o s e q u i p o s d e f o o t - b a l l d e -
b e n d a r s e c u e n t a d e l m a l q u e h a c e n 
a l d e p o r t e c o n e s o s j u e g o s d e e n s a -
l a d a e n l o s q u e h a y f r a s e s g r o s e r a s , 
b o x e o , g r e c o - r o m a n a y o t r a s " l i n d e -
e e s " q u e a c a b a r á n p o r m a t a r e l e n -
t u s i a s m o e n l a a f i c i ó n ' d e s a p a s i o n a -
d a , q u e l a h a y , a p e s a r de n o p a r e c e r -
l o p o r l a s e s c e n a s q u e s e v e n c a s i 
d o m i n i c a l m e n t e e n e l p a r q u e " M u n -
t a l " . 
T i e n e n q u e d a r s e c u e n t a , u n o s y 
o t r o s , q u e u n t r o f e o n o e s m á s q u e | k e e s de l a d e r r o t a . F u é e n e l o c t a 
u n t r o f e o , p u e s p o r lo q u e v e m o s , t o - j v o c u a n d o G e o r g e K e l l y d e s p u é s d e 
d o s e l l o s c r e e n q u e e n v e z d e u n a d a r u n h i t a l r í g h t c o n Y o u n g e n l a 
C o p a , l o q u e s e d i s c u t e n e s l a v i d a y . p r i m e r a y u n o u t s e l a n z ó a s e g u n d a 
e l h o n o r d e l a s o c i e d a d , l a s c u a l e s I p e r o l a t i r a d a de M e u s e l l e v e n c i ó . 
p o n e n m u c h a s v e c e s e n l a p u n t a d e 1 
u n a l f i l e r , c o n s u s d e m o s t r a c i o n e s b é - 1 — — — — - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j " 
l i c a s , m á s p r o p i a p a r a u n c o l c h ó n o i í ^ 8 - 8 - 8 - 8 3 ^ 8 ^ 8 ^ 8 ^ 8 ^ 
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H o y t , p 3 0 
T o t a l e s 
s c o r e de 3 p o r 1 
H o y t f u é e l q u e d i ó a l o s Y a n k e e s 
s u t e r c e r a v i c t o r i a v i é n d o s e a y u d a d o 
m a g n í f i c a m e n t e p o r l a m a g n í f i c a d e -
f e n s a de s u s c o m p a ñ e r o s . N A T I O S A L S 
m . . . . . . B u r n s , c f . . 
T a m b i é n r e s u l t o m u y i m p o r t a n t e | g a n c r o f t s s 
l a h e r m o s a t i r a d a q u e h i z o M e u s e l ' 
a p r i m e r a e n e l s e g u n d o i n n i n g d e s -
p u é s d e l h i t d e B a n c r o f t q u e s o r -
p r e n d i ó a é s t e e n t r e p r i m e r a y s e -
g u n d a y p r o d u j o e l o u t de B u r n s . 
E s t a j u g a d a a h o r r ó u n a c a r r e r a p e r o 
e n o t r o m o m e n t o t o d a v í a m á s c r í t i -
c o d e l d e s a f r o o t r a t i r a d a de M e u s e l 
r e s u l t ó e l f a c t o r q u e r o m p i ó u n r a l l y 
d e l o s G i g a n t e s y s a l v ó a l o s Y a n -
30 
V . C . 
5 0 
F r i s c h , 3 b . . . . 4 
Y o u n g , r f 3 
K e l l y , I b 4 
i n g y o p a r a u n " f í e l d " . 
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l o s f o u t b o l i s t a s y l o s a m a n t e s d e e s e j g 
j u e g o , q u i e r e n q u e e l d e p o r t e s u b - ^ 
s i s t a y s e a c a d a v e z m á s p o p u l a r , , C * 
p u e s b i e n , no se n e c e s i t a m á s q u e j S 
u n a c o s a : ¡ h u m a n i z a r l o ! 
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S p o r t : A-0221 . D e dos a se i s de 
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gros de l a S e r i e M u n d i a l 
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N U E V A Y O R K , o c t u b r e 1 0 . 
L a S e r i e M u n d i a l v u e l v e a e s t a r 
d o n d e lo s e x p e r t o s d i j e r o n q u e e s -
t a r í a d e s p u é s d e l q u i n t o j u e g o . H o y t 
g a n ó e l j u e g o d e l o s Y a n k e e s h o y 
q u e d e b i ó p e r d e r y q u e h u b i e s e p e r -
I d i d o s i l o s Y a n k e e s a c a u d i l l a d o s p o r 
R u t h , c o j o y m a n c o , n o h u b i e s e n s u -
p e r a d o a l o s G i g a n t é s e n lo p r i n c i -
p a l q u e e s e n l a d i r e c c i ó n , p o r lo 
q u e a p e s a r d e h a b e r b a t e a d o m u -
c h o m e n o s g a n a r o n c o n a n o t a c i ó n d e 
3 p o r 1. C u a i \ d o s e e s c r i b a l a h i s t o -
r i a de e s t e j u e g o e n l o s a n a l e s d e 
l a s S e r i e s M u n d i a l e s a p a r e c e r á B a b e 
R u t h c o m o e l h é r o e . E l " R e y d e l o s 
J o n r o n e s " , c o j o , y c a p a z d e b a t e a r 
c o n f u e r z a h a b i t u a l s u f r i e n d o f u e r -
tes d o l o r e s y v i é n d o s e o b l i g a d o a 
o l e r a m o n í a c o e n e l b a n c o p a r a m a n -
t e n e r s e c o n v i g o r s o r p r e n d i ó a l o s 
G i g a n t e s d o r m i d o s c o n u n b u n t e n 
f r e n t e a l p í a t e y c o n q u i s t ó l a p r i -
m e r a p o r q u e i v e h f v a c i l ó e n f i l d e a r 
l a b o l a , c o n l o c u a l q u e d a r o n r o t a s 
l a s d e f e n s a s d e l o s G i g a n t e s . E s t a 
p l a n c h i t a d e s t r o z ó u n a d e f e n s a c a s i 
p e r f e c t a y le q u i t ó a N e h f l a g l o r i a 
d e u n a v i c t o r i a , y v o l v i ó a c o l o c a r 
l a S e r i e e n s i t u a c i ó n d e s v e n t a j o s a 
p a r a l o s G i g a n t e s . 
L o s G i g a n t e s t e n í a n l a S e r i e c a s i 
a s u d i s p o s i c i ó n c u a n d o d e r r o t a r o n a 
M a y s e l d o m i n g o . C o n t a b a n c o n b a -
t e a r l e a H o y t r e c i a m e n t e y lo c o n -
s i g u i e r o n . C o n t a b a n c o n q u e N e h f n o 
p e r m i t i r í a b a t e a r a l o s Y a n k e e s m á s 
q u e m u y pocos - h i t s y a s í r e s u l t ó . 
P e r o l o s Y a n k é e s , p o r m e j o r t r a -
b a j o c e r e b r a l y m e j o r e s t r a t e g i a 
a p r o v e c h a r o n t o d a s s u s o p o r t u n i d a -
d e s p a r a a n o t a r . S e m e t i e r o n p o r 
t o d a s l a s b r e c h a s y l o g r a r o n e n g r a n 
m a n e r a p o r c i e r t o , p e r o p r i n c i p a l m e n 
t e p o r e s f u e r z o s c o h e r e n t e s y c o n s i s -
t e n t e s a n o t a r t r e s c a r r e r a s . L o s G i -
g a n t e s t e n i e n d o t o d a s l a s o p o r t u n i -
d a d e s q u e t u v i e r o n p a r a a n o t a r , b a -
t e á n d o l e 1 0 h i t b a H o y t y c o n s e i s 
e x c e l e n t e s o p o r t u n i d a d e s n o p u d i e -
r o n h a c e r m á s q u e u n a c a r r e r a . 
E l j u e g o f u é u n t r i u n f o p a r a e l 
a l t o m a n d o d e l o s Y a n k e e s d e l o s 
q u e se d i c e q u e n o t i e n e n g e n e r a l e s 
y u n f r a c a s o p a r a e l s i s t e m a d e M e 
G r a w . L o s G i g a n t e s p e r d i e r o n p o r 
n o a p e l a r a l s a c r í f i c e . C i n c o v e c e s 
d u r a n t e e s t a l u c h a q u e p u e d e s e r l a 
d e c i s i v a de t o d a l a s e r i e , l o s G i g a n -
t e s c o l o c a r o n e l p r i m e r c o r r e d o r e n 
p r i m e r a , p e r o n o r e a l i z a r o n s a c r í f i -
c e , s i n o q u e t a t a r o n d e f o r z a r l a 
l u c h a y de a n o t a r c a r r e r a s p o r l a 
f u e r z a b r u t a d e l o s h i t s p e r o e s t o 
n o l e s p r o d u j o f r u t o a l g u n o n i u n a 
s o l a v e z . C o n s a c r i f i c o h a b r í a n a n o -
t a d o c o n t o d a s e g u r i d a d d o s c a r r e -
r a s m á s y a c a s o t r e s . 
E s t a s s e g u n d a s c o n j e t u r a s s i e m -
p r e r e s u l t a n b i e n e n e i p a p e l , l o Be, 
p e r o e s lo c i e r t o q u e e l s i s t e m a d e 
l o s G i g a n t e s l u c i ó m a l a y e r e h i z o 
a p a r e c e r m a l a t o d o e l t e a m . 
A l g u n o s p u e d e n c r e e r q u e a l d e -
c l a r a r q u e l o s G i g a n t e s d e b i e r o n h a -
b e r g a n a d o e l j u e g o , q u i e r o d i s m i -
n u i r e l m é r i t o d e l a g r a n l a b o r d e 
H o y t , p e r o e s t o n o e s c i e r t o . E s e 
m u c h a c h o , es m á s i n t e l i g e n t e d e l o 
q u e se l e h a b í a c r e í d o . E l v e r d a d e -
r o s a b i o e s e l q u e s e c o n o c e a s í 
m i s m o . T o d o p a r e c í a i n d i c a r q u e 
H o y t d e s p u é s d e h a b e r t r a b a j a d o e n 
u n j u e g o m u y d i f í c i l s e h a b í a de c a n -
s a r a l t é r m i n o de s u s e g u n d o d e s a -
f í o y q u e e n t o n c e s l e b a t e r í a n f á -
c i l m e n t e . P e r o d e m o s t r ó q u e s e c o -
n o c í a m e j o r q u e l o s c r í t i c o s . 
E n v e z d e i n i c i a r l a b a t a l l a c o n 
u n g r a n e s f u e r z o c o m e n z ó a a h o r r a r 
s u s f u e r z a s d e s d e l a p r i m e r a b o l a 
y e s t o , d i g a m o s i n c i d e n t a l m e n t e e s -
t u v o m u y c e r c a d e c a u s a r s u d e r r o -
t a p u e s s í l o s G i g a n t e s n o h u b i e s e n 
u n a c a r r e r a h e c h a , u n out - 0011 
t r e s b a s e s o c u p a d a s , c a m b i ó ' r i , i 
m e n t e s u s i s t e m a de p i t c h i u g 
m e n z ó a l a n z a r c u r v a s lentlw CC 
l c o n t e n i e n d o a IOÍ 
t r e s n a s e s c s , c a b i ó ' s ú b i t a 3 
co. 
¡ i m p i d i ó e l d e s a s t r e y^^sigui^3- AíI 
T o t a l e s . . . . 3 5 1 10 2 7 1 2 1 
Z . — B a t e ó p o r N e h f e n e l 9o. 
Y a n k e e s 0 0 1 2 0 0 0 0 0 . — 3 
G i a n t s 1 0 0 0 0 0 0 0 0 . — 1 
S u m a r i o : T w o b a s e h i t s , S c h a n g , 
E . M e u s e l , R . M e u s e l , M i l l e r , R a w -
l i n g s . S a c r i f i c o , P i p p , "VVard. D o u b l e 
p l a y s , S c h a n g y W a r d . L e f t o n b a s e s , 
Y a n k e e s 3 ; G i g a n t e a 9 . B a s e s p o r b o 
l a s , p o r H o y t 2 , p o r N e h f 1. S t r u c k 
, o u t , p o r H o y t 6, p o r N e h f 5 . U m p i -
C * i r e s e n h o m e , R i g l e r ; e n p r i m e r a b a -
se , M o r i a r i t y ; e n s e g u n d a b a s e , Q u i -
^ i g l e y ; e n t e r c e r a b a s e , C h i l l . 
£ j ^ : 8 ^ : 8 : 8 : 8 : e : 8 ; 8 3 ; 8 : 8 3 ^ T i e m p o : 1 h o r a 50 m i n u t o s . 
N E W Y O R K , oc tubre 1 0 . — L o s 
jug-adores que t o m a n p a r t e en l a 
S e r i e M u n d i a l de 1921, se r e p a r t i -
r á n l a s u m a de $292.522,33, n u e v o 
r e c o r d . 
S e g ú n l a s r e g l a s , j u g a d o r e s y 
u m p i r e s d e j a n de p e r c i b i r p a r t i c i -
p a c i ó n en los p r o d u c t o s de l a s e n -
t r a d a s d e s p u é s d e l j u e g o de h o y , 
qu in to de l a S e r i e . E l e l evado to-
t a l que se l i a a l c a n z a d o e n este 
a ñ o se e x p l i c a p o r l a g r a n c a p a c i -
d a d d e l t e r r e n o y p o r e l a u m e n t o 
d e l p r e c i o de l a s e n t r a d a s . 
A u n q u e l a c o n c u r r e n c i a a l juego 
de h o y y e l p r o d u c t o 'bruto f u e r o n 
a lgo m e n o s que en e l j u e g o d e l 
v i e r n e s , l a s c i f r a s o f i c i a l e s a n u n -
c i a n que h a n e n t r a d o p a g a n d o 
35.758 p e r s o n a s , que p r o d u j e r o n u n 
t o t a l de $116.754,00. D e e s t a s u -
m a , l a J u n t a C o n s u l t i v a p e r c i b i ó 
$17.513,ia\, l o s j u g a d o r e s , pesaos 
59.544,54 y l a s dos e m p r e s a s l a 
c a n t i d a d de $39.696,36. 
L o s dos c l u b s p a r t i c i p a n t e s en 
l a S e r i e , es dec i r , los j u g a d o r e s 
que lo componen , se r e p a r t i r á n e n -
t r e e l los $219.391,66, o s e a n , p a r a 
e l t e a r ¿ que g a n e l a s e r i e l a c a n -
t i d a d de $131.634,97 y p a r a l o s que 
l a p i e r d a n , $87.756,69. 
S u j e t o a l a s p e q u e ñ a s c o r r e c c i o -
n e s que p u e d a n h a c e r l e los tene-
dores de d ibros de l a J u n t a C o n -
s u l t i v a , puede d e c i r s e que los j u -
dores de l i b r o s de l a J u n t a C o n -
t s b u r g , como ocupantes d e l s e g u n -
do l u g a r , p e r c i b i r á n a l r e d e d o r de 
$43.879,34, m i e n t r a s que l o s dos 
S a n L u i s , como t e r c e r o s e n c a d a 
L i g a , se d i v i d i r á n $29.253,23. L a 
r e m u n e r a c i ó n de los c u a t r o u m p i -
r e s s e r á s a c a d a de l fondo d e s t i n a -
do a l a J u n t a C o n s u l t i v a , sobre l a 
base de u n a s u m a i g u a l a lo que 
c o r r e s p o n d a a u n j u g a d o r de l t e a m 
que gane y a u n o de l que p i e r d a , 
s u m a d a s y d i v i d i d a s e n c u a t r o 
p a r t e s i gua le s . . 
c o n t r a r i o s ^ 
b a t e a d o c o n f u e r z a t e r r i b l e en i 
i n n n i n g s s e g u n d o y t e r c e r o nern 
c a d a u n a d e e s a s o c a s i o n e s en i6" 
g a r de s o l t a r t o d o lo que tenfa 
s u c u r v a r á p i d a y c o n f i a r s e 11 ? 
v e l o c i d a d u s ó c u r v a s l e n t a s v 
t e r s , c o n l a s q u e c o n t u v o y dam^l 
l u e g o a l o s G i g a n t e s . E s cierto « 
n o h u b i e s e e s c a p a d o t a n bien cm!9 
e s c a p ó s i e l c o r r i d o de bases i i o S 
d e n t e y m a l a c o n s e j a d o de los r i 
g a n t e s n o l e h u b i e s e es torbado fl, 
to s e d e b i ó a q u e l o s G i g a n t e a esb 
b a n d e m a s i a d o c o n f i a d o s s i n t i é i X 
s e i n c l i n a d o s a no e s t i m a r la u 
b i l i d a d d e l o s Y a n k e e s h a s t a dondA 
d e b í a n . ^ 
D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s se dto, 
e n l a L i g a N a c i o n a l q u e los Gigan 
t e s s e c o n s a g r a n -de t a l manera a 
p r e p a r a r l o q u e le v a n a hacer al 
o t r o t e a m q u e n u n c a sospechan lo 
q u e e s t e p r e p a r a . 
E n e s t e d e s a f í o de hoy, ocurrió 
a l g o d e e s t o , t r a t a r o n de esforzar 
e l j u e g o d e s d e e l p r i n c i p i o a l t k j 
e s t u v i e r o n a p u n t o de lograr lo pe. 
r o s e ' l o e s t o r b ó e l h e c h o de'que 
H o y t e s t a b a p i t c h e a n d o inteltgent&. 
m e n t e e n v e z de c o n f i a r exclusira-
m e n t e e n l a f u e r z a de s u brazo. 
L a d e f e n s a d e l o s G i g a n t e s no" fué 
p e r f e c t a y a l g u n a s v e c e s p a r e c i ó de 
a m a t e u r s . N e h f p i t c h e ó p a r a ganar 
p e r o l o s Y a n k e e s t u v i e r o n l a suerte 
d e h a c e r a l g o c a d a v e z que lo nece-
s i t a b a n . U n a b a s e p o r bolas y ua 
s a c r í f i c e - f l y , f u e r o n l o s ingredientes 
p r i n c i p a l e s e n l a e l a b o r a c i ó n de su 
p r i m e r a c a r r e r a p e r o apaece mez» 
c i a d a e n é s t a u n a j u g a d a bastante 
r a r a . E l s a c r i f i c e - f l y q u e f u é corto j 
a l t o a l l e f t M e u s e l h i z o u n a tirada 
q u e p a r e c í a b u e n a - p a r a hacer el 
o u t d e l c o r r e d o r p e r o e l infield de 
l o s G i g a n t e s n o l o c r e y ó a s í por lo 
q u e d e t u v o l a b o l a a n t e s de llegar 
a l p í a t e , p a r a t i r a r l a nuevamente 
c o n lo c u a l se p e r d i ó t iempo. Smith 
m o f ó l a t i r a d a p e r o es justo décir 
q u e n o h u b i e s e p o d d o t o c a r al corre-
d o r a u n q u e l a h u b i e r a retenido. El 
i n e s p e r a d o b u n t de B a b e R u t h IniMó 
e l s e g u n d o e s p a s m o d e los fiiganto. 
E m p u j ó l a b o l a e n l a directíííii rfíí 
p i t c h e r y N e h f v a c i l ó a n t e s te l a -
z a r s e s o b r e e l l a m o v i é n d o s e con len-
t i t u d . L a d e c i s i ó n e n esta jugada 
e n p r i m e r a f u é m u y a p r e t a d a y me 
p a r e c e q u e e l c o r r e d o r f u é declara-
d o s a f e p o r l a p e q u e ñ a ventaja que 
l e d a n l a s r e g l a s . T a m p o c o fué la 
p r ó x i m a j u g a d a a b s o l u t a m e n t e lim-
p i a . M e u s e l b a t e ó u n r o l l e r muy re-
c i o p e r o d e r e c h o h a c i a l a tercera 
b a s e . I n n e g a b l e m e n t e que llevaba 
m u c h a f u e r z ' a p e r o o t r o s m á s duros 
h a n s i d o c o g i d o s . N a d i e sabe lo que 
l e p a s ó a F r í c h . A c a s o f u e r a un re-
c u e r d o d e F o r d h a m . D e cualquier 
m a n e r a , c a y ó e n a c t i t u d de oración 
t r a t a n d o d e f i l d e a r l a bola mien-
t r a s e s t a b a a r r o d i l l a d o y l a bola dió 
u n s a l t o r a r o , s a l t ó de su guante 
y l u e g o f u é m a l m a n e j a d a en el lett-
f i e l d p o r lo c u a l s e c o n s t i t u y ó en un 
t u b e y c o n e l c u a l B a b e R u t h , cojo 
y t o d o c o m o e s t a b a , a n o t ó desda la 
p r i m e r a . 
L u e g o , d e s p u é s q u e u n out per-
m i t i ó a M e u s e l l l e g a r a t e r c e r a entró 
h a s t a e l h o m e c o n u n f ly a Burns. 
B u r n s t i r ó m a l p r e t e n d i e n d o ItóS^1 
de todo a l p í a t e de f l y p e r o a p e s a r u « 
p u d o h a b e r r e a l i z a d o e l o u t s i Smitn 
n o h u b i e s e c o r r i d o h a c i a dentro del 
d i a m a n t e p a r a r e c i b i r l a bola P0* 
l o c u a l n o t u v o t i e m p o p a r a retro-
c e d e r y t o c a r a l c o r r e d o r . 
N o se d e b i ó a l h e c h o de que l<r 
Y a n k e e s a n o t a s e n t r e s carreras 
d e r r o t a d e l o s G i g a n t e s s ino a que 
é s t o s d e s p e r d i c i a r o n l a s oportunloa-
d e s q u e t u v i e r o n p a r a s a c r i f i c a r ^ a g 
l u e g o i n s i s t i e r o n e n s u s tentativ 
p a r a h a c e r c a r r e r a s a l a f«erz í 
H o y t m e r e c e m u c h o c r é d i t o por 
s a b i o u s o - q u e h i z o de s u c u r v a l e w 
c a d a v e z q u e e s t u v o e n pel igro . 
l a b o l a q u e u s ó c a s i exc lus ivameni 
p a r a i n u t i l i z a r a l o s bateadores cd 
d a v e z q u e t u v o h o m b r e s e n D.ase • 
E l r e s u l t a d o d e l q u i n t o juego aej 
l a s i t u a c i ó n e n e s t a s condic iones . 
D e s d e e s t e m o m e n t o todo par 
f a v o r a c e r a l o s G i g a n t e s . E1 .cU j L 
d e p i t c h e r de l o s Y a n k e e s H . ' 
g a d o a l l í m i t e de s u s f u e r z a s a » 
n o s q u e H a r p e r n o s s o r p r e n d a a 
d o s p i t c h e a n d o de m a n e r a extr 
d i ñ a r í a . M a y s n o p u e d e v o l v e r a ^ 
u s a d o e n t r e s d í a s p o r IOimfn0f *er-
H o y t le b a t e a r á n c a d a v e z ffl48-,vU* 
t e . L o s G i g a n t e s c u e n t a n con i ? 
p a r a e l p r ó x i m o j u e g o y lo ^ e t i r 
D o u g l a s q u e N e h f p u e d e n ^ev ^ 
c o n p o c o d e s c a n s o m i e n t r a s 
c a s o de n e c e s i d a d c u e n t a Me a 
c o n e l p i t c h e r n o v a t o S h e a ^ 
b o l a l e n t a p u e d e r e s u l t a r el 
d e c i s i v o de t o d a l a S e r i e . 
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E l C h i c a g o d e l a L i g a A m de 
h a g a n a d o e l t í t u l o de c ^ ? ; ^ 0 N»' 
l a c i u d a d a l d e r r o t a r a l boy-
c i o n a l 9 p o r 5 e n e l o í a gecU' 
E s t a f u é l a q u i n t a v i c t o r i a t 
t i v a de l a s " M e d a s B l a n c a s . e3 
E l n ú m e r o t o t a l de espeo ^ ie 
q u e a s i s t i e r o n a l o s 5 Jueg0. ¿ e l ^ 
7 6 , 7 8 8 y e l t o t a l d e l p r o d n c w egta 
c i n c o j u e g o s , $ 7 1 , 3 3 8 . 1 8 . » j u i j -
c a n t i d a d $ 1 0 , 7 1 0 . 0 0 i r á n a re, 
t a C o n s u l t i v a . E n t r e l a s dos 
s a s s e d i v i d i r á n $ 2 4 , 2 5 4 . 0 ^ - ^ 1 
P e r t e n e c e a l o s j u g a d o r e s e ce]j 
$ 3 6 , 3 8 2 . 0 0 d e l o s c u a l e s per c}eIjto 
a l o s t r i u n f a d o r e s e l 60 Por ue lo3 
o s e a $ 2 1 , 7 2 9 . 0 0 , ™ i e n t T í l * / - ^ M 
d e r r o t a d o s s e r e p a r t i r á n $ 1 * ' 
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H a s i d o e l d í a d e b o x e o m á s c o m p l e t o q u e h a h a b i d o e n C u b a . - M á s d e q u i n i e n t a s p e r -
s o n a s q u e d a r o n f u e r a d e l S t a d i u m p o r n o h a b e r e s p a c i o p a r a a c o m o d a r l a s . - L a 
P a n t e r a N e g r a d e s e a p o r t o d o s l o s m e d i o s p e l e a r c o n J a c k D e m p s e y . - E s t u v o l l o -
v i z n a n d o a l c o m i e n z o d e l a s p e l e a s , a l i g u a l q u e e n e l m a t c h D e m p s e y - C a r p e n t i e r . 
T o d o s l o s o f i c i a l e s d e l r i n g y l a p o l i c i a s e p o r t a r o n a d m i r a b l e m e n t e . 
E l d í a d e a y e r , i s e h a m a r c a d o 
. - e r a d . a b l e m e n t e e n / e l c o r a z ó n d e l 
toueblo de e s t a c a p i t a l p o r d o s g r a n -
des m o t i v o s . H a s i d o e l p r i m e r o p o r 
c e l e b r a r s e u n 10 d e O c t u b r e c o n l a 
m a y o r c a n t i d a d d e p a t r i o t i s m o p o s i -
ble- p o r p a t r i o t i s m o b i e n d e m o s t r a -
do y b i e n m o v i d o , h a b i e n d o s i d o u n o 
ü e los p r i n c i p a l e s f a c t o r e s e n t a l é x i -
to e l C l u b R o t a r l o d e l a H a b a n a , q u e 
« u p o l l e v a r d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s 
de l a m a ñ a n a a l p u e b l o t r a s l a b a n -
d e r a g l o r i o s a de Y a r a , l a b a n d e r a 
c u e es n u e s t r a s a g r a d a e n s e ñ a d e 
¿ m o r , de p a z y de t r a b a j o , y q u e q u e -
r e m o s c o n t o d o s n u e s t r o s e n t u s i a s -
m o s c o n t i n ú e s i é n d o l e d e n t r o d e 
n u e s t r a a b s o l u t a s o b e r a n í a p o r l o s 
s ig los de l o s s i g l o s . E l s e g u n d o m o -
t ivo , o c a u s a d e t a l e s e x p a n s i o n e s d e 
' a l e g r í a y e n t u s i a s m o s , s e d e b i ó a l a 
c e l e b r a c i ó n d e l d í a d e b o x e o m á s 
c o m p l e t o q u e h e m o s t e n i d o e n C u b a . 
Se e s t r e n ó e l g r a n S t a d i u m , e l t e m 
p í o d e d i c a d o a l o s s p o r t s v a r o n i l e s , 
g r a c i a s a l a s i n i c i a t i v a s d e u n g r u p o 
a n i m o s o d e c u b a n o s a c u y o f r e n t e 
r o m p i e n d o l a e x t r e m a v a n g u a r d i a , s e 
. e n c u e n t r a n S a m m y T o l ó n y R a f a e l 
P o s s o . 
H a s i d o u n é x i t o s i n p r e c e d e n t e s 
e n l a v i d a l a b o r i o s a d e l s p o r t , é s t e ' 
i t a n r o t u n d o a l c a n z a d o p o r e l a n i m o -
eo g r u p o de c o m p a t r i o t a s n u e s t r o s . 
E n m u y p o c o s d í a s — p a r e c e u n 
cuento de l a s M i l y u n a N o c h e s — l l e -
v a r o n lo s c o n t r a t i s t a s A r e l l a n o y 
M e n í l o z a é l a n d a m i a j e d e l S t a d i u m 
h a c i a lo a l t o , l e v a n t a n d o e n o r m e s y 
m ú l t i p l e s g r a d e r í a s , h a c i e n d o e s p a -
c i o s c u b i e r t o s p a r a c u a r t o s d e v e s t i r , 
t o i l e t t e , c a n t i n a , e n f e r m e r í a , y t o d o 
lo n e c e s a r i o p a r a c o m p l e t a r , d e n t r o 
de l a g r a n b ó v e d a d e I n f a n t a 2 3 , e l 
n u e v o S t a d i u m , q u e a u n f a l t o d e 
d e t a l l e s l u c i r á m e j o r d e n t r o d e p o -
c a s s e m a n a s . 
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E l p u e b l o s e d i v e r t í a , y d e e n t r e 
l a s p r o l o n g a d a s c a r a v a n a s de F o r d s 
q u e se d i r i g í a n a l t e r r e n o d e A l m e n -
d a r e s , a g o z a r de l a t e m p o r a d a A m e -
r i c a n a i de B a s e B a l l , y l a s q u e s e -
g u í a n s u c u r s o a v o l t e a r p o r I n f a n t a 
y a g l o m e r a r s e f r e n t e a l e n o r m e S t a -
(dium, se e s c u c h a b a n v o c e s a l e g r e s , 
g r i t o s de e n t u s i a s m o . E n e l a i r e s e 
m e c í a l a n o t a d e r u i d o , e s t a l l a b a n 
v o l a d o r e s t r a z a n d o e n e l e s p a c i o t u r -
b i a s e s p i r a l e s , l a s b a n d a s de m ú s i c a s 
d e j a b a n o i r s u s a l e g r e s s o n e s . . . . y 
p o r l a s p u e r t a s d e l S t a d i u m se h a c í a 
m u y d i f í c i l p e n e t r a r . 
A l a s d o s y t r e i n t a m i n u t o s d e l a 
t a r d e d í ó p r i n c i p i o l a p r i m e r a p e l e a 
E n f r e n t á r o n s e B l a c k B i l l y M o d e s t o 
M o r a l e s . S e i s r o u n d s d u r ó e s t a l u c h a 
a p u ñ e t a z o l i m p i o , l o s m u c h a c h o s s e 
g o l p e a r o n c o n i z q u i e r d a y d e r e c h a 
d e m o s t r a n d o g a n a s d e p e l e a r , s e f a -
j a r o n a d i s t a n c i a , h a c i e n d o l a m e n o r ' 
c a n t i d a d d e c l i n c h s g a n á n d o s e b i e n 
l a c e b a d a , A l c a b o d e s e i s a c t o s e l 
r e f e r é e l e v a n t ó e l b r a z o d e l m á s t r N 
g u e ñ o d e l o s c o m b a t i e n t e s de B l a c k 
B i l l , d e c l a r á n d o l o t r i u n f a d o r p o r 
p u n t o s ; r e s u l t ó e l m e j o r d e l o s d o s . 
C o m i e n z a a l l o v i z n a r , e l d í a , q u e 
h a b í a e s t a d o c l a r o y b r i l l a n t e d u r a n -
te l a m a ñ a n a , s e p u s o u n t a n t o l a -
g r i m ó n ; u n a s u t i i l l o v i z n a , i g u a l a l a 
c a í d a c u a n d o D e m p s e y - C a m p e n t i e r 
en J e r s e y C i t y , h i z o q u e se a b r i e r a n 
"unos c u a n t o s p a r a g u a s , q u e l l e v a r o n 
los que u s a n t e r m ó m e t r o s e n c a s a y 
^on t e m e r o s o s a l a s a f e c c i o n e s c a t a -
r r a l e s . A f o r t u n a d a m e n t e n o p a s ó d e 
a h í , se d i s i p a r o n l e n t a s l a s n u b e s y 
b r i l l ó e l s o l n u e v a m e n t e s o b r e e l S t a -
d i u m . 
L o s t e r r e n o s d e l a B a t e r í a d e S a n -
ta C l a r a , q u e s i r v e n e n s u f o n d o d e 
enorme p a r e d ó ñ a l l u g a r d e l a s p e -
leas, se v e n c u b i e r t o s d e m i l i t a r e s y 
bastantes p a i s a n o s , u n a g r a n l o c a l i -
dad de p a r a í s o d o n d e g r a t u i t a m e n t e 
Be d i s f r u t a d e l e m o c i o n a n t e e s p e c -
t á c u l o . 
F e r n a n d o R í o s e s t á a c t u a n d o d e 
referee, l e s a d v i e r t e a l o s b o x e r s q u e 
hay que p e g a r d u r o y p r o n t o , q u e n o 
admite p a l a s n i e x h i b i c i o n e s ; e l C o -
m a n d a n t e A u g u s t o Y o r k e s t á e n su ,^ 
Puesto, t e n i e n d o e l r e l o j a n t e l a v i s -
ta y h a c i e n d o s o n a r e l g o n g o q u e 
m a r c a e l t é r m i n o de c a d a r o u n d . 
P e t e r C a u l a y K i d M a x , s o n l o s 
M u c h a c h o s q u e a p a r e c e n e n e l t a b l a -
fio p a r a l a s e g u n d a d e l o s p r e l i m i -
nares. L o s dos l u c e n p i e l b i e h b l a n c a , 
f i s o n o m í a s i m p á t i c a , de m o v i -
mientos c a s i a r i s t o c r á t i c o s , p a r e c e n 
mas b ien d o s e s t u d i a n t e s d e l c u a r t o 
"0 de m e d i c i n a q u e a s p i r a n t e s a f a -
J a s . y t í t u l o s g a n a d o s a f u e r z a d e 
i scupir s a n g r e e n t r e e l c u a d r a d o d e 
gogas. 
bur • M a x r e s u l t a m á s c o r p u l e n t o , 
dp!-P1riIneros g o l p e s de d e r e c h a , e s -
S h • n t e l o s e x t e n d i ( i o s , t i e n e n 
C a m i<Íad so',:)re s u c o n t r a r i o , p e r o 
ta ri i s u p e r a P r o n t o y l a r o j a b r o -
eeei V a n a r i z de M a x - C o m i e n z a e l 
ment r o u n d a t a c a n d o C a u l a f i e r a -
Rfos i Cae M a x s o b r e e l e n c e r a d o y 
vant c u e n t a n u e v e t i e m p o s , s e l e -
ve2 va.y c a e P o r s e g u n d a y ú l t i m a 
del °a;i? u n d i l u v i o de g o l p e s r á p i d o s 
l leva i e l e s a n t e T i g r e C a u l a , p u e s 
Boltiirí, t/61'*16 v i v i ( r í c o n e s p e c i a l 
' a- K i d M a x es u n g u i ñ a p o , n o 
e l E s t a d o M a y o r , r e f e r e e , t i m e k e e -
p e r , b o x e r s , e m p r e s a r i o , m é d i c o s , 
e t c . , e t c . S e e f e c t ú a a n i m a d a c o n f e -
r e n c i a e n t r e e s t o s i m p o r t a n t e s e l e -
m e n t o s , e l p ú b l i c o l o s o b s e r v a c o n 
c u r i o s o r e c o g i m i e n t o c o m o s i d e a l l í 
h u b i e r a de a p a r e c e r l a p a z o l a g u e -
r r a e n t r e l a s n a c i o n e s d e l m u n d o . 
E r a q u e , s e n c i l l a m e n t e , se d a b a 
c u e n t a de l a e n o r m e i m p o r t a n c i a d e l 
a c t o . 
S e d i s u e l v e e l g r u p o d e s p u é s d e 
t o m a r lo s a c u e r d o s , p o r l o s c u a l e s 
c a d a i n d i v i d u o s a b e t i e n e q u e c u m -
a e c a r n e s — d o s m o s c a s h u m a n a s — . d í a , y t a l v e z d e l a ñ o , a l e n c u e n t r o p ü , . C011 Su d e b e r , o b l i g a d o s p o r l a s 
c o m o q u e e n t r e e l l o s se d i s c u t í a e l e n t r e H a r r y W i l l s y G u n b o a t S m i t h . ; r e g l a s d e l M a r q u é s de Q u e e n s b e r r y , 
p e s o d e e s t e i n s e c t o , f l y w e i g h t , d e l S e t i e n e t a n t o i n t e r é s p o r e l r e s u l - ! y p 0 r e i r e s p e t o q u e e n todo t i e m p o 
c u a l e s c a m p e ó n de C u b a M i k e C a s - t a d o de e s t e f i g b t , q u e e l i m p o r t a n t e ' y i U g a r se d e b e a l p ú b l i c o . 
t r o ; _ c o n A g u e d o H e r r e r a , e l a s p i r a n - ' d i a r i o n e o y o r q u i n o " E v e n i n g N e w s " 
s u p a r e c e r s o b r e l a l u c h a . — " M i o p i -
n i ó n e s , m e d i j o R í o s , q u e e s t e h o m -
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c a l o r d e l h u m o y d e l a s a n g r e p a r a 
s u r g i r a l a v i d a d e l a l i b e r t a d . P a s ó 
e l H i m n o . P a s ó d a n d o u n b e s o d e 
e v o c a c i ó n a l o s c o r a z o n e s . L o s c o r a -
z o n e s , h e n c h i d o s d e g r a t i t u d , i n f l a -
m a d o s d e o r g u l l o , l e d i j e r o n a d i ó s e n 
u n a a t r o n a d o r a o v a c i ó n , y n o s m e t e -
m o s e n e l l í o d e l v i b r a n t e p e l o t e o . 
L a C a t e d r a l l l e n a e n t o t a l ; l l e n a 
c o m o t o d o s l o s d í a s ; d e s l u m b r a n t e 
c o m o l o » d í a s d e g a l a y m o d a ; c o m o 
e u l a s " N o c h e s d e O r o " . A n i m a d a , 
m á s a n i m a d a q u e n u n c a , e n l a n o c h e 
de a y e r , p o r q u e a y e r e r a n o c h e d e 
P a t r i a . 
H i m n o d e l o s v a s c o s f u e r o s s i n 
f u e r o s c o m p l e t a m e n t e . Y u n a p a r e j a 
¡ a z u l y o t r a b l a n c a q u e s a l t a n s o b r e 
e l c e m e n t o c o n l a a g i l i d a d c o n q u e se 
l a n z a n a l t r a m p o l í n l o s s a l t a d o r e s 
d e S a n t o s y A r t i g a s . D e b l a n c o , e l 
s e ñ o r I t u a r t e c o n E r d o z a t e r c e r o y 
d e a z u l , E m i l i o , e l z a p a t e r o q u e f u é 
d e l " S a n t o d e l a I s i d r a " y E l i a s e l 
A l c a l d e d e M a r q u i n a , c u a n d o v e n g a 
l a R e p ú b l i c a a E s p a ñ a , q u e s e g ú n 
) m i s n o t i c i a s , q u e d a u n p o c o l e j o s . 
P r i m e r a y s e g u n d a d e c e n a , a z u l e s ; 
E m i l i o t r a y e n d o c a l v a " p ' a b a j o " a l 
v e t e r a n o y E l i a s , j u g a n d o a lo N a v a -
r r e t e , s e s o n r í e y se r í e d e l t e r c e r 
f e n ó m e n o . 
N a v a r r e t e , e l R e y , y s u b e l l a y 
g r a c i o s a e s p o s a , l l e g a n a l p a l c o de 
l o s p e l o t a r i s . A u n q u e m e e s t i r o m á s 
qq^e L i z á r r a g a e n l a b u s c a d e u n a 
c h u l a p a r a t r i b u t a r l e s e l s o m b r e r a z o 
h i d a l g o d e m i c a r i ñ o a l R e y y m i s 
r e s p e t o s a e l l a , e l s a l u d o r e s u l t a u n a 
p i f i a t e r r i b l e . 
C o n l a v o l u n t a d b a s t a . 
S e c a n s ó d e ' ' a n d a r c o n e l c r á n e o 
d e v e t e r a n o ; s e p u s o e n p e l o t a r i d e 
c a l i d a d e x t r a e l T e r c e r o y se a r m ó 
e n d o s m i n u t o s l a d e S a n Q u i n t í n . 
E m i l i o s e h a b í a q u e d a d o c h a t o d a n -
d o p i f i a s , q u e y a e s q u e d a r , y E l i a s , 
s i n d a r s e c u e n t a , h a b í a b a i l a d o e l 
c h o t i s p i f i a n t e . P e r d i e r o n l o s c i n c o 
t a n t o s d e v e n t a j a q u e l l e v a b a n e n 
t o d a l a p r i m e r a d e c e n a y e n t o d a l a 
s e g u n d a . S e v i e r o n s u j e t o s a l a 
i g u a l a d a e i v 2 2 ; a l a r e p e t i c i ó n e n 
2 3 , y m á s t a r d e a s u c u m b i r q u e d á n -
d o s e e n 2 6 . 
Y l o q u e d e c í a E l i a s : — U n o n o v a 
a g a n a r t o d o s l o s p a r t i d o s y t o d a s 
l a s q u i n i e l a s . " C a b e z a d e q u i n i e l a 
q u e t e n g o y o a h o r a " . E m i l i o s o l i c i -
t a b a u n a n a r i z p i c a p o r t e , c o m o l a de 
J u a n i t o M a r t í n e z , e l t a l e n t o s o a c t o r 
d e M a r t í , p a r a r e p o n e r e n a l g o l a s 
s u y a s l i g e r a m e n t e a b o l l a d a s . 
E l v e t e r a n o e s t u p e n d o . E r d o z a , 
q u e e n t r ó d e s c o n c e r t a d o , s a l i ó h e c h o 
u n g e n e r a l . 
, L a v u e l t a d i ó u n h o r r i b l e v u e l c o 
a l o s c o r a z o n e s . P a r a l o s c h a l e c o s 
f u é u n a b o m b a O r s i n i . 
M i k e C a s t r o , d e c l a r á n d o l o v e n c e d o r , e l c a r i ñ o d e l h o g a r . S e n o m b r a n e s -
p o r P u n t o s p o r s e r e l ú n i c o q u e b o - | tog b o x e r s e n e m b r i o l l H u m b e r t o 
x e o de l o s d o s . H e r n á n d e z ( M e x i c a n o ) y R o b e r t o 
A g u e d o H e r r e r a , c u a n d o t e n g a l o s , G i l ( c u b a n o ) 
c o n o c i m i e n t o s de M i k e C a s t r o p o d r á | ^ b i e n p o r e l d o c t o r 0 s c a r Z a . 
v e n c e r a e s t e e n m e n o s d e d i e z • 
r o u n d s , p u e s s u c o m p l e x i ó n es j n u y ' 
s u p e r i o r a l a d e l a c t u a l c h a m p i o n . 
L A P A N T E R A A C A B A R A P E D A -
M E N T E C O N E L C A Ñ O N E R O 
S u b e a l r i n g G u n b o a t S m i t h r e c i -
b i e n d o u n a s a l v a de a p l a u s o s , l e si-
g u e i n m e d i a t a m e n t e H a r r y W i l l s y e l 
c o n s u a c o m e t i d a , n e c e s i t a b a m e d i a 
d o c e n a d e c a ñ o n e r o s , p o r lo m e n o s 
a J a c k D e m p s e y p a r a t e n e r u n c o n -
t r a r i o d i g n o d e s u f o r t a l e z a y de s u s 
i r r e s i s t i b l e s a r r e s t o s . 
Q u i s e c o n o c e r l a a u t o r i z a d a o p i -
toión de F e r n a n d o R í o s , d e n u e s t r o 
g r a n r e f e r e e , q u e a y e r f u é a p l a u d i -
d o y f e l i c i t a d o p o r s u m a e s t r í a n o 
S u í ^ i r n o l l e g a a l a g r a n p e l e a d e l « c u a d r a d o d e s o g a s se o c u p a p o r t o d o s u p e r a d a p o r n a d i e , q u i s e m e d i j e r a 
, ~ t 1 
H a r r y W i l l s e n e l c l i n c h c u a n d o p e g a a G u n b o a t h s o b r e l o s r í ñ o n e s y c a e , p a r a l e v a n t a r s e y c a e r n u e v a -
m e n t e p o r u n u p p e i » c o t t c o m p l é t a m e n t o k n o c k o u t a l m i n u t o y s i e t e s e g u n d o s (}e h a b e r c o m e n z a d o l a p e l e a 
L O U I S V I L L E , O c t . 1 0 . 
E l m o t i n q u e d i ó t é r m i n o a l c u a r -
to j u e g o d e l a P e q u e ñ a S e r i e M u n -
d i a l e n t r e e l L o u i s v i l l e y e l B a l t i m o -
r e n o h a t e r m i n a d o l a S e r i e q u e c o -
m o s e d i j o a n t e r i o r m e n t e s e r e a n u -
d a r a n e n B a l t i m o r e e l j u e v e s p r ó x i 
m o . L o s j u g a d o r e s d e l B a l t i m o r e s a -
l i e r o n a n o c h e p a r a s u c i u d a d . L o s 
d e l L o u i s v i l l e s e t r a s l a d a r á n a B a l -
t i m o r e e l m i é r c o l e s . 
L a S e r i e e s t á e m p a t a d a d o s a d o s . 
E l p r o d u c t o t o t a l d e l a s e n t r a d a s 
e n l o s c u a t r o j u e g o s e f e c t u a d o s a q u í 
a s c i e n d e n a 2 0 , 8 4 6 p e s o s 3 3 c e n t a -
v o s . 
L o s j u g a d o r e s d e l o s d o s c l u b s s e 
d i s t r i b u i r á n lo q u e p r o d u z c a l o s p r i -
m e r o s j u e g o s , e l 6 5 p o r 1 0 0 d e l t o t a l 
e n e s t a p r o p o r c i ó n : 
60 p o r 1 0 0 p a r a e l c l u b g a n a d o r 
y 40 p o r 1 0 0 p a r a e l d e r r o t a d o . 
B A S E C I E N T I F I C A D E L 
J I U J I T S Ü 
L o s d e l a s e g u n d a p e l e a d e t r e i n t a 
t a n t o s s a l i e r o n c a s a d o s a s í y a s í v e s -
t i d o s : D e b l a n c o , d o n R i c a r d o I r ú n 
y A n s o l a . D e a z u l , A l f o n s o y A r n e -
d i l l o . Y e s t e d e l a q t e r o c o n n o m b r e 
d e r e y e s p a ñ o l y e s t e d o n T o m á s T o -
n e l a d a y M á s t a r d a n s u p o q u i t o e u 
e n t e r a r s e d e q u e h a n s a l i d o a d i s p u -
t a r u n p a r t i d o d e p e l o t a e n j u s t a de 
c e s t a , y a q u e I r ú n y A n s o l a , p e l o -
t e a n d o c o m o d o s s e ñ o r e s e n t e r a d o s , 
se p u s i e r o n e n s e i s c u a n d o l o s a z u l e s 
se a n o t a b a n e l u n o . 
L o s a z u l e s s e e n t e r a r o n . Y a e r a 
i h o r a . Y a U r i é n d o s e A l f o n s o e n m o -
I n a r c a de j u e g u e t e r í a y d e s p l a z a n d o 
d o n T o m á s l a s t o n e l a d a s a m p l i a s s i 
q u e g r o s a s de s u j u e g o y p e g a n d o 
I l o s d o s a l u n í s o n o d e a r r o l l a r de u m 
! s a l t o m u y a l t o d i e r o n e l a l t o a l o s 
I b l a n q u i t o s e n l a c i f r a s i e t e , i l u s t r e 
¡ c a r a c o l . S e a p l a u d i ó e l c a r a c o l e o . 
A v a n c e b l a n c o a d i e z . Y c o n t r a -
a v a n c e a z u l y a d i e z i g u a l e s . L a s 
p a r e j a s e n t r a n e n s u p l e n o j u e g o . Y 
s e p e l o t e a n de m a n e r a f o r m i d a b l e v a -
r i o s t a n t o s ; A n s o l a y A r n e d i l l o se 
a t a c a n c o n r u d e z a ; I r ú n y A l f o n s o 
s e t i r a n a l c o d i l l o b r a v a m e n t e f r e n -
t e a l e s k á s . S u b e n i g u a l e s e n o n c e , 
d o c e , c a t o r c e y d i e c i s é i s . 
E l d i n e r o b l a n c o se t i r a c o n t r a l o s 
a z u l e s d e m a n e r a v e r g o n z a n t e . Y 
a v a n z a n lo s b l a n c o s ; v a n p o r d e l a n -
t e ; m u y p o c o p o r d e l a n t e . Y c u a n d o 
l o s b l a n c o s t i e n e n 2 2 y l o s a z u l e s p e -
l o t e a n s u 2 1 , q u e s e a n o t a r o n , e l p a r -
t i d o s e s u s p e n d e . 
A r n e d i l l o n o p o d í a c o n t i n u a r j u -
g a n d o . 
P e l o t e a d o e l p r o r r a t e o , l o s b o l e t o s 
b l a n c o s g a n a b a n e l o n c e p o r c i e n t o , 
q u e p e r d í a n l o s a z u l e s . 
- Y m á s " n á " . 
P o r h a b e r p a s a d o e l t a n t e o d e l o s 
q u i n c e , n o se j u g ó e l p a r t i d o a d i c i o -
n a l . Y d e o t r o s a l t o a l a s e g u n d a 
| q u i n i e l a . 
— ¿ N o p r e g u n t a b a n u s t e d e s p o r e l 
j o v e n l a m p i ñ o C a z á l i z I I I , e l s o b r i n o 
d e C a z a l i z , " S e g u n d ó n " ? P u e s a h í 
lo t i e n e n u s t e d e s t a n f r e s c o . L o m i s -
m o q u e s i n o s e h u b i e r a l l e v a d o l a 
q u i n i e l a d e l l a t o s o i n t e r m e d i o . 
Y B l e n n e r , e l d e l a l i n d a n o v i a , 
s e l l e v ó " p a " l a n o v i a l a s e g u n d a . 
H o y n o h a b r á p e l o t e o e n l a C a t e -
drav l . 
D o u F e r n a n d o . 
E l p r e s e n t e g r a b a d o m u e s t r a l o s ! 
p u n t o s v u l n e r a b l e s d e l c u e r p o h u m a - i 
n o s o b r e l o s q u e s e a p l i c a n l a s l l a -
v e s d e J i u J i t s u . 
P u e d e v e r s e c o m o e l c u e l l o o f r e 
c e c u a t r o p u n t o s v u l n e r a b l e s d o s so 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
á 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
I T T X A K T E y E R D O Z A I H . Se les ju ira . r o n 312 boletos, ««» «»b j u y a . 
P A G A D O S A : 
J A M A I C A 
A v i s p a ( T u r n e r ) . . . 
L e g a l L o d g e ( T u r n e r ) . 
Q u e e n B l c n d e ( H a r r i s o n ) , 
S u r f R i d e r ( F a t o r ) . . . , 
D i o m e d e s ( F a t o r ) 
L A U R E L 






l a . 







H i g h C ( R o w a n ) . m , 
S h o a l ( K l e g e r ) . . ., 
R o c k e t ( e n m a n ) . 
B r i d e s m a n ( C a l l a b a n ) . 
K n o t ( C l e m e n t s ) . 
C o m m e ( W o o d s t o c k ) . 
A t t o r n e y ( P e n m a n ) . . 
W I N D S 0 R 
S p u g s ( C o n w a y ) . . . . . 
B e l a r i o ( L a n g r ) . . . . . . 
í s íuick R u n ( H i n p h y ) . . , 
rJ5ie D e c i s i ó n ( L a n g ) . . . 
M o u n t R o s e I I ( S c h a \ v a r t z ) 
V c t e r a n ( B u x t o n ) . . . . 
M o r m o n E i d e r ( T h u r b e r ) . 
2 a 1 
8 a 5 
12 a 1 
2 a 1 
5 a 2 












b r e l a g a r g a n t a y d o s e n l a n u c a . S o -
b r e l o s p r i m e r o s s e a p l i c a n l a s l l a -
v e s d e e s t r a n g u l a c i ó n p o r / p r e s i ó n d i -
g i t a l y s o b r e l o s s e g u n d o s e l l l a m a -
d o t o q u e s u p r e m o d e e m e r g e n c i a , 
q u e c o n s i s t e e n d e t e r m i n a r u n a p r e -
s i ó n d i r e c t a s o b r e l a s v é r t e b r a s d e l 
c u e l l o q u e p r o d u c e u n e f e c t o n e r v i o -
s o de d o l o r i n t e n s í s i m o , p a r a l i z a n d o 
a l m i s m o t i e m p o l a t r a s m i s i ó n de l a 
e n e r g í a a t o d o e l c u e r p o . 
E s t a ú l t i m a e s l a l l a v e l l a m a d a 
d e d o e l é c t r i c o p o r l o s d e t r a c t o r e s d e l 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , s o b r e l a q u e t a n -
to se d i s c u t i ó , h a s t a q u e e n l a n o c h e 
d e l e n c u e n t r o e n t r e O k u r a y P a b l o 
A l v a r e z s e v i ó a l j a p o n é s a p l i c a r e l 
j m á g i c o t o q u e c o n r e s u l t a d o e f e c t i v o , 
' y e n e l m i s m o m a t c h t u v o q u e h a c e r 
í u s o d e l s u p r e m o r e c u r s o e l p r o p i o e s -
' p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
E u c u a l q u i e r m a n u a l d e J i u J i t s u 
p o d r á n e n c o n t r a r l o s a f i c i o n a d o s a 
l a s l u c h a s u n g r a b a d o a n á l o g o c o n l a 
d e s c r i p c i ó n d e l a s r e g i o n e s d e l c u e r -
po y l a e x p l i c a c i ó n f i s i o l ó g i c a d e l a 
I c a u s a de l a s l l a v e s . 
P o r f a l t a de e s p a c i o n o d a m o s 
¡ a q u í e s t a e x p l i c a c i ó n d e m a s i a d o e x - -
L o s a z u l e s e r a n E m i l i o y E l i a s Se 
q u e d a r o n en 26 tantos . L l e v a b a n ' 288 
boletos , y h u b i e s e n s ido p a g a d o s a $3.84 
P R I M E R A Q U I N E L A 
C A S A L I Z I I I 
S U P A G A R O N S U S B C L ü T O S A i 
$ 4 . 2 7 
E r d o z a I V . . 
S á n c h e z . . ,. 
M a l l e g a r a y . . 
E g o z c u e . . . , 
C A S A L I Z I I I . 
E s c o r i a z a . . . 
I t o c . B t o s . Xidó-
• • 3 183 S 7.09 
. . . 5 207 " 6.27 
0 242 5.36 
• . . • . 2 239 " .5.43 
• . . 6 304 " 4 . 2 7 
• • • 2 353 " 3 67 
S E G U N D O P A R T I D O 
S U S P E N D I D O 
C u a n d o los b lancos , I r ú n y A n s o l a te-
n í a n 22 tantos . L l e v a b a n 212 boletos 
que g a n a r o n e l once por c iento v so pa-
g a r o n a 
S 2 * 2 1 
L o s a z u l e s e r a n A l f o n s o y A r n e d i l l o . 
T e n í a n 21 tantos . L l e v a b a n 244 boletos 
y p e r d i e r o n e l once por ciento. Se les 
d e v o l v i ó $ 1 . 5 1 . 
B E B I aotagim-ioi. 
S E G U N D A Q U I N I E L A -
m 
S S P A G A R O N S U S B O L E T O S A l 
$ 2 . 5 3 
TtOB. BtOB. D i o . 
R u i z ., 
G u t i é r r e z . . . 
E l o y . . . . . . . 
B L E N N E R . . , 
G o e n a g a . . . . 










P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
P u e s t o q u e a u n . . . 
V i e n e d e l a p á g i n a D I E Z 
O r a d o r s i e m p r e a m e n o e l d o c t o r 
Z a y a s . i n t e r c a l ó n n a p a r t e a n e c d ó -
t i c a , a l r e f e r i r s e a s u v i a j e a 103 
p r e s i d i e s i e S f r i c a . a c o m p a ñ a d o w r 
o t r o s c u b a n o s i l u s t i e s , c o m o e l i n o l -
v i d a b l e G o n z á l e z L a n u z a , e n e l D u -
q u e ' ¿ " a n t o D o m i a g o " , a l q u e a j r -
p r e n d i ó f.n a l t a m a r u n f u r i o s o t e m -
p o r a l , q u e p u s o e n m a n t e n i d o p e ü g f J 
a l a e m b a i c a c i ó n y d u r a n t e c u y a s a u 
E u s t i . v ; . i 3 b o r a s t o d o s l o s d e p o r t a d o s 
t e n í a n e l p e n s a m i e n t o p u e s t o e n . a 
P a t r i a ^ e i a n a y e n IJL f a m i l i a a u s e n . e 
y a d o l o r i d a , m a n t e n i e n d o a p e s a r do 
a q u e l l a s a d v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s p l e -
n a e n i a s a l v a c i ó n , c o n f i a n z a a b s o l u -
t a de p o d e r c o n t e m p l a r a l a m a ñ a n a 
s i g u i e n t e e l s o l q u e a n u n c i a r a l a de -
s e a d a b m a n z a . R e c o r d a c i ó n é s t a q u e 
l e s i r v . ó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d© l a 
R e p ú b l i c a p a r a r e c o m e n d a r a l p u e * 
b l o q u o m a n t u v i e r a l a fe e n l o i des»-
! t i n o s d e l a P a t r i a y l a c o n f i a n z a e n 
q u e l a ' n a v e d e l E s t a d o c u b a n o l l e g a * 
r í a a p xorto de p r ó x i m a B a l v a c i o n , 
p a r a l u o g o d i s f r u t a r d e p e r d u r a b l e 
b o n a n z a , S i t m i l o pa-^a e l l o I n d i s p e n * 
s a b l e , t ; in n e c e s a r i o c o m o a p r e m i a d * 
t e , q u a f u e r a c o n d ú c e l a c o n t o d o ca* 
m e r o y c u i d a d o . 
L a m u í o a d g e o g r á f i c a y p o l í t - h A 
— a g r e g ó — d e n u o s t r » R e p d b l U ' í i » 
n o s l l e v a a e s e c u i d a d o » t a n t o t r a U 
c u a n t o q u o e x i s t e o a r a l i g a r n o s a u n 
p a í s v e c i n o l a z o s c o u t r a c t u a l e a c o a 
a r r e g l o » l o s q u e e i r r e c l s o g o b e r n a r 
y c o n d u . i i r e l p a í s . B o s t a r á , p a r a e l i o , 
i m a n t e n e r e n e l a l m a e l f u e g o A < 
p a t r i o t i s m o y m a n t e n e r f r í o . y « e r # -
n o e l p e n s a m i e n t o e n e l c e r e b r o . 
T u v o l u e g o e l d o c t o r Z a y a a u n p á -
r r a f o do r e c u e r d o p a r a l a a d o p c i ó n 
d e l a e n m i e n d a P l a t t . p a s a n d o a e s -
t a b l e c e r ]a& c o n c l u s i o n e s dte s u v i -
b r a n t e d i s c u r s o , d e c l a r a n d o q u e 
p r e c i s > , . e f e c t i v a m e n t e , c o m o d ' l o 
a q u e l g r í n M a e s t r o c u b a n o , d e s t r u i r 
, p a r a e d l í í c a r , s i ; p e r o q u e e r a I g u a l -
m e n t e n t c e s a r i o i r s u s t i t u y e n d o l o 
q u e s e q u i t a p a r a e v i t a r e l d e s m o r o -
n a m i e n t o d e l e d i f i c i o n a c i o n a l . D e 
e s t a s u e r t e , — ^ - a f i r m o — l a s i t u a c i ó n 
i r á c a m b i a n d o , v a c a m b i a n d o y a , p a -
r o es p r e c i s o c o l o c a r c u i d a d o s a m e n t e 
p i e d r a s o b r e p i e d r a p a r a m a n t e n e r 
e n h i e s t o e l a l t a r d e l a p a t r i a . 
N o n b s i m p o r t e , s i g u i ó , q u e s e n o a 
c r i t i q u e p o r q u e n u e s t r a m a r c h a ea 
l e n t a o l o p a r e z c a , n o i m p o r t a . P o r 
d e c o n t a d o e s p e o r t o r p e z a e l c o r r e r , 
p o r q u e d e e s e m o d o I r í a m o s a l a b i s -
m o . 
E s t a m o s , — d i j o — f r e n t e y d e n t r o 
d e d o s c r i s i s . L a p r i m e r a , l a e c o n ó -
m i c a e s a t e n d i d a n o s ó l o p o r e l G o -
b i e r n o s i n o p o r l a s l l a m a d a s c l a s e s 
j e c o n ó m i c a s , q u e e n e s t o s ú l t i m o s 
^ d í a s h a n r e a l i z a d o t r a b a j o s p a r a c o n -
¡ j u r a r l a e f i c i e n t e m e n t e . Y d e b e d e c i r 
q u e l a s t r e s c o n c l u s i o n e s q u e e l l a s 
h a n e s t a b l e c i d o , l a r e b a j a d e l o s 
p r e s u p u e s t o s , e l E m p r é s t i t o p a r a a u -
x i l i a r a l p a í s y l a r e f o r m a d e l a s t a -
r i f a s a d u a n e r a s s o n t r e s p u n t o s , p r e -
c i s a m e n t e , q u e e s t á n c o n t e n i d o h e n 
e l M e n s a j e q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a — p o r q u e a q u í q u i e n 
t a b l a e s A l f r e d o Z a y a s — d i r i g i ó a l 
/ C o n g r e s o e n 2 1 d e M a y o ú l t i m o ( y 
e l d o c t o r Z a y a s r e c a l c ó l a f e c h a ) c o -
m o h a n s i d o n u e v a m e n t e t r a t a d o s 
e n o t r o s m e n s a j e s p o s t e r i o r e s d e l o s 
' t a m b i é n d i r i g i d o s a l H o n o r a b l e C o n -
¡ g r e s o q u e t a m b i é n l a b o r a c o n t o d a 
}bu b u e n a v o l u n t a d e n r e s o l v e r e s t a 
s i t u a c i ó n . 
Y p u e s q u e e l p u e b l o , e l C o n g r e s o 
y e l G o b i e r n o h a n d e m o s t r a d o u n a 
' c o m p l e t a i d e n t i f i c a c i ó n d e s u s a n h e -
[ los y a s p i r a c i o n e s , a h o r a lo q u e s o l o 
f a l t a e s l a i d e n t i f i c a c i ó n e n e l e s -
f u e r z o , p a r a q u e e l t r i u n f o d e n u e s r 
t r o s d e s e o s s e a u n a b r i l l a n t e y p r ó x i -
m a r e a l i d a d . 
A q u í e l p u e b l o o t o r g ó u n a n u e v a y 
¡ p r o l o n g a d a o v a c i ó n a l d o c t o t Z a y a s . 
P a s ó i n m e d i a t a m e n t e a r e f e r i r s e a 
,1a s e g u n d a c r i s i s : l a d e l T e s o r o . P e -
' r o e s t a c r i s i s — d i j o e l o r a d o r — n o s 
e s e x c l u s i v a d e C u b a . V e r d a d q u e e l 
G o b i e r n o d e n u e s t r o p a í s t e n í a d e p o -
s i t a d o s 23 m i l l o n e s e n e l B a n c o N a -
¡ ' c i o n a l . N o s e p u e d e d e c i r e n j u s t i c i a 
q u e t a l p r o c e d e r f u é h i j o d e l a i n e x -
. p e r i e n c i a y d e l a i m p r e v i s i ó n . N o . 
! P o r q u e p a í s e s e n d o n d e l a e x p e r i e n -
' c i a e s b i e n d i l a t a d a c o m o e l p o d e r o s o 
^ e l o s E s t a d o s U n i d o s h a o c u r r i d o 
q u e t e n i a s u G o b i e r n o 50 m i l l o n e s e n 
u n B a n c o N a c i o n a l d e F i l i p i n a s . Y 
c u a n d o e l " c r a c " de l o s B a n c o s , a y e r 
h i z o u n a ñ o , e s o s 5 0 m i l l o n e s d e l 
G o b i e r n o A m e r i c a n o f u e r o n t a m b i é n 
v í c t i m a s d e l a c a t á s t r o f e f i n a n c i e r a 
q u e a t o d o s l o s p a é s e s a l c a n z a . E s o s 
s o n l o s h e c h o s . 
S e r á , p u e s , b u e n r e m e d i o p a r a l o s 
m a l e s p r e s e n t e s y l o s d o l o r e s p a s a -
d o s q u e se d e n a l o l v i d o l a s c u e s t i o -
]nes p e r s o n a l e s y t o d o s p o n g a m o s e l 
; p e n s a m i e n t o e n l o s a l t o s p r o b l e m a s 
} y e n l o s s a g r a d o s i n t e r e s e s d e l a P a -
I t r i a . S e a e s t a g l o r i o s a f e c h a c o m o 
i u n a u g u r i o d e u n a n u e v a y f e c u n d a 
a c t i v i d a d p a t r i ó t i c a ; e v o q u e m o s , p a - | 
r a e l l o , a l o s f i g u r a s d e n u e s t r a H i s - | 
' t o r i a y r e c o r d e m o s s u s h e c h o s , t r a i - i 
' g a m o s a n u e s t r a s m e m o r i a l a s a c c i o -
' n e s n o b l e s d e l o s p r e c u r s o r e s y d e 
' l o s f o r j a d o r e s d e e s t a P a t r i a q u e n o s 
! c o n j u i s t a r o n p a r a q u e s e a m a n t e n i - i 
1 d a y m e j o r a d a , q u e t a l e s n u e s t r o 
d e b e r y c o m b á t a m e ? l a s t i n i e b l a s d e l i 
' p r e s e n t e c o n l o s f y l g o r e s p a s a d o s , j 
M a n t e n g a m o s a s í v i v a l a f e y f á c i l 
n o s s e r á l l e v a r a C u b a a l a s f i l a s 
I d e l a s n a c i o n e s e j e m p l a r e s p a r a q u e 
f i g u r e e n e l c o n c i e r t o d e l a s n a c i o -
' n a l i d a d e s d i g n a s , p r ó s p e r a s y f e l i c e s , 
c o m o d e s e o . 
A l t e r m i n a r s u a r e n g a f i n a l e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y d u -
r a n t e l a r g o r a t o l o s v i v a s y l o s 
' a p l a u s o s a t r o n a r o n e l e s p a c i o , q u e 
e n a q u e l m o m e n t o p a r e c í a l u c i r c o n 
l a b e l l e z a d e n u e s t r o c i e l o y l a s r e v e r 
b e r a c i o n e s m a g n í f i c a s d e n u e s t r o 
S o l , l a a l e g r í a a m b i e n t e q u e p r o d u - e l R e y de l o s M á r m o l e s , s e ñ o r J o s ó f l 
j e r a n t a n n o b l e s y p u r o s s e n t i m i e n - P e n n i n o , p a r a q u i e n f u e r o n m u c h a s 
t o s , o f r e n d a d o s a l l í , a l p i é d e l a p é - l a s f e l i c i t a c i o n e s q u e r e c i b i ó p o r e l 
t r e a e f i g i e d e l A p ó s t o l d e l a s l i b e r - . m a g n í f i c o t r a b a j o e n e l M e r c a d o 
t a d e s c u b a n a s . j U n i d o , r e a l i z a d o p o r s u c a s a . 
S e g u i d a m e n t e i n i c i ó e l d e s f i l e , i H a s i d o u n a o b r a de i m p o r t a n c i a 
c u a n d o y a e r a a l g o m á s d e m e d i o v e r d a d e r a , e n l a q u e n u e v a m e n t e h a 
d í a . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú - ! e n m á r m o l e s l a c a s a de P e n n i n o . 
E 1 s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú - ¡ 
b l i c a f u é a c o m p a ñ a d o h a s t a s u c a - | L o s E m i g r a d o s y l a C o l u m n a 
r r u a á e p o r s u s é q u i t o o f i c i a l y p o r I d e D e f e n s a N a c i o n a l 
u n n u t r i d o g r u p o de R o t a r l o s . — — 
A l a r r a n c a r e l a u t o p r e s i d e n c i a l ^ i L a s p a t r i ó t i c a s i n s t i t u c i o n e s C o -
T e r m l n a r o n e s t o s a c t o s , c o n e l ^ " j 
t i n e f e c t u a d o e n e l P a r q u e C e n t r a l , 
a l l a d o d e l a e s t á t u a d e M a r t í , y , o r - ! 
g a n i z a d o p o r l a C o l o n i a de D e f e n s a | 
N a c i o n a l y p o r l o s E m i g r a d o s R e v o - , 
l u c i o n a r i o s . i 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a , l o s G e - j 
i p u e s t o a p r u e b a c u a n t o p u e d e h a c e r i n e r a l e s M a n u e l A l f o n s o , E n r i q u e L o y 
s e r e n o v a r o n I s a p l a u s o s y l o s v i t o - l u m n a d e D e f e n s a N a c i o n a l y A s o c i a 
r e s a l d o c t o r Z a y a s . i c i ó n d e E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
i C u b a n o s , c e l e b r a r o n b r i l l a n t e m e n t e , 
I N A U G U R A C I O N D E L M E R C A D O l a f e c h a g l o r i o s a d e l 10 d e O c t u b r e , 
D E A B A S T O S : c o n d i s t i n t o s a c t o s c í v i c o s . 
E l a c t o o f i c i a l de l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l M e r c a d o d e A b a s t o s y C o n s u m o 1 
j n o z d e l C a s t i l l o ; s e ñ o r e s F o n s e c a , , 
T o m á s d e l a C r u z , A u g u s t o P . M a r t í - ¡ 
! n e z y S . C u e r v o , h a c i e n d o e l r e s ú - ] 
i m e n e l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , | 
de m a n e r a b r i l l a n t e . 
T e r m i n ó e l a c t o a l a s d o c e d e l a 
n o c h e . 
I n a u g u r a c i ó n d e l 
A l f r e d o Z a y a s " 
' C l u b 
A l a s o c h o , s e r e u n i e r o n t o d a s l a s 
q u e t u v o e f e c t o a y e r , c e r c a d e las1 r a n a c i o n a l , e n e l C í r c u l o s o c i a l d e 
d o c e d e l d í a , r e s u l t ó m u y a n i m a d o . ¡ l o s E m i g r a d o s , s i t u a d o e n Z e n e a n ú -
E l h e r m o s o e d i f i c i o q u e s e l e v a n - j m e r o 1 7 6 , e n t r e v í t o r e s y d i s p a r o s 
t a e n l a c a l z a d a de C r i s t i n a s e v i ó i d e p a l e n q u e s . 
i n v a d i d o d e s d e m u y t e m p r a n o p o r U n a n u t r i d a c o m i s i ó n , d e l o s E m i -
l a i n m e n s a m u c h e d u m b r e q u e d e s e a - ; g r a d o s y d e l a C o l u m n a d e D e f e n s a ¡ e n t u s i a s m o , e s f u e r z o e i n i c i a t i v a d e 
S e l l e v ó a c a b o a n o c h e l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l e l e g a n t e " C l u b A l f r e d o 
Z a y a s " , i n s t a l a d o c o n v e r d a d e r o c o n -
f o r t e n l o s a l t o s d e l a c a s a P a s e o d e 
M a r t í n ú m e r o 1 1 5 , a n t i g u a r e s i d e n -
c i a d e l C e n t r o B a l e a r . 
N a c e e s t a i n s t i t u c i ó n d e b i d o a l 
p i e e n l a m a n i f e s t a c i ó n r o t a r l a . 
D i c e q u e n u n c a m e j o r a c i e r t o q u e 
e l de d e s i g n a r s e a l C í r c u l o i n a u g u -
r a d o c o n e l n o m b r e d e l J e f e d e l a 
N a c i ó n , e s e g r a n c o r a z ó n q u e s i e m -
p r e s i e n t e l a n o s t a l g i a d e s u p u e b l o 
q u e t a n j u s t a m e n t e l e q u i e r e . 
D i c e q u e a u n c u a n d o e l m o m e n t o 
p r e s e n t e e s v i s t o p o r a l g u n o s c o n 
a n g u s t i a y d e s a l i e n t o , t o d o s d e b e n 
c o n f i a r e n e l t a l e n t o , e c u a n i m i d a d y 
p a t r i o t i s m o d e l g r a n e s t a d i s t a q u e 
r i g e l o s d e s t i n o s d e C u b a y t e r m i -
n a s u d i s c u r s o c o n l a s f r a s e s d e l 
p o e t a : 
¡ A t r á s , a t r á s , e s p í r i t u s m e z q u i n o s . 
H o m b r e s s i n f é , g e n e r a c i ó n b a s t a r d a , 
D e v o s o t r o s n o e s p e r a s u s d e s t i n o s 
L a P a t r i a , q u e p o r á s p e r o c a m i n o 
C o n p e c h o f i r m e e l p o r v e n i r a g u a r d a ! 
b a p r e s e n c i a r l o s d i s t i n t o s f e s t e j o s ! N a c i o n a l , v i s i t a r o n l a s t u m b a s d e 
o r g a n i z a d o s e n e l . i n t e r i o r d e l M e r c a 
d o , p a r a f e s t e j a r l a a p e r t u r a o f i c i a l . 
A n t e s u a l t a r e n e l q u e d e s t a c a b a 
l a i m a g e n d e l a V i r g e n d e l a C a -
r i d a d , l e v a n t a d o a d h o c e n e l a m -
p l i o p a t i o d e l M e r c a d o y a d o r n a d o 
a r t í s t i c a m e n t e c o n p r o f u s i ó n d e 
g u i a r n a l d a s d e f l o r e s n a t u r a l e s , s e 
c e l e b r ó l a m i s a , o f i c i a n d o e l P a d r e 
M é n d e z G a i t e . 
D e s p u é s e l I l t m o . s e ñ o r O b i s p o d e 
P i n a r d e l R í o b e n d i j o e l n u e v o e d i -
f i c i o . 
M á s t a r d e e n e l d e s p a c h o d e l P r e -
s i d e n t e d e l a E m p r e s a c o n c e s i o n a r i a , 
s i t u a d o e n l a p a r t e a l t a , se v e r i f i c ó , 
e l a c t o d e l a r e c e p c i ó n d e l a s o b r a s . 
E l a c t a l e v a n t a d a a e s e e f e c t o f u é 
f i r m a d a p o r e l P r e s i d e n t e d e l A y u n -
l o s p a t r i o t a s , e n e l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n , d e p o s i t a n d o e n t o d a s f l o r e s . 
A l a s o c h a , s e r e u n i e r o n t o d a s l a s 
l o s b u e n o s a m i g o s y s i m p a t i z a d o r e s 
d e s e m p r e d e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , e n t r e l o s 
q u e se c u e n t a n e l g e n e r a l C r i s t ó b a l 
Z a y a s B a z á n ; e l I n g e n i e r o J e f e d e 
c o m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s e n e l r í a C i u d a d s e ñ o r G a b r i e l R o m á n , 
P a r q u e C e n t r a l . j n u e s t r o c o m p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n s e -
L o s E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s y l ñ o r O c t a v i o D o b a l ; e l e x - C o n c e j a l 
l a C o l u m n a de D e f e n s a , d e p o s i t a r o n s e ñ o r F e r n a n d o S u á r e z ; d o c t o r A l -
f l o r e s e n l a e s t a t u a d e l A p ó s t o l J o s é 
M a r t í . 
U n l a m e n t a b l e i n c i d e n t e , p r o v o c ó 
g e n e r a l p r o t e s t a . L a P o l i c í a N a c i o -
n a l , i m p i d i ó q u e l o s o r a d o r e s d e s i g -
n a d o s p a r a h a b l a r e n l a t r i b u n a a l 
p i ó d e d i c h a e s t a t u a , l a o c u p a r a n , 
p o r c u m p l i r ó r d e n e s s u p e r i o r e s . H i -
c i e r o n u s o de l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s 
U r b a n o G ó m e z y T e o d o r o C a r d e n a l . 
D e s p u é s de o f r e n d a r f l o r e s , s a l i ó 
l a m a n i f e s t a c i ó n , c a m i n o d e l o s F o -t a m i e n t o , e l c o n c e j a l M i g u e l A n g e l 
C i s n e r o s , e l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 803 d e 108 L a u r e l e s , e n l a C a b a ñ a . 
d e F o m e n t o y e l P r e s i d e n t e d e l a 
C o m p a ñ í a d e l M e r c a d o , p a r t e c o n -
t r a t a n t e s y l o s s e ñ o r e s I l t m o . O b i s -
p o d e P i n a r d e l R í o y e l G o b e r n a d o r 
P r o v i n c i a l . 
E n l o s a m p l i o s p o r t a l e s q u e c i r -
c u n d a n e l e d i f i c i o se h a n c o n s t r u i d o 
v e i n t e k i o s c o s y e n l a p a r t e q u e d a 
N u m e r o s o s r e m o l c a d o r e s , l a n c h a s 
y b o t e s , p u e s t o s a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
p ú b l i c o , t r a s b o r d ó d e s d ^ l a C a p i t a r 
n í a d e l P u e r t o , h a s t a l a C a b a ñ a , a 
l a s c o m i s i o n e s , y a l p u e b l o . 
A q u e l p i a d o s o a c t o p a t r i ó t i c o , r e -
L a c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a -
m e n t e o b s e q u i a d a . 
Y t a n t o a l d a r c o m i e n z o c o m o a l 
f i n a l i z a r l a v e l a d a q u e n o s o c u p a 
l a o r q u e s t a e j e c u t ó e l H i m n o d e B a -
y a m o , q u e f u é e s c u c h a d o d e p i e y 
e n t r e a c l a m a c i o n e s p o r l o s a s i s t e n -
t e s . 
s u l t ó m a g n í f i c o y s o l e m n e . U n g e n -
a ' e s o s p o V t a l e s ' l o c a l e s p a r ^ - b o d e g a s ^ i n v a d i ó a q u e l s i t i o . B e l l a s d a -
c a f é s c a n t i n a s , b a n c o s y o t r o s e s t a - ! m a s ' n u m e r o s a s n i ñ a s , c o l o c a r o n f l o -
b l e c i m i e n t o s e n n ú m e r o d e v e i n t e y 
c u a t r o . E n e l i n t e r i o r d e l a p l a n t a 
b a j a s e h a n i n s t a l a d o 9 1 7 c a s i l l a s 
p a r a l a v e n t a d e v i a n d a s , f r u t a s y 
v e r d u r a s . E n l a p l a n t a a l t a s e h a n 
c o n s t r u i d o 1 5 6 p u e s t o s o j a u l a s p a -
r a l a v e n t a d e a v e s v i v a s ; 5 6 m e s i -
l l a s p a r a a v e s c u a r t e a d a s ; 3 6 p a r a 
m e n u d e n c i a s ; 5 2 0 t a r i m a s d e m á r -
m o l p a r a p e s c a d o ; 1 3 8 p a r a c a r n e s ; 
y o t r a s m á s . 
L a E m p r e s a c o n c e s i o n a r i a o b s e -
q u i ó c o n u n e x q u i s i t o l u n c h y p o n -
c h e de c h a m p á n a l o s c o n c u r r e n t e s 
a l a c t o d e l a i n a u g u r a c i ó n . 
A l o s i n v i t a d o s s e l e s s e r v í a e l 
l u n c h e n e l d e p a r t a m e n t o de l a s O f i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . 
L a o r d e n s e v e r a á e n o p e r m i t i r 
l a e n t r a d a e n e s t e l o c a l s i n o a d e -
t e r m i n a d a s p e r s o n a s f u é c a u s a d e 
q u e o c u r r i e r a n v a r i o s e n o j o s o s i n c i -
d e n t e s . 
L a B a n d a M u n i c i p a l y d o s o r q u e s -
t a s a m e n i z a r o n l a s f i e s t a s . L a C h a m 
b e l o n a , d e F e l i p e P é r e z , e s t u v o t o -
c a n d o d u r a n t e t o d o e l d í a , a l i g u a l 
q u e o t r a s c h a r a n g a s q u e c o n s u s a l e -
g r e s s o n e s e n t u s i a s m a b a n a l g e n t í o 
i n m e n s o q u e l l e n a b a e l s o b r e b i o e d i -
f i c i o d e l M e r c a d o . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , s e e f e c -
t u ó e l s o r t e o o r i f a d e l a s 2 0 m á q u i -
n a s de c o s e r c o n q u e o b s e q u i a b a l a 
r e s e n e l m u r o d e l s a c r i f i c i o . L o s 
E m i g r a d o s , l a C o l u m n a d e D e f e n s a 
N a c i o n a l y l a i n s t i t u c i ó n M a c e o - G ó -
m e z , o f r e n d a r o n p r e c i o s a s c o r o n a s . 
E l s e ñ o r C a a m a ñ o d e C á r d e n a s , 
e n n o m b r e d e l a C o l u m n a , p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o a l t a m e n t e p a t r i ó t i c o y 
d e e l e v a d o s c o n c e p t o s . E l d o c t o r S . 
V e n t o s a , d i r i g i ó b r e v e s p a l a b r a s , y 
r e c i t a r o n l a s . s e ñ o r i t a s R o s a R e y n a 
y L u c i l a G ó m e z y e l s e ñ o r O s c a r 
U g a r t e . 
H i z o e l r e s u m e n , e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o M a r í a G o n z á l e z , q u e t u v o f r a -
s e s m u y n o b l e s p a r a l o s p e r i o d i s t a s ; 
p a r a e l a c t o y e v o c ó a d m i r a b l e m e n t e 
l a e f e m é r i d e q u e s e c e l e b r a b a . T r a t ó 
d e l i n c i d e n t e d e l P a r q u e C e n t r a l , y 
s e l a m e n t ó de q u e s e h u b i e s e n e g a d o 
a l o s E m i g r a d o s y a l a C o l u m n a d e 
D e f e n s a N a c i o n a l , a l c o n c u r s o d e l a s 
b a n d a s d e m ú s i c a s , q u e l e f u e r o n c e -
d i d a s p a r a e l a c t o . 
A l a s d o c e t e r m i n ó e l a c t o . 
A l a s c u a t r o , s e r e u n i e r o n ^1 p i é 
d e l a e s t a t u a d e M a c e o , l o s E m i g r a -
d o s , C o l u m n a de D e f e n s a N a c i o n a l 
y n u m e r o s o p ú b l i c o , p a r a v i s i t a r l a s 
e s t a t u a s . E l s e ñ o r C a a m a ñ o do C á r -
d e n a s , h a b l ó e l o c u e n t e m e n t e , e s t u d i o 
a M a c e o y d i r i g i ó f r a s e s d e a l i e n t o a 
l a j u v e n t u d . 
L a m a n i f e s t a c i ó n s e d i r i g i ó p o r to 
do e l M a l e c ó n h a s t a e l P a r q u e d e 
E m p r e s a a l a s f a m i l i a s p o b r e s . C i n c o l a p u n t a . E n l a e s t a t u a d e l e d u c a d o r 
m i l p a p e l e t a s se d i s t r i b u y e r o n e n t r e ; j o s é d e l a L u z y C a b a l l e r o , h a b l ó e l 
l a s p e r s o n a s q u e p r e v i a m e n t e a c u - j d o c t o r C é s a r s , v e n t o s a q u e r e c i t ó 
d i e r o n a l a s O f i c i n a s d e l M e r a d o y 
e n t r e l a s q u e l a s o l i c i t a r o n d u r a n -
t e e l a c t o d e l a i n a u g u r a c i ó n . 
P o r l a n o c h e h u b o f u e g o s a r t i f i -
c i a l e s y b a i l e q u e se v i e r o n m u y c o n -
c u r r i d o s . 
E n e l a c t o d e l a i n a u g u r a c i ó n o f i -
c i a l v i m o s a d i s t i n g u i d a s d a m a s y 
e l e g a n t e s s e ñ o r i t a s d e n u e s t r a s o c i e -
d a d . 
E n t r e l o s c a b a l l e r o s r e c o r d a m o s a l 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , a l M i n i s t r o 
d e E s p a ñ a , a l A l c a l d e M u n i c i p a l , a l 
P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o , a 
l o s R e p r e s e n t a n t e s , s e ñ o r e s L o r e n -
t a m b i é n u n a p o e s í a . 
A n t e l a e s t a t u a d e l p o e t a y p a -
t r i o t a , J u a n C l e m e n t e Z e n e a , y d e l 
b u s t o d e M a n u e l d e l a C r u z h a b l ó e l 
s e ñ o r C a a m a ñ o d e C á r d e n a s ; y a n t e 
e l b u s t o de G o n z a l o d e Q u e s a d a u s ó 
d e l a p a l a b r a e l d o c t o r V e n t o s a , q u e 
n a r r ó l a v i d a d e l u c h a s d e e s e g r a n 
c u b a n o . 
A s i s t i ó , l a s e ñ o r a M i r a n d a , V i u d a 
d e Q u e s a d a , c o n s u s h i j o s . 
T o d a s l a s e s t a t u a s y l o s b u s t o s 
a p a r e c í a n a d o r n a d o s c o n f l o r e s y 
p l a n t a s . 
E l r e p a r t o d e r o p a s , z a p a t o s , s o m -
zo F e r n á n d e z H e r m o , G u s t a v o P i n o ¡ b r e r o s , j u g u e t e s y d u l c e s a l o s n i ñ o s 
y V i n a t o G u t i é r r e z , a l A d m i n i s t r a d o r j p o b r e s , t u v o e f e c t o a l a s s e i s , e n e l 
d e " L a L u c h a " , a l P r e s i d e n t e d e l i P a r q u e C e n t r a l , c o n v e r d a d e r o o r -
A y u n t a m i e n t o , e l l i c e n c i a d o L e o p o l - 1 d e n , a c u d i e n d o u n n ú m e r o i n c a l -
do S á n c h e z , D i e g o F r a n c h i , a l o s e n l a b i e d e p e r s o n a s . A u n q u e o c u r r i e -
c o n c e j a l e s M i g u e l A n g e l C i s n e r o s , 
R a m ó h O c h o a , M a n u e l M a r t í n e z P e -
ñ a l v e r , P e d r o P a b l o S o l d e v i l l a , M a -
n u e l S i l v a , E n r i q u e F e r n á n d e z y 
o t r o s . 
A s i s t i ó t a m b i é n a l a c t o d e a y e r o r d e n 
r o n l i g e r o s i n c i d e n t e s , p u e s e l p ú b l i -
c o s e i m p a c i e n t a b a , n o h u b o q u e l a -
m e n t a r s e n i n g ú n p e r c a n c e , p u e s l a 
' P o l i c í a N a c i o n a l , c o n t a c t o y f o r m a s 
' e x q u i s i t a m e n t e c o r r e c t a s , i m p o n í a e l 
f r e d o B o s q u e ; s e ñ o r e s G e r a r d o H e -
r r e r a , L u i s P u e n t e S o c a r r á s , J a c i n t o 
P o e y , A l f r e d o A l f o n s o R u b l o y t a n -
t o s o t r o s c u y o s n o m b r e s s e n t i m o s 
o m i t i r . 
E l C l u b d e r e f e r e n c i a a p a r e c í a a n o 
c h e i l u m i n a d o y a d o r n a d o c o n b a n d e -
r a s y f l o r e s . 
E n e l s i t i o d e h o n o r d e l s a l ó n d e 
a c t o s se d e s t a c a b a u n m a g n í f i c o r e -
t r a t o d e l J e f e d e l E s t a d o . 
A m á s d e l a c t o de a p e r t u r a d e e s t e 
C l u b s e l l e v ó a c a b o l a t o m a d e p o -
s e s i ó n d e s u p r i m e r a D i r e c t i v a , e n 
l a q u e a p a r e c e n c o m o P r e s i d e n t e y 
D i r e c t o r , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s s e ñ o -
r e s R o m á n y Z a y a s B a z á n . 
E l r e s t o d e D i r e c t o r e s q u e d a I n t e -
g r a d o e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
V i c e p r e s i d e n t e s : D r . O s c a r Z a y a s ; 
C o r o n e l S e r a f í n M a r t í n e z ; D r . J u a n 
T . L a t a p i e r ; J u a n M a n u e l A l v a r e z ; 
D r . P a b l o S u p e r v i n e y J o s é B a e z . 
S e c r e t a r i o d e a c t a s : L u i s P u e n t e 
S o c a r r á n . 
V i c e : G a b r i e l H i d a l g o . 
S e c r e t a r i o d e c o r r e s p o n d e n c i a : D r . 
J u a n M a n u e l A l f o n s o . 
V i c e : P e d r o D u r á n . 
T e s o r e r o : J o s é V i e r a . 
V i c e . C l o d o m i r o D í a z d e l a B á r -
c e n a . 
C o n t a d o r : C a m i l o G a r c í a S i e r r a . 
V i c e : D r . J u a n J o s é E s c a n d e n . 
V i c e D i r e c t o r : G e r a r d o H e r r e r a . 
V o c a l e s : O c t a v i o D o b a l , J a c i n t o 
P o e y , G a b r i e l R e t a m a l R o m á n , M a -
n u e l H e r n á n d e z P a s t r a n a , J o s é S á n -
c h e z , A l b e r t o R u i z S e n a r é n , A l f r e d o ¡ 
S o t o l o n g o , J u l i o S a f o r a , F a b i á n G o - ¡ 
t a r i o , P e d r o B l a n c o , A l f r e d o R u b i o , 
E s t a n i s l a o C u e s t a , I s i d r o C i c r e , I g -
n a c i o L ó p e z , A l e j o D e l g a d o , d o c t o r 
A l f r e d o B o s q u e , M i g u e l A n g e l P e -
d r o s o , C a r l o s T . d e l a H u e r a , L u i s 
M a r t í n e z , P e d r o L a m y , G o n z a l o G a r -
c í a , A d o l f o A c o s t a , S a n d a l l o G a r c í a , 
E v a n g e l i n o M a r t í n e z y Q u i r i n o R o -
d r í g u e z , 
L a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a ( e n s u 
m a y o r í a p e r t e n e c i e n t e s a l P a r t i d o P o 
p u l a r ) t r i b u t ó a l P r e s i d e n t e s e ñ o r 
G a b r i e l R o m á n , t a n t o a s u l l e g a d a 
« o r n o e n e l m o m e n t o d e o c u p a r e n e l 
e s t r a d o e l s i l l ó n P r e s i d e n c i a l , u n a 
o v a c i ó n , o y é n d o s e i n c e s a n t e s v i v a s a 
C u b a y a l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . 
E l c i t a d o a c t o d i ó c o m i e n z o a l a s 
8 a . m . 
A c o m p a ñ a b a n e n l a m e s a p r e s i d e n -
c i a l a l o s d i r e c t i v o s , e n t r e o t r a s d i s - j 
t i n g u i d a s p e r s o n a s e l d o c t o r A r m a n - ! 
d o C a r t a y a , J o a q u í n L l e r e n a , d o c t o r 1 
A l f r e d o B o s q u e , S a t u r n i n o E s c o t o ; 
C a r r i ó n , A n t o n i o P a r d o S u á r e z y l o s i 
r e p r e s e n t a n t e s de l a p r e n s a . 
F u é a m e n i z a d a l a v e l a d a p o r l a 
o r q u e s t a d e P a b l o V a l e n z u e l a y p o r i 
c o r o s d e b a n d u r r i s t a s y c a n t a d o r e s ' 
q u e i n t e r p r e t a b a n a l e g r e s " b o l e r o s " . 
O t r o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a f u e -
r o n r e c i t a c i o n e s p o r a g r a c i a d a s s e ñ o -
r i t a s y e l o c u e n t e s d i s c u r s o s p r o n u n -
c i a d o s p o r l o s s e ñ o r e s J o s é L u i s 
P u e n t e , P a r d o S u á r e z , E s c o t o C a -
r r i ó n , L l e r e n a , F é l i x P a r a d a y S a l -
v a l o r L e e o u r ; m e r e c i e n d o e s p e c i a l 
m e n c i ó n e l d e l s e ñ o r G a b r i e l R o m á n 
a l a b r i r e l a c t o . 
E s t u v o m u y f e l i z y e l o c u e n t e e l s e -
ñ o r R o m á n e n s u b e l l a o r a c i ó n . 
S e r e f i r i ó a l a g r a n f e c h a q u e s e 
c o n m e m o r a b a y t u v o f r a s e s d e c a -
r i ñ o p a r a e l d o c t o r Z a y a s , e l h o m b r e 
i l u s t r e y d e m ó c r a t a , d i c e , q u e a y e r 
d i ó e l e j e m p l o s i n p r e c e d e n t e d e I r a 
E L H O M E N A J E F L O R A L A L 
A P O S T O L M A R T I 
L a c a s i t a h u m i l d e , e n q u e n a c i ó 
e l A p ó s t o l d e l a R e v o l u c i ó n c u b a n a , 
se v i ó d u r a n t e e l d í a d e a y e r m u y 
c o n c u r r i d a . R e p r e s e n t a c i o n e s d e t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , a c u d i e r o n a 
r e n d i r h o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l 
i l u s t r e p a t r i o t a , d e d i c a n d o u n r e c u e r -
d o d e c a r i ñ o a l q u e d e d i c ó a l a p a t r i a 
t o d a s l a s h o r a s d e s u v i d a , y f i n a l -
m e n t e é s t a e n h o l o c a u s t o a s u l i b e r -
t a d , 
L a s m u j e r e s d e p o s i t a r o n n u m e r o -
s a s o f r e n d a s de f r e s c a s y o l o r o s a s 
f l o r e s , a l r e d e d o r d e l p e d e s t a l q u e 
s o s t i e n e e l b u s t o d e l A p ó s t o l . 
E s t e s e h a l l a c o l o c a d o e n l a s a l i t a 
de l a p l a n t a b a j a , a d o r n a d a a y e r c o n 
p r o f u s i ó n d e p l a n t a s y f l o r e s , y a l 
f o n d o s i r v i é n d o l e d e v i s t o s o d o s e l , 
l a b a n d e r a d e l a p a t r i a . 
L o s t r a n s e ú n t e s a l p a s a r p o r e l 
f r e n t e d e l a c a s a 1 0 2 d e l a c a l l e d e 
P a u l a , s e d e s c u b r í a n r e s p e t u o s a m e n -
t e . 
L A V E L A D A 
P o r l a n o c h e s e c e l e b r ó u n a v e l a -
d a . E n l a c a l l e s e c o l o c a r o n v a r i a s 
h i l e r a s de s i l l a s , q u e e l p ú b l i c o f u é 
o c u p a n d o . 
D e s d e u n o d e l o s b a l c o n e s h i c i e r o n 
u s o d e l a p a l a b r a , e l p r e s i d e n t e d e l 
C o m i t é O r g a n i z a d o r de l a B i b l i o t e -
c a , G a l e r í a i c o n o g r á f i c a y M u s e o J o -
s é M a r t í , s e ñ o r J u s t i n i a n o R . C a -
b r e r a , q u i e n d i ó l a s g r a c i a s a l o s 
c o n c u r r e n t e s a l a c t o , y p r e s e n t ó a l o s 
o r a d o r e s s e ñ o r e s F r a n c i s c o M a r í a 
G o n z á l e z y a l d o c t o r S a l v a d o r S a l a -
z a r . 
E l p r i m e r o h i z o u n e s f u e r z o p a r a 
a s i s t i r a l a c t o , p u e s s e e n c o n t r a b a e n -
f e r m o . H a b l ó e l o c u e n t e m e n t e , d e s -
c r i b i e n d o a l A p ó s t o l , e n l a s d i f e r e n -
t e s f a s e s d e s u v i d a , e n s u a p o s t o l a -
d o d e r e d e n c i ó n , y f i n a l m e n t e e n 
l o s C a m p o s d e C u b a , c a y e n d o p a r a 
s i e m p r e , s i n v e r f l a m e a r l a b a n d e r a 
d e s u p a t r i a a u r e o l a d a p o r l a v i c t o -
r i a . 
F r e c u e n t e m e n t e a p l a u d i ó e l p u e -
b l o l o s p á r r a f o s c o n c e p t u o s o s y b r i -
l l a n t e s d e l o r a d o r . 
L e s i g u i ó e l d o c t o r S a l a z a r . S u p a -
l a b r a d u l c e y c o n v i n c e n t e , c a u t i v ó a l 
a u d i t o r i o d e s d e l o s p r i m e r o s i n s t a n -
t e s . o 
D i j o q u e a M a r t í , l e h a b í a s u c e d i -
d o lo q u e a t o d o s l o s g r a n d e s c o n d u c -
t o r e s d e p u e b l o s , q u e c a s i n u n c a l e s 
e r a p e r m i t i d o d i s f r u t a r d e l a t i e r r a 
p r o m e t i d a , n i v e r c u m p l i d o s s u s i d e a -
l e s . C i t ó a M o i s é s v i e n d o e n t r a r a s u 
p u e b l o e n l a t i e r r a p r o m e t i d a , p e r o 
s i n p o d e r a c o m p a ñ a r l o e n l a e n t r a d a 
t r i u n f a l . 
A J e s u c r i s t o e l M á r t i r d e G a l i l e a , 
m u r i e n d o p o r l a r e d e n c i ó n d e l a h u -
m a n i d a d . 
E l d o c t o r ¡ s a l a z a r , s e s e n t í a c o n -
m o v i d o , a l p i s a r e l s u e l o d e l a c a s a 
q u e e l A p ó s t o l d e l a l i b e r t a d d e C u -
b a h a b í a p i s a d o , y q u e d e m a n e r a 
s u b l i m e s i n t e t i z a b a e l s a c r i f i c i o d e l 
p u e b l o c u b a n o , l a a u s t e r i d a d y h u -
m i l d a d d e s u s c o s t u m b r e s e n a q u e -
l l o s t i e m p o s e n q u e s e v i v í a p o r e l 
i d e a l , r i n d i e n d o p l e i t e s í a a l a s v i r t u -
d e s , y c o m p a r a n d o e l p a s a d o c o n e l 
p r e s e n t e , t e n í a q u e a c e p t a r a q u é l p o r 
q u é e n c a r n a b a t o d o l o g r a n d e y ge -
n e r o s o , y h u i r d e l p r e s e n t e , d e l o s 
s o b e r b i o s a l c á z a r e s , c o n s t r u i d o s c o n 
A f l O L X X X I X 
l a v e n t a a l e x t r a n j e r o de aque l ] 
g r a d a s v i r t u d e s , e u c a n u i d a s en i 8!U 
v o l u c i ó n r e d e n t o r a . la fe. 
D i j o e l d o c t o r S a l a z a r , qUe 
d í a s e r l a o b r a a c t u a l , l a que 3° ^ 
c i a b a e l A p ó s t o l , p e r o e n e l - f o n ^ -
s u c o r a z ó n c r e í a p e r c i b i r los 
m a s de u n a r e a c c i ó n q u e e l b ^ 
c u b a n o s e n t i r í a , c o m o l a h a b í a n 91)10 
t i d o t o d o s l o s p u e b l o s d e s p u é s Sen" 
e r r o r e s 4que s e g u í a n a los pr¡^e lo3 
p a s o s e n l a v i d a c i u d a d a n a , y 08 
p r e c i s a m e n t e e l p u e b l o h u m i l f o 1 ^ 
y a r e p r e s e n t a c i ó n so e n c o n t r a b a ^ 
c o n g r e g a d a , l a q u e t e r n i i n a r { g 
o b r a p r e s e n t i d a p o r M a r t í lil 
q u e a q u e l l a c a s a s e r á l a M e c a h * 
d e v a y a n a b u s c a r t o d o s e n e r g í a 
l u n t a d y c a r i ñ o , p a r a h a c e r l a ^ ^ 
d e r a p a t r i j i q u e so r e d i m e n 
,que s e v e d e n y m a l b a r a t a ' 14 
e g o í s m o , l a s a m b i c i o n e s y i a ¿n 
s í a , q u e c e r c e n a l i b e r t a d e s b í s * 
y e s c a r n e c e l o s d e r e c h o s rioi- 68 
b l o . 61 ^ 
F i n a l i z ó s u d i s c u r s o r e c i t a n d o 
v e r a o s d e B y r n e , e l p o e t a de la ? 
r r a . güe-
E l d o c t o r S a l a z a r , f u é o v a c i o n a 
c a l u r o s a m e n t e . 
E l C e n t r o d e S o c o r r o 
d e l S e g u n d o D i s t r i t o 
A y e r f u é i n a u g u r a d a y abierta i 
s e r v i c i o p ú b l i c o l a C a s a de So 
r r o d e l S e g u n d o D i s t r i t o , s i tuada 
l a c a l l e de M a y o r G o r g a s , (antes Vir! 
t u d e s ) n ú m e r o 8 2 , e n é l antieu" 
e d i f i c i o r e m o z a d o y a d a p t a d o a Cen 
t r o S a n i t a r i o q u e o c u p a b a nup^u 
c o l e g a " E l T r i u n f o " . -
E n l a s a l a d e l e d i f i c i o e s t á instala 
d a l a o f i c i n a d e l m e n c i o n a d o Centr 
d e S o c o r r o , h a b i é n d o s e colocado en 
e l t e s t e r o p r i n c i p a l , o í - l a d o con h 
b a n d e r a c u b a n a , u n r e t r a t o al óleo 
d e l d o c t o r J u a n B r u n o Z a y a s , Gene 
r a l q u e m u r i ó e n los c a m p o s - d e bata^ 
l i a c o m b a t i e n d o p o r l a libertad 
d e C u b a , y h e r m a n o d e l Honorable 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . El 
r e f e r i d o ó l e o f i g u r a b a e n l a galería 
d e p a t r i o t a s de n u e s t r o Ayuntamien-
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T E 
t 
t 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
J u a n M u ñ o z R o m a y 
r A X i X B C I O 
E l 12 de s e p t i e m b r e ú l t i m o . 
Y debiendo v e r i f i c a r s e h o n r a s 
f ú n e b r e s , en s u f r a g i o de s u a l -
m a , en l a i g l e s i a N u e s t r a S e ñ o r a 
de l i s M e r c e d e s , a l a s nueve de 
Ja m a ñ a n a , del m i é r c o l e s , 12 del 
a c t u a l , s u v i u d a , p o r s í y a n o m -
b r e de l o s d e m á s f a m i l i a r e s , I n v i -
t a , p a r a que c o n c u r r a n a ese a c -
to re l ig ioso , a c u a n t o s deseen a l l í 
por é l o r a r . 
H a b a n a , oc tubre 10 de 1921. 
M A R I A B E G I i A S A Ñ U D O V i u d a 
de M u ñ o z . 
E l E x c m o . y R v m o . s e ñ o r O b i s -
po diocesano, se h a d ignado c o n -
ceder c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n -
c ia s , por c a d a p l e g a r i a que se ele-
ve a D i o s , p idiendo d e s c a n s e e ter -
n a m e n t e el ext into . 
40988 11 oc. 
E . P . E > . 
H o n s i e o r l a r í n a c c e C a v a l l a c e 
J e a n B a p t i s t e C h a r l e s F é l i x E g i d e H o n o r i n e 
M i n i s t r o d e F r a n c i a 
C a b a l l e r o d e l a L e g i ó n d e H o n o r 
H A FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e d e l d i a d e 
h o y , m a r t e s , 1 1 , s u v i u d a e h i j o s s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e 
L í n e a , n ú m e r o 9 5 , e n e l V e d a d o , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
T 
E . P . D . 
E l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r D o n 
J e a n M a r i n a c c e C a v a l l a c e 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o d e l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a y E n c a r g a d o d e 
l o s A s u n t o s d e l a L e g a c i ó n d e S u M a j e s t a d e l R e y d e l o s B e l g a s e n C u b a . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e d e l d i a d e 
h o y , 1 1 d e O c t u b r e d e 1 9 2 1 , e n n o m b r e d e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e ] 
d e l a R e p ú b l i c a , i n v i t o a l H o n o r a b l e C u e r p o D i p l o m á t i c o , a l o s s e ñ o r e s 
m i e m b r o s d e l G o b i e r n o , C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s , C u e r p o C o n s u l a r , a u t o r i -
d a d e s p r o v i n c i a l e s , m u n i c i p a l e s , c i v i l e s y m i l i t a r e s , p a r a a c o m p a ñ a r s u 
c a d á v e r , d e s d e e l e d i f i c i o d e l a L e g a c i ó n , A v e n i d a d e W i l s o n , n ú m e r o 9 5 , 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , o c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 . \ 
R A F A E L M 0 N T 0 R 0 , 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
E l * a ? * D « 
K L S E Ñ O R 
J u a n C a r b o n e l l y R o s e l l 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C T B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
• 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , s u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a -
m i l i a r e s y a m i g o s , q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n a D i o s s u a l m a y s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e K , e n t r e 9 y 1 1 , ( V i l l a I n é s ) p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
i í a b a n a , 11 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 . 
A n g e l a L a v a r i , v i u d a d e C a r b o n e l l ; C a r m e l a , J u a n , A n g é l i c a , M a r í a T e r e s a , E r n e s t i n a , R a -
m ó n y N é s t o r C a r b o n e l l L a v a r i ; A l b e r t o C . M e d e r o s ; P i l a r L ó p e z d e C a r b o n e l l ; M a r t i n a 
C h i r i n o , v i u d a d e A n t i c h ; F r a n c i s c o A n t i c h ( a u s e n t e ) ; D r . F i l i b e r t o R i v e r o . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
A N O L X X X i X D í Á R i G D t \ A i V l A K l M O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S D E ÚLTIMA HORA 
X l q u i í e r e s 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
V e m o s u n a p e r s o n a a u e v í c t i m a de f i e s t a de S a n t o D o m i n g o , e l o f i c i o so - m u n i d a d en e l p r e s b i t e r i o c o n v e l a s Mbr 
P e r s o n a ^ f r p r i i ^ ñ t n r ! le^nne de l o s r e l i g i o s o s p r e d i c a d c r e s l o c e n d i d a s . c o m o s i e s t u v i e r a n a n t e e l 
BUués da S o n - ' c a n i a u n p a d r e f r a n c i s c a n o . D e s p u é s c u e r p o a g o n i z a n t e de f ? u ^ e ^ 0 « í 
a u t o m ó v i l q u e se h a l l a b a s i t u a d o f r e n t e f e s a d a s sus c u l p a s r y p a u l a t i n a m e n t ¡ ' de l a m i s a l o s r e l i g i o s o s de l a s dos d r e . y p r ó x i m a a p a r t i r e l a l m a a l a | 
a l g a r a g e de M a r i n a , p r ó x i m o a V a p o r . 1 v a t r a n s f o r m á n d o s e en o t r o h o m b r e 1 E d e n e s c o m e n r e u n i d o s en f r a t e r n a l et^1ni?,ad--D, . ^ ^ h ^ p í a u n a h e l l f s i 
se i n f l a m ó l a g a s o l i n a de l a q u e e s t a b a ' c o ? ? ^ e t a m e n t e ^ t o . h 0 m b r e ' , b a n q u e t e e l p a n q u e la P r o v i d e n c i a l e s É ! P . P u j a n a . P r o n u n c i ó u n a b e l l l s i 
A I i Q U E M A R S E E l . A U T O M O V T I . 
A l t i m a r u n a c e r i l l a e n c e n d i d a en u n ' f ° d MaJaS E Í c í r l s l f ^ 1 M A Q U I N A R I A 
q u e c o t a , K s t a s r e s u r r e c c i o n e s son l a r>rnf>hn ! e n v í a - E n e r c á n t i c o de a c c i ó n de g r a -
í m p r e g n a d o e l a u t o m ó v i l , I n c e n d i á n d o s e rn&s c o n t u n d e n t e de la S a n t a K e u c a - ' c i a s c o n que t e r m i n a l a c o m i d a , r e p i -
SB V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O W e s t i n g h o u s e , dos c a b a l l o s ^ s i r v a 
é s t e y y s u f r i e n d o g r a v e s q u e m a d u r a s en r i s t í a . 
p c t # c a t a l s n a p a r a c o c i n e r a .en casa l a r e g i ó n g l ú t e a , m a n o s , b r a z o s y p i e r - 1 N o s ud ^ 1 n ioven a m i g o - " C u a n d o 
de p o c a f a m i l i a . N o sa le a l a s a f u e r a s . ^ f ^ - . " , . , . ! m e e x h o r t a b a n a m u d a r l a v i d a v i c i o -
de l a H a b a n a . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . na s ' e l P a s a j e r o l o r e n c i o P a b l o , v e c i n o sa, d e c í a , no m e f a l t a n deseos u - r o n n 
de W a s h i n g t o n , 52 K , ' n " — — j -
C A S A S 1 P I S O S 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas q u e t e n g a n g o t e r a s en l o s t e -
fe , i na o azo teas da s u s casas p a r a r e -
j a ^ p n d a r l e s e l u s o de S E L L A . T O D O , 
se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
P í d a n o s f o l l e t o a e x p l i c a t i v o s , l o s 
í e m f ü m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a ^ a y 4. H a b a n a . 
B^ Í Á i f c O , 13. E N T R E C O I . O N Y T R O -cadero Se a l q u i l a n l o s a l t o s , s a l a , ^nipta t r e s c u a r t o s y s u b a ñ o , c o c i n a 
A * c a s M u y m ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a -
ve e n i r e n t e ( g a r a g e ) . M á s i n f o r m e s , en 
A g u i l a , 145, a l t o s . 
40983 13_op. 
r i E ^ A I . Q U I I . A U N G R A N I ^ O C A I . Q U E 
S hace e s q u i n a a c u a t r o c a l l e s , p r o -
p i o p a r a f á b r i c a , i n d u s t r i a o d e p ó s i -
tos de c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . A l q u i l e r 
m ó d i c o . I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú m e r o 
171. 
40974 
C o r r a l e s , 4, m o d e r n o , B , b a j o s 
41003 13 oc. 
O B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de m e d i a n a edad . Sabe c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , y r e p o s t e r a . 
I n f o r m a n en S a n I g n a c i o , 43, b a j o s . 
C u m p l e c o n s u o b l i g a c i ó n . 
_ 4 0 9 9 7 13 O C . _ 
T \ E S B A C O l i Ó C A R S B U N A C O C I N B -
± J r a e s p a ñ o l a y r e p o s t e r a , desea c o r -
t a f a m i l i a ; en l a m i s m a u n a c r i a d a de 
c u a r t o s . Sabe coser , l a s dos d u e r m e n 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en l a c a l l e 
2, 260, e n t r e Z a p a t a y 3 1 , V e d a d o . 
40994 13 'oc. 
C O C I N E R O S 
14 oc. 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , desea c o l o c a c i ó n en casa de c o m e r -
c i o o f a m i l i a a m e r i c a n a , h a b l a i n g l é s . 
P r e g u n t a r p o r J h o u L e w i , en Z a n j a , 1 5 . 
40976 17 oc. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -r a . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n 
en G e r v a s i o , 29, h a b i t a c i ó n 9. 
13 oc . 
C H A U F F E U R 
CH A U F B E U R J O V E N B S P A S O i T d e . *sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r c 
de c o m e r c i o , m a n e j a t o d a c l a se de m á -
H A B I T A C I O N E S 
T a b a n a 
E n ca sa d e f a m i l i a e x t r a n j e r a , d o n d e 
i i I _ « p c n a n n l a l n n í l n n c A 1 c lu inaf í . l o m i s m o a m e r i c a n a s que e n r o -se h a b l a i n g l e s y e s p a ñ o l , a i q u u a n s e , peas c u a t r 0 a ñ o s de e X p e r i e n c i a , i n -
hermOSO S a l ó n , COn b a l c o n e s a l a c a - < m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . L l a m e a l t e l ^ -
' . i . • « i . . f o n o A - 4 4 4 2 . I n d i o , 2 3 . 
l i e , p a r a o n c m a o c o n s u l t o r i o m e d í - 40992 14 oc . 
c o , y o t r a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , f r e s c a ! " t S Í b s e a ' c o b o c a r s e u n c h a u i ^ . 
v V e n t i l a d a , COn t o d o S e r v i c i o y C o J ^ , ^ e 1 r e ^ R o l , e n casa p a r t i c u l a r ; e x -
y T t u i x , j 0 0 u 1 P e r t 0 en t o d a c l a se de m á q u i n a s , c o n 
m i d a SI Se d e s e a . U q u e n d o , ¿ ó , a l tOS, | v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , t i e n e b u e n a s 
»mff« A n i m a s v V i r t u d e s d o s r i i n d r a « ' r e f e r e n c i a s de l a s casas en q u e a t r a en t r e A n i m a s y v u t u a e s , a o s c u a a r a s ba;jado. i n f o r r E a n en e l t e l é f o n o A - 0 0 6 5 
d e l M a l e c ó n . 40998 13 oc. 
40990 18 oc. 
EN C A S A D E X ' A M U i Z A d o n d e n o V A R í O S h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i ones a s e ñ o r a o m a t r i m o n i o y u n a 
sala a m u e b l a d a p a r a d e n t i s t a o m é d i c o 
dar c o n s u l t a s . S a n M i g u e l , 145, a n t i -
b a l l o r e m e d i o p a r a s u j e t a r a m i s d o -
m ^ n t e ^ Pas,,ones. Pe ro m e r c e d a u n 
m é d i c o de l a l m a , e m p e c é a i - rec /u^ntar 
t e n a l t e r n a t i v a m e n t e es te v e r s o : 
E l S e r á f i c o P a d r e F r a n c i s c o 
Y e l E v a n g é l i c o P a d r e D o m i n g o 
N o s h a n e n s e ñ a d o t u l e y , S e ñ o r . 
m a y c o n m o v e d o r a p l á t i c a , s o b r e l a 
P a s i ó n de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , ^ r ; T ^ ; ' ; i p n t e " " d ¿ i T o ' y 220. E s t á n u e -
c o m o m e d i o e f i c a c í s i m o de a l c a n z a r p a r a c o r ^ 
u n a s a n t a m u e r t e . . I Vn^Vv ^ ^ 14 o 
C o n c l u y ó l a t i e r n í s i m a c e r e m o n i a í 8 / _ — t 
I d e l t r á n s i t o , c o n l a v e n e r a c i ó n de l a ^ j - i o - p j i f A d e V A P O R S E V E N D H 
R e l i q u i a de S a n F r a n c i s c o . : I V i Una m a g n í f i c a m á q u ^ d ^ v a p o r e e 
10 o 
28 p r u e b a s de c a r i ñ o s o a i e u i o . 1 P E N D E N C E R C A D E T R E S M I B 
B i e n l o m e r e c e s u e s p í r i t u de h u - ^ i:)ies á e v f a e s t r e c h a d o b l e , p o r t á -
c i ó n , u n r e l o j de o r o c o n c a d e n a y b o l -
sa d e l m i s m o m e t a l , c o n t e n i e n d o 120 ^ f ^ ^ u * ^ L ¿ ? J e n a m i e o ' ^ u i e n , 
en u n a p ú b l i c a r e u n i ó n en que se n r o -
•pe^0S- c l a m a b a l a i m p o s i b i l i d a d de r e d u c i r a 
Se c o n s i l e r a p e r j u d i c a d o en 400 p e - , l a o b e d i e n c i a l a c o n c u p i s c e n c i a de l a 
^os . Cree e l d e n u n c i a n t e q u e e l l a d r ó n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o l o s l a d r o n e s e n t r a r o n p o r e l b a l c ó n ; en u n a m e s a 
q u e d e i j a b i e r t o . 
T a m b i é n e s to s c u l t o s e s t u v i e r o n ^'60 " a b a l l o | de f u e r z a , c o m p l e t a m e n t e 
. , „ , „ T .... E l 4 de o c t u b r e , f i e s t a de S a n F r a n - ' » » " y c o n c u r r i d o s _ r t f < , t l c o n u e v a s i n e s t r e n a r , en p r e c i o de o c a -
R O B O B N U N H O T E B i a C o m u n i ó n . , p r e v i a l a c o n f e a i ó ñ d ^ c i sco , se r e p i t e e s t a c e r e m o n i a en e l ! E l a d o i n o d e l t ^ P 1 0 ' m " y a j " ? " ^ 0 - s i ó n . A . R e y e s , T r o c a d e r o 72 112. H a -
A l a p o l i c í a S e c r e t a d e n u n c i ó e l se- m i s pecados , y h o y , d e s p u é s da l u c h a r ' c o n v e n t o de l o s f r a n c i s c a n o s . . F u é c o n f e c c i o n a d o p o r e l s a c r i s t á n b a n a 
ñ o r J o ñ a s G a l á n P r e a l , de O r i e n t e , d e ! P ° r a l g ú n , t i e m p o c o n l a s f u e r Z a s qSe U ¡ C o s t u m b r e c o n m o v e d o r a , que n o s J r a ^ S 0 r 40542 
^ift n ñ r , a « ^ ^ i v , ^ /1 1 t i * , ttTV !, 1 a l a l r n a da l a E u c a r i s t í a , l e s a r r a n - ; t r a s l a d a a l o s d í a s m á s h e r m o s o s de de c e l e b r a r s u s . . m a ^ ' J / c 1 " 
30 anos y v e c i n o d e l H o t e l E s t r e l l a , s i - , q u e s u p o d e r í o s o b r e m í . A h o r a e n a ¡ l a ^ l e s i a , y q u e o f r e c e a l o s m o d e r - des p r u e b a s de c a r i ñ o s o a f e c t o , 
t o en C o n s u l a d o , e s q u i n a a Zenea , q u e . s o n l a s que m e s i r v e n a ral y n o y o a nos Paganos e l e s p e c t á c u l o s i n e j e m - • B i e n 1° m e r - " TZZÍIT^TT * s ^ ^ - a s a d ' . ' S T b r r ^ ¡ r ^ a s w ^ s a , ^ u n ~ \ ' * » & ! . t s * » - . « . s o - . « d o T 
co que c o l g ó en l a p e r c h a de s u h a b i t a - 1 d r í o . H o y y o s o y e l r e y l i b r e y sobe ' O r q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i r e c c i ó n ! U J S C A T O L I C O 
r a n o , y e l l a s l a s e s c l a v a s . " I d e l R . p . A l e j o B i l b a o , O. F . M . y i 
' a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o p o r e l P a d r e | 
C a l v e t , i n t e r p r e l ^ r o n l a m i s a P o n t i f i - | 
c a l i s , de P e r o s i ; a l o f e r t o r i o , " O s a l u - 1 
t a r i s " , de C a p p r o c h i , y c o n c l u i d a l a • 
m i s a e l o r f e ó n de n i ñ o s c a n t ó e l h i m -
no a San F r a n c i s c o . 
F u é n u m e r o s a l a c o n c u r r e n c i a . 
P r e s i d i ó e l E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r 
O b i s p o d iocesano , a s i s t i d o de l o s P a -
d r e s F r a y J o s é A n t o n i o U r q u i o l a > y 
F r a y L u c a s G a r t e i s , c o m i s a r i o de T i e A C C I D E N T E C A S U A L 
( P O R T E L E G R A F O ) 
G U A N A B A C O A , o c t u b r e 10. 
D I A R I O , H a f r r r v a . — F u é a s i s t i d o en e l 
C e n t r o de S o c o r r o s de u n a h e r i d a en 
«1 v i e n t r e , G e r a r d o R o m e r o G o n z á l e z , 
v e c i n o d e l p o b l a d o de B a r r e r a s , de d i e z 
vy sic<e a ñ r | s , de l a r a z a n e g r a , l a q u e 
d i ce se c a u s ó c o n u n a e scope t a a l s a l t a r 
u n a c e i | ; a de a l a m b r e , d i s p a r á n d o s e l e 
d i c h a a r m a . 
E l J u z g a d o conoce d e l h e c h o . D i c h o 
i n d i v i d u o se e n c e n t r a b a c a z a n d o . . 
- C O R R E S P O N S A L 
guo. 
40978 13 oc . 
PA R A H O M B R E S S O B O S S E A B Q U I -l a n . en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
Habana , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s b i e n 
v e n t i l a d a s , c o n b u e n o s s e r v i c i o s s a n i -
O 'Re iDv , 116.. 
40981 14 OC. 
' H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y . n ú -
m e r o 1.5, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s » C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e ^ , d u c h a s , ' t e l é f o -
nos. Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s c o n -
sulados . 
409996 18 o c . _ 
¿ ¡ s í T d e h u é s p e d e s H E L E N S H O U S E 
T e l é f o n o M-9214 . San L á z a r o , 75, a l t o s . 
E s a u i n a a Crespo . Se a l q u i l a n a m p i á i s 
y f rescas h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e , con t o d o s e r v i c i o . Se a d m i -
t e n abonados p a r a c o m i d a s . P r e c i o s eco-
n ó m i c o s . U n c u a r t o c o n t r e s c a m a s p a r a 
estudia 'ntes . 
40956 14 o#. 
DE S E A C O L O C A R S E D E F E N D I E N -t e b o d e g a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , 
p r e f i e r e i r a l c a m p o . P r e g u n t a r p o r 
A v e l i n o M e n é n d e z . T e n i e n t e R e y , 7 7 . 
40981 _ _ _ 1 6 _ oc-__ 
H O M B R E 
de c u a r e n t a a ñ o s ; 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i 
se reno , en ca sa p a r t i c u l a r 
c a r p i n t e r o , e n t i e n d e a l g o de a l b a ñ i l y 
p i n t u r a s e x t e r i o r e s y t a m b i é n se e n c a r -
g a de h a c e r r e p a r a c i o n e s . E l que desee 
l l a m e a R e i n a , 37, t o s t a d e r o de c a f é 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . R o z a d o s . 
41005 13 00. 
¿ C u á l ? . ¿ C u á l ? . . . L a c o n f e s i ó n y 
l a c o m u n i ó n . L a p r i m e r a l i m p i a y l a 
s e g u n d a c o m o ¡ i l i m e n t o t o n i f i c a ' y v i -
g o r i z a e l o r g a n i s m o e s p i r i t u a l p a r a l a 
l u c h a c o n t r a l o s a g e n t e s que a l t e r a n 
o m i n a n l a v i d a c r i s t i a n a , y c o m o r e -
c u e r d o de l íf p a s i ó n d e l R e d e n t o r , p o n e 
en f u g a a los d e m o n i o s v e n c i d o s p o r 
C r i s t o en l a C r u z . " 
Se r i e r o n d e l r e m e d i o , p e r o e l q u e 
l o daba , d i j o : " P r o b a d l o , d i r i g i d o s p o r 
p r u d e n t e y s a b i o sace rdo te , y p / o c l a -
m a r é i s su e f i c a c i a . " 
D u r a n t e t o d o s l o s d í a s d e l C i r c u l a r , 
e l P á r o c o c e l e b r ó s o l e m n e m e n t e l a M i -
sa, a l a s ocho y m e d i a a. m . 
A l a s c l n o o de l a t a r d e , r ezo d e l S a n -
t o R o s a r i o , p i a d o s a m e d i t a c i ó n e s t a -
c i ó n a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c á n t i -
cos p i adosos , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
L a p a r t e m u s i c a l de es tos c u l t o s f u é 
i n t e r p r e t a d a de l u n e s a s á b a d o p o r n u -
t r i d o c o r o de voces , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o , s e ñ o r T o m á s 
de l a C r u z , j e f e de i n f o r m a c i ó n d e l 
d i a r i o " C u b a " . 
E l j u e v e s p r e d i c ó l a d i v i n a p a l a b r a 
e l R . P . A n t o n i o A r i a s , S. J. , p r o f e s o r 
y d i r e c t o r e s p i r i t u a l d e l S e m i n a r i o de 
San C a r l o s y San A m b r o s i o . 
E l d o m i n g o , a l a s s i e t e , m i s a de c o -
m u n i ó n g e n e r a l . F u é c e l e b r a d a p o r e l 
R . P. M o ñ u x , y a r m o n i z a d a p o r e l o r -
g a n i s t a a n t e r i o r m e n t e c i t a d o . 
A l a s n u e v e f u é l a m i s a s o l e m n e . 
O f i c i ó de p resce e l R . P. V e g a , p á r r o c o 
de l a f e l i g r e s í a , a s i s t i d o de l o s p a -
d r e s L i n o M o ñ u x y M a t í a s S a u m e l l . 
O r q u e s t a y voces , b a j o l á d i r e c c i ó n 
d e l l a u r e a d o m a e s t r o P a s t o r , i n t e r p r e -
E B E P I S C O P A D O N O R T E A M E R I C A l a r o n l a m i s a de B o r d e s s e , P l e g a r i a de 
N O , E B D E S A R M E Y B A C U E S T I O N ChaP1- 5' e l H i m n o E u c a r í s t i c o . 
I R L A N D E S A . — C O N F E R E N C I A S i P r e d i c ó e l o r a d o r s a g r a d o a n t e r l o r -
E P I S C O P A L E S m e n t e m e n c i o n a d o . 
A l a s d i ez a s i s t i e r o n a m i s a l o s 
D e l 20 a l 24 de s e p t i e m b r e se r e - a l u m n o s de l a E s c u e l a C a t e q u í s t i c a p a -
u m ó e l e p i s c o p a d o n o r t e a m e r i c a n o en I r o q u i a l , q u e d i r i g e n l o s H e r m a n o s C r i s 
D I A 11 D E O C T U B R E 
, l i l de r a í l e s de 6 Ibs . p o r p i e . Se a r r e -
I g l a l a v í a p o r 24 h a s t a 40 p u l g a d a s 
1 de a n c h o T a m b i é n se v e n d e n t r e s c h u -
i chos , u n a p l a t a f o r m a g i r a t o r i a y seia 
v a g o n e t a s de v o l t e o de 1 m e t r o c ú b i c o 
i de c a p a c i d a d , u n w i n c h e c o n m o t o r da 
o n s a g r a d o a N u o s t r a i ^ ^ 
S e ñ o r a d e l R o s a r i o . i M a r t í n e z . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s - ! C 7968 
15 d l o . 
t a d . e s t á de_ m a n i f i s t o en l a i g l e s i a d e ; A I I I I I E N d a O S E V E N D E U N A 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . m a g n í f i c a d r a g a de s u c c i ó n capar 
1 de e x t r a e r de Í 2 5 . 0 0 0 a 150.000 m e t r o i 
L a M a t e r n i d a d de l a C a n t í s i m a ^ V l r - . c ú b . c o s p o r d í a Se d a n t o d a c lase da 
® E l D I A R I A D E L A M A R I - O 
« N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
« c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a Q 
^ R e p ú b l i c a . » 
i l £ s s a s s » o a s o a a 0 
CRÓNICA CATÓLICA 
. g e n y N u e s t r a S e ñ o r a de l o s R e m e - ^ H ü ^ g y y ge e s c u c h a r í a c u a l q u i e r 
r a S a n t a de l a O r d e n S e r á f i c a en 1 d i o s o de l a C i n t a . S a n t o s F e r m í n y ' " í o D o s i c i ó n a base de r e c i b i r u n a can-
Cuba . . I « " " i . i r-.^r-mAn M i f í i s m . p i " p y o i ^ i " " ir „ -1 1 ,1 „i 1. 
C o n c u r i e r o n l o s p a d r e s esco lap io 
L u c i á y R o v i r a , r e p r e s e n t a n d o a 1^ 
C o m u n i d a d C a l a s a n c i a de l a V i l l a . I C e l é b r a s e a N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l - , v U r b a n i z a c i ó n . C u b a n ú m . 16. 
T e r c e r a p a r t e . C o n m e m o r a c i ó n d e l ' m u d e n a . 1 40875 13 o 
T r á n s i t o de S a n P r a n c i s c o . — P o r l a 1 
n o c h e se c o n m e m o r ó l a m u e r t e o t r á n 
s i t o de San F r a n c i s c o . 
C e r e m o n i a t i e r n a y c o n m o v e d o r a . 
R e z o de l a C o r o n a S e r á f i c a ; p i a d o s o 
e j e r c i c i o , p l a t i c a , s a l m o V o c e m m e a m l o q u e d a b a a l o s n e c e s i t a d o s y qu( 
y " O s a n t i s s i m a a n i m a " . n i e a m i a s e m e j a n z a d e l D i v i n o a l v a d o r , a l i 
A es tos c u l t o s , t a m b i é n a s i s t i ó erran i m e n t ó u n d í a a u n n u m e r o s o g r l i u y e b 
c o n c u r s o de f i e l e s aalfatio g r a n , m e n t ó u n d í a a u n g r a n n ú m e r o de 
E l a l t a r m a y o r y su p r e s b i t e r i o es-1 p e r s o n a s c o n escasas ^ f v ^ 
t a b a n m u y e l e g a n t e m e n t e a d o r n a d o s . ' se sabe l a é p o c a oo s u s a n t a y d i u t i o s a 
E l a r t í s t i c o t r a b a j o f u é e j e c u t a d o r r -uor te 
p o r e l v i c a r i o d e l c o n v e n t o , R . P . F r a y 
S a n t o s R u i z , a q u i e n d a m o s l a s g r a c i a s 
p o r q u e c o m o e n c a r g a d o d e l t e m p l o f a -
c i l i t ó g r a n d e m e n t e n u e s t r a m i s i ó n . 
S a n E m i l i a n o , c o n f e s o r . E n F r a n c i a E I , T A L L E R E L H A B A N B B < X 
f l o r e c i ó K a n E m i l i a n o , d e d i c a d o a l a A r z o b i S p o y C a l z a d a , C e r r o , so de-
o r a c i ó n y a l s o c o r r o de l o s p o b r e s . C u é n sea a d q u i r i r u n a c a l d e r a de 150 a ¿u« 
t ase de é l q u e m u l t i p l i c ó m u c h a s veces , c a b a l l o s . 
^V® i 39946 13 o 
" W O L V E R I N E " 
M o t o r e s M a r i n o s y F i j o s 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
' e s T a b l e c í m i e n t o s v a r i o s ' 
G A N G A V E R D A D 
v e r s a n s o b r e l a " C o n f e r e n c i a d e l desa r - i l a H a b a n a , 
m e y l a c u e s t i ó n i r l a n d e s a " - Seis a ñ o s h a q u e v i e n e f u n c l o n a n -
S e c u n d a n d o l o s deseos de S u S a n t i - ' áQ s i n 5nterruPci<5ri y c o n é x i t o f e c u n -
d a d de q u e se a l i g e r e n l a s pesadas do- I-'a a s i s t e n c i a es p o r t é r m i n o m e -
c a r g a s de a r m a m e n t o s que p e s a n so- i d i o de n o v e n t a y o c h o n i ñ o s , 
b r e l o s p u e b l o s y n a c i o n e s d e l m u n d o I j a c o n d u c t a I n t a c h a b l e , ' e l o r d e n 
y r e c o r d a n d o e l h e c h o de h a b e r s i d o e l • c o m p l e t o , e l c e lo i n t e n s o , e l f r u t o . 
S u m o P o n t í f i c e e l p r i m e r o q u e s u g i r i ó •Dios que l o sazona , sabe c u á l es y q u é 
l a i d e a de u n a c u e r d o e n t r e l a s n a c i ó - v a l o r t i e n e , q u e p o r l o que es d a b l e 
nes p a r a es te f i n , a p l a u d e c o r d i a l m e n - saber , a l g u n o v a c o s e c h á n d o s e e n t r e 
te e l e p i s c o p a d o l a s m e d i d a s a d o p t a - l o s m á s a s i d u o s . 
das p o r e l p r e s i d e n t e H a r d i n g p a r a H a y <íue h a c e r u n a v i s i t a a l C a t e -
r e a l i z a r l a p r o y e c t a d a c o n f e r e n c i a de c i s m o de J e s ú s , , M a r í a y J o s é p a r a 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s g r a n d e s n a - • d a r s e c u e n t a de e s t a o b r a h e r m o s í s l -
E N E L C O M T V B N T O D E P A D R E S 
P R A N C I S C A N O S D E L A ^ - " ^ ^ - f ^ " g l o r i o s a e n t r a b a j o s 
I y su m u e r t e en m a r a v i l l a s . 
F r ^ c i s ^ o ^ ^ f l a ^ S ^ a o t e q ^ f ó T l i . S a n t a s . Z e n a i d a ^ i l o n i l a . E l m a r -
S a n t o F u n d a d o r c o n l o s d i e n t e s l ^ - ^ 
^ D l l 3 . - A l a s s i e t e de l a n o c h e , r e - f e d e l A p é s t o i S a n * f ¿ \ ^ f r ™ h i ; 
zo de l a C o r o n a F r a n c i s c a n a , L e t a n í a s , 1 ̂ o s de e l l a s m a s s i n o q u e e n m ue 
y S a l v e s o l e m n e p o r e l c o r o de l a c d i T a r s o y q u e Q ^ e r X a z a r o n ?e l c ^ s t i a -
m u n i d a d , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l R . P . | p r s o n a s q u e a l l í a b r a z a r o n e l c n s u a 
C a s i m i r o Z u b i a , O. F . M . , o r g a n i s t a d e l 1 n i s m o . 
t e m p l o y p r o f e s o r de c a n t o l l a n o d e l I 
S e m i n a r i o de S a n C a r l o s y S a n A m - ¡ 
b r o s i o . 
O f i c i ó e l g u a r d i á n , R . P . F r a y M a -
r i o Cuende , a s i s t i d o de l o s p a d r e s G u i -
l l e r m o B a s t e r r e c h e a y V i c e n t e A z q u e -
ta , O. F . M . 
D I A 4 . — A l a s s i e t e y m e d i a , c e l e b r ó 
j l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l e l R . P . 
J u a n P u j a n a , c o m i s a r i o de l a V e n e r a -
b l e O r d e n T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o . 
F u é I g u a l , s i n o s u p e r i o r a l a de l a s 
L l a g a s . 
C o n e s t q „ b a s t a d e c i r q u e f u é n u m e -
r o s í s i m a . 
San G e r m á n , o b i s p o y m á r t i r , f u é e l 
é p t i r o o o b i s p o de l a c i u d a d de C e s a n 
P a d r e s F r a y G u i l l e r m o B a s t e r r e c h e a y 
F r a y V i c e n t e A z q u e t a , O. F . M . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l e l o c u e n -
t e o r a d o r s a g r a d o , p r e s b í t e r o R a m ó n 
de D i e g o . 
O r q u e s t a y voces , b a j o - l a d i r e c c i ó n 
d e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o , R . P . F r a y 
c a t ó l i c o s de , l o s E s t a d o s U n i d o s a c o n - t i c a de l o s a n t i g u o s a l u m n o s d e ' l o s | C a s i m i r o Z u b i a , O. F . M . , i n t e r p r e t a -
s i d e r a r e l d í a de l a a p e r t u r a f l l da I H e r m a n o s da San J u a n B a u t i s t a de Ja r o n l a m i s a de B a n i m a ; A v e M a r i a de 
c lones en W a s h i n g t o n , y"e jOior ta ,6 a " o s i n.ia que s o s t i e n e l a S e c c i ó n C a t e q u í s 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R G E N 
D E L P I L A R 
E l l u n e s , d í a 3 de o c t u b r e , c o m e n z ó 
l a N o v e n a q u e se h a r á a l a s c i n c o de l a 
t a r d e . E l m a r t e s , d í a 1 1 , a l a s 7 y m e d i a 
de l a noche , l a S a l v e . E l m i é r c o l e s , d í a 
12, a l a s 7 y m e d i a , M i s a de C o m u -
A l a s n u e v e se e f e c t u ó l a s o l e m n e , i n i 5 n . a i a s g, M i s a S o l e m n e a g r a n 
o f i c i a n d o de p r e s t e e l g u a r d l ; n . R . P . 1 o r q u e s t a , en l a q u e p r e d i c a r á e l R . P . 
F r a y M a r i o C u e n d e , a s i s t i d o l i e l o s i r r a y J o s é V i c e n t e , p r i o r d e l C o n v e n t o 
de San F e l i p e . 
P r e s i d i r á l a f i e s t a e l E x c m o . e I l t m o . 
Sr . O b i s p o D i o c e s a n o . 
40888 1 1 oc 
d o y g a s p o b r e . 
n o v i e m b r e , a n i v e r s a r i o d e l a r m i s t i c i o ) 
c o m o d í a de o r a c i ó n p o r e l f e l i z é x i t o 
ae d i c h a c o n f e r e n c i a . 
E n l a c a r t a d i r i g i d a a l c a r d e n a l L o -
gue , a r z o b i s p o de A r m a n g h y p r i m a d o 
Se v e n d e u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s , 
c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de L o t e r í a , . 
p u n t o c é n t r i c o , a p r e c i o de m o r a t o r i a , "e I r l a n d a , m a n i f i e s t a n l o s p r e l a d o s . 
p o r s u d u e ñ o n o p o d e r a t e n d e r p p r o t r o s n o r t e a m e r i c a n o s su s i n g u l a r s i m p a - to s ' e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o f u é l i e 
n e g o c i o s , o a d m i t o u n s o c i o p a r a ' q u e t í a Ror e l e p i s c o p a d o i r l a n d é s y sus v a d o p r o c e s i o n a l m e n t e p o r e l i n t e r i o r 
l a t r a b a j e é l y l a a d m i n i s t r e , c o n b u e n a r d i e n t e s deseos de que t e n g a n f e l i z 1 d e l t e m p l o . L a l l u v i a i m p i d i ó l l e v a r a 
Sa l l e , que c o n e l l o s y e l d i g n o p á r r o c o 
de l a f e l i g r e s í a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e t u v i e r o n ' l u -
g a r l o s c u l t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l ú l -
t i m o d í a d e l C i r c u l a r . 
c o n t r a t o de t r e s a ñ o s y m e d i o . I n f o r - i é x i t o l a s c o n f e r e n c i a s c e l e b r a d a s 
l o s r e p r e s e n t a n t e s i r l andeses" c o n e l I E l e v ó l a c u s t o d i a e l M . I . P r o v i s o r 
G o b i e r n o i n g l é s ; y r e c u e r d a n l a g r a n y V i c a r i o de l a d i ó c e s i s M a n u e l A r t e a -
d e u d a de l a I g l e s i a c a t ó l i c a de l o s E s t a - g a y B e t a i T c o u r t . 
dos U n i d o s a I r l a n d a p o r l o s m i l l o n e s ' •En e l a c t o de d a r l a b e n d i c i ó n c o n 
de h i j o s q u e en e l p a s a d o s i g l o v i n i e - I ê  S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , l a b a n d a de 
r o n a es te p a í s , y q u e c o n l a f i r m e z a 1 m ú s i c a q u e d e b í a a c o m p a ñ a r l a p ú b l i -
de su fe , s u l e a l t a d y s u g e n e r o s a c o - 1 c a P r o c e s i ó n , i n t e r p r e t ó e l h i m n o n a -
' i . 
P a s -
cabo l a p ú b l i c a p r o c e s i ó n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CR I A B A B E M A N O : E N E L V E D A D O , ca l le G, e s q u i n a a 15, V i l l a M a g d a , 
se neces i ta u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , q u e sepa 
z u r c i r , sea de m e d i a n a edad, p a r a v i v i r „ ^ . " " V 1 .^ -—r . - - , «,.4n=xiv<wiW a. un g r a a o t a i de p r o s p e - i ^ " v p ^ « " ^ p ^ . 'm^pm : « « « i - a . ^ jrao--
en l a casa de u n m a t r i m o n i o s o l o . D e - ' T r a t o c o n e l i n t e r e s a d o . Se d a u n a p a r - r i d a d q u e es l a a d m i r a c i ó n d e l m u n d o . t o r y T o m á s de l a ' C r u z , I n t e r p r e t a r o n 
D o s s H i m n o a San F r a n c i s c o . 
L a m i s a f u é a i n t e n c i ó n de l a exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a F r a n c i s c a O ' R e i l l y y 
de l a C á m a r a , C o n d e s a de B u e n a v i s t a , 
l a c u a l c o n c u r r i ó a l a m i s m a a c o m p a -
D e s p u é s de l a s l e t a n í a s de l o s s a n - | ñ n ñ * de d i s t i n s r u k l a s d a m a s de l a a l t a 
s o c i e d a d h a b a n e r a , 
D e s d e 5 h a s t a 2 2 5 H . P . 
A G U S T I N B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
C7927 I n d . 28 s 
m a n en O b r a p í a , v i d r i e r a , e l d u e ñ o . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
n i N F R H F N H I P í Y i r r A i o p e r a c i ó n , l e v a n t a r o n T i ° c a r o l f c i s m o I c l o n a l desde e l p ó r t i c o d e l t e m p l o . 
L U i i L i i w / t i l l 1 1 1 ^ VS1 J L i W l I a m e r i c a n a a  r a d  t a l e r s n e - ' í j03 c a n t a n t e s , m a e s t r o R a f a e l I 
be t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s b u e n a s . 
13 oc. 
• • i i 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O 
O l a que e n t i e n d a de c o c i n a . T i e n e q u e 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 20 pe -
sos y r o p a l i m p i a . S a n R a f a e l , 72, b a -
j o s . 
40975 13 oc. 
v a r i o s " 
O E S O B I C I T A N T R A B A J A D O R E S p a -
O r a el c a m p o p a r a u n c e n t r a l , que se-
p a n t r a b a j a r en l í n e a s , que sean p r á c -
t i c o s y t a m b i é n se d a p o r l a c u e n t a a 
u n a p e r s o n a q u e se h a g a c a r g o de é l 
t i d a de o c h o m i l pesos a m ó d i c o i n t e - ! V a r i o s p r e l a d o s p r e s e n t a r o n l a r e - I e l d u e t o de F a u r e , " Y o t e a d o r o , S a n t o 
r é s . Se q u i e r e b u e n a g a r a n t í a . Se p r e - l a c i ó n de l o s t r a b a j o s r e a l i ^ i d o s p o r ' ^ i 0 8 " . " T a n t u m E r g o " y e l H i m n o E u 
f i e r e h a c e r l a h i p o t e c a en casa e n e l l a s d i f e r e n t e s secc iones d e l C o n s e j o ' 
r a d i o de l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s : e n N a c i o n a l de B i e n e s t a r C a t ó l i c o , q u e se 
O b r a p í a , 99, i m p r e n t a . V i c t o r i a n o A l v a - h a l l a n b a j o su d i r e c c i ó n , y se d i s c u t i e -
rez . | r o n l o s p l a n e s p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . 
41001 18 oo. i U n o de l o s a c u e r d o s q u e m á s d i r e c t a -
— | m e n t e n o s t o c a es e l r e f e r e n t e a l a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O U R D E S 
E l m a r t e s , d í a 1 1 , m i s a de C o m u n i ó n , 
a l a s 7 a. m . , en l a c a p i l l a de L o u r d e s . 
A l a s 9, m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n 
de S. D - M . , „ l _ 
L a m i s a s o l e m n e y e l R e s p o n s o q u e « T ™ ^ P . r < o * n c r r i r n e 
a c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á se a p l i c a r á n A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
A i a s s ie .V de l a n o c h e t u v o l u g a r l a I p o r e l a l m a de l a s e ñ o r a M a n u e l a C a l - „ _ . „ 
í .nnTnpmr.mfi /STi Hpi t r á n s i t o de S a n ' z a d a a. e. g . s. $100 a> mes y mfts g a n a u n b u e n c h a t w 
F r a S c o R e z o d í l a C a r o n a P r a n c i s ^ ! T e r m n a d a l a m i s a c a n t a d a t e n d r á f f e u r . I t a M e c e a a p r e n d e r h o y m i s m f l 
c l n ^ l i e r c i c i o Z O d e l t r á n s U o ? c a n t o d e l i l u g a r l a j u n t a de l a D i r e c t i v a y P r o - 1 P i d a ^ n n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n ^ ^ r a ^ 
s a l m o " V o c e m m e a m " y " O s a n t i s s i m a ) m o t o r a s , 
a n i m a " . , _ ja-t^j 
O f i c i ó e l g u a r d i á n e s t a n d o l a C o - 40774 
j M a n d e t r e s se l loa da a 2 c e n t a v o s , p a r í 
L a S e c r e t a r l a . ? f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C K e l l y . S a « 
11 oo 1 L á z a r o . 249. H a b a n a . 
M n r a a a i . | xiuc tuca, es e i r e r e r e n t e a l a 
IMecesi tamOS 9 5 . 0 0 0 peSOS « 1 C h e q u e s ; P r e n s a c a t ó l i c a : se s e ñ a l ó e l p r ó x i m o 
^ t o d o s l o s b a n c o s . D a m o s ^ ^ 1 ^ ^ ^ S ^ l ^ s ^ ! ^ 
l i c o r e s y ™ o s a p r e c i o s d e L o n j a . ; ^ ^ D o m S g ^ Ü ^ P r e n s a ^ : 
H i j o s d e P a c h e c o . P i c o t a , n u m . 5 3 . t ó x i c a . 
R e c o m e n d a m o s , l a l e c t u r a a l o s q u e 
c a r l s t i c o . C e r r ó e l a c t o e l c a n t o d e l 
" C o r a z ó n S a n t o " . 
C o n m u y b u e n a c i e r t o se m o d i f i c ó l a 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
R e s u l t a m u y a r t í s t i c a y e n a r m o n í a 
c o n l a c a sa d e l S e ñ o r . 
A l o s c u l t o s e u c a r í s t i c o s a s i s t i ó g r a n 
c o n c u r s o de f i e l e s . 
H a b a n a . 
40980 15 oc. 
c l a m a n c o n t r a l a I g l e s i a C a t ó l i c a , 
A p o s t ó l i c a y R o m a n a , d e c l a r á n d o l a 
e n e m i g a de l a h u m a n i d a d . 
Sus h e c h o s p r u e b a n l o c o n t r a r i o . 
A l o s c a t ó l i c o s q u e p r o c l a m e n q u e e l 
S u m o P o n t í f i c e , e l Papa , f u é e l p r i -
m e r o q u e p i d i ó l a l i m i t a c i ó n de a r m a -
E E S T E J A N D O A S . P R A N C I S C O D E 
A S I S . — E N E L C O N V E N T O D E P A -
D R E S R A N C I S C A N O S D B G U A N A B A -
C O A . — N O V E N A R I O 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s b a n c o s , 
l o ' m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s q u e g r a n - i 
en l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y I n f o r m a n i de s ; h a g o € l n e g o c i o en e l a c t o . M a n z a - • m e n t ó , y s u g i r i ó l a i d e a de u n a c e n -
en O b r a n í a . 44 n r ^ n n ^ v ^ ™ ^ n a de G ó m e z . 552. D e 8 a 10 y de 2 a 4. | f e r e n c l a s o b r e e l d e s a r m e 
M a n u e l P i ñ o l . i E l P a p a q u i e r e l a paz de C r i s t o , n o 
40985 15 oc . l a Pa2 a r m a d a , s i n o l a de l a m u t u a ' p o r 
c a r i d a d y j u s t i c i a . 
en O b r a p í a , 44, p r e g u n t e n p o r V i c e n t e 
L ó p e z , a g e n t e , en l a l e c h e r í a , de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
40992 15 oc. 
S E G f R E C E N ^ 
V f V í A N D A D O R A S 
•WWIJWBIIIIIIIBIHIIWIIIIIMWM——1|—nwiinHmiuiiinil i 
T ) E S B A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
J M s u l a r r e c i é n l l e g a d a , p a r a m a n e j a -
Oora r, l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . E s 
m u y ^ - a i r a j a d o r a y h u m i l d e . I n f o r m a n 
en ban I g n a c i o , 5 5 . 
^JOSSO _ 13 oo. 
Ü E D E S E a " C O L O C A R ~ D N A J O V E N 
^ p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o de 
cuar tos . T i e n e r e f e r e n c i a s . C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 255. P r e g u n t e n p o r L i n o O t e r o . 
\ _ 13 oc. 
T I N A J O V E Í T " E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
loca r se de c r i a d a de m a n o , t i e n e 
Kie-nas r e f a r é n e l a s , sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n A c o s t a , n ú i p e -
?9 23, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 16 . 
^1004 14 oo. 
WHnirtWfilfcininii « "WWHMWHfMW'lfH'IHIIIIinBPTBrffH' 1" 
C R í A t í A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
I V T U C H A C H A P E N I N S U L A R S E o f r e -
•MJ-ce p a r a c u a r t o s . Sabe coser , o p a r a 
comedor. Sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n . S u 
d i r e c c i ó n , es c a i í e 25. e n t r e G y H . 
An^ro 211 . V e d a d o . » 
., « 9 8 7 _ 13 oc . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
P e n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s . P r e -
v e r é el V e d a d o . I n f o r m a n e n A g u a c a -
;e. en t re S o l y L u z , n ú m e r o 109, sas -
t r e r í a . 
,. 40991 
E N S E Ñ A N Z A S 
wmiiiniiiiiiin miii«nw»»iniiiiwiiiiii ii iiihiiii ii 
C O L E G I O " M A R I A L U I S A D O L Z " 
C o n s u l a d o , iy.2. R e a n u d a d a s l a s c l a s e s 
se a d m i t e n a l u m n a s e x t r e n a s , t e r c i o 
E L C E L E B R E A L M I R A N T E B E N S O N 
E L E G I D O P R E S I D E N T E D E L C O N -
S E J O C A T O L I C O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S . — C O N G R E S O D E L C O N -
S E J O C A T O L I C O D E C A B A -
L L E R O S 
S i n g u l a r e n t u s i a s m o p o r e l é x i t o d e l 
s e ^ V e n ^ ^ y g r a t a s e s p e r a n z a s p a r a icia e n s e ñ a n z a , be l a c m t a n p r o s - , e l p r 6 X i m o p r e d o m i n ó en e l p r i m e r c o n 
15 oc l ? . r ® s o , . d e l C o n s e j o C a t ó l i c o N a c i o n a l de 
P r e c e d i ó a l a f i e s t a de San F r a n c i s c a 
s o l e m n e n o v e n a r i o , q u e t e r m i n ó l a v í s -
p e r a de S a n r a n c i s c o , c o n e l c a n t o so-
l e m n e do l a Sa lve , en l a c u a l o f i c i ó e l 
R . P . M a r i a n o O s s l n a l d i , O. F . M . , t e -
n i e n t e c u r a de l a I g l e s i a p a r r o q u i a l 
de G u a n a b a o ó a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a 
e l c o r o de l a C o m u n i d a d S e r á f i c a 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o r g a n i s t a d e l t e m -
p l o , R . P . A n t o n i o C a l v e t , O. F . M . 
P A R A L A S D A M A S 
L A S O L E M N E T I E S T A 
C o n s t ó de t r e s p a r t e s : 
l a . M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l . — A 
l a s s i e t e y m e d i a de l a m a ñ a n a , ce l e -
b r ó l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l e l 
R . P . F r a y V i c e n t e U r d a p i l l e t a . O . F . M . 
g u a r d i á n d e l c o n v e n t o de S a n t o D o -
m i n g o de P a d r e s F r a n c i s c a n o s de G u a -
n a b a c o a . F r a n c i s c a n o de v a s t a c u l t u -
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
E n q u e sus t r a b a j o s s o n h e c h o s c o n p e r -
f e c c i ó n y e c o n o m í a . V á r e l a l e l i m p i a y 
a r r e g l a s u c o c i n a de g a s y c a l e n t a d o r . 
V á r e l a r e g u l a e l c o n s u m o p o r su espe-
c i a l i d a d . U n i c o en l a H a b a n a . V á r e l a 
hace t o d a c lase de i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s y s a n i t a r i a s . V á r e l a t i e n e p e r s o -
n a l e n t e n d i d o p a r a t o d o s l o s t r a b a j o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o F - 5 2 6 2 o a l M - 4 8 0 4 
y V á r e l a l e a t e n d e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
t i e n e t o d o e l m a t e r i a l q u e u s t e d nece -
s i t a p a r a t o d o s s u s t r a b a j o s . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r , A g e n t e R o d r í g u e z 
A r i a s . Se « n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , n u e -
v a , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o 
o a p l a z o s . C o m p r o l a s u sadas . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
vas . A v í s e m e p o r c o r r e o o a l t e l é f o n o 
M - 1 9 9 4 . A n g e l e s , 1 1 , e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e . S i m e o r d e n a 
i r é a su casa. 
39703 - 30 oc 
14 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
i O R A . H . H E R R E R A L A U N I C A Q U E 
C a b a l l e r o s , q u e c u e n t a c o n c e r c a de u n I r a , g r a n e l o c u e n c i a y t e n o r a d m i r a b l e . ^ d e s r i z a v h a c e c r e c e r e l p e l o a l a s 
T ) R O F E S O R A D E P I A N O , Q U E D E S - • m i l 6 n de a s o c i a d o s . V a r i o s p r e l a d o s y I F u é a m e n i z a d a l a m i s a y c o m u n i ó n j ¿ ^ a ^ ñ e c o l o r c o n e l p r o c e d i m i e n t o 
X e m p e ñ a u n a u l a en u n C o n s e r v a t o - ! s eS la res p r o m i n e n t e s d i r i g i e r o n su e l o - ¡ g e n e r a l p o r e l c o r o de l a E s c u e l a ^ a - T h 6 m M C J . W a l k e r , A t o c h a n ú -
r i o , s o l i c i t a v a r i a s c l a se s p a r t i c u l a r e s . : c u e r l t e p a l a b r a a l a a s a m b l e a , c o m - t e q u í s t i c a ; e l de l o s P a j e s d e l S a n t í s i - m g P a l a t i n o . 
T e l . M - 1 6 4 2 . p u e s t a de m á s de dos m i l d e l e g a d o s ' m o S a c r a m e n t o - y e l de l a E s c u e l a S a n 4 0 8 7 l ' 23 o 
40979 17 oc. de t o d o « l p a í s . " S i d e n t r o de u n a ñ o A n t o n i o de P a d u a , de l a I g l e s i a p a r r o - | 
_ I — d e c í a l e A l m i r a n t e B e n s o n — p o d e m o s 
1 ' d e c i r q u e t o d o s l o s h o m b r e s c a t ó l i c o s 
m m Y P R E N D A S 
S E Ñ O R A S 
b r á n e c e s i d a d de r e u n i m o s en peque 
ñ o s g r u p o s en c u a l q u i e r p u n t o de es-
t e e x t e n s o p a í s , p a r a p r o t e s t a r c o n t r a 
l a v i o l a c i ó n a c t u a l o s i m p l e m e n t e p r o -
G r a n l i q u i d a c i ó n p o r c u e n t a de f á b r i - | y ^ c t a d a de n u e s t r a h e r e n c i a y d e r e -
cas. M u e b l e s , o b j e t o s p a r a r e g a l o s , m a g - i c l l ° í ¡ n a t u r a l e s . 
n í f i c o s u r t i d o de p a ñ u e l o s , m e d i a s y i E1 d i s c u r s o d e l s e n a d o r p o r M a s s a -
v a r i o s a r t í c u l o s m á s . B e l a s c o a í n . 56. A l - ; . chuse t t s ' M r . D . I . W a l s h . f u é u n 11a-
m a c é n de m u e b l e s , e n t r e Z a n j a y Sa- ' m a m i e n t o a l o s s e g l a r e s a t o m a r p a r -
, % f r i g f ó S t I c e ^ ^ e l I P i l a r , p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , p e i n a d o s 
de l a n a c i ó n e s t á n m o v i l i z a d o s b a j o l a B . P . M á x i m o Z i n c o n a n d i a , O. F . M . _ o r e | « U i o f i f f u r í n . t r e n z a s , m e l e n l 
d i r e c c i ó n f u l a J e r a r q u í a , y a n o h a - A c o m p a ñ ó a l ó r g a n o , a l o r f e ó n i n - * i . J i J „ t í 
l u d . 
40908 13 oc . 
A U T O M O V I L E S 
t e m á s a c t i v a en l a s o b r a s soc i a l e s . 
E l c o n g r e s o I n i c i ó s u s t r a b a j o s c o n 
m i s a s o l e m n e de p o n t i f i c a l e n l a I g l e -
s i a de S a n P a t r i c i o y s e r m ó n p o r e l se-
ñ o r o b i s p o de C l e v e l a n d , m o n s e ñ o r 
S c h r e m b s . E n l a p r i m e r a s e s i ó n se l e -
y ó l a r e l a c i ó n de l o s t r a b a j o s r e a l i z a -
dos en e l p a s a d o a ñ a 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A U T O - ' D u r a n t e l a s d e m á s ses iones se d i s -m ó v i l m a r c a " C h e v r o l e t " , en c o n d i - , c u t i e r o n c u e s t i o n e s de c a p i t a l i m p o r -
c i o n e s m e j o r q u e n u e v o , p u e s t i e n e m u y t a n c i a s o b r e i n m i g r a c i ó n , e n s e ñ a n z a , 
p o c o uso . Se d a p o r u n p r e c i o e c o n ó - r e f o r m a d e l c i n e , e tc . T a m b i é n s é 
m i c o . ¿ P e r d e r á u s t e d l a o c a s i ó n ? E n a d o p t a r o n r e s o l u c i o n e s de s i m p a t í a p o r 
C o n c o r d i a , 182. G a r a g e , C i u d a d 
40999 13 oo, 
M I S C E L A N E A 
J o v e n e s p a ñ o l d e s e a c o l o c a r -
o oVL s i r v i e n t e de casa p a r t i c u l a r 
te t n r 1 r o de h o t e l . Sabe p e r f e c t a r a e n -
c a b í n o b l l s a c i 6 n y p l a n c h a r r o p a de 
sas , rr° , - Ti611© r e f e r e n c i a s de l a s c a -
el tc>rAÍlde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n 
- i 1 ^ 0 ! ^ ^ 13 o c ^ 
J 0 ^ ^ .S ,E C O L O C A D E C A M A R E R O , 
buerac t e l 0 casa de h u é s p e d e s . T i e n e 1 
B e r n a L r ^ o n } e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n ' 
41003 ' h a b t t a c i 6 n 10., 
~ r — 13 oc. 
W r ^ . n 3 1 3 ^ C O L O C A R U N J O V B Ñ ~ ¿ Ü 
Plir onr. 6 c r i a d o <3e m a n o . Sabe c u m -
r e f e r e n p 5 o o U J o b l i g a c i 6 n ^ t i e n e b u e n a s 
do T Í , ^ de la '* c a s a ti11® a t r a b a j a -
40996 a n e n 61 t e l é f o n o F - 3 1 4 4 . 
C O C I N E R A S 
SE V E N D E U N A H E R M O S A M A C E T A d e c a r a c o l e s , o t r a s m a c e t a s c o n m a -
t a s , u n a c o c i n a de g a s y dos c o m a d r i t a s . 
L a m p a r i l l a , 80. T e l é f o n o A - 3 5 5 9 . 
41007 13 oc . 
O n c e m a c h e t a z o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
c i a n a y c a u s á n d o s e l a f r a c t u r a d e l a 
c l a v í c u l a d e r e c h a , c o n t u s i o n e s en l a r e r 
g i ó n m a l a r d e r e c h a ; en «1 l a b i o s u p e -
e l p u e b l o i r l a n d é s , a p r o b a c i ó n de l o s 
f i n e s de l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a , s o b r o 
e l d e s a r m e o r e d u c c i ó n de a r m a m e n -
tos , c o n t r a e l d i v o r c i o , y s o b r o v a r i a s 
o b r a s s o c i a l e ^ . 
U n a de l a s n o t a s s i m p á t i c a s d e l c o n -
g r e s o f u é e l m e n s a j e de a d h e s i ó n I n -
q u e b r a n t a b l e a l S u m o P o n t í f i c e , m a n i -
f e s t á n d o l e l a m á s s i n c e r a g r a t i t u d p o r 
s u s o l i c i t u d p a t e r n a l en f a v o r de l o s 
n i ñ o s q u e s u f r e n , y p i d i é n d o l e su b e n -
d i c i ó n a p o s t ó l i c a p a r a s í y p a r a t o d o s 
sus h e r m a n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o s d e l e g a d o s v i s i t a r o n a l p r e s i d e n -
t e H a r d i n g en l a Casa B l a n c a , q u i e n 
l o s r e c i b i ó c o r d i a l m e n t e . C a d a u n o de 
e l l o s f u é p r e s e n t a d o a l P r e s i d e n t e p o r 
e l A l m i r a n t e B e n s o n . 
E l c o n g r e s o e l i g i ó p a r a p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o C a t ó l i c o a l A l m i r a n t e B e n -
son , c a t ó l i c o p r á c t i c o , y u n o de l o s 
m á s e n t u s i a s t a s de l a o r g a n i z a c i ó n . S u 
n o m b r a m i e n t o f u é a c o g i d o c o n u n a 
f e r v i e n t e y p r o l o n g a d a o v a c i ó n . 
L o s q u e t i e n e n v e r g ü e n z a de p r o f e -
s a r e l c a t o l i c i s m o p o r t e m o r a l r i d í c u -
i l o " q u é d i r á n " , c r e e m o s d e p o n d r á n s u 
f a n t i l , e l R . P . A n t o n i o C a l v e t . 
C o m u l g a r o n l o s H e r m a n o s de l a V e -
n e r a b l e O r d e n T e r c e r a de San F r a n c i s -
co, de Gua ' nabacoa ; u n a c o m i s i ó n de 
l o s t e r c i a r i o s f r a n c i s c a n o s de l a H a -
b a n a ; l o s a l u m n o s de l a s t r e s I n s t i t u -
c i o n e s d e s i g n a d a s a n t e r i o r m e n t e y 
g r a n n u m e r o do f i e l e s . 
M u y b e l l a y p i a d o s a . 
E l P . M á x i m o d i r i g i ó l o s f e r v o r l n e s 
y c a n t o s de a c c i ó n de g r a c i a s . 
Se d i s t r i b u y e r o n r e c o r d a t o r i o s . 
S e g u n d a p a r t e . M i s a s o l e m n e . — A l a s 
n u e v e t u v o l u g a r a l m i s a s o l e m n e , en 
t a s d e ú l t i m a y t o d a c l a s e d e p o s t i -
z o s e n c a b e l l o . V e n t a y a p l i c a c i ó n d e 
l a i n m , e j o r a b l e t i n t u r a L a F a v o r i t a . 
A g u i l a 9 3 , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . S e c o m . 
p r a p e l o c a í d o . 
40727 17 O 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de ca -
l'a " ¿ u a r s e g ú n I r a d l c í o n T l 7 ' f r a t e r n a l I r a . es i n f a l i b l e , y con r a p i d e z q u i t a pe -
N u C S t r O S m e -
j o r e s d e s e o s 
a ! s e r v i c i o 
d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s . 
H e m o s h e c h o u n a r r e g l o 
e s p e c i a l c o n E l i z a b e t h A r d e n , 
l a f a m o s a e s p e c i a l i s t a d e l c u t i s , 
d e N u e v a Y o r k , c o n e l fin< d e 
o f r e c e r s u s c o n o c i m i e n t o s c i e n -
t í f i c o s a n u e s t r a s a m i g a s y f a -
v o r e c e d o r a s . P o r v i s t a d e e s t e 
a r r e g l o , U d . p u e d e d i r i g i r s e a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
F i f t h A v e n u e , N e w Y o r k C i t y , 
c o n s u l t a n d o " s u c a s o . " E l l a , s i n 
c o s t o a l g u n o p a r a U d . , c u i d a -
d o s a m e n t e r e s p o n d e r á s u s p r e -
g u n t a s , r e s o l v e r á s u s d u d a s y l e 
a c o n s e j a r á l o q u e d e b e U d 
h a c e r . E s c r i b a p r o n t o p a r a q u e 
s u c a r t a n o e s p e r e t u r n o . 
P í d a n o s i n f o r m e s , d i r i g i é n d o s e 
a l a p a r t a d o , 1,915» H a b a n a . 
C 7909 I n d 27 8 
MO D I S T A , E S P A Ñ O I i A , T R A B A J A E N G a l a n e s , v e s t i d o s e s t i l o s a s t r e y 
de f a n t a s í a , p a r a s e ñ o r a . E m p e d r a d o , 4 1 , 
a l t o s . 
40591 14 oo 
cas, m a n c h a s y p a ñ o de s u ca ra , é s t a s 
p r o d u c i d a s i:K>f l o q u e sean , t o d a s des-
aparc-cen a u n q u e sean de m u c h o s a ñ o s 
y u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . U s e u n p o -
m o y v e r á u s i e d l a r e a l i d a d . V a l e t r e s 
p e s j s , p a r a e' c a m p o , $3.40. P í d a l o en 
l a s b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i -
t o : P a l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 . 
r i o r y d e s g a r r a d u r a s d i s e m i n a d a s P o r j ^ ^ o es ^ 
nas reco ™ , & a que t i e n e b u e -
Para i n f „" ® n d a c i o n e 3 ^ sabe t r a b a j a r . 
des v " t e l 6 ^ e n 61 c a f é B e r l í n , V i r t u -
<1008 ' t e l é f o n o A - 2 8 9 8 . 
" ^ r — — - 13 oc. 
^ e l l a ^ r t f C B . ^ T M M O N I O J O V E N : 
l a n c h a r t ^0Clne ra r e p o s t e r a y sabe 
sabe Soce^• 7 é l de m e c á n i c o y 
se n J ^ n t - n.ecesario hace de l o "que 
ce p ! ^ n t e - T l e n e n Quien l o s g a r a n t i -
41000 : E s t r e l l a ' 27. a l t o s g a r a n t l 
^ - 13 oc. 
)h . ^ o 3 ? ^ C O I , O C A R U N a T c o c t t í ^ 
S S o S ^ r ^ e 40982 -1^89 . C o n s u l a d o , 62. , 
13 oc. 
e l c u e r p o , de l a s q u e f u é a s i s t i d a e n e l 
T e r c e r C e n t r o de Socorros i . 
E l c o n d u c t o r d e l t r a n v í a , A r u t r o V á -
r e l a S á n c h e z , de l a H a b a n a y v e c i n o d o 
M i s i ó n , 85, q u e p a r e c e se r el c u l p a b l e 
d e l a c c i d e n t e p o r d a r l a s e ñ a l de m a r -
c h a a n t e s de t i e m p o , i n g r e s ó en e l V i -
I N T O X I C A D A C O N B I C I O B S ^ » 
P o r h a b e r t e n i d o u n d i s g u s t o c o n s u 
t ó l i c o p r á c t i c o , c o m o l o es e l A l m i r a n -
t e B e n s o m ' A n t e s b i e n , es u n h o n o r e l 
p r o f e s a r l o y p r a c t i c a r l o p ú b l i c a m e n t e . 
c o s t u m b r e , o f i c i a r o n l o s p a d r e s d o m i 
n i c o s F r a y A n a s t a s i o G a r c í a , F r a y 
M a r i a n o H e r r e r o y F r a y M a n u e l P e -
l á e z . 
E l p r i m e r o de N u e v a O r l e a n s y l o a 
o t r o s d o s d e l c o n v e n t o de p a d r e s d o m i -
n i c o s d e l V e d a d o . 
P r e d i c ó a s i m i s m o e l P . d o m i n i c o 
F r a y M a n u e l V e l á z q u e z . 
C o n s i d e r ó a S a n F n r a n c i s c o c o m o u n 
s e r a f í n a b r a s a d o en e l a m o r de D i o s . 
H a b l ó d e l a m o r de u n m o d o a d m i -
r a b l e . 
D e l a u n i ó n c o n e l o b j e t o a m a d o . 
A m o r de D i o s a S a n F r a n c i s c o : e f e c -
t o s q u e c a u s a en e l s e r á f i c o p a t r i a r c a . 
R e f i e r e l a f u n d a c i ó n de l a O r d e n , 
s u s v i c i s i t u d e s y t r i u n f o s ; s u l a b o r 
r e l i g i o s a y s o c i a l ; sus s a n t o s y m á r -
t i r e s ; s u s s a b i o s y s u s m í s t i c o s . T o d o 
r e a l i z a d o p o r a m o r a D i o s , q u e es f u e n 
t e de a m o r a l p r ó j i m o . 
' E n es tos p u n t o s q u e d e s a r r o l l a c o n 
p r o f u n d a s a b i d u r í a , f u n d a m e n t a s u 
p r u e b a de q u e S a n F r a n c i s c o f u é u n 
v e r d a d e r o s e r a f í n . 
C i e r t a n o c h e en q u e e l p a t r i a r c a 
S a n t o D o n m i n g o de G u z m á n e s t a b a 
o r a n d o en u n a i g l e s i a de R o m a , v i ó a l 
S a l v a d o r de l o s h o m b r e s i r r i t a d o c o n -
t r a l a t i e r r a y b l a n d i e n d o t r e s d a r d o s i 
i n f l a m a d o s p a r a e x t e r m i n a r a l o s o r - ' -
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , o r q u e -
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
n i é n d o l o sedoso. U s e u n p o m o . V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s ; o m e j o r en su i e p ó s i t o : 
N e p t u n o , 81 , e n t r e M a n r i q u e y f ian N i -
c o l á s , P e l u q u e r í a . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a*i r l n g e n -
te , q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o , en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
$3, p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $3.40, 
s i s u b o t i c a r i o o sedero no l o t i e n e n p í -
d a l o en s u d e p ó s U o : P e l u q u e r í a de S e ñ o -
ra s , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
! M i s t e r i o se ' l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n -
I G - X i E S I A P A B R O T T I A X D E J E S U S , 
M A R I A Y J O S E 
t u y o s h a r á n r e v e r d e c e r p o r d o q u i e r a 
l a f e y l a s v i r t u d e s e v a n g é l i c a s . " D o -
m i n g o c o n o c i ó q u e u n o de a q u e l l o s p o -
b r e s e r a é l , p e r o n o c o n o c i ó a l o t r o ; 
m a s l e q u e d ó p r o f u n d a m e n t e g r a b a d a 
s u i m a g e n . C o m o a l a m a ñ a n a s i g u i e n -
t e s a l i e s e de l a B a s í l i c a , a l a l z a r l a 
L a s e m a n a a n t e r i o r c o r e s p o n d l ó a 
l a I g l e s i a p a r r o q u i a l de J e s ú s , M a r í a 
y J o s é , e l J u b i l e o C i r c u l a r . C o n t a n I m i r a d a d e l sue lo , v i ó a u n m e n d i g o 
p l a u s i b l e m o t i v o e l p á r r o c o y l a M . I . | v e s t i d o de s a y a l y q u e t e n í a e l m i s m o 
A r c h l c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n s a y a l d » l p o b i e de l a v i s i ó n , y c o r r i e n -
t o c e l e b r a r o n s o l e m n e s c u l t o s en h o - ¡ do h a c i a é l , l o s d o s s a n t o s , s i n h a b e r -
n ( * a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de n ú e s - i se v i s t o j a m á s , se a b r a z a r o n t i e r n a -
c o n c u b i n o T e o d o r o P r a t s A g u s t i n a R i - t r o s a l t a r e s , en e l c u a l J e s u c r i s t o es- | m e n t e y e s t u v i e r o n a s í b u e n r a t o s i n 
-r-, ' . ~ J „ j . i t á r e a l m e n t e p r e s e n t e c o m o é l m i s - d e c i r s e p a l a b r a . P o r f i n , r o m p i ó e l s i -
zo D í a z , de v e i n t e a ñ o s de edad y v e c i - , n i 0 l o a f i r m ó , y s u s p a l a b r a s s o n de ' l e n c i o S a n t o D o m i n g o , r e f i r i ó l a v i s i ó n 
n a ele A v e n i d a de W i l s o n , 156, t o m ó t r e s u n D i o s , q u e n o p u e d e e n g a ñ a r s e , n i i c o n q u e h a b í a s i d o f a v o r e c i d o l a n o c h e 
p i l d o r a s de b i c l o r u r o de m e r c u r i o , c a u - ! P u e d e e n g a ñ a r n o s . _ _ ' a n t e r i o r y a ñ a d i ó : " F r a n c i s c o , t ú e res 
„A , . - , I A d e m á s , pc>- l o s p r o d i g i o s q u e m i c o m p a ñ e i p . t r a b a j e m o s p o r e l m i s -
s anaose u n a g r a v e i n t o x i c a c i ó n , de l a c o n s t a n d o c u m e n t a d o s , o b r a d o s p o r l a m o f i n , p e r m a n e z c a m o s u n i d o s y n a -
q u e f u é a s i s t i d a en e l Q u i n t o C e n t r o d e ' S a n t a E u c a r i s t í a . P e r o s o b r e t o d o p o r I d l e p r e v a l e c e r á c o n t r a n o s o t r o s . " E l 
S o c o r r o s . | l o s e f e c t o s q u e c a u s a en e l a l m a , d e l i a b r a c o q u e a l l í se d i e r o n S a n t o D o -
q u e l o r e c i b e c o n l a s d e b i d a s d i s p o s i - J m i n g o y S a n F r a n c i s c o , p e r d u r a hace 
c i e n e s . s i e t e c e n t u r i a s . T o d o s l o s a ñ o s , e n l a 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
39821 31 oo 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y n ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e n a s . 
E s a n e o c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a i o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e b c i e n c i a e n l a q u í m i c a i u : d e n i a < 
V a l e 6 0 c e n t a v o : . S e v e n d e e i A g e n -
c as„ F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e -
p ú s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , e n t r e 
M a n r i q u e y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5 0 3 9 . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
l i a casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a l o i 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o ca r l f i o so . 
es I d de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a d * P a r í s ) 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y t l " t e . a « i o s 
c a b e l l o s c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s v i r -
t u a l m e j i t e I n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e , con 
g a r a n i * d e l buen r e s u l t a d o . 
Sus pe laos*» y p o s t i z o s , con r a y a s na -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r ancesa , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
pa ra c a s a m í u n t o s , t e a t r o s , " s o i r é e s " e t 
b a l s p o u d r é í » " . 
E x p e r t a s m a n u e n r e a . A r r e g l o de ojoe 
y cejas S c h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l a d o y l i m -
p ieza de l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c iones y masa jes e s t h é t i q u e s m a n u a l e s i m a n o : n i n g u n a m a n c h a 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r 3j 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a casa^ 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 1 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C ü b # 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d i 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r f eg iada ( 
^ a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u í 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r *su i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é i 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í s u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i w 
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a ^ 
r í s ; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d a e s t a c a * 
sa es e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a * 
d o r use l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e * 
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a í ó s j 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 1 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i ( 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c é d e s a p a r e c e r l a s a r r w 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s ^ 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í ^ 
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d á 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a s . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S ! 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a ^ 
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e * 
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; » • r e f o r * 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a ^ 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e * 
¡ c i o s d e e s t a t a s a . M a n d o p e d i d o s del 
j t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a U 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l e^ 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m a l 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S ; 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , 1 5 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es^ 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te* 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a r a -
b i e i T l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
í P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
l a " o n d u l a c i ó n ' y e n t r e M a n r i t J u e * 
G i l , o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . " I r * : ' I j ' - ' l ¿ U C K . l A 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E N E P T U N O 8 1 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 " M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g i » . 
sas de a n c h o ) , con su a p a r a t o í t v inoés . 
ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a r í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
D o b l a d i l l o de o j o de t o d o s anchoa . P 1 U 
sado de v u e l o s y sayas . Se f o r r a n bo^ 
t o n e s . M a r í a L . S á n c h e z . L o s t r a b a j o M 
d e l i n t e r i o r se r e m i t e n en e l d í a . 
89317 27 o o . / 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O P E L A M A R I N A O c t u b r e 11 d e 1 9 2 i 
á l t ó L X X X I X 
C A S A S . ' P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- - L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S ü ^ 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
G r a n o c a s i ó n . Se cede parte de j m 
local en B e l a s c o a í n , propio para pele-
ter ía , Banco, oficina u otra industna. 
R a z ó n , Aguacate 72 , bajos. • 
40967 - í - - - -
Se alquila en m ó d i c o precio, para es-
tab'f cimiento, los bajos de Concordia, 
22 , entre Galiano y Agui la . Tienen 
560 iP^.ros. L a llave en los altos. 
40SG6 • ^ OC' 
' p a r a ^ i j i a o t d e v í v e r e s " 
o maquinaria, se alquila planta baja con 
sfete metros de puntal, 270 de superfi-
cie de la casa callÍ! Oficios, número 10. 
Kn'tre Obrapía y Obispo. Su dueño: m-
reníero Díaz, Oficios y Obrapía, obra 
"¿n construcción; de 6 a 11 de la ma-
P A R A E S T A B L E C l -
miento la casa de Amistad, 69, es-
quina a San José. Informan: Manrique, 
número 54. 
40596 11 oc _ 
U N B O N I T O C H A L E T 
Se alquila en la calle de L u i s E s t é v e z , 
SE A L Q U I L A N L O S K E R M O S O S Y ventilados altos con todos los ser-
vicios modernos, en la calle 23, esquina 
a H. Informan en los bajos. 
40577 -i 11 oc 
VE D A D O . E N L A C A L L E H , E N T R E 15 y 17, se alquilan dos casas aca-
badas de construir. Tienen sótano con 
garaje, cocina, dos cuartos de criado y 
n ú m e r o 4, un bonito chalet COmpues- í^"0- Primer, piso, portal, vest íbulo , sa-
la, comedor, reposterJa; segundo piso. 
nana. 
40926 13 oc. 
to de portal, sala, recibidor, hal l , c in-
co e s p l é n d i d a s habitaciones, m a g n í f i -
co cuarto de b a ñ o , cuarto para cr ía-
dos y un buen garage. L a llave e in-
formes en l a misma, de 1 y media a 
2 y media. T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
. . . 15 oc. 
3 cuartos y baño. 
40587 
Informan: H, 144. 
16 oc 
SE A L Q U I L A E N C O N J U N T O O JPOR partes un Icóal para guardar gaso-
lina ti otrus efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y García, Obra-
pía 22. 
37498 28 o 
S ' 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
Se alquiula con contrato un buen local, 
^ n la calle Obrapía, casi esquina a Ofi-
cios. Su dmlio: ingeniero Díaz. Oficios 
y Obrapía, obra en construcción; de b 
a 11 de la mañana. 
4092 8 _2 3^oc:„ 
S^ i T c E D E UNA CASA CON M U Y buen contrato, en la mejor calle comercial 
de la Habana. Informan en el t e lé íono 
[-2293. 
,40945 11 oc- „ 
l í r ' S ¿ A D A : L A C A S A AW¿UEB¿A-
da Trocadero 115, altos, de Mrs. Ma-
nuel Dorado y Miss Francés J . Zin-
ner de Utah, en 170 V ^ o s ^ Q n é nece-
sita, usted? Beers y Co. O Reilly, 9 y 
medio. . . 0 
8329 _6(.l_a--^ 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L I -quileres de casas y habitaciones. 
Cartas de fianza y para fondo. Impre-
sos para demandas .Carteles para casas 
y habitaciones vac ías . De venta en la 
calle da Obispo. 31 y medio, librería. 
40921 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S jardín altos de San Lázaro, 241, al lado " 
del Hotel Manhatan. acabados de cons-
truir, con gabinete, sala, gran saleta y 
espléndido comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, lujoso cuarto de baño inter-
medio, cocina, calentador de gas, servi-
cios de criados. Los bajos próximos a 
terminarse. Informan, en la misma. 
40579 • 12 oc 
BU S C A U S T E D CASA? L A E N C O N -trará en seguida en el Bureau do 
Casas Vacías , Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A. que conoce diaria-
mente de todas las casas que se van a 
desocupar en esta capital, de todos.los 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Te lé fono A-6560. 
40460 15 oc. 
12 oc. 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a e n T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
t o » , u n h e r m o s o l o c a ! p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
Naves. Se alquilan tres n a v & para 
a l m a c é n o depós i to con una superfi-
cie de 1.000 metros, en Subirana y 
Benjumeda. P a r a informes, dirigirse 
a L u y a n ó 154, t e l é f o n o 1-1861. g 
__407S9 ~ 15 0__ me 
SE A L Q U I L A L A C A S A A N I S I A S 142 compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina de gas y servicios sa-
nitarios. La^ llave en I6s altos e infor-
man en Cienfliegos 74. 
40849 13 0 _ 
SO L I C I T O L O C A L C O M E R C I A L E N Galiano, San Rafael, O'Reilly u 
Obispo. Admito proposiciones por el te-
léfono A-8706. 
40840 ' 11 0 _ 
CJE A L Q U I L A E L A L T O D E S A N L A -
O zaro 38, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, uno de criados y demás servi-
cios. Informan &n los mismos. 
40877 12 0 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S V I V E S 87 para establecimiento o a lmacén o 
depósito. E n la misma informan. 
40895 16 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Q E B -vasio 97-A, compuestos de sala, re-
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O , C L A -ro y ventilado tercer piso de Con-
sulado 24. a media cuadra del Prado; 
con sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones para familias, hall, pantry, un 
cuartico para criadas, despensa, vcoci-
na de gas y carbón, lavabo de agua 
corriente, fr ía y callente; baño com-
pleto y servicios para criados. L a l la-
ve e informes en los mismos. 
40667 22_ o 
E A L Q U I L A B L A N C O 31, A L T O S , 
con cuatro habitaciones, sala, co-
edor y un espléndido patio; tiene do-
ble servicio. ^mitáriOi L l a v e s e infor-
mes en Trocadero 97. 
40206 12 o 
AR R O Y O A P O L O C A L L E M A C E O , número 29, se alquila una casa con • 
portal, asía, comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicio4 Informan en la 
misma $25. ' 
40819 13 o 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y con frente a la 
Habana , se alquila la hermosa y ven-
tilada Vi l la " T e t é " compuesta de j a r -
d iñes , portal, terraza, sala, comedor, 
seis^habitaciones dormitorios, hall cen-
tral , cuarto de b a ñ o completo, coci-
na , despensa, patio, b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage. A l lado in-
forma Ferrátr 
Ind. 27 • 
B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Quinta número 36, esfuma a B, con 
portal, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, comedor al fondo, pisos de 
mármol servicios sanitarios completos. L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta, 
tíos habitaciones y servicios sanitarios ¡ , »» i»"»» ^ 
para criados. L a llave al lado, infor- con magnifica vista y bien situada, se 
m e s ^ t e l é f o n o A-4358. ^ ^ | la herm0sa casa acabada_ de 
Se a l q u i l a l a c a s a s e p a s e o , i fabricar entre Patrocinio y Cort ina. 50. esquina a Quinta, compuesta de 
jardines, dos grandes portales, sala, 
hall, cuatro grandes habitaciones a un 
lado y dos al otro, baño, comedor al 
fondo, cocina, despensa, dos cuartos 
de criados con sus servicios y garage. 
Llaves e informes en Gervasio, 47, a l -
tos. Teléfono A-4228., 
40428 11 oc. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I - . la un cuarto muy ventilado. Lea l - } 
tad, 131, altos, entre Salud y Drago-1 
nes. i 
40933 _ 11 oc. _ ¡ 
A" U N A C U A D R A D E L N U E V O M E R - i cado se alqululau una hermosa habi- j 
tación grarlle, fresca y bien amuebla-
da; cogen dos camas, es casa particu- ¡ 
lar muy tranquila. E n la misma se ¡ 
da excelente comida. Monte, 300, ^ 1 - , 
tos. 
40434 11 oc.__ [ 
C A N M I G U E L , 64, A L T O S , E N T R E i 
Galiano y San Nicolás , se, alquila I 
una preciosa habitación amueblada, ca - ! 
paz para dos; agua corriente, luz a to-
das horas. Precio 40 pesos. 
40942 11 oc. 
GA L I A N O , 126. G O N Z A L E Z . S E ~ A L -quilanlTX dos habitaciones y un de-
partamento para personas de moralidad. 
Con balcón a la calle. 
40907 14 oc. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S - , cas habitaciones con o sin muebles, 
en la casa m á s hermosa de la Habana, 
a personas de moralidad en Animas 
103 a cuadra y media de Galianp-
40089 2 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres cas habitaciones amuebladas, con o 
sin comifia, a personas de moralidad. 
San Ignacio, 84, altos. 
40919 18 oc. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coc i -
na , pantry y otro gran cuarto con su 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A M A G - i ^ , . , , * » « . „ U ° Z J . . , : , J U . P -níf ica casa o palacete situada en la | bano> CUaitOS y b a ñ o s de Criados, t n 
loma de la Universidad, propia para la torre Una h a b i t a c i ó n propia para 
familia de alta sociedad, pues también . j» t * l • j ' 
reúne todas las condiciones modernas. J estudio. 1 lene hermoso jard ín y por-
^ í é \ t s . P l f ^ J s ^ ^ r a g e para tres m á q u i n a s con 
tinción, situada en la calle 27, esquina | cuarto para chauffeur. Informan te lé-
a N. E n la misma informan. Teléfono número F-24S2. 
40348 13 o 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
. . . . Ind. Ene-11 
PA R A P A M I L I A S I N NIÑOS, S E D E -sea una casa en la Habana o en 
el Vedado. Pref ir iéndose este ú l t imo lu-
gar. Que tenga tres dormitorios. un 
cuarto para criados y demás comodida-
des. Alquiler. 100 pesos. Teléfono F-1781. 
Llamar de 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
40417 15 oc 
IWIMIIIIIIiillMIIIMilllWIIWi|illWIIIII»llll|IIIIIWIMIIIIIIBIIIIIIMÍBIiri 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
P a r a el p r ó x i m o noviembre se alquila 
preciosa residencia, amueblada para 
americanos o matrimonio de gusto; 
e s p l é n d i d o s baños- todo moderno, ro-
deada de pudines, garage, etc., en S a n 
Mariano, esquina a San Antonio, a l -
tos. Informan de 5 a 6. 
40S58 15 oc. 
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
SE A L Q U I L A E N E L R E P j A R T O Santos Suárez, calle de Durege en-
tre San Bernardino y Zapotes, la fio-
derna casa compuesta de portal, sala, 
! saleta, tres cuartos, hall, moderno ba-
ño, comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados, garage, patio 
y traspatio. Informes Galiano 105. Te-
léfono A-6932. 
40304 11 o 
I N P O R -QT1 A L Q U I L A U N G A R A G E . 
ma< teléfono 1-1235. 
Ind 17 s 
C E R R O 
Se alquila una nave a cuadra y media 
del Mercado Unico . V ives y Rastro, 
propia para a l m a c é n , industria, etc. 
Informa Avelino G o n z á l e z , Vives 135 
t e l é f o n o A-2094. 
. i i © 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N Miguel 207, erAre San Francisco e I n -
CH U R R U C A 29. S E A L Q U I L A N L O S ventilados altos de esquina. Precio 
$80. Informan Neptuno 138. Telf M-4108. 
40859 12 o 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O l t A hombres solos o señora sola. Precio 
de situación. Se cambian referencias. 
Carvajal, 2, casa particular. 
40569 11 oc 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
cibido* gabinete tres grandes cuartos, p^^kTs de sTla^sa e ^ y c í a l 
^ c f o ^ l . S r í ñ t í r ^ ^ d o s ^ e s e s ^ n | ^ tio, cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. InfQrman San Miguel 211 a l -
tos. 
40640 12 o 
SE A L Q U I L A U N O R A N L O C A L CON 400 metros en Bernaza 60, entre Mu-
, ralla y Teniente Rey, propio para a l -
BenjumeOaj. Sala, saleta y^cuatro habí - j macenj depósito. Industria, etc. Se da 
barato. Informan Muralla 44. 
fondo. L a llave en los bajos. Su dueño 
Cádiz 66 entrt Infanta y Cruz del P a -
dre. 
40901 11_0 
EN 100 S E A L Q U I L A L A C A S A M A R -qués González 107. entre Figuras y 
T T N A B O N I T A C A S A : S E A L Q U I L A 
en lo ;uús fresco de la Víbora, L o -
ma del Ma^o, acabada de construir, ca-
lla de O'Farri l . entre Juan Bruno Za-
yas y J . M. Cortina, compuesta la plan-
ta alta de jardín, portal, sala, saleta, 
hall, des habitaciones y baño; en los _ 
bajos, comedor, dos habitaciones, cocí- ^ T Z ^ ^ T ^ T ^ T ^ T ^ ' . 
na y baño, garage independienta con «su J ? * G U A N A B A C O A , C A L Z A D A D E 
cuarto e | fl alta para el chauffeur, i Corral Falso' a una cuadra dél Ter-
luz eléctrica, gas v demás comedida- | minal .del tranvía, en la finca Los Man-
des. Puede verse a todas horas. Jn- &os' se al<iuila una casita, estilo cha-
forman - n O-Reiily, número 67, de 8 i let' con cuatro solares, árboles fruta-
a l l y d e 2 a 5 . lies, cuartón para guardar gallinas y 
408S5 • ' 14 oc a&U!̂  Analizada de un magní f i co pozo 
• —- 1 con la que se han curado muchos en-
SE A L Q U I L A L A CASA B E N I T O L A - ! f ermos del_ es tómago. Tiene ins ta lac ión g-reru?la 07-A, entre 4a. y 5a. VI 
bora, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, y servicios, casa ^moderna. Infor-
man en Benito Lagueruela y 4a. (Bo-
dega), y te léfono A-0174. 
40824 11 o 
taciones. L a llave én la bodega de la 
esquina. Su dueño B esquina a 23. Ve 
dado, Sr. Alvarez. 
40899 13 
S E A L Q U I L A 
en un lugar céntrico en Concordia, nú-
mero 12, entre Galiano y Aguila, un es-
pacioso y ventilado piso tercero. Infor-
mes: Teléfono F-3126. 
40883 23 oc 
40011 11 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A , CA-lles de Milagros y Figueroa, re-
parto Mendoza, a una cuadra del tran-
vía, y dos de los parques se alquila un 
hermoso chalet esquina, de dos plan-
tas, rodeado de precioso jardín. E n los 
bajos, portal, recibidor, saleta, sala y 
H / f O N T E 38, A L T O S , S E A L Q U I L A bermoso co/edor, servicio para familia 
i t l con espléndido gabinete, sala, sale- y de .criados, cuarto para los mismos 
ta, cuatro cuartos baño y servicios sa- y cocina. E n los altos, terraza, precio-
nitarlos intercalados, completo, come- 1 «?, bano' un saloncito y seis frescas ha-
dor, cocina de gas, cuarto de criados y i bi taciones Garage y cuarto y bano pa-
su servicio sanitario. Informan en los el chauffeur. Precio de s i tuación. I n -
eléctrica. Precioi 35 pesos. Su dueño 
Avenida Ce la República, número 149. 
Teléfono A-9532. 
40931 11 oc. 
M A K i A Ñ Á ü , c e i b a , 
C O L U M S I A Y P O G Q L O r i I 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E H E R M O -sa casa en Cojimar, Hotel New York. 
Dragones, 16. Señor Blanco. 
40639 12 oc 
Q B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
O , d e cuarto y sala y cocina con luz 
eléctrica independientes. A $23. dos me-
ses en fondo. Rodríguez 57 entre F lo -
res y San Benigno. 
40914 14 o 
Z~ U L U E T A 44 H A Y H A B I T A C I O N E S , a precios de s i tuación. 
40769 18 o 
EN M O N T E 43, A L T O S , L O C A L SO-cial de la Unión Castellana de Cuba 
se alquila un departamento para secre-
taría o sociedades pequeñas y cuartos 
para hombres solos. Informan en la 
misma. 
40779 18 o 
Habitaciones sin estrenar en casa nue-
v a y rodeada de árbo les , con doble 
l í n e a de t ranv ías por el frente, agua 
fr ía y caliente en cada b a ñ o , con ser-
vicio de comida o sin é l , o personas 
de moralidad. L u z toda la noche y te . 
l é f o n o A-1058. B e l a s c o a í n 98 , altos. 
15 o 
i 
E n O'Reil ly 72, a l ío s , entre Vülejta 
Aguacate, hay habitaciones desde 11, 
15, 18 y 20 pesos, sin mueble» * j ' 
18, 20, 24 y 30 pesos con 
servicios, jard ín , brisa, l lavín ej' 
40218 ' cc* 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
HA B I T A C I O N , CON B A L C O l T T ^ calle, para persona, sola cor, ^ 
da. buen baño, teléfono, 65 nesnl c'^-
tuno, 183. altos. ^esos. ^ 
40229 
E D I F I C I O C A N O 
Villegas, iro, entre Muralla v c , 
partir de los primeros días del ^ ^ A 
Octubre ofrecemos en este gran ^ 
de cinco pisos, departamentos nal icio 
c iñas y viviendas para partioniV; Ol-e ínas y vivieuuas para particular^ 
teramente separadas unas de otrao en-
ra los primeros reúne las inrr, \Pa" 
bles condiciones de estar situarte 0ra' 
entro del radio comercial y na-6" «1 
egundos su proximidad a nac!i~;ra m 
40306 4 n 
E n Empedrado 31 , se alquilan amplias 
salas amuebladas, con balcones a l a 
calle, propias para matrimonios sin 
n i ñ o s o caballeros de gusto y morali-
dad. H a y abundante agua para el 
b a ñ o . 
40795 iG o 
SE A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS una habitación muy ventilada. Tam-
bién se da comida si lo desean. Se cam-
bian referencias. Luz 64, Habana. 
40832 14 o 
M I N N E S O T A H O U S E * 
Departamentos con balcón a la calle, 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente; todas muy frescas. Hay habi-
taciones para una persona sola, de 1.20 
diario, y para dos personas, a $45 al 
mes. A personas de moralidad. Manri-
que, 120, esquina a Salud. Teléfono 
M-5159. 
40377 4 n . 
dor, los pisos de granito, atrua =wVa" 
dante en cada departamento en t„ Un* 
ños fría y caliente, timbres, iuz pía f a" 
y todo un buen servicio. VilWa<r ,lca 
entre Muralla y Sol. Edificio Oa„ lU' 
39443 ^A0- • 
13 oo 
Habitaciones sia estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas/1 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los 
altos de la mueb ler ía L a Es fera , Nep-
tuno 198, entre B a l a s c o a í n y Ger-
vasio. Te l f A-(r208. 
40404 15 o 
C A S A D E H U E S P E D E S " 
H E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro 7k , 
tos. Esquina a Crespo. Se alquila»'. 
plias y frescas habitaciones, todas 
agua corriente, con todo servicio %a COA 
miten abonados para comidas 'pr* i 
económicos. ' ^^cioa 
37151 12 oo 
" E L O R I E N T A L " ^ 
Teniente Rey y Zulueta. Se alami. 
habitaciones amuebladas, amplias y C5 
Precios 
EN C A S A B E P A M I L I A S E A L Q U I -la habitación alta de esquina, con 
balcón a la calle, pisos mosaico luz 
eléctrica y muy fresca, a señoras o 
matrimonio sin niños. Virtudes 94, al-
tos, esquina a Perseverancia. 
40816 # 13 o 
bajos. 
39991 12 oc 
V E D A D O 
•iiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiBiiwmwii hi 
/ G A R A G E S E A L Q U I L A UNO B A B -
EN OQUENBO, 7, E N T R E ANIMAS Y San Lázaro, con todos los tranvías 
cerca, se alquilan unos hermosos altos, 
propios para casa de huéspedes . Se dan « f l„ . la1 l .v „_ t < „ - * « í ^ " t- ,"/ -^ 
muy baratos. Se alquilan también a dos ^<Vnn(f ^%n?fi ^ J-
familias. L a llave e informes, en Oquen- l e l é t o n o F-5046. 
do,' 5, bajos. 
40655 1 15 oc 
40695 12 o 
formes en la misma. 
40897 11 o 
SE A L Q U I L A E N S E N A D A NUM. 14, entre Pérez y Santa Ana. Tiene tres 
habitaciones con lavabos en tpdas, ser-
vicios de lo más moderno y hay queu 
tiociriar con gas y alumbrarse con elec-
tricidad. E n el 16 informan. 
40550 U o 
PR O X I M A A T E R M I N A R S E S E A L -quila la hermosa y cómoda casa 
PA R A C I N E A L Q U I L O U N L O C A L de más de 250 metros, con escenario, 
entre pisos y palcos, todo pintado, en 
$125.00. con cielos rasos. Todo de mani-
postería, calle 9 y 18, Reparto de A l -
mendares. Teléfono 1-7001. Sr. Menén-
dez. 
40712 11 o 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , comedor, 3 cuartos, buen baño, pa-
tio y traspatio en Miramar y Gutiérrez, 
frente al Candler College. Reparto A l -
mendares. 
40582 10 oc 
lado. 
40820 12 o 
N e c e s i t o : U n a t a s a , p l a n t a b a j a , 
q u e e s t é e n el p e r í m e t r o q u e c o m -
p r e n d e las ca l l e s d e A n i m a s a B a r -
c e l o n a o de A m i s t a d a L e a l t a d . H a 
d e t ener s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r -
tos g r a n d e s ó 4 p e q u e ñ o s , c o m e -
d o r , b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e 
c r i a d o s , q u e rente d e $ 9 0 a $ 1 1 5 . 
P r e f i e r o q u e s e a e s q u i n a . D o y m e s 
#»n fnnr lo n f iar lnr Dirfia^í» a M 'Comodidades' Informan al lado, por la 
e n r o n a o o n a a o r . u i n j a s e a m . Qalle 15 0 por e ^ t e l é f o n o A-2204. de 
R . L l a n o . E l E n c a n t o . G a l i a n o y 
SE A L Q U I L A E N P R E C I O M O B I C O en el punto m á s alto de Marianao. en 
O número 173, entre J . e I , Vedafifo',; ^ ^ Í ^ Í S " ^ ^ ^ ^ ' ire?te la calle del Carmen, frente a la quinta 
de alto y bajo, entre dos l íneas d ^ ^ P f l ^ 
tranvías . Cerca del parque. L a llave al ^ h l ^ V J t L ^ J ^ } ^ ^ ^ ' ^ ^ \ a c a W b de fabricar, sin estrenac, con 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -COS baj%3 de la calle B número S5 
y 87, entre 9 y 11, jardín, sala, co-
medor, cuatro hermosas habitaciones, 
cocina, baño, y cuarto y baño para 
criados. Informan en los altos. Teléfo-
no F-4283. 
40811 12 o 
t ? P l w ^ 0 J 0 .nL1301 ^mbatS- CalleS- E3" ¿os . Con espléndido panorama al fon-
^ Z ? ? ? d % J ? O S V V e n t e ' t íene & a r ^ e do; es para familia de gusto. Tiene de 
con cuarto de chauffeur y o ^ incluyendo el jardín, mil 
f . 0 ™ ^ ! ^ 6 ? : ^ ^ L * ! ^ ! ? 1 1 ^ i 6 , ^ 8 ^ ! cuatrocientos metros. Informa: P. No-
Reparto No-
SE A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A C A -Ue F esquina a 15, Vedado, con jar-
dines, garage, baños modernos y demás 
S a n R a f a e l 
C829^ 7d.-8 
QXi T R A S P A S A N UNOS B A J O S , CON 
O 8 habitaciones, patio, comedor, coci-
na de' gas y de carbón. Se traspasan con 
sus existencias. Informan, en Sol, 64, 
bajos. 
40575 21 oc 
9 a 11 y de 
40776 11 o 
y acomodada. Informan en la misma y 
en San Benigno 56. 
40894 11 o 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de la casa calle H. entre Calza-
da y Quinta, seis habitaciones, dos ba-
ños intercalados, sala, comedor, hall, 
cocina de gas, calentador, garage, cuar-
to y baño de criados. Puede verse. L a 
llave en Calzada esquina a H . Dos fia-
dores. Renta $185. Dirigirse a Septimio 
C. Sardiñas. A-0343 y P-4182. 
40794 12 o SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y ventilados altos y bajos de la ca- _ 
sa de n » d e r n a construcción, calle de V E I > A ? 0 , f ^ Q ^ \ ^ , f 
Merced, número 2, compuestos cada! V ^ 5 y 3' Vn bomto chalet de alto 
planta de sala, saleta, comedor, seis y ba30 c.0]'1 sala' comedor, seis cuar-
amplias habitaciones, dos cuartos de ba-' to f . serv lc los ; ?uarto y servicios para 
ño, cocina de gas con calentador e ins- | criados, 
talación eléctrica. Se alquilan juntos 
Se alquila barato un departamento 
con entrada i n d e p e n d í e n t e , en Dure-
ge 30, entre Santos S u á r e z y Enamo-
rados, nuevo, ventilado, con tres ha -
bitaciones, comedor, cocina, y b a ñ o 
completo, en $50. L a llave en la mis-
ma. A-5890 . San L á z a r o 199, altos. 
40800 11 o 
o separados. Informan en J e s ú s y Ma-
ría, número 11. 
40761 11 oc. 
Acabada toda de pintar. L a 
llave enfrente. Informan Be lascoa ín 121 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 3̂ p. m. 
40785 14 o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -tos de la casa calle Santa Ana en-
tre Rosa Enríquez y Cueto, Luyanó. 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, baño, cocina de gas. I n -
forman en la fábrica de baúles . 
40681 g 15 o 
guelra. Teléfono 1-7014. 
gueira, Marianao. 
39822 12 o 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en S a n Mariano, esquina a Miguel F i -
gueroa, frente a l lindo Parque Men-
doza, V í b o r a . Consta de cinco c u a r . 
E 1 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los altos, en $210, con entra-
da independiente, escalera de mármol, 
sala, saleta, 7 cuatros, 2 baños, comedor, 
galería, pantry, cocina con calentador, 
muy fresca, con las cajas de aire, lava-
dero. Informan: Te lé íono F-213 4. 
SE " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -fanta 106-F entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto.' closets y dos baños intercalados, pan 
Tiene cocina de gas y todos los s e r v í - ] try. cocina, dos cuartos y baño para 
cios sanitarios. Informan: San Miguel í servicio y garage. Para Inforpies, 11a-
211 latos. Imen al M-1217. 
40538 12 0 I ^0559 13 o 
A C ^ ? i n ™ ™ f ? l C n A ? o mSáBs f £ itos ^ familia, dos de criados, gara-
del yedado, con garage y d e m á s como- ge y d e m á s comodidades que el con-
didades. Informan, en la de C, número 
231, o por el te léfono F-1309. 
_40661 _15_0_ 
N ~ L A E S Q U I N A D E V E I N T I U N O Y 
M, en lo más alto del Vedado, 
casi en la Habana, se alquilan dos 
soberbias casas acabadas de fabricar y 
fort moderno exige. L a llave en el cha-
let del centro. Informan: F - 5 4 4 5 . 
H A B A N A 
I M P O R T A N T E 
Llamamos la atenc ión de los comer-
ciantes de esta plaza, que para impri-
mir mayor actividad a sus negocios, 
deseen instalarse cerca del Mercado Uni-
co, con motivo de estar cerca la fe-
cha de su inauguración, y de igual mo-
do, la de los comerciantes y hombres 
de negocios del interior que tengan que 
gestionar cualquier asunto, qu# t./ic/-
mos suumo gusto en ofrecerles* nues-
tro esmerado servicio de hospedaje, a 
precios de s i tuación. 
H O T E L C E N T R A L P A L A C E 
Sesenta habitaciones, con te lé fono , 
timbre y a^'ensor, abierto permanente-» 
mente. Engl ish Spoken. Máximo Gómez, 
números 238 y 240. Teléfono M-5284. 
F E R N A N D E Z Y G A R C I A 
40714 
hab.wcvv^..v.~, 
taciones, sala, saleta, comedor, baño 
Intercalado yservicio a l fondo, muy 
fresca, agua abundante. L a llave e in-
formes en Neptuno y Galiano. L a Mo-
da. Teléfono A-4454. 
40545 
U N B O N I T O C H A L E T 
X T E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S M O -
i V dernos altos de Baños 6 entre 5a. 
y 3a., Vedado, gran terraza, recibidor, 
14 o sala, cuatro cuartoá, baño intercalado, 
comedor, dos grandes cuartos criados, 
baño y servicio de los mismos. Despen-
' sa . Informan Obispo 59-61, altos. De-
Se alquila, en la calle ¿ e L u i s Es tévez nto número 4- A- CaoS( M. 5669 
número 4, un bonito chalet compuesto ^ F.41g7í 
de portal, sala, recibidor, hall. 5 esplén- V * 
didas habitaciones, magní f ico cuarto 
de baño, cuarto para criados y un buen 
garaje. L a llave e informes. en la mis-
ma, de 2 y media a 3 
| E s de tener en cuenta que nuestro ho-
i tel. además de las comodidades que ofre-
! ce, e s tá enclavado en el verdadero cen-
i tro de los negocios. Convergen en su 
EN L A C A L L E D E SAN PSAXTCÍs frente todas las l íneas de tranvías , cru-co entre Octava y Novena, se aN l f n } 0 * 0 f r T J 0 1 ^ ^ 6 Ía ciudfd J pue-
compuestas cada un de sala, saleta, S"11* ^ espléndida y moderna casa bl0f3 ^ i t r o } e s < editando molestias y 
gran hall, comedor, cinco cuartos con pomiiuesta de portal, sala, saleta, cua- ^horr^ido tiempo. Hecho que tal vez 
tro cuartos con baño intercalado co- ha>ra tenido en cu entra nuestro gobier-
medor. cocina, hall de pers ianer ía ' ser no Para establecer el Mercado, 
vicio de criados, patio yagua fr ía y ca l ' C F N T R A l P A l A f F 
líente én los lavabos y b l ñ o . Informan , 1RAL i A L A V X 
en Teniente Rey 30. 40944 11 oc. 
H O T E L I N D U S T R I A 
a r . Terminadas las reparaciones de esta an-
dines, portal, sala, dos saíetasT^halí 6 ^ u a casa con un piso nuevo, ascensor, 
cuartos dos criados, cuatro baños, co- lavabos fie agua corriente y habitacio-
garage. mucho patio. Informan ines con baños y servicios sanitarios, 
OB R A P I A 94, 96 7 98, A DOS C U A -dras del Parque Central, se alqui-
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a la calle, gran venti lación, la-
vabo de agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza, etc. y otras interiores. 
L a casa m á s seria de la Habana y de 
alquiler m á s módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. 
40851 12 o _ 
EN CASA D E P A M I L I A D E MOBA-lidad se alquila una habitación al -
ta, fresca y ventilada con servicios sa-
nitarios, luz y l lavín. Se da comida. 
Se piden y dan referencias. Escobar 86 
altos. 
_4084> 23 o 
SE " A L Q U I L A D E l » A R T A M E N T O ~ I N -dependiénte tres habitaciones, muy 
barato. E n la misma se solicita señora 
sola o matrimonio solo para limpieza 
dándole habitac ión gratis. Mercaderes 
33 altos. 
40916 12 o 
MA N R I Q U E 123, A L T O S , E N T R E 
Reina y Salud, se alquilan habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
comida, luz, y servicios • de limpieza. 
Casa de moralidad. Se exigen referen-
cias. 
40797 ' - 16 o 
CA S A D E H U E S P E D E S , A O U I A R 72 altos. Habitaciones de 20 a 50 pe-
sos. Comida desde $20 para uno y JSO 
para dos. Reuniones los sábados de 8 
a 12 "p. m. 
40887 12 o 
CO M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N Compostela, 10,- esquina a Chacón, 
casa para familias. Tenemos habitacio-
nes muy frescas, todas con vista a la 
calle para matrimonio o caballeros. 
Buena mesa y buen servicio. Se admi-
ten abonados. Precios módicos. 
40419 4 n 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a caSa se 
encuentra en el mejor punto de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Central. 
ofrece espléndidos, departamentos y 
habitaciones, tpdo a la moderna, propio 
para familias estables y turistas. Pre-
cios económicos. Teléfono A-45Ü6. 
40751 ; 31 oc. 
modas, con vista a la calle. Á 
razonables. 
39711 
«i oc Q E A L Q U I L A N C L A R O S Y ^ V E V V T t T 
dos departamentos para oficinaf . 
precios módicos Edificio Lindner ! 
Hartman, Oficios número 84 *r j 
C 7841 30 d 22 s 
B i a K ^ i z . G r a n casa de hués i iedesr i^ 
dustria 124, se alquilan habitacionei 
con toda asistencia; precios módicoj, 
Abonados a la mesa a 20 pesos al 
37720-24 ; f ó j 
Q A L A O R A N D E Y P R E S O A S E A L -
O quila en San Juan de Dios número 
8. altos. 
40683 11 o 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas en edificio fabricado expresa-
mente, con servicios de elevador, 
alumbrado y l impieza. Desde $25.00 
hasta $35.00. P a r a informes y verlas. 
Empedrado 26 y 28, esquina a Aguiar. 
4063Í 12 o 
IN D U S T R I A 96, C A S I L E S Q U I N A A Neptuno, cuarto. amueblado para 
hombre solo, luz eléctrica, buénas du-
chas, tranvías en la esquina. Se exigen 
referencias. 
40663 11 o 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S para hombres solos o matrimonios 
sin niños Cuarteles, 7. 
16 oc. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -tación a la calle y otras interiores, 
todas con muebles, en Industria 85. I n -
forman en el 80, bajos. 
40865 11 o 
EN C O N S U L A D O 130, A L T O S S E A L -quilan en la azotea dos magní f i cas 
habitaciones con todo servicio y en la 
planta baja una hermosa habitación. 
40852 18 o 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A caballero o señora sola de morali-
dad. E s 'jasa de familia. Acosta núm. 
34. altos. 
40903 11 o 
Q A N R A F A E L Y A R A M B U R U S E A L -
IO quila un departamento con vista a 
la calle a hombre solo. L lav ín y alum-
brado. Informan en la botica. 
40721 22 o 
T V I L L E G A S —11_/ PISO~ S E G U N D o T " S E 
V alquila una habitación, preferible 
hombre solo, luz e léctr ica y mucha ven-
tilación. Jiménez. 
40731 _ 14 o 
ES T R E L L A 53, A L T O S , S E A L Q u i -la una hermosa habitación con 
muebles y comida si lo desean y una 
gran sala para doctor, dent-"^ta, socie-
dad o familia. Hay una U "Jza, muy 
fresca. 
' 40743 . 12 o 
SE A L Q U I L A N E N L O M E J O R D E la Habana tres hermosas habitacio-
nes y un lindo y fresco departamento 
alto, independiente, todo con un moder-
no servicio sanitario, luz eléctrica, te-
léfono, l lavín. con muebles o sin ellos. 
Manrique número 68, entre Neptuno y 
San Miguel. 
S9972 13 o 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Situado en la loma de la Universidad, 
el punto fresco de la ciudad. Espléndi -
das habitaciones exteriores. Precios des-
de sesenta a ciento cincuenta pesos al 
mes. Neptuno, 309, esquina a Mazón. 
88842 24 oc 
' E L C R I S O L * 
L a mejor casa de huéspedes , todas las 
habitaciones servicio privado y agua 
caliente; espléndida comida, precios 
, económicos para familias estables. L e a l -
i tad, 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
| Braña y Hermano. 
87172 12 o 
SE S O L I C I T A N DOS COMPAÑEROS de cuarto para habitación amplia, 
con, agua corriente, iuz toda la noche, 
telé'fono. Con comida, 45 pesos cada 
uno. Sin comida, 20 pesos. Neptuno, 183, 
altos. 
40230 11 oc 
EN L O S A L T O S D E L C A P E E L NA-cional, Be lascoa ín y San Rafael, se 
alquila una amplia y ventilada habita-
ción con balcón a la calle de San R a -
fael. Informan en dicho café, de 2 p. 
m. en adelante. 
40652 13 oc 
PA R A H O M B R E S SOLOS S E A L Q u i -la espléndido cuarto .muy fresco, 
con limpieza, excelente baño, entrada 
| kidependiínte. casa de moralidad. Pre-
• ció $25. Lampari l la 60, piso 3o. 
i . .40366 _ . , 5̂ 0 — 
Q A L U D 89| A L T O S , CASA P A K T I C U -
1 O lar, se alquila un departamento in-
terior, cempuesto de tres habitaciones 
] con luz, baño e inodoro. No se admiten 
I niños. 
39528 24 o 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a l a calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan S a n t a n a Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40836 31 oc 
A C A B A L L E R O SOLO D E R E C O K O -cida moralidad, se alquila en Mer-
ced, 83 altos, una habitación muy cla-
ra y fresca con luz y baño indepedien-
te; único inquilino en casa de corta fa-
milia. 
40604 14 oo 
H O T E L R O M A 
Este hernioso y antiguo edificio ha m 
do completamente reformado. Hay en ¿I 
departamentos con baños y demás ser 
vicios privados. Todas las habitación?» 
tienen lavabos de agua corriente Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje má» 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A - S 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Rn."' 
motel" 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, í, esquina a Agularl Teléfono 
4.-5032. Este gran hotel se encuentra si-
fuado en lo m á s céntrico' da la ciudad, 
tluy cómodo para familias, cuenta con 
í iuy buenos departamentos a la calle t 
labitaciones. desde $0.60, $0.15, $150 y 
{2.00. Bañoa, luz eléctrica y 'teléíbno 
Precios especiales' para los huéspedes 
estables. 
SE A L Q U I L A EMT CASA PARTICU. lar nueva y muy limpia, una fresca 
habitación con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cám. 
blanse referencias. No hay cartel en la 
puerta. Villegas, 88, altos. 
38886 14 oo 
SE A L Q U I L A E N $30 U N DEPABTA. mentó compuesto de sala y cuarto, 
servicio y luz. Pueden hacer uso del 
teléfono. Han de ser personas de mora-
lidad sin niños ni animales. F nía..: 
215 entre 21 y 23. Vedado. ' 
40857 . 11 o 
VE D A D O . C A L L E J . NUM. 29, EN' tre 17 y 15, en casa de familia res-
petable, se alquila una hermosa, fres-
ca y clara habitación con toda asisten-
cia. Se cambian referencias. Hay telé-
fono. 
40697 11 • 
ROOMS C O O L AND B R B C Z Y COSXH American poople. Bach Room sell 
contained or in suite, ammediabelz w 
cing ocean. Most reasonazle' Rates. ve-
dado, calle 6a. esquina a 3a. two blocH 
off Strectcar line. , . , 
40239 
O F I C I A L 
H A B I T A C I O N E S 
E n casa 4e moralidad, se alquilan dos 
habitaciones en el mejor lugar de la 
Habana. Informes: Teléfono M-3866. 
Francisco J . Pérez. 
C8249 3d.-7 oc 
SE A L Q U I L A CONCORDIA 177, B , , A L Q U I L O CASA C A L L E L 117, V E - , ^ t p » - . " - ̂  -secundo piso casa moderna, cinco f3»ido. amueblada. Informan en Nep-I V « • • " ' Q " 1 ^ 0 C H A L E T D E 3 
habitaciones, casa moderna, cinco habi- tuno 185, altos. M-3502. L T ™ ? ri\u1na c}1! iá™ ^e Calzada, j 
f r i o n e s sala, saleta, comedor, baño 40687 13 o tet&'l5or^ 
12 o _ 
E S -
i ciña. 
Calzada número 522 A. 
40686 13 
su propietario. Alejandro M. Albuerne, 
ofrece a las familias estables un hos-
Sv ATftTT-rr a t-m- - r ^ „ pedaje aceptable por su seriedad, mora-
•^rh Q U t t ^ 1,0 M E J O R D E L A lldad y módico precio. Industria, 125. 





SE A L O U I L A N E S P L E N D I D O S A L -tos segundo piso de esquina, una 
cuadra de la calzada del Cerro, otra de 
Infanta: modernos, tres cuartos, sala, 
saleta v todos sus servicios. Cruz del 
Padre 13 esquina a Velázquez. Infor-
man esquina bodega. 
40371 11 • 
EN S A L U D A U N A C U A D R A D E R E I na y dos de Galianó. se alquila un 
local propio pal 
dustria o depósito. Se da barato. Infor-
man en 
pequeño l l i  ra pequeña ln 
depósito. Se da barato. Infor ^ i 
salud 20. altos También me < frente< j o d a de cielos rasos, ocho na 
11 o 
to de sala, dos habitaciones y demás 
servicios, a corta familia, en $40.00. 
Se exigen referencias. L u i s Bs tévez nú- í T ? N CASA P A R T I C U L A R , B A R R I O 
mero 7 entre A U U d e O'Farr i l l y L a - | J l / central, se alquilan hermosas habi-
eia a una cuadra de ^strada ¡ taciones a personas serias, con o sin 
muebles, magní f ico baño. También so 
38, 
L« 
S e alquila amplia, fresca y biea ais-
tribuida casa acabada de fabricar en 
l a calle 12 n ú m e r o 14, entre 11 y 13, E1liíu<?iaMfaJOc?saI>EcauAadr?203BAcoSmE-
agua fr ía y caliente, baño lujoso, cuar-
to de criado, servicio y ducha para el 
mismo y garage. Informan en la calle 
de Luz, casa Kel. doctor García Montes, 
en este pueblo. 
40621 n oc. 
dedico a buscar locales para estableci-
mientos para toda clase de negocio, doy 
dinero en hipoteca, 
39410 
o e " a l q u i l a , e n e g i d o 
O tos, el piso principal, con contrato 
o las amplias y frescas habitaciones 
con vista a ia calle del mismo. 
^007a 11 pe \ 
20 o _ 
2-B, A L -
con doble l ínea de t r a n v í a s por el Puesta de sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, cocina, bano, tres inodoros y 
patio. Llaves en el 619. Precio módico. 
Informes, te léfono A-2973. Fernández 
40246 * 12 o bitaciones, dos b a ñ o s , e s p l é n d i d o de 
partamento alto independiente, servi-
cios en general y garage para dos m á . 
quinas. P a r a informes, etc.. L í n e a 84 
esquina a Paseo. 
40737-38 
PA R A G A R A G E S E Concha y Pedro Pernas un local con 
1180 metros cuadrados. Tiene tanque pa-
ra gasolina y tres puertas m e t á l i c a s 
. grandes para s i l ida y entrada. Infor-
man San Miguel 211, altes. 
18 oc. 
— ' ! Palma 
S e alquila calle 4 n ú m e r o 9, entre 11 40736 12 o ; sirve comida, calza 
y 13 . con portal, sala, saleta, siete c e a l q u l i a e n a r r o y o n a r a n ^ v r i ^ * izquierda. 
J 1»- T , . ^ J0' calle de Luz . cerca del parade- i{)yái> 
cuartos grandes, etc. Informan: U i - ^ o , un precioso chalet acabado de cons- ' 
h a 32* de 4 a 6 P. m. L a llave enií;ruir- Consta de portal, living-room, 3 
Da, 0 ¿ , ae *» * w " \ M hermosos cuartos, repostería, cocina con 
l a bodega de l a esquina. 
40546 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N y .sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas, para una o m á s personas. 
Neptuno 106, segundo piso alto. 
40085 2 n 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obraptá. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
dos. Se admiten abonados al comedor, 
completo e hig iénico . Precios módera-
Toléfono A-1832. 
39841 19 oc 
22 o i 40539 
CUBA, 140, E S Q U I N A A M E R C E D , B E alquila un departamento de sala, 
y recibidor, para oficina, dentista, co-
misionista, etc., pasan todos ^o i tran-
v ías por la esquina. E n la ni iáma se 
venden tres armatrostes. Informan en 
misma. 
12 a 1 40080. 11 00. 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
\ Be lascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
i Habitaciones amuebladas con todo su 
j servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
Ideado este hotel de todas las l íneas de 
' t ranv ías de la Ciudad. 
| „ . 390 i^ 26 oc 
C<ASA B U P P A L O I s U L U E T A 3 a _ E N -' tre Pasaje y Parque Central, ex-
I cé lente servicio para familias. Habita-
1 ciones cómodas y baratas, baños agua 
: caliente. Situada a la brisa, lo m á s 
! céntrico. 
j _ 40482 5 n 
¡ H o t e l y R e s l a m - a n t O R I E N T A L 
: L a b r a (antes Aguila) , número 119. C a -
si esquina a San Rafael. Centro de la 
ciudad. Edificio elegante y modernís imo 
de cuatro plantas, recién construido ex-
presamente, insta lación lujosa con el 
mayor confort. Todo nuevo. Departamen-
tos y habitaciones muy Ventiladas y 
espaciosas, con baño y servicio priva-
do, agua caliente permanente y te l é fo -
, no. E n este Hotel y Restaurant halla-
rá el público de buen gusto un servi-
cio esmerado, contando las familias con 
absolutas garant ías de orden y morali-
dda, lo cual constituye uno de sus gran-
des atractivos. Cuenta con afamados co-
cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
_ 39911 31 oc.__ 
SE A L Q U I L A E N V I L L E G A S 113, antiguo, segundo piso, una^ habita-
ción muy fresca con muebles, para uno 
o dos caballeros, servicio sanitario com-
pleto, reúne comodidades y no es cara. 
40646 13 o 
AG U A C A T E ^ 86, A L T O S , E S P L E N D X -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
.49723 , 17 0. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O el primer piso de Teniente Rey 76, 
l a un hombre'solo, con toda asistencia, 
I en 45 pesos. Hay agua caliente. Se de-
1 sea persona de moralidad. Puede ser-
vir para ur | i señora también. 
40506 12_0_, 
AL T O S _ D E I P A y B E T "POR Z U L U E T A habitaciones con y sin muebles, 
con vista al Parque Central, buenos 
servicios, precios baratos. E n lo me-
1 ior de la Habana. 
' 40483 » » 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s la de Cuba 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s de Agua 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1921 
Se hace saber a los concesionaHoí 
de plumas de agua que Pu^fn aVaS 
dir a satisfacer, sin recargo al |""°' ¿o 
cuotas correspondientes al exi"criore} 
Trimestre, así como .metros con"?aias 
del anterior, altas, aumento p retw 
de canoñ que -no se han podido voi ^ 
al cobro hasta ahora, a ,.las.aoaituiar, 
este Banco, sito en la calle de Afu 
números 81 y 83, entresuelos, taq 
lias números 1 y 2 de las cahes cu ̂  
prendidas de la A a ^ L L y de la m bi, 
Z respectivamente todos los o ] * * * Vo. 
les, desde el 5 de Octubre al 3 ae d< 
viembre durante las horas de 8 a x ^ 
la mañaria y de 1 a 3 de »la tarae, ^ 8 
cepción de los sábados p u ^ . ^ í l g que 
a 11 y media a. m. advirtiéndole8 ^ 
el día 4 de dicho mes de Novien e] 
quedarán incursos los roorosob 
recargo del diez por ciento. re. 
Así como deben presentar * J fecbc 
cau dadores el úl t imo recibo s a ^ ^ g . 
cuando se trate de casas no nuii 1921. 
Habana, 26 de Septiembre ae ^ ^ 
I S I D O R O O L I V A R E S , J^e**dtspaño) 
la Junta Liquidadora del Banco **¡f 
de la I s l a de Cuba. •o-iiliB' 
P U B L I Q U E S E : M. D I A Z D E v a 
GAS, 'Alcalde municipal. 6 i . f 
C8256 — 
O F I C I N A S 
Se alquilan en Cuba, 71, esquina a Mu-
ralla, amplios y ventilados departa-
mentos, con servicio de elevador, etc.. a 
25 y 30 pesos. Informan. Pedro Gómez 
Meiia, Banco. 
40418 13 oc 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos . T e l é f o n o s 
M-3569 y M-3259. 
40020 31 oc 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias, y- la mejor si-
tuada la Habana. Neptuno, 2-A, Te lé -
fono A-7931, altos del café Central. 
Ofrece al público el hospédaje más ba-
rato que ningún colega. Espléndidas 
habitaciones con vista al Parque Cen-
tral, e interiores, de todos los precios. 
V 39436 13 oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-4 718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
¡eléctrica y timbre. Bañc^ de agua ca-
biente y fria. Pian americano; plan eu-
¡ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba, lis ia 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo . 
L 40106 00 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e Admin i s trac ión 
d e I m p u e s t o s ^ 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y 
m e r c i o 
P r i m e r T r i m e s t r e d e Industrias ta-
r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s al t ] e -
c i c i o d e 1921 a 1 9 2 2 
Se hace saber a los cent^ad'o gue 
por el concepto antes «xP?|&respect' 
pueden acudir a satisfacer sus iaS {i 
vas cuotas sin recargo laguno Munjcip o 
c iñas recaudadoras de ^ ^ l ^ o s de 
Taquilla 6, situada, en ^ ^iunicipa,1' 
casa de la Administración ^ ^ 
I Mercaderes y Pi-Margall. ^^corrienW 
1 hábi les desde el día ? ^A^bre a* 
mes al 5 del entrante Novieni a3 
bos días inclusives, durante ^ dei 7 
i comprendidas entre 8 a 11 a- m. y °« 
al 31 de Octubre y de 8 a 11 f 'g de >° 
1 y media a 3 p. m. del l a ai tranScU 
viembre. apercibidos de ^ h i s ¿ a n s f ^ l 
rrido el citado plazo no h " ^ r e n el Jeá 
fecho sus adeudos incurrirían .nUar» 
cargo del 10 por ciento ^ ¿ t i d a d de 
el cobro de la expresada ca" en ws 
conformidad con lo preyeni ¿e Ia 
Capítulos 3 y 4 del Título i 
gente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 5 de ^ " ' . - p t l i . ' 
S I i AI1CAI.I>B M U N l C i r 
NOTA:—Tratándose del P a j o n e s ? 
mestre en el cual hay ^ r e f s ^ e J ¡ . 
cambios, es requisito indlsPib0 sat'; 
presentación del últ imo ref • f-culta"63 
fecho a fin de obviar las a " 
que pueden presentarse. Bd'** 
CS208 
O E l D I A R I O D E L A O 
O NA lo encuentra i ¡ ^ d & 
O cua lquier p o b l a c i ó n de ^ 
O R e p ú b l i c a . ^ rt q j3 # 
» o » c í o a o o » o » « c 
AÑO LXXXÍX D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 11 de 1921 
PAGINA DIECISIETE 
COMPRAS 
| O 0 C A S A S H W 
í , ¿ n todo : 
UR G E ÜA. V E N T A D E T R E S C A S A S / C O M P R O Y V E N D O C A S A S Y SO- T T ' S T R A D A P A L M A A "DITA C D A I en e l C e r r o , j u n t a s o sepa radas , c o n \ j l a r e s en l a H a b a n a y sus b a r r i o s ; 1 L de l o s c a r r o s S a n t o s S u á r e z , VÍ 
cas 
en P f c o n p a r t e en c h e c k s . J o y e r í a E l 
l u c e r o r e f r í a , 28. T e l é f o n o A - y i l 5 . _ 
40S63 14 oc 
7 S T R •tJN U D R A 
i u á r e z , v e n d o 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a d o - t e n g o v a r i a s casas q u e es u n b u e n n e - u n t e r r e n o de 20 p o r 40, 800 m e t r o s 
nes c a d a u n a . Se da a m i t a d de p r e c i o gocio p a r a e l c o m p r a d o r ; y s o l a r e s q u e I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38. e s q u i n a a 
o sean $5.500. Su d u e ñ o , S a n t a T e r e s a a d h i i t o u n a g r a n p a r t e en cheques , y , i n f a n t a . T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s . P a r a I n v e r - 37323 - 13 © 
t i r en h i p o t e c a en c u a l q u i e r p u n t o de 1 _ _ _ _ _ _ . 
l a c i u d a d ; i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . T a m - X 7 , N E S T R A D A P A L M A , A t T N A C D A -
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^ f f n t o d o s l o s b a r r i o s . So la res , f m - E R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-3191. N o co 
t i n t e s de t e r r e n o . A d m i t i m o s c h e c k s r r e d o r e l 
Sr,a£ro de l o s que v e n d e m o s . V e n d e m o s 40770 J5 0 
T R A S P A S A U N A T I E N D A D E 
f r u t o s c o n dos p u e r t a s c a s i e s q u i n a i _4U 
c o n l i c e n c i a p a g a p o r u n a ñ o . Se : r p E N G O 
D E S E A D I N E R O E N H I P O T E C A , 
c a n t i d a d e s g r a n d e s o p e q u e ñ a s , n o 1 
h a g a n e g o c i o s i n a n t e s v e r m e , q u e t e n - I 
go l a q u e u s t e d deseal . H o t e l P a r í s , 
L ó p e z A-7779. 
0781 11 O . 
C U A T R O M T D P E S O S . L O S 
PAGAMOS CHECKS DEL ESTADA 
Y de l o s B a n c o s en l i q u i d a c i ó n , h a c i é n d o -
l o s e f e c t i v o s en e l a c t o . M a n z a n a de 
G ó m e z , 212. S e g u n d o p i s o . E . M a z ó n y 
C o m p a ñ í a . 
40844 11 00 
EN L O M A S A L T O D E L R E P A R T O L a s Casas en L u y a n ó , v e n d o u n a 
h e r m o s a casa de 8 m e t r o s de f r e n t e , 
" T ^ Z T i T Z o l a l í n e a d e G ü i n e s ! c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s 
Compro e n m UUCA u c u u m c » c u a r t o s y gus s e r v i c i o s ; p a t l o con j a r . 
m á s l e j o s d e l p a r a d e r o L o m a de d I n y u n t r a S p a t i o c o n nueVe m e t r o s de ^ . 0 ^ u n a f i n q u i t a de n o m á s do, m e 
V c a b a l l e r í a , c o m o p a r a h a c e r casa 
áJ* r ec reo D i r i g i r s e : S a n M i g u e l 207. 
af tos e n t r e I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . 
40(Í5IMIBIIMI IIIIIIIIIIMIIII imimu Miwn 111 m 1 
" V E ^ A ¿ E FINCAS URBANAS 
^ ^ E ^ ^ ^ E G O C I O D B O C A S I O i r . 
K v e n d o u n a . m e j o r b a r r i o de l a H a -
j * - * s u r t i i l a c o m o pocas , c a n t i n e r a , se 
í ñ t i z a ü*'11 10 I116 Q u i e r a u n a r e n t a 
p „ j í r de c i e n pesos, c i n c o a ñ o s de c o n -
¡ r a f o r e n t a 20 pesos. P r e c i o G. 500 pe -
t cuaMO m i l de c o n t a d o . N o v e n g a 
• n o e s t a j o e s t a base. S e ñ o r M a r r e r o , 
Ba lúd , 231, e n t r e H o s p i t a l y A r a m b u r u , 
i n f o r m a n , bodega, 
40748 13 oc. 
f o n d o . Se da b a r a t a . I n f o r m a n en H e -
r r e r a 70, L u y a n ó . 
40812 13 
b l é n r e c i b o d i n e r o p a r a c o l o c a r en h i - J l / d r a d e l t r a n v í a S a n t o S u á r e z , u n 
p o t e c a y m e h a g o c a r g o de v e n t a s c o n 
u n m ó d i c o i n t e r é i S . I n f o r m a D o m í n g u e z , 
San R a f a e l 132, T e l f . A - 2 5 1 5 . y i d r i e r a . 
a t o d a s h o r a s . M u c h a s e r i e d a d y r e s e r -
v a en l o s n e g o c i o s . 
40349 21 o 
' ^ " ¡ ^ t?1d0 í ^ d i a n t e i 1 1 ^ P e q u e ^ r e h a l l a , j ¿ d p r i m e r a h i p o t e c a , a l d iez p o r n i M P D A I 7 M U I D r i T C r A C 
l o - A l q u i l e r 35 pesos. I n f o r m a n S o l 64 c i e n t o , c o n a b s o l u t a g a r a n t í a . S e ñ o r M a - | U l I M t K U L W n l r ü l t L A h 
l o O pesos y m e d i o l a v a r a . I n f o r m a n e n 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 38. T e l é f o n o A-3825 
40116 2 n * 
40964 
MERCADO UNICO 
CA S A S . V E N D O U N A C E R C A D E L C a m p o de M a r t e , de dos p i s o s y t r e s 
c u a r t o s en l a azo t ea . P r e c i o 6.000 p e -
sos y r e c o n o c e r 10.000 a l 8 p o r c i e n t o . 
T e n g o t a m b i é n en e l V e d a d o y S a n t o s 
r i A N G A B U E N A O C A S I O N . 20 l ' O R o r 500 p i c o t a 30. 
36, m e t r o s , c o n once h a b i t a c i o n e s , ' 
t iuo p u e d e n r e n t a r $150, á r b o l e s f r u t a -
les, c i m i e n t o s de c a n t e r í a a l f r e n t e y 
t e r r e n o p a r a 20 h a b i t a c i o n e s m á s , a 
u n a c u a d r a de l a c a l z a d a d e l C e r r o y en 
el m e j o r p u n t o de l a c a l l e C h u r r u c a 
A-Mt-r « « T i e T»r»c oa<» . _ . „ . I C o m p r o y v e n t o e s t a b l e c l m i e h t o s , c a s l -
O O L A R E S D O S 983 V A R A S A L M E N - l i a s , j a u l a s , m e s i l l a s y t a r i m a s d e l 
k- rnA3 P 3 - ^ 0 3 51.500 se ceden M e r c a d o ú n i c o , s e g ú n conces iones . T e n 
r r e r o . S a l u d , 231, e n t r e H o s p i t a l y A r a m 
b u r u . 
40749 10 ©c-
P O L A R E S P O S ,1294 V A R A S S A N T A 
O A m a l i a h a y p a g a d o s S1360. Se t r a s -
p a s a en $500. P i c o t a 30. 
go n e g o c i o s b u e n o s a l l í . F i g u r a s , 78, 
c e r c a de M o n t e . M a n u e l L l e n l n , c o r r e -
d o r c o n l i c e n c i a , 
40932 18 00 
i Q O L A R A L M E K T D A R E S A V E N I D A ' „ 
S u á r e z . I n f o r m e s so lo a v e r d a d e r o s c o m : ^ e c . o IU.UUÜ pesos , m r o r m e s m IÍS^. ^ S e x t a a u n a C l , ad ra t r a n v í a , c u o t a ^ J O f c a s a 
p r a d o r e s . M a n r i q u e 78, de 12 a 2. Vnnnr n n ¡ m e n s u a l $20, m e d i d a 12 p o r 45, m e t r o s h a n a F H i f i r i n 
40778 12 o mJ^221 ? 1 „ 0 _ h a y p a g a d o s $1.000 se t r a s p a s a en $500. 1 . . . ^ ^ O " 1 " 0 
EN E L VEDADO 
s-n l a Ca lzada , m u y u c e r c a d e l T e n n i s 
r i n b y d e l N u e v o P u e n t e de A l m e n d a -
h « vendo u n a casa q u e m i d e 13 .65 ( 
r 50 i g u a l a 683 m e t r o s . So c o m p o n e 
u. j a r d í n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
VE N D O C E R C A D E L A N U E V A P L A -za dos casas c o n sa l a , c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , p i s o s f i n o s y b u e n o s ser -
v i c i o s , en $5.000. H o t e l P a r í s , M i s i ó n y 
Z u l u e t a . L ó p e z . 
40781 Ü J L -
E N D O E N C A L L E D E S A G Ü E D O S 
casas c o n sa l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s p a -
t i o . T o d a de c i e l o r a so . Se d a n m u y ba-
r a t a s . H o t e l P a r í s , L ó p e z . 
40781 11 O 
P i c o t a 30. SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A N u e v a d e l P i l a r n ú m e r o 33, c o m -
p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , d o b l e ser -
v i c i o , p a t l o y t r a s p a t i o . E s c a sa p r o -
p i a p a r a v i v i r l a . B u e n a f a m i l i a . P r e - t a 
c i ó d iez m i l q u i n i e n t o s pesos. D e j o l a 
m i t a d en h i p o t e c a . T e l é f o n o F-2482. 
40347 13 o 
Se vende por ausentarse su dueño, la 
mejor casa de huéspedes de la Ha. 
moderno, lujoso voflhi- , ^ ^ 
liario; situada en lo más céntrico de 4 0 ? " 
Cheques del Banco Español. En paga-
rés de firma comercial de solvencia y 
garantizadas, tomaría hasta 30 mil pe-
sos a un tipo de valor equitativo. In-
forma: M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial. Obispo, número 59 y 61, al-
tos. Oficinas números 5 y 6. Teléfo-
Se f a c i l i t a en t o d a s c a n t i d a d e s , desdo 
e l s i e t e p o r c i e n t o , sob re casas y t e -
r r e n o s en todos l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
T a m b i é n se c o m p r a n l a s m i s m a s a p r e -
c i o s r a z o n a b l e s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
S t a t e , A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 
y de 1 a 3., 
40615 21 oo. 
17 mil pesos, al dos por ciento, men-
sual, tomo en primera hipoteca. Te» 
léfono 1-2857. 
39303 12 oo. 
n oc 
COLARES DOS BUENA VTSTA ES. ; k capital, con líneas de tranvías por L^OMpBO CHEQUES Y VENDÓ UN 
O q u i n a y c e n t r o 14 p o r 22 1|2 a t r e s amfcas calles. Trato directo. No admÍ-!^ S t u d e b a k e r de c u a t r o c i l i n d r o s . pesos m e t r o , l i b r e do g r a v a m e n . P i c o -
$9.500 CASA EN ANIMAS 
A d m i t o 9 .500 
COLARES DOS PLORENCIA Y SAN 
O Q u i n t í n , u r b a n i z a d o , de 7 p o r 22 a 
se is pesos m e t r o . P i c o t a 30. 
to corredores. Industria, 53, informa la 
dueña. 
40802 15 o 
de a l q u i l e r . Se d a m u y b a r a t o o se ne -
n o c i a p o r cheques . J u a n A m o r , A g u i -
l a 116, de 2 a 4, s a s t r e r í a . T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 6 8 1 2 . 
40704 10 oc. 
DO Y JPIS.OOO E N P R I M E R A H I P O T j B . ca . T r a t o d i r e c t o , s i n p a g a r cof!"..-
s i ó n , en l a H a b a n a y V e d a d o . T e l é f o -
n o M - 9 0 1 4 . D e 12 a 1 y de 6 a 7 p . m . 
40584 14 oo 
4 POR 100 
CI N C O M I L P E S O S P A C I L I T O E N en p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e f i n c a 
u n b r a n b a ñ o . h e r i i o s a s h a b i t u c í o n e s , 
hfiena c o c i n a de gas , p a t i o , b u e n g a r a . 
v u n t r a s p a t i o , c o n u n a s h a l n t a c t o -
gps b i e n f a b r i c a d a s c o n s a l i d a i n d e -
n • P r e c i o de o p o r t u n i d a d . J n -j j e i í d l e n t e . 
m e S i Ó b i s p V n ú m e r o 59 y 6 1 . a l t o s . 
M M n a s n ú m e r o s 5 y 6. T e l é f o n o n ú -
mero M - 9 0 3 6 . 
40752 11 oo. 
PU E S T O D E F R U T A S S E V E N D E p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . 
r.A«r>c, rvnrtA naETO dfi O n r e c i o de c i n c o a ñ o s a t r á s . $2 v a r a I H a y c o m o d i d a d p a r a v i v i r . I n f o r m a n e n , u r b a n a en l a H a b a n a . S o l a m e n t e t r a t o 
esos en par_te_ pa,t,o uo ^ ' adog h a s t a e l d í a $809. Se t r a n s - e l m i ^ V i o , R e u n i ó n 13. ( p l a z u e l a de A n - d i r e c t o . C o m p o s t e l a 115. T e l é f o n o M -
f ó n R e c i o ) . 1981. 
40679 1 1 O 40706 17 
t e a C a l z a d a a d o q u i n a d a , c o n m i l m e -
t r o s t e r r e n o . Se v e n d e p o r 750 pesos 
e f e c t i v o , dos m i l en c h e c k s y r e c o n o c e r 
dos m i l pesos en h i p o t e c a . T a m b i é n se 
v e n d e s i n c h e c k s o c o n m á s c h e c k s y 
m e n o s d i n e r o . J o y e r í a E l L u c e r o . R e i -
na , 28. I 
4086-2 11 oc 
San J u a n de D i o s , 
y P-1667. 
40276 
c o n 315 m e t r o s , -
35.500 pesos . f i e r e e n $400. P i c o t a 30. 
e G o v a n t e s , - _ 
3. T e l é f o n o s M-9595 COLAR 642 VARAS U N A 
14 oo. 
S' ~ B N V E N D E N O A L Q U I L A N E N M a -r ianao , dos c h a l e t s c ó m o d o s , c o n j a r -¿inPt v t e r r e n o p a r a e x p a n s i ó n , g a r a g e s , c o m e d o r , b a ñ o I n t e r c a l a d o , p a t i o y t r a s 
F. BLANCO POLANCO 
V e n d o casas y s o l a r e s ú n i c a m e n t e en 
J e s ú s d e l M o n t e y l a V í b o r a , y s i e m -
pre t e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o n -
c e p c i ó n . 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y San 
C U A D R A 
O . d e l p a r q u e M e n d o z a , V í b o r a , $5 v r a . 
P i c o t a 30. 
COLAR SANTOS S U A R E Z U N A C U A -
O d r a t r a n v í a , 11 p o r 40 a $5 v a r a . 
P i c o t a 30. 
CHEQUES, BONOS, VALORES 
VE N D O E N L A V I B O R A C A L L E S A N F r a n c i s c o c e r c a de l a c a l z a d a , casa B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
c o n p o r r a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 40152 12 oc 
^ r ios s e r v i d o s , c u a r t o s y s e r v i c i o s de ^ p a t i o c o n m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . Se A N G A . P O R M C C E S I D A D V E N D O 
riVrlos etc u n o e s t á s i t u a n d o en Sa-1 a d m u y b a r a t a . H o t e l P a r í s , " M i s i ó n y p o r m u c h o m e n o s de lo que v a l e , 
i T i p sau ina a S a n A n d r é s y o t r o e n I Z u l u e t a . , L ó p e z . u n p r e c i o s o c h a l e t í n J o s é de l a L u z . 
Paseo y ca lzada . I n f o r m a : d o c t o r C h i - 1 40781 11 o i e n t r e S a n t a C a t a l l n » y M i l a g r o s a dos 
ner abogado, O b r a p í a , 19. t e l é f o n o n ú -
mero M-5 4 5 9. D e 10 a 12 y de 2 a 4. 
40753 17 oo. 
^ - — • c u a d r a s d e l t r a n v í a . C o m p u e s t o de pa-
RE P A R T O M E N D O Z A , S E V E N D E e l ' ^a, 5 c u a r t o s b a ñ a *, s a l e t a de c e m e r , c h a l e t de dos p l a n t a s , a c e r a de l a a m p l i o c o r r e d o r , co i l n a , g a r a j e , j a r d í n 
C O L A R E N R O D R I G U E Z . L U Y A N O , 
O 412 m e t r o s , a $5 m e t r o , l i b r e de g r a -
v á m e n . P i c o t a 30. 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U d u e ñ o se v e n d e n u n a s e s p l é n d i d a s t 
v i d r i e r a s y a c c i ó n a l l o c a l , c e d i e n d o c o n - s e g u i m o s C o m p r a n d o Cf t eques d e l H a -
t r a t o p o r c i n c o a ñ o s . E l n e g o c i o e s t á ( . i r - i t i : i n i — J -
en a c c i ó n y es de r e s u l t a d o p o s i t i v o , c i o n a l , b s p a n o l . I n t e r n a c i o n a l , l o r a o . 
/ P a r a t r a t a r , e x c l u s i v a m e n t e de 2 a 4 i . n : - x - r> „„U„,J p „ „ « - , - -
I de l a t a r d e . M a n r i q u e , 123, b a j o s . | D a , U l g o n y r e n a b a d . i agam.OS CU 
) 40623 12 oc . 
D e I n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s q u e se h a g a n en e l D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de Ja A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s 
b ienes que posee l a A s o c i a c i ó n N o . 6 1 . 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m . 1 a 
5 p . m : 7 a 9de l a n o c h e . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 7 . 
C6926 I n . 16 8 
COLAR EN MAMEYES, VIBORA, 3BS-
O q u i n a , 20 p o r 40 a 50 c e n t a v o s m e -
t r o . P i c o t a 30. 
b r i s a . M i l a g r o s y J u a n B r u n o Z a y a s . 
SB V E N D E C O N U R G E N C I A E N L O i i n f o r m e s en e l b u f e t e d e l l i c e n c i a d o m e j o r d e l V e d a d o , c a l l e 4 e n t r e 25 : C a l z a d i l l a , H a b a n a 51, de 1 a 3 p . m . 
v 27, n ú m e r o 251, c ó m o d a y v e n t i l a d a N o c o r r e d o r e s . 
casa de c inco h a b i t a c i o n e s , sa la , a n t e - 1 40790 16 o 
comedor , s e r v i c i o s , c o n m o d e r n o 
C u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s 
y g r a n t r a s p a t i o . 
74 ( a l t o s . ) 
39008 
f u d u e ñ o . D r a g o n e s , 
16 oo 
SO L A R B A T I S T A 7 P O R 23 . P R E C I O $3 m e t r o , e n t r e g a d o s $655 se t r a n s -
f i e r e n en $300. P i c o t a 30. 
SO L A R L L A N O , A C E R A S , A G U A , flo-b l e l í n e a de t r a n v í a s , e s q u i n a , 1.014 
v a r a s s u e s c r i t u r a l i b r e de todo , L a n u -
za, A l r a e n d a r e s , en $3.000. P i c o t a 30. 
C O L A R A L M E N E A R E S 14 P O R 48 v a -
yrj r a s , $4 v a r a . P a g a d o s $2442. Se t r a n a 
i f i e r e n en 1000 pesos. P i c o t a 30. 
i c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en 23 n ú - ¡ t a l , dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y c o m e d o r ; | l u j o i n t e r m e d i o , c o m e d o r a l f o n d o , dos ¡ 
ero 3"6 e l é f o n o s F-11G1 A-6202 | s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b u e n p a t i o . P r e - ; c u a r t o s de c r i a d o s , g a l e r í a , g a r a j e , e t c . ; Q,OIIA:R O ' P A R R I L L V I B O R A , 12 P O R 
sala, 
b a ñ o 
TENGO LA L L A V E 
C h a l e t en l a V í b o r a , c o n a m p l i o p o r t a l . SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -x - , teír}~ A l . ^ i 0 - 1 * 8 0 ! I I * 1 - ^ - ? ^ ! i ? a í a ' . sa . íe ta . c u a t r o d o r m i t o r l ó s , b a ñ o d é j f f e r e r T e  
BO D E G U E R O S . V E N D O U N A G R A N b o d e g a en $8,500, c o n $4.500 de c o n -
t ado : B u e n c o n t r a t o , y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a n , en l a v i d r i e r a d e l c a f é M a r t e 
y B e l o n a . S. V á z q u e z . D e 12 a 3. 
40576 14 oo 
10G72 i o ' 0 ' c i ó $4.400 I n f o r m a n en l a m i s m a , s u • P r e c i o de r e a j u s t e . C u a t r o m i l pesos en i ?S 40 a «4 l i b r o de t odo . P i c o t a 30. 
. 1 J,,rtíxrt T3i,«^« •JT'lt.í-^ ^.-.fr.^ f ir 1 A ^_ rt4?„«*j,Trt «rt^4-rt -Uí^^^^^r^ - D i . ^ ^ l ^ «Í. R̂  ^ V 
S" E VENDE UNA CASA DE MADE-r a con sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , agua de l C a l a b a z a r , en $3.000 c o n m i l 
m e t r o s de t e r r e n o c e r c a d o en e l r e p a r -
to L a E s p e r a n z a . M o n t e 92, m u e b l e r í a . 
10 o 
d u e ñ o . B u e n a V i s t a e n t r e 2 y 3, A v e 
n i d a l a . a u n a c u a d r a de O r f i l a , p o r 
l o s c a r r i t o s d e l V e d a d o . 
40882 23 o 
T I E N D O P E G A D O A S A N R A F A E L 
' i, V c e r c a de B e l a s c o a í n , e s p l é n d i d a c a -
_ sa de t r e s p l a n t a s , t o d a de c o n c r e t o . Se 
' d a e n ' $35.000 y Ise d e j a p a r t e en h i p o -
t e c a a l 8 p o r c i e n t o . H o t e l P a r í s . L ó -
; pez, A - 7 7 7 9 . 
J 40873 11 o 
r r i e n t e , ' cua r to de b a ñ o , c o c i n a s de gas j -TTENDO E N U N B U E N P U N T O D E L 
y c a r b ó n , i n s t a l a c i ó n e j é c t r i c a _ y _ a n c h o \ K e p a r t o L a w t o n , u n a p r o p i e d a d de 
e f e c t i v o , r e s t o en h i p o t e c a . P u e d e es-
V E N D O E N $8,000 
u n a b o d e g a , en l a H a b a n a . S o l a e n es-
q u i n a . V e n t a d i a r i a , 100 pesos, y l a m i -
t a d de c a n t i n a . Se d e j a a p r u e b a . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
v e n d o I j ñ c a f e 
en $4,000, y o t r o en $3.500; y u n a c a n -
t i n a y o t r o c a f é en $70.000." B u e n c o n -
t r a t o y b u e n a s v e n t a s . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se v e n d e u n a en l a c a l l e d e l M o n t e , 
f r e n a r o el c o m p r a d o r . I n f o r m a : F . B l a n - ^ j , VBNJJEN L A S E S Q U I N A S C O M - f r e n t e a l C a m p o M a r t e , en 1,500 pesos , 
co P o l a n c o , c a l l e C o n c e p c i ó n , l o , a l t o s , ¡ ^ p o s t e t a y D e s a m p a r a d o s , y M e r c e d y | T i e n e 9 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . A l q u i -
e n t r e D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a . D e C u r a z a o . d e j a n d o s i desean l a m i t a d en . i e r , p a g a , 100 pesos . T i e n e 40 a b o n a d o s 
h i p o t e c a p o r el t i e m p o q u e q u i e r a n a l I de c o m i d a . D e j a m e n s u a l , 300 a 400 p e -
8 p o r c i e n t o . P i c o t a 30. j sos. N o q u i e r o n f o r m a l e s . A m i s t a d , 136. 
40633 11 o B. G a r c í a . 
a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
40653 12 00 
JUAN P E R E Z 
O f a b r i c a c i ó n , b o n i t a f a c h a d a de dos 
ven tanas y c a r p i n t e r í a de cedro . G r a n 
sala, h e r m o s a s a l e t a y t r e s a m p l i o s d o r -
m i t o r i o s , t o d o s c o n l a v a b o s de a g u a co -
""̂  | TTE  
} 0 V R i -„
p a t i o cemen tado . Se e n t r e g a d e s o c u p a d a esquin.%, c o n e s t a b l e c i m i e n t o , c o m p u 
o a l q u i l a d a , c o n b u e n a r e n t a . P r e c i o : : t a de d i e z c a S i t á s y t r e s a c c e s o r i a s 
$10,500, c o n f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i r i r l a d y f a b r l c a c i ó n de p r i m e r a , de m a m - ' c K i i P n a r a c a A n * n í a n 
D i r í j a n s e a P. B l a n c o Po lanco^ c a l l e de t j y azo tea , de h i e r r o ; p r o d u c e S e V e n a C U n a D U e n a Casa d e tíOS p l a n 
C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y 1 
San B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . D e 1 a 3. 
T e l é f o n o -1008. -i 
E S Q U m r b É L MERCADO UNICO 
EN L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N t r a s p a s ó c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a l ¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . . . P E R E Z | e s i l KIOSCO DE BEBIDAS 
i u l é n c o m p r a casas? P E R E Z I 662 v a r a s . H a y p a g a d o s $406. L o cedo | V e n d o u n o , r e g a l a d o , p o r e n f e r m e d a d 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z ] p 0 r m e n o s . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n - d e l d u e ñ o y t ene r q u e e m b a r c a r s e p a r a 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z ¡ f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L á m -
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z p a r i i i a i b i l l e t e s . 
L o s n e g o c i o s de e s t a casa s o n Eer ios 
y r e s e r v a d o s . 
Se vende u n a - g r n a casa c o n m u c h o t e - I V e n d O E N ^ A C A L L E JUAN BRU-
r r e n o y m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n , es a s u n - i ' ™ Z a y a £ L ? ° s c^sas de dos p l a n -
t o de d i n e r o y g r a n n e g o c i o , r e f e r e n - tas- R e n t a s $160 c a d a u n a . Se d a n a 
c ias a l A p a r t a d o n ú m e r o 65, H a b a n a . 16.000 p e s o s ; u n a p a r t e l a ¿ le jo en h i -40656 11 oc ' p o t e c a y l a o t r a p a r t e m i t a d en e i e o -
- • _ ' t i v o y m i t a d e n t e r r e n o . E s u n g r a n 
T T E N D O E N L A H A B A N A C A S A n e g o c i o p a r a n o p e r d e r t i e m p o . H o t e l 
50 pesos , v a l o r 33.ooo pesos . N o a d m i - tas en Ia calzada del Monte. Renta 
t o c o r r e d o r e s . L . S u á r e z C á c e r e s , Ha-1 e o r m 1 n • J J J 
t a n a 89. j «p35í) mensuales. Precio de verdadera 
0 8320 U L ? — ! situación. Informa su dueño, Corrales 
núm. 187. 
39506 
40375 15 o 
nueva , dos p l a n t a s , sa l a , c o m e d o r , P a r í s , ^ L ó p e z , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a . R e n - ; 40373 
t a $160: $17.000. " 
m e r o 1, (Se 3 a 4. 
14 
11 o 
M a t o , V i r t u d e s n ú -
LUÍS DE LA CRUZ MUÑOZ 
C o m p r o y v e n d o s*'•lares, casas y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o eH h i p o t e c a . J e s ú s d e l 
j M o n t o . 368. T e l é f * \o 1-1680. 
39868 16 oc 
1 5=. 
SOLARES ADMITO POR CASAS 
A d m i t o en p a g o de casas , s o l a r e s ; n o 
es n e c e s a r i o e f e c t i v o . T a m b i é n a d m i t o 
f i n c a r ú s t i c a en p a g o de casas. J o r g e 
G o v a n t e s , San J u a n de D i o s , 3. T e l s . nú . -
m e r o M-9595 y r - 1 6 6 7 . . 
40276 l 14_oc -_ 
X P N L A M I S M A C A L Z A D A D E C O N -
VJ chai t e n g o s i e t e l o t e s de t e r r e n o t o -
dos a l a b r i s a y b u e n o s p u n t o s ; o t r o 
l o t e en M a n u e l P r u n a e s q u i n a a L u y a -
n ó . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . T r a t o d i r e c -
t o , su d u e ñ o en C u e t o 194, de 8 a 11 . 
40178 n 0 . 
E s p a ñ a . V e n t a s d i a r i a s , 25 a 30 pesos . 
P r e c i o , 1,200 pesos . A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . : 
CASA DE HUESPEDES 
V e n d o v a r i a s en P r a d o , de 2.750 pesos , 
e n - G a l i a n o ; de 5 m i l pesos, en R e i n a ; 
u n a de 6 m i l pesos, c o n 54 h a b i t a -
ciones,- c o n c o n t r a t o , d e j a m e n s u a l 500 
a 600 pesos , en N e p t u n o , m á s de 5,000 
pesos c o n c o n t r a t o , y o t r a m á s 
$1.500, e n N e p t u n o , y v a r i a s m á s . N o 
c o m p r e s i n a n t e s v e r m e . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
efectivo más que nadie. Negociamos 
valores de todas las empresas, Bonos 
de la República y de la . Libertad. 
Vendemos 30 mil pesos Español y 20 
mil pesos del Nacional. Damos canti-
dades exactas. Contadores del Comer-
cio, Reina, 53. 
40626 11 oo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
¿Necesita dinero? Podemos facilitár-
selo en seguida sobre sus propiedades. 
Interés el bajo de plaza. Pase por núes 
tra oficina. Reina, 53. 
40626 11 « a 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
¡ M á r q u e z . Cuba , 3 2 . 
NE C E S I T O 12.000 B E S O S E N H I P O -teca , sob re u n a f i n c a r ú s t i c a p r ó -
x i m a a l a H a b a n a , l a q u e g a r a n t i z a 
s u f i c i e n t e m e n t e e s t a c a n t i d a d . E s t e n e -
g o c i o l o h a g o s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r e s . T e l é f o n o A - 9 7 9 3 de 8 a 1 1 y , 
de 12 a 3. 
40518 18 o 
UN M I L L O N D E P E S O S B A R * E I F O -tecas , c o m p r a b a casas, s o l a r e s y t e -
r r e n o s . D a m o s d i n e r o en t o d a s c a n t i d a -
des. M ó d i c o , i n t e r é s y p r o n t i t u d . V a m o s 
l a d o m i c i l i o . R e s e r v a y e q u i d a d . H a v a n a 
• B u s i n e s s C o m p a n y , J o y e r í a E l L u c e r o . 
A v e n i d a da S i m ó n B o l í v a r , ( R e i n a ) . 2S 
A - 9 1 1 5 . 
37840 ' 18 ©o. 
CHEQUES DEL NACIONAL 
E n 4600 pesos d e l B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a a l a p a r , v e n d o u n c a m i ó n M a s t e r , 
de 2 a 3 t o n e l a d a s , c o n c a r r o c e r í a , n u e v o , 
de f á b r i c a . I n f o r m o : M . de G ó m e z , 221 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 y F - 1 3 4 5 . 
40515 26 oo 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a , d o y y t o n l o en t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a y l o s R e -
p a r t o s , n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a 
es b u e n a . T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y 
N e p t u n o , b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 a 12. 
T e l é f o n o M - 4 2 8 4 . 
39243 27 oo 
VIDRIERA DE TABACOS 
VE N D O E N J X T A N B R U N O Z A Y A S ' O C A S I O N . V E N D O D O S C A S A S T ! r p U L I P A N A U N A C U A D R A D E L A 
y L u i s B s t é v e z h e r m o s a casa t i p o c u a t r o a c c e s o r i a s , en L u y a n ó . P r o - ' X E s t a c i ó n p a r t e m u y a l t a , v e n d o u n 
T T - E N D O V E D A D O B U E N P U N T O c h a - ' c h a l e t , j a r d í n , p o r t ¿ l , s a l a , t r e s c u a r - d u c e n 140 pesos m e n s u a l e s . A c e p t o 5.000 1 
i V l e t so lar c e n t r o o sean 683 ^ ^ b a ñ o c o n b a a ñ d e r a , c a l e n t a d o r Pesos a l c o n t a d o y .2.000 p a g a d e r o s t r o s r p o r t a l ; 0 ^ 0 0 " ^ l a b i t T c i o n e r p a r a j a v a m á n o s ; ; o t r o " c u r t o en e  p t i o ; $10 1 ^ „ ^ , 4 u — J ' r ___»_ _i _ _. *\ Tv-x/̂ o ¿i r - i^n -ra «r» Rft na. nñva. n a c e r 1 -LjU f a m i l i a s , dos i d . p a r a c r i a d o s , h a l l , j a r - T o d a .de c i e l o r a s o . Se d a p a r a h a c e r 
d i n y garage . $34.000. M a t o , V i r t u d e s ! n e & o c l 0 en e l a c t 0 ' en ?0-500- ü o t e i . f a -
y 2.000 
s i n I n t e r é s . C a s e r í o de 
y a n ó 18, a c a d e m i a . 
40533 12 o 
n ú m e r o 1 ; de 3 a 4. 
ANTONIO ESTEVA. Aguiar, 72, 
por San Juan de Dios, HABANA 
r í s . L ó p e z . 
40S73 11 o 
V e n d o en S o m e r u e l o s 
na, de a l t o s 
e s q u i n a m o d e r -
Stsos p1u0e|,eCdeia%St?aVetCÍmÍen1t0- V m l l ! s ¿ l a . " b i b n i t l k t o ü e l c o m ¿ c pesos. P u e d e d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . dor , a l t o s , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s . 
SOLARES YERMOS 
T I E N D O E N L A C A L L E S A N P R A N -
V c i c o u n s o l a r c o n ' c i n c o c u a r t o s en 
$35.000 a l 6 p o r ' c i e n t o p o r " u n c h a l e t I $3.200. E s u n a g a n g a . H o t e l P a r í s . L ó -
p r e c i o s o en e l V e d a d o , n u e v o , v e s t í b u l o , \ pez. 
CHALET, POR $15.000 
A d m i t o $15.000 en e f e c t i v o y e l r e s t o 
V e n d o c e r c a de M o n t e u n a casa de a l -
tos , m o d e r n a , t i e n e s a l a , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s . 14 .000 pesos . 
Vendo c e r c a de T r o c a d e r o casa de a l -
tos, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , m o d e r -
n a . 40 .000 pesos . 
Vendo , a dos c u a d r a s de G a l l a n o , , u n a 
e squ ina de u n a p l a n t a , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o , 22.000 pesos. 
Vendo c e r c a de C o n c o r d i a y A m i s t a d 
una casa en 15 .000 pesos . 
Vendo u n a e s q u i n a de a l t o s , m o d e r n a , 
con e s t a b l e c i m i e n t o s , a u n a c u a d r a do 
B e l a s c o a í n . 25 .00 pesos . 
Vendo, a dos c u a d r a s de O b i s p o , c a sa 
de c u a t r o p l a n t a s , e n 60 .000 pesos . 
edor , c e n a -
2 c l o s e t s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , t o r r e c o n u n c u a r t o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n a d -
m i t o s o l a r e s y f i n c a s en p a g o . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n d© D i o s , 3. T e l é f o -
n o M-9595 y F -1667 . 
40880 7 d 
40781 11 o 
Vendo en Z a n j a c a sa de a l t o s , m u y b o -
n i t a , en 13.000 pesos . 
CA S A P A R A I N D U S T R I A ^ FAMILIA, p a r a a u t o s , p a r a c a r r e t o n e s , t a l l e r e s . 
E l t e r r e n o m i d e 427 m e t r o s . T i e n e u n a 
p r e c i o s a casa m o d e r n a y l u j o s a , c o n 
p o r t a l , s a l a y s a l e t a , g r a n d e s , c o n e l e -
g a n t e s y f i n a s c o l u m n a s m o d e r n a s , b a -
ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , d o s m u y h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s de 4 p o r 5 m e t r o s , 
p a t i o a m u r a l l a d o . I n d e p e n d i e n t e , g r a n 
p o r t a d a , g r a n p a t i o y c o l g a d i z o a l f o n -
do, p a r a c a b a l l e r i z a s o h a b i t a c i o n e s . 
$11.500.00. D e j a n $2.500.00. P r ó x i m o a 
dos c a l z a d a s a d o q u i n a d a s , c o n t r a n v í a s . 
L a g o . R e i n a , 28. . T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . J o -
y e r í a , e 
40862 11 oo 
A VEINTE MINUTOS DEL PARQUE C e n t r a l , v e n d o s i e t e m i l v a r a s de 
t e r r e n o c o n 70 v a r a s f r e n t e a C a l z a d a 
a d o q u i n a d a , a u n peso . c i n c u e n t a l a v a -
r a . A d m i t o c i n c o m i l en c h e c k s , t r e s 
n o y de p r i m e r a 
na , 28. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . L a g o 
40862 
l o t e de t e r r e n o de t r e s m i l v a r a s . Se 
da b a r a t o . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, 
e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825 
37324 13 o 
V e n d o u n a en u n p u n t o c é n t r i c o . P r e c i o , 
500 pesos, c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s . M ó -
d i c o a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
40552 12 oc 
CHEQUES DIGON 
5^ i C o n t r a m e r c a n c í a s . L i q u i d a c i ó n , 500 d o -
cenas c a m i s e t a s H . R . a $7.25 l a m e d i a 
d o c e n a ; 600 d o c e n a s m e d i a s s e d a l i n a a 
$2.80 l a m e d i a d o c e n a ; s a l d o de 100 
t r a j e s t r o p i c a l e s p a r a c a b a l l e r o , a $5.99; 
t r a j e d r i l b l n a c o 100 C . $13.99. N e p t u n o , 
133, Casa R a n c h e r , e n t r e L e a l t a d y E s -
c o b a r . 
40645 11 oo 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law-
ton, calle A, esquina a 14, un so-
y dos m u en h i p o t e c a , ¿ i a - j |ar 23.96 varas de frente, por 
a p a r a t o d o . J o y e r í a R e í - 1 *»w»i.%., 
41.275 de fondo, o sea en total 
988.95 varas cuadradas. Precio 
6.50 pesos vara. Para informes: 
calle Once, número 137, entre K 
y L , Vedado. Teléfono F-5512. 
11 oo 
SO L A R C O N E R E N T E A C O N C H A V a l t r a n v í a H a v a n a C e n t r a l . 300 v a -
r a s a m i t a d de s u v a l o r . S o l a r e s en t o -
das p a r t e s a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a -
tos . L a g o . R e i n a , 28. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
J o y e r í a . 
40862 1 1 oc 
YE N D O , M I L P E S O S E N M A N O , P E -q u e ñ a h i p o t e c a , s o l a r de 7 p o r 50 
c a l l e de S á n M a r i a n o , en b u e n l u g a r ; 
o t r o de 10 p o r 4 1 . c o n 500 pesos en ma-
^7959 30d.-30 s 
VI B O R A : A U N A C U A D R A D E L A C a l z a d a , v e n d o c h a l e t , s a l a , saleta,-
c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , h a l l y m u -
Vendo en l a c a l l e de S a l u d casa do u n a 1 c h o t e r r e n o a j a r d í n . M a t o , V i r t u d e s , 
p l an ta , 200 m e t r o s , s e i s c u a r t o s , 12 m i l i n ú m e r o 1 de 1 1 a 12 de l a m a ñ a n a . 
Pesos. I 40930 12 oc. 
X?UENA OPORTUNIDAD Y SIN IN-
Í J t e r é s , v e i i r i o dos s o l a r e s c u a r t a a r a -
( p l i a c i ó n d e r Repo ' - t o L a w t o n , t r e s c u a -
n o ; l o d e m a á , a p l a z o s . U r g e l a v e n t a ; I d r a s t r a n v í a , caVU A , e n t r e 12 y 13. 
v a l e n m u c h o m á s . L . S u á r e z C á c e r e s . i D o s c u a d r a s d e l c o n v e n t o . 11 p o r 3 1 . 
H a b a n a 89. i ?15 m e n s u a l e s . O b i s p o 89, t e l é f o n o M -
C 8326 4 d 9 
C H E C K ADMITO POR SOLAR 
A d m i t o c h e c k d e l E s p a ñ o l o N a c i o n a l a 
] l a pa r , p o r l o d e s e m b o l s a d o en u n s o l a r 
Vendo en e l V e d a d o d o s casas en 1 5 . 0 0 0 i En e l Vedado, c a l l e 17, e n t r e 14 y i ^ l a c ? r c a C a s i n 0 . g e l F r o n -
Pesos cada u n a ; se d a n \ f a c u i d a d e s p a - | , r j , j y t ó n y H o t e l . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n 
ra el pago . 16, Se V e n d e U n undo y C ó m o d o C h a - de O í o s , 3. T e l é f o n o s M-959o , y F-1667 . 
40879 18 oc 
Pesos. 
i let de dos plantas, sin estrenar, y a -
j enao en e l V e d a d o u n a casa don t o - 1 , » , « . , c 'f-í ; J t *J J c i 
l as c o m o d i d a d e s y g a r a g e . 25.ooo precio de actualidad. Tiene en los ba- aacnticio üe oportunidad: L n ei re-
, ! jos. jardín, portal, sala, biblioteca, Parío La Nueva Floresta, vendo: Ave-
Vendo en G l o r i a casa de u n a p l a n t a 
moderna, p r e p a r a d a p a r a a l t o s . 14 .000 
Pesos. 
Vendo en l a c a l l e B u n s o l a r c o m p l e t o . 
Precio 30 pesos m e t r o . 
^ endo cerca de l a c a l z a d a d e l C e r r o , 
« n o s t e r r e n o s p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , a 
6 Pesos e l m e t r o . 
Vendo u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
en la ca lzada de I n f a n t a , 25 .000 pesos, 
con m á s de 500 m e t r o s . 
4534. de 3 ¡j. 5 p r e g ú n t á r p o r S o l á , 
en C a s e r í o de L u y a n ó 77. 
40665 1 1 o 
GA N G A V E R D A D : E N E L C E R R O , v e n d o se is m e t r o s de f r e n t e p o r 
c u a r e n t a y dos, e n t r e dos pa redes . C o n 
c a l l e a s f a l t a d a , a l c a n t a r i l l a d o . Se d a 
en 1,350 pesos . I n f o r m e s , en I n f a n t a , 22, 
e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . 
40119 13 oo 
hali, comedor, pantry, cocina, gara- n^a de Acosta, entre Juan Bruno Za 
gp, dos cuartos de criados y dos se-- yas Y Cortina, los solares número 14 
v ' c i o s . En los altos üene dos terrazas, > ^ de la manzana 5; cada solar mi- S a b u m t a n f e r r y u í z e i é l í r k 
cuatro cuartos grandes, uno chico y de 722 varas, igual a 1.455.45 varas, 
un espléndido baño. Está lujosamente a $4.50 la vara y de la cantidad total 
dpcorado y la fabricación es de lo deducir lo que resto a la compañía. 
, mejor. Se puede depar parte en hipo- ^ o y facilidades en este negocio. In-
* teca. Informa directamente su dueño,! íormaí M- de J . Acevedo, notario co 
AV I S O . T R A S P A S O U N A C A S A Q U E t i e n e 44 h a b i t a c i o n e s , d e d i c a d a a 
casa de h u é s p e d e s , m u y b a r a t a . E s t á 
en p u n t o m u y b u e n o y t i e n e m á r g e n p a -
r a s a c a r l e j u g o . N o se d a n i n f o r m e s n o 
s i e n d o a l o s i n t e r e s a d o s . R a z ó n , N e p -
t u n o 24, b a j o s . 
40769 18 o 
GR A N O C A S I O N : S E V E N D E U N A b u í e n a b o d e g a y casa de v e c i n d a d , en 
e l c e n t r o de l a H a b a n a , c o n l a r g o c o n -
t r a t o , d e j a n d o l i b r e 500 pesos a l mes . 
R a z ó n , v i d r i e r a , D r a g o n e s y Z u l u e t a , 
c a f é , de 12 a 2 y de 7 a 8. 
39928 5Í9 oc. 
PO R N O P O D E R A T E N D E R L A B E v e n d e o se a d m i t e u n s o c i o p a r a 
u n a t i e n d a de q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a 
en e l . l u g a r . m á s i n d u s t r i a l y de p o r v e -
n i r de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
1765, o a l t e l é f o n o 1-3730. 
39973 11 o 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y eo 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valorea 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
40091 11 o 
CI N E , S E V E N D E A L C O N T A D O O a p l a z o s , se a r r i e n d a o se t o m a u n 
soc io . D i r i g i r s e a M a n u e l V á z q u e z , M a -
d r u g a . 
40180 . . 10 o 
SE V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , a l m a c é n de v i n o s , en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . N J se p a g a c o n t r i b u c i ó n y 
se d e j a a l g ú n d i n e r o sob re l a casa, p o r 
t e n e r ciue e m b a r c a r s e jel d u e ñ o , i n f o r -
mes s e ñ o r D o m i n g o G a r c í a , c a f é S a l ó n 
H . D e 8 a 12 y de 2 a 6. 
39761 11 oo 
BODEGAS CANTINAS 
U n a en G a l i a n o ; o t r a , C a l z a d a San L á -
z a r o ; o t r a , .cerca E m p e d r a d o ; dos, c e r c a 
G a l i a n o y m u c h í s i m a s m á s de t o d o s 
p r e c i o s . Sus d u e ñ o s n e c e s i t a n v e n d e r l a s . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
3995d- 13 oo. 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
f o T g r í k ' ^ L i f Y r f n ^ ^ ^ 1 ^ h f e ^ i - " ^ - ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ n ^ ^ ^ 
e} W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i e n e n 5 u i l . e r ^ r ! r e c ' " ?4-750- ^ ?"f,?-,rn,iesJfos 
VE N T A S . S E V E N D E U N A V I D R I E -r a de l a s m e j o r e s de l a c i u d a d en 
e l p r e c i o de $7.000L T i e n e c o n t r a t o y 
m ó d i c o a l q u i l e r ; b u e n a v e n t a en t a b a -
cos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a ; b i l l e t e s L o -
t e r í a v e n d e $2.000 cada , s o r t e o . O t r a 
c o n u n a v e n t a de $ l f600 m e n s u a l e s y 
TENEDORES DE MARCOS 
Ocasión. Cambio un automóvil de sie-
te asientos y una cuña de dos, por 
200.000 y 100.0000 marcos alemanes 
respectivamente. Se garantiza su per-
fecto funcionamiento. Informes en O' 
Reilly 71, altos, de 8 a 10 a. m. 
39575 14 O 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . B e -
l a s c o a í n , 34, a l t o s , de 9 a 1 1 . J u a n P é -
r e z . 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca, 
al 8 sobre casa en O'Reilly, de tres 
plantas. Vale 125.000 pesos, libre de 
toda clase de gravámenes, escrituras 
limpias. El propietario, teléfono M r 
2083. 
40219 12 o 
Q E A D M I T E N C H E Q U E S , C E R T I E I -
>o c a d o s y B o n o s de t o d o s l o s B a n c o s , 
c o n t r a m e r c a n c í a s . Se v e n d a u n a u t o -
m ó v i l O v e r l a n d , c i n c o p a s a j e r o s ; en b u e n 
e s t a d o y c o n d o s g o m a s da r e p u e s t o . 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
M I S C E L A N E A 
VE N D O 3.300 P I E S D E « A D E R A D E c e d r o t | i t a b l ó n a l r g o , e speso r 2 y 
3 p u l g a d a s p o r 10 y 12 de a n c h o . M a -
h a m o n d e . A n g e l e s 53. 
__40969 i s o 
SE V E N D E N U N O S T A B I Q U E S D E F l o r i m b o p i n t a d o s do a c e i t e c o n s u s 
r e m a t e s y u n t a n q u e de c e m e n t o a r m a -
do de 500 l i t r o s . E s n u e v o . I n f o r m e s 
M o n t e 177, l a e n c a r g a d a . 
40775 12 o 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E G A S D E se i s h o r n i l l a s , h o r n o y d e m á s a n e -
x o s , de p o c o u so , e n M a n r i q u e 123, ú l -
t i m o p i s o . 
40798 16 o 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s I n s e c t o s a d e m á s da m o l e s t o s soa 
p r o p a g a d o r e s á e e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
C ^ i l l l d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n da e l l o s | 
I N S E C T I O L a c a b a c o n m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h l r c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s « c ( o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s , g r a t i s . C A S A T O R U L L . I d u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Maríanao 
Teléfonos 
1-1858 e 1-7029 
C8293 30d.-8 
N O V E N T A M I L P E S O S 
^endo 
600 en, l a c a l z a d a d e l C e r r o c a s a c o n 
m e t r o s , 12.000 pesos . 
^ endo en C o m p o s t e l a e s q u i n a a n t i g r u a . 
Precio de o c a s i ó n . 
Venció en e l V e d a d o u n a p a r c e l a 
« u i e da l e t r a , 25 p e s o s m e t r o . 
^endo o - i r c a x d e E g i d o e s q u i n a en 
^ ' l Pesos. 
en el mismo, ó en su domicilio, F, nú-
ero 242, entre 25 y 27. 
40893 ' 13 oc . 
mercial. Obispo, número 59 y 61, al-
tos, oficinas núm,eros 5 y 6. Teléfono 
M.9036. 
40752 11 00. 
22 
Horrorosa ganga: Se vende la espa , OPOBTUNI)AD> POB OI¡-
ClOSa Casa de . d o s p l a n t a s . Ca l l e d e X m e n t ó o m a t e r i a l e s de i c o n s t r u c -
k . „ ' w l ^ w „ A n „ c i ó n , v e n d o u n b o n i t o s o l a r en l a p l a -
A c O S t a , n u m e r o 4 U , e s q u i n a a U C t a v a , i za de M a r i a n a o , o t r o en A l m e n d a r e s . 
a una cuadra de los carritos de San' g ^ u e ñ o . J. M . S o l á , O b i s p o 89 M-
Frarocisco. Mide 213 m e t r o s , 8 mil pe- j ^ 39357 * 11 o 
Retido en R e g l a dos m a g n í f i c a s casas SOS de contado y el resto a plazos, en! A E R O V E C H E E S T A O P O R T U N r i - n D 
^se a d q u i r e con_ 4.ÜOO h¡poteca> informan en la misma, de 9 ^ 1 
a 11 y de 2 a 5. No está alquilada. 
•oo. I T 3860^ 
«sos en m a n o . E s de l o m e j o r de R e -gla 
EOST :̂ rrenEo casas desde 1.500 pe-
en i r 1 . . ^e la -n te , en b a r r i o s , y a l g u n a s 
tod H a b a n a . B i n e r o e n h i p o t e c a , e n c a n t i d a d e s . 
ANTONIO ESTEVA, Aguiar, 72, 
San Juan de Dios. HABANA 
, <0435 1 1 OC. 
' V f f D ° ^ N A C A S A D E E S Q U I N A 
b W i r í f r r a i l e m a n i p o s t e r í a , c o n e s t a -
en \T?!ento en C o l u m b i a p a r a i n f o r m e s 
40S37ama'r y 0 , F a r r i 1 1 . bodega . 
16 o 
CASAS Y SOLARES 
Se c o m p r a n en e l a c t o , s i e m p r e q u e 
no sean e x a g e r a d o s " sus p r e c i o s . T a m -
b i é n se f a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , des -
de 200 pesos en a d e l a n t e , a l p r e c i o m á s 
b a j o en p l a z a . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
S ta te , A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38. T e -
l é f o n o A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
• 40616 2 1 oc . 
i v a r a , h o y v e n t o 1482 v a r a s a $8.50. A d 
m i t o h a s t a 2.000 pesos en c h e q u e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l o d e l N a c i o n a l y m i l en 
e f e c t i v o y e l r e s t o en h i p o t e c a . P a r a -
' d e r o de Lf¿ Ce iba , a l l a d o do l o s c h a l e t s 
¡ d e l s e ñ o r A l z u g a r a y . T i e n e u n a c a s i t a 
i de m a m p o s t e r í a y t e j a . S u d u e ñ o ? P r a n -
' c i s co B e n i t o . 
37198 12 o 
a r b o l a d o , 
c t r l c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 p o r c i e n t o de o o n -
t a d o y e l r e s l o en 4 a ñ o s . P a r a I n f o r -
m e s y p l a n o s . H a b a n a , 82. T e l í f o n o 
A - 2 4 7 4 . 
C6189 i n d . 10 j l 
p a r a h l p o t e ^ a - í , a l o c h o y n u e v e p o r c i e n -
to . T e n g o 90 m i l pesos p a r a coJocar en 
f r a c c i o n e s de 3 5 m i l , 10 m i l . 7 m i l , 2 m i l 
v 1.500 pesos . Q u i e r e u s t e d h i p o t e c a r s u 
casa c o n t o d a r a p i d e z y r e s e r v a ? V e n g a 
a O b r a p í a , 9S, p r i m e r p i s o , d e p a r t a -
d a r á ' R u i z " L ó p e z ' , ' e n é l c a f é ~ C u b a " M o - m e n t ó n ú m e r o 5, de 1 a 5 de l a í a r d e . 
d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 9 y de I R o m A n H e r e s , T e l é f o n o M - 3 3 & & . 
11 a 2 p . 
40164 
m . T e l é f o n o A-535S. 40129 13 oo. 
12 o 
AV E N I D A D E A C O S T A E N I i A D O -m a desde donde se d o m i n a t o d a l a 
c i u d a d , v e n d o m i l m e t r o s 25 p o r 40. I n -
f o r m a n en C a r l o s ITT 38, e s q u i n a a I n -





- O l E O T E C A S . T E N G O D O S P A R T I -
X X das de t r e i n t a m i l pesos p a r a c o -
l o c a r a l n u e v e p o r c i e n t o ; d iez ' m i l a l 
d iez y o t r a s . T a m b i é n p o r a casas en 
c o n s t r u c c i ó n a d e l a n t a d a , M a n r i q u e 78, 
de 12 a 2. T e l é f o n o A - 8 1 4 2 . 
40777 12 o 
3 mil pesos en hipoteca tomo al tres 
por ciento mensual. Teléfono 1-2857. 
39304 12 oc. 
T ^ I N E R O . E O D O Y E N H I P O T E C A Y 
J L / c o m p r o y v e n d o f i n c a s r ú s t i c a s u r -
72. 
SOLARES EN GANGA 
V e n d e m o s v a r i a s f i n c a s r ú s t i c a s en v e r -
d a d e r a g a n g a . N ú m e r o 1 : E s t a f i n c a 
l l e g ó a v a í a r m á s de m e d i o m i l l ó n ¿ S 
pesos. E n l o m e j o r de C a m a g ü e y . S o n 
120 c a b a l l e r í a s . M a g n í f i c a s ' a g u a d a s 
b u e n a c o m u n i c a c ^ n . T o d a c e r c a d a en 
c u a r t o n e s . 40 c a b ; W l e r í a s de p a s t o a r t i -
f i c i a l de l o m e j o r . M o n t e de c e d r o y | T f \ M f \ E M U I D / V r c r 1 A 
caoba en e x p l o t a t T m . E l t e r r e n o no l o j l U J V l U t N H l r ü 1 E C A 
h a y m e j o r p a r a c a ñ a y p o t r e r o . G a n g a : $20.000 a l 10 p o r c i e n t o , d o y en g a -
loO m i l pesos^ S i e l n e g o c i o es r á p i d o r a n t í a t r e s casas, n u e v a s , u n a de es-
u n a r e b a j a . F i n c a n ú m e r o 2 : E s t á en q u i n a , de 2 p i s o s , c o n u n a s u p e r f i c i e 
O r i e n t e . P r e c i o s a p r o p i e d a d l l e g a d a a de 500 m e t r o s y u n a r e n t a de 350 pesos 
b a ñ a s y s o l a r e s . P u l g a r ó n , A g o l a r 
T e l f . A - Í 8 6 4 . 
40887' 12 o 
HIPOTECO CASAS 
en l a V í b o r a . H i p o t e c o c u a t r o casas e n 
l a V í b o r a , c o n d o b l e g a r a n t í a , p a g o a l 
doce p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l . T r a t o 
d i r e c t o c o n R o m á n H e r e s , O b r a p í a , 98, 
p r i m e r p i s o . D e p a r t a m e n t o 5, de 1 a 5 
de l a t a r d e . T e l é f o n o M - S 3 9 á . 
40129 - 13 oc. 
COMPRO Y VENDÓ CHEQUES 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s d e l E s p a ñ o l , 
N a c i o n a l , C ó r d o v a , D i g ó n , P e n a b a d . P a -
go en e l a c t o c o m o e l q u e m á s . F i g u r a s , 
78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
39954 x 13 oc. 
$15.000 NECESITO A L 12 X 100 
M a g n í f i c a g a r a n t í a , s i t u a c i ó n c a l l e 2 1 , 
c e r c a de H . J o r g e G o v a n t e s , San P u a n 
de D i o s , 3. T e l é f o n o s M 1 9 5 9 5 y F -1667 . 
40276 14 oc. 
CHEQUES CONTRA MERCANCIÁS 
C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
homTbres y ú t i l e s de casa . R e c i b o che -
q u e s i n t e r v e n i d o s de t o d o s l o s b a n c o s 
a l a pa r , c o n c r a m e r c a n c í a s a l p o r m a -
y o r y m e n o r . M a n z a n a de G ó m e z , d e p a r -
t a m e n t o 552. D a 8 a 10 y de 2 a 4. 
M a n u e l P i ñ o l . 
40186 12 oo 
¡ ¡ S E ACABO EN MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
F a b r i c o t a b a c o s F l o r de J o r g e , e l a b o r a -
dos y cosechados en V u e l t a A b a j o , de s u -
p e r i o r c a l i d a d . C o r o n a s , $120 m i l l a r ; 
C r e m a s , $90 I d . ; L o n d r e s , a $70 i d . ; B r e -
v a s , $50 I d . ; P a n e t e l a s . 55 m i l l a r ; V e -
g u e r i t a s , 45 pesos I d . T a g u a , a 60 p e -
sos m i l l a s . P u e d e u s t e d p e d i r p o r 
c o r r e o , g i r a n d o g i r o p o s t a l . Se l e r e -
m i t e a s u d o m i c i l i o , desde 50 t a b a c o s 
e n a d e l a n t e , a u m e n t a n d o 25 c e n t a v o s 
p o r c ada c i e n t a b a c o s , a n u e s t r o r e p r e -
s e n t a n t e en l a H a b a n a : J o s é J o r g e , N e p -
t u n o y A g u i l a , p e l e t e r í a D e l u x e , o a es-
t a f á b r i c a . S á b a l o , P r o v i n c i a P i n a r d e l 
R í o , L e o p o l d o J o r g e . 
40161 20 oo 
GR A T I S . E S C R I B A A E O S S E Ñ O R E S F b n s e c a y S u á r e z , d a n d o su n o m -
b r e y d i r e c c i ó n y r e c i b i r j g r a t i s u n a h o -
j a a l e m a n a Gebbo . E x t r a p a r a s u a p a r a -
t o de a f e i t a r . 
39437 15 oo 
SE T R A S P A S A N E O S D E R E C H O S Y a c c i o n e s de u n p a n t e ó n en l a p r i m e -
r a z o n a d e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . D a r á i n f o r m e s a l 
q u e l o s o l i c i t e . J o s e f a S á n c h e z L ó p e z . 
E n P i n a r d e l R í o . c a l l e de M a c e o , 84. 
P . 15d.-25 
S E R M O N E S 
OBISPO 
¡ Y E Ñ D O C E R C A D E E A N U E V A P I . A -
accesor' de do3 Pisos c o n dos j m a n : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 
A p r e c i o de r e a j u s t e v e n d o casa p a r a 
f a b r i c a r , c o n a r r i m o s de t r e s p í a o s . 
P u e d e d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r -
hi0l!Ps'- P r o P i a P a r a t o d a c l a s e de D e 9 a 10 y de 1 a 3 e s t a i ^ i U r . ^ ' " y 1 » p  t ü  í  
deja I"161110- Se DA FTN $15.000 y 
HoteiP1?tef en ^ P 0 1 6 0 3 - a l 7 P o r c i e n t o . 
40781 ' M l s i 6 n y Z u l u e t a , L ó p e z . 
40619 14 o c 
11 o 
e v e n d e l a c a s a c a l l e ^ 
f-?' e $ q I l i n a a D i a r i a ' c o n 5 9 3 me-
fos cuadrados y 5 1 de frente de ca-
ro i l T * ? e n Teniente Rey nunie 
' o . « 0 , de 5 a 6 de la tarde 
^ « e n corredores. 
No se 
( J Ü A N A l i A C O A . V E N D O C A s T 
30 o 
E??rtase fde y en l a m i s m j 
BA-
V i s -
v e n d o o c h o 
Verdadera ganga, se vende un chalet 
y garage con 1.105 varas de terreno 
calculando el terreno a solo $10 Ia 
vara resultan 11.000 pesos. Se vende 
todo por solo 15.000 pesos. Está si-
tuado en la calle Enamorados casi es-
quina a San Julio, Reparto Santos 
Suárez, Jesús del Monte. Se puede ver 
a cualquier hora e informan también 
C r u c e r o A l m e n d a r e s , 943 v a r a s , a $3 
U n o , e s q u i n a R e p a r t o B u e n a V i s t a , 500 
m e t r o s , $1.500. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
39954 13 oc. 
e s t i m a r s e en o00 m i l pesos . T i e n e m u é - , E s t á n s i t u a d a s en L a w t o n . J . d e l M o n t e , 
i r y a l rnacenG£5. M a g n í f i c a s v i v i e n d a s , l a e s q u i n a t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o . T r a t o 
M a g n í f i c o s c o r r a l e s c o n m á s de 50T ce r - d i r e c t o . M a n z a n a de G ó m e z 212. E . M a -
¡ dos. L a f i n c a p r o d u c e m á s de m e d i o m i - ! z ó n y . C a . 
j l l ó n de cocos a l a ñ o p a r a e x p o r t a c i ó n . ! 40844 n oo I I ^ A A O „L„1,„ n : ~ ' 1 
' H a y u n a s v e i n t e m i l p a l m a s . M i l l o n e s ! . . " " , . V o y pesos CheKS de D l g O U al 
de f r u t a l e s en g r a n e s c a l a p a r a e x p í o - 1 " O O N O D E l M E R C A D O T I N I C O . V e n - 75 DOr ciento de valor o comnrn m i » r . 
t a c i ó n . M a g n í f i c o p o t r e r o y a g u a . B u e - i 1> do c u a t r o de a $500 n o m i n a l c a d a , i - « m u u e y a i u r o compro m.er-
nas m a d e r a s de c o n s t r u c c i ó n . G a n g a : ; t i n o ( s ó l o p o r e f e c t i v o ) n o o f r e z c a n o t r a i C * ^ 1 * * nobles a la par. O Reilly 72, 
E s t a f i n c a se da__en_ 85 m ü pesos, c o n o p e r a c i ó n . T e l f . M - 3 0 4 1 . i altos Sr Roíg Teléfono M 2083 
402*17 ' *e 
E s t r a d a P a l m a y L í n e a , S a n t o s S u á r e z , , TT 
dos, 800 m e t r o s , a $3.50; d o s c e r q u i t a M p 1 ^ una,s v e i n t e m i l p a l m a s . M i l l o n e s ! 
m á s de 130 c a b a l l e r í a s . O t f a m á s , n ú - j 40886 ' n 
m e r o 3, en l a c V i l l a s , T r i n i d a d , m u y b u e - ! T ^ T T " " — ~ _ . Z . . . -• 
n a de 52 c a b a l l e r í a s , en 18 m i l pesos, $5.000 SE DAN EN HIPOTECA 
m i t a d a l c o n t a d o . Se p u e d e c o n s e g u i r J i • t , ^ * *-'v,x^ 
a l l a d o 120 c a b a l l e r í a s m á s en 46 m i l f 1 ^ i 0 ? p o r c i e n t o a n u a l , s o b r e casa en 
pesos o m e n o s . F i n c a n ú m e r o 4: E n v i l a H a b a n a 9 s"3 b a r r i o s , t a m b i é n m e - , 
c o s t a N o r t e de P i n a r d e l R í o , c o n 650 I } o r ^ c í i n ¿ l d a , d - ^ r a t o d i r e c t o . E s c r i t o r i o , ! P r o p i e d a d de dos p l a n t a s en e l V e d a -
VEINTE MIL PESOS 
Se desean t o m a r en h i p o t e c a s o b r e y n a 
v e n d e l a m i t a d c o n u n m u e l l e . V e n d e -
q u i n a u n a c a s i t a d e l a d r i l l o s d e 1 2 0 m o s . m f 3 d? ° i e n f i p c a s en l a s se i s 
n , - i * i i un I p r o v i n c i a s . P í d a n o s d a t o s . C u b a n a n d 
m.exnJS. e n r o m a n : J e s ú s d e l I V l o n t e | A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n . C o m -
I p o s t e l a , 47, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 0 6 7 . E n -
j t r e O b i s p o y O ' R é l l l y . 
Se vende en proporción un terreno de 
572 metros cuadrados y que tiene sa-
lida a dos calles, situado en Estévez 
entre Cruz del Padre y Consejero I c a b k n e H a V , ° m a g n í f i c o " teWen ^ - dieí Buft0' Asr"acate, 88,": « e I So. > a b r i c a c ] 6 n ' « e ' h l í r r p y ' c e m e n u T ' y 
k r - i . .• , n a r a c a ñ a v n o t r e r o , 260 m i l nesoq , y a H Y de 1 a 3 . m á s de dos m i l m e t r o s do t e r r e n o en 
Arango. Este terreno tiene en una es-1 ^ n d e ^ ^ ^ 40910 12 o c ! e s q u i n a de f r a i l e . P a r a m á s i n f o r m e s : 
H a b a n a , 82. 
i . 40204 14 00 
IM P O R T A N T E . T E N G O D E D I E S l Á c i e n m i l pesos d i s p u e s t o s p a r a h i -
po t ecas <íqt)re casas c i u d a d , d e l d i ez a l 
doce p o r c i e n t o de i n t e r é s , t r a t o d i r e c -
t o s i n c o r r e d o r . L l a m e n a l t e l é f o n o n ú -
m e r o A - 9 1 5 0 , de 7 a 10 de l a noche . 
A l v a r e z . 
núm. 16. Teléfono A-9816. 
16 o 40939 11 oc. 
Q O I i A B D E 900 V A H A S C O N 17 D E 
O f r e n t e a l t r a n v í a , en l o m e j o r de 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s , a m i t a d de su 
cos to , g r a n p a r t e a l a C o m p a ñ í a a p l a -
zos. A d m i t o p a r t e en c h e c k s . 1,148 v a -
EN H I P O T E C A S E D A N $5.000 O m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n -
f o r m a n en G a l i a n o 75, c a f é E l E n c a n -
to , v i d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 a 4. T e -
l é f o n o M - 9 2 7 6 . J . E í a z . 
tOSl-^ • 16 o 
VE N D O T I N C A DI? D I E Z C A B A E L E -r í a s f r e n t e a c a r r e t e r a ; t i e r r a co- TE N G O P E Q U E R A S C A N T I D A D E S p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a s a b u e n 
l o r a d a , a g u a y casa, 15 k i l ó m e t r o s H a - • t i p o , e n l a c i u d a d y sus b a r r i o s . C o m 
b a ñ a , 25.000 p e s o s é o t r a c a r r e t e r a de p r o v a r i a s c a s i t a s de 2, 3, 4, h a s t a 10 
. zos g a m i t o p a r t e en cnecKs . i . i i a v a - 1 "«"i- i . ¿ u . u u u pcouoc u n d , c a r r e t e r a ae p r o v a r i a s c a s i t a s de ¿, ¿, 4, h a s t a 1 0 ' ton r \ n n M r r i r o i n T T v T í — 7 7 . •,, 
SU dueño Mr. O. Bitchman. Calzada I r a s en A l m e n d a r e s , a m e n o s de s u c o s t o . W a j a y , y dos de A l q u í z a r . I n f o r m e s , m i l pesos en l a c i u d a d y s u s bar r ios : ! ' ' • '"•UUU N t L t M l i ü A L 12 X 100 
^ í ^ ^ T d ^ ^ i - P r ec io , 
<0lo5 en a d e l a n t e . 
14 o 
de Luyanó número 2 7 , teléfono 1- R V 
i 3 0 2 8 . 
1 40561 
y g r a n p a r t e a p l a z o s , en l o m e j o r d e l i P i j - imel les 14, A , C e r r o , T e l é f o n o 1-3353 t r a t o d i r e c t o c o n l o s d u e ñ o s , s e r i e d a d G a r a n t í a 9 
a r t o . A d m i t o p a r t e en c h e c k s . L a g o , de 1 a 3 y de 6 a 9 p . m . O t r a H o y o y n o se h a r á p e r d e r e l t i e m p o O p e r a -
J o y e r í a , E l L u c e r o . T e l é f o - 1 C o l o r a d o , B a r a c o a , 9 c a b a l l e r í a s , 36.000, c lones r á p l d a a . L . S u á r e z C á c e r e s H a -
12 o 
,28. 
A - 9 1 1 5 . 
40869 
i pesos. J . G a r c í a . 
1 40726 '7 o 
b a ñ a 89. 
C 8326 4 d 9 
m i l m e t r o s de t e r r e n o en 
u n a m a g n í f i c a casa, v a l o r 170 m i l pe -
sos J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n de D i o s 
3. T e l é f o n o s M - 9 5 H y F - 1 6 6 7 . 
40276 14 oc. 
que se predicarán, D. m., en la », 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021. 
Octubre 16.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos; M. I. señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S, 
Cristóbal; M. J. señor C. Magistral, 
Noviembre 20.—III Dominica de 
laes; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica da 
Adviento; M. I. señor C. Deán. 
Diclombre 4.—lí Dominica de 
mes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; aeñor Pbro. D, 
J . J . Roberes. 
Diciembre U . — I I I Dominica de 
idviento; M. I. señor C. Arcediano, 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I. señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. I. señor C. Lectoral. 
Eabana y Junio 18 de 1921. 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
í a y la aprobamos, concediendo 50 
C í a s de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. B. R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Senrotarin. 
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AKO LXXXIX 
MUEBLES Y PRENDA; 
H / n.i 28. Joyería E l L-ucero. Entre 
S l y o ' y San Nicolás L ^ ' s ^ t a l c o 0 
mil pesos de Perfumería polvos c»: talco 
finos, a 10 centavos. Talco Mavis. a 
22 centavos Lociones y esencias a mi-
tad de su valor. Antes de ocmprar vean 
nuestros precios de s i t u a c i ó n . 
Liquidamos, casi regalados -o mu 
pesos de joyería, relojes >' novedades 
Pasadores de seguridad y ador"«Vtf?as: 
de 5 centavos hasta 10 pesos. Sortijas 
ónix, desde 39 centavos Anillos V SorU 
jas de todos precios y lo m^or cn i m i -
taciones finas. Aretes y f * r t \ l f * * * j } ? : 
dra^ de colores. Relojes de P V l s e ^ . P a ™ 
señoras, caballeros y n i ñ o % P l a . t í í , ní-
quel y nile. desdo 52.9!)- Placa de oro 
finos. $6.99. De oro de 18 kiiates, 
$19.99 y $24.99. E l reloj mAs fijo pa-
tente Rofkof. Garantía absoluta $4.99. 
Alfileres para corbatas n ^ e ^ - Pul-
seras de piedra elegantes, a 60 centa-
vos. Gran variédad de pulseras para ni-
ñas y señoras. Vanity case de tod9S los 
precios. Collares, r o í i r i o s , crucinjos, 
gargantillas, medallas de todos precios. 
Llaveros .le plata con cadena a .)0 cen-
tavos Fajas hevilla de oro con esmal-
te v sin M, para niños y caballeros, 
de $5.49, $5.99, $6.99, $8 49 Visite la 
Joyería E l Lucero. Avenida SimOn bo-
lívar 28. ( l í e ina) entre Rayo y San Ni-
colás. Havana Business Company pro-
pietarios. Enviamos catálogo gratis al 
que lo dipa. 
40864 11 oc-
VENTA ESPECIAL 
Liquido m á s de mil quinientas camas 
de hierro de todos los tamaños que 
tengo en existencia a precio de oca-
sión. También acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto de todas 
clases. Si quiere saber solamente el 
precio llame al almacén de muebles L a 
Victoria. Monte. 92. Teléfono A-25;5S. 
37121 12 oct 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en harinees de muñe-
ca y esmalte fno y en barnices de pla-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. E n el acto será ser-
vido. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría, número 9. 
39153 11 oc-
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , COMPRA-venta, reparación y alquiler. 22 años 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Te lé fo-
no A-1036. 
39111 20 oc 
LI B R E R I A I . A 1 K I S C E I / A N E A . COM-pro y vendo libros, lo mismo uno 
que mil. restos de bibliotecas, discos, 
fonógrafos. Tengo siempre gran canti-
dad de rollos de pianola en perfecto es-
tado a mitad de precio. Teléfono nú-
mero M-4878. Teniente Tey, número 106, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
40286 14 oc. 
COMPRO MUEBLES 
de cuarto, saia y oficina, pagándolos 
bien. Avise a Baamonde, calle de Suá-
rez, número oo, esquina a Gloria. Telé-
fono M-1556. 
aa«*F6 n oc 
LOCERIA "LA AMERICA 
Galiano, 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la República. Más barata que 
ninguna otra casa. 
37879 17 oo 
GANGA 
MA M P A R A S M O D E R N A S : T E N E M O S muchas y las detallamos baratas. También vendemos una coemn de gas, 
con cuatro hornillas y un calentaiior. 
Se venden sillas y mesas para ca fés y 
fondas, vidrieras forma mostrador, y 
otras varias, chicas, una de lunch en-
grampada; muebles de todas clases, una 
nevera esmaltada, un columpio, una co-
torra con su buena jaula. Todo barato. 
Pueden verse, en Apodaca, 58. 
40509 21 oc 
Suárez, 58, enln 
léfono M-;JGJ: 
40908 
Gloria y MisiOn, te- MAQUINAS "SINGER" 
QC 
DOS MAQUINAS D E E S C R I B I R P O R 20 y 25 pesos. De venta en Obispo, 
31 y medio, librería. 
40922 , 12 oc. 
1 Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
40086 31 oc 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-







20 DE O C T U B R E 
i a las cuatro de la tare';, llevando la 
Se venden los muebles completos para' correspondencia pública que sólo se 
posada o caua de huéspedes, que son . \ j • • * • ' J r 
los siguientes: escaparates, peinadores, admite en la Admimstl IClOp di V.O-
cama». mesas de noche y de centro, ca-
nastillero, espejos, consola, lavabos rn-ws. 
grandes y chicos, todo barato. Pueden , 
Ve40e507n Apodaca' 68- u oc I Admite pasajeros y orga general. 
g = a = = = T Í i i r ; , — _,_^r—-" i j inr l irn tabaco para dichos puertos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Passemjer <SL Freijjht 
Serv ices f r o m N e w . Y o r k . 
SERVICIO DE PASAJEROS 
F L E T E 
£U 
l o r . 
Inmenso surtido en trajes de 
SE VENDEN" trNOS T R A J E S E N magr nfficas condiciones así como un buen 
lote de zapatos y cuellos. Todo de muy 
poco uso. Sr. SteveníJ, Cuba número 16 
tercer piso. 
40513 . 11 0 
BA T E R X A D E C O C I N A A L E M A N A 1 L L de aluminio y esmalte, cien por cien nombre, mClUSO de etiqueta. 
de rebaja. Visite nuestra exposición per-
manente. E l León de Oro, ferretería, 
y locería, Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 4 r 
EN I iA M I T A D D E S U P R E C I O ven-do una magní f ica silla forrada de 
piel l eg í t ima de Morocco, y una mesa 
de caoba finamente labrada, propia pa-
ra la oficina de un doctor o un aboga-
do de gusto. Mr. Stev(/Is. Cub:4 núme-
ro 16. tercer piso. 
40912 11 « 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, " L a 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bolívar, 36 y 38, an-
tes Reina. Teléfono M-4507. Se habla 
francés y alemán, italiano y portugués . 
40595 5 n 
L a Gloria. En Neptuno 112, esquina 
a Perseverancia, se liquidan todas las 
mercancías por fin de temporada y se 
reciben artículos de invierno al precio 
más bajo del mercado. Pasen por L a 
Gloria que Ies conviene. Telf. A.4124. 
40708 _ _ 10 o 
POR E M B A R C A R E l . 20 S E V E N D E un juego de cuarto antiguo, dos ca-
mas medianas, esmaltadas, sillas y bu-
tacas y otras cosas más. Zulueta 71, 
cuarto número 11, de 2 a 6. 
40699 10 o 
COCINAS D E E S T U F I N A L A M E J O R y más económica. E l León de Oro. 
ferretería 5' locería, Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
' 40413 4 n 
SE V E N D E UNA G R A N M A Q U I N A de coser Singer de cuatro gavetas. 
Es tá completamente nueva. Hotel H a -
bana, altos. 
40513 U O 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
na" ganará usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. También los ven-
demos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. " L a Sirena" 
37365 13 o 
MUEBLES Y JOYAS 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ovillo central, se alquilan a dos 
pesos mensu-ales. Se vende a plazos sin 
fiador. L a máquina estilo escritorio, 
1921, Domingo Schmidt, Aguacate 80. 
Teléfono A-S826. 
40650 22 o 
PI L A R A L Q U I L A L O S M E J O R E S mantones de Manila, mantillas, pei-
netas y trajes típicos. Aguila 93, entre 
Neptuno y San Miguel, teléfono M-9392 
Gran surtido de aretes y camafeos de 
última. 
40129 11 o 
BILLAKLS 
Surtido completo de los afamadoi 
B I L L A R E S marca "BIÍÜNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDEK Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-424Í . 
C2ft01 ind. 8 ab. 
Q E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S S I N 
O reparar en precio. Cama, escaparate, 
mesa de noche y máquina de coser. 
Aguacate, 80, bajos. Teléfono A-S826. 
^0651 14 oc 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S E N 
Tejadillo 48, bajos, habitación nú-
mero 5. 
^09C2 13 o 
AT E N C I O N . S O Y E L Q U E P E G O L O -zas de lavabos mármoles , columnas, 
mesitas y objetos de arte con el famo-
so pegamento alemán Absoluta garan-
tía. Avisen a Andrés M. Monte 190. te-
léfono A-8773. 
30363 15 0 
OCASION P O R L A M I T A D D E S U valor se vende un soberbio man-
tón de manila, mantilla goyesca y pei-
neta grande de teja. Aguila 93, entre 
Neptuno y San Miguel, te léfono M-9392. 
40128 H o 
RE P A R T O MENDOZA. S E V E N D E N los muebles y lámparas, úl t ima no-
vedad, del chalet da Milagros y Juan 
Bruno Zayas. 
40791 _16_o_ 
SE V E N D E N A L G U N O S M U E B L E S completamente nuevos. Se dan bara-
tos. Informan en el teléfono 1-1457. 
40889 ' 11 o__ 
COMISIONISTA AMERICANO 
LIQUIDA 
Medias de seda, de $8, a $2. Calcetines, 
de $4, a $1. Toallas, de $4, a $1. Otros 
art ículos más. No se vende menos de 
cien pesos. Intérprete, Menéndez. Consu-
lado, 63. 
40784 • 11 oc 
Tenemos jn gran surtido de raaeble», 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ine- número 
Es !a casa que más barato ven-
j e . 
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios do verdadera ¿anga. Tenemos graa 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
mueble.^ y objetos de fantas ía , salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos c m un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas- entremeres cherlones, 
adorno? y í i g u r a s de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
telojes de pa^d, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratoiias, neveras, aparadores, parava-
l e s y si l lería del país en todos los es-
tilo?. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Esx'fcial", Neptuno, 159, y serán 
Lien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
f Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
R A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
( a ü t w A. LOPEZ y c a . ) 
(Provistos de ia Telegrafi» sin hilos) 
Para todos los informes reíacíona* 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
fu consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en t! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 






10 DE O C T U B R E 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
AVISO 
íeñores pisajeros, tanto espaííoles co-
mo exiranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa- 5ANTA C R U Z DE L A PALMA 
portes expedidos c visados poi el se-
n n Cónsul de España. 
El hermoso trasatlántico español 
Capitán: C A S T I L L O 
de 10.500 toncadas 
Saldrá fijamente el día 21 del co-
rriente para 
El vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I K E . 
sobre el 
29 D E O C T U B R E 
Nota: E l equipaie de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero ds la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los ríos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-




Damos dinero sobre alhajas y ohíotoa 
de valor, cobrando -m ínfimo interóés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, S* CASI ESQUINA A QALTANO 
39819 31 oc 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clnse de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a prec'.os de %iftrdadera ganga. 
Habana. 23 de Abrí) de 19.17. 
El vaoor 
Capitán: RAMON D E PAÑO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
) L A S PALMAS D E G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
San Ignacio nnm. 18, Habana, 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
BBHHBIfinMBHnHHBB 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA 
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 
ees; France, 35.000 toneladas 
hélices; Lafayette, L a Savoie, L a Lo 
rraine, Rochambeau, Chitago, Niága 
ra. Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





EMPRESA NAVIERA DP 
S. A. * 
SAN PEDRO 6» 
HABANA • 
Vapores de la Empresa* 
"RAMON MARIMON"* «pn. 
DO SALA". "CARIDAD 3 
"GUANTANAMO", "JULIA" ^ 
BARA", "HABANA". "LAS Vil i > 
"JULIAN ALONSO", « P I T » 
CONCEPCION", "REINA DP ^ 
ANGELES", "CARIDAD P A n , , ^ 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y " f e 
LIN D E L COLLADO" A ^ 
COSTA NORTE DE CUHA.. 
Habana, Caibarién, Nuovita. T 
fa, Manatí. Puer^ Padre rsk* 
Vita, Bañes, Nipe^Sagua d¡ T á > 
Baracoa, Gnantánamo y Santi ^ 
Cnba. lUí»ii 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pe¿o di 
cons. 
PUERTO R I C O : 
San Juan, Aguadilla, Rlf 
Ronce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de 7 
za. Jácaro, Santa Cmz Sur G 
yabal, Manzanillo, Niqnerej, E n M ^ f 
de Mora y Santiago de Cnba 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAin 
Gerardo, Bahía Honda, Río 
co, Niágara, Berraco», paerlo g^i 
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía ? 
del Medio, Dimas, Arroyos d< W' 
hia y La Fe. T\ 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
n o c i s u n A PENIKSTOA» Anv,^ 
V abonados a la mesa; Buena 
Precios módicos. E n Agiu'cate 
39809 i , 
n « 
CA N T I N A S A BOMICECXO 8 E BlUVri abundantes cantinas a rirepin- J? dicos. Merced 90, altos. mj. 
11 f 39057 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
LA Estrella y La Favorb 
SAN NICOLAS. 98. Tel. -A-ñyit , A-flOl • 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Telefono A-Mm 
Estas tres agencias, propiedad de Rhl 
lito Suárez. ofrecen al público «n L 
nerai un servicio no mejorado por nin, 
guna otra agencia, disponiendo parg el'i 
de completo material de tracclOn y p«, 
senil idóneo. 
« 0 3 5 t8 . 
P E R D I D A S 
DE S D E E l , D I A 27 S E PERDIO TISi perrita blanca lanuda, muy ôrdi 
E l que la devuelva o dé razón de ella 
en Factor ía y Puerta Cerrada, bodega, 
se le grat i f icará generosamente. 
40S13 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. a. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na. $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una;. la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
" E L ENCANTO" 
C201 In/í.-fl». 
LA CASA ALONSO 
Grandes gangas. J^iego cuarto ovalado, 
cinco piezas, en 200 pesos; Juegos de 
sala, trece piezas, 85 pesos; camas impe-
riales, a 15 pesos, blancas, a 15, 20 y 
25 pesos: una laqueada, 35 pesos; la-
vabos a 25, 30 y 35 pesos; cómodas, 18 
y 20 pesos; chiffoniers, 25 y 28 pe-
sos; Juego comedor con seis sillas, me-
sa, vitrina y aparador, en 125 pesos; 
jueguito sala, cinco piezas, 75 pesos; 
escapartes con lunas. 70 pesos: mesas 
corredeAis, a 12 y 15 pesos; fiambrera 
cr i s ta l^ . 16 pesos; buró de cortina, 70 
pesos; plan»), 18 pesos; neveras, 25 pe-
sos; escapartes a 25 y 30 pesos y mu-
chas g-anglis más en la casa Alonso, Ga-
liano, 44. 
40287 12 oc. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objotos 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-190S. 
40147 3 n 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
Ind.-lfi Jn 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n Í 8 6 8 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, cuen-
ta con un profesorado integrado por especialistas de reconocido crédito, 
que es garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone del material completo, entre el 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural, gabinete de 
Física y laboratorio de Química. 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que saldrá 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo». ^ 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
UN A SEÑORITA I K G i E S A S E S E A dar clases de ing lés (diploma). Nep-
tuno, 109 ( E l coleprio). Teléfono nú-
mero M.-J197. 
40940 18 oc. 
PR O F E S O R I N S T R U C C I O N P U B I . ! -ca ofrece clases diarias a domici-
lio, niños ambos sexos. Cárdenas 63, te-
léfono A-4843. 
40971 20 o__ 
ACADEMIA MARTI 
Corte \' costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el titulo. Clases 
a domicilio v en horas especiales. Re i -
na, 5, entresueio. Teléfono M-3491. 
39883 31 oc 
SE S O R Z T A E X T R A N J E R A , E S M E R A -da educación, se ofrece enseñar ni-
fiflfs familia distinguida. Informan en 
Infanta, 52, F , bajos. Entre Desagüe y 
Benjumeda. 
40755 10 oc. 
C 7915 
{ 
15d 28 s. 
CBS10 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
C5509 In.-lfl Jn 
Remita $6. y a vuelta do correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con BÜB 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnoa. Neptuno 179. Habana. 
MAQUINAS D E DOBI.AD1I.I .O JDT¡ ojo. Nos hacemos cargo de repasar 
toda clase de máquinas de coser, con 
especialidad las de dobladillo de ojo de 
Singer. Suministramos por correo pie-
zas de repuesto para las mismas, co-
.brando solamente el 10 por ciento por 
este servicio. Gencr y Ca. Aguacate. 100, 
Habana. 
38752 23 c 
LA S E G U N D A F O R T U N A V E r f > E un Juego de comedor, moderno, en 
225 pesos, de caoba y compra toda cla-
se de mucoles, pagándolos ;r buen pre-
cio. Suárez, fig, te léfono M-3G12. 
40909 u oc. 
AVISÓ -
Se venden cajas de caudales de todos 
tamaños, dos cajas contadoras, un s i -
llón de limpiabotas, una divis ión de 
madera, cuatro Juegos de mamparas. To-
do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. 
40508 21 oc 
SU REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tene> que hacer reformas en el 'lo-
cal cuando compre muebles y Joyas v í a n 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90: escaparates, 
$12, de lunas, ?40. Toda clase de piezaa 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlo» 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
AC A D E M I A C O X E R C I A X i N O C T U R -na para ambos sexos. Si quiere 
aprender comercio, taquigraf ía y meca-
nografía, v i s í tenos . 17 número 23:!, es-
quina a G, Vedado. Clases a domicilio. 
L . Blanco. 
40803 18 o 
FRANCAIS, ENGLISH-ESPAÍÍOL 
Para señoras: calle J , número 161, 
altos. Teléfono F-31G9. 
Para señores: Manzana Gómez, 240. 
Teléfono A-9164. 
PARIS-SCHOOIC 
M. MADAME 3 0 U Y E R 
Clases particulares y colectivas y a 
domicilio 
37611 16 «c. 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, «omer-
ciantes, altos «mpleados de Banco, etc., 
ofrece a loa padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Cjuinta San José, de Be 
lia Vista, que ocu 
PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de matemát i cas para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
Academias Militares. E l señor Guiller-
mo Alvarez, alumno de e|ta Academia, 
ingresó con el número UM en la Escue-
la Naval. Horas: 2 a 6 p.TO. 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
D E L BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escoíapivt 
Máximo Gómez, 342 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
peciales de Música, .Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía j\Bordado y 
Encajes de todas clases. 
C8185 2"d.-4 
EM I L I A A. D E CIR£¡R PROPES0BA de teoría, solfeo y piano, incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
40392 30 o 
Villegas, 46. 
39066 
F . Ezcurra. 
26 oc 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D O N con onóe años de práctica desea dar 
clases en dicho idioma. Salud 17, a l -
tos. 
40187 19 o 
ITBTA P R O F E S O R A S E O F R E C E F A ) ra- dar clases 
fca. También 
Dolores 4, entre Delicias y San Buena-
ventura, Víbora. 
40006 lo o 
PR O F E S O R T I T U L A R SE OrBíCB para clases de preparación y;̂ 6' 
gunda enseñanza a domicilio. Dirigir-
se por escrito al señor Quesada. Paseo 
de Martí número 107. 
40526 21J^ 
EZ E Q U I E L A. C U E V A S , PBOrBSO» de guitarra. Conciertos familiarea. 
Clases de mandolina y bandu';"ah^o. 
cios convencionales. Merced, 90. Daj 
Teléfono M-i536. 
38748 23 00 
ACADEMIA MODERNA 
COMIEN'ZAN LOS CURSOS ^ 
" Instrucción Primaria, Comercio, 
e d ^ S ? ê ^̂ ^̂ ^̂^ e ^ Idiomas, Cursoi 
rápidos. 
SAN R A F A E L , 
39820 
115. T E L E F O N O A-4202. 
31 oc 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue. 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes al 
UNA S E S O R I T A A M E R I C A N A , Q U E ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públ icas en los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss. I I . Refugio 27, al-
tos. " 
34727 20 o 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Teneduría de libros (en cuatr» meses. 
, ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN ¡ ^ S a r ^ ^ ^ ^ 
prendida por las c ^ l f e ^ p S r T K e S ; i taquigrafía Orellana, mecanografía, g ^ ^ l t i t 0 . 3 r T d S V n " f ^ e s p o n ; 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de , teneduría OC libros, ortografía prac- dencias y Aritmética. Departameiu. 
; i ' r , ' £ , 1 pedales de Instrucción PrlI?aí'„titut( 
tica, ingles, francés o reforme su le- niños y jóvenes , ingreso ai ^ f ^ t 
tra en una de las Academias más an- y fEsSV1elaílr.T:?rm^leSVir?a ^ Teiéfon» 
. . . i i «« , i ,. i entendida. Vis í tenos . Reina, 
tiguas y acreditadas de la República,1 número A-7 
en la Escuela Politécnica Nacional. 
San Rafael, 106, Habana. 
37925 18 o 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su rnagnlí'iou s i tuación lo hace 
sp>r el Colegia más saludable de la ca-
pital. Grandes aulax espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sprrt al estilo de los 
grandes CoJfgirs de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
39967 17 oc 
40262 10 oc. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se ^n1óvene3 
nocturnas de contabilidad para i ^ «g, u  ma.u i '-'"- íiums W 
te ! aspirantes a tenedores de ll°rv9¿ aito9 
ó1 ñanza práctica y rápida. CuDa, • 
37028 
10 oc 
ramo. T a m b i é n Vendemos joyas de to- Enseñanza ga -antizada. Instrucción P r i -
, . . . . „ ¡m > m \ „ maria. Comercial y Bachillerato para 
das clases. Animas, 43 y 45. Telefono 
A-3639. 
18 
GR A N O P O R T U N I D A D P O R ESCBAR-carme vendo un juego de cuarto y 
una si l lería • en muy buen estado a la 
primera oferta razonable. Moreno 39, 
Cerro. 
39784 17 o 
SE G U I M O S L I Q U I D A N D O E l . E N C R -me surtido de muebles de lujo y co-
rrientes, joyas, brillantes y relojes al 
contado y a plazos. Almacenes de Rui -
sánchez, Angeles 13 y Estre l la 25 al 
29. Teléfono A-2024. Sucursal só lo de 
joyería y relojería en Neptuno 64. 
4OS 10 12 o 
$175 CONTADORA NATIONAL 
1 que marca hasta $29.99, recibido, oré. 
j dito y pagado, nuevas, flamantes y ga. 
I rantizadas. Aprovéchense comerciantes, 
| que estas no tienen el recargo del 30 
por cierto para vendedores, ni el tanto 
j por ciento por comprar usted a plazos. 
¡ También hay otros estilos y de $99.99. 
recibido, crédMo y pagado, con cinta, 
ticket y letras para dependientes. Vean 
estas gangas, no las desaprovechen. C a -
lle Barcelona, 3, imprenta. 
39763 16 oc 
C8321 30d.-lo. 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda ola-: 
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3. mesa de co-
mer $4. bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno ?'S. cuarto, cuatro piezas 
marquetería i: 180 y otras más qpe no 
se detallan, 'pdo en relación a los pre-
cios antes mHudonados y para conven-
cerse véalos 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
Í981íí 31 oc 
BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, a', reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona 3. imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, 
cios de ocasión. 
oo gt ^9i6S 
Consulado, 94 y 96. 
pro- i Compramos nrendas 
' dinero sobre alhajas y objetos de va- i continu 
lor. Módico interés. Se avisa a los que tan luc 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux^iares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés , Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, Karantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
| módicos. Pida prospectos o llame al Te-
I léfono M-276G. San Ignacio, 12. 
40405 31 oc 
j Academia Comticial "Cruz" 
i Gervasio, 41, altos, etquina a Concor-
1 dia. Tciéfono M-4622. L a Directora de 
T«. f J • •!• O - «i M. I A O A D E M I A D E C O R T E P R A N C E S 
laquigratia a domicilio. Señorita t a - ' i ^ Directora: señorita Piiar Torren 
ninVrafa m e c n n n v r a f a <la rlaeoe a íln i E n esta Academia se dan clases, de 
qmgrara mecanograra aa ciases a co-1 a 4 y también a domicilio. Además „ 
micilio por cuatro pesos y también de confeccionan vestidos de Última nove-1 SEÑORITAS *>l 
.. , . . * . . . ; dad a precios módicos. Monte, 289, a l - A C A D E M I A P A R A ^aria Te 
aritmética y gramática a principian- \ tos. por Rastro. 
tes. Dirigirse por escrito a Suárez 104; ...39001 
bajos, Habana. Acadeiriia "Américo Vespucio 
40662 -
26 oc 
J^L rígida por las ^ ^ I f ^ ^ t t p ^ 
10 o I 
IN G L E S P R A C T I C O . A P R E C I O M U Y módico. Maestra competente o' i cla-
ses en casa y a domicilio. Método sen-
cillo. Especialidad en enseñar la con-. 
j.versaclón. Dir.Rirse personalmente o 
por escrito a Miss Surner, San Nico lás 
71, altos, entre San Rafael y San José. 
39997 13 o 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Injrlés. Precios ba 
rat ís imos: colocación prrátis 
bel ÍB^^"1 !̂-! alen-
da enseñanza en general. E?P® Aguac»' 
ción a los grupos de Ciencias AB 
te 136. altos. Teléfono A-b4Jw. l7 0 i 
37927 • 
di 
! Profesor con título acá(,émíc0a;ra , 
cípulos a fin de curso. Direptor-profesor: 
; clase de 2a. Enseñanza 5 PRCP ¿E 











Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
J . L. FRANCH, Director. 
ingreso 
más carreras es: 
I Cl j, 
peciaU* C r » » „ 
cial de diez alumnas PARA o' 67, el K 
n la^No'rmal de Maestras. Sal 
bajos. 
C 750 
QJB COMPONEN, BARNIZAN Y ES-
kJ maltan, toda clase de muebles, en 
todos colores, dejándolos como nuevos, 
con puntualidad y economía. Teléfono 
1-1412. 
38038 19 oc. 
GKAN OPORTUNIDAD. SI USTED desea comprar, vender, cambiar sus 
muebles, no lo haga sin antes visitar 
L a Marina, en la seguridad de que ob-
tendrá un 25 por ciento de ventaja. 
Neptuno 235-A teléfono A-7440. Prés ta -
T g l A . A T T ' Í 1 esta Academia es la autora del ú l t imo 
• ^ , * i método de tauuigrafía ••Cruz", adaptado 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los del inglés, el más fácil y rápido de to-
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas dos los conocidos hasta ahora. Este sis- I J n f n m i p * 
sus existencias de muebles y prendas, tema no tien i posiciones ni reglas con-11111 ur- , ics 
y muebles. Damos I fusas que desaniman al estudiante al A P A R T A D O 7^fiR H A R A N A 
ar el estudio de una profes ión; rti ..tíV 1 ¿ O U O . nmcmilrt . 
rativa. como ia taquigrafía. L a 
tienen contratos vencidos pasen a Ve- 1 Directora estudia detenidamente el ca-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y1 rácter y disposición de sus disc ípulos 
96, frente a la panadería E l Diorama. ! y les aconseja la profesión que deben 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. E x a m í n e s e , 
gratuitamente. Instructoras americanas. . T J R O P E S O E A D E I N G L E S 
Informes; A-7976, noches únicamente: i 1 nlearse c"4;sde la mañana ^ g 
de H ĥ. a 11. Apaitado 1033 Prof W i - ' 
l l ians , autor de "Repertorio 1921". Ins-
tructor de bailes de la Academia Mili-
tar t\el Morro. 
A 7 9 7 6 . De SVz a I I p. m. 
36917 10 oc. 
•i es
en ¿ar clases y atender nln°Sye'íascoa^I1• 
cesarlo. Lealtal 242, cerca a D 
Informan. 13 
40003 
E L COLEGIO DE LA SAGRA»* 
FAMILIA, A CARGO DE ^ 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daB¡ i r , m ¿ A c u i I A < ; D E L 
clases particulares de todas las asigna-! KbLIblübAÍ) n * ¿ A f 
Derecho, sel VARÍO 
40193 3 n. 
Registradoras National de ocasión. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. Cajas de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno. Monserrate 37 D, 




seguir, ev i tándoles peider el tiempo es-
cogiendo una profesión por la cual no 
sientan vocación. 
403383 12 oc 
' ACADEMIA CASTRO 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , B^rancés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz , 30, 
altos. 
Academia de inglés 
Aguila, 13, altos 
I turas del Bachillerato y üer , «  i ' c w ^ y ^ 3 y 
¡preparan para ingresar en la A c a d e . | § ^ d ^ 
R0BERTS,'iinía 1Vhlitar- Wonnan Neptuno 63, ^ « 3 ^ *ue ' 
altos 
^E DAN CLASES DE CORTE T COS-
O tura. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la Acá- tura, sombreros y coráés sistema 
demia y adomicilio. ;.Desea usted apren-. Martí, a domicilio o colegios particula-
der pronto y bien el idioma inglés? Com- res. Precios módicos. Profesora titula-
pre usred el M E T O D O NOVISIMO R O - ' da Carmen A* Rosell Consulado, 124. 
BliUíTS. reconocido umversalmente co- Teléfono A-5b05. 
mo el mejor dt los métodos hasta la; 39783 16 o 
fecha publicados. E s el único racional - — -— 
a la par sencillo y agradable, con él C J E S O R I T A A M E R I C A N A , CON P R A C -
podrá cualqu'.e.- persona dominar en po- , 
co tiempo la lengua inglesa, tan nece- clases en inglés , día o noche. Mejores 
trabajos de cristal 
inglés, taquigraf ía 
Precios módico 
tica en enseñanza, desea algunas "^JNA SEÑORITA 
labores ";0graií* 
- y ufas 2 
ternas, medio-internas y 
dan prospectos. tb̂ Jlí— '̂ 
I N O t f i ? ^ ^ Ulu-
lar clases de inglés j ^ l p ^ s lom^' a i»» 
saria hcy día r r esta República. 3a. edi-¡ referencias: L i s t a de Correos. Miss me por el teléfono de 1 a 
ción. Pasta, 51-50. 
4003» 
Clayton. 
407G8 1 o 
F-4123. 
4094' 
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« R Í Á D A S D E M A N O 
c R l A Y M A N E J A D O R A S 
' ' n A D E MAlTO S E N E C E S I T A 
CBIAW^ tenga quien la recomiende. u?a^tre n y 23, buen sueldo. Horas 
A 2 0 5 ™ : l r de la colocación, de nuc>.e 
f med'a a 10 de la mañana, 
40965 
SE S O L I C I T A V N A K A N E J A D O K A que sea del país , en casa del señor 
Morales, calle F , entre 13 y 15, Vedado; 
si no tiene recomendación que no se 
presente. 
40321 13 oo 
CRIADOS DE MANO 
14 o 
¡ ¡ BONITA COLOCACION!! 
_ * ito una criada para comedor, otra 
NcC hartos , sueldo, 30 pesos, otra pa-
PAR̂ T .7 York dos camareras para hotel, 
ra X v i e n t á clínica, 35 pesos y una 
una:Jra 40 Pesos. Habana. 126 
cocinera, ^ 12 oc. 
40924 , _ • — 
7rr=-ÑÍcÉSÍTÁ: tTITA J O V E N P E K I N -
S * « inr ara manejar un niño de siete 
U co« v ávudar en algunos quehaceres, 
1116 WPOS y r.jpa limpia. Concor-
dla l̂ 9"''' p-ltos' entre Aramburu y So-
ledad-, H ec. 
4090:> , , 
M V S O I . I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
f<.n¿a referencias, para todos los que-
? ^ r e s de »na corta familia. Cárde-
5as 10, altos. 
40831 L 0 
R E D A D O S E S O L I C I T A E N L A C A -
V HP 2 número 3, esquina a 5a. (ba-
'• ei ima criada de mediana edad que 
1 i servir No se quieren jovencitaa. 
|ee exWen referencias. . 
4080'7_ , . í í 0 -
^ " N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
S rlP mediana edad, española. Prog^e-
15 primer piso, cariñosa y si no 
cumple con su ' obl igación que no se 
presente. 11 
40805 11 0 
^ " S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
S matrimonio sin niños. Se dan $25.00 
Pr^pa i S a . C. número 65. altos. Ve-
dado, entre 19 y 21. 
_40850 í • L i _ 0 _ 
SE S O L I C I T A E N A G U A C A T E 28, ba-ios una joven peninsular recién llptrada para manejadora. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Se piden refere^n-
CO C I N E R O O C O C I N E R A : S E S O L I -cita para una familia, que entienda 
bien su oficio y sepan cocinar a la 
española y cubana y también hacer 
dulces. Tienen que ser muy limpios y 
traer buena|i recomendaciones. Direc-
ción: Vedado, calle G. esquina a 15. 
11 oo. 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy raiSmo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly, San 
Lázaro. 249. Habana. . 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
COCINERIAS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V A -ra una aorta; familia. Si no sabe co-
cinar que no se presente. Sueldo 20 pe-
sos. Cienfuegos 20, segundo piso, iz-
quierda. 
Cocinera española que duerma en 
la colocación, se solicita en la ca-
lle 5, número 128, entre 13 y 15, 
Vedado. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
40920 11 oo. 
cias. 
40S54 11 o 
S 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
vj no lara comedor. Tejadillo, 32, a l -
tos Pucldo 30 pesos y ropa limpia. 
4b762_ 12, loc- „ 
ñ í T s b L I C I T A UNA S I R V I E N T A ÍPA-
ra los quehaceres de la casa. Se pre-
fiere española. Informarán en el café 
Siete Hermanos, Plaza del Polvor ín , 
por Zulueta. 
40500 0 
EN L I N E A Y G , A L T O S , V E D A D O , S E solicita üna. buena criada de come-
dor Tiene que tener recomendación. Si 
nó, no se presente. 30 pesos, uniformes 
y ropa limpia. 
40602 10 oc 
CO C I N E R O ESPAÑOL Q U E CONOZ-ca la cocina española y americana. 
Se prefiere que hable ing lés y se exi-
gen referencias. Neptuno 309 esquina 
a Mazón. 
40S68 . 12 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N PENlÑ"-scular para cocinar y hacer la l im-
pieza a un matrimonio sin niños en 
Guanabacoa, Máximo Gómez 41, te lé fo-
no 5176. 
40767 11 o 
SE"SOÍ.XCITA U N A C O C I N E R A Q U E coci.n.i a Ja criolla. Saeido 25 pe-
KOS. .Bullía.* referencias. Informan en 
ta calle 17, número 7, bajos, en el Ve-
. dado. 
I _J07 16 ^ 11 __OC. 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E ayaZ de a la limpieza y que duerma en 
i la colocación. Se da buen sueldo si lo 
p e r e c e . Aguiar.47, derécha, ú l t imo piso 
Sra. de Ventosa. 
40047 11 o 
Se solicita una señora, peninsular, 
de mediana edad, para cocinar y 
demás quehaceres de un matrimo-
nio. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Se le dará buen sueldo. In-
formes: Infanta, 22, entre Neptu-
8d.-4 
Se desea saber del paradero de Pedro 
Fernández Rodríguez, de la provincia 
de Orense, Ayuntamiento de Montede-
rram.o. Lo busca su esposa Emilia Ro-
dríguez, San Indalecio, esquina a Lí. 
nea, depósito de carbón, Habana. 
• 40S67 3 8 ce. 
CA N D I D O V I L A D E S E A C O M U N Í carse con su primo Enrique Gonzá-
lez, por asuntos de familia. Habana 100 
altos. Habana. 
40829 15 © 
V A R I O S * 
ES P A D O L A R E C I E N L L E G A D A bus-ca socio o señora para negociar 
.untos. Tiene buenas relaciones comer-
• c íales en España. Contestar L i s t a de 
c ía les en España . Contestar í e n i e n t e 
Rey 76, a N. D. 
I 40972 m 0 
A L O S V E N D E D O R E S Q U E S A B E N vender. Se solicitan vendedores pa-
ra vender cerveza alemana. St, Panli. 
Suárez, 5. 
40594 11 oo 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce, 5744,̂  South Mozart, St.. Chicago, 
E E . U U . 
30228 6 d 
D E A N I M A L E S 
MU C H A C H A S P A R A C O S E R TT otros trabajos, se necesitan. Monserrate 
i 109, zapatería L a Elegancia. 
40843 12 o 
S 
E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E 
tabaco en Zanja 59. 
40869 i i o 
no y ^an Migue 
C8180 
J E F E DE MAQUINARIA 
Se solicita para un central de L a s Vil las 
i persona que haya ocupado ese puesto 
j en otras fincas. Conteste: Fowler. Man-
zana de Gómez. Departamento 437. Ha-
| baña. 
40881 11 oo 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S V M U C H A chos; no necesitan traer dinero y 
pueden ganar de cinco a diez pesos dia-
rios vendiendo a domicilio pantufas fi-
nas de suelda de goma y piel fina. E s 
necesario trear carnet de alguna socie-
dad o persona que lo garantice. Monse-
rrate, 109, zapatería. L a Elegancia. 
40747 _ 15 oc. 
SE S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z qu^-traiga referencias. Calle 17 nú-
mero 324, Vedado. Teléfono P-2144. 
40649 10 o 
Se gana mejor sueldo, con menos ira* 
bajo que en ningún otro . oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el luecan.'sroo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puode 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela do Mr. K E L L Y es la 
única en su cl3¿>£ *ix la Hepública da 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director ere esta gran escuela es el ex-
perto mfts conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulo* expuestos a ]a vista do cuanto» 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja B ttsted que Taya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo' hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías dM Vedcdo pasan por 
P R E S T E A L P A R Q U E DK MACBJO. 
AS P I R A N T E S P A R A C U B R I R DOS plazas de agentes, se solicitan en 
el centro L a Bondad. Tejadillo, 45. Bue-
na comisión. Garantizado con un ade-
lanto de efectivo. Si no son personas 
expertas en trabajo de propaganda que 
no se presenten. 
40329 20 oo 
SE D E S E A P E R S O N A O M A T B I M O -nio que quieran embarcarse para 
Buenos Aires y quieran llevar un joven 
español con ellos. Tiene familia allá. 
Informan, en Lampari l la número 108, 
altos. 
40126 11 o ' 
L. BLUIUS 
Recibí noy 
50 vacas Holslein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 imilas maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-&122 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
T T E N D O M U Y B A R A T O U N P I A N O 
V americano do muy poco uso, garan-
tizado, sano y sin comején. Cuerdas cru-
zadas, tres pedales, gran sonido, caoba. 
Jes-ús del Monte 99. . « « 
40676 10 0 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros (de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; penis para niños; 
cabalfos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
I rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
PERROS DE POLICIA ALEMANES 
í Se vende la cría, machos y hembras, de 
i 6 semanas de nacidos, de una pareja de 
1 perros de pol ic ía alemanes, leg í t imos , 
Importada el año^ pasado y procedente 
del stock de perros, agregado a la po-
licía criminal de la ciudad de JfOiíi bur-
go. Sé pueden ver los cachorros todos 
los días, incluso domingo, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m., en el edificio de 
Gi l y Navarrete, calle 23 y M, aparta-
mento 208. Teléfono F-4445. 
40822 16 oc 
SE V E N D E B A R A T O U N P I A N O WCA-nuubrio junto con carretilla y un ca-
ballo. Razóp: Juanelo calle ü l a c i a y 
Orta. . _ 
40707 15 o ^ 
CASA IGLESIAS 
Música Impresa. Instrumentos y *cco-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjo», mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
ra comerciances y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
S6572 17 oo 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado á la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
Y E G U A D E P A S O 
Mora azul, vendo una de Kentuque, 7 
y media cuartas, cosa de gusto, y una 
Dorada de 8 y cuarto, de tiro, muy 
maestra y sana. Dos juegos de arreos, 
de platino, una albarda criolla, con 
guarniciones de oro y plata. Todo ba-
rat ís imo. Puede verse en Colón, 1, entre 
Morro y Prado. 
40495 16 oo 
5 E l D I A R I O D E I Í A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
6 R e p ú b l i c a -
SE A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S , autopíanos y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina 34, Habana. Teléfqno M-
9375. Pianos, autopíanos , textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos. 
40394 * n 
FONOGRAFOS. E N S A N M I G U E I . , 175, talabartería, se hacen toda clase 
de reparaciones de los mismos y en 
diafragmas, por expertos mecánicos , as í 
como también se cambian, compran y 
venden. Llamando por el Teléfono A-9201 
serán inmediatamente atendidos por el 
señor Burillo. 
3963>> 15 oo 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y €a. 
Prado, .119. Tel. A - 3 4 é 2 
89817 31 oo 
I' OS SEÑORES C E L E S T I N O R O D R I -- J guez, sociedad en comandita, se han 
trasladado de Inquisidor 46 a Empedra-
do 22 bajos. Informa el señor José 
Pérez, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
40801 12 o 
RE M O L C A D O R E N V E N T A . A P R O -piado para toda clase de remolques 
con motor de petróleo, casco de ma-
dera, 85 H .P. Es lora 22 pies, manga 
6.40. Se dan muchas facilidades para 
el pago y se vende en la mitad de su 
precio por tener que atender otros ne-
gocios. Para m á s Informes diríjanse a 
M. Pérez, Apartado núm. 31, Regla. 
4ff666 15 o 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t > 5 C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. , e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE O F R E C E P A R A C R I A D A D E ma-no una señora peninsular de media-
na edad. Informan Corrales 36. 
40792 11 o 
SE F O S E A N COIiOCAR DOS J O V E -nes peninsulfires para criadas de 
mano o manejados. Informes, Obrapía 
30, a todas horas. 
40957 11 O 
ESEÍir~cbliOCARSE U N A E S P A S O -
la de criada de mano o para habi-
taciones, entiende de cocina, tiene bue-
nas referencias. Informan en San R a -
món, 27. Teléfono A-6239. 
40929 11 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N reciáh llegada de <5ria¿la: de mano, con 
buenas referencias. Informes Bernaza 
43, teléfono A-8928. 
40766 1 l_o 
JO V E N ESPAÑOLA D E S E A COÍ.O-carse para criada de mano. Tiene 
recomendaciones y prefiere el Vedado. 
Informan 12 entre la. y 3a. Reparto A l -
mendares. 
40S27 11 o 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O de criada de mano o manejadora. 
Tiene garant ías . Dirección, Hotel Cu-
ba, Egido 75. Telf. A-0067. 
40841 11 o_ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación. L l e v a tiempo en el 
país. Informan en Concha 33, altos, te-
léfono 1-2152. S 
_ 40842 H 0 _ 
CON M U Y B U E N O S I N F O R M E S Q U E dar, desea colocarse una joven de 
color de criada de mano o de habita-
ciones. Para informes, Bernaza 54. 
_40SS8 11 o 
DE SEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio. E l l a de criada; entiende algo 
«le cocina. E l de ayudante de chauffeur 
y de campo. Entiende de todo. No tiene 
inconveniente en ir fuera de la Habana. 
Calle C entre 21 y 23, número 213, Ve-
dado. 
_40783 . i L . 0 -
E DESEA! C O L O C A R U N A JO V E N 
^ peninsular para manejar un niño. 
Dirigirse a la calle J . núm,ero 5, entre 
Calzada y 9, Vedado. 
_40771 11 O 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Infor-
man Velasco nú / . ero 2, entre Compos-
tela .y Habana. 
40884 11 O 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española pará acompañar .una se? 
"ora sabe coser bastante bien. Infor-
man Lucena 19, entre Zanja y San R a -
íael. 
40856 11 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - { nio español, para cualquier trabajo I 
lo misnio en la Habana que en el cam-
po. Tienen una niña de ocho meses. 
E l l a también se coloca de criandera. 
Informes en Calzada de Vives 174 I 
40861 _^ 11 O 
T I N A M U C H A C H A D E 35 A5fOS DE*-
\ j sea colccarfse do criada de mano 
y manejadora. No tiene pretensiones. 
Santa Irene 25, Je sús del Monte 
40898 16 o 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, en casa particular, para 
habitaciones y costura. Sabe cortar y 
coser a máquina y a mano. Tiene quien 
la recomiende. Informes, Figuras 38. 
40846 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de mediana edad para limpiar ha-
bitaciones o para cuidar alguna anciana 
o algún niño o niña. Vive en L u z nú. 
mero 46. E s formal. 
40670 10 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para criada de mano o ma-
nejadora. No admite tarjetas. Rastro 6 
accesoria por Tenerife, carbonería. 
40904 11 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha de color para criada de mano o 
manejadora. E s cariñosa con los n iños 
y trabajadora.! Informan Carmen 64. 
40902 11 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma- | 
nejadora. Tiene buenas referencias. 
Para informes, Sol 117. 
40891 • _ _ l l _ o _ | 
SE O F R E C E P A R A C R I A D A D E no o manejadora una joven penin-
sular. Sabe cumplir con su obligación ; 
y quien la recomiende. Da y exige re-1 
ferencias. Oquendo 116, esquina a De 
sagüe. 
40012 11 o 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL de mediana edad, para criado de 
manos^ portero, sereno, avudante de co-
cina, para trabajar en distintas hora» 
del día, para «cuidar un jardín. Con bue-, 
ñas recomendaciones. Sitios, 176, entre 
Subirana y Arbol Seco. Tel. A-6452. 
40938 11 oo. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de mano. Sabe muy bien su obliga-
ción; ha trabajado en muy buenáSj Ca-
sas en la . Habana. Tiene inmejorables 
recomendaciones. P a r a informes te lé fo-
no F-1010. L ínea y C, Almacén. 
40825 11_0__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -ninsular de criado de mano o para 
cocinar.. Su domicilio calle F número 
6, tren de lavado, entre 5 y 7, Vedado. 
Tiene buenas recomendaciones. 
40853 11 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
J L / peninsular, de criada de mano o 
manejadora, en casa de familia, que se-
pan respetar a la servidumbre. Tiene 
familia que la garantice. No hay pri-
mos. Estrel la , 42, accesoria. 
40555 11 oc 
S 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de mano ó manejadora una mucha-
! cha peninsular. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan San Miguel y Cam-
panario, vidriera del café. Teléfono A -
8633. 
40730 11 O 
i—iuimiii I I M B — — a — a a u i mwnimm 
CRIADAS PARA LiMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N español de criado de mano o cama-
rero. Desea casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su. obligación. Tiene reco-
mendaciones de donde ha trabajado. L i a 
me al te léfono A-1291. 
40900 ^ 12 o ^ 
N ~ E S P A S O L D E 30 AÑOS D E S E A ¡ 
colocarse en casa particular fina, : 
para mozo de comedor, sabiendo servir | 
cualquier banquete, por muy diplomA- ' 
tico que sea, con hermosa decoración 
floresta. Se llama C. F . Barbosa. Re-
ferencias 1?4> que quieran. Informan en 
Lampari l la 94 112. 
39945 16 o _ 
PE N I N S U L A R . S E O F R E C E U N A señora de mediana edad para coci-
nar en una cocina sencilla o para ma-
nejadora. No duerme en la colocación. 
Informes Lagunas número 85, entre 
Gervasio y Escobar. 
40049 13 o 
QESÍORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
O* edad se ofrece para cocinera y rer 
póstera. Sabe cocinar a la francesa, 
criolla y española. Tiene referencias. 
También va para el campo. Informes en 
Progreso 1% tintorería. 
40961 _13 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA peninsular en casa particular o de 
comercio, cocina a la española y crio-
lla. Tiene buenas referencias. Telf. A -
9872. Informan Morro y Refugio, bo-
dega núm. 2. 
40953 13 o 
Española de mediana edad desea colo-
carse sólo para cocina. Tiene referen-
cias. Desea casa de moralidad. Zulue-
ta 22, altos. 
4071)5 • 11 o 
CO C I N E R A S O L I O I T A T R A B A p O . Pueude cocinar en su casa y man-
dar la comida a casa de los clientes 
o ellos mandar por ella. H . A. M. S. E l 
Mundo. 
40925 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española, de cocinera y para los 
quehaceres de casa para un matrimohio 
solo. Informan Buenaventura, número 
9, entre Pocito y Dolores, Víbora. 
40702 14 o 
SE D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A cocinera v repostera. Tiene buenas 
referencias. Informan: calle 17, entre F 
y J , número 228, Vedado. 
40333 18 oo 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O español pa.ra casa particular o de 
comercio. L o mismo para la Habana que 
fuera. También va para el campo. Tie-
ne referencias. Informes Trocadero 24, 
Teléfono A-8074. 
40860 11 o 
CRIANDERAS 
A L O S B O D E G U E R O S , C A F E T E R O S y detallistas, les l l evaré libros con 
arreglo a la L e y del 4 por ciento, muy 
barato; los libros y balance Inicial, 
$10.00 y $5.00 mensuales. Escriban a S. 
Soler, Chacón 8, altos, enseguida y pa-
garé por su casa. 
40954 13 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A | recién llef^ada de España, de crian-1 
dera. Tiene cuarenta días de parida y 
tiene certificado de Sanidad con abun-, 
dante leche. Informan en Sitios núme-1 
ro 9. . -
40872 11 o 
JO V E N C U L T O , P R A C T I C O , T E N E -dor de libros, corresponsal, tres 
idiomas comerciales, con aptitudes di-
rectivas, ofrécese al comercio en ge-
neral. Inmejorables referencias, ga-
rantías , etc. Dirigirse a l apartado de 
Correos, 2292., 
40620 13 oc. 
T T N M E D I C O S E O F R E C E P A R A I R 
«J al interior de la Is la . Informarán 
en el te léfono M-3997. 
404S6 • 11 o 
IN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S B I E N hechas y baratas. Llame a Cabrer, 
electricista práctico, ZuluetA 36 1|2. ta-
ller. M. 3806. . 
40773 1« o 
SE . D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de criandera o criada 
de mano. Tiene una niña de meses. Don-
de la soliciten han de admitirle la ni-
ña. No se interesa en sueldo. San Mi-
guel, 183, bodega. 
40335 » 12 oc 
CHAUFFEURS 
mam 
CH A U F F E U R ESPAÑOL C O N O C I E N -do toda clase de máquinas, desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Tiene las mejores referencias. 
Vive calle 8 número 37, letra A, te lé fo-
no P-1435. 
40799 11 o 
VARIOS 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina o ca-
lentador de gas, o haga sus insta-
laciones con el mecánico A. 
néndez. Pamplona, 5. Teléfono 
número 1-2527. 
40911 12 oo. 
COCINERAS 
COCINEROS 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de cuartos. Sa-
be coser a mano y a máquina y corta 
un poco Informan San Mariano y San 
Lázaro, bodega. Víbora. 
40955 13 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de, mediana edad para zurcir o para 
comedor. No duerme en la colocación. 
Informan en Florida, 50. 
40923 11 00. 
CO C I N E R A S E O F R E C E Q U E S A B E su obligación, para cocina solamen-
te. Oficioá 32, altos de la fonda L a 
Perla. 
40950 13 o 
wammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm: 
CO C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N es-pañol, muy limpio en la cocina, ca-
sa particular o de comercio. Tiene re-
ferencias. E s hombre solo, Blanco y 
Virtudes, bodega, te léfono A-2093, 'de-
sea colocarse. 
* 40821 11 o 
CB I A U F F E U K ESPAÑOL M E C A N I C O desea coloca rso en casa particular o 
de comercio. Tiene referencias. Infor-
man calle 19 número 224, te léfono P -
4351, Vedado. 
40855 12 o 
Un representante de varias fábricas de 
esta plaza, radicado en Caibarién, que 
conoce extensamente el comercio de 
víveres y ropa de la provincia de San-
ta Clara, desea obtener otras repre-
sentaciones. Botas, Monte, 38. 
40936-37 11 OO. 
Al comercio se ofrece caballero de 
edad que lleva 17 años viajando por 
varias provincias de la República, pa-
ra vender tabacos y cigarros o víve-
res y licores o en plaza para lo mis-
mo o cobrador, a base de sueldo. Tie. 
ne todas las referencias que puedan 
desear. Informan en esta Administra-
ción. 
A B R I G A N T E S D E G A S E O S A S t R E -
frescos, se ofrece un competente y 
experto en la preparación de jarabes 
para selectos y variadps tipos de re-
frescos. Puede i r a cualquier pueblo o 
ingenio. Dirigirse por escrito a J o s é 
Padilla. Avenida Bé lg ica 89. 
, 40828 11 o 
CH A U F F E U R . S E D E S E A C O L O C A R r - p ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E uñ chauffeur, en casa particular o JJ ig años mecanógrafo , con buena 
de comercio. Cinco años de práct ica y contabilidad y práct ico en trabajos de 
tiene reuroncias de donde ha traba-1 0ficina. No tiene pretensiones. Infor-
jado. Lagunas 44, bajos. Teléfono M-1 man eri s á n Lázaro 476, altos. T e l é f » 
148S- no A-6008. 
40659, 14 o 40892 14 o 
ÍF A R M A C I A . P R A C T I C O CON B U E -. ñ a s referencias, desea colocarse en 
la ' Habana o el campo. Escr ib ir a Prác -
tico Farmacia, San Benigno 18. 
40153 12_o 
CJB D E S E A C O L O C A R SEÑORITA Me-
canógrafa. Sabe ing lés y tiene bue-
nas referencias. Dirección: Señorita I . 
G-. Lamparil la, 78, altos. Habana. 
40763 11 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA joven española, para cocina y lim-
pieza. Te lé fono A-1689. Consulado, 62, 
altos. 
40946 1 l _ c í : 
S~ ~ E ~ O F R E C E B U E N A C O C I N E R A "ST repostera con referencias. Cuba 24. 
» 40959 13 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O repostero. Animas 77, teléfono 3551. 
Carnicería. 
__409G0 13 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-cinero español. E s formal y sabe 
cumplir con su obligación. E n la mis-
ma dos jóvenes para una finca, con co-
nocimientos de agricultura. Informan 
Aguila 182, antiguo. 
40890 11 O 
CH A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E -ce para trabajar máquina de a l -
quiler o particular; tiene garant ías y 
quien lo recomiende. Informarán Re -
ví l lag igedo 24, te léfono M-440e. 
40785 14 o 
SE - O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL para ayudante de chauffeur. Infor-
man Carmen 40. 
39829 14 o 
T E N ^ D O R E S D E L I B R O S 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D E L i -bros y mecanógrafo inmejorables 
recomendaciones. Casa Montané, Obis-
po 107. 
40826 14 e 
UNA M U C H A C H A D E C O L O R , F I N A desea colocarse en casa particular 
para coser ropa blanca, sea en la H a -
bana o en el Vedado. Informan en Rei -
na 34, altos, habi tac ión 33„ 
40782 11 o 
A L O S D E T A L L I S T A S S E O F R E C E un joven de 16 a ñ o s con conocimien 
tos y práct ica de mostrador en el giro 
de bodega Dirigirse al te léfono A-5494 
o al apartado 1602 
40531 14 o 
A L O S P R O P I E T A R I O S : M E E N -cargo de administrar casas, cobros y 
conservación de las mismas, arreglos, 
limpiezas, etc.. Garantía, la que se de-
see. Pedro jamas. Monserrate y L a m -
parilla. Billetes. Te lé fono A-7979. 
40380 15 oo 
JO V E N , ESPAÑOL, H A B L A I N G L E S perfectamente, desea colocación de 
intérprete, corresponsal o algo análo-
go, aceptaría muy módico sueldo. E s -
criban al Apartado 942, Ciudad. 
40598 , 14 OC 
JO V E N B I E N E D U C A D O H 1 N S T R U I -do se ofrece a familia rica. Posee 
: conocimientos en ing lé s y puede dar 
I clases de primera enseñanza a n iños 
i si los tiene. E s trabajador y puede pre-
i sentar buenas referencias. Dirigirse a l 
te lé fono M-2435. 
I 40492 13 o 
Señora, sola, desea colocarse de 
j encargada de un hotel o casa de 
(huéspedes o ama de llave de casa 
particular, o para acompañar a 
una señora o señorita, sabiendo de 
todo. Chacón, 4, altos. 
G-. Ind. 25 s 
_ A U T O M O V I L E S 
pisamos por este medio a los dueños 
JE Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
jarían, que el taller de la Compañía 
acional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
aiqmer reparación que hubiese que 
a£e,r, en automóviles. 
27 o 
U N C O L I , D E F A M I L I A , 
Se recih« asientos. en perfecto estado. da<i. ApLten p0^0 dinero o una propie-ntima^00^. 25, ae 12 a 2> ^ e l é í o n 0 
chalet v ^ ^ 3- ^Para verlo, 19 y A, 
* U dfi i ldado--Teléfono F-2534. De 8 
ue la mañana. 
14 oc. 
La . FORDS 1920 Y 1921 
tro n e e n ^ no3 oblisa a reajustar nues-
Prador 0a ^ con econ^m^ para el com-
^«iler ^ pla?os y al contado y en al -
^mero ¿7Préstama ^ e r o . Dragones, 
.J0442 ' •• 
S* ' 1 oc-taT1!^1*? UN F O R D E N F E R P E C -
WASS T í v i n T 3 - COn las ^ m a s í l s i 
^ O B V ^ - CeriSnt^0Í2en $225-00- Se 
A ^ ? . - SE V E N D E UN d l m o Ñ 
Tada ^ c?n carroverIa moderna cf-
barató °mpletamente nuevo- Se da'muv 
ver en S a n ^ 0 ,8U ^ e ñ o ™ Se 
?0nz4lez e^aep TT^afa<;l y Marqués 
^ 235 R e í Inlorman en Neptu-
39942 
11 o 
E X C E L E N T E CRUCERO 
Todas las comodidades, servicio sanita-
rio, etc. Velocidad. Motor Scripps, 35-50 
caballos. Ganga. Véase a Antonio Gar-
cía. Astillero, río Almendares, el primero 
junto a l Puente de madera. 
Se vende nn MAC PARLAN 
80 H. P.. siete asientos, en perfec 
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre su bomba de motor. Para infor-
mes : Infanta. 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
CAMBIO P O R C U A L Q U I E R O B J E T O que lo merezca solar Víbora a unos 
pasos del tranvía 12 por 40 con 120 
metros propiedad. Romay, L u y a n ó 112. 
Teléfono 1-2497. 
40525 10 oc 
40189 14 oo 
AU T O M O V I L N A T I O N A L D E 7 F A -sajeros en perfectas condiciones, 
con gomas nuevas, por una gran nece-
sidad del dueño se vende en $1.000. 
También se vende un chassis de cuña 
de carrera National, 80 caballos, motor 
en inmejorables condiciones, en $350. 
Apartado 509. 
40809 11 o 
STORÁGE 
El más amplio y cómodo Garaje de 
la Ciudad. Esmerada limpieza y es-
pecial cuidado de toda clase de 
automóviles. Precios reducidos. 
Taller de reparaciones y Garaje 
"Case". Santamaría y Co. Marina, 
12. Teléfono M-4199. 
402G6. 14 oo 
CASA POR AUTOMOVIL 
Tengo una casa en el Vedado y la cam-
bio por un automóvi l , tiene garaje, 
cuarto de criados, sala, comedor y 3 
cuartos; renta 125 pesos. Hay que re-
conocer hipoteca. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
40878 18 oc_ 
CARRO INGLES DAMBLER 
Por embarcarse para Europa se da casi 
regalado un Dambler de siete pasaje-
ros, carrocería moderna, motor a toda 
prueuba, potente sir**ia y reflectores. 
Para verlo, garage E l Radiador, Cal -
zada de la Víbora, número 727, esquina 
a Josefina. 1-1814., 
40927 23 of̂  
HUDSON, T I F O S F O R T . U L T I M O modelo. Seis ruedas alambre, go-
mas cuerda nuevas, equipado a todo lu-
jo, vestiduras, reflector, defensa, pito, 
motor, etc., tres meses uso, funciona-
miento garantizado. Precio de sacrificio. 
Unico de venta en el mercado en estas 
condiciones. Verlo e informes: Compos-
tela, 80, bajos. 
40222 "U oo 
GANGA. S E V E N D E U N C A D I L L A C tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y .alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , barbería. 
38394 27 c 
HUDSON S U P E R S I X , U L T I M O MO-delo, seis ruedas de alambre, porta 
ruedas eletrás. defensa en estado nue-
vo. Tacón y Empedrado, café, de 11 a 
12 y d« 3 a 5. 
40175 14 o 
FL A M A N T E A U T O M O V I L M E R C E R tipo Sport, con solo 7.000 millas re-
corridas, se vende con urgencia a un 
precio razonable. Se da a toda prueba. 
Informan y lo enseñan en Galiano 16. 
40673 12, o 
SE V E N D E N : U N CAMION M A R C A Bussing, 5 toneladas, nuevo; un ca-
mión marca Koehler, una tonelada de 
uso; un camión marca U. S. 2 112 de 
uso; un camión marca U. S. 3 1|2 de 
uso. Se dan muy baratos. Expreso Da-
lo, Egido 14. 
40344 20 o 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N buenas condiciones, para trabajar. 
Precio arreglado a la época. Puede ver-
se en el a lmacén de maderas viuda de 
San Pelayo, por Cristina, frente al Mer-
cado L a Purís ima. 
40644 11 oc 
AU T O M O V I L H U D S O N S I E T E P A -sajeros, ú l t imo modelo, fuelle Vic-
toria, tres meses uso, por embarcar su 
dueño. Se da casi regalado. Buena 
oportunidad para familia de gusto. Cara 
panario 129, entre Reina y Salud. 
40536 16 o 
CAMION MAX 
DOCHE BROTHERS 
E n ganga, vendo dos flamantes, con 
fuelles nuevos y vestidura, acabados de 
pintar, marcados de este año. Solo se 
han usado en particular. Gomas nue-
vas. No tarden en verlos. Urge su 
venta. Pueden verse en Colón, número 
1. A todas horas. 
40494 16 oc 
SE V E N D E U Ñ A MAQUlNA~HUDSOlr de siete pasajeros, lista para tra-
bajar en $1.400. Informan en Belas-
coaín 120. 
40659 17 o 
de cinco y media toneladas, completa-
mente nuevo, se da muy barato. Antea 
de comprar véanos . Aguiar, 116, cuar-
to 27. Teléfono M-4914.. 
40742 10 oc. 
U:SA~ T I F O S F O R T F R O F I A P A R A 
comisionista, en perfectas condicio-
nes. Se da regalada por embarcar su 
dueño. Para verla en el garage de San 
Rafael y Marqués González. 
40395 ^ 12 O 
CA M I O I T D E D O S T O N E L A D A S , T I E -ne gomas maciafts, nuevas, mcttor 
Continental, magneto Bosch. Está, igual 
que nuevo ylisto para poner cualquier 
carrocería. Se vende muy barato. Par-
que Maceo esquina a Venus. 
40796 11 o 
AU T O M O V I L P A I G E D E S I E T E P A -sajeros en magní f i cas condiciones, 
se vende por $800. Chacón 3. 
40188 11 o 
WILLYS KNIGHT 
De 7 pasajeros en magnífico esta-
do, se vende a la primera oferta 
razonable dentro de la situación 
actual. Informes: garaje Víbora. 
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Santiago de Cuba. 
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AUTOMOVILES 
compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Inc3. 28 i 
SE V E N D E U N C A D I L L A C T I P O Sport de cinco pasajeros, del últ i-
mo modelo, con sólo diez meses de uso 
por tener que embarcarse su dueño pa-
ra Europa. Informan te lé fono A-0433 
de 12 a I solamente. 
40898 0 
EN E L G A R A G E C U A T R O CAMZ-nos se vende un chasis Ford, con 
su buen motor. So da barato. Su dueño 
Esperanza, 66. 
40343 13 o 
UN S T U D E B A K E R D E C U A T R O C i -lindros, 5 pasajeros, con equipo mo-
derno, con buenas fomas, muy econó-
mcio y en buen easdto. Se vende en 
San Lázaro 370. Parque Maceo. 
40796 u 0 , 
MO T O C I C L E T A S N U E V A S Y D E S B -gunda mano se vende a todo pre-
cio en la Agencia Excelsior. Parque 
Maceo. 
40796 n 0 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEIU» 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A.7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 jl 
SE V E N D E U N DODGB B R O T H E R S en magníf ico estado y barato. Infor-
man y se puede ver en O'Farrl l l y L u z 
Caballero, Loma del Mazo. Pregunten 
por Pedro Ignoto. 
C 8291 5 d • 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N U N C A R R O Y U N A P A -reja de mulos Beunsé. E l dueño, en-
tre 13 y Tejar, Víbora. Reparto Lawton, 
39235 «o 0o 
O c t u b r e l í d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
HOY S E C E L E B R A R A L A A N U N C I A D A 
CONFERENCIA DE. INGLATERRA E IRLANDA 
L A P R O C L A M A D E V A L E R A A L P U E B L O I R L A N D E S 
L O N D R E S , octubre 10. 
E l primer ministro Mr. Lloyd 
George, los demás representantes del 
Gobierno británico y los delegados 
del Dail Eireann se encontram ma-
nan frente a frente sentados alrede-
dor de la mesa de conferencias en 
la sala del Gabinete del número 10 
de la calle de Dekning, residencia 
oficial del jefe del Gobierno a las 
once a. m. del día de mañan. 
Mr. Lloyd George, los miembros 
de su Gabinete y varios funcionarios 
de la Secretaría de Irlanda discutie-
ron esta tarde durante hora y me-
dia la conferencia que tendrá lugar 
mañana. Se sabe que el procedi-
miento qus más partidarios tiene 
consiste en que el jefe del Gobierno 
británico pronuncie un discurso de 
bienvenida después del cual delinea-
rá las medidas que se propone adop-
tar el Gobierno para solucionar las 
diferentes fases del asunto. Se es-
pera que el jefe sinn-feiner Arthur 
Griffith responda en nombre de sus 
compañeros. 
E l programa del primer día revis-
te la forma de una conversación ex-
traoficial a fin de llegar a una base 
definida sobre la cual puedan prose-
guir las negociaciones para un acuer j 
do respecto a Irlanda. 
Sin embargo, cualquiera de los dos | 
lados pueden plantear algún asunto 
de controversia. Existe, por ejemplo, i 
la cuestión de conceder la libertad a i 
los internados irlandeses que mucha 
gente en Irlanda ha solicitado urgen-1 
temente de los delegados sinn-fei-| 
ners. Uno de ellos dijo hoy que no te-i 
nían intención de mencionar el asun-
to por ahora. Sin embargo, el Go-
bierno prepara una respuesta en ca-
so de que se hiciese tal demanda, y 
ha convocado al general Sir Nevil 
McReady, generalísimo de las fuer-
zas de la Corona en Irlanda y al ge-
neral Tudor, jefe de la Policía de 
Dublin, a fin de que den su opinión 
al Gobierno en caso de presentarse 
la proposición citada. 
Los consejos de dichos generales 
serán también útiles cuando se pro-
pongan medidas para una observan-
cia más estricta del armisticio que 
desea tanto el Gobierno como los 
sinn-feiners. Estos han acusado al 
general McReady y al general Tudor 
de provocar al pueblo y el haberse 
ordenado que vengan a Londres con-
firma la impresión de que el Go-
bierno tiene intención de evitar to-
da causa de fricción. 
Se ha solicitado también pública-
mente de Mr. Lloyd George que pon-
ga sobre el tapete el boycoteo sinn-
feiner contra las mercancías ingle-
sas que ha causado graves perjuicios 
al comercio británico y suscitado 
gran irritación en los círculos mer-
cantiles de las principales ciudades 
Industriales inglesas. 
No es probable que la conferencia 
se ocupe por ahora del boycoteo o 
que los slnn-feiners se avengan a 
suspenderlo, excepto como parte de 
una política comercial que resulte 
de un futuro arreglo. 
Se dice que el Gabinete ha discu-
tido la posobilidad de ampliar la es-
fera de acción de la conferencia in-
vitando a Ulster a enviar delegados. 
Este es asunto de la exclusiva com-
petencia de Mr. Llyod George, ya 
que Iso delegados sinn-feiners re-
presentan aquí tan sólo a la parte 
d elrianda que los ha nombrado. 
Sin embargo, se afirma que los 
sinn-feiners no se han prestado nun-
ca a una conferencia mixta y que 
objetarían resueltamente a tomar 
parte en deliberaciones a que con-
curriesen tres o cuatro diferentes re-
presentaciones. No obstante so ase-
gura que los delegados irlandeses 
harían grandes concesiones para ob-
tener una Irlanda unida. 
Se cree que Mr. de Valera ha re-
dactado un proyecto de autonomía 
local para "Ulster dentro de un Esta-
do irlandés mucho más atractivo fi-
nancieramente y bajo otros concep-
tos que su estado legal actual, y es 
probable que el citado proyecto sea 
leído er. la conferencia. 
E l verdadero obstáculo a una so-
lución, según manifestó hoy un fun-
cionario británico, no estriba en cues 
tienes hacendistas o en la extensión 
d elos poderes locales concedidos a 
"Ulster, sino la inevitable separación 
de éste del Parlamento británico, 
donde ostenta hoy una representa-
ción que ansia mantener. 
Por otra parte, los sinn-feiners no 
desean estar representados en el Par-
lamento británico, y al aceptar un 
puesto en el Imperio británico no de-
sean una afiliación más estrecha que 
la del Canadá y los otros dominios. 
Los sinn-feiners declaran que es-
tán obligados a presentar las pre-
tensiones de Irlanda respecto a una 
separación completa, indicando que 
este es el mandato que recibieron de 
sus electores. Cualquier concesión 
de ese punto de vista será hecha a 
condición de que Ulster figure en el 
acuerdo, de suerte que es indudable 
que la cuestión de Ulster asumirá 
gran importancia desde el principio 
y acaso sea de nuevo el principal obs-
táculo a un acuerdo. 
L a delegación británica está com-
puesta por tres liberales: Mr. Llyod 
George, Mr, Churchill y sir Hamar 
Breenwood, quienes tomaron parte 
en la redacción de la ley del Home 
Rule presentada por Mr, Asquith al 
Parlamento, la cual combatieron vi-
gorosamente en nombre de Ulster 
los otros tres representantes británi-
cos a la conferencia: Mr. Austen 
Chamberlain, lord Birkenhead, que 
entonces era Mr. Frederick Smith y 
sir Laming Worthington. 
podrá terminar la contienda será 
una que sea consistente con los de-
rechos de la nación y que garantice 
una libertad digna de los padeci-
mientos sufridos para obtenerla. 
L a delegación irlandesa que dis-
cutirá el asunto con los representan-
tes británicos en Londres no abriga 
necias esperanzas, dice la proclama 
aconsejando al pueblo irlandés que 
tampoco lo haga. 
E l caudillo sinn-feiner alude al 
mmoento actual como uno en extre-
mo propicio a las aspiraciones irlan-
desas, pero advierte que la unidad 
esencial al bienestar de Irlanda só-
lo será mantenida depositando una 
inquebrantable fe en aquellos que 
ostentan la representación de "la na-
ción para obrar en su nombre. 
CONTINUAN L O S T I R O T E O S E N 
B E L F A S T 
B E L F A S T , octubre 10. 
Hoy hubo de nuevo un tiroteo en 
la calle de Seaford de East Belfast a 
primera hora de la tarde, producién-
dose gran pánico en dicho distrito. 
Los disturbios anteriores tuvieron 
su origen en una agresión de que 
fueron víctimas un grupo de obreros 
nacionalistas y sinit-feiners ocupados 
en la reconstrucción dé una línea de 
tranvías y dichos obreros fueron re-
emplazados por unionistas. Cuando 
éstos atravesaron hoy por un barrio 
sinn-feiner en su camino al trabajo, 
se tomaron violentas represalias. 
DISMINUIRA LA 
COMPETENCIA ALEMANA 
E l acuerdo franco-alemán Wedsba-
den es aceptable a los Esta-
dos Unidos 
INGLATERRA, FRANCIA, I T A L I A Y E L JAPON 
ANTE L A CONFERENCIA P A R A E L DESARME 
S O B R E L A DISMINUCION D E L A S F U E R Z A S D E O C U P A C I O N 
ministro del Tesoro; slgnor Schansor 
también exministro del Tesoro, el ge-
neral Armando Díaz, Generalísimo 
del Ejército italiano y signor Meda, 
miembros de la Comisión de Guerra 
italiana. 
Agrega el citado diario que el em-
bajador Italiano en Washington se-
ñor Rolando Ricci actuará como sus-
tituto en caso de ser necesario. 
L A D E L E G A C I O N B R I T A N I C A - E N 
L A C O N F E R E N C I A D E 
WASHINGTON 
LONDRES, Octubre 10. 
Según declaraciones hechas hoy en 
los círculos oficiales de esta capital, 
en la delegación británica a la con-
ferencia de Washington sobre limita-
ción de armamentos y cuestiones del 
Extremo Oriente figurará un repre-
sentante de la India Inglesa, proba-
blemente nacido en dicha región en 
caso de que sea factible que uno de 
los altos funcionarios del gobierno 
de lá India abandone aquél país du-
rante algún tiempo. 
Este nombramiento completará la 
delegación británica si se exceptúa 
otro representante para Inglaterra, 
creyéndose que se confirmarán los 
nombramientos de Mr. A . J . Bal-
four, del Barón Lee of Farehamm, 
del exjefe del gobierno canadiense 
sir George Borden y de Mr. George 
Foster Pierce, ministro de Defensa 
de Australia. 
Dichos delegados saldrán para los 
Estados Unidos el cinco de noviem-
bre. 
• Antes de esa fecha saldrán los se-
cretarios y los diversos asesores. 
L A A C T I T U D Q U E ASUMIRA PRO-
B A B L E M E N T E L A D E L E G A C I O N 
F R A N C E S A E N L A C O N F E R E N C I A 
D E WASHINGTON 
PARIS, Octubre 10. 
L A OPINION P U B L I C A JAPONESA 
D E D I C A TODA SU ATENCION A L A 
PROXIMA C O N F E R E N C I A D E 
WASHINGTON 
TOKIO, Octubre 9. 
L a conferencia de Washington so-
bre limitación de armamentos y cues-
tiones del Extremo Oriente ocupa el 
centro de la escena en el Japón en 
el dia de hoy. 
Ni siquiera los 40 días de lluvias 
incesantes cosa que el Japón no ha-
bía experimentado jamás ha podido 
disminuir el ardor que ha suscitado 
la próxima partida de los delegados 
japoneses a la conferencia. 
Tal es la actividad y tantos los 
preparativos para la salida, de los 
representantes del Japón que uno se 
imaginaría que la mitad de los habi-
tantes de Tokio se disponían a em-
prender viaje a la capital de los E s -
tados Unodos. 
Son naturalmente innumerables 
los almuerzos, comidas y recepciones 
de despedida, rasgo tan típico e Im 
algún tiempo puesto que todo estaba 
listo y preparado para ello; pero 
que el Alcalde quiso retardar la aper 
tura oficial hasta aquel momento pa-
ra conmemorar con ese acto simpáti-
co, modesto y efectivo el glorioso y 
patriótico acontecimiento histórico 
que jubilosamente celebran .hoy to-
dos los cubanos y rendir, además, 
tributo de cariñoso recuerdo a la 
memoria del doctor Juan Bruno Za-
yas. 
E n nombre del gobierno le contes-
tó el doctor Erasmo Regüeiferos, 
ilustre Secretario de Justicia. 
Con palabra fácil, en periodos 
elocuentísimos, celebró la feliz ini 
dativa de nuestra autoridad local, 
de don Marcelino como cariñosamen-
te lo nombró, de colocar aquel centro 
bajo la protección del caudillo revo-
lucionario, doctor Juan Bruno Za-
yas, hermano del Jefe de la Nación. 
Dijo que el Presidente de la Repú-
blica al trasmitirle él la invitación 
del Alcalde y conocer el propósito 
de don Marcelino, se emocionó pro-
fundamente encargándole que hicie-
ra presente en este acto su sincera 
gratitud. 
Agregó qu econ estos aconteci-
mientos patrióticos, fuera de bande-
rías partidaristas, recordando y rin 
diendo homenaje a los patriotas, se 
realizaba encomiástica y fructífera 
labor por la estabilidad y conserva-
ción de la República. 
Alabó a los doctores Borrell, Du-
que y al general José Miguel Gómez. 
Y concluyó dando las gracias a 
todos. 
Fué muy aplaudido. 
Después se sirvió un ponche a los 
invitados entre los que vimos al 
Secretario de Gobernación que en 
unión del de Justicia, llevaban la 
des, prensa y alumnos colegios en-
tre ellos la Escuela Normal, aula nú 
mero uno, Juan Bautista Sagarra y 
otros menos la Asociación de Maes 
tros y numeroso público. 
Descubrió la estatua la hija del 
doctor Antonio Illas director de Sa 
nidad iniciador de la idea del monu 
mentó. Hizo un brillante discurso 
alusivo al acto el señor Joaquín Na-
varro Riera Ducascal compañero de 
" E l Cautivo". E l Presidente de la 
Asociación de Repórters señor Ma-
riano Blasco hizo entrega del mo-
numento al coronel señor Ramón 
Ruiz, Alcalde Municipal. Después hi-
zo entrega de la bandera para una 
escuela al señor Ulises Cruz, Presi-
dente de la Junta de Educación 
quien la entregó al Director de la 
escuela anexa número uno que la 
tendrá esta semana para pasar a la 
escuela número dos. Continúan du-
rante el día los festejos acordados. 
Gran sorpresa ha causado la lle-
gada número gráfico extraordinario 
que será regalado a los suscriptores 
siendo muchas las felicitaciones que 
recibo para trasmitir a la Dirección. 
Casaquin. 
Española acudiendo toda ]» 
va seguida de gran número ri ecti-
a la sociedad cubana " E l Lie .Soci('! 
tando una magnífica banderT' Pof-
• na de seda bordada en plata i Cu,)*-
1 Jla, cuya bandera la regala l estrf¡-
' nia española a la sociedad T - CO1O-
E l acto de la entrega del r 3 
galo ha sido de intensa plgl0 fe-
pronunciándose vibrantes ^ % 
por los señores Pedro de PaotSCURS0! 
ñol, Antonio Capella y Renrp D̂a-
te Alonso Ampudia abrazjnjn!entai1-
sivamente españoles y cubann • ^i-
1Mr>a nnr- u n i r, ™ _ _ ^ D » . 
E n Surgidero de Batabanó 
Surgidero de Batabinó, Oct. 10. 
DIARIO.—Habana. 
L a festividad de hoy ha sido con-
memorada brillantemente por el cen-
tro escolar "José Alonso Delgado", 
de esta localidad a cuyo acto fui in-
vitado atentamente. Por correo en-
viaré detalles. eS pronunciaron elo-
cuentes discursos. L a concurrencia 
fué numerosa. 
E L CORRESPONSAL. 
La^delegación francesa saldrá para -
la conferncia de Washington sobre ¡ portantes de la etiqueta'japonesa de ^p^s®ntacÍ?n ,f1. .Jefe ,íl , JljS¿acloí 
Será demolido el túne l de la 
ca tás tro fe 
PARIS , octubre 10. 
Rolland W. Boyden representante 
de los Estados Unidos en la confe-
rencia de Reparaciones declaró hoy 
que el acuerdo Loucheur-Rathenau 
firmado en Wiesbaden en la pasada 
semana mediante el cual Francia re-¡ 
cibirá mercancías por valor de siete 
millones de marcos oro en uatro 
años y medio hará disminuir la com 
peteñeia comercial alemana en el 
mercado americano y en otros mer-
cados del mundo. 
Mr. Boyden manifestó que esta 
era una de las razones por las cuales 
el acuerdo era aceptable para los E s - ' 
tados Unidos. L a Comisión de Repa-j 
raciones que se reunió hoy en esta 
capital después de escuchar las opi-
niones de otros representantes in-
dicó que aprobaría el acuerdo con 
algunos cambios secundarios. 
S E R A DEMOLIDO E L T U N E L E N 
Q U E OCURRIO E L S I N I E S T R O F E -
R R O V I A R I O C E R C A D E L A E S T A -
CION D E ST. L A Z A R E 
PARIS , octubre 10. 
E l túnel de Batignollen cerca de 
la estación de St. Lazare en que dos 
trenes de los que hacen viajes a los 
suburbios chocaron a gran velocidad 
con el resultado de que hubo unos 
40 muertos y numerosos heridos, se-
rá demolido por completo según el 
anuncio que hizo esta tarde el mi-
nistro de Obras Pública, M. Le Troc-
queur quien agregó que el Parlamen 
to de 1912 había concedido autori-
zación para demoler el túnel pero 
que se habían suspendido dichos tra-
bajos a causa de la guerra. 
limitación de armamentos y cuestio 
nes del Extremo Oriente enteramen-
te dispuesta a considerar cualquier 
proposición de seguridad mediante la 
cual Francia pueda efectuar todos los 
ahorros posibles en sus gastos mili-
tares y navales, según dijo en la ma-
ñana de hoy un funcionario intima-
mente relacionado con el presidente 
de dicha delegación. 
Por la misma fuente se sabe que 
en los círculos oficiales de esta ca-
pital se espera que en Washington 
se deliberará al tomarse en conside-
ración la cuestión general de arma-
mentos el asunto del costo del man-
tenimiento de las tropas de ocupa-
ción del Rhin discutiéndose además 
si es posible reducir dichas fuerzas. 
E l ejército y la marina cuestan ac-
tualmente a Francia 4.500.000.000 
francos anuales y el déficit en los 
presupuestos es de 2.500.000.000, 
cifra ésta que podría ahorrarse me-
diante economías en los dispendios 
militares y navales en caso de que 
Francia recibiera adecuadas garan-
tías contra una agresión en sus fron-
teras orientales. 
L a delegación francesa no está aún 
preparada para presentar proposi-
ciones definidas pero la tendencia de 
los comentarios que se hacen en los 
círculos oficiales parecen sugerir que 
se desea misminuir en una mitad los 
gastos del ejército y de la arma-
da. 
S E ANUNCIA L A D E L E G A C I O N 
I T A L I A N A A L A C O N F E R E N C I A 
D E WASHINGTON 
ROMA, Octubre 10. 
L a Gazetta de Poppolo manifesta 
hoy que la delegación italiana a la 
conferencia sobre limitación de ar-
mamentos del Extremo Oriente esta-
rá compuesta de los siguientes miem-
bos: el profesor Luigi Luzzatti, ex-
ULTIMA SESION DEL 
COMITE CENTRAL DEL 
EJECUTIVO SOVIET 
UNA PROCLAMA D E D E V A L E R A 
A L P U E B L O I R L A N D E S 
DUBLIN, octubre 10. 
Mr. Eamon de Valera dió esta no-
che a la publicidad una proclama por 
conducto del Dail Eirenmi. tratando 
de la conferencia de Londres, en la 
que declara que la única paz -que 
MOSCOW, octubre 10. 
E l Comité Central Ejecutivo del 
Soviet Ruso cuyas sesiones se han 
celebrado desde hace días en esta 
capital suspendió sus tareas sin crear 
cuerpo alguno especial para ejercer 
supervisión sobre el comercio ex-
tranjero bien que se hiciesen deci-
didos esfuerzos en esa dirección. 
M. Ounslight conocido miembro 
de la Comisión Contrarevolucionaria 
criticó el modo en que se conducían 
los negocios mercantiles extranjeros 
del Soviet asegurando que los pre-
cios que se pagaban eran demasiado 
elevados y que las mercancías com-
pradas resultaban a menudo de ca-
lidad muy ihferior. 
M. Recounor del comisariato de co 
mercio extranjero expuso que los 
agentes del soviets se habían visto 
obligados a comprar en cualquier 
parte que les era posible a fin de 
romper el bloqueo. Indicó lo impor-
tante que resultaba el exportar ma-
terias primas inmediatamente anun-
ciando que existían cantidades de 
ellas por valor de 100.000,000 de ru-
blos en oro prontas para ser expor-
tadas en seguida. 
TRATA EL GOBIERNO 
MEJICANO DE RECOBRAR 
DOMINIOS AGRICOLAS 
Inglaterra desea reanudar las re-
laciones d ip lomát icas con 
Méj i co 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 10. 
E n una entrevista publicada hoy 
por " E l Universal", Mr. C. W. Low-
ther, mimebro del Parlamento britá-
nico e hijo de un antiguo presidente 
de la Cámara de los Comunes, que 
se encuentra e nesta capital, manifes-
tó que el Foreign Office británico 
delea reanudar relaciones diplomáti-
cas con la República mejicana a la 
primera oportunidad. 
Mr. Lowther añadió que su visi-
ta a Méjico era absolutamente extra-
oficial, pero que informaría a su Go-
bierno sobre el estado de la situa-
ción en Méjico como ciudadano par-
ticular. 
suerte que los delegados apenas tie 
nen tiempo para estudiar suntos de 
esencial importancia tales como, la 
agenda de la conferencia, las instruc-
ciones que han recibido del gobierno 
y los programas dé alternativa que 
llevan en cartera. 
Los diarios de esta capital que 
enviarán numerosos corresponsales 
de su diarioiss ''r;Zjtaoinetaoinn 
de su redacción a Washington se de-
dican casi exclusivamente a los pro-
blemas que se plantearán en la con-
ferencia mostrándose algunos reple-
tos de esperanzas y otros en extremo 
pesimistas, 
Unos atacan a los Estados Unidos 
y en su mayoría demandan que se 
obtengan resultados para el Japón de 
tal naturaleza que los delegados pro-
bablemente realizan les há de ser 
muy difícil de obtener. 
E l mal tiempo reinante ha echado 
a perder una buena parte de la co-
secha de arroz haciendo subir los pre-
cios más todavía pero los obreros 
especialmente los empleados en as-
tilleros continúan exigiendo jornales 
más elevados siendo concedidas sus 
demandas por existir carestía de ma-
no de obra. 
Debido al alto costo de la produc-
ción el estado del comercio continúa 
empeorando rápidamente. 
Varios diarios atribuyen al gobier-
no la intención de proponer una abo-
lición intenracional del reglamento 
que impide a los buques extranje-
ros dedicarse al tráfico en las costas 
del Japón, creyéndole un complemen-
to necesario a la política de igualdad 
i de oportunidades en el Pacíf ico. 
L a ágencia de noticias Teikoku di-
ce que posee la convicción de que el 
gobierno japonés recomendará a la 
conferencia la abolición de las defen-
sas en el Pacífico á fin de asegurar 
la libertad comercial en dicho Océea-
no. 
el Cuerpo Facultativo de los Servi-
cios Sanitarios; a los Concejales Jo-
sé Castillo y Juan, Fraga y a distin-
guidas personalidades de todas nues-
tras clases sociales. 
E l primer servicio prestado en es-
te nuevo centro de socorro lo llevó a 
cabo el joven doctor Lequeirica, asis-
tiendo al blanco Alfredo Santur, de 
S7 años de edad y vecino de esta 
ciudad, de contusiones de segundo 
grado y desgarraduras de la piel en 
el tórax, de carácter, que se produ-
jo en un accidente. 
E n Palmlra 
Telegramas al Jefe 
del Estado 
Puesto que a ú n . . . 
Viene de la página C A T O R C E 
E L GOBIERNO S O V I E T T R A T A D E 
I M P E D I R E L MONOPOLIO D E L P E 
T R O L E O D E ALUMBRADO Y D E 
L O S PRODUCTOS D E N A F T A 
MOSCOW, octubre 9. 
E l comisariato de comercio extran 
jero ha decidido enviar a los merca-
dos locales todo el petróleo de alum-
brado destinado a la exportación así 
como organizar una base para ex-
portar los productos de nafta en 
Riga. 
E l propósito de esta decisión es 
el impedir que un sindicato europeo 
occidental ejerza un monopolio so-
bre dichos productos afirmando el 
citado comisariato que solo ofrece 
por ellos una séptima parte de su 
valor. 
CIU»AD D E MEJICO, octubre 10. 
E l departamento de Agricultura de 
este Gobierno ha notificado a la com-
pañía de Tierras y Ganado, de Palo-
mas, razón social americana de Chi-
huahua, que dentro de sesenta días 
aduzca pruebas fidedignas de que es 
dueña de propiedades evaluadas en 
más de veinte millones de pesos. 
E l presidente de la Compañía es 
James R. Garfield, hijo del ex presi-
dente de los Estados Unidos. E l "Me-
xican Post", en su edición de hoy, 
afirma que la medida del departa-
mento de Agricultura es el "primer 
paso dado para devolver a la nación 
vastos dominios de ricas tierras agrí-
colas y de pastos." 
Pesimismo alemán sobre 
la opinión de la Liga 
to y es obra del notable pintor señor 
Federico Martínez, ya fallecido. 
E n el primer departamento está 
insaalada la mesa de operaciones y 
el gabinete facultativo. 
E l cuarto contigfuo está habilita-
do con tres camas para dormitorio 
de los médicos y farmacéuticos de 
Cuardia. 
Hay, además, un lujoso baño, apa-
rato de esterelización y un dispensa-
rlo para el despacho de fórmulas. 
Tanto el instrumental como el mo-
biliario, excepto el aparato de este-
relizar, es moderno, 
guíente personal facultativo: 
Cuenta .dicho Centro con el si-
Médicos : Doctores Gabriel Lapda, 
Rafael Llansó, Pedro Lequereica, 
José M. Vega Lámar, José M. Bárce-
na, Augusto Figueroa, Ahgelio Pe« 
láez y Fernando Llano, Jefe Admi-
nistrativo. 
Farmacéutico: doctor Ramón A. 
sstevez. \ 
Práctico de farmacia, Joaquín Ro-
dríguez, 
Practicantes, Carlos de la Maza y 
Máximo Nodarse. 
Enfermera, Francisca Rodríguez, 
Comadronas, Carmen Maciá y E s -
peranza Sabio. 
L a zona de demarcación que com-
prende este nuevo centro sanitario 
es el siguiente: Avenida de Italia, 
Angeles, Calzada del Monte, Belas-
coaín. Calzada de Cristina, Puente 
de Agua Dulce, Calzada 10 de Octu-
bre e Infanta hasta el mar. 
L a recemonia de la inauguración 
resultó sencilla y simpática. 
E l doctor Eduardo Borrell, Jefe 
de los Servicios Sanitarios Municipa-
les, pronunció un bello y elocuente 
discurso, manifestando que los pro-
pósitos del Alcalde, don Marcelino 
Díaz de Villegas, de reorganizar los 
servicios de Sanidad, para que res-
pondan a las necesidades de la popu-
losa capital de la República, se iban 
cumpliendo, como lo demostraba la 
inauguración del nuevo centro de 
socorro que queda bajo la égida del 
B E R L I N , Oct. 10. 
E l apresurado regreso a esta ca-
pital del conciller doctor Wirth y la 
inesperada conferencia celebrada el 
domingo entre el doctor St. Hamar, I doctor Juan Bruno Zayas, médico 
embajador alemán en Londres y el ¡eminente ^ caritativo, patriota ex 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los de-
positantes en esta Sección que pue-
den presentar sus libretas en Mone-
das Nacional o Americana, en nues-
tras oficinas: Aguiar, 106 y 108, a 
doctor Rosen ministro de Estado for 
man la base de los rumores que esta 
noche circulan indicando que el go-
bierno alemjn anticipa definitiva^ 
mente una decisión adversa sobre la 
cuestión de la Alta Silesia, 
E l canciller ha dado fin a sus bre-
ves vacaciones en el sur de Alemania 
con objeto de encontrarse el martes 
en esta capital fecha en que se espe-
ra que el Gabinete deliberará sobre 
la situación que probablemente sur-
girá a consecuencia del veredicto del 
Consejo de la Liga de las Naciones 
con respecto a Silesia. 
Aunque los círculos oficiales pre-
tenden carecer de toda información 
tangible acerca de las negociaciones 
partir del 15 del actual, para abo- «íe Ginebra la repentina visita a Ber-
narles los intereses correspondientes I Un del doctor St. llamar ha creado 
celso .que murió en los campoe de 
batalla peleando denodadamente 
por la independencia de su patria. 
Añadió que la nueva casa de soco-
rro pudo ser inaugurada desde hace 
Entre los distintos telegramas que 
con motivo de la festividad patrió-
tica recibió ayer el Jefe del Estado, 
figuran los sguientes: 
Bruselas, Oct. 10, 1921 
Presidente República. 
Habana. • 
Reunidos Legación recordando 
glorioso fecha acordamos enviarle 
saludoJ cariñoso, 
Alberdy, Latorre, Casuso, Macha-
do, Abela, Latorre, Cuevas, Maza. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Palmira, Oct. 10. 
DIARIO,—Habana. 
Se ha celebrado la patriótica fecha 
del 10 de Octubre en esta localidad 
con una lucida parada escolar por los 
niños de las escuelas públicas y re-
parto de carne y viandas por nuestro 
noble y querido alcalde señor Casti-
llo a los pobres. .Elógiase la buena 
organización de ios festejos. 
E L CORRESPONSAL. 
E n Cárdenas 
E S T R E N O D E UN BOCETO HISTO-
RICO 
París, Oct. 10, 1921. 
Alfredo Zayas, Presidente Repú-
blica, 
Habana, 





Consejo Territorial Veteranos Ma-
tanzas al reorganizarse saluda res-
petuosamente Jefe Nación, signifi-
cándole firme adhesión sostenimien-
to de nuestras nstituciones Republi-
canas. 
Pedro E . Betancourt, Mayor Gene-
ral, Presidente. 
Manzanillq, Oct. 9, 1921. 
Honorable Presidente República. 
Habana. 
E n nombre empleados esta oficina 
y propio salúdelo fecha glorioso tes-
timoniándole adhesión a su persona 
y gobierno, haciendo votos ventura 
república y usted. 
Félix Fernández Caymari, Admi-
nistrador Distrito Fiscal. 
Jobabo, Oct. 8, 1921. 
Hon. Sr. Presidente República. 
Habana. 
Reunidos en grande asamblea co-
lonos, comerciantes e industriales, 
este pueblo, ingenio Jobabo y su zo-
na, acordamos brindar nuestra coo-
peración haciendo cuantos esfuerzos 
sean iecesarios en apoyo todas las 
gestiones, indicadas por usted, en 
quien, tenemos confianza plena, en-
caminadas solucionar difícil e insos-
tenible situación actual. Entendemos 
que activando, con cívicas gestiones, 
puede obtenerse razonable reconsi-
deración L y Emergencia Fordney y 
creemos buen resultado al estudiarla 
nuevamente Gobierno americano en 
cuya justicia tenemos gran fe, máxi-
me cuando ha de tener en cuenta que 
nuestro proceder patriótico y labo-
rioso durante la guerra europea es-
timulado por ellos insistentemente 
ha sido principal causa del exceso 
de existencia actual de nuestro prin-
cipal producto. Nos parece viable ob-
tener intercambio dos y medio millo-
nes toneladas de azúcar libre dere-
chos aduanales contra su equivalen-
cia mercancías americanas, de pri-
mera necesidad en relación Ley pro-
puesta por Representante Ferrara, 
Recio, Maza. Estimamos indispensa-
ble concertación empréstito, para 
evitar desaparezcan industrias nació 
nales y por último consideramos ne-
cesario reducción zafra próxima pa-
ra nivelar producción y consumo. 
Rptmente..—Por colonos, Serafín 
Muñoz.—Por comerciantes: Vicente 
García Gracia.—Por industrias: Ro-
dríguez y Rodríguez. 
E N SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba 10 de octubre, 
a las 10.30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Grandioso espectáculo fué el acto 
de descubrir el monumento dedica-
do al patriota, educador y periodis-
ta Desiderio Fajardo Ortiz " E l cau-
tivo" en el Paseo Martí asistiendo 
representaciones sociales, autorida-
A Z U C A R 
Necesitamos comprar esta semana directamente cuarenta mil sa-
cos, base 96, en Almacén Costa Norte. Pagamos en el acto, contra cer-
tificado Almacén, un centavo treint a y cinco céntimos por libra neta. 
V I C E N T E C A N T O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Cárdenas, Oct, 10. 11.20 a. m. 
DIARIO,—Habana. 
Ha sido estrenada en el gran Tea-
tro Arechabala, la obra titulada 'La 
Campana de la Demajagua", origi-
nal de nuestro compañero y amigo 
José Villadin Casáis, secretario de la 
"Unión de Viajantes y Comisionistas 
de Cuba", con brillante éxito. L a 
obra en sí representa dos amores. E l 
hijo del español que idolatra a Cuba 
y va a defenderla en los campos de 
batalla. E l español que ha creado en 
Cuba un hogar virtuoso, pero que no 
puede oh'idar su nación progenitora. 
E l padre detesta al hijo que va en 
contra de sus ideales. L a madre cu-
bana lucha con el esposo a consecuen 
cia de estos intereses encontrados. 
Pero al fin el padre convencido de 
que el hijo cumple con un deber lo 
abraza y le dice: "No puedes negar 
que desciendes de una nación heroi-
ca, abnegada y valiente. Cumple con 
tu deber que yo he sabido cumplir 
con el mío". Fué llamado el autor 
a la escena por tres veces consecuti-
vas y entre aplausos. 
E l 10 de Octubre está celebrándo-
se con bastante entusiasmo y patrio-
tismo. L a Diana de Serafín Sánchez 
nos despertó apenas el sol apareció 
Iluminando el nuevo día y en pere-
grinación va el pueblo a la tumba de 
los mártires y ̂ héroes de la Patria a 
depositar flores y lágrimas sobre el 
restos. 
mausoleo que guarda sus venerados 
C A S T E L L A N O S . 
lidos por un mismo sentimw111116-
hidalguía y con fraternidad l119 
noche el Liceo ofrecerá un er st* 
le que promete ser un aconte!? H 
to social por el entusiasmo n,^ Ieii-
L a fiesta de la raza orea ^ 
por la colonia española para 
12 ha de culminar en un inolvf̂  ^ 
día de amor y de hidalguía entl 16 
pañoles y cubanos dado el em .es" 
mo reinante en todas las sori^ ^ 
de esta población. BDC1eaaí(j, 
C LAUZAN, Corre3p0nsaL 
A L M U E R Z O MAMBI E N 
A S I S T E E L SECRETARIO 
A G R I C U L T U R A Y PRONITNCTJ1* 
N O T A B L E DISCURSO lN 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 10 Octubre 4 n „ 
Acaba de efectuarse el alm,,^' 
mambí en la finca "Esmeralda ?0 
rancho para el pueblo de mil onJ011 
tos. Se ha reunido un c o n c n r l o t 
menso de veteranos y campeSin0s l 
toda la comarca. E l coronel Trnl-,, 
en nombre del Centro de Vetera»Í 0 
el Dr. Frías, por la ciudad h a S ? 
brillantemente. E l Secr^tarin ? 
Agricultura Dr. Collantes hizo í 
magnífico discurso resumen imn,, 
nó con dureza y valentía los con^" 
tos del General Ensebio Hernán! 
en la velada de anoche en el teatr 
Defendió la memoria de Estrada 
ma de irreverentes ataques, hacient 
al propio tiempo justicia a la n? 
ción Norteamericana y al General 
Crowder. Expuso el programa aeri 
coló económico del Gobierno, ponien 
do de relieve la actuación del p™ 
sidente Zayas en el momento actual 
E l Dr. Collantes fué ovacionado 
Cienfuegos 10 Octubre 10 p m 
E l Secretario de Africultura, acoa 
pañado del inspector Sr. Fontana v 
otros empleados de la Secretarla' de 
positaron hoy ofrendas florales al 
pie de las estatuas de Mercedes Ma-
tamoros y de Enrique Edo, historia-
dor local. Este acto de delicadeza ha 
sido muy apludido por la sociedad 
Especial 
E n Ciego de Avila 
C O N F R A T E R N I D A D E N T R E E S P A -
: O L E S Y CUBANOS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Ciego de Avila, octubre 10. 
DIARIO.—Habana. 
Se han celebrado con gran anima-
ción los festejos del día de la Pa-
tria izándose la bandera nacional en 
los edificios del Ayuntamiento y so-
ciedades de veteranos y de recreo 
con asistencia de las autoridades, 
comisiones de todas las sociedades e 
inmenso público. Resultó muy lucida 
la parada escolar. 
Asistieron al acto en el que se 
pronunciaron elocuentes discursos el 
representante señor Alonso Ampu-
dia, el presidente de Ja Asociación 
de la Prensa señor Domingo Sosin 
y los señores Santiago Obregon y Fe -
derico Fariñas. 
E l acto mas lucido y conmovedor 
ha sido el organizado por Ja Colonia 
Cablegramas de España... 
Viene de la PRIMERA página 
TOROS Y TOREROS 
MADRID, Octubre 10. 
E n la corrida del domingb ocu-
rrieron varias broncas a causa de la 
pésima cualidad y decidida manse-
dumbre de los toros de Surga lidia-
dos en ella, que no dieron una sola 
ocasión para lucirse a los diestros, 
Alcalareño, Pastoret y Carnideríto; 
Al salir del toril el segundo toro en 
condiciones inadecuadas para la li-
dia la bronca fué indescriptible. Mu-
chos espectadores saltaron al ruedo 
increpando al presidente. El toro dió 
una cornada a uno de ellos Uamdo 
César Algarra infligiéndole uñate-
rida en la frente. Esto ocasionó nue-
vas protestas llegando algunos hasta 
el palco del presidente siendo expul-
sados por la policía. Otro de los to-
ros cogió al banderillero José Para-
das dándole una cornada en el ad-
domen. Las broncas continuaron 
durante el resto de la corrida pe 
terminó en medio de una infernal 
gritería. 
Numeroso público asistió a la no-
villada celebrada en Linares a bene-
ficio de la Cruz Roja. Basilio Bara-
jas fué ovacionado por la artística 
labor que realizó rejoneando a dos 
de los toros. Estos pertenecían a ls 
ganadería de Estéban Hernández. 
Rodalito se lució en todos los tercios 
pero especialmente a la hora de ma-
tar. E n una de las estocadas salió 
empitonado por atracarse de toro su-
friendo varios varetazos en el mus'0 
y en la pantorrilla. Antonio Sánchez 
también quedó superior toreando i 
matando. 
T R E S ESPADAS SALEN PARA 
MEJICO 
MADRID, Octubre 10. 
Los tres diestros Luis y SalvaMf 
Freg y Sánchez Mejías han salino 
para Méjico. Este último hará 
viaje por Nueva York. . 
SUBASTA P U B L I C A EN SUARE^ 
8 y 10. 
Se avisa al público en general quj 
el día 14 del presento mes, a m u 
a. m. , se celebrará un gran renw 
te de prendas vencidas P ^ f 3 ^ . 
en la casa de préstamos LA r{ 
C E N C I A , " Suárez, 8 y 10; teie 
no A-6628. „ 15 nct. 
I4090G 11-12 y 13 <^ 
al trimestre vencido en 30 de Sep-
tiembre de 19 21 
Habana, 8 de Octubre de 1921 
C S330 10d-l l 1 bles 
la impresión de que se ha advertido 
al gobierno Wirth que se prepare ¡ 
para las peores contingencias posi- A p a r t £ U Í O 8 1 
O B I S P O N o . 2 8 
T e l é f o n o A - 6 7 7 4 
C 8266 4d-8 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E M S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO^ 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTÜ-
F I N A , FÜEL Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar^ calentar, cocinar y fuerza motril) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V ^ ^ u f ' o L ' 0 * ' ' 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O K M U S y L I M P I O S , prácticamente o*., 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SUiN C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asetriiiH S E G U R I D A D y ^m^s ' y 
V E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO. a MOTCmi^ 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A S A o F V J ^ i f í h V 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el .̂ la 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y p^ra C A L E N T A R , teniendo ^ t a 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Composie • 
na, Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. ^ ^ 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados científ icamente a s e ^ p|-
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E COittsuo 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y VENUWN L A S OrA 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y VENIM'iN l^UZ 
T E . L U Z C Ü B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . ^ 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen r^P'^^asl Co-
medio do camiones a los tanques Instalados por los consumidora én pru 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen ^ 
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N CUtJA) 
S A H F S S X O , VO. 6 . HABAHA. 
Teléfonos Nos. A-7297, 7298 7 7299. 
C7Si.o ait. 
ind- -lo. * 
